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C A Ñ O N E S i T O D A S S O S R E S E R V A S 
por p r imera vez desde e l p r i n c i p i o de la guerra , se han 
visto convoyes r i f e ñ o s de a r t i l l e r í a y municiones durante 
un avance a l estilo europeo cont ra e l frente de los franceses 
A B D - E L - K R I M CONSTRUYE C A M I N O S P A R A S U A R T I L L E R I A 
£1 hermano de l j e f e r i f e ñ o , que es el m e j o r de los generales 
moros, ha f i j ado su cuar te l en Xauen y al l í h a convocado a 
los jefes de t r ibus de la r e g i ó n p a r a conocer sus opiniones 
E X - O F I C I A L E S A L E M A N E S . DESERTORES. COMO A R T I L L E R O S 
Abd-El -Kr im e s t á u t i l i zando a estos alemanes, desertores 
de las legiones e s p a ñ o l a y francesa, p a r a adiestrar a los 
moros en el manejo de los c a ñ o n e s y sistemas de guerrear 
E L D E L E G A D O R E G I O fl L A S F I E S T A S D E L A R A Z A , N O S 
H A 6 E I N T E R E S A N T E S M A N I F E S T A C I O N E S A P R O P O S I T O 
D E L A S I T U A C I O N A C T U A L D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
TORRES R E L E S A SIGUIO A Y E R 
V I A J E A MEXICO. SU VISITA 
A L G E N B R A l , MACHADO 
Jovial y dec idor—así es él siem-
p r e — J o s é Luis Torres irrumpe en 
nuestra sala de redacc ión . 
Es él un antiguo camarada del 
D I A R I O . Durante muchos años , 
lustros a t r á s , fué el brazo derecho 
de nuestro inolvidable corresponsal 
en Madrid señor D . Andrés Mella-
do ( q . e. p . d . ) y colaboraba en 
las informaciones que desde Espa-
ñ a nos enviaba aquel ilustre polí-
tico- que era, a la vez, uno de los 
maestros del periodismo español 
c o n t e m p o r á n e o . 
Su visita, a l general Machado 
E l señor Torres Be leña—que si-
guió ayer viaje a México, en el 
vapor "Cr i s tóba l Colón," fué reci-
bido, horas antes de part ir , por el 
señor Presidente de la República. . . 
— ¿ Q u é impres ión le causó a us-
ted? ¿Le conocía usted con ante-
rioridad? 
' — N o ; es és ta la primera vez que 
converjo con é l . ¿Mi impres ión? 
Exce len t í s ima . L? h© encontrado 
fuerte, sereno, estudioso y conoce-
dor de los. problemas nacionales e 
internacionales. Un verdadero esta-
dista. . . Muy amarite, a d e m á s , de 
E s p a ñ a . . . Tuvo elogios para el sol-
dado español , que aquí cumpl ía , l u -
chando—! y en qué difíciles condi-
ciones!—con su deber . . . F u é una 
larga en t rev i s t a . . . 
FEZ, Marruecos francés, septiembre 3. (Especial) .—Los acon-
tecimientos que «e han registrado ú l t i m a m e n t e en Marruecos hacen 
suponer que Abd-el-Krim, altamente preocupado por el avance de las 
tropas francesas y la amenaza de la cooperación franco-española, es-
tá haciendo entrar en acción sus reservas de tropa y a r t i l l e r ía r l f eña . 
'por vez primera daad© que comenzó la guerra, se han visto convo-
yes rifeños de a r t i l l e r í a y municiones durante un avance, al ^estilo 
europeo, contra el frente f rancés . Estos elementos militares se han 
visto, junto con importantes columnas, en la región de Xexuan por 
los aviadores de Petain. 
Aunque estas concentraciones con t inúan en el Oeste, los r i feños 
también acumulan elementos de combate en el Este y Norte de Ta-
za, Además, un gran n ú m e r o de Rifeños se ha encontrado entre los 
muertos después de las operaciones contra el terr i tor io de los Bra-
nes. Entre ellos aparecieron los cadáveres de dos caídes o subjefes 
de las fuerzas de Abd-el -Krim, pertenecientes a la t r ibu de Beni 
Urriaguel, que constituyen la suprema reserva del caudillo rebelde. 
Para apreciar l a importancia de estos hechos, es necesario te-
ner en cuenta dos cosas. La primera es que, hacta ahora, Abd-el-
Krim ha estado combatiendo a los franceses casi exclusivamente con 
sus propias tribus, a las que exci tó a la r ebe l ión . Con raras excep-
ciones, ha enviado solamente un puñado de rifeños al frente francés 
y los ha utilizado como oficiales para que mandasen las tropas re-
beldes, para que dirigieran la labor de fort if icación del ter r i tor io 
conquistado o construyesen caminos y tendiesen línefes telefónicas, 
así como para propósitos de propaganda. En segundo lugar,. Abd-el-
Krim, como se sabe, se ha apoderado de cañones y ametralladoras 
pertenecientes a los ejércitos francés y español , que los ha tenido 
ocultos, esperando a utilizarlos en su oportunidad y nunca en ba-
terías, sino como piezas aisladas .-
Dos cosas ŝ  opuáíeron al empleo de la a r t i l l e r ía por parte de 
Abd-el-Krim, que fueron la falta de caminos apropiados y de a7ti-(vez traigo una misión augusta y 
lleros. Desde el comienzo de la guerra se ha dado gran prisa en 
la cons t r i cc ión de caminos, militares, y ha hecho grandes progresos 
en tal d i recc ión . Por otra parte, ha logrado que se unan a sus filas 
muchos desertores de las legiones extranjeras de Francia y. España , 
especialmente alemanes, que poseen conocimientos acerca del funcio-
namiento de los cañones y de las ametralladoras y que al mismo 
tiempo se dedican a entrenar a los moros en el manejo de esas armas. 
Muchos de esos alemanes que serv ían como soldados en las legiones 
española y francesa, habían sido oficiales del Ejérc i to a lemán duran-
te la guerra mundia l . 
Abd-el-Krim es tá utilizando ahora a esos alemanes para el en-
trenamiento de sus tropas. Algunas de las trincheras y reductos cap-
turados son exactamente iguales que los que cons t ru ían los alemanes 
en Francia. En algunos casos, cuando los r i feños han atacado a los 
franceses en unidades tan importantes como compañías han realizado 
las maniobras al estilo europeo, avanzando aL asalto de acuérdo con 
las órdenes que se les daban por medio de silbatos. En dos ocasiones 
se han visto hombres vestidos a la europea dando esas órdenes y d i r i -
giendo las maniobras. Además el fuego de la a r t i l l e r ía r i l eña ha 
aumentado notablemente en exactitud s i no en cantidad. 
Habiendo ahorrado sus reservas de a r t i l l e r ía y sus tropas re-
gulares para la crisis porque atraviesa actualmente, Abd-el-Krim es-
tá comenzando a ut i l izar toda la fuerza de-sus tropas, como lo de-
muestran el reciente bombardeo del Peñón de Alhucemas y los mo-
vimientos contra los franceses. Queda por verse si la a r t i l l e r ía r i -
feña es de gran valor contra los franceses, quiénes , como es natural , 
se encuentran mejor preparados. 
En estos momentos, Abd-el -Krim es tá llevando refuerzos a las 
regiones de A j d i r y Xexuan por ser eh esa dirección, donde se es-
pera el ataque combinado de españoles y franceses. Su hermano. 
Sida Mohamed, que es tudió su carrera de ingeniero c iv i l en Madrid 
y que*es el mejor de Tos generales r i feños, ha establecido su cuartel 
general en Xexuan donde, siguiendo el ejemplo del mariscal Petain en 
Pez, ha reunido a todos los jefes de las tr ibus de esa región para 
conocer sus opiniones. 
L a misión qne le trae a Cuba 
—¿Vue lve usted pronto? 
— ¡ F i g ú r e s e ! M i permanencia en 
la Habana me supo a poco y he 
querido volver a. vis i tar la ; y esta 
pat r ió t ica , pues por real mandato 
me han confiado una comisión bien 
grata; hacerme eco en t ierra cuba-
na de cuanto en los clásicos ma-
driles dijo., hace poco, a l ofrendar 
úna corona en el Monumento de los 
Héroes de las Guerras Coloniales, 
el doctor R a m ó n Zaydín, presidente 
de nuestra Cámara de Represen-
tantes . 
— ¿ C ó m o piensa usted actuar?— 
preguntamos a nuestro fraternal 
amigo; y Pepe Luis Torres nos 
contesfóf hablando en andaluz ce-
rrado, como su paisano el coloso 
Cánovas del Castillo: 
—Como Dios me dé a entender 
y cansando poco al audi tor io . 
L a Fiesta de la Raza 
O E 
E N 
1 0 . D E L A 
lioenclado José Irtxls Torres, ex Diputado a Cortes por el distrito de AlgtcU 
ras y gfontíllxom'bre de la Cámara de S. M . el Rey Alfonso XZH 
tud que mereció su caballerosa 
ofrenda a los que lucharon y mu-
rieron en cumplimiento de su de-
ber, con los nutridos aplausos con 
que acogió sifs habi l í s imas y 
elocuentes palabras. 
Días después , el Rey plat icó con 
el eminente parlamentario como si 
se tratase de un antiguo camara-
da; escuchó sus proyectos y le 
ofreció todo su apoyo por enten-
der que Cuba j España necesitan 
estrechar sus relaciones con algo 
más que con, discursos académicos, 
orientaciones de corrientes de apro-
ximación y estrechez de lazos, y 
evocar, una vez más, A Colón y sus 
carabelas y hablar del grandioso 
sueño de Bol íva r . 
mucho tiempo en ser elegidas, y 
hay ya quien les ha fijado un pla-
zo para la reun ión fu tura : el de 
las kalendas grecas. 
EL BANCO VASCO D E B I L B A O H A SUSPENDIDO PAGOS 
BILBAO, septiembre 3. (Asso-
ciated Press) . — E l Banco Vasco 
íe esta vi l la ha suspendido pagos 
con motivo del pánico que se pro-
produjo entre los depositantes y 
cuentacorrentistas, basado en los 
rumores que venían •circulando des-
de hace días acerca de la insolven-
cia d̂e dicha ins t i tuc ión de c r é d i t o . 
No pudiendo hacer frente a los 
Pagos, se reunió anoche el Consejo 
de administración del Banco Vasco 
Para tomar acuerdos relacionados 
con la s i tuación, resolviendo d i r i -
girse al Juzgado planteanlo fe 
suspensión de pagos. 
En el escrito dirigido al Juzga-
dô  por el Consejo de administra-
ción del Banco, se dice que la si-
tuación no es tan grave como se 
ha venido afirmando, comprome-
tiéndose los directores a pagar to -
dos los crédi tos en un plazo me-
nor de tres a ñ o s . 
El activo del Banco, "según cons-
ta en el balance presentado al Juz-
gado, es de 249.000.000 de pese-
tas y su pasivo sólo de 228 m i -
rones. 
EL BAXDIDO CASAXOVA CUM-
PLIO VEIKTE- AÑOS D E PRISION 
CORUSfA, septiembre 3 . (Asso-
ciated P í e s » ) . — E l célebre bandi-
do Maiuyá Casanova, que- durante 
muchos años real izó todo género 
de latrocinios en tierras gallegas, 
escapándose denlas cárceles y for-
jando alrededor suyo una leyenda 
sóbrenla cual se han escrito diver-
sas novelas, acaba de cumplir , des-
pués de varios indultos, 20 años 
de condena. 
Casanova se t r a s l adó desde el 
Penal a su pueblo natal, Santa Mar-
ta de Ortigueira. E l exbandido ha 
iniciado una nueva vida, como la-
brador, no tándose en él la ausen-
cia de aquel carác te r indomable 
Que tanto entusiasmo desper tó en 
los forjadores de leyendas. 
CEMENTERIO FENICIO DESCU-
BIERTO E N CADIZ 
CADIZ, septiembre 3. (Espe-
cial) .—Las - excavaciones que se 
están haciendo en esta ciudad han 
,(^do por resultado el descubri-
miento de restos de un cementerio 
roinano y otro fenicio. 
Entre los objetos hallados se 
cuentan aretes de oro, una sortija 
Con un signo y un esqueleto. 
En una de la^ sepulturas fué 
hallado un león de piedra de ta-
maño na tura l . 
PREOCUPA HONDAMENTE A 
ABtD El» KRIM LA PROXIMA 
OFENSIVA FRANCOESPAlÑOLA 
M E L I L L A , septiembre 3. — (Por 
la Associated Press .)— Noticias 
recibidas del campo indígena con-
firman la vers ión de que el cabe-
cilla r i feño se halla preocupadísi-
mo ante e,l inminente avance de los 
franceses hacia* la línea del Uar-
ga, pues teme, naturalmente, la i n -
vasión del Al to Guezhaya y Mar-
nisa. Si las tropas del mariscal Pe-
tain llegaran a invadir estos ter r i -
torios, es seguro que los indígenas 
de Beni Urriaguel se negar ían a 
seguir los consejos de Abd E l 
K r i m . 
E l f inal de todo esto es previs-
to incluso por los propios secua-
ces del pretendiente, que se dan 
cuenta de que el cabecilla, empuja-
do por su t ío Abd E l Selam, sacri-
ñ c a todo el Ri f f ante sus persona-
l ís imas ambiciones. 
((Continúa en la pAg VEINTITRES) 
E L C A B A L L E R O D E S A N T I A G O . 
D E V E L A Z Q U E Z , F U E V E N D I D O 
EN NEW Y O R K 
— ¿ A s i s t i r á usted, por tanto, a la 
Fiesta de la Raza? 
— A s í me lo ordenan de Real Or-
den; pero a estas horas no he po-
dido averiguar dónde será la fies-
ta n i cuál .ís el programa, n i si-
quiera si hay fiesta. 
E ] ministro de E s p a ñ a no t en ía 
noticia alguna, porque desde hace 
dos años §s el Gobierno de la Re-
pública el que tiene que ocuparse 
de ello, una vez que el 12 de Oc-
tubre es ya en Cuba fiesta nacional. 
Antes, la colonia espamola orga-
nizaba—con su acostumbrado acier-
to y con la bril lantez que imprime 
a cuantos actos realiza—la conme-
morac ión de tan interesante fecha. 
— Y ha seguido perdurando en 
sus iniciativas, pues el año pasado 
la E s p a ñ a Integral organizó , en los 
salones del Centro Gallego, da fies-
ta, habiendo sido esa velada y los 
solemnes actos de los Caballeros de 
Colón en la casa del Ayuntamiento, 
los únicos que se celebraron. 
—Por eso—nos repl icó Torres 
Be leña—he dicho a usted que ac-
t u a r é como pueda. 
NETW YORK, septiembre 3.—(Uni-
ted Pres^).—Isidora Sheinberg, co-
rredor de la bolsa de New York,, anun-
ció ayer que había vendido por la 
cantidad de $18,000 el cuadi\ de Ve-
lázquez, conocido con el nombre del 
"Caballero de Santiago", el cual lo j zan en mi patria 
habla comprado hacía como unos cin- ¡ 
co años, en un remate del señor W l -
Iliam P. Dougles, de Douglaston, L . 
I . , por la cantidad de $210.00, El 
señor Douglas le había prestado, pa-
ra exhibirlo, dicho cuadro, al Museo 
Metropolitano de Artes de la ciudad 
de New York. 
Elogio a Garc ía Kohl^ 
—Para cumplir el encargo me 
sobra, a falta de tribuna, con que 
la ilustre prensa habanera dé en 
en sus planas, hospitalidad a una 
cuart i l la que r e d a c t a r é en prosa 
que, en pocas palabras, pueda con-
densar cuanto en E s p a ñ a se siente 
por esta Perla de las Anti l las , su 
hi ja predilecta, y, sobre todo, có-
mo <;on generoso y buen propósi-
to, se desea en altas esferas que 
germine, con resultados prác t icos , 
la semilla que ha venido, con cons-
tancia e inteligencia, sembrando 
vuestro García Kohly, uno de los 
diplomáticos que más s impat ías go-
Ix)s aranceles 
E l arancel es, hoy día, la piedra 
de toque de las relaciones interna-
cionales . 
Recordamos las primeras I l í o -
nes de Derecho Romanos Tevdoy 
para que- me des. Y perdtoner us-
tedes que traduzca maesrr' 
mente el la t ín que ap rcad í en mis 
mocedades. 
Marruecos 
Todo depende de Marruecos, de 
ese grano que nos sal ió en plena 
región nasal. Hay que madurar-
lo, resolverlo o sajarlo. 
Primo de Rivera tiene en la ma-
no el b i s t u r í . 
La operación es grave. Los pro-
nósticos, diversos. 
En trances, tan difíciles cuando 
puede afectar hondamente al orga 
nismo, el resultado de la operación 
hay que desear fortuna y acierto 
al cirujano. 
E l resultarlo de la operación, hay 
que desear fortuna y acierto al c i -
rujano , 
Y tener fe . 
Eso es lo pa t r ió t i co . 
L o contrario son miserias dema-
siado miserables.. 
La s i tuación de E s p a ñ a 
— Y de. España , ¿qué nos dice 
usted?—preguntamos a nuestro lo-
cuaz amigo—. ¿De su política, 
d e . . . 
—Creo—nqs interrumpe Torres 
Be leña—que se está haciendo larga 
la conversación si cuanto hemos 
hablado van a trasladarlo ustedes 
a las columnas del D I A R I O . 
Hace cerca de dos años , Frau 
Marsal, en Madrid, me honró repro-
duciendo en este periódico mis ex-
pansiones en un rato de charla que 
sostuvimos en el Casino de Madrid, 
a los postres de una comida. 
Cuanto entonces me a t r ibuyó , o 
se ha realizado o está en vías de 
realizarse. 
Las predicciones cumplidas 
A u g u r é larga vida al Directorio, 
cuando muchos lo suponían expiran-
te, y aun vive el Gobierno del ge-
neral Primo de Rivera, y pueden 
esperar sentados los aspirantes a 
la sucesión, aunque, honradamente, 
con la mayor buena fe debo decla-
rar que no conozco a ninguno que 
haya presentado su candidatura pa-
ra reemplazarle. 
Dije que las Cortes t a rda r í an 
Pepe Luis Torres Beleña, Gentil 
hombre de Cámara , después de una 
sonrisa gentil, hizo punto final , co-
sa bien tara en é l ; y nosotros, aun-
que quisimos t irarle de la lengua, 
esbozándole otros temas, no pudi-
mos ya hacerle hablar. 
—Estoy a f ó n i c o . — n o s d i jo . 
L . P . M . 
Habana, septiembre, 1925. 
Dicen los encomenderos que 
ellos y los ganaderos h a n 
hecho rebajas en los precios 
A 2 5 , 2 0 Y 15 CENTAVOS 
De un momento a o t ro va a ser 
suspendido de empleo y sueldo 
el je fe de la c á r c e l matancera 
O T R A S V E I N T E E X P U L S I O N E S 
H o y i r á a l M a r i e l , con el 
ob je to de despedir a los 
guardiamarinas , el Presidente 
ES ESPERADO EN L A H A B A N A 
U N SOBERANO D E L A I N D I A 
E l señor Luis San tamar ía , En-
cargfvdo de Negocios de Cuba en 
Buenos Aires, ha remit ido a la 
Secretaría de Estado el siguí ente 
despacho cablegráf ico: 
"Su Alteza el Maharadja de 
Kapourtala Pr ínc ipe Soberano lle-
g a r á a esa el día ve in t i t rés de sep-
tiembre en el vapor "Oroya" des-
pués de haber visitado Brasil , Uru -
guay, Argentina y Chile pasando 
algunas horas en P e r ú y P a n a m á . 
Su estancia a h í s e r á por dos d í a s . " 
EL PLEBISCITO COMERCIAL 
En las páginas 12 y 13 de este 
periódico, continúan putolicindose los 
nombres de las Marcas y Estableci-
mjijilos dol Concurso que vione ce-
lebrando eil "Instituto de Divulga-
ción''. A l público le queda todavía 
el mes d'e septiembre para votar por 
el producto d© sus simpatías. 
SE ASEGURA QUE HA SIDO ENVENENADO E L R E Y 
B0RIS , DE BULGARIA Y QUE E S T A GRAVISIMO 
Zaydín en 3IadrK 
Za.ydín, el i lustre orador y polí-
tico, ha encontrado un terreno ad-
mirablemente preparado y el pueblo 
español bien le demos t ró la gra t i -
ROMA. septiembre 3 . — 
(Por la Associated Press.) — 
El "Giornale D' I t a l i a " publi-
ca hby una extensa informa-
ción, diciendo que el rey Bo-
ris de Bulgaria se halla grave-
mente envenenado, habiendo 
salido para Varna varios es-
pecialistas para salvar la vida 
al monarca. 
Según esa información, la 
princesa Eudosia, hermana del 
rey, manifiesta que un médico 
de la Corte encontró bacilos de 
la fiebre tifoidea en un postre 
especial preparado para Boris. 
Este plato fué confeccionado 
por un cocinero de quien se 
sospecha haya sido inducido a 
cometer t a l crimen por la Liga 
Mi l i t a r B ú l g a r a . 
Agrega el periódico referido 
que esas personas están tra-
tando de vengar la reciente ne-
gativa del rey a f i rmar las sen-
tencias de muerte promulgadas 
contra varios comunistas con-
P O R L A S F U E R Z ñ S G O M B I T O f l S D E E S F ñ Ñ f t Y F R A N G Í A , 
H A C O M E N Z A D O L A G R A N O F E N S I V A C O N T R A A B D - E L - K R I M 
(VEANSE L O S CABLES E ñ Lft U L T I 1 M P A G I N A DE ESTA SECCION) 
victos y confesos de delitos de 
alta t r a i c ión . 
.OHDMWOOO & UNOtRWOOO. H.Ĵ  
El rey Boris; &« Bulgaria 
En la Secre tar ía de Gobernación 
celebraron ayer una entrevista con 
el secretario particular del Sr. Se-
cretario Bos encomenderos, para 
tratar del problema del precio de 
la cafne. 
Expusieron los encomenderos 
que de acuerdo con lo convenido 
hace un mes en la propia Secreta-
r ía y en presencia de la represen-
tación de los expendedores, han 
hecho ellos desde entonces una re-
baja de siete a ooho pesos por res 
a estos ú l t imos ; y que los gana-
deros han hecho a su vez una re-
ta ja de cuatro pesos y medio en 
res. 
Agregaron los encomenderos qua 
eu relación cen los precios a que 
se e s t án vendiendo a los cá rn i co 
ros, pueden estos detaJUar el ar-
tículo al público a razón de 25 
centavos la l i b r * de carne de p r i -
mera; 20 la de segunda y 15 la de 
tercera. 
E l Presidenta de la Asociación 
de Expendedores de Carne, Sr. 
Fructuoso del Valle, que estaba 
citado para el miércoles pasado en 
Gobernación, no concur r ió al l la-
mamiento n i fué tampoco a Qa re-
unión de ayer. 
En ta l v i r t ud se han dado órde-
nes de localizarlo paira hacerlo 
comparecer a una entrevista en la 
Secretar ía . 
EXPULSIONES 
A la f i rma del Jefe del Estado 
fueron puestos ayer otros veinte 
decretos sobre expulsión de ex-
tranjeros, , \ 
E L ALCAIDE D E LA CARCEL 
I>E MATANZAS 
En la Secretar ía de Gobernación 
asegurábase ayer que de un mo-
mento a otro se rá suspendido de 
empleo y sueldo el Alcaide de la 
Cárcel de Matanzas, Sr. Clemente 
del Pino, a reserva de lo que en 
definitiva arroje el expediente que 
instruye el Inspector General de 
Cárceles y Presidio, Sr, Leonard. 
i;N MEMORANDUM 
Una comis ión de la Unión de 
Vendedores del Comercio estuvo 
ayer en Gobernación Para t ratar 
de ciertas diferencias existentes 
entre ellos y la Asociación Patrc-
^nal, quedando en volver hoy y 
hacer entrega de un m e m o r á n -
dum. 
5 DIAS DE HABER 
Se ha impuesto una multa de 
cinco días de haber a l Afloaide de 
la Cárcel de Pinar del Río , Sr. 
José A. Tallet, a v i r t u d de la acu-
sación que se le hizo de haber 
abrazado al reo de muerte Valen-
tín Mar t ínez cuando le fué not i -
ficada la conmutac ión de la pena. 
LOS PRECIOS DE LA L E C H E 
Hoy se e n t r e v i s t a r á con' el se-
cretario particular del Secretario 
de Gobernación, una Comisión de 
ahastecedores de leche, para t ra-
tar de abaratar dicho a r t í cu lo . 
D O N V A L E N T I N G U T I E R R E Z 
S O L A N A Y L A P R O P A G A N D A 
H I S P A N O A M E R I C A N I S T A 
Sr. O. Valentín Gutiérrez Solana 
En el vapor "Cr is tóbal Colón" 
siguió ayer viaje a Méjico el Dr, 
don Valent ín Gut iér rez Solana, 
persona de extraordinaria cultura 
y de desahogada posición econó-
mica, q re consagra desinteresada 
y noblemente buena parte de sus 
actividados al l^ispanoameitica-
nismo, 
Aproveíohando el viaje del Dr. 
Gut iérrez Soflana a A^nérica, mot i -
vado por asuntos propios, la Real 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del Pa í s lo comisionó pa-
ra que ofreciese a la Sociedad 
Económica de la Habana, con un 
cálido mensaje, el homenaje del 
fraternal afecto de aquella entidad 
espafiola a esta cubana, an t ic ipán-
dose al encargo que en igual sen-
tido se le ha 'confiado a nuestro 
querido amigo don Juan G, Puma-
riega, y para que ratif ique de.pa-
laora ía invi tación que s© le hizo 
a f i n de que colabore en los actos 
con que h a b r á de celebrar la c i -
tada ins t i tuc ión madr i l eña el CL 
aniversario de su fundación, en 
fecha próxima. 
La Federac ión de Colegios Doc-
torales, a la que t ambién pertene-
ce el Dr. Gut iér rez Solana, le otor-
gó igualmente su representac ión 
para que saludo a los centros si-
milares de Qos países que visite, y 
para que procure la adhes ión de 
profesores, graduados y alumnos 
de nuestras universidades, al p r i -
mer Congreso Universitario Hispa-
noamericano que h a b r á de cele-
hrarsci el año 1927 y que tiene 
por objeto hacer m á s firmes los 
Vínculos espirituales que unen a 
E s p a ñ a y a nuestros pueblos, a l 
quedar establecidas por ese me-
dio nuevas corrientes intelectua-
les, de incalculable trascendencia-
Trae el ilustre hispanoan^erica-
nista otras misiones no menos sim-
pát icas e importantes, como la de 
(hacer una búsqueda , durante su 
esltancia en Méjico, en los docu-
mentos que se hallan en él archivo 
de H e r n á n Cortés , para la prepa-
ración de un estudio que h a b r á de 
presentarse en la fiesta conmemo-
rativa del CL aniversario de la So-
ciedad Matritense de Amigos del 
Pa í s . 
Durante los breves d ías que ha 
estado en la Habana, esperando la 
salida del "Cr is t tóba l Colón" dió 
cumplimiento el Dr. Gutiérrez So-
lana a la comisión que se le con-
fió cerca de nuestra Sociedad Eco-
nómica de Amigos del P a í s , Visi tó 
la casa social, en la que fué reci-
bido y atendido por el presidente 
y varios mieiubj-os de la Junta de 
Gobierno, y admirado de la organi-
zación y poder do la benemér i ta 
ins t i tuc ión, quiso apreciar en de-
L O S F 
O E I Y U S 
H a n acordado no acceder a 
las peticiones de rezagadores, 
fi leteadores y otros gremios 
ESCRITOS QUE D I R I G E N 
Apreciaciones respecto a 
l a p e t i c i ó n que fué hecha 
por la Fern . de Rezagadores 
T A R I F A DE F I L E T E A D O R E S 
SUBASTAS 
En la Secre tar ía de Gobernación 
s<; efectuó ayer la subasta para su-
ministro de uniformes a los pre-
sidiarios, siendo adjudicada a los 
seí íoies A. Corrales y Cía. 
Las otras subastas que anun-
((Continúa en la pá? VEINTITRES) 
M U C H A C H A S V E N T A N E R A S 
¿Tío os habé i s entrastecido 
mucho alguna vez observando, 
en los d i a l de domingo. el 
rostro pál ido de l^s mucha-
chas que se asoman, todo 
tristeza, tras el cristal de la 
ventana? :Son rostros que su-
fren y esperan I 
E l poeta sabe ahondar, 
con visión profunda, en es-
tos abismos del dolor y Díaz 
F e r n á n d e z — e l gran poeta as-
tur iano—*a icompuesto, so-
bre ese m o í i v o , una p á g i n a 
que conmueve. 
Aparecerá en nuestro su-
plemento del próximo domin-
go, con estos otros o r d i n a -
les: L a Venganza del poeta, 
por el Sr. Minis t ro del U r u -
guay; Canto del macho en 
celo, por Eafael S. Solís ; Los 
Superhombres, por L e ó n Icha-
so; A Curro Prosapia, por 
Hi l a r ión Catplsas; Edgard 
Poe, por L . F rau Marsal, etc. 
etc. 
Las presentadas por é s t o s 
„ representan u n f o r m i d a b k 
aumento sobre las actuales 
(Continúa en la pág . DIECISEIS) 
La Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros de la Isla de Cu-
ba, d i r ig ió ayer las siguientes co-
municaciones: 
Habana, septiembre 2 de 19 2í , ' 
Señor Presidente de la Federac ión 
de Rezagadores de la Habana, 
etc. General M , s u á r e z núme-
ros 216 y 218. 
Habanr 
Muy sefior mío: 
«Reunidos en Junta General ex-
traordinaria los miembros de esta 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros en la tarde de ayer, des-
pués de haberse impuesto meticu-
losamente del contenido de su es-
cri to de fecha 27 de agosto ú l t imo 
y previo el debido estudio de las 
consideraciones que se hacen en el 
mismo, acordaron someter a la be-
névola a tenc ión de la colectividad 
ds su digna presidencia la contes-
tación siguiente: 
A ú n cuando no está en el ánimo 
de los fabricantes que componen 
esta Corporación entablar polémica 
sobre los diversos asuntos que abar-
can su escrito, estiman de su deber 
no pasar por alto ciertas aprecia-
ciones contenidas en el mismo, por 
entender que la falta del debido 
comentario pudiera interpretarse 
como una tác i ta aceptación de los 
puntos de vista que ustedes expo-
nen. Nos referimos especialmente 
a los primeros pá r ra fos de su comu-
nicación, los cuales, en el ca^o de 
ser leídos por gente ajena al nego-
cio del tabaco, da r í an lugar a pen-
sar que los fabricantes de la Ha-
bana empleamos los peores mate-
riales que encontramos en el mer-
cado, deduciendo lógicamente que 
los buenos se exportan para Ser 
usados por la industria extranjera. 
Es, sin embargo, un hecho indis-
cutible que en ninguna parte del 
mundo se elaboran tabacos de la 
excelente calidad,, de los que se fa-
brican en la Habana, reduc iéndo-
se la competencia extranjera al te-
rreno económico sin pretender 
nunca competir con nuestra indus-
t r i a en cuanto a la calidad. Nbs 
parece, por tanto, dicho pár ra fo de 
todo punto injusto y, además , ten-
dente a extraviar la opinión, con 
seguridad de un modo involunta-
r io , pues no podemos creer que su 
objeto al expresarse en esa forma 
sea crearse una aureola para atraer 
el apoyo de otras colectividades 
obreras, incitando a los desconten-
tos dentro de otros departamentos 
a l insinuar que los fabrifigintes pre-
tendemos que con tabacos de clases 
inferiores se obtengan vitolas de 
altos precios. Afortunadamente es 
((Continúa en la pí-g VEINTITRES) 
O E C I M C I O N E S D E L I E E E D E L E S I A D O 
En Palacio facilitaron ayer a l a 
prensa la siguiente nota: 
La enconada campaña, notoria-
mente s is temát ica , que por deter-
minados periódicos se ha venido 
sosteniendo contra el Presidente de 
la Repúbl ica y algunos otros fun-
cionarios, atacando sus personas 
más que sus medidas de adminis-
t rac ión y dfi gobierno, y recientes 
lamentables sucesos han dado 
oportunidad a que gran número de 
personas, muchas de ellas desliga-
das de toda vinculación política con 
la actual si tuación, y otras que 
son sus adversarios en el orden 
partidarista, así como el liberalis-
mo unán ime , expresen reiterada-
mente al Jefe del Estado su seve-
ra condenación de semejante pro-
cedimiento (evidentemente disocia-
dor y atentatorio a las prác t icas de 
civilidad que deben ser norma de 
todo pueblo culto) exponiendo no 
pocas el temor de que consentida la 
diatriba, que no excusa ninguna 
razón justa, pudieran llegar esos 
desafueros a provocar, a despecho 
de las me'didas del Gobierno, gra-
ve a l teración dal orden. 
A.grega el Presidente de la Re-
públ ica que se honra en expresar 
su honda grat i tud a tan nobles y 
espon táneas adhesiones, aunque no 
las juzga como solas muestras de 
consideración a, su persona, sino, 
principalmente, como adecuadas 
protestas contra un sistema que re-
dunda en evidente daño del con-
cepto de que debe disfrutar nues-
tra patria cerno sociedad organiza-
da para fines de cultura, ordenada 
y pacífica, porque excediéndose la 
prensa de los l ímites que señala la 
verdadera libertad si incurre, ma-
nifiestamente, en la sanción que 
determinan las leyes, provoca, ade-
más , continuado escándalo públ i -
co, no con las acusaciones que lan-
za sino con la violencia con que 
las formula. E l Jefe del Estado 
aprecia como un s ín toma relevante 
de la depurac ión ele nuestras cos-
jjtumbre^ y dgl alto n ivel mora l a l -
canzado por el pueblo cubano, la 
Indignación exteriorizada contra 
tales atentados al respeto social y 
ve en esa solidaridad una alenta-
dora muestra de identif icación na-
cionalistlT. 
La Adminis t rac ión actual, añade 
el Presidente, es del país, por el 
país y para el pa ís y, por tanto, 
considera como derecho de todo 
ciudadano el de reclamar al poder 
público el ansia y el esfuerzo para 
acertar con sus medidas en bien 
general, pero no estima que puede 
exigírsele la infa l ib i l idad; no te-
niendo cómplices, sino colaborado-
res, el Ejecutivo Nacional aspira a 
que lo sean suyos todos sus com-
patriotas seña lándole los errores en 
que pudiera incurr i r , porque es tá 
firmemente resuelto a rectificarlos 
cada vez que se le convenza de que 
ha cometido alguno. 
Dice, además, el general Macha-
do que él sustenta inquebrantable 
respeto a la l ibertad de emitir el 
pensamiento en los té rminos am-
plios que señala nuestro Código 
Fundamental y que su opinión so-
bre los fueros de la prensa es hoy 
exactamente la misma que, con 
aplauso de ésta, expuso hace quin-
ce años en momentos muy seme-
jantes: el Jefe del Estado, por pro-
pio respeto y por sus convicciones 
liberales j a m á s tomará represalias 
personal alguna contra la actítudj 
adoptada por los periódicos aludi-
dos, pero hace constar que la so-
ciedad cubana no está inerme ni 
desvalida, porque él sabrá cumplir, 
como lo viene haciendo, hasta el 
l ímite que exijan las circustancias 
el deber quo le impone su elevado 
cargo de mantener incólume las ga-
r a n t í a s de que debe disfrutar esa 
misma sociedad, contra la cual son 
análogos atentados (por los riesgo! 
que en t r añan y los males que pro-
ducen) la violencia material y Ig 
virulencia de la expresión hablada 
o escrita, cuya represión constitu-
ye un mandato Ineludible para el 
gobernante que es en quien confía 
aquél la su amparo j prote^5ci6^.»•. 
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A r í O X C E L 
ÜN B U E N P L A N PARA FOMENÍO D E L T i ! 
K L PBQGRAJMA D E L A ASOCIA 
SION Y EíNT 
Publicamos ayer una amplia i n -
formación sobre la asamblea convo-
cada por el Comité de Turismo de 
la Asociación de Comerciantes y ce-
lebrada el miércoles en el salón de 
fiestas del Casino E s p a ñ o l . Asis-
t ieron a ellas representaciones de 
nuestras más poderosas y solventes 
empresas industriales y comercia-
les. 
F u é aprobado en esta asmblea un 
vasto plan para la propaganda y fo-
mento del turismo. Puede decirse 
paladinamente, sin temor a que se 
nos tache de exclusi-vittas, que este 
es el primer paso firme que se da 
en Cuba en cuest ión tan intere-
sante para el país como esta del t u -
rismo. Hace a lgún tiempo, por i n i -
ciativa oficial, se nombró una Co-
misión para Fomento del Turismo, 
que a ú n existe, aunque en realidad 
no da grandes muestras de existen-
c ías . ¿Qué trabajos eficientes ha 
realizado esta Comisión en pro del 
turismo? ¿Cuáles han sido las ac-
tividades qué ha desplegado? ¿Cuá-
les sus resultados práct icos? A to-
das estas preguntas hay que con-
testar negativamente. No dudamos 
que hay en esa Comisión polít icos 
emprendedores, personalidades de 
relieve, hasta personas expertas en 
el asunto y entusiastas por é l . Pe-
ro por desgracia ba ocurrido con la 
Comisión para Fomento del Tur í smg 
lo qne con tantas comisiones de de-
r ivación oficial : que sus gestiones se 
han desviado y , a la postre, h á sido 
Inú t i l su cons t i tuc ión . 
Esta vez se t rata de una Inicia-
t iva part icular: la de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana, que 
tan beneficiosas gestiones ha reali-
zado siembre en favor de nuestro 
comercio. Y se t ra ta de una I n i -
ciativa lanzada por quienes se ha-
l lan más capacitados para ello, to-
da vez que al comercio Importa m á s 
que a nadie que el turismo tome 
cada año mayor Incremento y l le-
gue a convertlse en una verdadera 
"segunda zafra" para la Repúb l i ca . 
Así , pues, tenemos ahora la venta-
j a de que son personas interesadas 
directamente en la cues t ión las que 
han tomado por su cuenta el asun-
to del turismo, personas que si bien 
cuentan con la promesa formal del 
Gobierno de cadyuvar con ellos en 
la empresa desplegarán , por su par-
te cuantas energ ías sean necesarias 
para el mayor éxito de la campaña 
emprendida. . 
Hemos analizado con detenimien-
to el plan conforme al cual d is t r i -
b u i r á y encauza rá sus trabajos el 
CJION D E COMERCIANTES. DECI-
USIÁSMO. 
Comité de Turismo de la Asocia-
ción de Comerciantes. Es un sis-
tema sencillo y eficaz. No es difí-
cil adivinar que sus creadores son 
expertos en la materia. N i nn sólo 
detalle falta en el intenso programa 
que se propone desarrollar la Aso^-
ciación de Comerciantes con la coo-
peración del Gobierno y de todas 
las fuerzas vivas del país . 
Las comisiones que t endrán a su 
cargo los diversos trabajos del Co-
mi té abarcan cuanto en ese senti-
do puede hacerse. Las actividades 
peculiares de cada una de ellas 
comprenden todas las necesidades 
del turista, ' desde que desembarca 
en la Habana hasta que toma el bar-
co de regreso a su país Cuest ión 
impor tan t í s ima , ya que del trato 
que reciba el excursionista en nues-
tra ciudad, de las facilidades y ven-
tajas que \e le ofrezcan, de los i n -
centivos que en ella encuentre, de-
pende que eli ja nuestra ciudad co-
mo lugar habitual de veraneo y ha-
ga en la vuelta a su país uha pro-
paganda altamente beneficiosa para 
el nuestro. Es preciso gestionar con 
el Gobierno el arreglo de las ca-
lles, parques, caminos y carreteras, 
t ratar de que la Aduana no ponga 
dificultades do n ingún género al 
turista, que los impuestos no gra-
ven onevosamonno su estancia en 
la Repúbl ica ; pero 1.0 es menos im-
portante que s> celebren en la Ha-
bana, durante a temporada inver-
nal, convenciones, ferias y expo¿I-
ciones que atraigan la a tención de 
los extranjeros, que se organicen 
festejos adecuados a l carácter y 
gustos de los visitantes, que se 
logren bonificaciones con las em-
presas navieras y feroviarias, que 
se rea-llce, una intensa propaganda 
de las excelencias naturales y fie 
las condiciones de higiene y confort 
de nuestra ciudad en los lugares 
apropiados y finalmente que se 
mantenga un servicio de policía y 
de in té rpre tes que proteja y guie ai 
turista durante su permanecía en 
nuestro t e r r i t o r io . Todos estos ex-
tremos han sido previstos en el 
plan de la Asociación de Comer-
ciantes y para cada uno de ellos ha 
sido designada una comisión ges-
tora . 
Ahora solo resta que los desig-
nados para esas comisiones sean 
personas laboriosas y entusiastas 
con la idea. Lo que es de esperar-
se, toda Vez que el t r iunfo de la 
empresa ha de ser su propio t r i u n -
fo. 
¿ S e S i e n t e U d . V i e j o , 
C a n s a d o , s i n F u e r z a s ? 
^ Muchas personas (jue pon largo 
tiempo descuidan casi enteramente 
su salud, llegan casi de repente a 
ese estado de completa depresión y 
decaimiento. Es un hecho amargo que 
la juventud no dura para toda la vida. 
Pero también es verdad que es rela-
tivamente fácil conservar las fuerzas 
y alargar el período, vigoroso de la 
vida si se toman las |medidas necesa-
rias para ello. 
La ciencia ha producido nn valioso 
reconst i tuyente cuyo efecto es de 
re vitalizar l a sangre depauperada. 
Hierro Nuxado es la formula mo-
derna que restaura a la sangre el 
hierro orgánico que necesita para pro-
ducir fuerzas y bienestar. Sin ese 
hierro la sangre no puede dar fuerzas 
n i vitalidad. Hierro Nuxado es tam-
bién de gran efecto sobre el sistema 
nervioso, combinando entre sus ingre-
dientes un elemento poderoso para 
restaurar el vigor natural de la salud 
y reparar el desgaste. 
Mi l la res de hombres y mujeres 
toman Hierro Nuxado frecuente-
mente en los períodos de depresión 
y así sostienen la robustez del orga-
nismo y la tranquilidad mental. Ponga 
Hierro Nuxado a prueba. Dos se-
manas de tomar lo generalmente 
bastan para demostrar su poderoso 
alcance. 
Procúrelo hoy mismo, en las buenas 
farmacias. 
S O N M O L E S T O S 
Granos malos, diversos, golon-
drinos, uñeros , siete cueros y otros 
males, no por pequeños , menos do-
lorosos, son ios que se curan pron-
to y bien con Ungüento Monesia, 
que hay en todas las boticas y debe 
haber en todas las casas. Compre 
su cajita 7 verá como lo agradece. 
a l t . 4 Sep. 
C 5 6 7 f 
(Por Gabriel OAMPS) 
L A EXPOSICION GANADERA D E S A í f T A N D E R . E X ETJRÓPA XO 
H A Y CIGARROS CUBANOS. A BORDO D E L "LORENA", NO HA-
B I A BANDERA CUBANA. 
Nuestro compañero , don Jorge 
Roa, ha recibido del distinguido 
hombre público cubano, don Gabriel 
Camps, accidentalmente en Europa, 
las in te resan t í s imas cartas que re-
producimos a cont inuación y'las que 
a pesar del sabor de intimidad con 
que han sido escritas, contienen 
trascendentales iniciativas pa t r ió t i -
cas que no titubeamos trasladar al 
honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica , tan celoso en todo lo 
que propenda a nuestro crédi to ex-
terior. 
He aqu í las cartas, ambas fecha-
das en Santander: 
•'16 de Agosto de 1925. 
Sr. Jorge Roa. 
Querido amigo: acabo de asistir 
al t r iunfo definitivo y rotundo de 
la Asociación provincial de ganade-
ros de Santander. En los pinares 
del sardinero, que es nn lugar de 
imponderable belleza, celebra una 
Exposición de ganader ía , avicultura, 
apicultura, y derivados, que bien 
puede calificarse de cosa superior. 
¡Que caballos, que asnos, que 
cerdos, que gallinas, que sementa-
les! Gran t r iunfo , que me llenó de 
envidia, que como sabes es triste-
za del bien ajeno. E l Rey Alfonso 
i n a u g u r é esta m a ñ a n a la Exposi-
ción, y yo me acordaba de nuestros 
pollos ^con moquillo y de nuestros 
pencos y y e g ü i t r ^ de nuestras gran-
jas y de nuestrs Estaciones expe-
rimentales y no podía resistir la 
tristeza. Desde aqu í me daban ga-
nas de entrarles a trompadas a to-
dos los cubanos. Es, por supuesto, 
un decir, pues t ú sabes que yo no 
soy capaz de dar una trompada a 
uno sólof 
E l porvenir de esta provincia es 
su g a n a d e r í a ; han cruzado la raza 
indígena, la tudanca, con la suiza, y 
han creado por ello un tipo his-
pano suizo superior. En una v i t r i -
na v i unos quesos, premio de 
Milán y de la Exposición del Con-
•u-íuto de Santa Ciara de Asís, nues-
t ra Santa Clara. E l diploma está 
firmado por Steinhart, tiene a t r i -
butos de Cuba, y este insignifican-
te detalle me a legró . 
¡Con que poquito nos alegramos 
ios cubanos, tan dignos de mejor 
suerte! 
E s p a ñ a j)rogresa que es una bar-
baridad, san Sebas t ián y Santan-
der son de una belleza suprema. 
Acabo de visitar Nápoles, Roma, 
Génova, las dos Rivieras, la i talia-
na y la española, Marsella, Lour-
des, Pau, todo lo he registrado, to-
do lo he estudiado y por ello soy 
testigo llano y abonado y declaro: 
el porvenir es tá aquí . 
¡Los españoles se van afinando 
por d í a s ; todavía hay alguna rude-
za, sobre todo en contraste con 
Italianos y franceses, todavía g r i -
tan, gesticulan, van a los toros y 
duermen como lirones. 
Se almuerza, la gente bien, de 
2 a 3 y se come (cena) de 9 a 11 . 
A esa hora van al teatro, segun-
da tanda, porque la primera es a 
las 6 ^ . 
Aquel tipo de an t año misé r r imo, 
comedor de colas de arenque y le-
che agria, con zapatones de hierro 
y boina mugrienta va desaparecien-
do. Los de, arriba es tán muy bien 
educados. Ahora voy a visi tar a los 
suizos. Veremos como son. 
Tuyo affmo. 
Gabriel Camps. 
"18 de Agosto de 1925. 
"Querido Roa: he descubierto el 
M e d i t e r r á n e o . Los turistas cubanos 
salimos en Junio, por exigirlo así 
la l iquidación de la zafra, de New 
York e Invadimos a Europa por el 
Oeste de Francia, por el Havre o 
por Saint Nazaire, para i r a Pa r í s , 
que es la peor época . Vamos ha-
ciendo eses o zic-zacs, por que Pa-
r ís que es punto central no es pun-
to de partida, sino f i n a l . Así qu^ 
hacemos viaje doble. La Invasiói 
debe hacerse por España o por I ta-
l ia . 
Así se va subiendo y se dejan las 
cosas a t r á s . Desembarco en Ñápe-
les, de all í por Roma a Génova . 
De esta ciudad, que bien merece el 
sobrenombre de la Gobertica, se va 
a todas partes. En un salto a Sui-
za, dejando a t r á s Milán y Venecia, 
las dos Rivieras al lado y por Mar-
sella a Barcelona, en otro salto. 
Si es por España , Santander y 
San Sebast ián, luego Biar r i tz y los 
Bajos Pirineos, de imponderable 
belleza, y luego P a r í s . 
Albur de arranque para volver a 
Cubita Bella Esto es lo razonable, 
lo más barato y lo m á s cómodo. 
Díselo a tus lectores. I ta l ia es l u -
gar de baratura; pero Francia es 
m á s barata. ¡Si vieras la cantidad 
de cosas que compras por veinte dó-
lares, te quedar ías azorado! Por 
supuesto, que dicen ellos que todo 
es tá por las nubes! 
Me siento alegre, lo que en mi 
es un colmo, pues soy algo caviloso 
y n ingún caviloso es alegre; lo úni -
00 que me pone de mal humor es 
no encontrar cigarros en ninguna 
parte. Tabacos, s í . Henry Clay, Ro-
meo y Julieta y Corona. En todas 
las fondas y restaurant, en la 
bandeja de los cigarros, los hay 
griegos, egipcios, turcos. Ingleses, 
pero no los cubanos. Con decirte 
que en Madrid fuman cigarros bra-
sileños, que se llaman Batistas! 
No comprendo como permiten eso 
los fabricantes de Cuba. Ya que no 
toman la iniciativa, bien podría Cu-
ba, su Secre ta r ía de Agricul tura , 
establecer kioskos, con colores na-
cionales en las capitales europeas, 
para el expendio de tabacos y ci-
garros y a l g ú n otro producto de 
la t i e r ra . E l costo del local y el 
sueldo del empleado, all í que hay 
tanta botella Inútil , bien se saca-
ría , aunque no produjera u t i l idad 
que no lo creo, pues si no fuman 
nuestros cigarros y tabacos es que 
jno los ven y cuando fuera una car-
ga para e'l Estado, ¿no merece el 
¡pueblo de Cuba, que el Gobierno ha 
ga algo, por su ut i l idad, convenien-
cia y gusto? 
CJada kiosko cubano, que debiera 
hacerse rico y ar t í s t ico , sería un 
pedazo del suelo patrio, ser ía Un 
refugio o burladero de cuDiches, 
dar íamos fé de vida, y los kioskos 
cubanos de Par í s , Londres, Ber l ín 
íRoma, san Sebast ián y VIena, Ma-
D I N E R O 
A razonable interés !o facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAÜ de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
•obre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a PVicido 
Teléfono A-3650. 
EXPRESION D E GRATITUD 
S E HA FORMULADO UNA ACUSACION CONTRA 
UN SARGENTO D E POLICIA POR HABER VEJADO 
E INSULTADO A UN SUJETO QUE ACUDIO A E L 
E l señor Dositio Mrado asocia-
do d» la sociedad "Rijos del Ayun-
tamiento de Abad ín" , nos ruega 
que por este medio demos las gra-
cias al notabde médico doctor Cam-
pos Goas, de la Casa de Salud La 
Benéfica del Muy Ilustre Centro 
Gallego, por los cuidados y el i n -
terés que se ha tomado en curarlo 
La experiencia, los conocimientos y 
los cuidados que el doctor Campos 
Goas ha tenido con el señor Mo-
rado, lo han salvado de una muer-
te segura. Por eso el señor Mora-
do le vivi rá siempre agradecido. 
Nosotros felicitamos a l notable 
médico por su nuevo t r iunfó y al 
señor Morado por encontrarse com-
pletamente restablecido. 
A L F A G E M E 
L A S I D R A 
A l f a g e m e 
E s la sidra ideal por su 
pureza, e laborac ión y 
razonable precio, 
RECEPTORES: 
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C A F E I N A H O U D E 
R n t i n e u r a s t é n í c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
C o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
p o d e r o s o 
F ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
^ S á 6 cucharadas comunes 
pot día 
D E P Ó S I T O G E N E R A L i 
- ^ l a b o r a t o r i o s H O Ü D É , — 
D . R u é D i e u , P a r í s 
! DE cArtm 
príntie 
imbrique 
Se ha presentado a l j uzgado ins t ructor la r e l a c i ó n 
de los autores de los d a ñ o s causados a l a Cuban Telephone 
C o m p a n y . — U n o b r e r o c a y ó desde un segundo piso ayer 
T O N I Q U E 
{^:A.H.OUDÉ. 
9Ru< Dieu 9 
PARIS 
S I 
dr id y; Sevilla, se r í an trompetas de 
nuestra fama. 
Propaga eso, « u e 
"Cuba no debe favores, 
Cuba es un ja rd ín dé flores." 
Los jardineros, si que hay que 
ponerlos a medio j o r n a l . E l otro 
día en un enjambre de casetas de 
baño, en la playa de Biarr i tz , habla 
una bandera cubana. 
En una mesa cre ían que era un 
emblema de un club náu t i co . Es 
una vergüenza . 
Iba yo en la Lorena de New York 
a Saint Nazaire. Se hizo una fies-
ta en honor del Cónsul de España 
en Chicago que iba t ambién . Se 
enga lanó el salón de fiestas con to-
das las banderas, todas las Euro-
peas, las de Centro y ,Sur América . 
La de Cuba bril laba por su ausen-
cia. No la t e n í a n . Ningún Cónsul 
nuestro se había ocupado de hacer 
el pequeño regalo de una bande-




Denuncia de vejación 
Joaquina Barry Jeno, de Bataba-
nó, de 32 años de edad, vecina de 
Progreso 23, jaltos, d e n u n c i ó en 
la primera estación de policía que 
al notar aue era perjudicado por el 
dueño del café que existe en los ba 
Jos de su casa, en el sentido de 
que la cocina de gas de aqué l con-
sumía el gas que marcaba su re-
lo j , colocado en l a escalera de su 
casa; dió aviso al vigilante 1334 al 
que puso en autos de lo que ocu-
rr ía . 
Que este vigilante l lamó a l sar-
g%nto de recorrido, F . Cabrera, el 
cual en t é rminos descorteses y ve-
jaminosos para su persona, le di -
jo que nada le importaba el asun-
to a la policía para llevar a cabo 
denuncia alguna, y a l responderle 
que moderara la lengua, el sargen-
to le amenazó con esposarlo, con-
ducirlo a la estación y acusarlo de 
faltas. Todo ésto produjo un fuer 
te escándalo en la barriada, trayen 
do por tanto la conaiguiente agio 
meración de publicó que más tarde 
sirvió de testigo en la e s t ac ión . 
Agregó el denunciante ^ue al 
darse cuenta su señora de lo que 
ocurr ía , abandonó el lecho, en don-
de estaba por orden del médico, to-
da vez que se halla enferma, y al 
verle en la puerta discutiendo con 
el sargento, se desmayó, cayendo 
al suelo con su' hi jo de 23 meses de 
nacido, el cual llevaba en los bra 
zos 
De este hecho, el Juzgado Corree 
ciosal de la Sección Primera que 
conoció del mismo, le dió cuenta al 
Juez de Ins t rucc ión de Igual sec-
c ión . 
Informe de los expertos sobre los 
daños a l a Cuban Telephone 
Los expertos 1405, J . L ló ren t e 
y 8665, F . Agüero , por conducto 
de su jefe, presentaron ayer en el 
juzgado de ins t rucción de la Sec-
ción Segunda, un informe en el que 
citan los nombres de varios emplea 
dos de la Cuban Telephone Co. , co-
mo autores de los daños Que cons-
tantemente se le vienen causando 
a dicha compañía, r omp iéndo le con 
hachas u otros instrumentos, los 
cables del servicio. 
Son dichos individuos: Roque Gi 
ner, de Je sús del Monte y Zapote, 
Ernesto Bolaflos, del Cerro; Luis 
del Riesgo, de Rayo 77; Aurel io 
Méndez', Cerro 416; Juan Rodr í -
guez, Reina 131; José Lucea, Ve-
larde 9, Cerro; Modesto Suárez , de 
Florencia y Buena Vista, Cerro; 
Víctor Treijo, Agui la 2 1 1 ; José 
González y José Arce, de Esperanza 
122; Adolfo González, de Monte 
126; José Casuso, de 13 entre 18 y 
20, Vedado; Gerardo Sierra, de 
Santa Teresa 5 y medio; Angel Gon 
zález;, de sitios 12 y Victoriano Val 
des, de Carlos I I I f Subirana 
Ninguno de estos individuos ha 
sido detenido por la po l i c ía . 
Spr á í 'xpulasado de Cuba 
Pdr1 .'os detectives de la Policía 
Secreta, A costa y M e n a , fué deteni-
do ayer en una casotá del reparto 
Log Pinos, el español Jaime Colo-
mé (a) E l Italiano, de 34 años de 
edad,el cual es tá acusado de grave 
delito contra la mora l . 
Según hemos sido informados, el 
Colomé será expulsado del terr i to-
r io nacional. 
Asalto y lesiones 
José Masó Toro, de Regla, de 
18 años de edad, vecino de Adria-
no 26, en Regla, fué asistido en 
la casa de socorros de aquel térmi-
no de Una hlperhemia t r a u m á t i c a 
en el ouello, lado izquierdo, de ca-
rác te r leve. 
Manifestó el paciente a la pol i -
cía que transitando por la calle 
Adriano, al llegar a la esquina de 
Céspedes, en Regla, se le presenta-
ron dos sujetos, que sólo conoce 
por los nombres de LUllo y Boza» 
los cuales le arrebataron una ca-
dena de oro que llevaba a l cuello, 
la cual aprecia en tres pesos, dán-
dose a la fuga. 
Se cayó de la bicicleta 
Por el doctor Rivero, fué asisti-
D E S A N M I G U E L L O S 
TEMPORADA A N D L I D I S I M A 
Cont inúa en su apogeo la tempo-
rada en este simpático balneario. 
Innumerables familias de la pobla-
ción y de los alrededores vienen 
para gozar de la deliciosa tempera-
tura de que a q u í se disfruta. 
La animación, que siempre ha 
Agregó la denunciante que la sido la caracter ís t ica de este lugar 
única persona que había pentrado ha llegado a su colmo este a ñ o ; se 
suceden los bailes, funciones, sere-
natas, paseos a caballo, excursiones 
a los distintos lugares de las inme-
diaciones, y las reuniones familia-
res que tan amenas hacen las tem-
poradas. 
Entre las fiestas recientes merer 
cen por su esplendidez el baile que 
tuvo lugar en el Teatro San Miguel 
en días pasados. Lo m á s distin-
guido estaba congregado all í , y eso 
unido a numerosas familias que 
vinieron de la Habana, Matanzas, 
Cárdenas , Jovellanos y otros luga-
res inmediatos hicieron que éste 
resultara uno, de los bailes más br i -
llantes que se han dado en este 
lugar. 
Igualmente, han sido celebrados 
los santos de los temporadistas, 
en su habi tac ión lo había sido el sir 
viente F e r m í n Rodr íguez Alvarez, 
e¡ cual poco después fué detenido 
por l a Pol icía Judicial y presenta-
do al juez de ins t rucción de la sec-
ción segunda, autoridad que dispu-
so su remis ión al Vivac. 
Desaparecieron con el auto 
Manuel Alvarez Miranda, de Es-
paña, de 42 años, contratista de 
obras, vecino de Gervasio 84, de-
nunció en la Pol icía Secreta que 
aye rl levó a l garage sito en Hospi-
tal 2 con el f in de que le hicieran 
propiedad a dos individuos llama-
dos Dionisio Ortega, de Aguila 359 
y Anhando Plñe l ro , de 23 y G. Ve 
dado, los cuales poco después de 
marcharse él del garage, se lleva-
ron el referido au tomóvi l , ignoran-
do si les ha ocurrido alguna des-
gracia o se lo ha nhurtado. 
H u r t o 
Podjur Orcik, de Lituania, de 24 
años, vecino de Cuba 99, denun-
ció en la sexta estación de policía 
que al bajarse del t r anv í a número 
55, de la l ínea de J e sús del Monte 
y San Juan de Dios, en la esqui-
na de Carmen y Vives, no tó la fa l -
ta' de una maleta en la que guar-
daba ropas que iaprecia en cien 
pesos, ignorando quién haya podi-
do ser el autor . 
Otro hur to 
Por el vigilante 1737, F . Pedro-
so fué detenido ayer salvador Es-
cuedero, de ¡España, de 19 años de 
edad vecino de L ínea número 11 , 
a petición de Olegario Rafia y Fer 
níT&deí, t ambién de España , de 16 
años y vecino de Gervasio 109. 
Manifestó este úl t imo que Escue-
deró es socio de cuarto suyo, y 
que de una maleta le habbían hur-
tado 61 pesos, sospechando haya si-
do el mismo, toda vez que no ad-
vir t ió en el cuarto, n i tampoco en 
la maleta, violencia alguna. 
E l acusado negó los cargos, sien 
do dejado en libertad por orden 
del juez de ins t rucción de la sec-
ción tecera. 
Robo de ropas 
E n la sexta estación de policía dió 
cuenta Justo Cornidey Valcárcel , de 
España , de 24 años de edad, depen-
diente y vecino de Monte 209, que 
al regresar a su habi tac ión n o t ó 
que lya puerta de la misma hab ía 
sido violentada y que luego de prac 
ticar un registro, advi r t ió la falta 
de varios fluses que aprecia en 100 
pesos. 
Procesados 
Por los siguientes jueces de ins-
t rucc ión de esta Capital fueron pro 
cesados ayer los siguientes ind iv i -
duos: 
Oonstautnlo Amat t l , por lesio-
nes, con fianza de 100 pesos 
J u l i á n Vidal , por estafa con flan 
za de 300 pesos. 
José Luna Díaz, por lesiones, 
con 200 pesos de fianza. 
Ernesto Volpe Muño, por estafa, 
con 300 pesos de fianza. 
Y J u l i á n Un y Albto Chin, por 
Infracción de la Ley oe Drogas, se-
ña lándose le fianza de 200 pesos 
a cada uno. 
Le hur taron el perr i to 
Marcelina Pulphador, de Cárde-
nas, de 43 años de edad, vecina de 
Acosta 77, denunció en la segunda 
estación de policía que de su do-
mlfeillo le hab í an hurtado un pe-
r r i to de la raza Col!, el cual apre 
cia en la suma de 150 pesos. 
Se cayó desde u n segundo piso 
Por el médico de guardia en la 
Asociación Cubana de Beneficen-
cia, fué asistido ayer el obrero 
Agust ín Chis Herrera, de la Haba-
na, de 24 años de edad y vecino 
de Gervasio número uno ,el que 
presentaba una herida contusa en 
la reg lón occíplto frontal, y múl t i -
ples contusiones Y desgarnaduras 
diseminadas por el cuerpo, siendo 
su estado certificado, de carác te r 
grave. 
Ref i r ió el paciente a la policía 
Santa Rosa, por ejemplo, fué f • 
tejado con esplendidez en la c ^ 
del doctor Diego Vicente Tejerá 
i lustre fiscal de la Audiencia ¿1 
Matanzas, día en que celebraba si 
santo la interesante esposa de éste! 
la señora Rosa Rescalvo de Tei 
ra . A saludarla vinieron desde h-
Habana la señora de Joaquín Esté 
fanV, la bella dama Gloria RescaL 
vo de Es téfanly y la distinguida * 
ñora María C. viuda de Giberga 
Tampoco San Ramón pudo qu ' 
jarse, pues celebraban su santo m 
presidencia de la Audiencia de Ma! 
tanzas, doctor Ramón Pagés y j0.. 
señores Ramón López y Septimk! 
Sardiñas-. A festejarlo vinieron dea 
de Matanzas las señoras Paquiti 
P . de Rodr íguez Cáceres y la seflo.' 
ra del doctoi Andreu, y desde u 
Habana las señoras Esther P14 d. 
López Toca, Rosita Sardiñas de 1 ^ 
zorra y .muchas otras que me sería 
imposible anotar. 
Oportunamente segui ré Infop/ 
mando al DIARIO del desenvQiyú. 
miento de este noauaño nuebii.' 
nuevo. 
E l Corresponsal. 
D U N L O P 
B A L L O O N C O R D S 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
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A G U A D E R E G I M E N P A R A L O S H É P A T I C O S | 
. De venta, en todas las Farmacias Droguerías 
AGENTE: EDGAR DESCAMPS-Apartado 1088-Villegas 119-121-H.\BANA; 
D r . C . E . F I N L A Y 
3 Profesor de Oftalomlogla de la Universidad de la Habana. 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora fija por convenio previo. 
Domicilio perticular; Calle 13 número 79, esquina a i?, vesiado.. 
Teléfono F - i m . 
C726S la* . I 
Suicidio frustrado 
Por el doctor Códina fué asisti-
da ayer cu el quinto centro de so-
corros, de graves s íntomas de in -
toxicación la joven Magdalena Pe-
reira, de la Habana, de 18 años de 
edad y vecina de F e r n á n d e z de 
Castro 6 1 . 
casa en const rucción sita en San 
Carlos n ú m e r o 4 
Sufrií) dicha intoxicación al i n -
do ayer en la casa de salud L-a Ba que iaS lesiones que presentaba se gerir unas cuantas p&sdllas de peí 
lear, Sebast ián Reus Alemán , de ias hab ía causado al descender des manganato, con el f in dé sulcldar-
España , de 13 anos de edad y veci-ide ei segundo piso a la calle de la s« 
no de General Lree n ú m e r o uno, en 
Jesús del Monte, el cual presenta-
ba traumatismos y contusiones gra-
ves en la región anterior del tó rax . 
Sufrió dichas lesiones al caerse, 
casualmente, de una bicicleta que 
montaba, encon t rándose en el par 
que Luz Caballero. 
Carnicero lesionado grave 
Disparos sin consecuencia 
Po. aiiame 299, fué deteni-
do ayer Segundo Rivera López', de 
F~-':~ de 23 años* empleado, y 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNT 
CIPAI. DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias 1 
Enfermedades venéreas. Cistoscopla J 
Ccteterismo de los uréteres. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de }* 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la caW; 
de San Lázaro 254. 
Obrero lesionado grave 
Casualmente, mientras coloca-. vecino ¿e la casa de sa lud 'del Ceñ 
ba unas planchas de hierro sobre i t i o üe Dependientes, á petición del 
una chalana situada en el Río A l - Administrador de la misma, señor 
mendares, sufrió la pé rd ida del de-!jnan Aedo, el cual expuso a la po-
do meñique derecho, el obrero Mar iicía qu«s el Rivera le hab ía he-
Gregorio Valbuena y García , de t ín Suárez Carri l lo, de la Habana, ejuo dos cusparos al chauffeur de 
España , de 37 años deedad, vecino de 22 años . vecino de 21 y 12, en dicho centro Angel Fe rnández D í a i 
el Vedado. 
F u é asistido de primera inten-
de San Mar t in número 7, fué asis-
tido en la casa de salud del Cen 
de España , de 21 años de edad 
Este úl t imo dijo a la policía que 
del quinfo Centro de socorros. 
tro Castellano, por el doctor Gos-] cióh por el^doctor^ Codina, médico; por diferencias en el t r aba jó , Rive 
ra.-le había hecho los d i s p á r e s e l o s 
que, por suerte, no le h a b í a n al-
canzado 
A Rivera, que fué remitido al V i 
vac, la policía le ocupó un revol-
ver callbrs 32, con cuatro cápsulas 
y una disparada. 
t i les La ta tú , de una herida produ 
cid a por instrumento pér foro cor-
tante situada en la r eg iós Imbi l i -
car derecha, como de tres centíme-
tros de extensión y penetrante en 
la cavidad, con sección de los te-
jidos . 
En vista de su estado de grave-
dad, al paciente se ie p rac t icó la 
laparntomia. 
Rer r ; :> Valbuena a l a policía que 
enront i-ii ndose cortando unos hue-
sos en la carnicer ía que posee en 
Oquendi v "esús Peregrino, hubo 
de resb:' • ' M cuchillo, produclén-i tenida ayer la negra María Teresa 
dose la herida. Ibañez, sirvienta, de Santa Clava, 
Ide 20 años de edad y vecina de 
Hur to de una p u l s e r » J e sús Mar ía y Rabana, a pet ición 
A la Policía Judicial denunció Jo1 del as iá t ico Roberto Chea, dueño 
sefina Margartia Posse, vecina de del t ren de lavado que existe en 
Robo de prenda» 
Cira Castillo González, de la Ha 
baña, de 24 años de edad, vecina 
de San Julio y Santos Suárez , de-1 
nunció ayer a la policía que de su 
domicilio le hab í an sido sus t r a ídas 
varias prendas que aprecia en la 
cantidad de 60 pesos. 
L a autora de un robo, detenida 
Por el vigilante 1627, L . Moji-
tero, de la novena estación, fué de-
San Nicolás 63, altos, que a la i n 
quilina de su casa, Blena Blanco, 
vecina de la hab i t ac ión número 3, 
le hab ían hurtado una pulsera de 
brillantes y platino, l a que apre-
cia en cuatrocientos cincuenta pe-
sos 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y A M I S T A D 
Procedentes de empeños , realiza-
mos, a precios de imposible compe-
tencia, infinidad de caprichosas al-
hajas, en platino, oro y plata. Te-
nemos la seguridad de poseer, pa-
ra todo posible comprobador, el 
regalo que desee hacer a su novia, 
a sus papás o sus amistades. 
Damos dinero a módico i n t e r é s . 
"CAPIN Y GARCIA 
B A N C O D E P R E S T A N O S 
S O B R E J O Y E R I A S. I . 
CONSULADO NTTM. 111 
Por el presente anuncio y en 
plimlento de lo que dispone el - Ar-
tículo 1872 del Códig-o Civil est» 
Banco celebrará subasta püblica & 
día 7 de septiembre, a las 9 (3e la 
mañana, de las prendas procedentes 
de los contratos vencidos, lo que co-
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B número 35, en el Vedado. 
Manifestó este últ imo que la Iba 
ñez le dió a lavar unas piezas de 
ropas, las cuales él fabía eran de 
la prop'tdad Josefa Díaz Capdevi-
la, de 'España, de 24 años, vecina 
de 9 número 12, en el Vedado, lo! ción del joven J a n é que lo es del 
La causa por l a muerte de Armando 
AncJró 
En la causa 1132, que sé instru-
ye en el Juzgado de Ins t rucc ión d©1 
Jfi Sec. 3a. con motivo dé la: muerte; 
del comandante A . Andró , pres-! 
taron d e c l a r a / ó n las siguientes per, 
sonas: I 
Vigilante: 1546 Tomás Pé rez ; | 
1859, Alfredo Serpa y .1520 Eloy , 
H e r n á n d e z y los tenientes de po-; 
licía Luis Campiña y Cris tóbal Mel 
gar. 
Además declararon Manüel Mart í 
nez, de Tenerife 41, Regino Mar-
tínez, Alberto G. J a n é Jr . ; Josefa 
Río Rivas y MaximoMojenas, veci-
nos de Concordia , 118, con éxeep 
. F . 
P I E L , SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de Pa r í s BerlÍBi 
Londres 
Tratamiento eficaz para la <»* 
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a » 
Concordia 44. Teléfono A - « « a 
que puso en conocimiento de ésta , 
y ayer al personarse la Ibañez a re-
coger las ropas, ya lavadas, orde-
n ósu de . enc lón . 
número 116. 
Los abogados Salvador "W. Cas 
troverde, Adolfo Núñez' de V i l l a v i -
cencio, y Fidel González Gómez . Es 
L a Díaz Capdevila expuso que t0g úl t imos manifestaron al Juzga-
hace unoj días le robaron de su ¿q qUe el día del suceso, como a las 
domicilio varias piezas' de ropas y ¿e la mañana, encon t rándose 
algunas prendas, hecho que puso:en UI1 café existente en Aguiar y 
en conocimiento de la policía, no|.2mpe(jrado oyeron a un moreno y 
sospechando de persona alguna, pe-jun mestizo comentar el hecho, del 
ro al ver a la Ibañez, recordaba que|cuai ellos, los abogadea, ignoraban 
D r . G á l v e z G i i i D e n i 
IMPOTENCIA, PEIIPTOAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, S l F I ^ i * 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DA 
TONSERRATE, 41 < 
ESPECIAL P A R A LOS FOBK^ 
DE 3 Y M E D I A A 4 
ésta siempre anda por los alrede-
dores de su casa, pues en muchas 
ocasiones duerme en el garage ou j 
es tá al lado. 
La acusada fué instruida de car-
gos y remitida a l Vivac, por orden 
del juez de Ins t rucción de la sec-
ción cuarta. 
cómo se había realizado 
E l chauffeur Domínguez Roldán , i 
de nuevo pres tó declaración en el j 
juzgado, el cual lo ci tó por cuar-' 
ta vez, debido a laa confradicció-j 
nes continuas que existen entre sus; 
primeras manifestaciones a la poli-¡ 
cía y las de muchos testigos. ^ 
Dr. S E 
G A R G A N T A , N A R I Z / C I P O 
P R A D O 38: de 12o* 
A f l o x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 4 DE 1923 f A G I N A TRES 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
DEL XTMERO 92 . DOMINGO 15 
P E DICIEMBRE D E 1832 
PROTESTA CONTRA E L ABAN-
DONO DE U N PASEO 
Sos escribe "¡BJ aí ic íonado Ola-
ver", protestando contra el aban 
dono en que se encuentra la Ala -
meda de Paula, por parte de la j u -
ventud dorada que no quiere con 
currir a él alegando que está muy 
lejos y que van toda clase de per-
sonas. 
Contra esto últ imo alega nuestro 
comunicante: 
"¿Pero esto que pretende"evitarse 
eü ia Alameda de Paula, no se ob-
serva en otros parages públ icos? 
Ejlo es muy cierto, pero parece que 
la elevación del carruaje es un des 
infectante de la atmósfera contagio-
sa de los que se hallan en un gra-
do desigual. Todos los paseos del 
• mundo civilizado, son concurridos 
por toda clase de personas: son 
vnas grandes escenas en las que ca 
da uno representa su papel; bien 
seguro que n i el grande, n i tampoco 
el poderoso, volverán a sus casas 
n3 con las armas manchadas n i con 
ei caudal empobrecido'". 
' «El aficionado Olaver" Insiste 
en que las jóvenes "bien" deben 
concurrir a la Alameda de Paula. 
ft realzarlo con su belleza y gallar-
día; agregando: 
"La noticia de un paseo tan con-
currido, correr ía por todo el mun 
do". 
Esto nos demuestra que el au-
tor de este comunicado, debe ser 
aquel poeta que días a t r á s le había 
dedicado una poesía al señor Cura 
de Güira de Melena, donde asegu-
raba que el orbe entero se había 
unido a la Güi ra para proclamar las 
virtudes de su P á r r o c o . 
Vn ciudadano, en f in , un poco 
dado a la h ipé rbo le . 
ELOGIO A L CONDE DE PEÑAL-
VER * 
Con motivo de dejar la inspec-
ción de la Casa de Maternidad, el 
señor Conde de San Fernardo de 
Peñalver. se publica un elogio a la 
labor realizada por éste , que al In i -
ciarse encontró al establecimiento 
en una situación- precaria, mientras 
que en esta fecha se halla libre de 
toda deuda y con fondos sobrantes 
"para subvenir a reedificaciones y 
otros gastos indispensables". 
LAS FIESTAS DE L A F I L A R -
MONICA 
Los encargados do hacerles el 
reclamo, dicen que es tán resultan-
do nnas grandes fiestas, pero lo 
dicen de una manera, que no se 
sabe que es lo que está pasando 
a l l í . 
Véase lo que se publica en este 
aviso: 
"Academia F i la rmónica del Dio-
rama" 
"Prevenimos, oomo deber nos 
a tañe , a las personas que aun es-
tén remisas en suscribirse a este 
agradable y á t i l establecimiento, 
que la cosa va de bien en mejor; qu 
la ú l t ima función excedió a las an 
teriores en brillantez y buena ejecuj* 
(?ión f i l a rmónica" . 
(Parece, en efecto, que hubo mú-
sica, pero al seguir leyendo sur-
ge la d u d a ) . 
" A ella asis t ió el Excmo. Sr. 
Gobernador y Capi tán General con 
su amable esposa e hijas; la con-
currencia, en general, selectísima; 
la música deliciosa; las contradan-
zas y valses, superiores; los rigo-
dones, inmejorables" . . . 
(Oído a la ca ja ) . 
"con sa lón despejado, gracias a 
un Inteligente bas tone ro" . . . . 
Un bastonero, despejando un 
sa lón ¿ n o se os í i g u r a que lo ha 
despejado a bastonazos? 
Y la duda sigue en pie aunque se 
agregue: " E n f in , rato más diver-
tido, no hemos experimentado hace 
mnucho t iempo". 
Porque entonces había mucha 
gente para quien const i tu ían exce 
lentes diversiones las manteaduras 
y las tandas de palos. 
LAS AGUAS DE SAN DIEGO 
Se . anuncia haberse puesto a la 
venta en la L ibre r ía de Palmer el 
primer "lilnsayo sobre las virtudes 
medicinales de las aguas de San 
Diego", cuyo uso puede decirse, no 
ha descansado hasta ahora más que 
sobre cierta rut ina o las opiniones 
a veces encontradas de los faculta-
tivos, con grave perjuicio de mu 
chos cliontes". 
L f l C O M E D I A M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 — 
en "La Moderna Poesía", en la casa 
Wlí»on, en Minerva, en :1a Académica, 
en Altela, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otras librerías. 
Obra Interesantísima 
El Museo de la Juventud 
La mejor obra que. se conoce. 
Contiene infinidad* de cuentos, da-
tos históricos, r eseñas de gran i m -
portancia sobre las principales ca-
pitales del mundo y m ü cosas m á s 
instructivas para la n iñez . Son. dos 
tomos en uno. Encuadernados. Es 
el mejor regalo que puede usted 
bacer a su n i ñ o . 
A las Amas de Casa 
"Las Delicias de la Mesa." E l 
libro de cocina más importante que 
se ha escrito .«^Medidas del país , nu-
merosas recetas de dulces, helados, 
refrescos. Es indispensable en el 
hogar. 
La Revista "Pdr el Hogar" 
Es la única e^ su clase. Además 
contiene una lectura amena y es-
cogida. Dedica especial a tención a 
las labores y a las recetas de co-
cina y repostería y numerosos gra-, 
Dados ilustran sus p á g i n a s . Precio 
de un semestre: $2 .00; anual: 
$4.00. 
I^eciosa n ó t e l a : "Sin T í t u l o y sin 
Amor" 
. Por Bettina de A r m i n . Novela 
interesantísima, estilo elegante y 
Que sostiene la a tenc ión del lector 
desde «1 principio al f i n . Su pre-
C10: $1.00. In ter ior ; $1 .25 . 
A los Estudiantes 
"Los Temas de Besteiro" para 
^ ingreso en el Ins t i tu to . Com-
ffende las asignaturas de ingreso 
ajustadas al Programa Oficial. Pre-
C10: $1.00. In ter ior : $1 .25 . 
En esta casa encon t r a r á el estu-
cante cuanto necesite en libros de 
Jerto para Universidad, Institutos 
' Academias. 
Hasan sus pedidos a la L I B R E R I A 
ACADEMICA, Prado, 93, ba-
jos de Payret. Teléfono 
A . - 9 4 2 1 . 
Habana. 
D r . S o l a n o R A M O S 
^ofesor fle u facultad d« Medicina, 
^ \ . J51?«atlvaií (Exclusivamente) 
SAN LAZARO 268, DB 4 A 6 
Lnaes, Miércoles, viernea 
Comité Central ' T r o Monu-
mento al General Masó" 
El . dos de los corrientps y en el 
domicilio del Consejo Nacional de 
Veleranos de la Independencia, se 
reunió un grupo de cubanos de 
buena voluntad, presidido por el 
Mayor General Pedro Betancourt y 
actuando de Secretario y Vice, res-
pectivamente, los señores Joaqu ín 
Oro y Mario R. Bombalier, y Te-
sorero el Coronel Ba r to lomé Masó. 
Se leyeron yailiosas adhesiones re-
cibidas. 
E l General Betancourt (hizo a t i -
nadas y pat r ió t icas declaraciones 
referentes al objeto do la r eun ión ; 
labctrar porque se p e r p e t ú e eu már -
mol la figurf», del patricio insigne 
Mayor General Bar to lomé Masó. 
Acordóse solicitar la cooperación 
valiosa de la prensa periódica, 
Se acordó, con benepláci to de to-
dos, nombrar al General Pedro Be-
tancourt Presidente de Honor del 
referido Comité y expresarle la más 
profunda grat i tud por ofrecer los 
espaciosas salones del Centro de 
Veteranos para las reuniones su-
cesi"? as. 
Se acordó que la próxima Junta 
se célebre el día 17 da los corrien-
tes, a Qas ocho y t reinta pasadó me-
ridiano y citar a todas las Ins t i tu-
ciones Pa t r ió t i cas y culturales para 
que presten eu valioso concunso a 
esta obra . 
La Junta t r anscur r ió en medio 
del mayor entusiasmo y todos lle-
nos de optimismo se comprometie-
ron a hacer propaganda en pro de 
este justiciero movimiento, fieles 
al pensamiento del Apóstol José 
Mar t í : "Honrar, honra". 
A C A B E L O U D . 
No se deje dominar por sus dolo-
res, no sufra de reuma, acabe con 
su mal, vénzalo , des t rúya lo y viva 
contento libre de sufrimientos. To-
me Ant i r reumát ico del D r . Russell 
Hurta de Filadelfia, que le con-
viene. Todas las boticas venden 
este excelente preparado. Si no lo 
conoce búsque lo , tómelo y luego ve-
rá como se siente satisfecho de ha-
berlo tomado. No se rá el últ imo 
que hable encomiást icamente de é l . 
a l t . 4 Sep. 
£ L N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
*ant SaleruedAdM VmtIom y l U a t e l * . (felzada y femé V . Qámn 
t _ Con todos los *dela.nto8 olentlfieo» moderno», SO.000 metros d« 
tÍ^A60' íwdines, «Hnpos de Sport, Para pacientes de aríbos sexoi. 
¿«lefono F-o-7006. Oficina en la Habana, Bolascoatn 88. L . I I . y V . 
1 a 8. Teléfono A-SSÍ8. 
D E E N E R O 
A E N E R O 
S I D R A 
G A I T E R O ! 
La Mejor Sidra del Mundo 
A V I S O 
Gran Certamen Comercial 
Se avisa por este medio a todos 
los triunfadores del Gran Certamen 
Comercial, que el domingo 6 del 
corriente, a las once de la mañana , 
so celebrará en el sa lón " E l Re-
creo" de la playa de Santa Fe. 
Punta Brava, el banquete organiza-
do en su honor y para el cual que-
dan invitados. 
E l Comité Gestor. 
P. 2d 4 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
LA BEBIDA IDEAL PARA 
TODAS LAS OCASIONES 
De venta en todas partes 
1. CAUE S CO. 
S. EN C 
12 Y14 
HABA1 
Asociación Nacional de Gra-
duados en las Escuelas Nor-
males de Cuba 
Almuerzo homenaje a l compañero 
Sr. Carlos Manuel Ñápoles, 
alcalde de Santa Mar ía 
del Rosario 
E l día trece de los corrientes 
ofrecerá esta Asociación un a l -
muerzo-homenaje al muy estimado 
compañero señor Carlos Manuel 
Ñápeles , alcalde de Santa María 
del Rosario, en reconocimiento de 
sus mér i tos como maestro y como 
funcionario público, que al frente 
de la Alcaldía ha obtenido innume-
rables triunfos, honrando de este 
modo a esta Asociación, que se 
complace en brindarle el testimo-
nio de su m á s caro afecto. 
E l precio del cubierto es de tres 
pesos, pudiendo obtenerse en Suá-
rezi 109, o en Revlllagigedo, nú-
mero 7 8. 
COMISION D E CATEDRATICOS 
Ayer tarde visitaron al señor se-
cretario de Ins t rucción Públ ica , en 
su despacho oficial, los doctores 
Remos y Pérez Cabrera, ca tedrá t i -
cos del Inst i tuto de la Habana, pa-
ra informar al doctor Fernández 
Mascaró, de su próxima visita al 
honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica , en relación con lu me-
jora de sueldos al profesorado de 
los Inst i tutos. 
E l doctor Fe rnández Mascaró se 
mostró muy reconocido a la gen-
tileza de los doctores Remos y Pé -
rez Cabrera, r e i t e rándo les su me-
jo r disposición al logro de tan equi-
tativa mejora. 
Probablemente la visita al gene-
ra l Machado se efec tuará el pró-
ximo martes, y es seguro que a 
ella t ambién asista el doctor Fer-
nández Mascaró, que—como es sa-
bido—pertenece al profesorado de 
los Inst i tutos. 
Los doctores Remos y Pérez Ca-
brera salieron visiblemente com-
placidos de la afable acogida que 
les dispensó el doctor Fe rnández 
Masca ró . 
8d 1 
DOLORES DE CABEZA CAUSA-
DOS POR RESFRIADOS 
E! L A X A T I V O É R O M O QUININA 
üvia el dolor de cabeza curando el 
Resfriado. Es un remedio eficaz y 
probado. La firma de E . W-
GROVE se halla en cada cajita. 
Asociación Nacional de 
Veteranos y Patriotas 
" N O L O D U D E " 
C O N 
Comprará un pac de zapatos blan. 
eos muy finos. Venga pronto y eŝ  
cogerá los mejores. 
Para caballeros", lona y piel ama-
r i l l a , a $1 .50 . 
De piel blanca, a $2.25 y $3.95 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
(La Mayor del Mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874. Engiish Spoken. 
E S T E S A Q U I T O 
C O N T I E N E 
5 L I B R A S 
D E L A R I C A 
H A R I N A 
I H W M ESPECItt DE MAIZ K l m í 
CAUPAD EXTRA 
5 LIBRAS, ENVASE ¿ARA FAMILIAS 
MARIANAO, CUBA 
U C E N M M O L I N E R A 
Compre un Saqmto de prueba y la seguirá consumien-
do. Es hecha con Maíz del País, por lo que resulta la 
más alimenticia y blanda de cocinar. 
PIDALA EN TODAS LAS BUENAS CASAS DE VIVERES 
S A N A N D R E S 2 2 
M A R I A N A O T d f . F O - 7 3 9 3 
c 8306 al 2d-4 
r . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
:-: U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a ' 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
REUNION D E INSPECTORES 
Los inspectores de distri to si-
guen, con todo entusiasmo, u l t i -
mando los preparativos para la pró 
xima Asamblea que ce lebra rán en 
esta capital dichos funpionarios, en 
la semana venidera. 
E l Comité de Propaganda ha u l -
timado ya sus tareas y todo permi-
te esperar un magnífico éxito a 
esta reunión de inspectores esco-
lares. 
Comisión Reorganizadora 
E l próximo domingo, 6 del co-
rriente, en el Teatro Fausto, de 
nueve a once de la m a ñ a n a , ade-
m á s de los oradores ya enumera-
dos señores Guerra López, Ducaz-
cal, Vausseur y Cárdenas , Informa-
r á el señor doctor Horacio Mart í -
nez P r á n q u i r , de Matanzas. 
Dará la fausta nueva relativa a 
haber sido reorganizada ya su pro-
vincia, municipal y provincialmen-
te. 
E l hecho constituye una grata 
sorpresa para esta Asoc iac ión . Co-
nocíase bien el eficiente dinamis-
mo y la incansable actividad del se-
ñor Mart ínez Franqui , quien desde 
el 12 de agosto de m i l novecientos 
veint i t rés , día en que comenzaron 
a laborar los "Veteranos y Patrio-
tas, dió principio a su trabajo; pe-
ro, realmente, se desconocía que 
hubiese hecho tanto con tan poco 
ru ido . 
La gloriosa región oriental qufc 
cual siempre marcha a la cabeza 
de estos santos empeños pa t r ió t i -
cos, no es tá más adelantada, a pe-
sar de estarlo mucho. Viejos crio-
llismos campesinos cubanos suelen 
decir que no Por mucho madrugar 
amanece más temprano, Y el San-
to Evangelio asegura que, a veces, 
los úl t imos son los primeros. 
. . Por la regenerac ión ' de Cuba. 
L a Comisión Reorganizadora. 
VISITA A LAS OBRAS 
Ayer tarde giró una visita a las 
obras que se efectúan en la A n t i -
gua Maestranza el señor subsecre-
tario . 
Acompañó a l doctor Lamadrid el 
ingeniero del Departamento, doc-
tor F e r n á n d e z Aguado. 
COOPERACION 
Ayer tarde vis i tó la Secretar ía 
de Instrucción Pública el señor se-
cretario general de la Universidad 
Nacional doctor Manuel de Castro 
y Targarona. celebrando una am-
plia conferencia con el doctor Fer-
nández Mascaró y el señor Cecilio 
Soto, quien le ha sucedido en la 
Jefatura de la Sección de Instruc-
ción Superior. 
E l doctor de Castro y Targa-
rona coopera de esta manera a 
que la marcha de los asuntos co-
rrespondientes a dicha Sección y 
el despacho ordinario de los mis-
mos no sufra a l te rac ión alguna, 
como desea el señor secretario. 
Dicha conferencia se prolongó 
hasta ya entrada la noche. 
CERTIFICACIONES 
Se han expedido a los siguientes 
maestros habilitados, que van a 
examinarse, por enseñanza libre, en 
la Escuela Normal de Pinar del 
R í o : 
Ri ta M . Rodr íguez Hidalgo; 
Mercedes Barrios Casal; Victoria-
no José R a m ó n Díaz Rodr íguez ; 
Clara Morejón Va ldés ; Hi la r ia Pan 
lina González Pontones; Fredesvin-
da Puentes Rodr íguez ; Brígida 
Nieves Pulido Bello; Rosa María 
Cándida Herrera Vela; Avelina Ca-
bañas Acosta; Nieves SomoaUo Oro 
pesa; Claudia Amparo Guerra Bra-
vo; Rosa González Fleitas; Víctor 
J e sús Jacinto Oruña Hernández ; 
Natividad Hernández H e r n á n d e z ; 
Mar ía de las Nieves Sotolongo Mar-
t ínez ; América Gómez Va ldés ; Ma-
?\a Josefa Tarafa Pozo; Aída Cal-
vo de la Puerta y Orizondo; Flora 
Sixto Iglesias; María Luisa Aldere-
te Cuél lar ; Severina Barredo Díaz; 
Mar ía Josefa Díaz y del Valle; E l i -
sa Garma Hernández ; Dolores B r i -
to Rodr íguez ; Estel'a Paz Camejo; 
Mar ía Julia I turr iaga B a ñ o s ; Ave-
lina Cueto Sánchez; Antonio María 
Suárez ; Rosario Rodr íguez ; Ana 
Mar ía Juliana Menéndez Miranda; 
Claudina Valdés B r i t o ; Jo sé Anto-
nio Estrada Prieto; Atanasia Her-
nández H e r n á n d e z ; Gregorio Per-
nal ; Mar ía Inocencia Salgueiro 
Crespo; María Rita González Or-
daz; Herminia González Bemal ; 
Enriqueta Rodr íguez Ceballos; 
Justa Emilia López Mar t ínez ; Feli-
cia Lazo de Vega y Rodr íguez ; A l -
fonso Tallet Grenier; Pedro Fran-
cisco Domingo Serió; Eduardo Ma-
rio G. Chirino Lloréns ; Ofelia 
Márquez Machín; Práxedes Goena-
ga Díaz; Blanca Laura Sánchez 
Abren; Amalia Fuen té s Mardenin-
go; Nazaria Mar ía del Carmen 
Abren Montó te ; Mar ía Canuta Val-
d é s ; Isolina P i T r u j l l l o ; María del 
Carmen Vento; Andrea García 
Fuentes y Emilia Goenaga Díaz . 
Los Detallistas de Regla 
E L CONFLICTO ¿DEL UNO Y M E -
DIO POR CIENTO CON LOS A L -
MACENISTAS 
Los detallistas de Regla, en la 
noche del día 2 del presente mes 
acordaron d i r ig i r la siguiente co-
municación 4 la Lonja del Comer-
cio de la Habana: 
Centro de la Propiedad, Indus-
t r ia y Comercio de Regla. 
Sr. Presidente de la Lonja del 
Comercio de la Habana. 
Señor: 
En sesión celebrada en la noche 
de ayer, con la asistencia de la Ca-
si totalidad de los detallistas de 
esta localidad, a m á s de varios 
acuerdos tomados, hay uno especial 
con relación a esa ins t i tución, por 
lo cual me complace el comunicár-
selo a usted para los efectos per-
tinentes. 
Dichos acuerdos son relaciona-
dos con el conflicto del uno y me-
dio por ciento que adjunto, tengo 




Regla, 3 de septiembre de 1925. 
Centro de la Propiedad, Industria 
y Comercio de Regla. 
A propuesta de varios señores 
detallistas se acuerda por unani-
midad: 
Protestar enérg icamente d e l 
acuerdo de la Lonja del Comercio 
de la Habana, de poner una lista 
donde aparezcan los nombres de los 
detallistas que no acaten (sin cau-
sa justificada) los acuerdos de d i -
cha Lon ja . 
Segundo: Que si ese acuerdo pre-
valeciere, se nos ponga a todos los 
abajos firmantes en dicha l i s ta . 
Tercero: Que ratifiquemos so-
lemnemente, el acuerdo de la ú l -
tima asamblea celebrada en el Cen-
tro Gallego de la Habana, hasta 
tanto el dignís imo Gobierno de la 
República resuelva (como así lo 
tiene prometido) tan escabroso 
asunto. 
(Siguen unas sesenta f i rmas . ) 
La Ilustración Católica 
T R A J E 
T R O P I C A L 
H U 5 H M LAVABLE 
LO IDEAL Eí l CUBA 
P A R A T R A J E S f r a s 
LIJEEDS POROSOS Y 
ELEGANTES. 
E K C L U S I V D D £ 
l Á S D C I E B A D 
OBISPO 6 3 
Constituyendo un alarde de 
buen gusto y de selección, ha visto 
la luz en estos días la magníf ica 
revista "La I lus t rac ión Cató l ica , " 
bajo la acertada dirección de nues-
tro querido compañero en el perio-
dismo doctor Guillermo Sureda de 
Armas ( " E l Sacr is tán de la Cidra") 
y que promete convertirse dentro 
de poco tiempo en uno de los m á s 
importantes órganos de la prensa 
habanera dentro dé su esfera de 
acción. 
E l n ú m e r o que tenemos a la vis-
ta (el primero de su segunda épo-
ca) es algo digno de toda alaban-
za . Ha presidido a la elección de 
los materiales y a la misma con-
fección de la magníf ica revista el 
más exquisito buen gusto. Li tera-
ria y t ipográf icamente la remoza-
da publicación constituye un orgu-
llo para quienes la hicieron, y de-
be ser un motivo de franco apo-
yo para nuestro púb l i co . 
Devovelmos a la culta publica-
ción el saludo que nos envía en sus 
pág ina s . Bien llegados, compa-
ñeros . 
La suscr ipción puede solicitarse 
a Aguila , 99, o por el teléfono 
A . - 5 4 6 1 . Cuesta un peso trimes-
t ra l o cuarenta centavos mensuales. 
O B I T O 
Nos hemos enterado del sensible 
fallecimiento ocurrido en E s p a ñ a 
del S^. Manuel Landrove, padre 
amant ís imo de nuestro buen amigo 
el Sr. R a m ó n Landrove. 
Hasta el colegio de Santo Do-
mingo en Guanabacoa, donde resi-
de le hacemos llegar nuestro más 
sincero p é s a m e . 
O. Mar t ínez J . P é r e z . 
38829 i d-4 Sep. 
B e l l a e s b e l t e z : 
La gracia de línea que la moda 
exige, no es tá relacionada con la 
hermosura. La mujer puede tener 
carnes y se? ágil , esbelta, graciosa 
y así sus encantos se aumentan, se 
mult ipl ican y conquistan. Para ser 
gruesa, tener buen cuerpo y gozar 
de esbeltez hay que ser sana, no 
padecer de anemia. Eso se logra 
tomando las Pildoras del D r . Ver-
nezobre qu» se venden en todas las 
boticas y en su depósi to Neptuno 
9 1 . Habana. 
a l t . 4 Sep. 
E l T a n g o M e l a n c ó l i c o y E l H i s t é r i c o 
" J a z z " A f r i c a n o 
PARA bailar el primero se precisan alma y arte, ambos estorban para retorcerse en el segundo. Pero hay mujeres desdichadas que no pueden disfrutar de ninguno de los aos, pues siempre 
andan en un hilo, con el ayl en los labios, pues cuando no sufren 
de jaquecas, tienen vértigos y tremendos ataques de hemorragias 
dolorosas y detenciones^ Su vida se convierte en vértigo de dolor, 
mientras sus compañeras giran en el vértigo de la danza. Todos esos 
achaques que parecen diferentes, son muchas veces solo radiaciones 
de los trastornos en las funciones femeninas, que causan dolor en 
diferentes puntos, que se comunican por medio del sistema nervioso. 
CARDUI ataca la mala raíz de los trastornos propios del sexo 
femenino y destruye completamente toda serie de efectos que ponen 
a muchas mujeres en un continuo ayl al parecer por males insignifi-
cantes, pero muy molestos. 
No reciba nada, si no es el Cardul Todas las farmacias lo venden. Solicítenos el 
utüísirao folleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chattanooga, 
Tcnn., E. U. A.; Habana, Cuba; México, D. F.; Barranquilla, Colombia. 
CS-Í 
A l acabarse la punt i l la que se 
está usando, el mecanismo 
propulsor se suelta au tomát icamen-
te ; basta sacarlo del cilindro, i n -
sertar l a nueva punti l la , reponerlo, 
dar una vuelta a la corona y 
j listo para usarse I Cuatro sencillos 
movimientos que pueden hacerse en 
otros tantos segundos*, Esta es una 
de las seis mejoras exclusivas 
del Nuevo Evcrsharp Perfeccio-
nado. 
El Nuevo Eversharp Perfeccionado 
está garantizado incondictonalmente 
contra todo defecto de material o ma-
nufactura y contra defectos de funcio-
namiento de todas clases. El comer-
ciante que venda a Vd. un Nuevo Ever-
sharp Perfeccionado está autorizado 
para reponer, sin costo alguno, la pieza 
o piezas que estén defectuosas o que no 
funcionen perfectamente. 
( é l e s f i n o | ? m á n d e z & H i j o s 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
Gonzalo de Qüesada 63 y 65. Habana 
T H E W A H L C O M P A N Y . N E W Y O R K , N . Y . , U . S. A i 
A C E I T E D E R I C I N O 
P I C A D U R A S 
M O R D E D U R A S , e t c . 
calmará la irritación 
o el dolor al momento. Evita le infección. 
{¡hmpU ¿mUítbo ño(¿. En las Farmacias 
Pida muestra gratis a Th* Nerxeich Pharmecal C«. 
(Export tbpt.) Ntw Yth.B. Ü.A. 
U N G U E N T I N E 
¡en seguida! 
R E S T A U R A D O R r i U / A A N O 
EL /AEJOR RECONSTITUYENTE DELA EPOCA 
. C N G O R D A y r O R T r i C Í 
Iaores oye crian Anémicas y Nerviosas se curan coh 
C A R N O I D E 
Depósito de Venta: ANGELES 36. Habana. 
a a n n a a n n n n a 
• • " • « • • • « • • • • • • • • • • f f ! ¡ |g 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados la mejor re-
revista del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE L A MARINA, en el 
establecimiento ^ R O M A " , 
Avenida del Brasil entre 
Zuílucta y Monserratc. 
Por $5.00 recibirá "Plui 
Ul t ra" durante un año. 
mm 
S E P T I E M B R E 4 DE 192 D I A R I O DE L A M A R I N A . P A G I N A C U A T R O 
ano x c m 
U C C I O N E S D E M O D E R A C I O N 
(Por AXGE IJO P A T K I ) 
. A los n iños siempre les gustan 
demasiado las cosas. Caracter ís t ica 
es elJo de la Infancia; de modo que 
debemos tomarlo con calma y tra-
tad de remediarlo. Prediquemos la 
temperancia, in t e rpon iéndonos en 
el momento oportuno y diciendo: 
"Ya es bastante". 
Y tenemos que decirlo por ellos, 
porque los n iños no tienen suficien-
te ju ic io para decirlo por sí mis-
dos , Y si consentimos que sigan 
hasta tener lo quo ante su criterio 
es "bastante", les causaremos un 
dí-ño enorme que, do un modo o 
otro, sufriremos nosotros t ambién . 
La l iber tad debe estar oamda en el 
conocimiento do las leyes. Pero es-
ta noc ión llega siempre muy lar -
de. . . si alguna voz llega. 
Si damos a un niño de corta edad 
un recipiente metá l ico y una cu-
chara lo t a ñ i r á con toda su alma. 
L-a (habitación se l l ena rá de Infer-
nal e s t rép i to y nuestra cabeza em-
peza rá a doletrnos tenuemente has-
te que alguien clame desde la es-
tancia contigua. " ¡ P o r el amor de 
Dios? ¿ q u é es t á haciendo ese n iño? 
¡Cua lqu ie ra se vuelve l-Jco en'esta 
c&sa!" 
l i a sonado la hora de decir: 
"Basta". 
Con gentileza, pero enérgicamen-' 
te, quitaremos al chicuelo la' cucha-
r a y el recipiente dándo le en sus-
t i t u c i ó n cualquier otra cosa. Pro-
bablemente, e) iniíante pondrá el 
gr i to en el cielo y t r a n s c u r r i r á n 
vai ios minutos antes de que logre-
mos distraer su a tención. 
Otro caso: Un pequeñuelo de 9 
a ñ o s sale a jugar a la pelota. Y 
juega desde la u n í hasta las cua-
t ro de la tarde. Su, padre se f igura 
sí no t e n d r á ya bás t an t e . Dan las 
cinco, y el n iño dale que dale al 
bate t odav í a . Leván ta se efl autor de 
bus d ías y, con voz airada e i r re-
batible, impene la retirada al ho-
gar. Allá viüne el pelotero con 
mohíno adomáu 3 cara compungida, 
protestando amargamente: "Nunc:i 
me dejáis divertirme-. Siempre me 
l lamáis cuando más contento estoy. 
Los demás muchachos nunca scfti 
llamados por sus padres. Sólo vos-
otros. . . etc., etc." 
Y así sucesivamente hasta que Se 
impone el castigo. 
He, aqu í cómo sufrimos al cam-
biar la or ientac ión del niño. Pero 
éste sa ldrá del cuarto de bañó l i m -
pio y fresco para sentarse a la me-
s-j.; contento de sus juegos y satis-
fecho de una jomada que, pocos 
minutos antes nosotros creíamos 
,habor arruinado en el cumplimien-
to de un deber Joloroso. Más no 
nos quedó otro remedio que sus-
pender sus juegos porque el n iño 
hubiese seguido hasta caer exhaus-
to. Si se le dejara, ago ta r ía hasta 
la t i l t ima de sus reservas de ener-
gía y vend r í a cabizbajo a la mesa, 
g ruñ i r í a acerca de la cómída, se le 
enviar ía con cajas destempladas al 
dormitorio y caería en cama como 
.una masa inerte. 
E l adolescente, no es n i m á s ni 
menos. Realmente, en algunos ca-
sos es peor porque llalla más po-
der de lesistencia en sus argumen-
tos, en su voluntad y en sus accio-
nes. Siempre es odioso tener que te-
lefonear a los vecinos y pedirlos 
quo nos envíen a casa nuestro h i -
jo pero os necesario hacerlo so pe-
na de pagar las consecuencias. Su-
friremos unos momentos, pero no 
tardaremos en acostumbrarnos. 
Todos los niños, grandes o pe-
queños , de uno u otro sexo, hacen 
las cosas con exceso. Los padres, 
madres y maestros tienen que en-
señar les a ser moderados y saber 
resistirse a las protestas. 
W I A C I O N NACIONAL D E P E R I O D I S T A S L I B E R A L E S 
CONVOCATORIA 
d e s p u é s de la victoriosa jornada 
leí Part ido Libera l , durante la que 
mrg ió este organismo de profesle-
íales de ' la Prensa, presidido por 
5l i lus t re compañero señor Ruy de 
Lugo Viña , no hab í amos creído lle-
fadq e l caso de promover nuevas 
vetividades, toda vez que e l Go-
>iemo del general Gerardo Mácha-
lo, en medio de la fe justificada y 
londa del pueblo cubano, iniciaba 
rus pasos y era de todos los cuba-1 
ios un sagrado deber—y muy par-
icularmente de nosotros, los perio-
listas liberales-—esperar a que to-
nara sus rumbos defini t ivos. E l 
meblo no -ignoraba, n i ignora, las 
lificultades inherentes al naci-nien-
o de la actual s i tuación, que tu -
ro que luchar, para lograr la vic-
or ia , frente a la acometida audaz 
le Jos adversarios empeñados en 
ipoderarse nuevamente del Poder, 
lin reparar en medios de int i ín ida-
dón y hasta de violencia. 
Hemos permanecido organizados 
lomo un elemento de poderosas re-
tervas pero en cierto modo inacti-. 
ros, deseosos de no aparecer colec-
Jvamente en las gestiones natura-
es y l eg í t imas de la obtención de 
mestos, evitando a l mismo tiempo 
iue enojosas luchas a nuestra cía-
te, dificultades a l Gobierno que más 
)ien necesitaba y necesita de todas 
as coQP,eracione3. Desenvolvimos 
ma sola ges t ión ostensible en el 
Congreso, de la que fué l ider nues-
;ro distinguido compañe ro y pres-
agioso presidente de la_ C á m a r a de 
Representantes, doctor R a m ó n Zay-
i í n : la presentac ión de ' una pro-
msición de, ley creando el periodis-
no Universitario, para establecer el 
retiro y la jubi lac ión del períodis-
ia, como se. ha conseguido en otros 
países . 
Pero en estos momentos, por los 
icontecimientos ú l t i m a m e n t e des-
irrollados, consideramos llegada la 
lora de actuar njás ostensiblemen-
te, con la misma resolución y leal-
tad, precisamente para apoyar y de-
lender, el ideal que nos hizo nacer 
;omo ins t i tuc ión de periodistas II-1 
5erales. 
E l actual Gobierno, para cum-
plir su palabra empeñada : para rea-
lizar su programa de reconstruc-
sión material y regenerac ión mo-
ral, ha tenido que echar los cimien-
tos de su obra, en medio de un te-
rreno fangoso; doce años de Admi-
n is t rac ión Púb l i ca despilfarradora 
r caprichosa han dejado una huella 
tal de relajamiento en las funcio-
nes públ icas , que solamente una 
Bnergía suprema puede tomar l a 
tuerza a u n medio polít ico y ad-
ministrat ivo llevado a tales extre-
íhos. No se puede realizar milagros 
si no en el campo de la fe religio-
sa. Este Gobierno ha inspirado fe 
por sus propós i tos , pero no de na-
turaleza divina, si no fe pa t r ió t ica 
que necesita afirmarse y perdurar 
sn obras de efectiva reconst rucción 
nacional. Es posible llegar a esos 
éxitos de inmensa trascendencia en 
noventa días , suficientes apenas 
para tomar posesión plena de todas 
las dependencias del Estado? Ma-
tar esa fe salvadora del pueblo cu-
bano, antes de que los planes pro-
yectados hayan podido iniciar si-
¡luiera su desarrollo, es an t ipa t r ió -
tico . Destruir en noventa días do-
ce a ñ o s ele ignominia, de peculado, 
de Inmoralidad, denunciados por 
nosotros infatigablemente en ese 
tiempo, y crear, a d e m á s , un esta-
do de pureza, de rect i tud y de bien-
estar, es imposible, y no puede pe-
dirse, justamente, si no a un Dios. 
Se ha logrado con el adveni-
miento del Gobierno liberal algo 
que es ya una Conquista magníf i -
ca y que representa una sólida es-
peranza de salvación cubana: la 
existencia de unos gobernantes que 
anhelan sinceramente hacer una ad-
min is t rac ión honrada. Para ese f in 
se han Iniciado todas las labores 
y se han t r ázado los rumbos ade-
cuados. Naturalmente, esa senda 
significa el sacrificio, la abnega-
ción, la entereza, el patriotismo; 
pero no sólo por parte de los Go-
bernantes, sino de todos los ele-
mentos que constituyen la nación 
cubana, y muy particularmente por 
parte de la Prensa, la que por su 
mismo Inmenso y efectivo poder, es 
factor decisivo en el tr iunfo o en 
la derrota de.i bien. 
Los periodistas liberales nos or-
ganizamos para contribuir al t r iun-
fo de un gobierno que mantuviera 
nuestros ideales. Por la defensa de 
esos ideales hemos sufrido perse-
cuciones, cárceles, pretericiones, 
hambre; no nos rindieron penalida-
des n i sufrimientos, aun en épo-
cas pavorosas de verdadera amne-
sia del sentimiento público y de 
claudicaciones de los gobernantes 
y los partidos pol í t icos . Contr ibuí -
mos al t r iunfo del Gobierno actual, 
decepcionado 'de los anteriores, por-
que encarnaba y encarna, nuestros 
mismos clamores de salvación cu-
bana. ¿Con qué just i f icación se 
puede proclamar el fracaso de este 
Gobierno si solamente lleva tres 
meses de actuación que no bastan 
siquiera para iniciar sus planes y 
que lo que ha hecho se encamina 
rectamente a imponer contra la 
reacc ión del medio corrompido, 
precisamente lo que nosotros pedía-
mos, para la salvación de la pa-
tria? 
Creemos llegado, pues, el momen-
to de actuar, en consecuencia con 
nuestro programa, en apoyo de los 
planes del actual Gobierno que per-
sigue nuestros mismos ideales. Víc-
timas durante mucho tiempo de los 
atentados a la l ibertad del pensa-
miento, condenamos el procedi-
miento, pero no podremos solida-
rizarnos con los que fueron tenaces 
conculcadores de ese sagrado prin-
cipio y ahoia simulan en su nom-
bre el desahogo de sus pasiones i n -
teresadas. Sabremos lanzar contra 
el actual Gobierno, si llega a me-
recerlo, nuestro anatema; pero no 
podemos ser instrumento, con nues-
t ra pasividad o nuestra indiferen-
cia, para que los enernos enemigos 
de la libertad, al no lograr apo-
derarse del Poder, quieran ahora 
que el liberalismo que lo obtuvo 
por derecho propio de mayor ía , en 
buena l i d , vaya al fracaso con per-
juicio de los Intereses de la patria. 
En consecuencia con estas con-
sideraciones, y a f in de adoptar los 
acuerdos que se estimeji pertinen-
tes para reanudar las actividades de 
esta Asociación, tenemos el honor 
de convocar, a todos los periodis-
tas liberales, afiliados o no a este 
organismo, para la junta general 
extraordinaria que t endrá efecto el 
próximo lunes, 7 del actual mes, a 
las tres de la tarde, en el local del 
Círculo Pol í t ico, situado en los al-
tos del Teatro Payret. 
Osvaldo Valdés de la Paz, presi-
dente; Amado Díaz Sil vera, secreta-
r io de Correspondencia; Marcelino 
Blanco; J o s é R . Egues; Pizzi de 
Porras; Ju l io C. Travieso; doctoc 
Gabriel Ga rc í a G a l á n y Rafael Ten-
re i ro . 
R E I M E ras C R É M E S 
d7CarctO///osa Crema de # W / e z a 
c/nefispensab/e p a r a et toca-dor 
* « ~ ^ S E N C I A . d Á B O N . L O C I O N . POLVOS, ARREBOLS. 
tAPTZ PARA LA BIOS .TINTURAR ARTICULOS DE MANICURA.cTC 
U . L E S Q U E N D I E U , p e r f u m i s t a ~ p » a r i s 
A ^ > n f e » s : F é l i x LEROYa.C'-"t A p a r b & d o 1145. H A B A N A 
/ I 
• J í 
E S £ L J S X T ñ A C T O D E T R E S M A L T A S 
¿ E L E C T A S i M A L T A Á S A D ^ M A L T A 
T O S T A D A Y M A L T A C A R A M E L O ) l O Q U £ 
P R O D U C E S U S A B O R D U L C E N A T U R A L 
i i N O C O N T I E N E G L U C O T A J ! 
N I O T R O S U S T I T U T O D E A Z Ú C A R * 
P R E G U N T E L E A • S U ñ E P / C O L A S / N M E N S A S V E N T A J A S 
D E E 6 T O P A R A V d . 
M A S E X T R A C T O - M E N O S A L C O H O L 
C a C E R V E C E R A / N T E Ñ m a O N A L . S A . 
P A R A C O M B A T I R L A 
D I S P E P S I A 
D r . Guillermo de la Torre Latte, 
Médico Cirujano. 
CERTIFICO: 
Que ha empleado en numerosos 
casos de Dispepsia la ' 'PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE", habiendo 
obtenido en todos ellos, resultados 
satisfactorios. 
Por lo que expido el presente en 
Marianao a 3 de Junio de 1924. 
(fdo ) D r . Guillermo de la Tor*re. 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es Inmejorable en &1 
tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia, vómitos , gases, neuraste-
nia gás t r ica y .en general en todas 
las afecciones del aparato digesti-
vo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto, 
1 d-4 
CONVIENE L E E R S E 
Infinidad de personas abusan de 
¡a cantidad de alimentos que tole-
ra su e s t ó m a g o ; otras comen de-
masiado ligero y la generalidad lo 
mgiere sin masticarlo; de a h í se 
originan los frecuentes dolcres de 
cabeza, la dispepsia, el estreñimien-
tos peligroso y la mar de enferme-
dades que nos cansar íamos de citar 
en breve suelto. Por lo tanto con-
viene cuidarse de cuáles y cómo 
deben ser los alimentos, pero ya 
incurrido en la enfermedad por al-
guna causa de las que enumeramos 
al principio de esta nota, es conve-
niente proveerse de un frasco de 
Salvitae y tomarla en dosis de una 
cuebaradita después de cada comi-
da o seguir las instrucciones que se 
i c o m p a ñ a n a cada botella. 
DE HACIENDA 
d e o b r a s p u b u c a s ¡ L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
(I)IA 2 
Rentas . . . . ? 
Fondo O. P. . 
Cuenta en l iqu i -






CONSTRUCCION DE UNA OASA-
ESCUElíA EN NUEVA GERONA 
Se es tán cursando los t r ámi t e s 
necesarios para la adquisición de 
los terrenos en Nueva Gerona don-
de será construido un gran centro 
escolar, de acuerdo con las declara-
ciones recientes del honorable se-
ñor Presidente de la República, y 
conforme a los propósi tos del se-
ñor secretario de Obras Públ icas . 
Esta obra comenzará en breve. 
Todos los huéspedes de estos hoteler TIENEN DERECHO a recibir ea 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS d d DIARIO jDE 
L A MARINA 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la Cdipeta del hotel 
SEVILLA BILTMORE 
K U I M D O ! 
H 0 C O J A 
CATARRO. 
C A P S U L A S C E E ó S Q T f l M 
g g E N Buenas F A R M A c i a 5 ' , w 
PAGO PROCEDENTE 
Se ha declarado procedente el 
pago de cantidades devengadas por 
conceptos de gratificaciones por el 
señor Ar tu ro Alvarez Mart ínez, em-
pleado fallecido, en favor de la se-
ñora María Dolores Mar t ínez viuda 
fie Alvarez, en su carác te r de ma-
dre de a q u é l . 
RECURSO CON LUGAR 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
señor Ramón Saínz y Otero contra 
la l iquidación de derechos reales 
número 53 3 de 19 24, practicada 
por lü Adminis t rac ión de Contri-
buciones de SanctI Spír i tus , porque 
con arreglo al ar t ículo 9 del Re-
.glamento la t ransmis ión de dere-
chos de hipoteca a t í t u lo oneroso, 
deb^ contribuir con el 0.25 por 
ciento; y se manden a cobrar doce 
meses desintereses de demora en la 
presentación .del documento objeto 
de la l iquidación recurr ida . 
L I M P I A N D O LAS CUNETAS DE 
LAS CARRETERAS 
Por distintas cuadrillas se e s t á 
haciendo la limpieza de las cunetas 
de las carreteras de la provincia 
de la Habana. 
RITZ 
Córrodas y froscas liabitaclones.Servicio rornpleto. Gran eaMc 
ildas y banquetes. Trocadero esqüna a ^raaí> 
o en Xeptuno esquina a Pcrfeverancla Klegancla. confort y 
as mjs habitaciones con bauofl y teléfonos. 
Situad 
mero. Tod  
L I M P I E Z A D E TRAGANTES 
También se ejecutan trabajos pa-
ra la limpieza de los tragantes 
obstruidos así en la ciudad como 
en sus barrios extremos. 
L A DELEGACION D E L COMAN-
D A N T E IGLESIAS 
Ayer tomó posesión de su cargo 
como delegado para auxiliar al doc-
tor Julio Ortiz Casanova, en todo 
lo que se relacione con los expe-
diéntes de expropiaciones, el co-
mandante del Ejérc i to Nacional se-
ñor José M . Iglesias. 
REGRESO D F SU V I A J E A CAMA-
GÜEY E L DR. CARLOS M I G U E L 
D E CESPEDES 
En la m a ñ a n a de ayer y en com-
pañía del señor secretario de Go-
bernación, comandante aZyas Ba-
zán, y de otras personalidades, re-
gresó el doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, quien fué a Nuevitas y 
Camagüey con el propósi to de es-
tudiar sobre el terreno las obras pú 
blicas que son necesarias en tsa 
provincia. 
Tanto el doctor Céspedes como 
sus acompañan tes , han sido objeto 
de distintog homenajes, y viene el 
señor secretario de Obras Públ icas , 
muy impresionado de su visita a 
Camagüey . 
E L A L C A L D E D E SAN JOSE D E 
LOS RAMOS 
En la m a ñ a n a de aj'er estuvo en 
la Secre tar ía el señor Roque del 
Busto, alcaide municipal de San 
José de los Ramos, para interesar-
se por la ráp ida ejecución de las 
obras que son necesarias en la ca-
rretera y caminos vecinales de es-
te t é r m i n o . 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colín en la c^le Arntet^r nnmeros ls 
y 132 Todas sus habitaciones son amplias V confortables. siendo 
cUe^r?adsldl?abSo^S%re0¿iCntbdanc. y sen-lelo privado, contando COn 
magnífico ascensor. un magi 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. 121 
modelo de la Habana.. Todas Jas habitaciones con teléfono y baño y 
agua callente a íodas .¡h¿ras. 
ELORIDA 
• De P Aloríih y Co. El míls selecto hotel y restaurant «Je Cuba. Am. 
plltud, comodidad, exquisito trato V ffran confort 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos af.os d* ,x1s> 
tencla. Situado en lo mAs céntrico y elegante de la Habana, Su confor» 
y servicios son completos. 
BRISTOL 
De E. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Amistad 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y eamerado ser-
SARATOGA 
Prado 101, frente al parque da CoWn. , 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por ??us ventafej í 
positivas en toda la República cubana y en LctadOs Unidos de América, , 
Servicio especial para banquetes. _ , 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grande? relaciones bancarlajj \ ' 
comerciales. Precios mOdicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Avenid,- i 
de Bélgica número 7. - j 
LAFAYETIE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, barre crneTriy csqtnna j ' 
A^U Todas sus habiltaíplones amuebladas con todo confort, tienen servlcioi í 
sanitarios, baño, ducha y con agua caliente y fría y teléfonos. Restaa 
rant do primera. Préclos reducidos. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfoho M-5C10. ' • ' ] f J H 
Dos cuadras del Itfalecfin y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco ! 
Elevaidor toda la noch^,'agua callente y fría siempre, comidas riquisil. 
mas y muy mídicas. • ' 
Q U I T E 5 1 1 1 0 5 = 
g u x i d ' c m s p T / i o o , 
j j & u É N A s F M n n c i n s . 
B E B A 
E V I A N = G A C H A ! 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A l - POR MAYOR \ 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
: 
1 » 
¡ N u n c a , d e s d e q u e s e ' 
i n t r o d u j e r o n l a s n a v a -
j a s d e s e g u r i d a d , s e h a 
o f r e c i d o n a d a m e j o r 
n i m á s b a r a t o ! 
PO R u n p r e c i o n u n c a v i s t o n i o í d o p u e d e V d . c o m p r a r a h o r a u n a n a v a j a G i l l e t t e l e g í t i m a , e n c h a p a d a e n o r o , c o n c a j i t a 
p a r a l a s h o j a s t a m b i é n e n c h a p a d a e n o r o , a c o m o d a d o t o d o e n u n 
a t r a c t i v o e s t u c h e f o r r a d o d e t e r c i o p e l o . %'\ 
E m p l é e l a c o n l a s finas h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s , d e d o b l e f i l o , q u e 
h a n h e c h o d e l a f e i t a r s e u n p l a c e r c o t i d i a n o e n v e z d e u n e n g o r r o . 
C o m p r e h o y m i s m o u n a G i l l e t t e . S u p r o v e e d o r t i e n e n a v a j a s 
y h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s , d e r e c i e n t e i m p o r t a c i ó n . 
P a r a q u e la afeitada sea perfecta exija que 
le den navajas y Jiojas Gillette legítimas. 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
Representantes: HARRIS BROTHERS CO. , O'Reilly 106.—Habana. Cuba. 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s . V 
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¡ I N V E N C I B L E ! 
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T o d a M a d r e 
D e b e S e n t i r s e F u e r t e 
La buena salud de su niño depende en gran parte, 
de la suya propia. La madre débil, cansada, enfer-
miza, no puede proporcionar a su niño una leche 
nutritiva. 
Muchos Doctores recomiendan a las madres que 
tomen: 
C e r v e z 0 
e n b o t e l l a s t r a n s p a r e n t e s 
La "CARTA BLANCA" 
nutre. El Dr. Wiley, famoso 
especialista americano en ali-
mentos, dice: "La cerveza es 
un verdadero producto ali-
menticio." La "CARTA 
BLANCA" es la primera en 
valores nutritivos, por los 
ingredientes importados de la 
más fina clase que se con-
sigue, que la componen, y 
por los escrupulosos y cien-
tíficos métodos que, para su 
elaboración, se observan. 
Miles de mujeres prefieren 
la "CARTA BLANCA." 
Siendo esta bebida un ver-
dadero alimento, le dará 
fuerza y aumentará la cali-
dad de su leche. 
I M P O R T A N T E : 
Las etiquetas CARTA BLANCA 
llevan letras del alfabeto en el 
reverso. Júntelas usted, forme 
el nombre CARTA BLANCA y 
envíelo a la CERVECERÍA 
CUAUHTEMOC, S. A., Depart-
amento "A," Monterrey, N. L., 
México, y a vuelta de correo le 
enviarepnos un valioso obsequio 
y detalles de como puede 
obtener muchos otros más. 
Distribuidores para Cuba 
J . G a U a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
126 
C A S O S Y C O S A S 
U N C O N S U E L O 
Pues, señor—voime de cuento—: 
por un camino de Cuba 
iba un día un pobre diablo 
con más hambre que una pulga 
—que una pulga que llevara 
varios días en ayunas—, 
cuando se encontró un bohío 
entre palmas y y agrumas., 
y a la puerta un negro viejo 
desamarrando una yunta. 
"Aquí comeré" , se dijo, 
y demostrando su angustia 
preguntó al negro si había 
por allí comida alguna, 
prometiéndole pagarla, 
pues llevaba buena suma. 
" ¡ A y , yijo—díjole el negro, 
aumentando su amargura—, 
entoavía so temprano 
y candela no- ta junta. 
Si güeté vengá la noche. 
yo tengá jiaco con guja. 
Desconsolado el hambriento 
siguió su camino en busca 
de otros sitios donde, al menos, 
hubiese matas de fruta, 
y cuando ya había andado 
mucho, sin hallar ninguna, 
sintió que el moreno viejo, 
como con voz de ultratumbí 
por lo lejos, lo llamaba 
desde su humilde casucha. 
Volvió sus pasos, alegre, 
dando por cosa segura 
que algo bueno le esperaba; 
pero mayor fué su angustia 
cuando le dijo el moreno: 
"¿A güeté guta la grulla? 
Yo la comí aye mimito? 
¿Güeté quere ve la pluma? 
Sergio ACEBAL. 
C O N S E R V A 
EL CABELLO 
A S E A D O Y 
A L A M O D A 
N R I Z O d e t u r u b i a c a b e l l e r a , 
m e a p r i s i o n ó a t u l a d o , C a r m e l i n a . . . 
¿ Q u i é n p o d r í a d e c i r q u e s e d e b i e r a 
e l b u c l e a l a O N D U L I N A ? 
Maravillosa loción para aumen-
tar y conserver el ondulado 
del cabello 
F L O R A L I A . M a d r i d 
U N A I M P O R T A N T I S I M A R E S O L U C I O N D I C T A D A 
P O R E T R I B U N A L S U P R E M O E N R E L A C I O N 
C O N L A C O M I S I O N D E L S E R V I C I O C I V I L 
D E B E S U G O R D U R A 
A L C A R N O L 
"Soy una de las que debo al Carnol 
íl haber engordado y al escribirles 
leseo testimoniar mi agradecimienta 
Gustosamente hago su recomenda-
ron." Así nos escribe la Sra. Hilda 
j . Abreu de Suarez, vecina do 
D'Donnell, No. 100, Cienfuegos, Cuba. 
Carnol, al cual debe su gordura la 
Sra Abreu, debiera tomarlo toda 
persona delgada que desee aumentar 
jus carnes y fuerzas. Este prepa-
rado C A R N O L no es ningún mis-
ario. Todos sabemos que la forma-
:ión de carnes, gordura y fuerzas en 
;1 cuerpo humano depende de la pro-
jia asimilación de los alimentos y la 
opinión general es que toda persona 
jue asimila lo qüe se Come es por 
;eneral bien formada, fuerte, salu-
!able y robusta. Si todo el mundo 
pudiese asimilar las comidas que lleva 
i su estómago, con seguridad que no 
labría tantos hombres y mujeres del-
gados. Y para ésto es que es bene-
ficioso el C A R N O L , pues tomado 
una pastilla después de cada comida 
obra como sustancia asimilativa y 
forma el lazo de unión entre el comer 
y el engordar. Hombres y mujeres 
ielgados que toman C A R N O L a 
menudo aumentan de 1 a 2 kilos por 
semana. Si desea Ud. probar el 
C A R N O L , el mismo con que en-
gordó la Sra. Abreu, cómprelo en su 
botica y tómelo de acuerdo con las 
instrucciones qtie lleva cada frasco. 
T H E C A R N O L CO., 32 Union 
Square, New York. 
SI su Farmacia no vende CARNOI. 
le enviaremos un irasco por correo 
certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor de $1.00. The Carnol 
Co. 32 CniOn Square. Depto. DM.. New 
York. N. Y. 
N o d i g a " U n a P a s t i l l a p a r a t e ñ i r " 
P I D A U N " S U N S E T 
C u a n d o q u i e r a t e ñ i r y t r i u n f a r . 
DE L A L E Y D E L SERVICIO C I V I L 
EN E L SUPREMO 
L A ADMIXrSTRAClO]V NO T I E N E UOMJfJÜKTA i v l B E K T A D JPAKA 
A P L I C A R AD L1BITUM LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS 
COMPRENDIDAS ÉN EL A R T . 63 DE L A EXPRESADA L E Y , 
SINO QUE DEBE HACERLO CON CRITERIO PRUDENCIAL, 
PUES DE OTRO MODO R E S U L T A R I A ILUSORIO E L DERECHO 
DE I N AMO V I L IDAD DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS COM-
PRENDIDOS EN E L SERVICIO CLASIFICADO. 
Con recha 14 de septiembre üe recurso de apelación contra todas 
1922, el Presidente de la Repúbli-Uas resoluciones que le causen per-
ca dic tó un decreto destituyendo a ' ju ic io ; y r e su l t a r í a nula la facul-
Enrique G. Cintas del cargo da^ad fudamental de esta Comisión 
Jefe del Negociado de Personal,! para resolver la apelación que para 
Bienes y Cuentas de la S e c r e t a r í a ' a n t e ella se estableciese, porque no 
de Gobernación | podr ía decidir, sobre la justifica-
Cintas a quien r ep resen tó el doc 'c ión y legitimidad de la causa que 
tor Manuel E . Sainz Silveira, ácu-j ,rivó la dest i tución, lo que equi-
dió ante la Comisión del Servicioi va ld r ía a desnatural'lzai- el carácter 
CivH la que, por resolución núme-
ro 687 de 13 de mayo de 1924, 
mandó reponerlo en su cargo den-
tro del quinto d í a . 
La Aídministraoióa General del 
Estado, ineonforme con el acuer-
do de la Comisión, estableció re-
curso rontencioso-administ^ativo 
de la Ley del Servicio Civi l y a anu-
lar su acción, dejando a los funcio-
narios y empleados sin las garan-
t ías que la propia Ley les quiso 
conceder". 
Firman los señores : Juan Fede-
rico Edelmann, Presidente p . s 
de la Sala Pedro Pablo Rabell, 
por medio del Ministerio Público, | Adriano Avendaño, Tomás Borde-
pretendiendo se dejara subsistente! nave y Marcelo de Caturla, Magis 
el decreto de cesant ía; más la Sa-itrados; Alfredo 'B. Lebredo, üecre-
la de lo Civi l de la Audiencia de tario 
la Habana dictó sentencia decía- Sent. Número 42. agosto 11-1925. 
raudo sin lugar la demanda. 
Ineonforme con este fallo, el Fis 
cal acudió en casación por infrac-
ción de ley. 
Pero el recurso no prospera. 
InMu8tanciablo 
Se ha declarado ins'. 'alíinciable en 
auto de la Sala de lo Criminal del 
La Sala de lo Civi l del Tribunal; Tr ibunal Supremo, el recurso de 
Supremo ha dictado sentencia de-; casación Interpuesto por el proce-
clarándolo sin lugar, por los funda- sa(ao Juan Valdés Rodr íguez con-
mentos que a continuacin transcri-j t ra el fallo de la Audiencia de San 
ren, de su casa y domiciliada en 
esta ciudad contra Rafael Molina 
Granados, agente de Aduana, tam-
bién domiciliado en esta Ciudad, au 
tos pendientes de apelación oída 
llbresnente a l demandado contra 
sentencia que Iq condenó a pagar 
al actor como viuda y heredera de 
Manuel Aranguren, 1033 pesos 78 
centavos, intereses legales de esa 
suma desde la interpelación j u d i -
cial y las costas; ha fallado, con-
firmando la sentencia apelada con 
las costas de la segunda instancia 
al apelante. 
Pleito contra unos herederos 
La Sala de lo Civi l y de lo uon-
tencioso-administrativo deesta Au-
diencia, conociendo deios autos del 
juicio de mayor cuant ía , seguido en 
él Juzgado de Primera instancia 
del Centro por Ana María de los Doi 
DelideM Retmnnte 
THl COCA-COLA COMPANl 
HABANA—SA> FIAOO 
A p a g u e l a s e d ! 
T o m e u n a C o c a - C o l a b i e n f r í a 
Sala Segunda 
Frank Charles, por estafa. Po-
lores Garrido, de su casa, vecinajneDte: v - Faul i Defensor: Porte-
ta Clara, que lo condené en causa 
por rap io . 
SEÑALAMIENTOS EN E L SUPRE 
MO PARA HOY 
E n lo Criminal 
P E R L A S G E L A T I N O S A S 
N e o - B o m y v a l - R i e d e i 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
blmos. 
Siefndo Ponente - el Maglstnadio 
doctor Adriano Avendaño y Silva. 
CONSIDERANDO: que el recur-
so es improcedente, porque el fa-
llo no contiene violación, interpra 
tación er rónea , n i apl icación inde-
bida de los ar t ículos de la Ley del 
Servicio Civ i l , que cita como in-i Habana. Infracción del Código 
•fringidos el Ministerio Fiscal, ya1 Postal. Enrique Agüero Victor ia , 
que, si bien es cierto que la Leyi Ponente: Eordenave. Defensor: 
expresada no establece —como at:r c é s p e d e s . 
ma el recurrente— un orden pro-| Habana. Infidelidad en la custo-
porcional para la imposición de W día de presos. Julio Crespo. Ponen 
correcciones discipiinarias compren- te: Vandama Defensor: Sainz. 
didas en su ar t ícu lo sesenta y ciú-
co, de esa ausencia de reglas de j ^n i0 c i v i l 
proporcionabilldad, no puede dedu- Habana. Sociedad "Nltra te" , con-
cirse que la Adminis t rac ión tenga t ra Juan Eaustista F e r n á n d e z So-
completa libertad para ap l i ca r—ad- | l 0 . Ponente: A v e n d a ñ o . Letrados: 
l ibl tum, dichas correcciones, al em-| ga rd lñas y Dih igo . Procuradores: 
pleado o funcionario por cualquiera López y Miranda, 
de los hechos que menciona en el¡ Habana. Saturnino Pa ra jón , con-
ar t ículo sesenta y no, eino que ' t ra la "Compañía del Ferrocarril 
como lo ha declarado esle TnDu- ¿1 el Noroeste. Ponente: Cervantes: 
.;al de casación, en sentencia de do-:Letrados: Arlas y Sarraln. Procu-
ce de junio de mil novecientos quin'radores Barreal y Donnes. 
ce "el criterio con que se g r a d ú a laj Santa Clara. Sociedad "Brandes-
gravedad de la tai ta ha de serjteln y Compañía", contra Pedragal 
nfceesariamente prudencial" pues de y Robredo. Ponente: Edelman Le 
otro modo, con >a formación de unjtrados: Ortiz; y Mar t ínez . Procura-
expediente, en el que caprichosa-i res: Rendón y Menéndez . 
mente se impusiera una corrección Santa Clara . "The Cuban Con-
de des t i tuc ión del cargo, por unaj t ra l Railwoys", contra E & i l i o G6-
falta para la cual, una repres ión imez . Ponente: Portuondo. Letra-
privada sería bastante, se ha r í a i lu- jdos: Anaya y M a r u r i . Procuradores 
sorlo -el' derecho que al empleado;Menéndez y Loredo. 
o funcionario del servicio clasifi- Santa Clara. Antonio M . Toledo, 
cado reconoce en su ar t ículo c in - ¡con t ra Evaristo Cabada. Ponente: 
cuenta y uno la Ley, de acudir an- Trelles Letrados: Moraga y Su-
te la Comisión del Servicio Civi l enjpervielle, Procurador: M i r ó . 
E N L A AUDIENCIA 
Impugnación de honorarios en un rres, propietaria, vecina de la Ha-
deshauclo baña, coutra Alejandrina Calderón 
Cabrera, de Igual profesión y ve-
cindad; autos pendientes de ape-
lación interpuesta contra sentencia 
que declaró sin lugar la impugna-
ción de los honorarios del letrado 
Director de la parte demandante 
Carmen Hernández Torres cuya re 
presentac ión la ostentaba el doctor 
Rogelio Rodelgo; ha fallado, decla-
rando con lugar en parte la apela-
ción y en su consecuencia que son 
indebidos y deben excluirse de la 
tasación la primera partida de 10 
pesos y la segunda de 15 pesos de 
la minuta de honorarios del referi-
do letrado. 
de esta ciudad, contra los herede-
ros de Andrés Alvarez- Pérez ; autos 
pendientes de apelación Interpues-
ta contra sentencia que declaró sin 
lugar la demanda, absolviendo de 
ella a Tos demandados e imponiendo 
a la actora el pago de ¡as «os tas ; 
ha fallado, confirmando la senten-
cia apelada e imponiendo las costas 
de la segunda instancia a la parte 
apelante. 
Contra un decreto prosidenclaí 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencloso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo del recurso 
contencioso-administrativo establ | -
cldtí' por Luis Ros Estrada, propie-
tario, vecino de Santiago de Cuba, 
contra la Adminis t rac ión General 
del Estado, interesando la revoca-
ción del Decreto Presidencial que 
lo separó del cargo de Jefe de Im-
portación de la Aduana de San-
tiago de Cuba; ha fallado, mandan-
do reponer ai recurrente Luis Roá 
'Estrada en el cargó de Jefe de Im-
portación de la Aduana de Santia-
go de Cuba. 




La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-administrativo deesta Au-
diencia .conociendo de los autos del 
juicio de deshaucio, seguido en el 
juzgado de Primera instancia del 
Oeste, por Carmen Hernández To-
M A M A S 
No deben inquietarse por el terror que 
el aceite de ricino inspira a los nlfiof. 
Cuando sufran cólicos en su delicado 
organismo intestinal, basta darles el 
purgante Ideal: 
1 L A X O L A 
JL _ MARX 
Juicio de menor cuan t í a 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo de Ing autos 
del juicio de menor cuant ía , seguí' 
do en cobro de pesos enel Juzga-
do de Primera Instancia del Sur, 
nnr Trono Tharm. vinrlo ño Arono-n-
Habeas-Corpus 
La Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia declaró ayer no 
haber lugar a expedir los manda 
mlentos de "Habeas-Corpus" que 
se solicitaron a favor de los pro-
cesados presos en la causa que so 
sigue por las irreg?ilaridades que 
se dicen descubiertas en el Juzga 
do Correccional de la Sección Cuar-
ta, por estar ajustado a derecho el 
auto de procesamiento. 
E l suceso del Matadero Indu t r i a l 
Se celebró ayer ante la Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Audien 
cía, el juicio oral de la causa ins-
truida al procesado Desiderio Lafer-
te por el homicidio do Angel Agui -
rre, a quien dió muerte con un 
cuchillo .de punta el 12 de junio 
último en las proximidades del Ma 
tadero Indus t r i a l . 
E l Fiscal solicitó para el proce-
sado 17 años , seis meses y un diá 
de reclusión, pidiendo el doctor Os-
car Tariche, defensor, un fallo ab-
solutorio por el fundamento de que 
el procesado obró en legítima de-
fensa . 
La muerte del Alcalde de Aguacate 
Para esta tarde está señá ' ado an-
te la Sala Segunda de lo Criminal , 
el juicio oral de la causa instrui-
da a los hermanos Garraztazu, por 
el asesinato del Alcalde Municipal, 
señor Luis Felipe Bo laños . 
Representa a la acusación p a r t í 
cular el doctor Manuel Castellanos 
Mena, que solicita para tres de los 
procesados la pena de muerte. 
Defienden los doctores Rosado 
Aybar, Sarrainz' y José Manuel Ga-
rraztazu . 
SEÑALAMIENTOS EN L A AUDIEN 
CIA PARA H C 1 
JUICIOS ORALES 
Sala Primera 
Secundino Blanco, por disparo. 
Ponente: León . Defensor: Suárez1 
Santos Fubio, por robo. Ponen-
te: Betancourt. Defensor: Giber-
ga. 
'Eustasio Pérez , por conspiración. 
Ponente: L e ó n . Defensor: Guas l a 
c l án . 
Generosa Fernández , por simula-
ción de contrato. Ponenis: Betan-
- i "n«Vononr • T.«••"'•'-
Oscar Fuente. Ponente: V . 
l i . Defensor: Alfonso. 
Juan Garraztazu y otros, 
asesinato. Ponente: V . F a u l i . 
fensor: Rosado Aybar. 
Gerardo Pérez , por robo Ponen 
te: V . F a u l i . Defensor; P é r e z . 
Sala Tercera 
Ensebio A . Armada, por rapto . 
Ponente: Ar-istegui . Defensor: 
Aedo. 
Manuel Silva: por disparo. Po-
nente: V . F a u l i . Defensor: Caste-
llanos. 
Ricardo Pérez , por rapto Ponen-¡ 
te: Arós t3gu l . Defensor: González 
Barr ios . 
Maximiliano Guerra, por dispa-
r o . Ponente: V . F a u l i . Defensor: 
Vilches. 
Antonio Díaz, por disparo Po-
nente: V . F a u l i . Defensor: G i l . 
José Chin, por infracción Ley 
de Drogas. Ponente1. Arango De-
fensor: Aedo. 
SALA DE LO C I V I L 
Vistas seña ladas en esta Sala para; 
hoy 
Este. Oscar A . Bolte, contra 
Garlos Rodríguez, en cobro da pe-
sos. Ponente: Zayas. Letrados: L l l 
teras y de la Carrera. Procurado-
res: Reguera y Carrasco. 
Nor te . Juana Mar ía Quintero, 
contra Carolina Vila, menor cuan-
t í a . Ponente: Landa. Letrados; | 
Gay de la Carrera Procuradores: 
I l l a y Menéndez . 
Oeste. Alfonso Bernal, contra 
Francisco Gut iér rez , menor cuant ía . 
Ponente: M . Escobar. Letrados: 
F e r n á n d e z . Procurador: De la To-
rres. 
Oeste. Pieza separada para tra-
tar oposición embargo preventivo 
en juicio mayor cuant ía por Alfredo 
N .Reboredo contra Pedro In te r i án . 
Ponente: Landa. Letrados: Buena 
y Avel lanal . Procuradores: Cardo-
na y Alvarez. 
Norte " M . Phillis y Có" , con-
tra Ramos Lanca y Ca. . mayor 
c u a n t í a . Ponente: M . Escobar. Leí 
trados: Delgado y Montes. Procu-i 
radores: Barreal y C á r d e n a s . 
Este. Cirilo Coba, contra "Com-| 
pañ ía Cubana de Urbanización y 
Fomento". Ponente: M . Escobar.' 
Letrado: R o d r í g u e z . Procurador:] 
Pereira 
Sur. Margarita Fe rnández , con-! 
t ra Francisco Serrano, mayor cuan-
t í a . Ponente: M . "Escobar. Letra-i 
dos: Rodr íguez y Masforrol . Procu-
radores: Rodr íguez y Barreal . 
Este. "The Royal Bank of Ca-
nadá , contra Paula Mar t ínez y Cur 
helo .mayor c u a n t í a . Ponente: M . j 
Escobar. Letrados: Cruz y Idaza-^ 
r r e . Procuradores: Roca y Pulga-
res 
Este: Lucrecia Vives, contra Ma-
nuel Sánchez, menor c u a n t í a . Po-
nente: R . Acosta. Letrados: Ló-
pez,' y Gómez. Procuradoras: Le-, 
i fán y Menéndez . 1 
A c a b e c o n l o s m o s q u i t o s > ^ A c a b e c o n l a s 
m o s c a s ^ E l " B l a c k F l a g " m a t a h a s t a e l 
ú l t i m o d e e s t o s i n s e c t o s 
El "Black Fias" ex-
termina las moscas, los 
mosquitoa y cucara-
chas. Ninguno escapa 
con v i d a , pues el 
"Black Flae" contiene 
un cierto :ns:redlente 
vegetal — un secreto — 
que mata instantáneamente 
el insecto que lo respira. Es 
el medio más seguro de ex-
terminar estos bichos. Pero 
es absolutamente inofensivo 
para el hombre y los ani-
males. 
El "Black Fias:" también mata 
las hormigas, pulgas, chinches, 
pulgones y piojos de gallina. Lim-
pia la casa de todas estas plagas. 
Los Insecticidas corrientes ma-
tan, cuando más. sólo 6 de cada 10 
Insectos. Los cuatro que escapan 
se reproducen oor centenares y la 
plaga continúa. Pero el "Black 
Flag" no deja escapar ninguno. 
Los mata todos; 10 de cada 10. 
Ks la preparactfin 
mfts segura qne se 
conoce" para matar 
encarachas. Bílngru-
na escapa con vida. 
El "Black Flag:'* se 
hace líquido y en pol-
vo. Ambos son igual-
mente mortales para 
toda clase insectos, 
debiendo hacerse estas 
tres a d v e r t e n c i a s : 
úses© el polvo sola-
mente para matar pulgas y 
piojos. IsTo se emplee jamás 
el liquido en pieles. Para 
protegerlas contra la polilla, 
emnléese el polvo. 
Muchos usan el polvo y el 
lí.quido, prefiriendo el líqui-
do para matar moscas, mos-
quitos y polillas, y el polvo para 
matar cucarachas, hormigas, chin-
ches, pulgas, pulgones y piojos de 
gallina. 
El "Black Flag" cuesta menos. 
De venta en las droguerías, 
abacerías, ferreterías y almacenes 
de venta al por menor. Compre 
hoy mismo el "Black Flag." 
F L A G 
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D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Urinarias ea la f 
Univers idad de la Habana 
Ci ru jano de l Hosp i ta l Ca l ix to G a r c í a 
Examen directo de ríñones, ve j iga , etc. 
Consullas: d e 1 0 a 12 de l a m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
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H A B A N E R A S 
NOCHES MEXICANAS 
L A T I P L E I>E 1925 
EM>L\ D U V A L 
En Mar t í hoy. 
Func ión inaugural. 
Es la de la Compañía ue ivtívis-
tas Mexicanas que dirigen los dis-
tinguidos autores Carlos M . Ortega, 
Pablo Prida y Manuel Castro. Pa-
d i l l a . 
De este ú l t imo, compositor b r i -
llante, es la part i tura de las dos 
obras que figuran en el cartel. 
Revistas ambas, con los t í tu los de 
L a Alegr ía Cascabelera y Colorines, 
originales de Ortega y Prida. 
En el reparto de una y otra apa-
rece con uno de los papeles pr in-
cipales Emma Duval. 
La tiple de 1925. 
Como la llaman en México. 
Emma Duval, dotada de excelen-
tes condiciones escénicas, asocia a 
su arte una peregrina belleza. 
De esa belleza cálida y bruna, 
que como bien dice el critico tea-
t r a l de La Discusión, sólo se dá 
en los países insistentemente besa-
dos por el S o l , . t 
Del conjunto ar t ís t ico que toma 
parte en el desempeño de La Ale-
g r í a Cascabelera y Colorines ha ré 
mención do Laura Miranda, Lupe 
Inclán, Elena Ureña, Lupe Aroza-
mena, los actores Graña y Herrera, 
los cancioneros Pantoja y Mart í -
nez y el grupo de las vicetlples y 
bailarinas. 
H a b r á uh f in de fiesta. 
Muy divertido. 
A base de dos pesos la luneta 
con entrada se han fijado los pre-
cios de las localidades para la 
nueva temporada de Mar t í . 
Es corrida la función inaugural 
de esta noche. 
E s t á casi todo vendido. 
tíXRCIA, S I S T O Y C í a , - T e l é f . M - 5 9 9 1 . c e n t r o p r i v a d o - T e l é g r a f o : ' S i g l o - H a b a n a -
Z u a v o s V e s t l ó o s . 
T o s M t i s m o * T í r e c i o s 
$ 1 7 . 9 5 
Sencillo y elegante modelo Inter-
pretado en voitas, chiffon, color are-
na. La parte de la blusa está pro-
fusamente adornada con alforcitas 
hechas a mano, y la falda tiene un 
paño sobrepuesto de encaje de f i -
let legítimo del mismo color del ves-
t i d o -
Asis t i ré . 
SANTOS D E L D I A 
Las Rosal ías . 
Celebran hoy su santo. 
También lo celebran las que lle-
van el nombre de Cándida , como las 
dos jóvenes señoras Cándida Arteta 
de Camps y Cándida Luisa de la 
Noval de Antón , a las que me com-
plazco en felicitar. 
Sa ludaré ya. a las Rosal ías . 
Una en término principal. 
Es Rosal ía Hernández , distingui-
da esposa del viejo y buen amigo 
Raoul Cay, Consejero de la Lega-
ci<Sn China. 
La distinguida dama Rosal ía 
Fernández Quevedo, esposa del 
doctor Cris tóbal Bidegaray, ju r i s -
consulto de altos prestigios. » 
Rosal ía Malplca Viuda de Ponce, 
v Rosal ía Mendizábal de Zal tara ín y 
Rosalía Tró de Varona. 
Rosal ía ü h r b a c h , distinguida es-
posa del licenciado Adolfo Ñuño , 
antiguo notario de la Habana. 
Y ya, completando el grupo de 
las señoras , la joven y graciosa da-
ma Nena Ponce de Bustillo ' 
Seño r i t a s . 
Rosal ía Carrefio 
Rosal ía Castro. 
No olvidaré para saludarla con 
afecto y simpatía a la gentil Rosa-
lía Bení tez. 
Un saludo final. 
Para Challa Cadenas. 
Linda señor i ta para la que hay 
siempre en las crónicas un elogio. 
Lo inspira su belleza. 
De rasgos delicados. 
D E DIAS 
) 
Nuevos saludos. 
Y nuevas felicitaciones. 
Lleguen con estas l íneas hasta la 
señora Rosita Carbonell, distingui-
da esposa del doctor Antonio Eche-
verría, Magistrado de la Audiencia 
de la Habana. 
Es t á de días. 
Y se los deseo muy felices. 
Recibirá en su residencia del 
faubourg del Cerro con su sobri-
na, Rosita de Zéndegul , l inda se-
ñori ta que t ambién es tá de días. 
Recibo de la tarde. 
Sin fiesta. 
FUNCION DE MODA 
Viernes de gala. 
En el teatro Principal . 
Se p o n d r á en escena . La otra 
honra, comedia de don Jacinto Be-
navente, la últ ima del insigne au-
t o r . , .-: 
Precioso el asunto. 
De alto in te rés social. 
Ha sido objeto La otra honra 
del más esmerado ensayo por parte 
de los artistas de la Compañía de 
Estrada. 
H a b r á gran público. 
Como siempre los viernes. 
í 
Cuando iniciamos, hace un 
mes. la VENTA FIN DE TEM-
PORADA, en la que ¡iquida-
mos todas las existencias de 
verano, y quellas otras que, 
sin ser exclusivamente de esa 
estación, en el verano se usan 
—como mantelería, ropa inte-
rior, de cama, corsés, perfu-
mería, ect.; — cuando inicia-
mos esa VENTA, repetimos, 
creímos que pudiéramos aten-
der todos los pedidos corres-
pondientes utilizando las enor-
mes existencias almacenadas. 
El gran éxito de ésa prác-
tica operación mercantil nos 
ha hecho comprender nuestro 
error. A los pocos días nos vi-
mos amenazados de quedarnos 
sin artículos de verano, y pe-
dimos por cable a nuestros 
proveedores nuevas y fabulo-
sas existencias. 
Han llegado escalonada-
mente. Y ofrecen las particu-
laridades de los últimos deta-
lles de la moda. 
Y como nos comprometi-
mos solemnemente a ampliar la 
VENTA FIN DE TEMPORADA 
hasta final de septiebre, he 
aquí que los últimos modelos 
muestran el precio justo del 
material y la obra de mano. 
Véase, como demostración, 
esas ofertas de vestidos. 
^ 2 , 5 0 
Lindo vestido confeccior^ado en 
voile. Estampados negros sobre fon-
do blanco. Un contraste de muy 
C r ó n i c a 
U N MADRIGAL DE GARCIA 
CABRERA 
Le oí un día decir al gran pin 
tor Pinazo, hablando de las posi-
bilidades que ofrece la luz de Cu-^ 
ba: "gisnto ahora por primera 
(Continaa ea 1» pfgJna siete) 
C u a l q u i e r H o r a e s B u e n a 
oara tomar el riquísimo y sin rival café de 
" L A F L O R DE T I B E S " 
A-3820 Bolívar 37 M-762>. 
SE R E U N I R A N E L D I A D I E Z L A S P E R S O N A S 
Q U E F O R M A N L A C O M I S I O N P A R A M O D I F I C A R 
E L R E G L A M E N T O D E T R A F I C O E N L A C I U D A D 
A pesar de la solicitud formulada por varios concejales, 
el presidente del Ayuntamiento no ha convocado todavía 
a sesión, tratándose otra vez de la destitución del mismo 
Liquidación de Lotes de Vestidos 
Vestidos de warandol de hilo. En tabaco, reseda, 
LOTE 1 maíz, salmón, pastel, rosa y fresa. Puños, cuello 
A $3.95 y parte de la pechera del mismo material en 
blanco. 
Vestidos en voíle francés muy fino. Infinidad de 
LOTE 2 estilos. Confeccionados enteramente a mano, así 
A $6.50 como los calados y bordados. 
Vestidos de warandol de puro hilo. Bordados y 
LOTE 3 adornados con botones de nácar. Unos de fondo 
A $7.75 blanco con bordados en color. Otros de fondo de 
color bordados en blanco, y matizados a dos to-
nos. 
Modelos de muy exquisito gusto. Confecciona-
LOTE 4 dos en holán batista de puro hilo. Unos adorna-
A $9.90 dos con bieses contrastantes; otros con chorre-
ras en el frente de la blusa. Algunos con la falda 
en forma de campan;». 
buen gusto. La parte de atrás es l i - vez deseos de pintar abanicos, 
sa, y el frente está adornado con Parece que a q u í todo se mira a 
cuchillas del mismo material en blan t ravés de una lámina muy del 
co. La blusa tiene una caída de «ada de n á c a r . ¿No es un mara-
voile blanco sujeta con botoncitos villoso paisaje de abanico la gra-
de n á c a r . El escote, las bocaman- cia^de un palmar en el horizon 
gas y la terminación de la falda, r i - t e ' 
beteados de negro. E l exquisito dibujante García 
C a b r e r a — ¿ d i b u j a n t e nada más? 
—nos muestra en un un escapa-
rate de los Almacenes F in de 
Siglo un abanico que tiene toda 
la sutileza de la fina visión que 
definió Pinazo, E l paisaje está' 
pintado como utilizando los re-
flejos nacarados de las varillas 
en las aguas de la seda. Todo allí 
es náca r : el varil laje, la luz, la 
agv ^ 
Fal ta en el arte dé hoy la gen 
tileza de los miniaturistas, que 
prend ían medallones, como ma-
drigales, en el pecbo de las pas-
toras de Versalles, e irisaba de 
ensueño los abanicos que tembla-
b a n — ¡ f a i e n a s coquetas!— en las 
flores milagrosas que eran las 
manos de las damas del Segundo 
Imperio. 
García Cabrera ha revivido un 
adrigal de Dar lo . Mas si de le-
jos parece que en el "paisaje" 
van a hablar "los abatee ref i -
riendo aventuras a las rubias 
marquesas", de cerca percibimos 
que quien habla es 
"amor lleno de sol, amor de Bs 
(paña , 
amor lleno de p ú r p u r a s y oros", 
R . 
A L M A N A Q U E I L U S T R A D O 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
PARA 1926 
Acaba de publicarse esie ame-
no almanaque, que ademas 
del calendario, issec luna-
res, datos atrenómicos, san-
toral, etc. contiene trozos 
literarios de loe mejores 
autores de España y de los 
países Hispano Americanos. 
Contiene las últimas pro-
duecc^ones de los mejores 
poetas contemporáneos, crí 
tica artística de las obras 
notables producidas duran-
ta el año, semblanzas de 
hombres célebres, * etc. Ade 
más está pletórico de ilus-
traciones tomadas de foto-
grafías. 
Este almanaque en los diez 
y siete añes que lleva de 
publicación ha aurnevído 
enormemente su venta, lo 
cual demuestra él exquisi-
to gusto de selección de su 
Director el conocido litera-
to señor José Brisa. 
Precio del tomo $ 0.50 
M I MEDICO 
GUIA PRACTICA DE MEDICINA E 
HIGIENE 
Por los doctores rouraol, Heiser 
y Samne 
Con la colaboración a« los mas emi-
nentes médicos de franela. 
Esta obra, como producto de 
la experiencia de médicos 
eminentes, es de lo mas útil 
y práctico que se ha escrito 
hasta el día. La obra en 
sí, esta escrita en forma di-
dáctica, con descripciones 
sencillas y clara, y con ex-
posición de todas las enfer-
medades, con su diagnósti-
co, síntomas y tratamiento. 
La obra está profusamente 
ilustrada con láminas en 
negro y colores, reprodu-
ciendo las características de 
las distintas enfermedades, 
teniendo además 4 modelos 
anatómicos desmontables re 
presentando el cuerpo de 
la mujer, el del hombre, la 
cabeza y el cuello y otro 
especial para adultos de 
los órganos de la genera-
ción. Todos estos modelos 
constan de varias partes 
superpuestas mostrando las 
divisiones de huesos, ve-
nas, arterías, órganos, etc. 
Consta la obra de dos gran-
des tomos con 1.500 pági-
nas, magníficamente encua-
dernados én pasta especial Jia.OO 
IiOS MUSEOS ALEMANES 
(Colección "lias Galerías de Europa") 
Precioso álbum en Folio con-
teniendo sesenta reproduc-
ciones en color, ejecutadas 
primorosamente, coplas de 
los mas notables cuadros de 
los museos - "Kaiser Frlede- > 
rich Meseum de Berlín, Ga-
lería de Drésde y Pinacotea 
antigua de Munich". Cada 
cuadro tiene una descrip-
ción explicativa e históri-
ca por los señores Koets-
rhau, Philippí, y Von Re-
ber.. Traducción del doc-
tor Domingo Miral y Ló-
pez, Catedrático de Litera-
tura y Artes de la Univer-
sidad de Zaragoza. 
Esta edición es de las. mas 
cuidadas y hermosas que -se 
Jjan hecho en español y 
el presente' tomo, asi como 
los demás de Ja colección, 
enriquecen cualquier biblio-
teca. Precio í ío .00 
VOCES DE ALIENTO 
Por el gran educador Orison Swett 
Marden 
Esta obra, que forma el to-
mo 32 de sus obras comple-
tas es aun mas interesante 
que las anteriores de las 
cuales se han vendido mi-
les y miles de ejemplares. 
En este libro, dol doctor 
Marden trata con singular 
maestría, diversos temas ro 
lacionados con el perfec-
cionamiento del individuo y 
el proceso moral dé la so-
ciedad. Contiene un retra-
to y autógrafo del autor. 
Preolo del tomo encuader-
nado en tela.. . . . . . . k s oO 
XrA INQUISICION ROJA 
(LA CHEKA) 
Por O. Popoff 
El Estado dentro del Esta-
do. Este es el súbtítulo de, 
libro, cuyos capítulos son 
producto de hechos vividos 
y experiencias adquiridas 
por el autor, en la comisión 
extraordinaria rusa. 
Precio de la obra a la rús-
tica $ 1.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R. 
VELOSO T CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
1LAS MOD1FICAÓIONES D E L RE-
GLAMENTO DE TRAFICO 
¿¡1 secretario de la Administra-
ción Municipal, doctor Luis Car-
mena, en cumplimiento de instruc-
;iones recibidas del alcalde, ha ci-
tado para e l día 10 del actual a las 
personas que integran la Comisión 
designada para estudiar las modi-
ficaciones que deberán introducirse 
en el Reglamento de Tráfico, de 
acuerdo con la llamada Ley de 
Obras P ú b l i c a s . 
Entre las personas citadas f igu-
ran los señores : Andrés Terry, del 
Automóvil y Aéreo Club de Cuba; 
Mr , Smiles, de la Cámara de Co-
mercio de Automóviles de la Ha-
bana; doctor Antonio B . Ainciarte, 
jefe de Gobernación Municipal; Pe-
dro Gómez Mena, por el Club Ro-
tarlo; Jorge Torreas, por la Unión 
de Chauffeurs de Cuba; y el jefe 
de la Policía Nacional. 
CHÜEOK E X T R A V I A D O 
Se encuentra depositado en la 
decre tar ía de la Adminis t rac ión 
.Municipal up check expedido por 
ta Universidad Nacional a favor de 
Jr.OKa Rodríguez, por la cantidad de 
.boventa y siete pesos, y que remi-
tió la Octava Estación de Policía, 
por hab^r sido hallado en la vía 
públ ica . 
Ese check se encuentra a dispo-
feición. de la interesada, en la A l -
ta ld¿a. 
OfSCRPICIOX D E LOS PLO-
MEROS 
La Asociación de Plomeros de la 
Habana ha rolicltado de la Alcal -
día que no se despache ningún pla-
to de servicio sanitario firmado por 
plomero que no pague la contribu-
ción correspondiente a l Municipio. 
NO SE H A CITADO TODAVIA 
No obstante la solicitud presen-
tada al efecto por varios conceja-
les, el presidente del Ayuntamien-
to no ha convocado todavía a 
ses ión . 
—Ayer se entrevistaron con el 
alcalde el representante señor F é -
lix Ayón y el concejal señor Nar-
ciso Morán, t r a t ándose de la pro-
yectada dest i tución del presidente 
de la Cámara Municipal, Miguel 
Angel Cisneros, y de la designación 
para ese importante cargo del edil 
l iberal señor Manuel Pereira. 
L A LISTA ,DE PRECIOS 
Los inspectores del Departamento 
de Gobernación Municipal han de-
jado incurso en multa, ayer, a más 
de setenta expendedores de carnes, 
por no tener en sus respectivos es-
tablecimientos las listas de precios, 
según dispone el a r t ícu lo 101 de 
las Ordenanzas Municipales. 
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LOS EXPEDIENTES 
D E APREMIOS 
EN PAVOR D E PABLO 
REDO 
FIGUE-
Una Comisión de liberales de dis-
tintos barrios de la Habana estu-
vo ayer en la Alcaldía, para in-
formar al antiguo compañero de 
periodismo señor Pablo Figueredo y 
demostrarle su adhesión, con mo-
tivo de haber sido designado can-
didato a consejero, provincial en 
las próximas elecciones por las 
asambleas municipales de populares 
y liberales del t é rmino de Santia-
go de las Vegas. 
E l señor Figueredo agradec ió a 
sus visitantes esa prueba de ad-
hesión. 
Ayer celebraron un cambio de 
impresiones el doctor Ainciarte, je-
fe de Gobernación Municipal, y el 
señor Valdés Gallol, jefe de la Sec-
ción de Apremios, acerca de la me-
jor manera de util izad los inspec-
tores de ambas oficinas en las no-
tificaciones de apremios. 
Los inspectores de Gobernación 
rea l izarán , una vez más, esa labor 
a más de cumplir con sus obliga-
clones habituales. 
RECTIFICACIONES POR FINCAS 
URBANAS 
E l s eñor Ar tu ro Oñate, jefe de 
Comprobación, en expediente de 
fincas urbanas, es tá realizando tra-
bajos de rectificación en los nue-
vos acuerdo? de altas adoptadas 
por la Comisión del Impuesto Te-
r r i t o r i a l . 
De esta manera se subsanan los 
errores en que pudieran haber i n -
currido los ponentes de la referida 
Comisión. 
ERARIO M U N I C I P A L 
Según el corte de caja efectua-
do antier en la Tesorería Munici-
pal', se comprobó el siguiente saldo: 
Ingresos: 
Ejercicio corriente: pesos.. . 
$14 .037.30; por resultas, pesos... 
5 .569 .37 ; y para el Consejo Pro-
vincial, $3,381. 20. 
Existencia: 
$406.003.08; por Consejo Provin-
Ejercicio corriente: pesos.. . 
cial, $40 .929 .32 , 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas indus-
trias el día primero de septiembre 
de 1925. 
Manuel Rodr íguez , subarrenda-
dor en Cuba, 5. 
Vicente Montes, subarrendador 
en Padre Várela , 82, letra C, 
Fermín Samper y P lá , comisio-
nista con muestras en Jesús María, 
1 1 . 
Alberto Quiroga, comisionista 
con muestras en Salud, 20. 
Yankel D . Sobie, zapater ía en 
Compostela, 118. 
José Pantallo. bodega en el Mer-
cado Unico, 116. 
César A . Quirós, comisionista 
con muestra? en Aldama, 56. 
Agust ín Alfonso, barber ía en R. 
Mar ía de Labra, 116. 
F u e r a m a r t i r i o 
Las personas que se dejan domi-
nar por los nervios, viven m a r t i r i -
zados sufriendo horriblemente y 
haciendo sufrir, con las neuraste-
nia que les agota la existencia. Pa-
ra combatir ¿os nervios alterados y 
la neurastenia, nada es preferible 
al E l ix i r Antinervioso del doctor 
Vernezobre. Pídalo en las boticas 
o en su depósito E l Crisol, Neptuno 
y Manrique Habana. Aplaca los 
nervios, cambia el horizonte de la 
vida, 
a l t . 4 Sep. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para 
hoy viernes a las cuatro de la tarde, 
su hermano, sobrinos y demás den-
doí ruegan a todas sus amistades 
se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria. Quinta de Salud "La P irí-
eima", para desde allí acompañar eJ 
cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, septiembre 4-de 1925. 
Juan Domingo Lardea Arechasa. 
Pedro, Alejandro, Nlcasia y Do-
lores Larrea y Melgares. 
38926—Id—4 sept. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
Profesor auxiliar de .la Faculta»! de Medicina. Cirugía Abdominal, tra-
tamiento médico y quirúrgico dé las afecciones genitales de & mujer. C»-
iHíjIa gaFtro intestinal y de las vías billares. 
Oficina, de consultas, Manrique núintro 2. 
EDlFtClO CARREKA JUSTIZ. TELEFONOS A-9121 e 1-2681. 
^ 8392 á l t , S d 4 
L a C o m e z ó n d e l a P i e l 
desaparece inmediatamente us-
ando LICARBO. Obra mila-
grosamente. 
La comezón se acaba, se aca-
ba, el sufrimiento si usa usted 
LICARBO. Tan luego como se 
aplica, la comezón desaparece 
y se siente un gran alivio. 
LICARBO cura le eesema, las 
llagas viejas, las úlceras, y todas 
las infecciones de la piel rápida-
mente y evita que reaparezcaiio 
Pida a su farmacéutico hoy 
mismo que le dé LICARBO. 
ES UN REMEDIO T E 
L R O N A R D T . 
D E 
SI usted, señora, quiere conse-
guir un sombrero bonito, vaya 
por él a 
L A Z A R Z U E L A 
y verá preciosidades que ?« 
ofrecemos en variados y origi-
nales modelos todos franceses. 
Nuevamente han sido re-
bajados los de paja de 
Crin y soda, a 50. 60 
y $0.75 
Tul ilusión el mejor. w $0.30 
En artículos para sombreros, 
siempre hemos dado la nota, pe-
ro ahora damos los artículos a 
precios de obsequio y tan con-
tentos. 
L A Z A R Z U E L A 
NTEPTUXO T CAMPANARIO 
N E V E R A C O N F I L T R O 
T o d a . d e A c e r e 
Mdrca Registrada 
L A U L T I M A PALABRA 
E N . N E V E R A ? 
Satisface a la ama d* 
casa más exigente. 
P r 4 c t i c i « Higiénica 
Limpia, Cómoda 3 
y Amplia. 
Tanque,' Filtro y Sé*-" 
pentín* desmontables. 
A D I A R I O PUEDEKv 
LIMPIARSE m 
Consumé poco htefl 
enfría mucho y stfl 
costo es módico* 1 
Dos t amaños : grande y chico 
Si veniís en Ferreterías, 
Mueblerías y en | 
' L A G A S A G R A N D E 
F E R N A N D E Z Y C I A . 
Máximo-Gómez (Monte) 18t Tel . A-3606 
• 4 
• A NU N dlO DE VADlX 
PASTELERIA V HELADOS 
" L U C E R N A " 
TTnka casa en Caba QUe elabora sus productos a estilo curopfBft 
La casa predilecta de la sociedad habanera. 
Especialidad en encargos para banquetes y bautizos. 
Salón para familias; servicio a domicilio. 
NEPTUNO 104. TELEFONO M-5lSTí •. 
Es la causa de la mayoría de las enfermedades 
uandose siente Ud. cansado, perezoso y sin ¿ana de nada y no aoiert C ndo g c a 
a explicarse el motivo, es que la naturaleza necesita ayuda. Muchas 
personas son estreñidas, pero no se dan cuenta de ello. E l Remedio 
"99" deHumphreys contra el estreñimiento garantiza la pronta acción 
del intestino y , aunque no irritante, es de efectos sorprendentes y no 
deja ni náusea ni dolores de ninguna especie. Millares de personas» 
por todo el mundo, usan el Remedio "99" de Humphrcys contra el 
estreñimiento. Pídalo en la farmacia. 
E L R E M E D I O 
9 9 
D e H U M P H R E Y S 
Al t . 16 ax 
§ V L B R U J A - J 
Vendemcs Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Müñdo 
y Cartas de Crédito Circularte 
en las} Mejores Condiciones 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O ? t i 
Redbiuics Depósitos en Esta Secdón, Pagando Interés ¿el 3 por 100 
Tüéta esia* operaciones pnedtn efectaam tamhUn por 
S a n a t o r i o D R . 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusiva*1 
Calle Burdo, número 62 . Guanabacoa 
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LOS Q U E C A E N 
ALFREDO ARAXGO 
fa estaba vencido. 
Le faltaba caer. 
y cayó en la mañana de ayer el 
coronel Alfredo Arango y de la 
(Luz. 
Largo su m a l . 
Como muchas sus decepciones. 
En su ret iro, así , abatido y t r is-
te, debió pasar horas muy amargas 
el' hombre que en un tiempo fué 
tan querido, tan solicitado . y tan 
feliz. 
Con Ramén Hernández y con Car-
litos Maciá formaba Alfredo Aran-
go la tr inidad de la s impatía en 
aquella juventud de la Acera del 
Louvre que a cada momento evoca 
la festiva pluma de Gustavo Ro-
breño reviviéndola en anécdotas e 
historietas de un in te rés singular. 
Lo conocí entonces. 
En su apogeo. 
Buen mozo, decidor y valeroso, 
se grangeaba el afecto de cuantos 
tenían ocasión de tratar lo. 
Sociable y a la vez divertido su 
presencia era segura en todas las 
fiestas de la época. 
Marchó de los primeros .a los 
campos de la revolución, l evan tán-
dose en armas, en febrero del 95, 
con Charles Aguirre y con Joaqu ín 
Pedroso. 
Le fué adversa la suerte. 
Cayó prisionero. 
(Deportado a España entabló re-
laciones de amistad con el gene-
ral Calixto García en Madrid. 
Volvió a la guerra entre los ex-
pedicionarios del Howkins y como 
ayudante de campo de aquel in -
signe caudillo. 
Peleó , d is t inguiéndose por su 
bravura en acciones diversas y al 
terminar la redentora contienda, 
proclamada ya la paz, lo vimos 
aparecer una noche en la his tór ica 
acera con el traje mambí y una 
larga pera que le daba un singula-
r ís imo aspecto marcial. 
Su buena estrella, eclipsada des-
pués, lo redujo a una existencia de 
ímprobos trabajos e ineficaces es-
fuerzos. 
Se redujo a su hogar. 
En vida modesta. 
Hogar de paz y de amor enalte-
cido siempre por las virtudes de 
una compañera ejemplar, la dama 
tan buena y tan digna Matilde Gó-
mez, a la j jue rodean en estos mo-
mentos, identificados con la santi-
dad de su dolor, los hijos de su 
adorac ión , Alfredo, Silvio y Enr i -
que Arango. 
A su duelo me asocio, haciendo 
extensivo el pésame que desde aquí 
les mando a los atribulados her-
manos de Alfredo, el doctor Fran-
cisquillo Arango y mi buena amiga 
de siempre. Terina Arango, la se-
ñora de Mestre. 
La sociedad del pasado asiste 
hoy a la desaparición eterna de 
quien tanto brilló en ella con una 
aureola de s impat ía inmensa. 
Era un hombre leal. 
Y era un patriota sin tacha. 
LA BODA DE MAÑANA 
La anunció y a . 
Una boda interesante. 
No es" otra que la de l a ' distin-
guida señori ta Josefina García Cla-
ramunt y el doctor Antonio Goi-
coechca, talentoso escritor, confe-
rencista de nota y personalidad de 
relieve en la alta política de Es-
paña . 
Hechas es tán las invitaciones 
para mañana, a las nueve de la 
noche, en la P a r r ó q u i a del Ve-
dado . 
Con un gran decorado el templo. 
Obra de la Casa Tr ías . 
Una nueva ocasión que t e n d r á 
para lucirse, como siempre, el mo-
derno y favorito j a r d í n del Veda-
do 
El señor Santiago García y Sán-
chez, padre de la gentil f iancée, 
ha sido designado para padrino de 
la boda. 
Y será la madrina, la respetable 
señora Angela Barreras Viuda de 
Cosculluela, tía del doctor Goi-
coechea. 
Numerosos los testigos. 
Por ambos novios. 
En primer término, el -honora-
ble Presidente de la República, por 
el ex-ministro de la Gobernación. 
Rafael Montoro. 
E l Conde del Rivero. 
E l señor Alfredo Mariá tegui , 
Ministro de S. M . Católica, el 
general Eugenio Sánchez Agrámen-
te y el doctor Juan Antonio Cos-
culluela, ca tedrá t ico de la Univer-
sidad . 
A su vez ac tua rán como testigos 
por parte de la novia el doctor 
Juan Pablo Toñarely , los señores 
Leandro Goicoechea y Marcelino 
Santa María y los doctores Alonso 
Betancourt y el doctor Miguel Ca-
rreras . 
Otro testigo más. 
E l doctor Portell Vilá, 
EXCANTADORA FIESTA 
Un día fel iz . 
De grandes satisfacciones. 
Fué el del miércoles, por razo-
nes diversas, para la señora Con-
suelo Maribona de Valdés. 
' Era su santo. 
Y el de su h i j i ta Consuelín. 
Además se bendecía su casa, mo-
derna y elegante construcción de la 
calle de Santos Suárez, en la pro-
gresista barriada de Je sús del 
Monte. 
Casa donde ya han fijado su 
residencia los esposos Valdés-Ma-
rlbona. 
En la ceremonia de la bendición, 
efectuada por la tarde, ofició el 
Padre Celestino Rivero. 
A su final procedió el popular 
Párroco de la Iglesia del Espí r i tu 
Santo al entronamiento de la ima-
Sen del sagrado Corazón. 
La encantadora Consuelín Val -
dés Maribona, madrina de la ben-
dición, recibía entretanto las fel i -
citaciones de sus amiguitas. 
Siguió una fiesta. 
Fiesta de la noche. 
Consistió en un asalto organiza-
Jo por las señori tas María y Nena 
Maribona, Luisa y Conchita Cana-
ejas, Sarita Cruz y Fefa Genda con 
os jóvenes Manolo y Mario Mar-
Juez, Gonzalo Pizarro e Isidro 
branda. 
La niña de la casa, la bella y 
muy graciosa Consuelín Valdés 
Maribona, recitó la poesía La M a r i -
posa deliciosamente. 
Ley de herencia. * 
Una vez m á s cumplida. 
La amant í s ima madre de la n i -
ña, Consuelo Maribona, cosechó 
aplausos sin cuento desde temprana 
edad recitando con verdadera 
maest r ía en fiestas diversas de la 
época 
E l joven Isidro Granda, conoci-
do literariamente por su seudóni-
mo de E l bachiller de Talayera, 
recitó varias composiciones poéticas 
de que es autor. 
Y cer ró esta parte de la fiesta 
un entusiasta de la escena, actor 
de otros días, retirado desde hace 
largo tiempo del teatro. 
Su nombre? 
Emil io Soldevilla. 
Después de recitar algunos frag-
mentos de La Pasionaria dió a co-
nocer su cuento Entre Asturias y 
Galicia, además de Un día en Ovie-
do, cuento suyo también. 
Aplausos, muchos y calurosos 
aplausos, siguieron a las admira-
bles recitaciones del señor Solde-
vi l la . 
En el comedor de la casa, en-
galanado con flores bellamente, se 
(Cont'r'fla wi la p^ ' r»» diez) 
" P l a t a . f i n a 
Acabamos de recibir un magnífi-
co surtido de preciosos artículos en 
plata pura. Juegos completos de cu-
biertos en ricos estuches, platos pa-
ra pared, bandejas, juegos para he-
lados, escribanías, y un sin núme-
de otros objetos, todos de ele-
y calidad insuperable. ro gancia 
L A C A 5 A DE LO5 I U G i A J , 9 £ 
íKaiatui 
a A n d r é s E l o y 
i 
N grupo de amigos y admiradores del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco ha organizado un reci-
tal que tendrá lugar en la noche de mañana , sábado, en el Conservatorio Fa lcón . 
A más del brillante poeta señor Eloy Blanco, tomarán parte en el interesante programa la señora 
María Fantoli de Carrasco, la señerita Montaner de Fernández, la señora Rita Montaner de Fernández, 
la señora Sara Justiz de Belaunde, la poetisa Rosario Sansores, y los señores: doctor Lucilo de la Peña , C. 
Zertycha, V . Lanz y Gustavo Carrasco. 
El Encanto tiene localidades a la venta al precio de $1 .50 . 
Dispuestos a sacrificar los 
precios 
EWI OS aproximamos a nues-MJ tro Balance anual — l o 
hacemos siempre a fines de 
Septiembre—y necesitamos ali-
gerar cuanto sea posible todas 
nuestras existencias. 
Para conseguirlo estamos dis-
puestos a sacrificar cuanto sea 
necesario los precios de las 
mercancías . 
Y ya hemos empezado a re-
bajarlos de tal manera, que ca-
si quedan en nada. 
Voilcs 
De las rebajas que hablamos 
anteriormente dan fe los si-
guientes precios: 
A 90 cts. vara, un voile bor-
dado suizo muy fino y en todos 
los colores. 
Y, a 65 cts. vara, un surtido 
lindísimo de voile francés con 
fondo de color bordado en mo-
ticas rosadas, azules, amarillas, 
verdes, lilas y color coral; o en 
fondo blanco con moticas de 
color. 
Crepé Estampado 
'A $1.10 la vara, ofrecemos 
un crepé estampado, semi se-
da, de calidad superior y dibu-
jos elegantísimos. 
Puede usted verlo en una 
mesa del Salón de Galiano. 
Y a $3.00 la vara, crepé de 
China estampado y georgette 
con dibujos originales que eran, 
hasta ahora a $5.00 vara. 
N nuestro anun 
ció de ayer 
hablábamos de vesti-
dos . 
De los de george-
tte y chiffón, lisos y 
estampados, y que he-
mos reducido de $35 
y 40 .00 
a $24.50 
i de los de crepé 
de algodón, voile, etc. 
que ofrecemos 
a $5 .00 y 10.00 
Pueden verse en 
dos vidrieras.' 
B TRO renglón al que la proximidad del Balance nos , hace reducirle los precios hasta lo increíble, es el de 
abanicos. Hay infinidad de ellos que damos casi regalados 
a 5, 10, 15, 20 y 25 centavos. 
Y cuando venga al Departamento de Abanicos podrá 
ver infinidad más en estilos originales y atrayentes. 
En una de nuestras vidrieras se exhiben varios de estos 
abanicos. 
Mañana Santa Obdulia 
Recuerde que en El En-
canto puede encontrar el 
regalo exquisito que usted 
desea hacer a su amiga 
Obdulia. . . 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
"BAZAR ImíLEV'^ RAFAEL E lNIttJ5fclA 
MAH ANA-CUBA 
E N E J A N ! 
Q U I D A 
F I N A L 
DE TODOS LOS ZAPATOS DE VERANO 
Para S t Ñ O R A S desde 0 , 5 0 
Para N I Ñ O S desde... 0 , 9 9 
Para H O M B R E S desde 1 , 9 9 
P E L E T E R I A 
B E N E I A M 
San Rafael e Industria 
[Entrada por San Rafscl] 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
SOBRE PROCEDENCIA DE 
LA RAFIA 
CONSULTA: 
E l Sr. Casiano Peña , vecino de 
Taguarco, Prov. de Santa Clara, de-
uea que le informemos acerca de la 
Raf:a, fibra que se aplica para atar-
los manojos de tabaco. También 
j tiene interés en saber si es posible 
conseguir semillas de la planta quej 
la produce y si en este país pudie-
ra ser cultivada con éxito. 
CONTESTACION: 
La fibra llamada "Raf ia" se ob-
tiene de las grandes hojas de una 
planta originaria de Madagascar, 
Africa tropical. 
E) nombre científico de la mis-
ma es "Rafia Raffia Nart. 
Esa materia se importa en Cuba 
en grandes pacas, se usan Para atar 
los injertos; en la confección de 
varios trabajos curiosos y también, 
Je poco años acá, en las escogidas 
de tabaco para hacer los manojos, 
y en las fábricas para amarrar las 
"tareas" o sea el tabaco torcido. 
Siendo Madagascar una posesión 
francesa, es fácil obtener la semilla 
de esa palma dir igiéndose a la gran 
casa hort ícola de Vi lmor in An-
drieaux et Cíe., N ú m . 4. Quai dé la 
Méigisserie. — P a r í s , Francia. 
Y, por úl t imo, creemos que 
aclimatación de esa planta en Cuba 
pietle resultar muy fácil, dado que 
procede 3e un país tropical , y tanto 
lo creemos, que esta consulta de 
usted nos sugiere la idea de obtener 
esa semilla para sembrarla en nues-
tro J a r d í n de Propagac ión . 
t 
E . P , D . 
E l S e ñ o r 
ñmmm u p m a n n y b r a e s e c k e 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde del día de hoy, -viernes 4, los que 
suscriben, viuda e h i j o , en nombre de los demás familiares presentes y ausentes, ruegan a 
las personas de su amistad se sirvan asistir a la hora indicada a la casa mortuoria, calle 
17 esquina a K, Vedado, para acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, por cuyo 
favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 4 de septiembre de 1 9 25. 
María Dolores Machín, viuda de Upmann y Hermann Hcinrich Fpmann y Machín. 
N E R V I O S I l 
C u a n d o e s t é n e r v i o s a y SCI 
sienta agotada, t o m e e l—' 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D a L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA I PIMKMAM MCOiCIHt CO, LVNN, MASS. 
Cta. . . — 4 — I t — 4 sept. 
8 
En esta casa encuentra 
usted un sin fin de noveda-
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GALiANC >• NEPTUNO 
J U E G O S D K 
Av ot Italia r ¿tMEA 
: U A R T O 
Variedad seleccionada. 
Sólida estructura. 
Refinnmie i to a r t í s t i co . 
Suntuosidid y elegancia. 
Todo esto difícil de aquilatar en un mueble, 
lo ha l l a rá en la magnifica colección de juegos de 
cuarto que esta ios exhibiendo. 
En touoo .os estilos. 
Y dentro da cada estilo, los más lindos modelos 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
No mande sus niños al colegio sin que vayan 
provistos de unjuego de cubiertos de plata, en su 
estuche, comprado en PARIS-VIENA. El estuche 
contiene además, vaso y aro para servilleta. Véalos 
usted. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
U N I F O R M E S P A R A 
En su apogeo las actividades de las mamas 
para habilitar a sus hijas de los uniformes y de-
más enseres para los Colegios, cuyos cursos co-
mienzan en estos días, LA CASA GRANDE juzga 
pertinente recordar que tiene el más amplio surti-
do de telas propias para los uniformes de las edu-
candas de todos los Colegios principales de la Ca-
pital. 
Percales ingleses de "pinta" firme y de co-
lor entero, óvalos y rayas c con dibujos propios 
para los uniformes, piqués especiales, holanes, 
telas ricas, nausouks, etc.. de todo ofrecemos la 
colección más completa que pueda imaginarse. 
Y en nuestro Departamento de Confeccio-
nes, recibimos órdenes, para atender en seguida, 
pam hacer los uniformes que se nos indiquen. 
S O M B R E R O S P A R A EL C O L E G I O 
Ofrecemos sombrero? de paja inglesa, pro-
pios para ir al Colegio, a' precio de $1.75 y 
$2.00. * 
G A L I A K O A K ( j O N ^ / 
¿ O M P A Ñ I A 
S a r a l ) e t ^ \ e l n e 
1 3 r a 6 o 1 0 0 
" • " T l O ^ f l t t de t e m p o r a d a n u e v a r e b a j a 6& sombre ros - j . 
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G A N A S 
Es Peligroso, Sucio e Ineficaz 
SIEMPRE SON CANAS PINTADAS 
Transfórmelas en juventud, devolviéndoles 
su color natural, suave flexibilidad y el 
vigor del cabello sano, aplicándoles 
A G U A D E C O L O N I A 
L O P E Z C A R O 
Incolora, Limpia, Perfumada 
Usela como Loción y se maravillará del resultado. 
Actúa por evolución, no por acción química. 
Hace recobrar al cabello su tono natural, rubio, 
negro o castaño. Además evita afecciones 
limpia el cuero cabelludo, EXTINGUE LA CASPA 
y da brillo, ondas y vigor al cabello. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
PWa Prospecto. Precio: S 3 .50 
UNICOS REPRESENTANTES PARA COBA: 
P I N E D A P A R D O 
AMARGURA 43 
m 
K O R A K O N I A 
A l i v i o i n m e d i a t o p a r a 
rozaduras y desol laduras 
o r ig inadas p o r vest idos o 
zapatos ajustados. 
U n l u b r i c a n t e en t re cor-
sets, fajas, l igas, etc^ y e l 
de l icado cut is f e m e n i n o . 
I n f a l i b l e p a r a sálpulli" 
dos y o t ras in fecc iones 
c u t á n e a s . E n d r o g u e r í a s 
y f a rmac ias . 
The Mennen- Company Newark, N. J., U. S. A. 
P A G I N A OCHO 
DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 4 DE a s o x c m 
I C A R T E L D E T E A T R O S 
ACION A I . (raseo oe Btsrsi eB«a=u 
» San Siafaalj 
A las once, a la una y a las tre-s: 
Novedades internacionales número 43 
El Halcón de los- Mares, por Milton 
SiDs. 
A las cinco: Novedades Internicio-
nales número 43; El Halcón de loe 
Mares. 
A las siete: Novedades Internac.o-
nales número 43; Hable claro, por 
Edna Mirlan; El Halcón de los Mu-
res. 
A las nueve y media: Novedades in-
ternacionales número 43; Hable cla-
ro. El Halcón de los Mares. 
PAYRET (Paseo de Martí esguina a 
San Job*) 
A las cinco y cuarto: Princesa o 
Mujer, poi Mice Calhcum, Miss Du-
pont, Wanda Wawley, Kathelen Key, 
J . Warren Kerrlgan y Pat O'Malley. 
A las ocho y media: El Rastro de la 
Dinamita, por Frank Sheridan. 
las nueve y media: Princesa o 
Mujer. 
MARTI (Prado y Dragones) 
Compañía de Revistas Mexicanas de 
Ortega, Prida y Castro padilla. 
A las ocho y media, en función co-
rrida: estreno de la revista en un acto 
y nueve cuadros, libro de Carlos M . 
Ortega y Pablo Prida, música de Ma-
nuel Castro Padilla, La Alegría Cas-
cabelera; estreno de la revista en un 
acto y once cuadros, Cololnes. 
PRINCIPAD OE IiA COMEDIA (Ani-
mas y gnlneta) 
A las nueve: la comedia en tres 
actos original de Jacinto Benavente, 
titulada: La Otra onra. 
AIiHAMBRA (Consulado esquina a 
Virtudes ) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: El Caramelo mundiss.!. 
A lasn ueve: El Cayo Verde. 
A las diez y media: El LobT Se-
gundo. 
H O Y D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A D E R E V I S T A S 
M E X I C A N A S E N M A R T I 
Esta noche, a las S y media, se 
inaufeurará en el Teatro Martí —an-
tiguo templo db 1¡» revista amable y 
lu10sa—la brillantísima temporada de 
revistas mexicanas que vienen a ofre-
cernos, animados de altos propósito!» 
divulgadores, Carlos M . Ortega, Pablo 
Prida y Manuel Castro Padilla, auto-
res que disfrutan en México de alta 
fama y que ya cosecharon, hace tres 
shos, los aplausos entusiastas del pú-
blico habanero, . que llenó muchas no-
ches el Payrét atraído por el encanto 
irresistible de Aires Nacionales. 
Para la inauguración de su segun-
da temporada en Cuba han dispuesto 
los señores Ortega, Prida y Castro 
Padilla un programa de primer or-
den en él figuran dos estrenos de al-
ta importaiiCi?i; ei d<s Culormes, la ma-
ravillosa revista de arnbiente mexi-
cano y el de La Alegna Cascabelera, 
revista que, como su título hace supo-
ner, es un bello surtidor de carcaja-
das y d esorpresas. 
Colorines, al decir de la crítica be-
xicana que goza fama de severa, es 
una revista admirable. Sus once cua-
dros spn otras tantas pinceladas de 
coTTTr, que nos revelan as"pectos nove-
dosos e interesantes del suelo mexi-
ca no. , 
Emma Duval, la^tjple de 1925, can-
iará en esta obra Ja tonadilla colo-
ñial, delicada canción de los tiempos 
viejos que se ha popularizado en la 
vecina república, y tomará parte tam-
bién en los cuadros La prietlta de 
ojos negros, Los gusanos de Maguey, 
y Los calados, que le han deparado 
ruidosos trluntob. 
Lupe Inclán, deliciosa creadora de 
tipos populares, tomará parte en Las 
indias del Cántaro, en La tuba de Co-
lina, en Los calados de papel y en 
La retirada de Gaona, donde hace una 
creación formidable junto al graciosí-
simo Jesús Oraña. 
La escultural Laura Miranda, artis-
ta notable y mujer bellísima, se pre-
sentará en e\ primer cuadro El Colo-
rido Nacioi^al, y actuará también «n 
La Tuba de Colina y en Los calados. 
Lupe Arozamena, la encantadora 
bbilrlna, el primer actor Héctor He-
rrera y los cancioneros Pantoja y Mar-
tínez tienen también una parte im-
portante en Colorines. 
En el reparto de La Alegría Cas-
cabelera, aparecen también los nort- i 
bies de las figuras Indicadas, y el de 
Elena Ureña, característ 'ca de un ve-
rismo y de una sobriedad extraordina-! 
ríos, que se hacía ovacionar en Mé-1 
ximo interprétando el tipo de la fe- j 
ministra Castilla Puerta, uno de los ¡ 
más jocosos personajes de La Alegría! 
aCscabelera. Elena Ureña es una ar-
tista dé grandes méritos, que merece 
ser llamada la Eloísa Trías del Tea-
tro Nacional Mexicano. 
No satisfechos los d'rectores de la 
Compañía Mexicana con ofrecer dos 
estrenos en la función de esta noche, 
han prparado un fin de fiesta inte-
resante en 1 que tomarán parte Blan-
ca Morphin, Laura Miranda, Lupe 
Arozamena, Pantoja y Martínez, Je-
sús Graña y la admirable Brr.ma Du-
val, que cerrará con broche de oro la 
función cantando . couplets modernos, 
los últimos couplets. 
Los precios de la función corrida de 
esta noche se han calculado a basé 
de dos pesos por luneta y ntrada. Es 
enorme la demanda de localidades. 
D I A D E M O D A Y D E E S T R E N O E N E P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
JCA OTRA HONRA, DE J A C I » ^ ^áBITATBKTI! 
"Día de moda en el teatro Princi-
pal de la Comedía, es tanto como de-
cir de una brillantísima concurrencia, 
de un programa interesante, de un éxi-
to social y artístico. Todas las fun-
ciones de moda en el citado coliseo, 
llevan un sello de gran distinción y 
de un fino carácter art íst ico. Para 
esas veladas en las que, como princi-
pal atracción figuran los elementos 
más distinguidos de la sociedad ha-
banera y los más exquisitos e ingenio-
sos frutos de dramaturgos y comedió-
grafos. 
La función de esta noche, en el 
Principal, es de moda; de moda y de 
eetreno. 
Por primera vez en Cuba, se repre-
sentará la última obra de Jacinto Be-
navente, La otra honra de la cual nos 
han traído noticias fnuy halagüeñas 
y encomiásticas los periódicos espa-
ñoles. 
Se trata de una interesantísima co-
media en la que el ingeniosísimo maes-
tro vierte, con el gracejo inimitable 
y la fina Intención que caracteriza su 
literatura, las más audaces coneidera-
clones acerca de algunos prejuicios so-
ciales que van ya desentonando horri-
blemente con las ideas de la época. 
Tiene La Otra Honra, para ser man-
jar exquisito al espíritu, la claridad 
y pulcritud del diálogo; el habilísimo 
üesarrollo escérveo; la originalidad del 
asunto y lo sorprendente de las Inci-
dencias que emergen de él . El maes-
tro se ha superado, si eso es"posible, 
en su última bellísima comeilk». 
Tenemos la seguridad de que La 
Otra Honra ha de llegar prontamente 
al entendimiento del público; máxime 
cuando para su interpretación ajusta-
dísima se ha tenido especial cuidado 
en el reparto de los personajes y una 
plausible escrupulosidad en el mon-
taje escénico. 
Basta con el nombre del glorioso 
autor de La Otra Honra y con los 
cálidos elogios y el éxito obtenido en 
Kspafla por esa admirable producción. 
para que el interés de nuestro público 
se manifieste esta noche, con un gran 
lleno en el Prlncvpal de la Comedia. 
Los precios son abase de $1.sí> la 
luneta. 
El primer actor Julio Villarraal, In-
térprete principal en lia Otra Scnra 
de Benavente. 
HOY 
VERNES R I A L T O 
MAÑANA 
SABADO 
TANDAS ELEGANTES DE 5 ¡4 y 9y4 
La Internacional cinematográfica presenta el re-
estreno de la maravillosa pioducción, sacada de la fa-




Un bello romance de amor, un fotodrama de gran 
espectáculo, que asombrará al público por su gigantes-
ca presentación y por su admirable trama, contem-
plándose la soñadora Venecia en todo su esplendor y 
magnificencia, sus famosos monumentos, sus canales 
y góndolas y sus encantad, s palacios flotantes. 
L U N E S 7 
H o y J 1 3 V 
A M O R D E A P A C H E 
M A R T E S 8 
G r a n d i o s o e s t r e n o e n e l t e a t r o C A M P O A M O R 
Verdadera obra maestra 
de la cinematografía en la 
que toman parte como pro-
tagonistas 
E L E N A H A M M E R S T E I N 
y 
LOÜ TELLEGEN 
Esta historia que el cine-
matógrafo lleva a la panta-
lla se desenvuelve en un 
ambiente realista de abso-
luta verosimilitud y tiene 
como escenario a París en 
toda la fascinante luz de 
sus bulliciosos cabarets una 
veces y otras en sus tene-
brosas calles donde los apa-
ches intrigan y guerrean por 
la noche. 
"UNA AMERICANA EN PARIS", así debía llamarle esta película, porque su argu-
mento se refiere a los amones de una americana que se eu imoró del hombre más malo que 
había en PARIS. 
EL GRAN CIRCO SANTOS y ARTIGAS, debutará en PAYRET el próximo mes dé 
NOVIEMBRE. CON MEJOR PROGRAMA QUE NUNCA. C0?1PAÑIA INTERNACIONAL. 
V I E R N E S 4 S A B A D O 5 D O M I N G O 6 
U L T I M A S E X H I B I C I O N E S 
POR E N V I A R L A PARA E L INTERIOR DE L A ISLA DE » 
O S M A R E S 
Hawk) í E R I E EXCELSA 
GRANDES ORQUESTAS UNA EN E L VESTIBULO OTRA PARA LAS TANDAS DE MODA 
Preeentac ión diaria: 
Tandas ar i s tocrá t icas de 5 y 9 ^ 
Precios 
Palcos con 6 entradas $4-00 
Lunetas 1.00 
Tertulia $0.30 
Para í so 0.20 
Tandas de 11, 1, 3 y 7 
Precios 
Palcos con 6 entradas. . . $2.00 
Lunetas 0.50 
Tertulia . . . $0.20. 
Pa ra í so . . 0.15 
NUEVO SISTEMA DE V E N T I L A C I O N . E L TEATRO MAS CONFORTABLE 
E L DOMINGO 6 GRANDIOSA M A T I N E S CON REGALOS A • LOS N ! 
Pacos con 6 entradas $1.20 LUNETAS $0.30 GALERIA $0.1(y 
A part ir de este Domingo coniienza el Concurso de Charles Chapl ín . Los tres niños que me* 
jor imiten a Chaplín, se rán obsequiados, al f inal , con un automóvil , un reloj de oro y un apa-
rato de proyección. Ya hay 10 niños inscriptos, inscriba Usted a los suyos. 
Todos los Domingos se h a r á la selección para el concurso f ina l . 
LUNES 7 Estreno de " L A MARIPOSA B L A N C A " Por B A R B A B A L A MARR y CONWAY TEARLE 
C8384 1 d-4 
8373 ld-4 
C O L O S A I 
E S T R E N O 
E N C U D A 
A-9S56 
H O Y 
VIERNES 4 
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O 
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S A N T I F 
e l e x / / o ms.ff r o í a - n c í o c¿¡? 
£ 1 nol&bfc setoppraldgoiijsía^ cíe este,imjrav^jonsnie cí*£r>z¿u 
Fs. la pasional /nu/er qu» lo ama y fe vengo efe su c/&sden 
P r c í c r G n c i í u & l 
MUSICA ESPEC/AL- CQAMí ORQUESTA 
L z i n e í e u & O . B O 
Eepe/'/or/o&tK'/o ekfc CAQI6BFAU n i * . C ? 
- Con-ru/acfo I T Z 
MMailH IIIIMWIUMIIHIMUJIIHUIHIBI—Wlll'"'!!! ' 'I IIWI III líl lili lili nj I lf ̂  
Qaramomt 
O F T A L M O 
G O T A S 
0.0S ora. 
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río itl 1 por 5 mi l • 25.00 Qr». 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e Infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Haca 
cecar la inflamación, el dolor, 
• t e , etc. 
Manera de ns&xloi 
Inatlleee una gota 2 6 8 re-
ces ál día, qalvo indicación fa-
culta t iva. 
inreparado por el 
Dr. ARTTJKO C. BOflQTnB 
Srafeortitorio: Tejadillo STo. 
Sabana 
36. 
f 9 £ L ' l / T A t 
V a s c o n c e l o s h a b l a d a l p r o b l e m a f i l ip ino 
Y PRECONIZA LA CONVENIEN-
CIA DE U M T l LAS RAZAS A M E -
RICANA Y ASIATICA 
E l ex-ministro mejicano don Jo-
fé VcSconcelos, que se encontraba 
cu Barcelona de paso para I tal ia 
y Francia, hablando del caso de 
Filipinas, ha, dicho: 
"Siempre me ha interesado pro-
fundamente el casa de Filipinas 
ante la cultura universal, porque 
así como nosotros en América, y 
espeoialmenté en Pe rú y Méjico, 
representamos el ingreso del Tem-
peramento indio a ésa cultura, F i -
lipinas representa la apor tac ión 
oriental dentro de la manera espe-
cial española. Yo creo que el mija-
do no l legará al verdadero perío-
do de civilización sino el día eü que 
todas las razas se junten y colabo-
ren en concordia. . . Y como Iks ra-
zas de Asia poseen un gran vigor 
er.piritual, creo que todavía tiene 
mucho que darnos para constituir 
la nueva civilización. 
Siempre he lamenKdo muchísi-
mo el gran apartamiento en que v i -
vimos las gentes de América es-
pañola y los filipinos, apartamien-
to que contrasta con la época de 
loe galeones, todavía recordada en 
Méjico por las huellas que a tra-
vés de Fil ipinas nos llegaron del 
arte Incomparable del Asi». Oja-
lá que hoy se estableciese una co-
rriente fraterna de ideas y de co-
nocimientos que viniera a ser co-
mo el fruto remoto de aquella nues-
tra t rad ic ión común. 
Nuestro espír i tu se l lenaría de 
a legr ía sí recibiésemos la influen-
cia del alma filipina, que es para 
nosotros la in té rpre te más dirécta, 
más natural de todo el Oriente. 
Sería como renovar una tradición 
más que m i l é r ^ i a y anterior a los 
galeones españoles, la época en que 
los pueblos de Asia llegaban a 
nuestras playas por el Pacífico pa-
ra traernos pobladores y civiliza-
ción- No hace falta sino poner en 
contacto a Méjico y a la América 
española con el alma fi l ipina para 
l ú e en seguida nos entendamos y 
nos contemos como miembros de 
borá ver en nosotros isus antiguos 
hermanos en América, y en Espa-
ña una aliada natural. Nos l'ga e. 
ídióma, que es el más fuerte ú z o ¡ 
rocial; nos Kja la misión común 
una familia común. Nos guia la de servir de puente para el dómi-l 
Íraá;ci6n y nos liga el idioma. nic de todas las culturas. Juntos| 
Además, somos, nosotros, los con nosotros, Fil-pinas debérá tor-
pueblos mixtos de cul.tura europea mar \h Liga de las naciones de ha-
cen cultura americana o asiática, j bl-T española. 
Ioü que estamos llamados a realizar ! Epta Liga deberá obrar como 
la misión de juntar dos razas • una sola Ul,ida(1 en todas la6 cues. 
P ü L V O S 
C Í K R O M A 
Si desê  poseer uní tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma, 
V. VIVAUDOU, INC. 
Paris • Neiv Ynrb 
t r o 
Esta noche sé efectuará en el Teatro 
Martí la inauguración de la Temporada 
de Revistas Mexicanas, por la gran 
Compañía 'lúe "dirigen los aplaudidos 
autores Carlos M . Ortega, Pablo Pri-
da y Manuel Castro Padilla. 
Cubren el programa de la gran fun-
ción inaugural, que es corrida, dos es-
trenos de importancia: el de La Ale-
gría Cafecabeléra y el de Colorines, 
la magnífica revista de propaganda 
nacional 
Ambas obras son originales de Car-
los M . Ortega y Pablo Prida, y bus 
partituras se deben al Maestro Ma-
nuel Castre* Padilla, compositor dís« 
tínguidíauno. 
En el reparto de La Alegría 
cabelera y de Colorines figuran 
nombres de Emma Duval, .wr 
de 1925; Laura Miranda, Lupe* 
Lupe Arozamena, Elena Urel 
actores Graña y Herrera, los',, 
ñeros Pantoja y Martínez y 
de veinte tiples-bailarinas,. 
Terminará la función con ulTa 
tivo f in de fiesta a cargo de BliW 
Morphin, Laura Miranda, Lupe ij»1 
zamena, Pantoja y Martínez, Jestl 
Graña y la inimitable Emma Duvs!. 
Los precios para la función di ti-
ta noche se han fijado a base de 
peeos por luneta y entrada. 
t n una Sola, superior, por su ttia 
yor capacidad er.piritual, a todas tioníi? internacionales. . . Una vez constituida esta Liga, se puéde 
Q Ü i T E 5 U T 0 5 s | 
e u x i R c m í O T m o , ' 
B U É n A s F A R M C i A S . 9 5 
las que hoy existen. España im- , foruiar otra Un" 5000° m á s ámplia : 
:ió la labor de fu&ión, y nosotros 
oebemos continuarla. Con España, 
nuestra maf»re coiñún, debemos 
la Liga de las naciones latinas, con 
cuy., cultura tenemog más afini-
úart. . . Pero dentro de la unión la-
siemrre contar, y contaremos coa . j deber mog divi lürnos por ifen 
^iln Ar, l,-?, mQ í̂íVQ rílot-iíl Va fililí 1 ' . \ 1 . * " eila de una anera plena, ya que 
nuestra misión, como ya digo, es 
universal y consiste én juntar a 
ua?: primero, la española, por ser 
más numerosa y por ser un vehícu-
lo U"iver£al; después , las nacionesj 
lodas las gentes Tal es ^f^^;1 francesas, es decir, Francia y sus 
, del mestizó de América y .del mes 
1 tizo de Asia. Es decir: la m;sión | 
j de Fil ipinas y de esos hijos de 
l i a Conchínchina de que me ha he-| 
bladc el corresponsal de " E l Dé-j 
¡ b a t e " y de " L a Defensa", lazo de 1 
I unión de continentes y de pueblos,] 
i y, por lo mismo, fuente de un fu-j 
turo insospechable. Eso es lo que 1 
ya comenzamos a ser los mesti-
KÓS... 
Necesitamos defender este altísi-j 
mo propósito contra los imperialis-
mos reinantes, y para ello es j 
1 onvenients, es indispensable, que 1 
ios mestizos de todo el planeta se; 
; tiendan la mano y se impóngan; ¡ 
¡ es decir, que impongan su nuevo ] 
¡evangel io de un ión de la sangre y 
i de tinión de las almas. 
Representamos una era del nnm-
; do: ustedes én Asia y nosotros en 
¡ América estamos Obligados a unir-
nos para erigir y encauzar esa nue-
| va era. Para que los filipinos pué-
: dan colaborar lealmente en la pre-j 
' paración de este nuevo arreglo dej 
i los hombres, arreglo que no excluye 
a nadie ni va contra nadie, es pre-
ciso que Fil ipinas sea l ibre. Sí es 
; posible, sin rompimiento y sin odio. 
! Filipinas deberá separarse políti-
rcamente de los Estados Unidos. F i -
| lipinas siempre t e n d r á que agrade-
¡ cer a los Estados Unidos el adiestra-
| miento en las instituciones republ í . 
I capas. 
Una vez que Filipinas sea repu-
I bl icaná, y aun antes, Filipinas dé-
colonias; I tal ia y sus colonias; Pór-j 
tugal. Rumania y acaso algunosi 
pueblos del Islam. E l orden que aca-
b j de consignar no implica recono-
cimiento de ca tegor ías , \sino una 
almple consideración del estudio de 
los idiomas respee^yos. FVaracia, 
on cambio, t endrá que seguir sien-
do la primera entre nosotros, por 
1c que hace al ejemplo constante 
que nos da de cómo se conquistan 
y conservan lás libertades polí t icas 
y el progreso social." 
L O S G U S A N O S D E S E D A D E 
L A E M P E R A T R I Z 
TOKIO, agosto.— (Gorrespon-
dencia de The Apsociated Press.) 
-^-La emperatriz del Japón se de-
dica, con mucha perseveranciái, a l 
cuidado de los gusanos de seda, al 
igual que un gran numero de mu-
jeres del Imperio, en los distri tos 
rurales. Existe un departamento 
especial dentro del recinto del Pa-
lacio, donde se depos i t a rán los ca-
pullos. Durante toda esta prin?ave-
ra se ha visto casi diariamente a 
la emperatriz atender a los gusa-
nos y proporcionarles su alimento 
de hojas de morera. 
E q poco tiempo más , se l levarán 
ios gusanos a l departamento donde 
se les de jará labrarse sus capullos. 
Se calcula que la captidad de és-
tos a lcanzará este año a unos cin-
cuenta bushels. Una vez maduros, 
se les l levará por orden de la em-
peratriz a la Escuela de Hilados 
de Tokio, a f in de. preparar la se-
da, que será enviada después a la 
Escuela Superior de Tecnología de 
Kio to . En este ú l t imo estableci-
miento se p r e p a r a r á con el mate-
rial de las seder ías imperiales, el 
tejido que sp conoce con el nombre 
de Habutae. 
Sé dice que el emperador tiene 
un kimono tejido con el Habutae 
salido de lo» capullos cosechados 
por la emperatriz. 
T E A T R O 
A P O L O 
JBSíUS ¡DEL MOXTE y SANTOS 
SÜABEZ 
T E L . 1-1(542' 
GRAN ACONTECI 
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¿ S e S i e n t e U d . D é b i l ? 
L e a E s t o 
MUCHAS personas debilitadas podrían libertarse del yugo de la mala salud si tomaran el Vino Tónico de Stearns. 
Esta preparación benéfica y excelente se asimila con gran 
facilidad y es un tónico vivificador. 
El Vino Tónico de Stearns estimula el apetito si corregir la 
digestión. Así, gradualmente,vuelve el cuerpo a sus funcionéis 
ordinarias y hace que éstas se normalicen por completo. 
El sabor y el olor del Vino Tónico do Stearns son muy 
agradables. 
Hace más de veinticinco años que en todas partes se toma. 
Lo recomiendan los médicos. 
Preparada por los fabricantes de ios famosos Trócheos Zyméle. 
O n i c o 
STE\RN$ 
% 
AflO X C I I I D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 4 DE 1925 P A G I N A NUEVE 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s ¡ 
V^SBUITS' (Con»TiAa4o entre juunias j 
Ifrocadaro) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una coTiedia. 
A. las ocho y cuarto: El Corazón 
Marvyland, por Catheine Calvert. 
A las nueve y cuarto: El ombre In-
vencible, por Jack Holt. 
A las diez y cuarto: La Tragedia de 
un Príncipe. 
FAUSTO (ff.tsw de JCartt esqilnn a 
Colón) 
A i i s -.neo y cuarto v n la?» nueve 
v media: El diablo sanfflcado, por 
Nita Naldi y Helen D'Algy; una re-
vista de asuntos mundiales. 
A las ocho: las revistas Juegcs 
olímpicos y Novedades intíe naciona-
les número 33. 
A las ocho y media: E'. cercado aje-
no, por Mary .Miles Minter y Tom 
Moore. 
SIAXiTO Jlíep^nro entre Con.mJado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Puente de los Suspiros. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: La Pródiga Venganza, por 
Thomas Meighan; E l Vagabundo, por 
David Powell; Entre Fantasmas. 
CAMPOAMOB (ZndnBtrla esquina a 
San José) 
las cinco y cuarto y a las,nueve 
y media: El orgullo de ia extirpé, por 
Virginia Valli y Eugenio O'Brien . 
A las ocho: La Orden Sellada, por 
Betty Compson y Eugenio O'Brien. 
De once a cinco: Novedades Inter-
nacionales número 13; Ensueños, por 
Buster Keaton; Los Jimaguas, por 
Bull Montana; El Niño Huracán, por 
Hoot Gibson; La Orden Sellada. 
WHiSOU (Paare Várela y General 
Canillo) 
A las cinco y Cuarto y a las nueve 
y media: Amor Trágico, por Pola Ne-
gri y Ernest Luvistch. 
A las ocho: L aSultana del Amor, 
por Francés DheMa, en colores. 
i n & l a t z k k j í . «Genera) Carrillo y 
Estrada ral iut ) 
A las dos: El Incéndió de Media 
Noche, por Earle Williams, Cullen 
Landis y Alice Calhoum; Mira con 
quién te Casas, por Flprence Dixon. 
A las cinco y cuarto y a las nue,»e 
y tes cuartos: P a r í s . . . 1, en diez actos. 
A las ocho y media: Mira con quién 
te Casas. 
tílSíA iinflastria esquina c San José) 
De dos y media a cinco y media: 
El jinete; El hombre invisiMo, i>or 
Jack Hoxie: El Paraíso del Placer',^ 
A las cinco y media: El jinete; El 
hombre invisible. 
A las ocho y media: El jinete; El 
hombre invisible; El Paraíso . dül Pla-
cer . 
BtErr^TTZ (.^venida Santa Catalina es. 
quina c J. üclgrado íVíUora) 
A las cinco y cuáto: una cinta cómi-
ca; En Defensa de su Amo, por Rin 
Tin Tin. 
A las ocho y cuarto: En Defensa de 
su Amo. 
A las nueve y rrtedía: El Capitány, 
Blood, por J. Warren Kerrigan. 
FIiOSEXTCIA (Sun Lázaro y San Fran-
cisco) 
A las ocho: una revista; estreno 
del drama La Ley en el País de 
Dios, por R. Traverse; estreno del 
drama Santa Isabel de Ceres, por Au-
rora Redondo. 
TBZAITOZ? (¿-venia» WUson entra A 
y Paseo, Vortedo» 
A las ocho: Frutos de la Pasión, por 
Doraldine. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Hija de lo Fortuna, por 
Agnes Ayre», Silvia Ashton y C!a-
rence Burton. 
KEPTtmo (Heptuno oaqnina » Teis 
se vera ñola) 
A las cinco y cuarto y a las n ieve 
y media: El calv^-io de ana coposa. 
A las ocho y media: El Odibrí o 
El Lobo de Partí , por Gl-jrii Kwan-
son. 
GRIS (E y 37, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Prisma color El Edén del 
Pacífico; estreno El Calvario de una 
Esposa. 
A las ocho y cuarto: Por la Razón y 
la Fuerza, por Mac Cowan. 
OLIMPIO (ATJmda «rilscn esquina * 
B., veuaac) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Castigo y Ven-
ganza, por Willam Farnum. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: París, en diez actos. 
EL V I E R N E S 4 E N M A R T I D E B U T DE LA 
¡ f o t . ü 0 ,0 Q M í ? 
T E A T R O M E N D E Z 
( l l CINE Pl/EGANTE DE T.A V I -
BORA) 
(Avenida de Santa Catalina esquina a 
J. Delgado) 
A petición de vanas familias, así-
dua« concurrentes a este teatro, se 
reprisará la, initresante < bra titula-
da Kn Dfcfens-a de su Amo. la cual 
s<-. pondrá en las tanda? dfc las? c i ñ o 
y cuaito y. ocho y cuarto. 
A las nueve y media se fxhibirA 
El Capitán Blnod, por J. Warrtn Ke-
i J ignn. 
131 quinteto que dirige el 5;eñor íler-
r.rtndez. todos ios días estrena algu-
na obra. 
O r / é a ^ P r i d d y C d f t r o r h d i á 
MAGNIFICO CONJUNTO. 80 TIPLES BAILARINAS, 30. 50 ETBENOS 
DEBUT DEBUT 
De la tiple, estrella de 1925 
E I V l M - r t . D U V A L 
ESTRENO ESTRENO 
C O L O R I N E S 
La revista mexicana típica por excelencia, un maravilloso es-
pectáculo que presenta a los atónitos ojos 4^1 público, en cuadros de 
prodigiosa luminosidad y cagador f lor ido , las infinitas modalida-
des, de espíritu y de ambiente, del pueblo mexicano. 
TITULOS DF LOS CUADROS 
1.—El colorido nacional mexicano. 2.—Las indias del cántaro. 
3.—El despertar del volcán. 4.—La retirada de Gaona. 5.—La Tu-
ba de Colima. 6.—Alma popular. 7.--T-La tonadilla colonial. 8.—Los 
gusanos de maguey. 9.—Los ojjtós que se quieren...! 10.—Los cala-
dos...! 11.—Apoteosis final: COLORINES. 
VESTUARIO Y ATREZZO SEGUN FIGURINES DEL CELEBRE DI -
BUJANTE MEXICAXO MONTENEGRO 
Decoraciones según los bocetos d* Diego Rivero, Lazo y Tamayo. 
Escenografía de Magín, Banda y Montes de Oca. 
od-
C A P 0 A M 0 R 
VIERNES 4 . S A B A D O 5 DOMINGO 6 
B y i G R A N ESTRENO EN C U B A 9 % 
De la p r o d u c c i ó n Joya de la Universal 
E L O R G U L L O D E 
L A E S T I R P E " 
(SIEGE) 
(ENGLISH T I T E E S ) 
In terpre tada por 
V I R G I N I A V A L U 
La bel la y talentosa e 
trel la y por 
EUGENE O 'BRIEN 
Cinedrama de hermosas escenas de arte y cuyo estre-
no en New Y o r k m e r e c i ó los m á s c á l i d o s elogios de la 
prensa Nor te Amer icana . 
LUNETAS $ 0 . 6 0 Gran Orquesta B U T A C A S $ 0 . 4 0 
Joya de la Universal Pictures Corp. S. L á z a r o 196. 
"""s's's'e"' 
H Ó f C I Ñ E l E L E C T O EN P A Y R E T 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
MUERTE SENTIDA . hermano, acompañando a aquél i ' 
hijo político de la finada alcalt 
l>oii3 Concepcílón tTEar r i l , vlurta j de Madrid conde de Vallellano; • 
de Gazmán | cura de la iglesia del Cristo ;el j( 
j En la Granja, Madrid, ha falle-1 ven conde de Vil lalba, prlmogénii 
l eiao la distinguida y virtuosa da- de los Aguilar de Inestrillas, y de 
| ma doña Mar ía de la Concepción Alejandro Guzmán. 
; O 'Farr i l l y Mont.ilvo, viuda del ex A pesar de la rapidez con qv 
•ministro den Francisco de los San- la enfei-medad hubo de desenvolve: 
tos Guzmán. . ! Se (desde que se inició hasta el f~ 
La respetable señora, que pasaba llecimiento mediaron seis! horas i 
| el verano en aquel Real Sitio,, con pudieron llegar para asistir al ec 
j sus hijos, cerno de costumbre, su- t ierro la hija de la finada, doñ 
frió el año pasado un ataque de Guadalupe Guzmán, viuda de Ui 
¡hemiplegia . Pero se repuso y pudo raiz con su hija, y la sobrina señe 
'reanudar su vida corriente, aunque r i t a de Reina. También fué la ma, 
I se encontraba bastante del icadaquesa do Al tamira . 
j'Zín los pasados días estaba muy! « E l cadáver fué trasladado a hon: 
; bien, porque La Granja sentaba peribros, según costumbre de la local: 
¡ fectamente a su salud, y tres días dad, hasta el cementerio (que dist 
i antes de morir asistió al "corro cerca de dos ki lómetros y es tá e 
| grande" para saludar a la Infan-|una a l ta ra) , alternando en la pi:; 
| ta Isabel. — | dosa tarea de transportar los re-
Ultimamente se inició un fuerte tos con los hijos y parientes de 1 
; ataque, que puso t é rmino a su vi- , finada, los amigos más allegados, 
¡da, rápidamente , después de recibir i Coincidencia c u r i o s a . . . Hace 
lo sauxilios espirituales y la ben-! dos años murió también en la Grai 
dición de Su Santidad. A su lado jael capi tán de Caballer ía don Je 
se encontraban sus amantes hijas, naro Carvajal, que había ido a pa 
que adorabanenella etaoi shr e shr sar a n í algunas horas con su her 
que adoraban en ella y otras per-.manaj ia marquesa de Valdefuente-
y en dos nichos próximos reposar. 
CINE GRIS 
En las tandas de 5 y cuarto y 9 
y cuarto de hoy, día de moda, se es-
trenará la notable producción francesa 
titulada El calvario de una esposa, 
sensacional película basada en la in-
teresante novela Vísperas d? combate, 
del brillante escritor Claudio Farre-
re. Sé complétan estas tandas con el 
prisma color El edén del i-acífico. 
A las 8 y cuarto Por la razón y la 
fuerza, por Mac Cowan. 
Xañana 90 millas por hora, por Peed 
Hdwes, Mildred Harris, Sheldon Lewis 
y Charles Clary. 
A las 8 y cuarto Lar-, dos a ñ a s de 
París, final. 
Domingo 6 matinee Noticiario Fox 
No. 2 4 Un campeón con antifaz Boda 
clandestina. El rayo invisible, episodio 
14 y Gustavo Gasolina, por Roscoe 
(Fatty) Arbuckle. A las 5 y cuarto 
Abandonada, por Élsle Ferguson, Da-
vid Powell y Mary Me Lar«n. A las 
9 y cuarto Cadenas de amor, por 
Kthel Clayton y Charles Menedith. 
Lunes 7 y martes 8 Los triunfado-
res, producción de Cecil B. dé Mille, 
interpretada por Leatrice Joy. Julia 
Faye, Rod La. Roque, Teodoro Kosloff, 
Charles Ogle y Raymond Hatton. 
Miércole-? U La hija de la fortuna, 
por Agnés Ayres, Silvia Ashton y 
Clarenee Burton. 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
R 1 A L T 0 
El programa para hoy en Payret es 
sumamente atrayente por la impoi-
tancia de las producciones cinemato-
giáficas que se exhiblrln. 
En tandas de cinco y cuarto y nue-
ve y media s'.-rá exhibida la preciosa 
comedia titulada El Rastro de la Di-
nrmita, por Frank Sherdan y la gran 
£.i'perproducción Princesa • ü Mujor. 
por Alice Calhoum, Miss Dupiont. 
anda Hawley, Katheleu Key, .1. 
AVarren Key, y Pat O'Malley. La lu-
neta con entrada, 40 centavos. 
Bl jueves 3.0 d^l presante hará su 
debut ol famoso Edmond .le Bries, cé-
lebre imitador de las estrellas de la 
coreografía, Arbitro de la myda fe-
menina, cuyo espectáculo, presentado 
centro de un marco de refinado buen 
gusto ha de crusiar mucho en la Ha-
bana. Con Edmond viene su herma-
na, , la notable datizarlna Magda d-
Bries y el eminente barítono Augus-
to del ,Real. 
El domingo 6, de una a cinco de la 
tarde frrau matinée infantil con re-
galos de juguetes a los uifíos, con un 
sugestivo programa donde figuran La 
Marca' del Zorro, por Douglas Fatr-
banks. Los episodios 1 y 2 de la se-
rie El valle encantado estreno en Cu-
ba de Misterio y Opulencia, del rivai 
ce Chaplin, Comedias d ? Maclc Serfm 
y l larry Pollard, y otras divertidas 
comedias qae harán las delicias, de 
los niños. 
Próximamente estreno de Macúito 
en el infiorno, La Conjura y otras. 
G 3374 1 d 4 
EL PI ENTK DE LOS St SPIBOS 
Esta fcoherbia producción, ba.s«d;i 
r-n la inmortal novela, de Mitchell Ze-
\acos y llevada a la pantalla co 
mil lejos de detalles, apareciendo 
la vista de! espectador, un gran es-
pectáculo qii'í hace resurgir de ép 
U N A I D E A A Ñ E J A Y T O N T A . 
Se c r e í a ant iguamente, que una 
" j medic ina era benéf ica en propor-
c ión a lo repugnante de su sabor y 
( E A T R O V E R D Ü N 
Un programa interesante. : A las 7 
cuarto una Revista y una Comedia, 
a las 8 y cuarto El Corazón Maryland 
mtnumentos, sus canales y góndolas 
y sus soberbios palacios flotantes, 
iiá en las tánfias elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y tres ecartes, pro-
yectándose en las siguientes tandas 
el estreno de Pródiga venganza por 
Thomas Meighan y Lila Lee y 131 va-
gabundo, por David Powell. 
El lunes, es el día soñaiado para 
fos m á s grandes que ha alcanzado . ínterpretaG0 por el Simpatico . ac-
ia q u í m i c a en los Ultimos añOS, ; ror Jack Holt y a las lO y cuarto es-
consiste en lo que se puede l lamar | g u t ó ^ g ^ s^geTtividíd"1^ l o 
l a r e d e n c i ó n del aceite de h í g a d o nwstérioso, con ei atsactivo mdiscuti-
-, , , m j i . -i 0 i , I ble de la originalidad y en que se 
ele bacalao, i o d o el muncío sabe j haoe derr0Giie aé iújo y de arte. . . 
CUan asqueroso es el Sabor y Olor i ' Mañana El Aullido de la Muerte, ^, v„t,. i i ,> . 4 , i ^ , Anaa Ligero y \enciendo Abismos, el e?tU;ijo de la nueva creación d« la de esta droga CU SU estado na tu - Domingo 6 La Hija de la Fortuna Inseparable pareja d? loe besNS ar- , , . J i i ' U- T a «pflnrlta de Media Noche. Lu-cientes tituüada Las hijas dei pía-1 r a l . A h o r a bien, es una de las leyes : ̂  en 
^ u primer beso,-por Butter K44J ¿ 6 la naturaleza, que URremedio : duba 
ton se es;renar4 el jueves 11, prepu- que CS repugnante a l olfato y al ' xTp^ri 
.se para muy pronto el estrem 1 y que t a m b i é n revuelve " " 
el e s t ó m a g o , no puede produci r 
buenos resultad os, pues el organis-
mo se rebela en su contra y a g r i -
tos pide deshacerse de él . E l mi la -
gro apetecido se encuentra en l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Martes S Amor Trágico por Pola 
ríe Garras Feroces 
y Jack Mulhall. por Alma Kuheus 
FAUSTO 
Los Acidos en el Estómago 
causan indigestión 
en la cual tenemos la parte valiosa 
del aceite, s i u ü o s d e m á s . e l e m e n -
Usted, lectora, debe ser una afi-
cionada ai Teatro del Silencio, el 
arfe que por su desenvolvimiento 
universal, ocupa el primer lugar 
entre todas las demás artes. 
Usted, lectora, por tanto, debe 
conocer al uoventa y nueve por 
tiento de los actores y actrices que 
"posan" ante las c á m a r a s . 
Para usted no debe ser difícil, 
el, a simple -vista, decirnos quienas 
son los dos artistas que aparecen 
de espalda eji la presente fotogra-
fía . 
E l decírnoslo por medio del cu-
iPón que a continuación ba i la rá , le 
i r ep resen ta rá a usted un, mes dt. 
diversión gratui ta . 
DIARIO DE L A MARINA, en 
combinación con la "Havana Film 
l Company", de Neptuno número 5 6, 
¡ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para concurrir durante un 
i mes al elegante Cine Rialto, sin 
costarle la t-ntrada. 
Obitnga usted ese benenclo. Lea 
¡las Bases del Concurso Cinemato-
i gráfico d5 DIARIO DE L A MA-
RINA, que a continuación se expre-
san. 
VolviC Fausto a verse lleno ayér 
en las tandas de la tarde y noche 
con las presentaciones de Bl Diablo 
S'fcntificádo y con esta van tres v«-
ceK cu-e se agotan las localidades, lo 
c¡tie hacía algún tieniuo no había 
aconleciño. Istia! se espera para hoy I tos. l i s t e eñcaz remedio CS tan Sa-
que lia fie volver a pasar en las tan-' 
das de rin'co y .-uarto y nueve y cua-
lénta y cinco El Diablo Santificado. 
c:uc lia demostrado ser la mejor de 
Hodclío V-ih-ntino, acompañado de Ni-
ta Nahli y Holen D'A:lgy. Pa ra -es tás 
mifimas tandas ofrece la- revista de 
psuntof.- nr.indiale-3 Noticiario Fox No. 
3?.. 
En la tanda ce las ocho, las ^revis-
tas Itobipson Crusoe, y Novedades 
Internacii.ales No. :iñ, y para la de 
l&s ocho ytreinta. Noventa nillag por 
liora, ror Reed Hdwes. artista cjuní 
dempestra para el público iguales slm 
paifas que el malogrado Wallace 
Heid. 
Mañana Los Triunfadores; el lunes 
Labios fie mijjer, por la jiueva es-
trella cinegr-ifica Alice Mil'ls, acom-
pañada d« un selecto rer.arto de ac-
tores conocidos y de gran labor ar-
tST \CÍ\. 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
Primero: Este concurso comien-
za el domingo 9 de agosto y termina 
el sábado ó de Septiembre. 
Ssgundv: Toda Señorita que 
acierte el nombre de los artistas 
que aparecen de espalda en la fo-
tografía, t endrá derecho a un Pa-
ee, durante un mes, para concurrir 
a cualquiera de las tandas del cine 
"'Rialto". (Neptuno y Prado) . 
Tercero: M Pase le será entrega-
do a las señori tas agraciadas, él 
dia 6 de Septiembre. 
Cuarto: Los concursantes pueden 
remitir cuantos cupones estimen 
conveniente. 
Quinto: Los cupones pueden ser 
remiraos a esta dirección: 'Sr. Sil-
vestre de Loan. Del Arte Silencio-
so. DIARIO DE L A M A R I N A " o ai 
Cine "Ria l to" . Neptuno y Prado. 
Sexto: E l número de señor i tas 
agraciadas será de Veinticinco. 
Sépt imo: Caso de que sea mayoj 
el número de señor i tas que acierten 
los nombres de los artistas, se ha-
rá un sorteo el dia 6 de Septiembre 
en el lugar que oportunamente se 
des i sna rá y se liará público para 
cc«oGimiento de los cocursantea 
agraciados, cuyos nombres apare-
cerán publicados en la edición de la 
mañana de DIARIO DE LA MARI-
IS'A, el dia de la terminación dei 
concurso. 
NEPTUNO 
Provocan gases, agruras y \dolores. 
Be aquí el remedio 
Las autoridades médicas aseguran 
qué casi las nueve décimas Je tóaos-
los casos de enfermedades del estó-
mago, indigestión, agruras, gases, náu 
seas y flaculenria, obedecen al exce-
so de" ácidos h'aroclóricos en -1 estó-
mago, y no, como algunos suponen, 
a la. falia cié jugos digestivos. El de 
Hoy en las tandas preferentes de 
5 y cuarto y 9 y media Blanco y Mar-
tínez presentan la grandiosa produc-
ción francesa interpretada por artis-
tas de la comedia Francesa titulada 
París a la acción de la obra se han 
incorporado intergentemente las vis-
tas de los lugares y ios monumentos 
que son la admiración del mundo y 
la envidia 'de las grandes ciudades. 
Estas vistas, de las cuales algunas 
han sido aplaudidas a su simple exhi-
bición, han sido debidas a la pac en-
cía de un . artista que ha: sabido em-
plear en reunirías más áe dos años 
consecutivos Mr. Moréau. 
Tanda de 8 y media William Far-
nun el actor de todos los tiempos en 
la cinta Castigo y Venganza. 
En tandas de 5 y cuarto y 9 y me-
dia Fox Film presentan la grandiosa 
pioducción interpretada por las estre-
llas Elaine Hammerstein, Doro.thy Phi-
' llips y Diana Miller titulada Nuestras 
.Esposas. 
'-. Domingo 6 .en la matinee de 2 a 5 
nuevos episodios de la serie E l Ca-
mino de H.»erro, Charles Hutchison en 
El Repórter del Heraldo y Tom Mix 
en la sensacional y emocianante < 
•ta titulada Con la Parca al Anca 
sonas de la familia. 
Per tenecía la finada a una ilus-
tre familia cubana, y era una seno-
ra de gran bondad, muy religiosa 
y caritativa, que se captaba el afee 
y la simpatía de cuantos ten ían el 
gusto de tratar con el la . 
Estuve casada con el ilustre j u -
risconsulto y político español don 
Francisco de los Santos Guzmán, 
que represenó a Cuba en las Cor-
tes en muchas legislaturas y fué 
ministro de Gracia y Justicia y con-
sejero de Estado. De este matri-
monio quedan cuatro hijas 
aquél y la viuda de Guzmán-
Toda la colonia veraniega asis-
tió al entierro. 
Consagración del nuevo oMsjo de 
Falencia 
Con extraordinaria solerúnidac 
se ha celebrado en la basílica cate 
dral de salamanca, la consagración 
del nuevo obispo de Palencia, doc-
tor Parrado Garc í a . 
Para osistir ai acto llegaron z 
aquella copital los obispos de Túy 
Doña Concepción, condesa de Va y de Segovia, varios canónigos ; dn-
llellano, cas ada con el alcalde de : ña Gerarda Parrado, hermana del 
Madrid, don Fernando Suárez dj 'nuevo obispo, don Agust ín Parrado, 
Tangil y de Angulo; doña Reme-| padrino de pila y misa del mismo y 
dios, religiosa profesa en el con-lamigos y parientes del prelado, 
vento de las Reparadoras de Ma-j 'El templo se hallaba totalmente 
d r i d ; daña Mercedes, casada con| Heno, presentanao brillantísimo as-
don Agust ín Carvajal y Quesada, pecio. 
Actuó de consagraide el arzobis 
po de Santiago, don Ju l i án de Die-
go y García Alcolea, y como asis-
tentes los obispos de SegoVia y 
Túy . 
Apadr inó al prelado en el acto 
de su consagración el mayordomo 
conde de Aguilar de Inestrillas y 
m a r q u é s de Miravalles. que se en-
cuentra actualmente en Marruecos, 
y doña María Luisa, soltera. 
Ex señor Guzmán tuvo de su pr i -
mer matrimonio otro hijo, D . Ale-
jandro, ferviente católico, que S3 
ocupa constantemente en obras de I de semana de tí. M . , don José Suá 
caridad, el cual ha vivido siempre rez' Guanes. 
con la finada, a la qne quena co-
mo un hijo m á s . . 
Sobrinos de la señora viuda da 
Guzmán son los marqueses de Val-
deigknias, que se encuentran en 
La Granja; los de Altamira, que es-
t á n en Madrid, y las hijas de los 
difuntos señores de Reina (don 
C r i s t ó b a l ) . En la Habana tiene muí bernador, alcalde y presidente de 
chos parientes. ¡la Dipucación de Salamanca, gobor-
Apenas ocurrida la desgracia, ac-! nador de Falencia y otras significa 
dieron a la casa mortuoria numero- das personas. 
Después del acto se celebró •. 1 
banqueta con que el padrino ha ob-
sequiado al nuevo obisjo y autori-
dades v personalidades que han 
asistido ai acto de su consagración. 
Entre otras personas han asisti-
do al banquete el arzobisjo de San 
tiago, obisjo de Segovia y Túy, go-
sas personas de la colonia veranie-
ga para dar el pésame a las hijas 
de la finda, que han perdido a una 
madre , modelo, sufriendo terrible 
golpe. 
La Infanta Doña Isabel estuvo 
personalmente en la c-asá a dar el 
pésame a la familia, pues profesa-
ba gran afecto a la finada, así co-
mo lo tiene para sur? hi jos . 
E l entierro del cadáver de la 
señora viuda de Gnzmán, cons t i tuyó 
una verdadera y sent idís ima ma-
in^ nifestación de afecto y s impat ía . 
En representac ión de la Infanta 
NUESTRAS ESPOSAS, EN NEPTUNO 
Para las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media, la Ca-
sa Fox presenta la producción extra-
ordinaria interpretada por los nota-
bles artistas Dorothy' PhMlips, Hela.-
no Hammerstein. Herbert llawlinson 
y Kcbert Cain, titulada Nuestras Es- po r H e n r y K . VV ampole & Oía . , 
! I n c . , de Filadelf ia , E . U . de A . , y 
broso como la m i e l y contiene una 
s o l u c i ó n de u n extracto que se ob-
t iene de H í g a d o s Puros de Baca-
lao, combinados COn Jarabe de i licado tejido del estómago sé irrita. 
Tr.' j . i -»-, . : la digestión se retarda y los ¿Jimen-
HipOIOSÍltOS Compuesto y-HiXtraC- i tos se agrian fácilmente, causando los 
t n F l ú i d n dñ Hprpyn Silvpcsfrp V I desagradables síntomas que todos los 
ro r i u i ao ue cerezo ouvescre. que padecen del esLónuigo chocen 
paladar lo acepta como acepta el I demasiado bien. 
' i j -i i m 1 Para tales casos no se requieren di-
azucar, ios auices o la crema, j l o - ¡ gesti vos artificiales, que por ei con-
mado antes de los alimentos pene- ! ™ o pHede\^ns^Lv^r5a=!r°oid^f ;^ 
. , . Ensaye la abstención de semejantes 
tya a l mismo Origen gecreto de 108 digestivos auxiliares, y obtenga en 
d e s ó r d e n e s de la d i g e s t i ó n ; a l ivia ; ̂ 1 " ^ ¿ ü M & f 0 l p & í l Í S 
l a Dispepsia Nerviosa, Afecciones mando una cucharadita disuelta en 
a . , t i i i a un poco de agua después de cada co-
ae lOS JrulmoneS y muchas enfer- ; mida. La cuarta parte de un vaso d© 
-mftdfldp<5 miñ rp> rvncnníjn nnr l i a agua es suficienti. Esto le purifica-
meaaaes que se o r ig inan por las r | el est6mag0! evitando la forma-
impurezas de l a sangre. E l D r . U l - , ción de ácidos excesivos, y no sfxpe-
-i i t t u „ j - 1 rimentará, agruras, gases ni dolores, 
piano H i e r r o , de la l l á b a n a , d ice: La Magnesia Bisurada (en polvo o 
" H e usado la P r e p a r a c i ó n de Wam- i «n 5 a s t ü l a ^ — p ^ " ^ i ^ V i ^ w ^ 0 
, , -r, - j . . , ! en forma de leche, es inofensiva -al 
p 0 l » y ije Obtenido en tOQOS lOS ' estómago, barata en su precio y el rasn»} df» flfpppirmps VirnnPrt r m l - más efectlvo compuesto de magnesia CdBOS ae ^lecciones OronCO p u l - para el tratamiento del estómago. monares Un resultado excelente." I La usan diariamente miles de perso-
t ^ • • i • -r» • , nas que hoy disfrutan de sus coml-
t ia Original y geUUina P r e p a r a c i ó n • das sin mas temores de indigestión. 
de Wampole , es hecha solamente 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y I f j ^ e i pr351315 el duelo su secreta 9 y media Universal Film presentan , dmv! T n ^ Goello ciuien ñor cier la grandiosa cinta El Peligro de la r10' uon JOSO L.oeuo, quien, por ciei 
acaba de perder t ambién a un gra 
Inocencia 
A lap ocho, la interesante cinta 
Joyj* Prisma. 
Para la misma tanda la Carihber'i i l l eva l a firma de la casa y marca q n u nm t ^ . r< i • , Film co. presenta por ú'tima vez -.a, ele fabrica. L-uaiqiner o t ra prepa-
árranrliosa producción titulsda Los I a n á l o g a , UO impor t a por 
aiez mandamientos, por J-eMnce Joy,: . í í 1 *. . ÍV 
itcd i.a itocqi-e v Kicin.-d d;x. qu ien es t é nech^, es una i m i t a c i ó n 
JJibadc, La Embustera por Pola' de dudoSO Valor. E l i las Boticas. 
- B R E Í V 
y c e d e r í a s * ^ 
CONCURSO CINEMATOGRAFICO DE 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
EN COMBINACION CON LA "HAVANA FILM CO." 
E l es 
Ella e s . . . . 
M i n o m b r e . . 
M i d in icc ion , 
I 
LUNES 7, MARTES 8, MIERCOLES 9 
INTERESANTE ENTRENO EX CUBA 
L A H A V A N A F I L M COMPANY PRESENTA L A GRAN PRODUCCION 
9 : . 
L A S H I J A S 
D E L P L A C E R 
D a a g t e r s c f P h a s n r e 
P o r 
M A R I E P R E S V O T 
Y M O N T E B L U E 
, ¿Dónde empieza el placer y rlónde empieza el dolor? Es tan coupleja la vida que podemos de-
cir con Baudelaire: "Que el dolor es la fuente serena de la moral y el placer huiaano, bajo el palio 
luminoso de un alma femenina". 
En "LAS HIJAS DEL PLACER," el amor, sol de la vida intensamente gozada, pl alma vibra 
agitada por los más opuestos ssntimientos. ¿QUIEN GOZA? ¿ Q U l í N SUFRE? 
REPERTORIO DE L A HAVANA F I L M CO. NEPTUNO NUMERO 56. 
¿ P o r q u é u n a o r q u e s t a t o c a l a m i s m a 
p i e z a m u s i c a l m e j o r q u e o t r a ? 
L a e j e c u c i ó n d e u n a c o m p o s i c i ó n m u s i c a l e n I d 
f o r m a q u e c o n c i b i e r a e l a u t o r d e p e n d e e n t e r a m e n t e n 
d e l d i r e c t o r d e l a o r q u e s t a , d e l a h a b i l i d a d de los 
m ú s i c o s y d e l a c a l i d a d d e sus i n s t r u m e n t o s . 
H a g a l a m i s m a c o m p a r a c i ó n c o n u n a m á q u i n a 
p a r l a n t e . L o s Discos V í c t o r p u e d e n ser tocados e n 
d i s t i n t a s m á q u i n a s , p e r o p a r a q u e U d . p u e d a o i r 
estos m i s m o s discos t a l c o m o los a r t i s t a s c a n t a r o n 
o e j e c u t a r o n l a m ú s i c a , es i nd i spensab le q u e l a 
r e p r o d u c c i ó n sea p e r f e c t a . L a V i c t r o l a es e l ú n i c o 
i n s t r u m e n t o q u e l l e n a s a t i s f a c t o r i a m e n t e este c o m e -
t i d o . T a n t o l a V i c t r o l a c o m o los Discos V i c t o r 
f u e r o n hechos t e n i e n d o e n c u e n t a los requis i tos q u e 
d e b e n observarse e n e l a r t e d e r e p r o d u c i r e l son ido 
y l a r e l a c i ó n í n t i m a q u e t i e n e n e n t r e s í l a m á q u i n a 
y e l d isco. A m b o s s o n p r o d u c t o s d e l a V i c t o r , y se 
h i c i e r o n e spec i a lmen te p a r a ser usados j u n t a m e n t e . 
L a m e j o r m ú s i c a e s t á g r a b a d a e n los Discos 
V i c t o r , pero^ p a r a o b t e n e r u n a r e p r o d u c c i ó n per* 
f e c t a es i n d i s p e n s a b l e q u e U d . t o q u e estos discos 
e n l a V i c t r o l a , H a y u n a g r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s , 
d e d i f e ren tes t a m a ñ o s y p rec ios . V a y a a ve r lo s e n 
e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e V i c t o r , 
Las Agujas "Tungs-tone" Victrola hacen que sea 
innecesario cambiar la aguja con cada disco. 
c 83S3 d-4 
Estas marca» do fábrica de la Víctor aparecen en\n tipa de los instrumentas y en la etiqueta de los discos 
MctorTalKing Madiice Ccmpany, ctmienXJZMáaá, 
Victrola I V 
Roblo 
Tictrola No. ̂ tO 
Caoba, Roble o N03 J 
í la V I I I 
Roble 
Con motivo de su consagración 
ha recib.do el nuevo prelado nunu-
ros*s felicitaciones y valiosos rega-
los . 
L a nueva, iglesia de Los Arañoues 
Se ha celebrado en el pueblo ho i 
Arañones , Huesca, la colocación (ic 
la p r i m e a piedra de la Iglesia, ba-
jo la advocación de la Virgen del 
Pilar, tisistiendo el general Mayan-
día, por el Gobierno; el arzobíepo 
de Zaragoza, doctor Donlénech; obis 
po de Jaca, doctor Frutos Valien-
te; Ayuntamientos de Jaca y Can 
frac,, alcalde, presidentes de las DI 
putac:out'S de Zaragoza y Huesca, 
prefecto do Pau, con muchas repre 
sentaciones francesas de OlorCn, 
Bayona y Fau; presidente de la Cú 
niara de Comercio de Bayona; el se-
nador señor Vignan, los ingenieros 
del Transpirenaico, secretario de la 
Cámara de Zaragoza y representa-
ciones d t la Prensa de Zaragoza, 
Huesca y Jaca. 
Primero se celebró una misa de 
campaña , oficiando el magistral de 
Zaragoza ante un altar en el que 
se hallaba la Virgen del P i la r . 
Bendijo la primera piedra el ar 
zobispo, y firmaron el acta las re-
presentaciones francesa y española . 
E l general Mayandía ,tras poner 
la primera paletada de argamasa, 
pronunció un discurso. 
En la estación se sirvió el banque 
te oficial, que presidió el general 
Mayandía con los prelados. 
Asistieron más de cien comensa-
les . 
A la hora de los brindis pronun-
ciaron discursos el general Mayan-
día, el subprefecto de Pau, los al ' 
caldos de Zaragoza, Huesca y Ja-
ca; el senador de los Bajos Piri-
neos ca-alanes, señor Bourdus; e! 
presidente de la Cámara consulti-
va de Olorón,el obispo de Jaca,el 
alcalde de Pau, el arzobispo y 
otras personas. 
Actividad de los astilleros 
í valencianos 
Valencia está dando muestras d( 
una actividad muy intensa, desde e¡ 
punto de vista mar í t imo. 
Aun no hace dos meses sa inau' 
guraban los astilleros de la Uniói 
Nacional de Levante, y a presencia 
del Pr íncipe de Asturias se ponía 
la qui l la del primer buque que allí 
se está construyendo. 
Hace pocos días empezaba a fun-
cionarel dique flotante, donde han 
limpiado fondos las dragas "Espa-
ñ a " y "Amparo", ahora ha subido 
el vapor "Frutero", para practicai 
la misma operac ión . 
Y recientemente, en Madrid, se 
ha confirmado un contrato entre la 
Compañía T ransmed i t e r r ánea y U . 
N - de L . , para construir en los as-
tilleros de Valencia un vapor para 
que aquella empresa, que pondrá en 
plena actividad a la nueva facto-
ría . 
E?te buque desplazará 6.500 to-
neladas, y noticias de la prensa va-
lenciana aseguran que muy pron-
to se f i rmará el contrato para cons 
t ru i r otro buque, para la misma 
Compañía, de más de 8.500 tonela-
das . 
Conviene no olvidar quetodas la! 
industrias marí t imas del mundo se 
hallan en crisis, y qué dentro de 
España , u ingnú astillero trabaja 
la construcción de buques mercan-
tes . 
D O L O R 
S U F R A 
¿ K A F E H V R í P S A 
( T f t B U T A S ) 
D i í R R ^ B ü E N f l S F a r m a c í a s . 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
Blrvi6 un buffet magnífico en ob-
sequio de la concurrencia. 
La re lac ión de ésta me veo obli-
gada a suprimirla por no hacer de-
masiada extensa esta sencilla re-
s e ñ a . 
E l baile al f ina l . 
Alegre epilogo de la fiesta. 
LOS QUE L L E G A R O N A Y E R 
Con gran pasaje. 
Así en t ró el Espagne ayer. 
A reserva de dar cuenta en la 
edición inmediata de un grupo nu-
meroso del pasaje haré mención es-
pecial ahora de tres distinguidos 
najeros. 
En t é rmino principal, el señor 
Enrique Rodr íguez de la Misa, ca-
pitán de navio de la Armada Es-
pañola. 
Es Gentilhombre de Cámara de 
S. M . el R ty Alfonso X I H y 
a t t aché naval a la Embajada de Es-
paña en P a r í s . 
Viene en viaje de recreo. 
Por corto tiempo. 
Otro viajero del Espagne es el 
coronel Orencio Nodarse, que llega 
de Vichy, gravemente enfermo. 
Y Monseñor Abascal. 
Pár roco del Angel. 
Vino el bueno-y muy querido sa-
cerdote entre muchos de los pere-
grinos que fueron a Roma con 
motivo del Jubileo del Año Santo. 
Reciba m i bienvenida. 
Cordial y afectuosa. 
UNA FIEST A DE NIÑOS 
Gina Arango 
Tuvo ya su fiesta. 
F u é el lunes, en las horas de la 
tarde, con motivo de cumplir nue-
ve años la linda h i j i t a de la gentil 
dama Cuca Ariosa Viuda de Arango. 
• Niños y n iñas , en conjunción de-
liciosa, se reunieron en la casa de 
23 y H , del quair ier del Vedado. 
Muy g r a c i o ^ Gina. 
Encantadora! 
Con su hermana menor, María 
Luisa, que es una preciosidad, se 
hallaba rodeada de un hechicero 
grupo. 
Eran las n iñas Alicia, Conchita 
y Lydia Meñocal, Clemencia, Jo-
sefina y Silvia Arango, Cuca y 
Alicia Valiente, Lol i t a y Margarita 
Coroalles, Alicia y Josefina Ruz y 
.las cuatro adorables hermanitas 
Nena, Angelina, Gloria y Marta 
Ariosa, hijas del muy s impát ico ma-
t r imonio José Agust ín Ariosa y 
Nina Reyna. 
Carlota Sanguily. 
Gloria Almagro . 
Ofelia Gómez de M o l i n a 
Mercedes Carril lo. Margarita 
Mart ínez y Reyna, María Pardo, 
Georgina Mar t ín Vieta. . . 
Y Elena Franca. 
Muy bonita. 
Entre la pléyade de muchachos, 
Raú l Arango y Ariosa, hermaneo 
de la festejada. 
Mario Gómez de Molina, Tonny 
Arango, José Carrillo, Manuel Bus-
tamante, Oscar Mart ínez, Luis Mu-




Miguel y Mauricio Almagro, Car-
los Mart ín Vieta . . < 
Juan Galán. 
Armand Grumberg. 
Y el más pequeño de todos, José 
Agust ín Ariosa y Reyna, gracio-
sísimo . 
Hubo muchos juguetes. 
Y muchas a legr ías . 
NOTA D E AMOR 
Grata nueva. 
Que llega de Camagüey . 
E l compromiso de una señor i ta 
de las más celebradas de aquella 
sociedad, Margot Zaldivar y Xiqués, 
muy graciosa y muy bonita. 
Ha sido pedida su mano para el 
distinguido joven Federico Pla-
sencia y Massana, alto empleado del 
Canidian Bank o í Commerce, de 
la Habana. 
Una parejita s impát ica . 
Digna de todas las venturas. 
A l señor Enrique Zaldivar, pa-
dre de la encantadora Margot, fué 
hecha la pet ición oficialmente por 
el doctor José R. Romero, dist in-
guido notario de aquella ciudad. 
Me felicitación ahora. 
Para Margot y su elegido. 
H E R M A N UPMANN 
Lo que estaba previsto. 
De modo fatal e irremediable. 
Murió en la tarde de ayer en su 
residencia de, la calle 17, del Ve-
lado, el señor H e r m á n Upmann. 
Sus padecimientos de largos años , 
•ecrudecidos desde los comienzos 
" íel mes anterior, lo hab ían ¿pos-
rado por completo. 
Nada podía hacer ya la ciencia. 
I n ú t i l todo esfuerzo. 
Su médico de cabecera, el ilus-
tre doctor Fresno, agotó en aras 
de su salvación todos los recur-
sos de su saber y su experiencia. 
A la esposa excelente, la dama 
tan distinguida María Dolores Ma-
chín, lo mismo que al hijo desola-
d o / e l pobre Kuko Upmann, llega-
r á n estas líneas acompañadas de 
un testimonio. 
Es el de mi pésame. 
Sent idís imo. 
Enrique FONTANILLS. 
Para Reposter ía y Cocina 
MANTECA VEGETAL L 4 R D 1 N A 
T i E 
E R - L L 
Hemos incluido en esta Inuidacion sin precedente, 
UNA REMESA D E CALZADO P A R A INVIERNO QUE 
LLEGO A Y E R , SON MODELOS D E RASO NEGRO Y 
CHAROL, L A S PROXIMAS MODAS, PERO QUE EN 
ATENCION A L EXITO INSOSPECHADO D E NUES-
T R A VENTA, VENDEREMOS A LOS INFIMOS P R E -
CIOS DE $3.50 Y $5.00. 
9 9 
V A L S A N 6 0 7 
S I N I G V A I r 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
LAS MODAS Y E L LUJO, ANTE LA L E Y CRISTIANA. LA SOCIEDAD Y E L ARTE 
MODESTIA Y MODAS 
(Cont inuación) 
Se responde a una objeción.—Al 
llegar aquí debo hacerme cargo de 
una objeción, cuya gravedad em-
piezo por reconocer. 
Estamos convencidas, deci's, de 
los abusos de las Modas y de la 
necesidad de moderarnos. Creemos 
que en ninguna época, ni en el Re. 
nacimiento, n i en el Terror, adqui-
rió el desenfreno en el vestir los ca-
racteres de una verdadera plaga 
social como al presente; porque si 
el daño fué m á s intenso, fué me-
nos universal que en nuestros días. 
Pero por lo mismo, ¿quién resiste 
a la corriente. ¿Quién se sustrae, 
sin caer en el r id ículo, al movimien_ 
to avasallador de la moda? 
Es verdad; no debéis de caer en 
r id ículo; y no es difícil adivinar las 
luchas que muchas señoras hab rán 
sostenido, el verse acosadas por las 
exigencias de la moda de una par-
te; y por otra de los requerimientos 
del buen sentido y de la v i r tud que, 
gracias a Dios, son plantas indíge-
nas en nuestra bendita t ierra. 
En otros tiempos era la ley la que 
resolvía el problema, represando 
la ola desbordada del lujo y de la 
sensualidad en el vestir. Era L i . 
curgo el que imponía modestos ves-
tidos a las espartanas, únicas ma-
dres dignas, s e g ú n la mujer de Leó-
nidas, de los héroes ^e las Termo-
pilas. Era Moisés quien, en nombre 
de Dios, prescr ibía a las mujeres 
hebreas la forma y telas de sus ves-
tidos. Nuestros Reyes católicos 
dieron famosas p ragmát i cas en el 
mismo sentido; y en la historia de 
la indumentaria femenina en Fran-
cia, se ha hecho famosa la ley de 
12 do ju l io de 1549, dada por En-
rique I I : "Porque muchas menes. 
t r a í a s , de un día a otro, se hacen 
señori tas , les prohibimos este cam-
bio, a no ser que sean de familias 
de gentiles-hombres." 
La misma Rel igión ha ejercido 
en este sentido un verdadero inlpe-
rio en determinadas épocas de ma-
yor re la jación en el vestir. La his-
toria guarda bien el recuerdo de la 
predicación de Savonarola, cuando 
las damas florentinas arrojaban 
sus vanos adornos a los pies del 
austero confesor dominico. 
Nuestros tiempos de libertad no 
consienten ya leyes represivas del 
l u j o . Nuestro espí r i tu democrát ico 
ha casi borrado en la indumentaria 
toda diferencia de la j e r a r q u í a so-
cial o económica . 
Sólo impera la moda, única que 
legisla en cuestiones de vestidos fe-
meninos; y a ella rinden volunta-
ria plei tesía la dama de noble al-
curnia, y la señora de su hacienda, 
y la obrera que recoge en su po-
bre hucha el ahorro semanal para 
el traje de sus e n s u e ñ o s . 
Vestid, pues, según las prescrip-
ciones de la moda; pero acordaos 
que, si no hay p ragmá t i ca humana 
capaz de regular la libertad de 
vestir según os plazca, no p.jr esto 
debéis dejar arrollaros por la mo-
da indecorosa: debéis resistir a ella 
como a cosa mala. Sobre la costum-
bre, sobre las exigencias de la con-
vivencia social, sobre la moda, fu-
gaz y voluble, es tá la ley cristiana, 
que es la que debe contrastar toda 
modalidad que, en cualquier senti-
do que sea, trate de imponerse a 
vuestra vida . 
No temáis el r id ícu lo ; porque na-
da hay más severo n i más respeta-
ble que la convicción honrada y el 
sentido hondamente cristiano, cuan-
do saben tener fuerza para sobre-
ponerse al imperio de la curs i ler ía , 
de la falsa elegancia y del descoco, 
que no deja de serlo porque sea 
moda. 
trario, dominan vientos de relaja-
ción, y en que el laissez passer es 
la fórmula benévola con que se ab-
suelve todo capricho más o menos 
pecaminosa en el vestido femeni-
! no, vuestro cri terio debe ser i nc l i . 
! naros siempre hacia el lado dft la 
i modestia. Lo que no pueden hacer 
i las leyes, hacedlo vosotras con 
j vuestra voluntad decidida . 
A la fuerza de una costumbre 
pagana, oponed el sentido cristia-
no que, cuando se hubiese compe-
netrado con vuestro esp í r i tu , os da-
ría el instinto de lo modesto y 
hasta de lo art ís t ico en vuestro tra-
j e . "Vestios de Jesucristo, decía 
San Pablo (Rom. 13.14.), signifi-
cando que, al entronizarse Cristo 
en el alma, su v i r tud i r radia al ex-
terior, y se revela hasta en nues-
tros movimientos y en el vestido 
conque cubrimos nuestro cuerpo. 
O B J E T O S D E P L A T A 
P A R A R E G A L O S 
MARTINEZ, CASTRO Y Ca., S. en C. 
RICLA 44 . HABANA 
Cantaron !a Misa, las Huerfanl-
tas, bajo la dirección de la señori -
ta Aurea Marinas. 
Tanto el altar mayor como el de 
San Antonio, estaban engalanadob 
con plantas y flores. 
Asist ió una numeros ís ima con-
currencia . 
Piadosas, señoras y sefioritaB, de-
rramaron lágr imas al despedirse del 
que hasta el primero, fué templo 
público del Colegio de Be lén . 
E l culto autonlano por las Huer-
fanltas, pasa desde octubre al tem-
plo del Corazón de J e s ú s . 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE L A MERCED 
En la gran fiesta que a Nues-
tra Señora de la Caridad se cele-
bra rá el martes en el templo de la 
Merced, l lew.rán la imagen en la 
procesión, las señor i t as Nena Ca-
ñáis , Carmen Soto Navarro, Africa 
Fuentes y Milagros Codón. 
Escol ta rán a la Virgen marinerl. 
tas de Guerra y n iñas vestidas de 
á n g e l e s . 
La dificultad más grave está en 
seña la r los l ímites de la modestia y 
del decoro. Una prueba de ella la 
tenemos en el hecho de que seño-
ras óe cuya buena voluntad y v i r -
tud no puede dudarse, no rechazan 
por inmodesto un f igurín que im-
pres ionará mal a personas menos 
t imoratas. 
Reconocemos que el convenciona-
lismo puede mucho en las costum-
bres sociales. Nuestro siglo, tan l i -
bre y tan despreocupado, quizás ve-
r ía con indignación reaparecer des-
nudeces que privaron en otros 
tiempos más severos. 
Pero tened bien presentes estos 
sencillos consejos, cuya práct ica os 
pondrá a cubierto de los excesos 
de las modas inmodestas. 
Rechazad, desde luego, toda for-
ma de vestido cuyo uso os hiciera 
lugar entre el número de las atre-
vidas . 
En estos tiempos en que no se 
exagera, ni de mucho, el sentimien-
to del pudor, sino que, por el con-
Estas son las reglas fundamen-
tales del bien vestir . Los detalles., 
lo que debéis hacer de vuestras te-
las, sobre la mesa de trabajo, 
cuando vosotras mismas o vuestras 
modistas t raé is de acomodar a la 
realidad de vuestra persona el ideal 
representado por el f igur ín de la 
revista de modas, no sabr ía yo de-
c í ros lo . Sólo las señoras de buen 
criterio y de buen gusto podrán 
hacerlo. 
Unos consejos opor tun í s imos os 
dan vuestras amigas de Orilmela 
en las Normas de la Cruzada de la 
Modestia Cristiana: "Lo cual no 
quiere decir, dicen las animosas se-
ñor i tas , después de haber exhorta-
do a vestir con sencillez, que de-
mos de mano al buen gusto en el 
vestir, n i que renunciemos a las 
ventajas racionales que pueda in -
troducir la moda bien encauzada: 
solamente damos a entender que 
ningunos respetos de amigas o mo-
distas nos h a r á n traspasar los lí-
mites que nos señalan la modestia 
y la decencia cristianas, y que 
abominaremos siempre de los. tra-
jes cortos y estrechos, y a ú n más 
de los escotados. Las dudas que so-
bre este punto nos vinieren, las re-
solvemos a la luz pur í s ima de los 
ejemplos de nuestra Madre Sant í -
sima, y con el consejo de alguna 
amiga franca y prudente que, ro-
gada por nosotras, nos amoneste 
cuando traspasemos la l'nea de la 
honestidad." (Conc lu i r á ) . Dr. Y . 
Goma, Canónigo de la Metropoli-
tana de Tarragona. 
SECCION ADORADORA NOC-
TURNA DE L A H A B A N A 
Triduo y Vigi l ia a la Patrona dé 
Cuba 
La Sección Adoradora Nocturna 
de la Habana, que tiene por Patro-
na a Nuestra Señora de la Caridad, 
ce lebrará en su honor un solemní-
simo Triduo y una gran Vigi l ia de 
Adoración Nocturna. 
E l Triduo será el 5, 6 y 7, a las 
8 de la noche, con exposición del 
Sant ís imo Sacramento y s e r m ó n . 
P red ica rá el primer día el Gober-
nador Eclesiást ico Sede Plena doc-
tor Manuel Arteaga y Betancourt, 
el segundo, el D r . Fray Antonio 
Meló, O. F . M . , y el tercero, un 
Padre Dominico. 
La Vigi l ia el 7 a las 10 de la 
noche. 
Todos los fieles pueden a la ex-
posición, plát ica y Te-Deun. 
Estos cultos t e n d r á n lugar en el 
templo del Angel. • 
Se ruega muy encarecidamente la 
asistencia. 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C I A T A 
MODELOS BLANCOS, DE FINA P I E L LAVABLE Y 
E N P I E L E S D E COLORES A $5.00 
E l calzado para niños ya no tiene precio; modelitos 
de charol desde $1.25. (Antes se vendieron a 
$3.50) 
OBiSPOr CuBA A B A .N A 
Solemnes honras fúnebres 
La Congregación Mariana de la 
Anunciata, ha celebrado solemnes 
honras fúnebres el pasado miérco-
les, a las 8 a. m . en el templo del 
Corazón de Jesús , donde actual-
mente se halla establecida, por el 
eterno descanso de su muy amada 
y virtuosa Camarera, la señora 
Francisca Gran, viuda de del Va-
l l e . 
Ofició en la Misa el Padre An-
tonio López de Santa Anna y Grau, 
hijo de la finada, que pertenece a 
la Compañía de J e s ú s . 
Le asistieron dos' Directores cíe 
la expresada Congregación. los 
Padres Jorge Camarero, S. J . , ac-
tual Director, y el Padre Franc seo 
Obered, ex-director de la mismuo 
E l altar mayor y su presbiterio 
estaban revestidos de l u t o . En la 
parte superior central, se alzaba un 
gran catafalco, rodeado de blando-
nes. Cerca de él tomó asiento la 
presidencia del duelo, que consti-
tuían con los hijos de la ilustre f i . 
nada, el Piesidente General D^. 
Ramón G. Echeva r r í a y el Cónsul 
General de E s p a ñ a . 
En el presbiterio asis t ió el Su-
perior de Reina. 
En asientos contiguos a éstos, 
la Directiva y numerosos congre-
gantes . 
La nave central del tsmplo, la 
Uenaba un concurso numeroso de 
fieles. 
Los cantantes señores Larrea, 
Rentería, Rueda, Urrestarazu, Ace-
vedo y Barrosa, acompaiiados al 
órgano por el maestro señor To. 
ribio Azpiazu, interpretaron magis-
tralmente, la Misa y responso del 
maestro Perosi. 
Sirvieron a los clérigos en el al-
tar el Hermano Celestino Duran-
tez, S. J. y el seminarista Manuel 
Solmena. 
Se distribuyeron piadosos recor-
datorios con el retrato de la finada 
y la siguiente orac ión: 
"Te rogamos, Señor que favorez-
cas con t u in f in i ta clemencia a t u 
sierva 3£aría Magdalena Francisca 
para que obtenga la eterna unión 
con Aquel en quien creyó y esperó. 
Por Jesucristo Nuestro Señor . 
A m é n . 
E l Excmo y Revdmo Señor A i -
zobispo de esta Archidiócesis de la 
Habana, se ha dignado conceder 
cien d^as de indulgencia en la for-
ma acostumbrada por la Iglesia, 
por cada sufragio que se haga por 
el eterno descanso del alma de la 
Sra. Maria Magdalena Francisca 
Grau, Vda. de del Val le . 
De sus méri tos para con la Con-
gregación, habla así el Bolet ín dt 
la misma, oorrespondiente a l mes 
de agosto anterior: 
"Sensible pé rd ida para nuestra 
Congregación y para sus secciones 
Catequíst ica y Obrera, ha sido la 
muerte de la ilustre dama señora 
Maria Magdalena Francisca Grau 
viuda de del Valle, ocurrida en su 
casa señor ia l de Compostela y Luz, 
el dia 5 de este mes, a las nueve 
de la noche, confortada con todos 
los auxilios de la Religión, que a 
petición suya, le fueron suminis 
trados el 2 2 de Julio y consolada 
con la presencia de todos sus hijos 
que rodeaban el lecho de la madre 
moribunda; era la finada. Camare-
ra del Al tar la Anunciación, mis-
terio en que es venerada la Madre 
de Dios, como Patrona y Abogada 
de nuestra Congregación Mariana, 
cargo que ha desempeñado desde el 
año 1897, con benepláci to de todos 
los Congregantes y al mismo tiempo 
juntamente con su esposo el señor 
Francisco del Valle fué desde la 
fundación del Catecismo en Belén, 
en 1899 y desde los comienzos de 
la Escuela Nocturno de Obreros en 
1912, generosa Protectora de los 
pobres, favoreciendo con esplendi-
dez ambas instituciones establecidas 
en favor de la niñez y del obreris-
mo . 
Y no fueron éstas las únicas ma^ 
nifestaciones que nos revelan aquel 
espíri tu de caridad cristiana, que 
const i tu ía uno de los caracteres de 
su alma noble y le hacia interesarse 
por buscar remedio a las necesida-
des de sus prój imos; ¡cuántas 11-
-mosnas particulares dispensaba, que 
solo Dios y las personas favoreci-
das conocían! ; pero, además , a los 
asilos y casas de beneficencia los 
a tend ía con verdadero amor de ma-
dre de los pobres; d íganlo los Her-
manitas de los Ancianos Desampa-
rados; díganlo otras Instituciones 
de caridad y sobre todo, las Her-
manas de la Caridad del Colegio de 
las Huerfanitas de San Vicente de 
P a ú l en el Corro, donde era la Pre-
sidenta del Consejo Adminis t ra t ivo, 
no sabía hacer alarde de sus gene-
rosos donativos, pero sí privarse de 
gastos supérf iuos y hacer una vida 
recogida, ajena a las pompas mun-
danas, para tener m á s que distr i-
buir entre sus hermanos los po-
bres y poderlos aliviar en su peno-
sa s i tuac ión . 
Si por la bondad de los frutos se 
conoce la del á rbol que los produ-
ce, por la piedad acendrada de los 
hijos se comprende rá la religiosi-
dad de la madre; en aquel ambien-
te cristiano de una madre fervorosa 
brotaron cuatro vocaciones religio-
iSas; todas las hijas de la señora 
viuda de del Valle y uno de los va-
rones han renunciado a los halagos 
i ^ l mundo, a los encantos de una 
fortuna para consagrar sus vidas al 
Señor, abrazando un instituto re l i -
gioso; los cuatro restantes, si no 
han sido llamados a l retiro del 
claustro, han enaltecido su hogar 
con las virtudes del cristianismo 
que son tan poco frecuentes en jó-
venes favorecidos por la fortuna y 
por los atractivos de una sociedad 
paganizada; ¡qué rigidez de cos-
tumbres! ¡qué espí r i tu cristiano 
debió imP.erar en una morada donde 
el calor de una educación maternal 
se forjaron almas tan piadosas y 
tan elevadas! 
No era vulgar el espír i tu religio-
so de la señora Grau viuda de del 
Valle, en sus relaciones con la di -
vinidad, su trato familiar con Dios 
jen el ejercicio de la oración, sn 
j cuotidianas comunicación con Jesu 
! cristo recibiéndole en la Sr ;radc, 
¡ Comunión, sus conversaciones mís-
[ ticas sobre apuntos piadosos la ele-
j varón a un grado de amor al Se-
ifior y a interesarse por su gloria, co-
lmo pocas veces se ve en la comu-
¡nidad de los fieles; porque amaba 
la Dios, era celosísima de que los 
¡apar tados de E l volviesen a una 
;vida religiosa, conociendo y amando 
sus bondades infini tas; por el de-
seo de glorificar a su Divina Ma-
jestad llevó a cabo obras magní -
ficas ordenadas al culto del Señor ; 
fundó un Noviciado para la Compa-
ñía de Jesús en Salamanca, levantó 
un ar t ís t ico tempo al Corazón de 
Jesús en la Calzada de la Reina, en 
'la Habana, ayudó al establecimien-
to de las Esclavas del Sagrado Co-
razón en está ciudad, do tándolas de 
casa e iglesia en Luyanó y como 
Camarera de nuestra Congregación 
se esmeró en el cumplimiento de 
su cargo, demoscrandf. su devoción 
intensa a la Madre de Dios, en el 
misterio de su Anunc iac ión . 
Cuánto ha impresionado a la Ca-
pital de Cuba la muerte de nuestra 
Camarera, cuan conocida era la 
ilustre dama, que acaba de recibir 
i el premio de sus buenas obras en 
jel cielo, se puede conocer por lo 
'que la prensa ha dicho sobre el 
¡par t icular cu a r t í cu los necrológi-
cos". 
Copia a cont inuación el ar t ículo 
¡necrológico, que este D I A R I O , ha 
'publicado. Bien hizo la Congrega-
¡ción de la Anunciata en aplicar por 
Isu eterno descanso sufragios espe-
ciales . 
La Comunión mensual del próxi-
'mo domingo será por ella aplicada, 
[y a la cual se ruega muy encareci-
jdamente la asistencia. 
SANTUARIO B IGLESIA PARRO-
QUIAL DE REGLA 
Programa de las fiestas que se 
ce lebra rán en honor de Nuestra 
Sra. de Regia. 
E l sábado, dia 29 del actual a las 
6 p . m . §e izará la bandera de la 
Virgen con repiques de campanas y 
voladores. 
E l domingo, dia 30 del presente 
mes la Novena con Rosario, Leta-
nías cantadas, Rezo de la Novena 
y Cánticos a la Vi rgen . 
E l lunes dia 7 de Septiembre a 
la terminación de la Novena, Salve 
Solemne. 
E l martes dia 8 de Septiembre a 
¡las 9 a. m . la Misa Solemne a to* 
da orquesta. Ocupará la Sagrada 
Cátedra un R. P . Carmelita. 
E l domingo dia 13 de Septiembre 
a las 9 a. m . Mifea Solemne de 
Actava a toda orquesta y sermón 
por un R. P. de la Compañía dfc 
J e s ú s . Por la tarde a las 5 y me-
dia. Rezos y Cánticos a la Virgen 
y la Procesión por las calles del 
Pueblo acompañada por dos grandes 
bandas de música y el Cuerpo de 
Bomberos do dicho' pueblo. 
IGLESIA PARROQUIAL D E MON-
SERRATE 
E l anterior domingo tuvo lugar 
en el templo de Monserrate, una 
solemne función a Santa Marta, a 
.jla cual asis t ió una numerosa y dis-
tinguida concurrencia. 
Ofició de Preste el P . Edmundo 
Diaz, Teniente Cura del templo. 
La parte musical fué interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la 
acertada dirección del maestro Pon-
soda. 
Pronunc ió el panegír ico el R . P. 
Fray Carmelo de la Sant í s ima T r i -
nidad. C. D . 
Se distribuyeron piadosos recor-
datorios. 
I N MEMORIAN 
Hoy a las 7 y media a. m . Misa 
en el altar d? la Inmaculada del 
templo del Corazón de Jesús , por el 
eterno descanso del señor Valent ín 
Goicouría y M o r á n . 
Se ruega a los celadores y socios, 
la asistencia a la misma. 
CULTO CATOLICO PARA H O Y 
En todos los templos hoy, solem-
nes cultos en honor al Corazón de 
J e s ú s . 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
AVISO A LOS F I E L E S 
En el templo de San Francisco, 
desde el próximo domingo, se d i rá 
Misa a las 10 y media a. m . 
Serán de hoy en adelante los do-
mingos y dias festivos: a las 6, 6 
y media, 7 7 y med ía 8 y 9 (can-
tada), 10 y media y 12. 
P lá t ica sobre el Santo Evangelio, 
en la de 9 y 12. 
Los dias sueltos a las 6, 6 y me-
dia, 7 y media, 8 y 9. 
J . J U A N JOSE LOBATO REN.DON 
Ha llegado de su viaje a Espa-
ña el Pá r roco de la feligresía de 
San Nicolás de Bar í . R . p . Juan 
José Lobato R e n d ó n . 
, Reciba nuestra cordial bienveni-
da , 
U N CATOLICO. 
IGLESIA D E B E L E N 
El martes anterior con motivo de 
celebrarse la úl t ima fiesta católica 
!en el antiguo templo de Belén, se 
impr imió a la misma, el mayor es-
plendor posible. Como esta ro-
j r respondió al primer martes de mes, 
!que las Huerfanitas del Colegio-
¡ Asilo San Vicente de Paul, t en ían 
I destinado para t r ibutar culto a San 
¡Antonio de Padua, a ellas corres-
ipondió pues, los cultos finales en 
¡el templo de Belén, ce lebrándose en 
|honor al Santo de Padua. 
Ofició el F Antonio Galán, Rec-
tor del Colegio. 
I Predicó el Padre Enrique Pérez 
S. J . 
DIA 4 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.— Su. Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia del /Santo Cristo. 
Santos Moisés, legislador y profe-
ta; Marcelo, obispo; Casto y Vitálico, 
márt ires; Santas Rosalía de Paler-
mo y Rosa de Vlterbo, vírgenes; Cán-
dida, viuda. 
San Marcelo, márt i r . La ciudad de 
Lyon, fué la gu« vi6 brillar con sublN 
me esplendor la santidad de Marce-
lo, de donde tuvo que salir a predicar 
el Evangelio a otros países, a conse-
cuencia de la horrorosa matanza de 
cristianos que tuvo lugar en Lyon, 
por mandato del emperador Antonio 
Pió. 
El año 179, se hallaba Marcelo en 
Francia, viviendo como un ¡apóstol, 
lleno de eminentes virtudes, y traba-
Jando eficazmente la viña del Señor, 
cuando fué conducido a la cárcel por 
orden del gobernador Prisco, que mi-
raba a nuestro Santo con miedo, por-
que vela que era el cristiano más ce-
loso que es dado imaginar. 
El gobernador quizo obligar a San 
Marcelo a ofrecer' sacrificios a los Ido 
los y entonces el Ilustre confesor re-
prendió publicamente a Prirco y a to-
dos los que le acompañaban por or-
den tan cobarde. 
Esta fortaleza I t valió ser atormen-
taao de un modo cruel, haciéndole 
después sepultar vivo hasta la cin-
tura, en cuya situación horrible per-
maneció por largos días, muriendo al 
fin con la gloria del martirio, en el 
día 4 de Septiembre del año 179, 
P r e v é n g a s e c o n t r a C a r i e s e n l a D e n t a d u r a 
U s a n d o C r e w n D e n t a l C o l g a t e 
Que es un d e n t í f r i c o p reven t ivo , bueno, efective 
y de sabor agradable. 
Dest ruye las causas or ig inar ias de las caries, ayu-
dando as í a conservar saludable la dentadura. 
Tener los dientes sanos, es t an indispensable s 
la belleza como unos buenos ojos o un atercio-
pelado cu t i s . 
C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , no contiene sustan. 
cias arenosas n i medicinales , lava y pul imenta 
el esmalte de los dientes, con t r i buye a conser. 
varios sanos y boni tos . 
COLGATE & Co., Es íablec idos en 1806 
Distribuidores; Síarfes Incorporated, Arsenal 2 y 4 - Habana 
HOY I R A A L MARIEL E L SEÑOR PRESIDENTE 
D E L A R E P U B U C A , CON E L OBJETO D€ ALMORZAR 
CON LOS GUARDIAMARINAS QUE L L E V A E L CUBA 
Un ingeniero realizó ayer frente al Malecón las pruebas 
con un aparato de su invención, el que está destinado ai 
salvamento de barcos y efectos que se hallen bajo el agua 
E L SIL PRESIDENTE ALMORZA-
UA CON LOS G U A R D I A M A R I -
NAS 
En la m a ñ a n a de hoy se tras-
ladará al Mariel el Sr. Presidente 
de la República, General Macha-
do, con objeto de despedir a los 
guardiamarinas cubanos, que a bor-
do d r l crucero de la Marina Nacio-
nal "Cuba" eníprenderán hoy un 
viaje de instrt 'Cción y de estudios 
especiales por las costas nacio-
nales 
K l Sr. Presidente i rá a la Aca-
demia Naval del Mariel, en compa-
f ía del Jef^ de Estado Mayor de 
Ir. Marina Nacional Capi tán de Na-
vio Sr. Julio Morales Coello, y de 
su tiyudante el Alférez de Navio 
Sr. José del Salto, así como del 
Ayudante Teniente de Marina, Sr. 
Marcos Maneras. 
E'l General Machado a lmorza rá 
en la Esencia Naval. 
En el cañonero "Yara" i rá la 
banda de la Marina que amenizará 
el acto. 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el México, para New Y o r k ; 
los ferrios Joseph R. Parrot, y Es-
trada Palma, para Key West; el 
vapor danés England, para Ba l t i -
morc: el americano Pastores para 
Now York ; el español Cristóbal Co-
lón, para Veracruz. 
LAS PRUEBAS DE AYER TARDE 
Habiendo sido autorizado por la 
Capi tanía del Puerto, el Sr. Wassyt 
Orlowsky, ingeniero mecánico, pa-
ra hacer unas pruebas frente al 
malecón df un aparato destinado 
a extraer bultos sumergidos, dicho 
ingeniero procedió n realizar esas 
pruebas ayer tarde para lo cual le 
fué facilitada m a de las ballene-
ras de los Prác t icos del puerto. 
El aparato afecta la forma de 
uit subinarino y es tá dotado de una 
cámara destinada a guardar el gas. 
cnio se genera con el empleo de uña 
cantidad proporcional de carburo, 
que hace que el pequeño barquito 
flote después de haber sido hun-
dido. 
Este aparato es del mismo sis-
tema drd que cons t ruyó el Sr. Ra-
fael Arozosa. habiéndose formado 
una Compañía de salvamentos ma-
r í t imos la que construyó el vapor 
" A r q u í m e i e s " y la cual p res tó al-
gunos soi'viicios quedando m á s 
tarde disuelta por falta de apl ica-
ción. 
E L PIOTE 
El vapor italiano "Piovp" llegó 
ayer de puertos italianos y españo-
les o induciendo carga general. 
Este vr.por viene inaugurando 
una nueva aínea qíiie establece la 
"Compañía de Navigazione Libe--
rata" entre puertos de I tal ia , Es-
paña, Cuba y el Canadá. 
POLIZONES DEVUELTOS 
Procedente de Now York llegó 
ayer el vapor americano "Munso-
mo'. que t r r j o carga general y 5 
polizones que fuer'on devueltos por 
las autoridades de inmigración de 
los Estados TJnidog. 
Los ferrios Estrada Palma y 
.Tosoph I t . Parrot llegaron ayer de 
Key "West, con 26 -wagones de car-
ga general cada uno. 
El vapor inglés Arden.halíl llegó 
con carbón mineral. 
UNA VISITA D E L DIRECTOR D E 
SANIDAD 
El nuevo Director de Sanidad 
Dr. Fernando l íensoli , tenía into-^ 
r é s en conocer el mecanismo del 
despacho do nn barro con nume-
rosos pasajeros, que realiza el ser-
vicie de cnarertonas de Cuba, a 
cuyo efecto ayer se personó en las 
oficinas de los Sres. médicos del 
Puerto, haciéndoles una visita de 
la cual ise mos t ró complacidísimo 
por lo observado en cuanto a ad-
minis t ración se refiert; y a la i®. 
ma, de despachar todos los doca-
montos. 
Después el Dr. Ransoli acompa-
ñado por los oficiales médicos de 
tvrno Dres. Néstor Ponce dé Láón 
y Ambrosio González del Valle, se 
personó a bordo del hermoso Vapor 
fiíMicés "Espagne" de la Compa-
ñía Trasa t lán t ica francesa que-ha-
bía tomado puerto con objeto de 
ver los trabajos que se realizabán 
a bordo. 
El "Espagne" procedo de Saint 
Nazaire, Santan'W y Córuña J 
trajo carga general, 3 69 para'Ij 
Habana y otros de tránsito pa4 
Veracruz. 
E l Dr. Ronsoli ap robó todos 
los procedimientos y medidas 
s? toman por los médicos del JMJ-
te en íá inspección de buques, I 
documentos y los de los pasajeros 
y tripulantes quedando muy con-
forme con el sistema y declaran-
do al desembarcar que había,flus 
verdadera ga ran t í a para que la-Re-
pública no put'ña ser invadida-poi 
enfermedades contagiosas. ' ^ H 
Cuando la Sanidad terminó si 
visita al ' Espagne' . el Caftán 
del buque y -suf; oficiales, obsequia-
ron al Director de Sanidad Dr. 
Rensoli y a los médicos del puerto. 
Otro' asunto del que tomó bue-
na cuenta el Dr. Rensoli fué el 
relacionado con el servicio de lan-
chas de la Sanidad dos de cuyas 
embarcaciones necesitan urgente-
mente reparaciones; hay un cré-
dito de unos $15 m i l Paia la ad-
quisición de des motores para sus-
t i t u i r el sistema de vapor de que 
están boy dotadas, y de lo cual 
promet ió ocuparse con preferen-
cia. 
E L ESPAGNE 
En el vapor "Espagn*" llega"11 
el Capitán de Navio de la Armada 
Española don Enrique Rodríguei 
de la Mesa agregado naval de la 
Embajada de España en Francia. 
Sres. Oscar García Montes, ^ 
Dionisio Velasco y su hija Merce-
des, el Coronel r.reucio Nodarse < 
hijo, Elia Ortiz Vda. de Carrillo « 
hija, Marcos Aurelio CervanteJ 
Enrique Perdomo y Sra-, Arma^ 
Angulo Pérez, Amparo R. del W* 
t i l l o , Vicente de la Guardia, ? 
cada Navarro, José Y. Salazaf. 
Pedro Martínez Tuclais, Pas^ 
Ma. Lucas, Basilio Bulard. V^io 
r iña L . Lapote. Felipa Neri Un» 
í e s . José I Jd t r án , >' Sra- Juan v 
ñas, ^na Acosta, María Virgdí-
.sofá García. Lvis García, Euse^ 
Toledo y Sra. Herminia R 0 0 " * ' 
María Porto Garmendia, José u 
nendia. José María R e i g a d a ^ 
blo Tai.bo, Tomasa Alfonso, ' 
cisco Aba^call, Sra. Isabel 
ma. Vda. de Araoz y f 3 m l l l a ' ^ 
dad Ledesma, Amalia Cerra, eos 
de P. Pérez, Teresa Cano Menm 
la,; Blanca Fernández , 
Gómez. Carmen Cinta de M e n ^ ^ 
v familia, Manuel Palacios, y ^ 
Pedro Valedor, Josefina Suar 
José M Menéndez. 
E L JOHN B A R K í 
Procedente do Newpo;t ^ 
llegó ayer el vapor noruego ^ 
Bakke, que trajo cargamen^ 
.̂m.1-A„ mi turr i l carbón inernl. 
EL CADIZ A CANAKIA 
E l día 11 del corriente ^ 
para los puortcs de Canarl* «añol 
lagn r Barcelona ol vapor 
" C á d i z " . 
E L BAY SPRINT 
Kev W 
Con objeto de llevar a . ^ ^ g d 
a los Boys Ssjouts amei-ca d 
<stán en la Habana Hc^0 sprin* 
remolcador americano BaJ . 
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E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MO^^MIE^•TO n r . V I A J E K O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
M ANXEL l^LORER PKDROSO 
El hacendado Manuel Flores 
pedroso-, Presidente de la Compa-
ñía .propietaria del Central Caro-
lina, se dirigió a dicho Central? 
I L S E R V I C I O DE T R E N E S D E 
SAMA A I/ISA 
. Do-sde el día 15 de los corrien-
tes el servicio de trenes eléctricos 
cn'.re Sama y La Lisa suf i i rá va-
nación reduciéndose los trenes 3n 
esia foraia: dos por la m a ñ a n a , a 
ías ^ y 15, y 'I y 45, tres por la 
tarde, a las 32 y 45, 1 y 15, y 6 
y 5 tst"8 d« Rama a Ja Lisa, y 
do Ran Rafael (1^ie8) sa ld rán a )as 
7 % 25, 7, y 7 y 55 por la maña-
na' y 12 y ^5 1 y 25 y 6 y 15, 
j.cr la tarde. 
Re suprime un luer í n ú m e r o (íe 
tn ñas. 
O I R A S ECWfOMIAS 
Es fácil ^-ic eu o í ros ramnU* 
eléctricos s-i Ruprijaíj! trenes y 
:f«tta en U>s trenes <1Ú t racc ióa r a 
\ . r o r n i tiíiulría nada de e x t r i ' o 
qi,» alg ;c ) fuera í-uprimido. 
1KEN DK G t A N E K E T K A S l ^ O 
El t t i í i quo debió llegar ay*>r a 
la? 11 y ,'7 d<; la üianaiur,, de Oria-
uo. lleg") a H EstAciOn Terminal 
( f . i 77 minutos i c í r a so . de:>.lu 
accidjulo d» ouo ya tratanjos 
ru la edición anterjor y por ot.-as 
c'einoras, eu disttn.'os tramos. 
VA A E.M1 E Z A R S E L A 0 0 \ S -
1RV CCl > D E l .A I STACION DR 
S A M A C L A R A 
Ayer *<irdo s-jlió paia Santa Cla-
rn un representante d«; los con t f i -
i i ' fas qu • l ' a rán la obra dsl iiuc-
vo edifi^'o ;iuc ••li Santa Clar.i se 
l»?*3ntari i-ara establecer en la 
i^siacióu Central de los Unidos .«n 
í ' .uel la ciudad. E l &r. Angel J. 
Condón nos explicó que esp cdiEl-
• o será l '^co d** la ciudad de Sj.n-
ta Clara y ^n cou'.oidancia era 
los nuevos edificios cue en a luc-
r a ciuda i se consiruyeíoi i ú l f uiv-
znonle. 
TREN A CATBARIEN 
Fueron por este tren al central 
España el señor Adolfo de León; 
«•i Cárdenas , los señores Ignacio 
Madrid, doctor Luis V ida l : a Co-
lón, los señorea Kaul Trelles. Va-
leriano Gómez, la señori ta V i r g i -
nia Olivera; al central Covadon-
ga, la señora del doctor García 
Menéndez y familiaros; a San M i -
guel de los Baños, la señora viuda 
de Colás, la séñora del Capi tán 
Colas; a Caibarién, señor Victo-
riano Guerra y familia, Pedro M . 
Fuente.y señora ; a Sagua la Gran-
de, ol señor Isidoro Ruiz, las se-
ñor i t as Ruiz y Angela Lanzares, 
los señores Jul io Celorio y Alfre-
do de Sena. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Cama-
güey, la señora E s c a r r á de Soler, 
el señor Luis F e r n á n d e z Eí-carrá, 
el teniente Julio Mori l la Cova; Jo-
vellanos, la señora Carolina del 
. Río: Santiago de Cuba, el señor 
Augusto Ravelo y señora , los se-
ñores SduardK) Crespo, Casiano 
Toledo, el señor Manuel Romago-
sa y señora ; Colón, Sra. Ana Luisa 
del V i l l a r , la señor i t a Isabelita 
Ortega; Central Palma, el señor 
Néstor Pérez He rnández ; Cárúe-
nv.s. el señor Vicente Castillo, su 
sobrina Isaura Madrid, el señoi 
Rogelio Corzo y señora, Carlos 
Díaz, Enrique Fontova, Emil io 
Puárez Ruiz, Raúl Jones; Calime-
te, el señor Gonzalo V i l l a r ; Ma-
tanzas, los señores Ricardo V i g i l , 
Avelino Fraga, Noel M<vin; Cie-
go de Avila , el representante a la 
Cámara Emil io Mart ínez Quiroga, 
el señor Trino Alejo; Jaruco, el 
miembro de la Policía Judicial Sr. 
Sftariano Torreas; Sagua la Gran-
de, el Hermano de la Compañía de 
Jesús Lucio León; San Miguel de 
los Baños, la señora Rosario Pé-
rez; Santa C1(ira, Andrés García 
Pegudo, el ca tedrá t ico de aquel 
Instituto doctor Leandro Gonzá-
lez Veliz; Limonar, la señora Que-
dada de Sosa, la doctora Odila de 
Quesada, el doctor Francisco So-
E-a; Aguada de Pasajeros, el señor 
Ricardo González; t amb ién a Cár-
denas, señor Tomás Córdova. 
FLORENCIO Mf iLFNDEZ 
El señor Florencio Menéndez, 
Presidente de los Liberales de Jo-
vellanps, se dirigió a dicha vi l la 
ayer tarde. 
EL INSPECTOR GENERAL D E 
PENALES 
El doctor José G. Leonard. Ins-
Ptctor General de Penales, fué a 
Matanzas para asuntos del servi-
cio. 
TREN D E COLON 
Por este tren llegaron de Va-
radero, el señor Osvaldo Tolón; 
Campo f l o r i d o , la señor i ta Teté 
Tellechea que regresó al mismo 
lugar por la tarde; Jovellanos, 
José Jacobo Pedro, el señor Emi -
lio Núñez Ojeda que regresó por la 
tarde a dicha v i l l a ; Limonar, ol 
tenor EN-asio Marttinez Goberna: 
Jaruco, las interesantes señor i tas 
benita y Yoya Zayas, hijas del 
Docor Zayas alcalde de aquel tér-
mino, el señor Alberto Fe rnández ; 
^ n Miguel de los Baños, la SÍ-
ñora de Pagés y su hijo. 
B l SI PERIN1 ENDENTE D E TRA 
I l C O DE L A DIVISION r R I N C I -
PAL D E L D I S T R I T O DE COLON 
El señor Hi lar io López Superin-
tendente de Tráfico del Distri to 
Colón de los F . C Unidos llegó 
ayer tarde de dicha vi l la y regresó 
después a ese lugar. 
TREN A J A G Ü E Y GRANDE 
Por este tren fueron a San Ni -
colás, el - s e ñ o r Saturnino Duber-
n i ; J agüey Grondr. el señor Do-
mingo del Castillo; Alacranes, el 
¿eüor Ponipilio Torres; Eatabanó, 
el señor José María Abad; Guara 
la señora María Alfonso, señor i ta 
María Antonia Bárcena, el doctor 
Vél ix Díaz; Melena del Sur, el se-
ñor Juan Lorente, su señora Otilia 
Delgado de Laurente; a Vegas, el 
teniente médico del E. N . Ramón 
Serantes; Central Cuba, ^1 señor 
Gerardo Fundora y familia. 
TREN A CARDENAS 
For este tren fueron a San Mi -
guel de los •Baños; el señor Ramón 
López ¿y su señora , Julio Rodrí-
guez; Cárdenas , Salvador Güedes 
Jr., el s eñor Armando Mart ínez y 
famil ia; Matanzas, los señores Fer-
nando} Plazaola y Mai, Marino 
Ruiz, el representante a la Cáma-
ra Prisciliauo Piedra; el Presiden-
te del Consejo Provincial de aque-
lla ciudad señor Israel Pérez , el 
coronel del B. L . Perucho Acebe-
do, el Presidente de la Junta de 
Educación doctor Horacio Martí-
nez Franquía , el General del Ejér-
cito Españo l Sr. Monteverde y su 
nieto A r t u r o Gaudy; Campo Flo-
rido, el doctor Ortiz Casanova. 
CARLOS FERNANDEZ 
A Guane fué ayer tarde el señor 
Carlos Fe rnández . 
E L GOBERNADOR D E LAS V I -
L L A S 
E l Coronel Roberto Méndez Pé-
ñate , Gobernador de Santa Ciara 
llegó de dicha ciudad ayer td,rde. 
E l Gobernador'de las Villas for 
mará parte de la Comisión de A l -
calaes qu-; v is i tará al Sr. Pte. de 
la República. 
IMPORTANTE COMISION D E A L -
CALDES, JEFES DE EJECUTI-
VOS CONGRESISTAS Y) E L GO-
BERNADOR DE LAS V I L L A S 
Para el sábado, los señores re-
presentantes Ricardo Campo, Alva-
ro Alvera han obtenido del Jefe 
del Estado audiencia para recibir 
una nutr ida comisión de alcaldes,; 
Presidentes de Ejecutivos Munici-
pales de las Asambleas del Parti-
do l i b e r a l , Congresistas; y al Go-
bernador de las Villas que vienen 
a testimoniar al señor Presidente 
de la República su adh í s ión . 
chado los citado» .«eñores pasa rán 
Luego de visitar al General Ma-
a un restaurant de esta capital 
donde los referidos representantes 
Alvera y Campo y el doctor Juan 
Antonio Vázquez Bello, Subsecre-
tario de Gobernación les obsequía-
l á n con un almuerzo. 
OTRA COMISION 
Aycr tarde llegó de Santo Do-
mingo una Comisión integrada por 
tií Presidente dé aquel Ayunta-
miento Luis Machado y los conce-
jaloe Piloto, Mariscal y otros, el 
señor Presidente de los Populares 
de aquel t é rmino Francisco Fer-
nández Cruz. Francisco Gutiérrez 
José Baez, Pedro León y otros que 
•vienen a celebrar una entrevista 
hoy viernes con el Jefe del Estado 
para cuyo objeto ya tienen conce-
c.'ica audiencia. Estos señores plan-
t e a r á n la s i tuación política por 
que atraviesa el termino' al gene-
l a l Machado. 
1 R E N DE SANTIAGO D E CUBA 
Este t ren llegó retrasado en más 
de 30 minutos. Por él llegaron de 
Santiago de Cuba, Antonio Bravo 
Acha, el señor Fer r io í Lage, Co-
rral i l io , el señor Dama; Aguica, 
el señor Ignacio Rodríguez,- la se-
ñera Caridad Faget y familiares; 
Cier-fuegos, ^1 representante a la 
Cámara Donatilo Valdés Aday; 
Rodrigo, el señor Manuel Felipe 
Núñez; Varadero, los jóvenes A l -
varo y Ana Rosa Barrero, hijos 
del Doctor Barrera; San Miguel 
de los Baños, la señora viuda de 
Mena y su hija, la señora viuda 
de Peti t e hijos; Caibarién, Gui-
llarmo Carlos Foyo y su herman? 
la señor i ta Guillermina Foyo; Cár-
denas, el señor Andrés Bath y fa-
milia , lo^ padres Escolapios A l -
bono Boix y Antonio Bargallo, el 
señor Juan Rodríguez Pé rez ; San-
ta Clara, la señora viuda de Espi-
nosa y su ihija Albertina, el co-
ronel Francisco López Leyva, el 
tenor Victoriano Cabrera Gómez, 
la señor i t a Lutgarda García; Ma-
tanzas, Liberato de León y Bue-
naventura Hernández , Marcos To-
rriente, la señoraa de Mendive y 
su h i jo ; Camagücy, el señor José 
Inzua, Juan Paneque. Colón, el 
señor Juan Garrido Valdés ; T r i -
nidad, el ingeniero Guillermo Fis-
cher; Sagua 'a Grande, el señor 
Nicolás A b r i l y su hijo Lorenzo; 
Calimete, el señor Tomás Milian 
y familia. 
UN SOLDADO LESIONADO 
Tra ído por los sanitarios San-
tiago Mart ínez y Juan Piches lle-
gó ayer tarde de Santa Clara el 
soldado Anadeto Eenavides, al que 
una muía dî ó tan fuerte coz qué 
le lesionó gravemente la pierna 
derecha; para ser asistido fué 
trasladado al Hospital Mi l i t a r de 
Columbia-
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron ayer tar-
de de Rincón: la señor i ta Cristi-
na F e r n á n d e z ; Candelaria, el se-
ñor P e r e g r í n García y s e ñ o r a ; San 
Cris tóbal , la señor i t a Esperanza 
do Pe láez ; Alquilar , la señora 
viuda de Alonso y su hijo Miguel. 
E S 
J O V E N E S S O L T E R O S 
La fiesta bailable se celebrará el 
día 5 de septiembre en la casa Ve-
lázquez número 22 entre Ave. Me-
nocal y Cruz del Padre a las 8 de 
la noche. 
El baile de los Jóvenes Solteros.—Acuerdos de la Unión Mugardesa.—La conferencia de la So-
ciedad Jovellanos.—El baile en el Centre Catalá.—La Unión de San Simón y Samaniego. 
Apertura del curso en el Plantel Concepción Arenal 
LOS DEL CENTRO MONTAÑES CELEBRARAN UNA HERMOSO FESTIVAL EN LA TROPICAL 
SAN LORENZO D E ARBOL Y SU 
COMARCA 
En el hogar del señor Jesús Do-
basa, entusiasta e inteligente Pre-
sidente de esta sociedad, reina des-
de hace días la njayor a legr ía ; su 
joven esposa, la señora Obdulia Pi-
co de Dobasa, ha dado a luz un 
hermoso y robusto niño fruto se-
gundo de la venturosa unión. 
Madre e hijo disfrutan de exce-
lente salud, por lo que felicitamos 
al señor Dobasa. Y deseamos que 
el niño encuentre su camino sem-
brado de flores. 
La fiesta de la Juventud Montañesa.—Las cartas laudatorias a la Asociación de Dependientes 
El alma de los trovadores de la Artística Gallega 
EL EX-MINISTRO ESPAÑOL, SEÑOR GOICOECHEA. SERA EL MANTENEDOR DE LA GRAN 
VELADA. APERTURA DEL CURSO. EN EL CENTRO ASTURIANO 
La Juventud de Villares.—Una gran jira.—Los de Silleda son de los que van a La Tropical.—Los 
deportivos de Buena Vista.—La junta general de Pila Ancha. Otras noticias 
L A FIESTA D E L A JUVENTUD 
MONTAÑESA 
Solamente faltan dos d ías : vier-
nes y sábado. Todos esperan con im-
paciencia el domingo próximo, en 
que se celebx-ará la grandiosa fies-
la que los socios de la Juventud 
Montañesa prepaian, lo mismo que 
todos los años . 
Los Manantiales del Agua la Co-
torra, en Guanabacoa, es uno de 
los puntos más apropósi to para es-
ta clase de actos. 
Los montañeses que deseen con-
curr i r a esta t íp ica romería , podrán 
sacar la invitación en la Secretaria 
de esta Sociedad, a cualquier hora 
del día. Los socios de la Juventud 
Montañesa, t e n d r á n admisión en 
el local con la presentación del re-
cibo del mes en curso. 
Ya todo es tá ultimado. Ese día 
Guanabacoa : l u c i r á ' espléndida con 
la aparición' de los romeros, por-
que otra cosa no se l e^ puede l la-
mar a los que han de concurrir a 
la fiesta. Que se rá una romer ía al 
estilo de al lá , una romería con 
puestos.de avellanas, dulces y cas-
tizas barracas ,paia despacho de 
bebidas. 
Qué más se puede pedir? Los co-
razones se es t remecerán de júbi lo y 
sentimiento esa tarde. Los ojos 
humedecerán al recodar las cosas 
idas, que se f i r t farán en el alma 
como una caricia eterna. 
Maña,na continuaremos comen-
tando los preparativos de esta be-
lla fiesta, que a juzgar por todo 
será un acto como pocas veces dió 
una sociedad española en Cuba. 
Y nada más por hoy. ¿Para- qué 
seguir hablando? Ya saben todos 
loa montañeses de que se compone 
efc'tá fiesta, esta fiesta que será un 
nuevo jalón en la ruta de la socie-
dad de los aplaudidos mozucos de 
la Juventud Montañesa . 
UNION MUGARDESA 
En junta celebrada por esta Di-
rectiva^el 29 de agosto, se t r a tó de 
los siguientes particulares. 
F u é aprobado el balance de Te-
sorer ía , efectuado en 1 de agosto 
con, un balance en Caja de $377.61. 
La Sección de Propaganda envió 
s i l iquidación del festival celebra-
do en la terraza " E l Carmelo" úl-
timamente, habiendo ingresado en 
íii Sociedad por este concepto 163 
pesos 4 0 centavos. 
Hacer entrega de los Diplomas 
de constancia, a los socios que lle-
van 15 años consecutivos contribu-
yendo a nuestra obra, en la primer 
junta general extraordinaria q u é se 
ceiebre. 
Celebrar junta general extraordi-
naria el úl t imo domingo de. sep-
fitmbre, para tratar sobre el fun-
cionamiento de los colegios. 
Autorizar a la mesa, para que 
extraiga del Consulado Español los 
documentos pertenecientes a la Co-
misión de Bonos que han ido a pa-
rar allí con motivo del fallecimien-
to del señor José Pérez Bayolo, 
Director que era del Banco Terr i -
torial . 
vEn esta junta se lamentó la aií-
sencia del señor Presidente, Fran-
cisco Yáñez, la que fué moMvada a 
su estado de salud. 
Enviar un voto de gracias a l se-
ñor F. Yáñez por haber donado a 
la Sociedad 5 bonos y sus cupones. 
SOCIEDAD "JOVELLANOS" 
Estamos de plácemes. 
La conferencia científica, sobre 
la prominente personalidad del es-
clarecido inédico español Miguel 
Servet, suspendida por un lamen-
table e imprevisto suceso, pronto 
se l lovará a cabo con la mayor mag-
nificencia y esplendor. 
Felicitamos de antemano al ilus-
tre doctof Octavio Montero, quien 
con su palabra vibrante y elocuen-
te pondrá de relieve su valiosa re-
presentación en el mundo científi-
co. 
También felicitamos a la comi-
sión organizadora, o sea la Sección 
de Ciencias y Letras-de esta socie-
dad, que nos promete un programa 
sumamente atractivo y ameno. 
Habrá recitación de poesías pol-
la gentil e insuperable señor i ta Em-
ma Piñe i ro y se i lus t ra rá la confe-
rencia con una película preparada 
al efecto., detallando plást icamente 
in teresant í s imas fotografías del sa-
bio descubridor de la circulación 
de la sangre, entre las que se en-
cuentran algunas de las fases más 
importantes de su vida. 
También se exhibirá una película 
de ambiente asturiano que por sus 
caracteres típicos y el encanto de 
sus paisajes habrá de llamar la 
atención sobremanera. 
Se ha fijado para el día cinco del 
corriente a^las ocho y media pasa-
do meridiano en el salón de actos 
del pabellón "Asturias" de la Quin-
ta Covadonga la celabra"ión de tan 
extrnordinario acontecimiento. 
Aunque, por haberse dispuesto 
casi de improviso todos estos pre-
parativos, tememos alguna inte-
r rupción en el recibo de las invita , 
cioues correspondientes, hacemos 
saber, por este medio, a todo socio 
o persona invitada la vez anterior 
que podrán asistir tan solo como 
acreditarse como tales. 
del ar-
tionado los amplios valores del pa-
bellón "Asturias" en la Covadon-
ga, para celebrar la anunciada con-
ferencia que sobre el ilustre médi-
co español Miguel Servet, pronun-
ciará el distinguido doctor Octavio 
Montero. 
Habrá , también , recitación de 
poesías por la gentil señor i ta Em-
ma Piñei ro y se i l u s t r a r á la con-
ferencia co uuna película preparada 
al efecto, detallando, plácticamen-
te, in teresant ís imas fotografías del 
sabio descubridor de la circulación 
de la sangrs, entre las que se en-
cuentra algunas de las fases más 
importantes de su vida. 
También se exhibirá una película 
de ambiente asturiano que, por sus 
caracteres típicos y el encanto de 
sus paisajes, hab rá .de llamar la 
atención sobremanera. 
Se ha fijado el acto para el día , dar al querido amigo señor F e r n á n bid bien a esos legionarios 
do de Juan, Delegado de este Cen-?| te; abridles vuestros brazos por-15 corriente, a las ocho y media 
tro en Sagua la Grande, quien nos'que así merecen ser recibidos estos: ̂  la n0Che. 
dijo venía a recoger a su querida! príncipes del Ideal . Descubrios, 1 La Comisión nos dice que, por 
madre señora ' de Aparicio que via-: cuando la gloriosa enseña de la Arihaberse dispuesto casi de improviso 
jaba en el vapor correo Cristóbal1 tística, dé al aire sus bellos coló-, todoa esiQS preparativos, teme al-
CENTRO ASTURIANO 
Colón Lleven buen, viaje a Saguajres. 
tan distinguidos m o n t a ñ e s e s . -j 
También hemos saludado días pai 
sados al señor segundo Riguero del] 
Moral, Delegado en Sanct i-Spír i tu , Te rminó su sesión reglamentaria 
quien vino a la Habana para asistir| correSp0ndiente ai mes en curso, la 
al matrimonio de su hermano, que; jUI1ta Directiva del Centro Astu-
ocupa la presidencia de la Sección rian0) baj0 ia presidencia del se-
de Prensa. I ñor Pedroarias. 
Las impresiones que nos dejó el! F u é aprobado el informe de la 
señor Riguero son del todo opti-j Sección de Propaganda, cuyos 
mistas en cuanto al progreso del; acuerdos ya conocen nuestros lee-
Centro se refiera, lo cual anotamos' tores por haberlos insertado inte-
gratamente. gramente cuando se reunió dicho 
organismo. 
Se en t ró después en asuntos ge-
nerales, tomándose varios acuerdos 
de índole adminis t ra t iva . / 
Le fué concedida la licencia por 
tres meses que solicitaba el vice-
presidente primero, nuestro distin-
guido amigo don Antonio S u á r e z . 
La Sección de Ins t rucc ión 
La Sección de Instrucción, que 
preside el señor Maximiliano Isoha 
y de la cual es competente secre-
tario nuestro estimado amigo señor 
Alberto Peón, organiza, con todo 
entusiasmo, la velada inaugural del 
curso escolar, que se ce lebrará en 
los salones del Centro Gallego, en 
la noche del día 13 del corriente. 
, Una Comisión de dicho organis-
mo, con el presidente general, se-
ñor Pedroarias, visitó al culto ca-
tedrát ico y elocuente orador doc-
tor Antonio de" Goicoechea, para 
pedirle que honre la tr ibuna del 
Centro Asturiano, pronunciando el 
discurso de apertura de dicho acto. 
"UNION D E SAN SIMON Y 
SAMARUGO" 
Programa de la matinée que esta 
Sociedad celebrará el día 6 del co-
rr iente , v 
PROGRAMA 
Primera Parte 
Vals:- Mí amor. 
Danzón: Padre nuestro. 
Danzón: Maldita Timidez;. 
Paso doble: La ni ja del Carce-
lero . 
' Danzón: Hi jo mío! 
Fox Trot : Ba—ta-clan. 
Danzón: Belita- la Llorona 
Segunda Parte 
Danzón: Mario Mayorca. 
Danzón: 'SI proceder de las muje-
guna in ter rupción en el recibo de 
las invitaciones correspondientes y 
hace saber, a todo socio o persona 
que haya sido invitada la vez an-
terior, que podrán asistir a l . acre-
ditarse como tales. 
L A BAÑA Y SU COMARCA 
9^ • 
Los de esta simpática sociedad 
gallega de Inatrucción, ' ce lebra rá 
una primorosa verbena, la nochei 
del domingo próximo, eu la Florida1 nacia Güines los simpáticos trovado-
Terraza de E l Carmeio, dél Veda- res de la Art ís t ica Gallega. Como 
res. 
Paso Doble: E l dueño de mi al-
ma . 
Danzón: Camaronei a . 
Fox Trot : K A T H A R I N A . 
Danzón: E l Escobero. 
Danzón: Madre. 
Extra Paso Doble "Unión de San 
Simón y Samarugo" dedicado ai Prs 
sidente. 
AGRUPA CIO N ARTISTICA 
(GALLEGA 
A l mfediodía del domingo próxi» 
m e como ya hemos dicho, sa ldrán 
do. 
CENTRE CATALA 
Ya están ultimados los más in-
significantes detalles para la ce-
lebración del magno baile de so-
cios que t end rá lugar en los es. 
pléndidos galones del Centre Cata lá 
"(Prado 70) el próximo domingo 
día 6 del corriente. 
E l profesor Padilla, director del 
famoso Jazz-Band "México" a cu-
yo cargo es tá el programa de la 
fiesta, ha tenido especial cuidado 
en escoger lo más selecto y mo. 
derno de su inmenso repertorio, en 
deferencia a la distinguida concu-
rrencia que asiste a estas fiestas. 
Varias casas de comercio han he-
cho valiosos regalos a la comisión 
organizadora para que sean sortea, 
dos entre las lindas damitas que 
adornarán con sus graciis y sonri-
sas los salones de tan prestigiosa 
Sociedad. 
Programa de los bailables: 
Primera Parte 
Vals: Angél ica . 
Danzón: Mis viajes. 
Danzón :Arrollando en Jibacoa. 
Paso Doble: Sevilla y Madrid 
Danzón: E l Club del Silencio. 
Fot Trot : T I T I N A . 
Danzón: Catalina. 
Paso doble: Señor Prat . 
Segunda paite 
Danzón: Hershey , 
Danzón: Camaronera. 
Fox Tro t : Los Gavilanes. 
Danzón: Guema. 
Paso Doble: Cuba en Marruecos. 
Danzón: Ma Isabel. 
Fox T ro t : B a — t a — c l á n . 
Danzón: Elenita 
CENTRO MONTAÑES 
es de suponer, van, como siempre, 
entusiasta misión de arte 
vecino pueblo esperará a 
L A SOCIEDAD BENEFICA DE 
LOS NATURALES DEL CONSEJO 
DE LAS REGUERAS 
Celebró junta general extraordi-
naria, en el local del Centro Astu-
riano . 
Se aprobaron los asuntos admi-
nistrativos y se dió cuenta del in -
forme de la Comisión de Fiestas. 
UNA GRAN J I R A 
cursionistaf?, una nutr ida represen-
tación de la "Colonia Españo la" , 
Los de la Art ís t ica habrán de ob-
El próximo domingo t e n d r á l u -
En d ' g a r una agradable fiesta en los 
los ex- hermosos campos de la Quinta del 
Obispo. 
Es tá organizada con el objeto de 
tener con esa nueva prueba de su festejar el acuerdo del Cabildo ma-
¡pujanzo, un nuevo t r iunfo que aña- dri leño, de poner a la Avenida del 
' dir a los muchos conquistados, bos Retiro el nombre de la Repúbl ica 
de esta prestigiosa Agrupación no .de Cuba, y so labora para que en 
van nuuca en demanda de solici-l ella es tén conjuntamente reunidas 
tud de oportunidad donde hacer pai todas las representaciones de las 
t.entes sus muchos mér i to s . 'Espou- regiones de E s p a ñ a , 
láneamente las maravillas de su ar* La fte8ta d u r a r á las ^ 
' ^ ^ r ^ l ^ Z r " \ n Z ^ la tarde hasta las siete de la los do espír i tu selecto por aque- , . , . , , 
líos que saben aquilatar los valores nocbe' y / f f . ^ amenizada por la 
del verdadero arte. ¿Qué otra nú-|orquesta, del SPort -}ntlllai10' ' ^ 
sión tienen esos elementos que la de será reforzada y además gaitas. 
dar a quien lo haya menester el y todas clases de diversiones. 
divino pan de los recuerdos inefa-1 H a b r á también ventorrillas, agua, 
bies? Vedlos que orgullosos se'azucarillos y aguardiente. 
aprestan siempre a llenar progra- El Pr íncipe Cubano ba i la rá un 
mas y más programas de fiestas deipaso doble taurino, muy castizo, 
noble y licita expansión espiritual, que seguramente a g r a d a r á a todos 
Nunca dicen que no. Y así los es- los concurrentes, pues no hemos de 
pañoles que conocen los sacrificios olvidar que este excelente bailador 
y los entusiasmos deestos román- tiene premios conquistados en Bar-
ticos galaicos corren en pos de su 
buena voluntad. Él Cano, Santia-
Para dar todo el realce que se 
merece la celebración del décimo 
quinto aniversario de la fundación, 
de esta brillante colectividad, tenieu fo denlas. Vegas, Artemisa ayer: 
do en cuenta la magnitud del acto ^ y , Mathauznas ^ 
y otros alicientes, que evidennian1 ̂ i e n fabp; a / o n d ^ 
ios deseos de sus directivos de u n a l b o , el arte de esta legión de soña-
buena organización para obtener, dores, de amab.es ""coS El cam-
nuevos triunfos, ha comenzado la P0 a reco7erh ^ ^ 1 " ^ ^ P " ° -
Directiva por proyectar atractivos! ^ horizonte hales ofrecido de con-
celona. 
L A JUVENTUD DE V I L L A R E S 
Bajo este nembre, acaba de cons-
tituirse en esta ciudad una socie-
dad de recr¿o, beneficencia y soco-
rros mutuos. 
Muy pocos son los reglamentos 
A LOS SOCIOS DE L A "SOCIE-
DAD AYUNTAMIENTO DE SI-
L L E D A " 
E l secretarlo que suscribe, tiene 
el gusto de poner en conocimien-
to de todos los señores asociados 
a esta Sociedad Ayuntamiento de 
Silleda, que con motivo de obrar 
en poder d"! esta secretar ía-pres i -
dencia, u a car ta- invi tación de la 
sociedad hermana "Hijos del Ayun-
tamiento de Colada," por la que se 
nos invita a que asistamos a la 
j i r a que ce lebrarán en los ja rd i -
nes de "La Tropical" ( E l Mamon-
ci l lo) el día 6 del corriente, para 
lo que es requisito indispensable la 
presentación del recibo, de nues-
tra sociedad correspondiente al mes 
de agosto próximo pasado; me es 
grato comunicar tal noticia a to-
dos los señores asociados para su 
buen gobierno, al mismo tiempo 
que sirve la presente para testimo-
niar a la sociedad hermana " H i -
jos del Ayuntamiento de Colada" 
m i más profundo agradecimiento, 
en el cual, se püede asegurar se 
un i rán todos mis compañeros de 
luchas, en pál ida compensación a 
su deferencia. 
¡Hay que animarse, silleden-
ses! A "La Tropical el día 6 del 
corriente septiembre. 
triT HOVTBKK ENOJADO 
Sisenando llega al café de malísi-
mo humor. Su amigo Samuel le dice: 
—Pero chico, ¿qué tienes'' 
— :Qu6 tengol ¡Si te• sucediera a tí 
lo QJe me acaba de suceder a m l . . ^ ! 
—Diablo, mt, asustas! 
—Xo es para menos, Samuel. Ima-
gínate que llego a casa, que me en-
cuentro a mi hija que se escapa con 
un soldadote como un castillo, y que 
al recriminarle yo, el soldadote mo 
tumbó de un empujón. Como que si 
acierto a tener revólver, menuda bo-
i'ctada la que le ati ió! ' • 
HIJOS E HIJOS 
Diéguez ajada buscando casa. Y en 
el balcón de una ve un papel, señal 
de que í-e alquila. v 
—¿St> alquila?—le pregunta al por-
tt-ro. 
—Si señor. Pero ¿tiene usted hi-
jos? . " • • • • 
—Tres. 
—Entonces no podremos entrar en 
negociaciones, porque en esta casa 
no se admiten niños. 
Y aün no ha acabado el portero 
de decirlo, cuando por la escalera 
bajan cuatro, saltando, retozando, ar-
mando bulla. 
— iHola! ¡Hola!—exclama IMéguez 
pero ¿no dice usted que en esta 
easa no se admiten niñus? 
—Eses, replica el portero, no son 
niños. Esos son los hijos del propie-
tario. 
INCONCJEBIBiE! 
Fulánez, director de una tremenda 
compañía teatral, llega a X, y anun-
cia el estreno de "Los Intereses 
Croados". 
Fulánez es un salvaje. El público 
se impacienta, vocifera, silba, y aca-
ba por arrojar al 
arroba de patatas. 
Y Fulánez, volviéndose 
mieos: 
CLU BBELMONTINO o 
La junta directiba se ce lebrará 
el día 4 del corriente mes, a • las 
ocho de la noche, en la calle de 
industria, 160. 




—Ya veis, hijos míos, tiran pata* 
tas a Jacinto Benavente! 
NO HAY QUE FEXUDEB KADA 
Simoncito idolatra a Simoncitífc. 
Simoncits^, e.s Judío de buena cepa 
y enamorado de buena calidad. Y tan 
pesado se pone, que Simcncita acaba 
por decirle : 
—Aguarda mañana en la calle a 
que papá se vaya: y cuando yo te t i -
ro por el balcón una pieza de diez 
céntimos, sube. 
Simoncito cree haber llegado al 
summum de felicidad. Pasea por la 
calle, ve salir al padre de Simoncl-
ta, oye a poco que esta abre el bal-
cón y arroja la moneda... 
Pasa un cuarto de hora.. . Slmon-
cita está impaciente. Va y viene por 
la habitación, da patadlta*s, se muer-
de las uñas. Pasa otro cuarto de ho-
r a . . . -
Y al cabo se presenta Simoncito. 
—Pero, hombre—-le dice ella—¿có-
mo has lardado tanto? 
—Es—-le responde él mimosamente 
— es que no encontraba los diez cén-
timos. 
" P I L A ANCHA" 
Esta, sociedad da instrucción ce-
l e b r a r á junta general reglamentaria 
y elecciones, 5l próximo domingo, 
6 del corriente, a la una de la tar-
de y en los salones del Centro Ga-
llego. 
Se les recomienda a los señores 
asociados puntual asistencia. 
XiA JNTENCIOIT V I S I B t l 
Llegan dos mendigos a casa del se-, 
ñor Pellamellera, tan conocido por 
su dinero como por su brutalidad. Se 
llaman Pedro y Simón. Pedro se quft-
da a la puerta; Simón - tntra tan 
campante. 
Al cabo de un rato vuélve, alza 
los puños, y grita: 
—¡Canalla! . . . Más que canalla! 
Simón le pregunta estupefacto-
—Demonio, Pedro, entonces ¿qué te 
pasó? 
—¿Qué me pasó? Que ese hombre 
es un canalla! Que yo no he visto 
nunca nada semejante. Figúrate que 
Quiso darme un par da bofetones! 
—Hombre, no sería tanto! 
— ¡No sería tanto! ¡No sería tan-
to' Si no me los hubiera querido dar, 
cómo fué que me los di6 
CENTRO GALLEGO 
v trazar algunos hermosos planes! tín".0 .PersP4ctl,Va T o ^ L Í ^ i ^ 6 sociedades españolas de su gé-
a f in de darles un detenido estu-i ^ S 1 1 ^ • J í u ^ ^ ^ n r ^ 0 ° o c ^ r | ñero, que nos hayan producido me-
dio para confeccionarlo lo mejor^ue han sabido aprovecharlas en t o - , . ^ impresi6.n a la qUe hemos ex. 
posible. • !d0 moinento- iperimentado al leer el de la socie-
A ese efecto se nombbró una co-¡ Contenplemos en el instante ac-:dad referida. 
misión para la solicitud ín tegra deitual , en éste que podr íamos llamar| pod r í a calificarse, sin temor a . 
los coquetones jardines de la Tro-, momento his tór ico, naciendo frentej ivocación algunai de "Antorcha i rePai;t0' cs+taban acordes en flue 
Pical, que por excelencia parecen1 a una si tuación creaaa sólo para del porvenir . . . pues no conocemos! 11111101 eÍ CamPoamor vióse 
llamar a todos a vivi r , dias enteros | titanes. Observemos este fenóme-j na de ese é n ^ o :concurrido a tal extremo, pues to-
bajo la fresca y deliciosa brisa que no típico, de la raza celta y conven-!de tal modo eil €lla a la mujer las puertas del edificio tuvie-
mueve sus hojas. | gamos en que para los componeu al iño- A ^ concederle ir011 qUe ser ^ } ™ ' de par en 
La Sección de propaganda en saltes de la Art ís t ica la palabra mde-, g ^ d hog le Dert ' Par. para que desde la calle pudie-
últ ima junta también tuvo en cuen-: cisión. , no se ha e ; t amPad° f ^ ^ c e n en la vida moderna de los pue-1 !:an vei' alg0 del ^ P e c t á c u l o , cen-
ta el festival cercano y acordaronj Diccionano J e la A ^ „ / i r m e ^ civilizados de ]a tierra ^ , tenares de personas que no tuvie-
la próxima algunos P ^ c o ^ ; a ^ " ^ ^ d^ngrJesanado: ^ t e , para educarlo física e intelec |r0nTCablda en f , 1 ^ 1 ' 
se recomendarán a la gante pontea eores, nan aeb<ti.iduu > ^ u , ^ - * JÍTI 1 Lo nunca visto 
b l í e c t i - ¿ para el mejor lucimiento! con entereza todas las borrascas da tualmente. para las luchas del ma-
de dl-ha celebrado.!, que de ante- la incertidumbre y se han lanzado, nana ignorado 
a t ravés del inmenso Océano del i Podemos sintetizar en el regla-
!\rte .seguros de que al final de la m e n t ó de esta nueva sociedad la 
iernada les hab rá de sonre í r la vic! idealidad suprema de la unifica-
tor ia . El genio del gran Almirante ción de los seres en sociedad, co-
SOCIEDAD DEPORTIVA DE B U ^ 
NA VISTA 
Mucho tiempo hacía que a la me-
sa del cronista, no llegaban noti-
cias ni programas de fiestas de tan 
s impát ica y culta sociedad. Hasta 
llegaron a nuestros oídos, presa-
gios poco ha lagüeños para el por-
venir de la misma, formulados, se-
guramente, por quienes no conocen 
el temple y la entereza de muchos 
de los directivos y socios de aque-
lla, pues cuando auguraban que su 
letargo iba a durar largo tiempo 
aún , o iba ?. ser el sueño de la 
muerte, despierta, briosa y decidi-
da, m á s fuerte y remozada que nun 
ca, y nos sorprende con una mag-
na velada social (como inicio de 
su nueva era) que tuvo lugar el 
próximo pasado lunes, en el elegan-
te y espléndido Teatro Campoamor, 
orgullo de esta barriada, del que 
es dueño el caballeroso señor An-1 ~ ^ 
tonio Salas, y que administra tan D D I Í F R A Q H p V í D A O R G A 
afortunadamente el señor Anselmo 1 I V U L D i i J V l t f l U A U I U J / l -
Morlans. nuestro particular amigo, 
del que hemos recibido siempre to-
da clase de atenciones. 
Dar una idea del éxito rotundo 
de la velada, sería cosa harto di-
fícil, ya que fué algo inusitado, 
fuera d^ todo cálculo . Empresa-
rios, directivos, vecinos connotados 
El i TEXTO 
Repetía Sulbac una comedia de va 
escritor moderno, con tan poco inte-
rés, qu© el autor ]e llamó la aten-
ción. 
—Pero Sulbac, ¿qué le pasa a us-
ted? Cómo e.s que usted, tan alegra 
y tan divertido en la vida, en ini 
obra «está tan triste? 
Y Sulbac le respondió: 
—¡Qué quiere usted, maestro! ¡Ég 
que en la vida el texto es mío! 
NICA E N MARTF 
traer par 
yectos que 
n i * ? . T O C A D O R 
j ^ x 0 N 6 U C E R i N H % j 
l l O € T S . E N B U E N A S X 
E l Times ú l t i m o se reunieron en | 
el Plantel Concepción Arenal del I 
Muy Ilustre Centro Gallego, los 
comisionados de las Secciones de 
Cultura y Bellas Artes con los Pre-
sidentes de las mismas señores 
Conde Y Fe rnández Tabeada, te . 
niendo por objeto esta reunión, pro-
ceder a organizar el solemne Acto 
de Apertura del Curso Escolar 
1925-1926. 
Sabemos que los reunidos tuvie-
ron el acierto de confeccionar un 
interesante y ameno programa que 
ag rada rá extraordinariamente y cu, 
yo.contenido daremos a la publici-
I dad dentro de breves d í a s . 
Podemos anticipar que figuran 
en el mismo, diversas recitaciones 
poéticas y selectos n ú m e r o s de mú-
siya, siendo el número más salien-
te del programa el Discurso de 
Apertura, que según nos ha mani. 
festado el Secretario de la Sección 
de Cultura Sr. Estévez. h a b r á de 
pronunciar una alta personalidad 
del Gobierno Cubano. 
E l acto t endrá efecto el domingo 
13 del corriente a las 2 de la t a i -
de en los regios Salones del P i H -
cio Social y r e s u l t a r á sin duda al-
guna muy solemne y brillante 
mano con los excelentes organiza-
dores aue tiene resultados tan bri-
llantes" v seductores como la del 
año pasado 
D e s p a é ' del entretenimiento pa-l palpita en el corazón de cada uno mo lo están en la famil ia , 
ra Ta orfanizac ión ("e la Bib l ion- I de los ingentes muchachos de la¡ Sociedades como ésta, no pueden 
ca moniaüesa que cada día dás mástar t ís t ica , como si las reminiscencias ser excluidas j a m á s de lauros y de 
adictos y es grande el número na celulares del insigne descubridor gloria, n i de alcanzar el más re-
tornos Qve se e s t án recibiendo, co-j significaran su evolución biológica '111^0 los t r iunfos , 
mo prueba de s impat ías al proyect3|a t ravés de los tiempos en el orga-j Fe y adelante, 
y también de la organización do la 
nismo galaico. Y adelante, siempre, 
Velada a i memoria del ilustre fa- adelante, con el estandarte de los! L A ''SOOIEDAD JOVELLANOS" 
llecido Marqués de Comillas, y dej éxitos en alto, van por el mundo del 
la tern ' inación del Programa poli-, ensueño estos troveros que en a l - U n a Conferencia del Dr. Montoro 
tico-adounistrativo que con _ tantas1 ma llevan todas las virtudes de la 
ansias esperan su repar t ic ión, en-¡ raza y en el corazón todos los teso- La Sección de Ciencias y Letras 
toncos, vendrá la organización di-: ros de la estirpe. Giimeros: Reci- íde la Sociedad Jovellanos' ha ges-
recta del festival aprobado para el ——— 
día 22 de noviembre próximo, en 
cuya fecí'.a la Colonia Montañesa 
entera i rá a recordar aquellos mo-
mentoa celiciosos pasados junto al 
hogar. 
No descansando en su labor la 
Sección de Propaganda, cuyo Secre-
tario señoi Arsenio Gut ié r rez está 
dando pruebas de una constancia 
sublime y está luchando con verda-
dero amor regional, cosecharán los 
frutos apetecidos, como ya se estáj 
dejando entrever, io que merece c 
verdaderos aplausos y felicitacio-
nes, aparte de los votos de con-
fianza que se han ceñido por parte 
de la Directiva, en tan escaso tiem-
po com ollevan de lucha. 
L a velada se componía de una 
primera parte cinematográfica, en 
CAMBRIDGE, Inglaterra, agos-
t o . — (Correspondencia de The As-
sociated Press. ) — E l as t rónomo 
G. H . Hamilton, del T r i n i t y Co-
llege, p resen ta rá dentro de poco a 
la Unión Ar t ronómica lo que él 
considera como prueba concluyente 
de que existen seres sensibles y 
conscientes en el planeta Marte, y 
cuya civilización alcanza no menos 
de noventa mi l a ñ o s . 
—He de presentar pruebas—ha 
declarado M r . .Hamilton, de que el 
planeta Marte se encuentra en con« 
diciones de sequedad que le dan 
el aspecto de un desierto, un as-
la que se pasó por el lienzo la be-ipect0 ' .por ™ra j Parte' Que la t i t -
ila producción dél repertorio de 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
Continuación 
BECRE TAKZA 
de la Junta Oeneral Extraordinaria. 
De orden del señor Presidente So- por la Junta Directiva en el primer 
al, y de acuerdo con lo dispueeto semestre de 1925, y cumplimiea'ó H-
en el artículo 37 de los Estatutos Ge- los aj tículos S9. 40 y 41 de dichos Ks-
nerales. se convoca a los señores Aso- ta tutos. La Comisión de Puerta ev-
ciados para continuar la celebración jirá la presentación del recibo "de 
de :a Juuta General Extraordinaria,, Agosto, y del carnet de identifica-
suspendida el 28 de Agosto, a las ción. La entrada será por el Paseo 
ocho de la noche del viernes 4 del mes de Martí . Habana. 3 de Septiembre 
.corriente, en el Centro Social, para ¡de 1925.—Carlos Martí. Stario Gral 
Hemos tenido el gusto de salu- dar cuenta de los trabajos realizados i cS328 ouar o. ^ r a i . 
Santos y Artigas "La reina del ci 
nema." y de una segunda parte, ar 
tística. literaria, musical y baila-
ble, en la que tomaron parte dis-
tintos elementos sociales con la no-
table cooperación del artista profe-
sor Hayakawa y de los notabil ís i-
mos bailarines amateurs. señor i ta 
Mary Ferrer y el s eñor F . Pa-
checo . 
Esta pareja, de danzas moder-
nas, bailó con insuperable acierto 
el delicado vals, el turbulento fox 
y el exótico y apasionado tango, 
mereciendo unánimes y sonoras 
aprobaciones del numeroso público. 
La señor i t a Ferrer, figura r í tmi -
ca, apropiada, de torso helénico y 
rostro sugestivo, nos sorprendió en 
grado sumo, con su justeza y pre-
sición. alados y tenues, como los de 
una alada y tenue mariposa, y le 
auguramos un brillante porvenir si 
se decide a lanzarse de lleno en el 
profesionalismo, tiene alma de ar-
tista y madera de bai lar ina. 
La s impát ica señori ta Arecia Ro-
dríguez, secundada por los señores 
Herrero y Ramón, dijo, muy bien, 
el ent remés de los Quintero: "A 
quién me recuerda- us ted ." 
Les demás números , a la al tura 
del grandioso programa. 
¡Bravo, señores, deportivos! Así 
rra misma ha de experimentar en 
poco tiempo m á s , relativamente. 
Las' mon tañas y prominencias de 
Martes han desaparecido, debido a 
la obra de erosión de los vientos. 
En cuanto a. los llamados "canales 
de Marte", no son n i fosos ni cursos 
naturales de agua. Son, en reali-
dad, parajes cubiertos de vegeta-
ción, que crece entre canales a r t i f i -
ciales. Esto i mismos cambios son 
arterias de comunicación para el 
comercio y otras necesidades de los 
marcianos. 
se hace cultura y sociabilidad. Es-
te es el camino a recorrer. Que áe 
celebre pronto la ya anunciada se-
gunda velada y que sea ella, a be-
neficio de la proyectada biblioteca 
social, y que el programa sea cual 
éste, que acabamos de reseñar , nu-
trido y bien preparado con la in-
superable cooperación de muchas 
hermosas y s impat iqu ís imas aso-
ciadas . 
Felicitamos sinceramente a l pre-
sidente, señor Cadalso, al Comité de 
Damas, que tan activamente ha la-
borado por la pasada fiesta, y a 
los directivos y socios todos que 
con tal ardor han reemprendido la 
obra cultural, que. felizmente, a 
no dudarlo, han llevar a cabo. 
Así lo desea el cronista. 
P A G I N A DOCh D I A K T O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 4 DE 1925 A5IO X C I L 
] > T S T i T U T O d e D M I K j Á Q O N C D H E B C I X L e I N D T I S T D I á L d e C U E ^ 
C h á c h a r a 
ESTADISTICA. En Economía es imposible, da ' 'Poción 504" y de 
Po l í t i c a—l lamada impropiamente ^ P r e p a r a c i ó n Ant ib lenor rág ica del 
Pol í t i ca , porque la Economía , es'Dr. Machado"—dos productos de 
Economía a secas, pese a la expan-.males secretos que son salvadores 
sión que le quieren dar algunos ¡para el doliente que los emplea a 
tratadistas—ha tomado carta de tiempo—la venta aumenta, tanto 
naturaleza el háb i to de la es tadís- como la fama de ambas patentes, 
tica. Los grandes centros indus- — Y dime. Espino, t ú , que tie-
t r üdes , agr ícolas y comerciales fa-; nes sacada la cuenta. ¿Las gentes 
brican a su antojo el t ipo medio! de ahora se retratan m á s que las 
de los precios, va l iéndose de las | de otras épocas? ¿ A u m e n t ó la va-
cifras de probable producción y de'nidad? 
datos m á s o menos hipoté t icos | —No es vanidad. La fotografía 
acerca de la capacidad consumido-¡ es el único medio que tenemos ' 
ra mundial . Que los* n ú m e r o s , por conservar el pasado amable . . . La 
no decir casi siempre, mienten a "America Fhoto Studios"—Neptu-
Isa veces como bellacos, todos lo jno 43— i e s t á sirviendo en su ga-
sabemos. Es decir, no los n ú m e r o s , ¡lería a no menos de 200 clientes 
sino los peritos que, fomentando por mes, sin contar los trabajos 
el alza o la baja según conviene ¡ comerciales que le comisionan en 
a sus intereses, pasan por augures la calle; la • 'Fotograf ía Moderna" 
infalibles del porvenir económico. — A g u i l a 107—, viene retratando 
Las es tadís t icas en ciertas bolsas, a una cantidad de personas dist in-
PARA SU ETERNA MAJESTAD, Zapato, finos de hombre 
. LA M L J E K | " K e i t h ¿í P ru t "—Telé fono A-9 414 
' Bellos Bustos femeninos i . ~ A n g e l Pérez y (:a- „ ^ „ 
"Pildoras Orientales" — ( E n todas! Compostela 125—F. Dolí 
las boticas)—Se envía folletoI y Ca • 
gratis, solici tándolo al Apartado 
1244 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Ant ica ta r r s l " 
(Compuesto del Dr. Cancio) 
245— 
no suelen ser dechado de exacti-
tud n i de honestidad mercant i l ; 
mas, como gemía la gleba medio 
guidas que oscila entre 40 y 50 se-
manalmente (verdad que hace los 
retratos irreprochables y baratos); 
eval, " a l l á van leyes do quieren ¡la afamada Fotogra f ía "La Madri-
r e v é s " . . . Los tiranuelos del mo- l e ñ a " — A m i s t a d 134—es, como sá-
mente son, para nosotros, los bol-
sistas neoyorquinos, quienes, con 
un a ñ o de ante lac ión , nos dicen 
los miles de "cuartas" de t ierra 
que hay sembradas de remolacha 
y caña , y el precio, por ende, que 
t e n d r á nue«t ro azúcar ¡den t ro do 
doce meses! 
— L a Es tad í s t i ca , Don Justo, 
cuando viene de fuera, es arma 
de f i lo y cota, pero con el f i lo blan-
diendo su acero sobre Cuba. Sin 
embargo, tiene sus ventajas. Sin 
ella, se t r a b a j a r í a siempre de me-
moria, a ojo de buen cubero. 1' 
usted lo sabe: país que no lleve 
la cuenta de sus exportaciones y 
de sus compras en el extranjero; 
individuo que no someta a l r igor! 
bes, la preferida de los comercian-
tes, y esto basta para calcular su 
clientela. . . 
— Y " N ú ñ e z " , el Estudio foto-
gráfico de los artistas—Monte 
57—. ¿cómo anda de "record"? 
— M u y bien. Lo mismo él que 
"Núñez e Hi jo"—Reina 5, altos—, 
son los fotógrafos de los novios, 
de los recién casados y de los que 
parte de viaje; y as í sus retratos 
pueden pasar de los trescientos ca-
da treinta d í a s . . . La Galer ía Fo-
' ¡ tográf ica de Agust ín del Pino—Ga-
liano 88— -̂es la preferida de las 
damas elegantes y de los n iños r1* 
casa rica, y por ello, la lista de 
los "bustos" y "cuerpos enteros" 
i que hace, acusa una enorme pros-
peridad. 
— M a r í a F . de López, en la Fo-
tograf ía "La E s p a ñ o l i t a " — M o n t e 
63—, sé yo que cuenta los clien-
tes diarios por docenas, de Igual 
modo que las postales y retratos 
que hace por mín imo precio. ¿Sa-
bes t ú cuán to vende? 
—Entre postales y retratos de 
diversa ca tegor ía , unos 1,400 ejem-
plares por mes, y no es poco. . . 
Pero el secreto de que esas casas 
tengan tanta clientela, reside en 
que emplean los Materiales foto-
gráficos "Agfa" , de H . F . Hut -
terli—Empedrado 3—, y que para 
obtener fotograf ías perfectas no 
tienen realmente r i v a l . . . 
—-¿Tienes es tadís t ica respecto a 
las Pinturas? 
— ¿ C ó m o no tenerla, t r a tándoso 
de u n ar t ículo de primera nece-
sidad?. . Alberto F e r n á n d e z y Ca. 
—Belascoa ín 18—, despacha unos 
cuatro quintales de Pintura "Syno-
leo" cada dos semanas. No hay 
que olvidar el incremento que to-
ma la fabricación en la Habana. 
Y como lo mismo l a citada, que la 
verdaderamente azul Pintura "True-
Blue"—O'Rei l ly 9%—, constitu-
yen el obligado f inal de toda ca-
sa de alguna importancia, es natu-
r a l que su demanda crezca por 
momentos. 
—Hay, sin embargo, una mar-
ca, la "Arco"—San Rafael 141-D—, 
que yo u t i l izo para toda clase de 
reparaciones y protecciones en m i 
finca, que da siempre un servicio 
insuperable; v otra magníf ica Pin-
tura de Aceite, la ^Acme"—Haba-
na 118—, que cuando hago traba-
jos por contrata, siempre exijo en 
el pliego de condiciones al maes-
t r o . L a venta de ambas marcas 
citadas es tá tomando gran vuelo. 
—Me consta, añadió Espino, que 
en los úl t imos, meses, se dobló la 
solicitud por esas Pinturas, lo mis-
mo que por la de marca "Interna-
c i o n a l " — J e s ú s Mar ía 50—; y te 
advierto que según informes de los 
arquitectos y de las firmas cons-
tructoras, la "Internacional" es la 
que exigen los propietarios. 
—Menos para ciertos y determi-
nados usos, en las que son ma-
terialmente insustituibles las Pin-
turas Polar, que representa en Be-
lascoaín 99 el común y querido 
ne mucha s a l i d a . . . Y por lo que ¡ amig0 Lorenzo Huarte. Esas mere-
toca al "Específ ico Zendejas"—la i cen capí tu lo aparte. Sólo de l a 
panacea casi universal para pur i f l - | Pintura " D r y Colours", f i ja a la 
car la sangre, tan solicitada—, te I cal—para la fabr icación de mo-
puedo asegurar que se agotan en el saicos—, e s t á vendiendo el s impá-
^a í s m i l botellas diarias. Los mé- tico vasco, toneladas . . . Y la "Ve l -
dicos no mandan otra cosa. . . Pe- minna", para pintar interiores de 
ro como, a pesar de las medidas ' chalets, es casi la ún ica que se 
de los n ú m e r o s la suma de sus en-
tradas y salidas, están condenados 
a fungir de mingo en el b i l lar de 
la competencia mundial . Creo que 
en el terreiio mercantil , es necio 
que el comerciante viva pendien-
te de lo que hace su vecino, para 
hacerlo él t ambién , o de lo que 
su r i v a l del mismo giro deja de 
hacer, para tomar él i3ént icas me-
didas. Cuando u n dueño de casa 
pregunta, ante una proposición 
que le hacen: "ya se lo compró 
Fulano?", o ¿ya la Casa Ta l lo 
i m p l a n t ó ? " , comete una r id icula y 
peligrosa t o n t e r í a : r idicula, porque 
siempre lo es toda falta de inicia-
t iva ; peligrosa, porque f iar el éxi-
to del propio negocio a la imi ta-
ción del competidor, es uno de los 
mayores riesgos para todo hombre 
que tiene algo que p e r d e r . . . E l 
comerciante, que merezca llamarse 
ta l , debe proceder como si estuvie-
r a solo en una plaza: comprando, 
vendiendo y movilizando sus mer-
cader ías libremente, sin obedecer 
a la secreta pres ión de lo que los 
rivales hagan - - - Ahora bien, esas 
consideraciones aparte, l a Es tad í s -
t ica es provechosa. 
— E n Cuba, tenemos Negociado 
de Es tad í s t i ca . L o dirige m i viejo 
amigo Domingo Espino, persona de 
alta competencia, con la que cele-
bré ayer una entrevista, que te 
quiero referir , a grandes rasgos. 
—Soy todo oídos . 
-—Vamos a ver. Espino—comen-
c é — , ¿ c u á n t o s frascos de Pectoral 
In f an t i l "Guerrero" se venden c»" 
da mes? 
— S e g ú n mis datos, toman esa 
excelente medicina u n aproximado 
de 10,000 niños . 
—víT e l eficaz remedio "Pulmo-
r lda" , para la tos y el Catarro, 
¿ q ü é consumo tiene? 
—-Entre él, y el "Ant lcatarra l 
Compuesto del Dr . Canelo", curan 
casi todos los resfriados de l a Re-
públ ica , y eso te d a r á idea de la 
suma de frascos que se vende. Mis 
cifras alcanzan a m á s de 30,000 
mensuales. 
—Para e l buen rég imen intesti-
nal del n iño cuenta Cuba con el 
Purgante In fan t i l "Guerrero". 
¿L levas la cuenta de su consumo? 
—Los niños sanos que por todas 
partes vemos, son la mejor prueba 
de que ese preferido purgante tie-
Casas de Lujo en Modas 
"Maison Vei biilles '—Altas lantas ías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnog. 
Mathilde Cumont—Vestidos y fan-
tasías—Prado 88 y 96. 
Sombreros de Señora 
" E l Gran 'IV.ianóu"—Amistad y Es-
i relia—Franceschi y Ca. 
"La Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
Hermanos. 
Modistas y Modas 
"La Violeta"—iNupiuno 174—Alicia 
Fernández 
" E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
.suclo F(?i-nánd?z 
Salor.es de Belleza 
"Pe luque r í a Lloiens"—Wd. preferi-
da de la buena sociec'.ad; la casa 
ultima tiue se montó en la Haba-
na, a la altura de las de Par í s y 
Kew York, dirigida y servida por 
Peluqueros profesionales.—Obis-
po 113—Teléfono A-5451 
"Madame Pugau"—Peinados de sa-
lón, etc.—Neptuno 36 
Es elegante, no arcaico 
comer con Vino "Galaico" 
(es un gran Vino Tostado 
que hasta lo toma Machado) 
Pianos de fiel reproducción 
"L'niversity Society" —Neptuno 182 
— ¡ E l Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para señora 
"La F i losof ía"—Neptuno y San N i -
colás —Felipe Lizama y Ca. 
"La Opera" —Galiano 68 y 70—; 
López, Río y Ca. 
"Los Precios F i jos" — Reina 7— | 
Kánclieü y Huos. 
"La Elegancia" —(bordados de Ca- i 
narias) Neptuno .138 —González i 
León y Fa r i ña s . 
'-Almacenes "La Lucha" —Galiano j 
3 3 —Díaz y Fe rnández . 
Sedería y Confecciones elegantes 
"La Epoca" —Neptuno 71 — P e ó n 
y Cabal. 
"Bohemia" —Neptuno 67 —Albano 
Ferrer, • 
" E l Palacio de la Moda" —Monte 
358 —Amado Landa. 
"Bazar de Be lén" —Compostela 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
"La Glorieta Cubana" —San Rafael 
31—Bernardo F. Carbajal e Hijo . 
"La Verdad" —Monte 15 —Anís 
K h u r i . 
"La Nueva Isla" —-Monte 61 —Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
"La Gloria" —Monte 157—García 
Suárez. 
"La Nacional" —Galiano 37 —Díaz 
y Pego. 
Angel P é r e z —Confecicones de n i -
ños * Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
•'La Mina" — uallano 72—Relojes, 
Joyas y Art ículos de gusto para 
regalos 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette" — Muralia 44 
—Mar t íue? Castro y Ca. 
Faja Oriental "Warner's"—San Ig-
nacio 82—Francisco García 
Bordados y Plisados 
"La Moda naucesa"—^an Miguel 
7 0—Pedro Delgado 
Corsets y Fajas 
I Fajas Abdominales "•jiarieta" — 
| O'Reilly- 73—M. Mon y Ca. 
¡"La Casa M o n í n " — O'Reilly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipeau"— Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruiz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
: ' l í ayse r "—Mura l l a 9 8, Lepto. 202 
—Llano, Aja y Saiz 
"Snugft"—Mural la 9 8, Depto. 400, 
401—González y Llano 
"Van Realtc"— San Ignacio 82 — 
Francisco García 
Plisados y Bordados 
"La Casa Federico'7—Jüspecialidad 
San Miguel 72—Federico Gutié-
rrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76 
—Pedro García 
Sábanas 
"Novia"—Monte 6 4—Manuel López 
y Ca. 
'Velma"—Muralla y Habana—Casa 
Velma", S A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
"La Borla"—Neptuno 164 y 166— 
Revira y Cabarga 
Fajas medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu-
no l i ó — D r a . Laudelina O. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fá.el 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132 — Emilio 
Fernández y Hnos. 
"La Ca«a Ranero"—Monte 
Manuel Ranero. 
"Bion Shoes"—Obispo y Villegas—\ "E! Lazo de Oro"—Belascoa ín 89— 
José Llano. González y Muñiz. 
Marca de Zapatos "E1 Sportman"—Prado 119—Anto-
"Beni t in"—(para n iños )—Ten len - ^ Sauz. 
te Rey 2 5—Juan B a l a g u e r ó . 
•'Pedro C o r t é s " — ( h e c h o s a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
oos. 
"Baz»r P a r í s " — ( z a p a t o s y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
Casas elegantes para caballero 
"Auv.-ican siauiuiu ' — Habana y 
Araarguia—Manuel López. 
"La Sucursal"— Monte 107 —Ra-
món Lasa. 
" E l Encanto"—Monte 261—Cád i -
do Fraga. 
"La Casa Hancher"—Neptuno 135 
-Sierra y Ranchar 
" T r i a n ó n " — N e p i u n o 6 b—Hermanos i " E l Gallo"—:Manzana de Gómez-
Alvarez (Calzado de señora ) 
Peleterías de Galiano 
" E j P a r a í s o " — G a ' . a n o 60—Rósete 
y Diaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70— 
C. Matalobos. 
"La Ideal"— Galiano y Animas—• 
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La C*»sa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Diaz y Hno. ( señora , caballero y 
n i ñ o ) . • 
"La Isla de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo AA"—monm i * 8 — V i c t o -
riano Di:'.z (sucesor de Santcs 
Bermúdez) , 
"La F i a n c e " — J e s ú s del Monte 259 
José Vilas 
"La Primera de T o y o " — L u y a n ó i 
—Cesar González. 
• La Americaua"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llei o—Neptuno 18 — Pastora y 
Ribero 
"La Complaciente" — San Rafael 
ISH-F—Vázquez y Pérez . 
Tintorerías.—Camiserías 
neptuno 
Tinturas para el cabello 
Aceite Oriental • Bessert".—Aguiar 
116—Perera y Porl 
1 i n t u í a "Orientina"—Monte 44— 
" E l Aguila do Oro" 
Para corar la caspa 
"Acroline"—Obispo 7 5—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
J abón 'Germicida"—Gervasio 137 
—Parb Davis Co. 
Jabones de Tocador 
'Ol-Q.Palm"—San j . á za io 486 — 
Gray y Vil lapol . 
" K í r k " — T r o c a d e r o 7, bajos—Ro-
dolfo Quintas 
Jabones Antisépticos 
J a M n Antisépt ico "Kenaissance"— 
San Lázaro 4 68—Gray Villapol 
EN E L DESAYUNO Y L A 
MERIENDA 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera) u ¿ j <;<„.,«, ^ jamures'—.N 
—Monte 213—López y Hnos. 251 _Mar t .os Fe rnández . 
"La Defensa" —Monte 47 — J o s é „ . . i ^ 
Hombres: buen corte y buen precio Lfí&z y Hnos. 
"Cuba Libre" —Monte 447 —Nista l 
González y Ca. 
Peleterías de Zulueta 
"La Exposic ión" —Manzana de Gó-
mez y ¿an Rafael —Cesá reo Gu-
t iérrez . 
Peletcréas de Aguila 
'La Iberia" —Agui la 2 o. o —Secados 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washingt.on" (, zapatos " .vlak Am-
brey gboe") —Obispo y San Ig-
nacio —Ernesto Castillo. 
"Le Palals RoyaP» (.zapatos "Palais 
Royal") —Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
"La Amér ica" — J e s ú s del Monte 
2 22—Cesáreo Mart ínez, 
"La Yankee" — Jesús del Monte 
295-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" — J e s ú s del Monte 
65 9—Nistal, González y Ca. 
"La Gran Via"—Nepiuno 45—'Ro-
dríguez y Fe rnández , 
"Luxera burgo''—Monte 129—-López 
y Fe rnández . 
Manuel Menéndez —Marca "Petro-
nio"—Esta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, ai lado del 
DIARIO. 
"La Ti je ra" —Monte 216 -—Félix 
Alonso. 
" E l Parlamento" —.Neptuno 87— 
López y Alonso. 





"La Moda de P a r í s " — M o n t e 398— 
f é v e z e Iglesias, 
"Le Grand P a r í s " — N e p t u n o 144— 
A. González, 
Modas de caballero 
"La Rusquella"—Obispo l ü l — M a r -
cos F. Moya 
Hules de Mesa "Novelty"—Ropa de l ino, corbatas 
Lineolum de goma, para uso domés- ! —Obispo 87 —Enrique Roca, 
tico. Art ículos de viaje—Mu í lia !"The Latest Fashion''—Obispo 22-B 
y Habana —Hnos, Matalobos, j —Garc ía y Artlme. % 
Baúles y Maletas '"The Gothara store"—O'Reil ly 70— 
"Amador" (fuertes y beuos)—Con-
cordia 22 —Francisco Amador, 
Artículos de Viaje, Paraguas 
- jesús 
" E l Chalet Haoanero" — ( p e i e t e r í a -
sombre re r í a ) — J e s ú s María 77, y 
Composíeia — J o s é Sirgo F e r n á n -
dez. 
Talabar ter ías Caninas 
" L a Casa del Perro" —Neptuno y 
Amistad — P o s é Py. 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marques de Misa" 
INbUiVlENTAKia MASCULINA; E L 
TRAJJÜ DE VERANO O DE I N -
VIERNO; E L SOMBRERO DE PA-
J I L L A O DE CASTOR; LAS C A M I -
SAS DE DIARIO, DE FIESTA \ ,'JE 
E T i y c E T A ; L A ROPA INTERIOR 
A L A MEDIDA V ACABADA; LAS 
L L E G A M E * CORBATAS (¿LE AR-
MONICEN E L CONJUNTO; LOS 
CUELLOS Ji lEN »CORTADOS Y 
LOS P A J V Ü l v ^ o BONITOS i ' LAS 
MEDIAS DURADERAS, 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS 
E L LECTOR EN ESTAS CASAS 
MODERNA» QUE NUNCA TIENEN 
QUE PEDIR DISCULPAS l 'OR A L -
TER ACION ES, ERRORES N I DES-
CUIDOS 
Bazares de elegancia masculina 
"La / i» / UI^ACÍJ"—Aguiar b i — R. 
Campa y Ca. 
"Broaüway"—Obispo 133—Creo y 
Cor t é s . 
"H^vana Sport"—Monte 7 1 : Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre sat is íacen, como los precios 
— M o n t é 71—Casal y Prego. 
Bazar " E l Sol"—-Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre . 
Bazar "París»"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91 
R. Fe rnández y Ca. 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Fran-
CÍSCJ Almoina 
Artículos y Novedades Masculinas 
-Emilio 
Ben Brojara. 
"The Fashion"—O'Reilly 59 
Ronco González. 
"Unión Club" —Obispo 10 5—Cam-
porredondo y Ca, 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 587 
— R ú a y Hno. 
"La Amér ica"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro. 
Trajpes y ropa para "silos" 
"La Boston' — O'Reilly 88 
Calviño. 
• E l Escánda lo" — Monte 22 3—Ra-
món Lasa 
" E l P a í s " — Monte 145 — V i l l a r y 
González 
"La Cusa Vázquez"—O'Rei l ly 4 1 — 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa ue Xjago"—Kicm l - iVá—Es-
pecialidad en Prendas de Etique-
ta—Lago y Garc ía . 
"Penonio"—O'Reilly 2 5 — J o s é Pi-
ñCn 
• La Ciudad de Londres"—Galiano 
l l 6 — J o s é López 
"La Primerí i de Toyo" — (Bazar; 
corte inglés y a m e r i c a n o ) — J e s ú s 
cid Mont-3 262—Francisco Rodrí-
guez 
" E l Capitolio"—Prado 119—Pablo 
ü icayen 
" C h ú a g o " — M o n t e 256—Guillermo 
Llosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz. 
"Siadium"—Montt 83—Jesús Pérez 
y Ca. 
"La Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencia Goti Hnos, 
Sastres técnicos 
"La Casa Cana l " (Camiser ía-Sas-
t r e r í a ) — " D e b e haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para s a s t r e s " — J e s ú s del Monte 
470—Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
fc Aster ia"— Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 




món Larrea y Ca, 
"La Va«'a '—San Ignacio 35—La-
rragan y Quesada. 
Mantequillas Españolas 
"Arlas"—L,onja, 5o. piso—Abelar-
do Fe rnández , 
"La Florinata"—Empedrado 8— 
Estrada y Salsamendi 
"La Estrella"—Acosta 45—G, Pa-
lazuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
"La Serrana"—Marina No. 3—Luis 
Roca 




món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratil lo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Lollta- '—San Ignacio 187—Líbby 
Me Neil ly Libby 
" A Pie"—San Ignacio 14—Mestrc, 
Machado y Ca. 
••Oso"—Paula y Cuba—Castro. Ro-
za y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
PARA HACER BOCA, ANTES D E 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonnet"—UDispo 4 ^ — Casa 
Recalt 
"Bomecq" — Edificio Calle — Don 
Agus t ín García Mier 
• Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca, 
"Koto"—Compostela 195 — Mauri -
ce Roud, s: en C, 
Ginebras Holandesas 
Aromát ica " E l Anc la"—tían Igna-
cio 140—Pérez , Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordon"—Keina 21—Angel y Ca. 
Vermohuts españoles 
"Explorador"— Teniente Rey 6— 
Campello y Puig. 
"Impero"—San Miguel 201—Rl-
veiro y Ca. 
Yennouths italianos legítimos 
"Martinazzi"—Muralla 5 í>—Gómez 
Mena y Fa lcóu 
Torino "Carpano"-—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torino de Rrochi"—Reina 89—H, 
Avignorie 
"Amér ica" — Villegas 82 — Cueva, 
Alvarez y Ca, 
"Gold Chain" — Aguacate 121 — 
Sánchez Valle y Ca. 
"Ido Mullen ' ,—Mural la 98—Dpto. 
400-4C1—González y Llano. 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguacate 114—Amado 
Paz y Ca, 
" P a r í s " , de Crepé—Monte 6 4^—Ma-
nuel López y Ca-
"La Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez Valle y Ca, 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suá-
rez : Ca, 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa Montalvo-Corral" —Ga-
liano 105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Vars i ty" —san Ignacio 82—Fran-
cisco García. 
" A . B . C." —Mural la "^8 —Prieto 
Hermanos. 
"Topkls" —Plaza Ursulinas —Me-
néndez, Pernas y Ca. 
"Cometa" —Mura l la 76 — F . Blan-
co Ca. 
¡"Royal ty" —Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genuina) — 
Lamparil la 5 8 — E t c h e v a r r í a y Ca. 
* United Import Co." —Calidades su-
periores —Mura l la 5. 
Tejidos y Confecciones "Oke" — 
Bernaza 49—Olarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Paji l la Mund ia l " —Mura l l a 66— 
¡López Bravo y Co. 
Sombreros de Castor "Davella"— 
Muralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox" —Obispo 32 — F . Collía y 
Fuente. 
Ropa para campesinos y obreros 
P a n t a l ó n "Con Caballos"—Bernaza 
64 — F . ,Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
F . Dolí y Ca. 
" P a n t a l ó n Mine ro"—(S i quieré 
ahorrar dinero,-—use Pan ta lón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterprool"—Consejero Arango 
y Carballo—jCa.. Industr ial "Nep-
tuno" 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Niíio " E x . 
preso"—Sol 10 7—Tomás Jorge, 
S. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l Gallo '—Almacén de p a ñ o s — 
Monte 205, 207 y 209—Valle, 
Llano y Ca. 
Bazar " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 
254—Angel Mart ínez y Ca. 
Dorado "Capricho" —Aguila 1 ^ 
Pena y Mimensa 
Vinos reconstituyentes 
"Tonical" —Acosta 19—G 
nez, Ca, S. en C. ' m ^ 
Cerveza alemana y bueña """"" 
de la famosa "La LlaveM* 
para convidar a Nena * . 
SIN LOS S lGLIEi Í S s T v m ^ ^ 
SABLES FACTORES, No S f ? ^ 
H A B E R BUEN PRODUCTO 
I NARIQ ClJI* 
i Aceites españoles r e f i ñ l i n ^ — 
: "Sensat"—Oficios 48 i l -« ; r0 , ' 
i Macíá y Ca. oarraqué 
Aceites españoles puros 
"Crema de A r a g ó „ " - B a r a t i í 0 i 
i González y Suárez • 0 1 ^ 
, Extrareflnado "Condal"— • 
1 2 7 - P e ñ a y Mimensa A8UÜ| 
Pimentones 
¡"Gorr ión" —Empedrado 8— 
da y Salsamendi Str*-
Pasta para Sopa 
f a s t a s • 'Pr lncesa- ' -Meícaderea ú 
\ — J . Gallarreta y Ca 8 % 
f i d e o s "Teiesita"— Oficio 20 
— R a m ó n Larrea y Ca. í? 
Azafranes 
Puro "La E s p a ñ o l a " T*«ia i 
Rey 8—Graells y Ca. * ^ 
Morcillas y Chorizos Astarianot 
"La Luz"—Barat i l lo 1 — G ^ á, 
y Suárez ^ n . ^ 
"Man ln"—Obrap í a 90 —R Qnyty. 
lez y Hnos. * Qon2á-
"La Flor"—San Ignacio 39—Mar 
celmo González y Ca • 
UL^S I)eJÍcias de Colói,"—MePca 
deres 37 —Marcelino García ; 
Chorizos asturianos 
"La Montera" —Mercaderea 37 
Marcelino García y Ca 
"La Maruxa"—Paula y Cuba—Ca, 
tro Roza y Ca. M' 
« . v ^ ^ í f ^ para* dc chíd»arrÓD 
"Ninta"—Bara t i l lo 1—González y 
Suárez ' 
"La Royal"—Empedrado 8 — 
trada y Salsamendi/ 
"Hoja de Plata" —Belascoaín ID 
— H . Sánchez y Ca. 
ENTREMESES Y CONSERVAS 
"BOCATTO D I C A R D I N A L I " 
Salchichas 
" E l Gal lo"—Oíic ios ^0 -22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Anda"—Empedrado 8—Escrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oí ic ios 20 y 22 
— R a m ó n Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y A t ú n "Chas"—Oficio 2b 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Del i -
cias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca-
A l brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Roederer" 
NO FUME MARCAS ENEMIGAS: A 
L A HORA DE FUMAR, M I R E LO 
QUE H A DE COMPRAR 
PARA B A U T Í / O S , BODAS, ONO-
MASTICOS Y FIESTAS I N T I M A S 
Y PUBLICAS QUE ASPIREN " 4 
QUEDAR B I E N " 
'Ac tua i i a auc« '—be la scoa ín 2. C—| Cubano"—Aguila 1.20 
Cefenno Salazar, r j \ \ f kíq1o 
1 . T» J 1 \ Membiela 
^ A * 1 ~ ' AnSel¡ . .Boston sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
El soltero y el tasado 
usan camiseta "Amado" 
TIENE USTED NIÑOS? LO QUE 
LOS NIÑOS AGRADECEN MAS; 
LO QUE MAS CONTENTOS LES 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
del Secretarlo, el pecado anda suel 
to y evitar en absoluto e l contagio 
viene usando 
DON JUSTO 
E k x j m i A z o í o p o r : 
CstobltzzirrúerLlcr 
Nombre 
de l v o l a n í e 
O u d a d c P u e b l a 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente a i Apartado 1.953).. 
Jugueter ías preferidas 
"E.* Gallito' '—Centro de la Manza-
na de Góir.ez—Francisco Fa r r é s 
"La Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis F a i r é s ( jugue te r í a en gene-
val) 
"La Conquis ta"—Art ícu los de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
MARCAS DE ZAPATOS; PELETE-
R I A S ; ARTICUJiOS DE V I A -
JE ; T A L A B A R T E R I A S 
Calzado de marca 
Calzado " B l l l i k e n " — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infant i l "Ex t ra Norma"— 
Muralla T-—Ortega y Ca. 
4 Molkey Shoe"—Ernesto Castillo 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Scrvus"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red RaTen" y "Rover", 
pquipaiti?, pe le te r ía—Monte 253 
— J o s é Menéndez S. en C. "E l 
Pensar iüen to" 
Material para zapatos de señora 
Cabreta "Ci. Levord & Co. Inc." ; 
Teléfono A-8414—Angel Pérez i 
y Ca. i 
Menéude 
"La Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gut ié r rez , 
"La Especial"—Reina 3— B , Gu-
t iérrez y Ca. 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 31 A l -
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l oirán l i aza r "—Cr i s t i ná y San 
Joaqu ín—Migue l Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modemiüla ' -—Belascoa ín 65— 
Cereceda Hnos. 
" E i Mundo" ( M a d r í d r P a r í s ) — Ha-
bana 8 3—Alfredo F . F e r n á n d e z . 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 
34 y 35— Rogelio P é r e z . 
" E l Joven Turco"—Monte 13— ig-1 
nació Garc ía . 
"Bazar X"—Mbnte 2 9 1 — Doroteo^ 
Cano. 
"La Casa del Pueblo"—Egido 18 I 
Creo " Cor t é s . 
Camiserías de Lujo 
" V . T . Pereda"—Obispo Í 7 — V , T. 
Pereda. 
"La Casa Luis"—Agui la 123—Luis 
Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107 To« 
m á s Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombres 
Francisco López S. en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3. 
"Alb ión"—Gal iano y Dragonea 
Alvarez y H n o . 
" E l Disloque"—Monte 229— José 
R, Viña 
"Saratoga"—Prado 1 2 1 — M a r t í n e z 
y Compañ ía . 
"The Quaiity Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
"Ea Colosal"—Mercado Tacón 5 9 
y 60— Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"La Retreta"—Monte 3 3—Larrazá -
bal, Hno. y Ca. 
"La Ñew Y o r k " — J e s ú s del Monte 
"214—Juiz y Hno. 
Camisería-Sastrería-Novedades 
"The R i n g " — J e s ú s del Monte 291 
Rodríguez y Quintas 
"LH Elegante"— Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez . 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz— 
González y Ca. 
"LÍ1 B a r » ^ " (ca lzado)—Caser ío do 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastr erías-P eleterías-Camiserías 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaqu ín—Migue l Barros y Ca. 
"Loa L o c o s " — L u y a n ó I , y Toyo— 
Matías Casanova-
"La Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
"La Comerc ia l "—Jesús del Monte 
(,04—Morciras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 8 7—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
"La Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
"La Granada"—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
"Lw Casa Loyola"—Agui la y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Confecciones de niño 
y caballero—Reina 14—Manuel 
Fe rnández 
Sidras Champagnes Asturianas 
• 'Clnia"—Barati l lo 1—González y 
Suárez 
" M a n í n " — O b r a p í a 90—R, Gonzá,-
lez y Hnos. 
" L a Tierr ina"—Mural la 55 — Gó-
mez Mena y Pa lcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zarracina"—San Ignacio 3 9—Mar-
celino González y Ca. 
" L a Aldeana"—Mompostela 195 
Maurice Roud, S. en C. 
"Cotvadonga"—Inquisidor 3S—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"Alfnseme"—Reina 21—Angel v 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Poniraery"—Muralla 5 5 — G ó m e z 
Mena y Falcón 
"Luis Roederer"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
".Morlant"—Obispo 4%—Casa Re-
calt 
Marcas famosas de Tabacos 
" P a r t a g á s " — B e l a s c o a í n y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por L a r r a ñ a g a " — N a c i o n a l e s ele-
gantes—Carlos M I 225 
" E l Crédi to"—Belascoa ín 90—Ca-
lixto Rodr íguez Maur í 
" J . Montero"—San Rafael 1 8 1 — 
Angueira, Pé rez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
"Tr in idad Hno"—Belascoa ín i.22— 
Central, en Ranchuelo. 
"La Radiante"-—U'Reilly 8—Eduar-
do Suárez Murías 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— 
o. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Keal"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo. 
Tabacos Hoja de Vneltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102—Jb\ E . 
Fpnseca, S en C 
"La Gloria Cubana"—San Miguel 
100—J. F . Rocüa y Ca. 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo. 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y 
J. Alonso, L u y a n ó — B . Menén-
dez y Hermanos. 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Caruncluto"—Beiascoam y Carlos 
IH—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Tr in idad y H n o . " — ü e l a s c o a í n 122 
—Central, en Ranchuelo. 
"Fonseca"—Galiano 102—F. E. 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
" T o m á s Gu t i é r r ez"—Zan ja 66—Ca. 
. Cigarrera Díaz, S. A. 
" E l Créd i to"—Belascoa ín 90—Ca-
lixto Rodr íguez Maur í . 
En en el café ¿onde lo hay 
pida usted Whikey ^John Haig". 
De todo mal, dése de alta v 
tomando el Agua "Chesalta" 
LAS MEJORES BEBIDAS .LIGE 
RAS Y AGUAS MINERALES ' 
Agnas minerales extranjeras 
"Cabeza de Lobo? — Compostela 
195—Maurice Roud, S. en GS í 
"Apol l inar is" —Obrap ía 5S —C. 
Euler y Ca. 
"Perrier" —Oficios 30 —Dussaq y 
Agnas minerales españolas 
"Cestona" —Galiano 104 —Gómei 
y Hno . 
"Solares" —Agui la 127— Peña r 
Mimensa 
"Mondariz" (Fuente del Val) — 
Obispo 41/2—Casa Recalt í.-. 
"Chesalta"—Sol 111 — M . Cabrera 
y Ca. 
Gínger Ales . i 
"Canadá D r y " (el Rey de Ids Glá-
ger A l e s ) — Lonja 202^03••—i' 
West Indies S. y T . Co. 
"American Dry Ginger Ale"—Com-
postela 195— Maurice Roudi 8, 
en C. 
Cervezas Inglesas 
" R e v ó l v e r " — Teniente Rey 14-
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" —Compostela 195 -"• 
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" —Me»-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
"Tennent's"—Habana 9 0 —Aman-
do Marcó 
Cervezas Alemanas, 
" L a Llave" —Obispo 4%— Casa 
Recalt 
i 'Re lo j "— Maurice Roud, S. en C. 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagne Sport" — 
Fábr i ca y depósito, Guanabacoa. 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas y Re-
frescos.—Tamarindo 62. —Alon-
so Mart ín , S. en C. 
LICORES DE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS FELICES 
Ya coma usted dentro o fuera 
de su casa, 
Procure hacerlo, sin tasa 
de Chorizos "La Montera** 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A Y 
REJUVENECIMIENTO 
Perfumería Española 
Pe r fumer í a "Myrurg ia"—Sol 48— 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes 'Astra'1, de Grasse 
BEBIDAS CON LAS QUE ES DIS^ 
T1NGUIDO CON V I D A R 
Cognacs franceses 
" R o b í n " — M u r a l l a 55—Gómez Me-
na y Fa lcón 
" 1 8 0 0 " — O b r a p í a 9 0—R. González 
y Hnos. 
"Ot.wd Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas—Rei-
nn 21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cuisenier"—Compostela U 5—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Calisay"—Teniente Roy 6—Cam-
ilo y Puig 
Whiskeys 
Whisky "John Haig"—Reina 2 1 — 
Angel y Ca. 
Licores quintaessenciados 
Apricot Brandy "Simón Aine" 
Reina 21—Angel y Ca. 
Triple Soc "Colntieau"—Composte-
la 195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morauo"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en c. 
LAS MEJORES MARCAS E \ TRA-
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR 
Y SOMBREROS PINOS DE CAB^V-
L L E R O Y NIÍÍO, ASI COMO EN TE-
JIDOS PARA CONFECCIONES 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
"Ea Especial"—Manzana de Gómez; Lealtad 131 — T . Luis y Ca 
—Campos y Diéguez Perfumería Americana 
"Washington Sport '—Monte 81—i "Melba"—Trocadero 7, bajos Ro ¡ 
Fél ix Garcja ¿0if0 Quintas I 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombres)—Dra-
gones 64—Santeiro y Alvarez 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana Fá-
brica Nacional de Camisas 
Cognacs españoles 
: "Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agust ín García Mier. 
: "OsUoi.-ne"—Jeús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
j "Gerrero"—Compostela 195—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig. 
Castizos Vinos de Jerez 
! "Domecq"—Edif ico Calle— Don 
Agust ín García Mier 
I " O s o o r n c " — J e s ú s María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Aguiar 138—M. Ruiz 
Barrete. 
"Manuel Sánchez Remate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"—Reina 2 1 — 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4 % — Casa 
"Recalt. 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4%—Casa Re-
calt. 
Anises españoles 9 
Supremo "Anís del Mono"—Edí f l . 
ció Calle—Juan Teixidor Marto-
r e l l . 
Anís Cazallr. "F lo r Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y *Ja. 
Anís "Carabanchel"—San Ignacio 
3 5 — L a r r a g á n y Quesada. 
Aguardientes de Uva 
"Cuquelra"—.Teniente Rey 47— 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
"La RiveL-ana"—Paula 5 9—García 
y Hnos. 
"Uva do Rlveiro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Moscateles 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 192— J-.ime 
González M o r á n . 
Sitges "Princesa"—Mercaderes 13 
—J. Gallarreta y Ca. 
"Loli ta"—Teniente Rey 6—Cam-
pello y Ca. 
Trasañe jo "Casa Grande"—Ajruila 
127—Peña y Mimensa, 
A l brindar por feliz ser, -
con Champagne "Louls Rorderer' 
L A OPERACION DE COMER, C0> 
" B O N " VINO L A HAS DE 
HACER 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol" —Barat i l lo 1—Gonzáleí 
y Suárez 
"Tres Ríos"—Obrap ía 11 —Hevia 
y Ca. 
Tinto y Moscatel " E l Globo"—E111' 
pedrado 8— Estrado y Salsa-
mendi 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo" —Oficios 22 -
Ramón Larrea y Ca. ' 
Alella "Deu"— San Ignacio 3&— 
L a r r a g á n y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" —Obispo 4^— 
Casa Recalt . 
"Bodegas de Soto —Obispo ,4 V» 
Casa l íecal t . 
"Cunqueira"— Teniente Rey «? 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rio j a 
"Pobes" —Teniente Rey 14—Ko-
magosa y Ca. . » 
"Ca. Vinícola del Norte ^ España 
—Lonja 2SS —Manuel Munoí 1 
" A ñ o r g a " —Mercaderes 37 —Mar-
celino García y Ca . , _Ro-
"Estrella"—Teniente Rey 14 
magosa y Ca. 
Vinos franceses & 
Sauternes y «»r(deoS "Shrodej 
Schyler"—Inquisidor 30 — 
Ortega „ obisP0 
Sauternes "La Fortuna — ^ 
4^—Casa Recalt 
Vinos de Mesa W ™ * * ^ . 
" L a Luz"—Barat i l lo 1 — u •./ 
lez y Suárez Gor 
"Man in"—Obrap ía 90 — K -
zález y Hno. . n « Sáí' 
"Fén ix"—Belascoa ín i u — 
chez y Ca. 
Vinos Navarros ¡érre, 
" I s l a " - O f i c i o s 8 —isla, Gutiér 
"Sansón R. B o s c h - O f i c i o s 
— R a m ó n Larrea y.,L'a:1 , 
" E l Tratado"— Aguua U 3 
Názabal y Ca. 39 ^ 
"Marcelino"— San Ignacio ,? 
Marcelino González >' ^ \ , e ¿ J $ k 
" P i ñ á n " — San Ignacio i-^0 
ñán v Ca 
ANO C 7 J T 1 D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 4 DE 192 . P A G I N A T R E C t 
¡ A R C A S y CASAS QUE LOS CONSUMIDORES d e CUBA HARAN BIEN e n PREFERIR, POR i a CUENIA QUE I E S TIENE 
r r K K AXKS, VEGETALES Y V I -
FR^S, EX F I N , VERDADERA-
n E N T E SELECTOS Y FINOS 
Emil io 
Galletícas 
•Colón" —-Industria 62 
Gómez / Ca-
Turrones y Almendras 
Almendras " L e ó n " —Teniente Rey 
14 —Romagosa y Ca. 
Para diabéticos 
^ d u c t o s "Hendebert" — Obispo 
4% —Casa Recalt. 
Nntridores infantiles 
Leche "Kei*- —Belascoaín y Nep-
tuno. —Dr. Tomás C Padrón . 
Nntridores 
^acao con AvÍ na "Sansón"—Acos ta 
49 — J o s é Manuel Angel. 
Confituras 
Sombones y Chocolate "Suchart"— 
Reina 21 —Angel y Ca. 
Bombones y Caramelos "Bunte"— 
Oficios 12 — F . J. de Cuadra y 
Ca. 
-áramelos y Confites "Angel" — 
Acosta 49 — J o s é Manuel Angel. 
Frutas en Conserva 
íalea de Frutas "Blanchard" — 
Reina 21 —Angel y Ca. 
Frutas surtidas "Del Monte" <— 
Oficios 12 — F . I .de Cuadra y 
Ca. 
Peras y Melocotones 
Melocotones "Polka D o t t " — O f i -
cios P8 —Caballin y Ca. 
peras y Melocotones "Red Let ter" 
—•Qíicioa 58 —Caballin y Ca. 
Afrechos 
Afrecho, granos y harina " A Pie" 
San Ignacio 14 —Mestre y Ma-
chado y Ca. 
Afrecho fino, harinoso " E l Trata-
do" —Agui la 118 '•—M. Nazábal 
y Ca. 
Almidones 
"Sublime" —Teniente Rey 8 — 
Graells y Ca. 
Harinas de trigo doro 
'"Gold Coln" —Bar t i l lo 1 —Gon-
zález y Suárez. 
"El Gallo' ' —Oficios 20-22 —Ra-
món Larrea y ' Ca.1 
"Marcelino" —San Ignacio 39 — 
Marcelino González y Ca. 
"Tigre do Oro" —Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Very Best" —San Ignacio 14 — 
Mostré y Machado y Ca. 
"Flor de Castilla" ;—San Ignacio 
116 — P i ñ á n y Ca. 
"San Luis ' ' —Barat i l lo 1 —Gon-
zález y Suárez. 
"Pluma de Oro" —Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
" P i ñ á n " —San Ignacio 116 — P i -
ñán y Ca. 
"Cantabria'' •—Oficios 8 —Isla Gu-
t iérrez y Ca. 
Harines de trigo blando 
•"La Luz" —Barat i l lo 1 —Goníft-
lez y Suárez. 
"Pluma de Plata" —Oficios 120-22 
— R a m ó n Larrea y Ca. 
"Mestre" —San Ignacio 14 —Mes-
tre y Machado y Ca. 
"San Marcial" —Oficios 8 —Isla 
-Gutierre., y Ca. 
"Carmina" —- San Ignacio 3S — 
Marcelino González y Ca. 
••Corona Real' ' •—San Ignacio 116— 
P i ñ á n y Ca. 
Quesos 
Crema P a t a g r á s "I>rlncesa" —Mer-
caderes 13 —J. Gallareta y Ca 
Piensos 
Pienso "Libor io" — A r b o l Seco — 
Fernández, F e r n á n d e z y Lluis. 
Pienso " E l Caballo Negro" — Zan-
ja r San Francisco. •—Cald-well, 
Cuervo y Ca. 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográficos "Agfa" •— 
Empedrado 3 — H . F. Hu t t e r l i 
Ca. 
PARA RECREAR L A VISTA EN 
E L COLOR Y B U R L A R L A AC-
CION D E L TIEMPO 
Pinturas de Patente 
18— Alber* Synoleo"—Belascoal í 
to Fe rnández y Ca". 
"True Blue"—O'Rei ' ly 9 ^ -
Gu t i é r r ez . , 
"Arco"—San í tafael 141-D—Hava-
na Pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—iiaDaua 11b—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
" In te rna t iona l"— Jesús María 51) 
— O . C. Stappletoii. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la 
.Fe rnández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
Rulsánchez y Ca—Estilos modernos 
y clásiuos—Angeles 13 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno . 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nobre^as—Concha 3— 
Ordenes p i r a almacenes y parti-
culares 
Almacenes de mueblería 
p M "La Casa Cotlesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 50— José 
Codesal 
"La Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyaa)—San Rafael 129 y 
131—Mosquera y Ca. 
"La VictOl.•ift,,—Monte 193—Apoli-
nar GarcLi Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Mart ínez 
Mueblerías elegantes 
cal) Belascoaín 99.— Lorenzo Soto y Rivera (inutíoies finos) 
Huar te . I Neptuno 211 
Pinturas decorativas para interiores; Vicente Bellas—Muebleria y Joye-
fojo ría San Rafael 127 
Polar "Vermlnna" ' (aterciopelada) i "^a Estrel la"— Juegos de Cuarto 
—Belascoa ín 99—Lorenzo Huar* y de Sala—San Rarael 7 0—Anto-
te. nio í*00 
Pinturas con brillo a prueba de sol Muebles "Boyles"—Monto 166—Jo-
Polar "Sua Poot" (fachadas exte- sé Boyles 
r i e r e s )—Bela scoa ín 99— Loren-
zo Huar te . 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhiue"— -belascoaín 
99—Lorenzo Huar te . 
Pinturas para Automóvil 
" T e o ü n " (prooaua con éxito) — 
Compostela 60—Gecrs .Stork. & 
Co. 
PARA TRIUNFAR, H A Y QUE V E R 
B I E N Y L L E G A R A TIEMPO 
PARA L A V A R Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 
Ropa blanca, J a b ó n "Candado" — 
Crusellas y Ca. 
Lave con J a b ó n " L a Llave" —Sa-
batés y Ca. 
"Octagón", un gran J a b ó n —Gon-
zález y Suárez —Barat i l lo 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
"Sabatés" —Universidad 20 —Sa-
batés y Ca. 
"Carroza" —Paula y Cuba —Cas-
tro, Roza y Ca. 
"El Tratado" —Agui l a 118 — M . 
Nazábal y Ca. 
"Celta" —Oficios 58 —Caballin y 
Ca. 
Jabones de Marsella 
"Dominó" — Mercaderes 13 —J. 
Gallarreta y Ca. 
Jabones Amarillos 
"Egyptian" Universidad 20 — 
. Sabatés y Ca. 
Jabón para las manos y la ropa 
"Sublime" — Empedrado 4 — M i -
guel Verano. 
Velas y Trabucos 
"EgJTXian" — Universidad 20 — 
Sabatés y Ca. 
"Sabatés" —Universidad 20 —Sa-
batés v Ca. 
Muebleria y Préstamos sobre Joyas 
"La Predilecta"—aan Ra ía l e 171 y 
173—Mueoies finos y modernos» 
—Cabarcos y Vilar ino 
Mueblerías Importadoras 
"La Exposición'1—oan Rafael 134 
—Santana y Hermida 
"La Francia1—Neptuno 64— José 
Codesal 
"La Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 1 3 1 — F e r n á n d e z 
y LOpoz 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
" i i j i Ci-istai"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sán-
chez 
Revuelta y Blanco— Vidrieras en-
granapadas y Vidrios grabados— 
ban Rafael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"La >ueva socieuaa"—Oseytuno 2 66 
Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano C u b a " — M á s de 500 
contraios en vigor de alquiler de 
muebles;" Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos de 
Arte—Monserrate y Villegas 6 
EL RECREO SUPREMO EN K L ! 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES,|COMER, BEBER, V I V I R 5c xOMAR 
COMAS Y DERIVADOS DE ESTA Süls VERBOS QUE S O ÜONV1EAE 
Artículos dé Optica 
"Optica M a r t í " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinetíj t écn ico . Luía 
F . Mar t í y Hno.—Egido 2-B., 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrin—^ Muralie. y Egido — 
Juan R . Alvarez. 
"Elect ion"—Mural lo 8U— M . Ro-
dr íguez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado x i u , por Nep-
t u n o — B . G. Canevares y Ca. 
Bicicletas vtloces 
"Columbus"—iNeytuno '¿'i—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
Píanos franceses 
"Pleyel", de Par í s—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de garant ía 
" B o h e m i a " — G a ü a n o 27—A. Zu-
bieta, S. en C. 
" K i m b a l " ( t ambién Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca " R o m e u " — A g r á m e n t e 32, j 
Regla—Hermanos Romeu. 
"Marca Cuba"—-Galiano 102—Cus-' 
tin y Moreno (Editores de músi -
ca.) 
Pianos Alemanes 
"Gors y Kailmann"—Prado 115— 
Viuda de Carreras y Ca. 




"Hupfer" —Neptuno 70—Gabriel 
Prats. 
Pianos españoles 
"Chassaigne Freres", de Barcelona 
—Obispo 127.—Casa Anselmo 
López . 
Fonógrafos . 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Exceleior 
Autopíanos 
"Lauter Humara"—San Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salas. 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda de Carreras y Ca. (el m á s 
extenso y selecto)—-Prado 115. 
tos religiosos—Compostela 135 
—Seoane y F e r n á n d e z . 
Gra&des Talleres Tipográfico» y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapía. 
" L a Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gut ié r rez y Ca. 
" E l Dante"; libros del 1%—Mon-
te 119—Cachero y Blanco. 
Librería* 
"La Central"; efectos de escrlto-
' r io y religiosos, pape ler ía—Mon-
te 105—Antonio R. Vilela 
"La Burgalesa"—Obras de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. A r t u -
ñano y Ca. 




Colorantes -Sunsct"—Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & Es-
st í r"—Obispo 17—P. Fe rnández 
y Ca. 
Tornería en madera, piedra y marfil 
Ramiro Suá rez—Escu l t u r a s , Mue-
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros—Co-
rrales «9 y 71 
No se pueae comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Eztrafino "Condal". 
MAQUINARLA INDUSTRIAL Y 
AORICOLA; TALLERES REPA-
RADORES Y HERRAMIENTAS 
INDISPENSABLES A L A MISMA 
LOS QUE DAN FUERZA IMPUL-
SORA 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfajeme' 
INDUSTRIA DE PRIMERISIMA 
NECESIDAD 
OJALA NO SE E N F E R M E N US-
TEDES; PERO SI SE ENFERMAN, 
ESTOS SON LOS REMEDIOS 
Patentes Medicinales 
Pectoral Infant i l 'Guerrero" — 
Monte 44 — " E l Aguila de Oro". 
"Pulmovida" (para la tos y el ca-
tarro) —Monte 44 — ' E l Aguila 
de Oro". 
"Anticatarral Compuesto del Doc-
tor Cancio1' —Aguiar 116 —Pe-
rera y Bory. 
Niños sanos 
Purgante Infan t i l "Guerrero" — 
Monte 44 — " E l Aguila de Oro" 
Medicinas infalibles 
"Específico Zendejas" —Reina 91 
•—En todas las farmacias. 
De males secretos 
"Poc ión" 504 (remedio concluyen-
te) —Monte 44 — " E l Aguila de 
Oro." 
"Preparac ión Ant ib lenorrágica del 
Dr. Machado" —Egido 8. 
HITORIA GRAFICA: E L UNICO 
RECUERDO QUE NO MUERE 
Fotografías de lujo y Comerciales 
"American Photo Studios" —Nep-
tuno 43 — W i l l i a m H. Wark. 
"Fotograf ía Moderna" —Agui la 107 
•—Cía. Fotográf ica—Si lue tas . 
Estudios fotográficos 
"La Madrileña1' —Amistad 154— 
tt Gustavo Díaz Pérez. 
"Núñez" —Retratos ar t ís t icos — 
Monte 5 7 — J o s é Núñez. 
Fotografías conocidas 
"Nóñez e H i j o " —Reina 5, altos— 
José N/aez. 
Agust ín del Pino —Estudio —Ga-
Hano 88. 
"La Españo l l t a " —Monte 63—Ma-
r ía F . de López. 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
" C a d i l l a c " — M a ñ n a 64— Metropo-
l i tan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaker"—O^eil ly 2 y 4 — 
WiHiam,. A . Campbell Inc . 
"Chrysler"'—San, Lázaro 192—Cu-
ban Impor t ing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca M i -
rete"—Neptuno 20 4— Antonio 
Mí re t e . 
Productos "Whfc" 
"Grasas y Renovadores''—-San M i -
guel 267—Mantenga su automó-
v i l siempre huevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co .— 
San L á z a r o . 192. 
"Republlc"—Prado 23— J . M . 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractortji—Pra-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe ;G.i*anados—Reparación úe 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvi l lí/spair Co.—5 
pesos a.l mes—Vapor 1 S . 
Reparación de Automóviles 
Lu í s Dainborehea—Pinturas y Re-
parac ión mecánica — Aramburo 
28. 
P e n d á s y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo" —Marca nacional—Zgn-
ja 128-C—Juan Ravelo. 
"Venerando F e r n á n d e z " , Patentada 
•—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", r i v a l del a i re—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S- en 
C. , 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoa ín 76— Blan-
co y Garc í a . 
"Hood."—Marina 3 8— Uhambell 
Bros. S- en C. 
"Ajax"—San Lázaro 99— Compa-
ñía de Gomas Ajax . 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Reil ly 2 y 4 _ W i l -
liam A . Campbell Inc . 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Ke l ly"—Mar ina Í6—Rodr íguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava-
rro y Ca., S- en C. 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-Ute"—Zanja 66— Cuban 
Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60— Ac-
cesorios, Storage— Mario A . 
OLVIDAR 
Grandes Tostaderos de café 
" E l inuxo"— Neptüno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




" E l Aguila"—Neptuno y Agui la— 
Ibáñez y Co . — V a r i o s camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compran que usted nos haga 
"La Casa Pa<iuito"— Neptuno 142 
—Luzuriaga y Soberón 
"San R a m ó n " (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616— Guzmán, 
Fe rnández y Ca. 
" E l Fénix"^—Jesús del Monte 539 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" H . Sánchez y Ca ,—Bela scoa ín . 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
' 'La C n i ó n ' — V í v e r e s y L i c o r e s -
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 
" L a Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angsl i Saladar 
"La Viña de J e s ú s del Monte"—-Je-
sús dei Monte 305— Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Art ículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Rema y Belascoa ín— 
González y Hnos. 
" V i t a Alegre"—San Lázaro-Belas-
coain-Malecón— Juan Gómez y 
Cá . 
" E l Recreo de la V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sobares y Hno. 
"Café de T o y o " — L u y a n ó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos.. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
" E l A r r í e t e " — S a n Miguej y Con-
su l ado—Fernández y Hnps. 
••El Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
— B o f i l l y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y C a r a m é s 
"Carabanchel"—Consulado y San 
Miguel—Braulio Vil lar 
"San Carlos"— Egido 7—El m á s 
fresco, Ascensor día y noche 
Panaderías-Víveres finos 
" E l Centro de Oro"—Reina 103— 
Cruz Baguer y Ca. 
"La Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora--Blas González . 
" T o y o " — L u y a n ó y Jesús del Mon-
te—Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly 48— J i -
ménez y Ca,. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba— P. 
Morán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
—Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
E L e;ANCO D E L PUEBLO: ESTA-
BLECIMIENTOS DONDE PUEDE 
USTED OBTENER DINERO A 
CAMBIO D E JOYAS, ROPA, MUE-
BLES, OBJETOS DE ARTE, VA-
LORES COTIZABLES, & , Y EN 
LOS CUALES SE COMPRA TODO 
LO DICHO MUCHO MAS BARATO 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 
10—Montaivo y Eppiuger. 
Motores de petróleo 
Motor "Diesel", üe petróelo crudo 
Egido 10—Montaivo y Eppinger 
Efectos eléctricos de garan t ía 
"La Casa Vilaplana"—O Reilly 82 
—Salvador Puyoi 
Bombas para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108-
110, Cienfuegos—Washington y 
Ganduxó 
Lo mejor, al regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
• Caramelos "Sucbart" 
Casas de Préstamos 
"La Conf ianza"—Suárez 7, y Co-
r ra les—Díaz y F e r n á n d e z . 
"La Perla"—Animag 84—Puen-
tes y Ca. 
" E l Mntep ío"—Monte 3 7 4 — F r e i r é 
y González . 
" E l Vo lcán"—Fac to r í a 26 y Apo-
daca 27—José Cal. 
"La Colonial"—San Rafael 167— 
Bonsoño y Rodr íguez . 
Compra-Venta, Casas de 
"La Cas». Charcos"—Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos. 
" E l Vesubio"—Corales y Fac to r í a 
— P i ñ ó n y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Guizán . 
"La Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Rouco. 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suárez 3—Juan Gui-
zán-
"La Lazo de Oro"—Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 56 
y 5'8—López y Rouco. 
" E l O r i e n t e " — F a c t o r í a 9—Val-
cárcel y P é r e z . 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factor ía 36— 
Joyas, muebles, etc. 
"La Soc iedad"—Suárez 34—Can-
celo y C u r r á s . 
Antonio Campello—Operaciones en 
general del giro^—Animas 7 1 . 
Cal y Rodr íguez S. en C—Absolu-
ta r e se rva—Suárez 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
"La H o n r a ü e z " — M o n t e 85—Her-
mógenes González y Ca. 
" L a Gran Vía"—Composte la 114, 
BÍ Souto y Ca. 
" L a , Comercial"—Neptuno 173— 




"Lá Moderna"—Neptuno 176— 
Sergio Prieto. 
" E l Encanto"—Compostela 129 y 
L u z — J e s ú s Cal Reigosa. 
" E l Cap i to l io"—Jesús del Monte 
2 6 6 — F e r n á n d e z y López . 
"La Tropical"—Neptuno 139—Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 
"La Providencia"—Aguila 112 
Benigno Váre la . 
"La Alianza"-—Neptuno 141—An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina"—Bernaza 8 
Pernas y F e r n á n d e z . 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 
y 52—José Fe rnández García . 
HIERRO Y ACERO; MATERLV-
LES SANITARIOS Y DE CONS-
TRUCCION; FERRETERIA-LOCE-
R I A ; CAJAS D E CAUDALES; AR-
MAS Y EXPLOSIVOS 
Ferretería»>Locerías-Cristalerías 
41La Reina"—Reina 25— Teodoro 
Mart ínez 
" L a Cerámica"—Reina 8 1 — Mén-
dez y Ca. 
" L a Repúbl ica" —Galiano 104 — 
Gómez y Hno . 
" E l Bazar" Egido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Valdeón. 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
P , B a n d í n y Ca .—Efectos eléctri-
cos—infanta 18 y San Miguel . 
" L a Sorpresa"— Ferreteria-Loce-






" L a Central del Cr i s to"—Bate r í a s 
de Cocina, Loza, L á m p a r a s y 
cuanto a tañe a las especialidades 
del giro.—Villegas 89—Moretón 
y Hno . 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"San R a m ó n " — J e s ú s del Monte 
618—Guzmán, Fe rnández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarrieta: Va-
j i las de Loza y Porcelana, Cris-
taler ía de Baccarat; Fi l t ros "La 
L lavé" y Art ículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 10 6—• 
Ensebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguirre y Ca.—Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum", inerte y só l iaa—Inquis i -
dor 30—José Ortega. 
"Syracuse"—Isidoro Pelea— Galla-
no 136. 
Ferretería, gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monte 117—Mar-
cas propias—Canosa y M a r u r i . 
"Capitolio"—-Beiascoain 48— A l -
berto Fe rnández y Ca. 
"La Principal"—Monte 32 2—Fran-
cisco García de los R í o s . 
Artículos de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
" F e r r e t e r í a de Dragones". 
Material de fabricación interior 
**Beaver Board" ( en t r epaños do 
Car tón- tab la )—Luz 4 0—José Ro-
dr íguez . 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte 6—S. Ta-
r r í de—Buenos precios y marcas. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domeqc" 
Chumacerás de Bolas S. K . F-—Co-
jinetes de bolas para maquina-
ria y automóvi les . Chumaceras 
planas con cajas de bolas para 
transjnisioncs?. Poleas de hierro 
para transmisiones. Podefitales 
colgantes con cajas de bolas paro 
transmisiones. Acoplamientos de 
pres iór para transmisiones. Ejes 
de acero calibrados para trans-
misiones—Fabricados por Ak t i e -
bolaget Svenska Kullagerfabri-
ken, Gotemburgo. Suecia—Com-
pañía S K F de Cuba—O'Reilly 
21. , . 
Trapiches 
Marca "Stock" (el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse" — Obispo 7—J. 
Z. Horter Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker" — San Ignacio 12 
—Indus t r ia l Maehinery Co. 
Empaquetaduras para maquinaria 
"Besitos" — Habana 118—Ca. Co-
raercial de Cuba. 
" B e l d a m " — J e s ú s Mar ía 60—O. C. 
Stlappleton 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata" — Egido 
10—Montaivo y Eppinger 
Paños para filtros 
"Anchor" (la mejor marca)—i3an 
Lázaro 4 68 —Gray Vil lapol 
Tractores 
"Best Tracklayer"—Teniente Rey 
7—Ha-vana Frui t Co. 
Maquinaría industrial 
Para Talleres mecán icos—Egido 10 
•—Montaivo y Eppinger 
Maquinaria para labrar madera 
"Knchmer" (alemana)—Egido 10 
—Montaivo y Sppingor 
Maquinaria para elaborar madera, 
• marca "Jonsfred". — Fabricada 
por la Jonsored Fabrikers Akt ie -
bolaget, Suecia. Montada aobre 
Cajas de Bolas S K F—Compa-
ñía SKF de Cuba—O'Reilly 21 . 
Maquinaría de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell" 
—Teniente Rey 7—Havana F r u i t 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinar ía de todas clases—O'Rei-
lly í » % — F . M. Gut iér rez 
Maquinaría para panader ías 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó 
y Ca. 
"Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Indus-
t r ia l Machinerey Co. 
Maquinaria para Trenes de Lavado 
Cazaurang y Rodr íguez—Fabr i ca -
ción nac iona l—Pérez y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sna-ve-lin"—O'Reilly 7 — Havana 
Agencies Co. 
Sí la comida le estorba, mójela con Rio ja "Afiorga* 
L a s Gomas ' A j a * ' son invulnerables 
(Como el ta 'ón de Aquiles, inmune a las flechafli) 
Recrearse o trabajar, hágalo usted en Auto "Elcar" 
Buena y barata, Manteca de chicharrón "Hoja de Plata" 
Para jugo de manzana, la Sidra de ' l a Aldeana" 
Mantequilla " L a Florinata:" sana, muy fina y barata 
Juntos los dos, beben Vino Navarro "Sansón R. Bosch" 
Cuando en la mesa hay visita, ponga fideos "Teresita" 
Sin Bomba "Bloch" en el hogar, nadie se podrá bañar 
(El único remedio contra la escasez de agua) 
No lave al revés : use el Jabón blanco de Sabatés 
Peletería y Sombrerería 
"La L u c h a " — M a r t í 60—José F . 
Díaz . 
" E l Angel ' '—Martí 102—Beniguc 
Corbato. 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
"I/ft Sucursal"—Ceullno 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
"L«ft G r a n a d a " — M a r t í 77—Garc ía y 
Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
"Bazar " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 61 
—Rogelio Pena. 
Tintorerías 
" B o h e m i a " — M a r t í 93— F e r n á n d e z 
y Caamafio. 
Alimacenes de Víveres 
" L a Es t re l la"—Mart í 116—Daniel 
Tabeada. 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres C r u c e s " — M a r t í 104— 
Caramés y R o d r í g u e z . 
A L T O COMERCIO DE AGUACATE 
Piénselo usted bien, señor : 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca "La Flor". 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitvo " B y r r h " 
IMPORTANTE COMERCIO 
CERRO 
D E L 
LO LMPERIOSO EJf CUBA: RE-
FRIGERADOR CASERO, FRUTA 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Garc ía . 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa, de "La isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
probada suficiencia. 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18 
Antonio Rodr íguez . 
. piltros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarlas y 
Ca. 
"Neptuno '»—Belascoaín 4 — ü r q u í a 
jr Ca. , 
"La Ing lesa"—Belascoa ín 99—Lo-
renzo Huarte. 
Filtros probados 
"Eclipse" (de p res ión)—Cienfue -
gos 18—Antonio Rdr íguez . 
•Corona"—Monte 79—Goroetiza. 
B a r a ñ a n o y Ca. (Gran Ferrete-
r í a ) 
R Carri l lo y Quincosa—Zanja 125 
* Quedan mejor que nuevos. 
"La Vencedora"—Neptuno 127 — 
Tomás Ereza—Rapidez y ga-
r a n t í a . 
Vestiduras de Automóvil 
Santa luc ía y López—Vest i tudag y 
Fuelles—San Miguel 173. 
Fernando Lu ján—Ves t i du ra s y Cor 
I tinas—San Miguel 220 . , 
P A R I A M U E B L A R PALACIOS Y 
RESIDENCIAS Y PISOS; F A B R I -




"F lo r Catalana", Tranquilidad y 
buen t ra to— Teniente Rey 75, 
Plaza dei Cristo 
Horchater ías 
" L a Bilbaína '—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregirio Zatica 
Grandes Dulcerías 
" E l Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López . 
Víveres finos del Vedado 
" E l Almacén11—9 y G, Vedado— 
Mercancía patente y" buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S— Zulueta 26 y 
Animas— Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra"—Virtudes y 
Consu lado—Rodr íguez y Fe rnán-
dez. 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marqués de Misa" 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-
M I E N TOS» OFICINAS Y 
ALMACENES 
Fábricas de Muebles 
Mar íanao Industr ia l (muebles clá-
sicos)—O'Reilly 104. 
F lo l y Garc ía—Muebles de oficinas, 
outacas—Lucena^ 8 y 10. 
Museos-Mueblería 
" E l Siglo"^—O'Reilly y Habana — 
M u S 0 ^ S - N e p t u n o H ? , ^ S ^ ^ ^ ^ M 
S S v o 0 T i r o . ^ B ^ ^ - P % ^ ^ m ^ í 
Mueblería* con Fábrica propia i s u D E L E I T E 
"Los Encantos"—San Rafael y San! Pianos Eléctricos 
Nicolás—Muebles y L á m p a r a s — ¡ " A n g e l u s " — O b i s p o 89—Ca. Musi-
E . G u z m á n y Ca. cai Excelsior 
Para oficinas modernas 
"Multágrafo" y "Adressógrafo" . 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A — í l . Gómez de Garay. 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes"—Obispo 17—P, Fer-
nández y Ca. 
"Mercedes E léc t r i ca"—Obispo 17 
—P. Fernández y Ca. 
" L . C. Smith Bros"—O'Reilly 10 6 
—Harr i s Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"Michigan"—Inquisidor 3 0 — J o s é 
Ortega. 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Idea l "—Obrap ía 58—C. 
Euler y Ca. 
GRUPO POLIFAgETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU ESPE-
CIALIDAD Y CALIDAD 
i í E T R A S DE M O L D E : PAPEL 
IMPRESO Y EK BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercant i l" ; peculiar en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
"Nuestra Señora de Be lén" ; efec-
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate* 
r í a y Néctar Soda—Cuba 12— 
Cuban Vi t ro l i te Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina"—-Para casas part i-
culares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153 — 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso. 
" L a Industrial"—Seco y Rodr íguez 
—Teniente Rey 104. 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia-— imágenes , 
candelabros—O'Reilly 35— Jo-
sé Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
'VDarling"—iNfcpiiinO 4U—Arroyo y 
Sáncbez. 
Carteles Artísticos 
Procedimiento poc Brocha de Aire 
—Reina 100—Pedro 'Pol y Noy. 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consu lado 65, 
altos—Plan só l ido . 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel '—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 
Efectos de Sport 
"Spalding"—O'Reilly lü 6—Harria 
Bros Co. 
Naipes supremos 
"Heracllo Fournier"—Mural la 98 
—Prieto Heos. 
Peines 
" H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2098—Ame-
rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo. 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
" R o b e r t s " — J e s ú s del Monte 55S-B 
Carlos González Elc id . 
Cuchillería Fina 
"Mannos" Mann & Federleln—Lam-
parilla 60—Mesa y Vlnuesa 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594— 
José María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Ce^ro 562—A. Valcar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"La F lor del Cerro"—Cerro 785— 
F e r n á n d e z y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 
"La Nacional"—Cerro 863—Manuel 
López 
Peleterías—Camiserías 
"La Revoluc ión"—Cerro 871—Fer-
nández y Hno. 
"Lo*i Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero 
Camiserías—Sastrerías 
"111 Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Peleterías 
" E l Siglo X X " — M i l a n é s 58—San-
feliz y P í s . 
"Waik Over"— Independencia 67 
—Alvarea y Ca , 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino, 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zaplco"—Independencia 69 —Ma-
nuel J . Zapico. 
"Bazar. I ng l é s "—independenc i a 29 
—Francisco González y Hno . 
Confecciones de señora 
"La M a r q u e s i t a " — M i l a n é s 62 — 
Emilio Poo y Ca. 
"La Puerta del Sol"— '¿i de Febre-
ro n ú m e r o 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Seder ía y Perfumería 
"La Cruz Verde"— Indepeüencla 
69—Suárez y Alonso, 
"La Isla de Cuba'.'—Jovellanas 16 
—Angel F e r n á n d e z y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—independencia 80 
— F e r m í n Alvarez. 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Tere-
sa—J . Alonso y Fuentes. 
Dulcerías Finas 
"L» Crema ' '—Milanés 54 — Juan 
M a r t í n . 
Joyer ía Selecta 
"Su iza"—Miíanés 39—Ábad y Hno 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga. 
Sombrererías 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos e 
Independencia— Secundino Casta-
ñ e d o . 
Ropa-Pele ter ía-Sombrerer ía 
"Las Novedades"— Césdedes 21—-n 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los M u c h a c h o s " — ü a l l e de Céspe-
des—Luís Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frente 
a la Es tac ión—Anton io P e ñ a . 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL V A L . 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero" 
A L T O COMERCIO D E CIENFUE* 
<3¿)S 
Licores Nacionales 
"Ron "San Carlos"—Arguelles 160, 
Alvarez y Díaz . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos' 
y en toda la Isla—Francisco Pé -
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventiladora "Obrero" con 
costuras y toda clase de ropa he-
cha marca "Garma" —Argiiel les 
114—Gama y Ca. 
Droguerías-Farmacias 
" L a Cosmopolitana"—San Carlos 
111—Atención personal a cada 
c l ien te .—R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Stany"— Confecciones 
Patentes—Galle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Bross C o . " üe 
Baltimore—•San Carlos 92—Gon-
zález y Ca. 
A l almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitréf 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles* 
L I N E A DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
o - i — L u í s Clasing. 
Vapores de Carga 
Ljkes Brothers Inc Departa-
mento de Vapores—Lonja del Co-
mercio 405—Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamhip Une"—Vapores 
para fletes constautes entre puer-
tos de Estados Unidos, México y 
todos los de Cuba, en combina-
ción con Suramér ica—Cuba 76 . 
Carmen, Lola, Pi lar y Ana» 
al pedir, piden Anís 
do Cnzalla, "F lo r Serrana" 
A L T O COMERCIO DE GUA-
NABACOA 
Peleterías 
"La L u c h a " — M a r t í 2 y 4—Juan 
Cabrioano 
Muebles elegantes 
" L a Popular"'—Pepe Antonio 38— 
3 . M a r t i n a y Haos. 
Vi l la r y Maya—Estilos finos—Pepe 
Antonio y K de Cárdenas 
Panader ía , Galletería, Víveres Finos 
"E! Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 10 3 y 105—García y Fer-
uández 
" E l Ag" i l a de Oro"—Máximo Gó-
i^ez 88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha, Camisería y Sastrería 
"La Ibe^a"—Pepe Antonio 32 y 
34—Manuel Fe rnández 
B. MartÍTiez y Hno .—Seder ía tam-
bién—Pope Antonio -TS 
Víveres Finos, y Licores 
ColfSfno Tom»^—Al por mayor y 
menor—Mar t í 6 
'Casa Nórirga*' í F o r r a j e ) — M a r t í 
1—José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y Loza 
Viuda de Mnguerza e Hi jos—Ma-
teriales de Cons t rucc ión—Mar t í 
12 v 5. 
Lavandería y Tintorerías 
" E l Gran Or ien ta"—Mar t í 3—An-
drés García 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Pérez , Menéndez y Boves, toman Vino Rio ja "Pobes" 
Si no se quiere ponchar, use Gomas "Swineharf 
Para las Gomas "Mohawk" no hay camino malo 
L a elegancia femenina, con media "Snugfit" se ultima 
Sin Ron "San Carlos," no hay tal—Fiel bebida naciona' 
Navarro y buen vino el llamado "Marcel¡no,, 
Que su ropa se le lave-siempre con Jabón ' l a Llave,, 
Fabrique usted el interior, con Material "Beaver Board" 
(Entrepaños de Cartón-Tabla, más bonitos y baratos que la pared y el 
tabique) 
Ni la pregunte: l lévela Bombones, y Caramelos "BUNTE" 
E l e s tómago es feliz—con "Agua de Mondariz/' 
Si es de la Fuente del Val—única que cura el mal 
E l postre, de Peras y Melocotones "Red Letter" 
Un Vino elegante y sano, es el Oporto "Morano" 
Panader ía y Víveres 
'La D i a n a " — M a r t í 49 y 51—Fer-
mín Meléndcz 
'La Ol iva"—Mar t í y Alburquerque 
•—Fernández y Ca. (Estos Capones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953)/ 
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I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
DEL/ MERCADO DE R A M A 
Las noticias que circulan el 
mercado, do do sdías a la f e ¿ h i , 
respecto a una posible huelga de 
tabaqueros en las fábricas de Taci-
pa, y los movimientos de los dis-
tintos gremios aqu í establecidos, 
amén del paro de las obreras en 
dos talleres de despalillar d" esta 
capital, el martes y ayer, dir íase 
que son causas que hanTnf lu ído en 
t i án imo de los compradores ea la 
presente semana, porque las 0P'3*¿.-
dones han sido menos que en los 
seis d ías anteriores. 
oLs registros llevados a cabo ayer 
aue nosotros sepamos, no pasaron 
de tres, y por lo que toca a nuevas 
operaciones concertadas con f i r -
mas de Tampa, parece que ninguna 
se ha intentado siquiera. 
Es indudable que los fabricantes 
t a m p e ñ o s dieron un regular movi-
miento al mercado en los pasados 
pero cercanos días , adquiriendo 
in. portantes cantidades de tabaco 
vaeltabajero. principalmente, y es 
t a m b i é n cierto que en la presente 
semana no han hecho otra cosa, al-
gunos de ellos, que registrar lo que 
tenían comprado. 
Por otra parte la s i tuación ce to-
dos los negocios en el Norte as po-
co satisfactoria, a juzgar por los 
informes que en estos días han fa-
cilitado a sus clientes los bancos 
americanos aqu í establecidos 
Y es sabido^ que una situación-
poco próspera , o menos activa en 
ios centros productores de toda ín-
dole de los Estados Unidos, reper-
cute en seguida en los negocios ta-
bacaleros, porque disminuye el con-
sumo de tabacos. 
Sin embargo, es detalle alentador 
el aumento que registra la exporta-
ción de rama por este puerto, com-
parando los n ú m e r o s con la suma 
del pasado año en igual tiempo. 
El lo hace pensar en lo que aver 
a p u n t á b a m o s : que las existencias 
en manos de expendedores y fabri-
cantes del Norte, no parecen' mu-
chas. Si lo fueran, no ordenar ían 
el embarque de las cantidades Que 
a diario vemos en las notas de ex-
por tación. 
Si ese tabaco, o buena parte de 
él, que ha estado saliendo con des-
tino a los Estados Unidos, fuese 
consumido en estos meses, como 
consecuencia de las órdenes de 
Pascuas y Año Nuevo, los fabri-
cantes de la gran Repúbl ica se ve-
r ían obligados a comprar de la ra-
ma nueva y nuestro mercado local 
se ver ía entonces más movido que 
en los presentes momentos. 
De Placetas, para Rodríguez, 
Méndez y Compañía, 117. 
De Camajuan í , -para Walter Su-
tter y Compañía 119. 
. De Encrucijada, para Pérez y 
Capín, 142. 
De Camajuan í , para Abraham 
Haas, 139. 
De Remedios, para Herrera, Cal-
met y Compañía, 106. 
De Vega de Palmas, para la Hen-
ry Clay, 47 . 
Del mismo lugar, para la Cu-
ban Land, 5.04. 
De Camajuení , para Angel Prie-
to, 84. 
De Zaza del Medio, para Constan-
tino González y Compañía, tres ca 
sillas con 124, 148 y 131. 
De Taguasco, para Menéndez y 
Compañía , tres casiDas con 78, 100 
y 103. 
De Zaza del Medio, para P . Sán 
chez, 102. 
De Sancti Spír i tus , para I . Ka-
ffenburgh e Hijos, 119. 
De Jatibonico, para Menéndez y 
Compañía , 98. 
De Agabama, para los mismos 
Menéndez, 93 . 
De Sancti Spí r i tus , para M . A 
Suárez y í o m p a ñ í a , 102. 
De Taiguasco, para Menéndez y 
Compañía, 105. 
Del mismo Taguasco, para J . 
Bemheim e Hi jo , 148. 
De Sancti Spír i tus , para Muñiz y 
Hermanos, 119. 
De Zaza del Medio, para Abra-
ham Haas, 150. 
De Taguasco, para J . Bernheim 
e Hi jo , 156. 
De Sancti Spír i tus , para Deslié 
Pantin e H i jo , 115. 
L a Asamblea de ayer en la Almuerzo homenaje al Dr. 
Asociación de Detallistas I Alfredo Ceberio 
Junta de Directores de la 
A s o c i a c i ó n de 
Embotelladores 
Unas setenta pacas de capadura 
de Remedios, fueron registradas 
ayer por H . Duys y Compañía en 
les almacenes de Gabino Roche. 
Treinta y cuatro tercios de se-
lectas capas de Remedios, compra-
ron y ragistraron ayer Rodríguez 
y Comas en los almacenes de Cons-
tantino González y Compañía. 
Y otra partida de clases de ciga-
r r e r í a , r eg i s t ró y cargó la gente 
de Geenr casa de Sierra y Díaz. 
ENTRADAS D E TERCIOS 
Ayer entraron las siguientes par-
tidas: 
De San Luis (P . R.) Para la 
Henry Clay and Bock, 230. 
De San Juan y Mart ínez, para 
Romeo y Julieta, 37 . 
De Sábalo, para González y Her-
manos, 24. 
De San Juan, para Cifuentes, Pe-
go y Compañía , 37 . 
De Río Feo, para Romeo y Ju-
lieta 124. 
De Puerta de Golpe, para Sierra 
y Diez, 110. 
De Placetas, para J . Bemheim 
Son, 122. 
De "Üamajuaní, para Pablo Pé -
rez, 58 . 
De Pta. de Golpe, para González 
y Compañía , 49 . 
Sesión ordinaria de la Jun-
ta de Gobierno de la Asocia-
ción Patronal 
En la tarde de hoy, t end rá efec-
•.o la primera sesión ordinaria de 
.a Junta de Gobierno de la Aso-
íiación Patronal de Cuba. 
La r eun ión se ce lebrará en el 
loraicll io social de la nueva Ins t i -
:ución. Manzana de Gómez, Depar-
'.amento número 342, a las tres de 
!a tarde. 
Bajo la Presidencia del s eñor 
Emeterio" Zorr i l la , con asistencia de 
los señores Sebast ián Acosta, Gae-
tano Todaro, José J iménez , Octavio 
Betancourt y Francisco Rodríguez, 
y actuando de secretario el doctor 
Alfredo O. Ceberio, celebró su se-
sión mensual ordinaria la Junta 
de Directores de la Asociación Na-
cional de Embotelladores, en sus 
oficinas de la Manzana de Gómez, 
Departamento número 324, tomán-
dose los siguientes acuerdos: 
P r i m e r o . — F u é leída y aprobada 
el acta de la sesión anterior. 
Segundo.—Se dió cuenta del 
Estado de Caja, que arroja un sal-
do a ff#/or de la Asociación de 
$ 1 . 1 5 0 . 0 1 . 
Tercero.—Se dió cuenta por Se-
c re t a r í a de una comunicación de 
los señores Melquíades Martínez 
y Compañía, de Sagua la Grande, 
asociados, en re lación con las mar-
cas y envases de la propiedad de 
los asociados, y las medidas que 
se deben adoptar por la Asociación 
para impedir la adopción de nom-
bres y envases similares usados por 
industriales acreditados, por nue-
vos competidores. L a Junta acor-
dó repartir copia entre los Direc-
tores, p íya t ra tar el asunto en la 
próxima sesión, suplicando, a los 
señores Mar t ínez y Compañía, el 
envío a s e c r e t a r í a de una muestra 
de sus botellas y de las etiquetas 
que usen. 
Cuar to .—Si dió cuenta con un 
escrito de la San Luis Industr ial , 
S. A . , de San Luis, Oriente, no 
asociados, solicitando un plazo de 
p ró r roga para seguir utilizando bo-
tellas de L-a Polar y La Tropical, y 
se acordó significarles la imposi-
bilidad en que se encontraba la 
Junta de poder acceder a sus de-
seos. 
Quinto.—-Se dió cuenta de la so-
l ic i tud dé ingreso, .como asociado, 
presentada por la Compañía Lico-
rera de G u a n t á n a m o , la cual fué 
aceptada. . 
Sexto.—iSe acordó solicitar del 
señor José Aixalá su concurrencia 
a la próxima sesión de la Junta, a 
f in de determinar la forma que se 
ha de adoptar para perseguir a los 
que utilicen envases de la propie-
dad de los asociados. 
S é p t i m o . — S e dió cuenta de una 
proposición del señor Betancourt, 
en re lación con el uso de envases 
ajenos, y se aco rdó repart ir copias 
para discutir el asunto en la p ró -
xima sesión. 
¿USTED COGIO YA IA COSTUMBRE DE IR A "NEPTUN019" 
por sus herrajes, sus herramienEas y ahora sus pinturas y 
barnices? 
Pocos son los renglones que 
tiene ahora o va a tener en 
adelante la casa "Neptuno 
19'*; pero los que tiene o 
que después agregue, tiene la intención de saber lo que 
son, casi se puede decir, dominarlos. Por ejemplo, usted no 
encontrará en 
* ' N E P T U N O 1 9 " 
objetos de hVrro esmaltado para cocina, 
ni baterías de cocina; pero sí usted en-
contrará la "mejor pintura de esmalte 
que nunca se ha traído a Cuba". Usted 
no encontrará pinturas 
baraEas, de competen-
cia, cuyo nombre ni se 
conoce—hechas única-
mente para la exporta-
ción a mercados que 
quieren, o los exporta-
dores creen que quieren, "algo barato, muy baraEo",—"más 
barato que nadie"; pero sí usted encontrará pinEuras prepa-
radas, en latas llenas, de peso COMPLETO, de la mejor 
marca conocida, la de Lowe Bros. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(»lstribuldoren da towe Bros Oompaay) 
' 'Nep tuno 1 9 " Apar tado Mercaderes 2 2 
T e l é f o n o A - 0 1 0 2 1 2 1 6 T e l é f o n o A - T 9 6 6 
^¡¡Jn BBOTJIWS 
La Asamblea General de la Aso-
ciación de Detallistas de la Haba-
na que anticipadamente se había 
anunciado para ayer a la una de la 
tarde, se l levó a efecto en el lo-
cal social Barati l lo número 1, con 
una concurrencia bastante nume-
rosa. 
Pres id ió el acto el señor Jesús 
C. Pór te la , actuando de Secretario 
el señor Ramón Vázquez y tomando 
asiento en la mesa, los señores Jo-
sé Trabancos, vice-presidente; Ma-
nuel Fe rnández , vice-tesorero; De-
metrio Menéndez, vice-secretario y 
los doctores Rodr íguez Ecay, abo-
gado consultor; René Acevedo, Di-
rector de la Consul tor ía Legal de 
Detallistas y el Secretario de la 
Cámara de Comercio de Santiago 
de las Vegas, como invitados es-
peciales . 
Abierta la sesión la presidencia 
dió cuenta del objeto de la Asam-
blea que era para tratar asuntos 
relacipnados con el cobro por par-
te de los mayoristas del impuesto 
del uno y medio por ciento. 
Dijo el presidente, que la asam-
blea debe ponerse de acuerdo en 
el camino a seguir en la campaña 
Iniciada por los minoristas contra 
el pago del dicho impuesto a los 
mayoristas. 
E l doctor Aqevedo dijo que hasta 
ahora no se hab ía hecho ninguna 
campaña más significativa que és-
ta, del uno y medio por ciento; que 
los minoristas deben olvidar todo 
antagonismo y unirse para buscar 
el bien general. 
Fel ic i tó al presidente y al Se-
cretario de la Asociación, por la 
forma en que vienen trabajando 
en esta campaña. Recomendó a los 
detallistas que procuren hablar po-
co y buscar los medios práct icos 
para t r iunfar y que para reclamar 
sus derechos hace falta la unión, 
y demostrarle al Gobierno que hay 
necesidad de resolver este proble-
ma con urgencia y llevar a l con-
vencimiento del Secretario de Ha-
cienda y Presidente de la Repúbl i -
ca de que este problema del pago 
del impuesto es obra de cuatro 
señores mayoristas. 
E l señor Moscoso miembro de la 
Comisión que vis i tó en la mañana 
de ayer al Secretario de Hacienda 
informó a la Asamblea, que él y 
sus compañeros de comisión ha-
bían salido muy bien impi'esionados 
de la entrevista. 
Dijo el señor . Moscoso, que ha-
b ían explicado al doctor Cartaya, 
cuales son las causas por que la 
recaudación del impuesto era mu-
cho m á s elevadas, las de los ma-
yoristas que la de los detallistas. 
El doctor Cartaya, dijo el señor 
Moscoso, ofreció resolver lo más 
pronto posible este asunto. 
Varios detallistas usaron de la 
palabr-, pidiendo unos que se cele-
bren asambleas semanales y otros 
oponiéndose a ello^ 
E l doctor Rodr íguez Ecay, Abo-
gado Consultor de la Asociación, 
habló sobre^ los procedimientos que 
se deben seguir en la actual cam-
paña del uno y medio por ciento 
aconsejando a los detallistas que 
ninguno pague el impuesto al ma-
yorista . 
Anunció que el detallista José 
López que se negó a pagar una 
cuenta, que ten ía cargado el im-
puesto fué demandado ante el Juez 
correspondiente y a l f in , no pagó el 
impuesto. 
Dijo que otro detallista el señor 
Marrero también se ha negado a 
pagar el recibo del alumbrado, por 
tener cargado el impuesto; que 
este caso está pendiente, pero que 
la empresa del alumbrado, no se 
ha determinado a cortarle la co-
r r iente . 
E l señor Marrero, dijo ha deja-
do de abonar el f luido de los me-
ses de ju l io y agosto. 
E l señor Rodr íguez Ecay, no es 
En la ú l t ima sesión celebrada 
por la Junta de Directores de la 
Asociación Nacional de Embotella-
dores, el señor Sebas t i án Acosté, 
Administrador de la San Francisco 
Mineral Water Co., ofreció dar un 
almuerzo en honor del doctor A l -
fredo O. Ceberio, por la labor me-
r i t í s ima que ha venido realizando 
desde la Secre tar ía de dicha Aso-
ciación. 
A dicho acto s e r á n invitados to-
dos los asociados de dicha presti-
giosa Ascciación, y los representan-
tes del Cuarto Poder, que siempre 
han encontrado en eí doctor Ce*-
berio el camarada jov ia l que ha 
cooperado con ellos al éxito de 
sus gestiones. 
E l doctor Ceberio, es, además de 
Secretario de la Asociación Nacio-
nal de Embotelladores, secretario 
General de la Asociación Nacional 
de Industriales de Cuba y de la 
Asociación Patronal de Cuba, don-
de goza de la general es t imación y 
de la más entera confianza de sus 
asociados en general. 
D E AGRICULTURA 
MERCADO P E C U A R I O 
INFORMACION GANADERA 
La venta en pie : 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 a 7 y cuarto cen-
tavos . 
Cerda de 10 a 12 centavos el 
del país y d e l 5 a l 8 y medio el 
americano. 
Lanar de 8 y medio a 9 y medio 
centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a 60 
centavos. 
Lanar de 53 a 58 centavos, 
dero: Vacuno 80; Cerda 38. 
Matadero Indus t r i a l : 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a 60 
centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 258; Cerda 180; La-
nar 62, 
Entradas de Ganado: 
Hoy no se r eg i s t ró entrada algu-
na de ganado en plaza. 
partidario de la celebración de 
asambleas, sino, de el nombramien-
to de comisiones para hacer buena 
propaganda enjje los detallistas, 
para que ninguno pague el impues-
to al mayorista. 
Por f i n , después de largas dis-
cusiones, se acordó autorizar al 
Comité del uno y medio por ciento, 
para si lo cree conveniente organi-
ce una asamblea .magna, que se ce-
l eb ra rá en un centro regional o en 
un teatro de esta capital, y para 
que designe süb-comités .para "hacer 
la propaganda por zonas. 
A propuesta de la presidencia la 
asamblea acordó varios votos de 
gracia, para los doctores Rodr íguez , 
Ecay y René Acevedo y para la 
prensa en general, 
A las cinco de la tarde te rminó 
la ses ión . 
JUNTA NACIONAL D E PESCA 
E l Honorable señor Secretario de 
este 'Departamento, Presidente de 
la Junta Nacional de Pesca, con 
fecha 31 del mes próximo pasado, 
le ha impuesto multas por inf r ingi r 
el a r t ícu lo 38 del Reglamento Ge-
neral de Pesca, a los señores Ar-
turo Hons de Batabanó, de $24.00; 
a (Manuel Rodr íguez de esta ciudad 
de $8.00; a Catalino Montero de 
esta ciudad, de $8.00; a l señor 
Lau de esta ciudad una de $8.00^ 
a Antonio Fe rnández de esta ciu-
dad una de 1^.00; a los señores 
Ferrer y Miyarés de Santa Cruz del 
Sur una de $40.00; al señor Car-
los Cuesta de esta ciudad por vio-
lar la veda del caballerote una 
multa de $25.00 y por ú l t imo y por 
el mismo motivo que el anterior al 
señor Arrascaeta, vecino del Sur-
gidero de Ba tabanó una de $50.00. 
Habana, septiembre 4 de 19 25. 
CIRCULAR 
Habana, septiembre 1 de 1925. 
Señor Alcalde Municipal de, . . 
Señor: 
E l señor Secretario de Agr icul -
tura ha dispuesto que en todos 
aquellos Términos Municipales a los 
cuales se IQS haya concedido au-
torización para reinscribir el ga-
nado que se encuentre dentro de 
los l ímites de su Té rmino , se exi-
ja a los propietarios de ganado que 
ai reinscribir los mismos con mar-
ca propia se le exija la presenta-
ción ŝJL t í tu lo de propiedad la 
presentac ión del t í tulo de propie-
dad de la mencionada marca, no 
tan sólo para que acrediten tal 
extremo sino que también para que 
se tome nota o razón en los libros 
de Registro de t í tu los que para 
t a l objeto llevan los señores Alcal-
des de Barrios con servicio del Re-
gistro Pecuario. 
Lo que de su orden comunico a 
usted, rogándole disponga se co-
munique y clKrule ta l reso luc ión , a 
los señores Alcaldes de Barr io con 
servicio del Registro Pecuario que 
tenga ese Té rmino , esperando se 
sirva acusar recibo de la p résen te 
disposición a sus efectos. 
De usted atentamente, 
( f , ) Enrique ARIAS, 
Jefe del "Registro Pecuario 
y Marcas para Ganado, 
M A N I F I B S T O S 
MARCAS CONCEDIDAS 
El señor Secretario de Agr icul -
tura ha concedido las marcas para 
seña la r ganado que solicitaron re-
gistrar l o s ' s e ñ o r e s siguientes: Per-
fecto Angulo Consuegra, José Gon-
zále* Iglesias, Ju l i án Ponce Chá-
vez, Hi lar io Rodr íguez , Damián 
Hernández , Andrés Cruz, Justo 
Urquiza Bravo y Alberto Rodr íguez 
Caballo. 
Continuación del Manifiesto ntime-
ro 496. 
J Pujol: 8 idem válvulas, 2 rolloSa 
tubos. 
A B Holm: 3 cajas accesorios cal-
deras . 
Ind^ Electrical Co: 14 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Industrial Machinery: 1 idéta ma-
quinaria. 
Prieto Hno: 1 idem medias. 
Co. Cubana de Fonógrafos: 40 bul 
tos materiales. 
V V: lo idem maquinarla. 
V Campa Co: lo idem .tejido». 
R C: 2 idem efectos varios. 
Harris Bros Co: 4 idem idem. 
J A Garcia: 1 idem .accesorios. 
P Navas Co: 3 idem idem. 
Gutiérrez Hno: 2,287 piezas made-
ras. 
Havana Lumber: 999 idem idem. 
Pons Cobo Co: 100 bultos efectos 
sanitarios. 
Compañia Comercial: 10 barriles 
pintura. 
TEJIDOS: 
Essrig H . Essrig: 2 cajas camisas. 
Ciranda Garcia Menéndez; 6 'Idem 
tejidos. 
Piélago Linares Co: 1 idem idem. 
Caso y Muñiz: 1 idem idem. 
S Gómez Co: 3 idem idem. 
Soliño y Suárez: 12 idem Idm». • 
Juelle Sobrino: 3 - idem idem. 
Piélago Linares Co: 11 idem id . 
García Vívancos Co: 7 idem idem, 
M P Pella: 4 idem ídem. 
López Garcia Co: 5 idem ídem. 
S Coalla y Co: 1 idem Idem. 
J M: 1 idem idem. 
J García Co: 2 ídem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 1 id . 
idem. 
C S Buy Hno: 6 idem perfumería. 
Solis Entrialgo Co: 1 idem bone-
tería, 3 idem tejidos. 
V Campo y Co: 1 Idem ídem. 
J C Pin: 11 ídem perfumería. 
Rodríguez Menén'dez Co: 10 ídem 
tejidos. 
Sánchez Hno: 7 Idem perfumería. 
Prieto Hno: 2 idem ídem. 
P M: 3 idem idem. 
C S Buy Hno: 7 idem Idem. 
S R C: 4 ídem ídem. 
Castro Perreiro: 3 idem Idem. 
S T: 2 idem idem. 
J Olivares: 2 idem Idem. 
Garcia Tuñón Co: 1 idem tejidos. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 1 9 2 5 
Arribos, Exportación, Consamo y Existencia en todos los pnertos de l« 
Isla, en la semana que termina en Agosí» 29 de 1925, y totales hasta 
esa fecha 
SEIS PUERTOS 
(Toneladas 2.240 libras) 





















3.981 34.453 571 391.406 
2.237.204 1.749,304 65.451 
Total hasta la fecha. 2.241.185 1.783.757 66.C22 391.406 
OTROS PUERTOS 
emoliendo Arribos. Export. Consumo Exlst. 
Nuevitas. • . . r. 
Puerto Tarafa, . . 
Manatí. . . . . . 
Puerto Padre. . . 
Gibara 
P.anes., . », • • . . 
Anti l la . . . . . 
Tánarao. ,.. . „ ... 
Guantánamo , . . 
Santiago de Cuba. , 
Manzanillo 
































42.551 51.071 215 474.205 
Anterior ,2.349.184 1.863.001 3.343 
Total hasta la fecha. Í91.735 1.914.072 3.438 474.205 
TODA L A ISLA 
Cmollcndo Arribos. Export. Consumo Exlst. 
Semana. 46.532 83.524 786 865.101 
Total hasta la fecha. 4.632.920 3.607.839 69.480 865.611 
COMPARACION CON LAS ZAFRAS DE 1923-1924. 1922-1923 
C. moliendo Arribos. Export. Consumo Ezlst. 
Agosto 30 1924. 
Total hasta: 
3.739.679 3.201.802 42.376 •495.501 
Septiembre 1 1923. 3.386.834 2.924.217 26.93S 436.678 
KOTA: Consumo, »e refiere al azúcar llegado a los puertoj y tomado pa-
ra el consumo y es iproxlmaúo. Del azúcar consumido en el in-
terior sin haber entrado en los puertos y que puede ascender a 
unas 30.000 toneladas por aftc se c<ará cuenta al final de la safra. 
Habana, Agosto C3 de 1525. 
K . A. HIMEIiY. 
Cuba 76-78 Apartado 9V 
TITÜIJOS E X P E D I D O S 
También se han expedido t í tu los 
de propiedad de las marcas que se 
concedieron a los señores Manuel 
C. Delgado Jorr in , Demetrio Gómez 
Morales, Manuel Monserrat, Daniel 
Rabí y Cervantes, T o m á s Cruz 
Echemendía , Guillermo Galván 
Portuondo, José María Alonso Pé-
rez, Segundo C R e i l l y , Eladio Gar-
cía Praderas, Carlos M . Castellanos, 
Sucesión de Domingo Mar t ín Ale-
mán, ¡Leónides Geroy y Sosa, Jesús 
Randulfe y Rodr íguez , Edelmiro 
^Rodríguez,' Colonia " E l M i g i a l " 
Alejandro de Welde y Pujol, Nico-
lá Velero. Rafael Santo Nogeras, 
Rodrigo Diego - Carvajal, Antonio 
Santana, Antonio Alvarez J iménez , 
Cecilio Ungo, Alejandro Sardinas y 
Hernández , Narciso Rodr íguez , A l -
fredo Mart ínez , Juan Chávez Ro-
sas, Juan Mart ínez García, Santia-
go Machado y Riera, Andrés Bra-
vo y González, Cándido E . Lara y 
Cortés , Miguel Hernández Prieto, 
Francisco Casas González, Tran-
quilino Aponte Sánchez, Jo sé Ale-
mán Morales, Ramón Echemend ía 
Paredes, Miguel Quintana, José 
Moret, José Sanabria, Rafael Díaz 
y Santos, Bernardo del Río, Grego-
rio Díaz Melián, Yer i Richards, Ra-
món Duménd igo y Díaz, Jacinto 
Sánchez Roque, Alberto Rodr íguez 
Aguilera, Rafael Mar t ínez , Isidoro 
Padilla, Atanasio Gómez y Pérez , 
Rudesindo Valdivia Lizano, Anto-
uio Barreto Alvarez, Rosendo Fer-
nández Moreda, Aniceto Aquino 
Gómez, José Macías Garc ía , Arca-
dio Caballero y iDíaz. José Antonio 
Puerto, Toribio Alvarez Toledo, 
José Isabel Lugo, J u l i á n Oliver, 
Evangelista Cárdenas , Víctor M . 
Manfort Varona y José Antonio 
Rojas y Rojas. 
MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar ayer el rr.ercado de New 
York, se cotizó él algodón como si-
gue: 
Quintal 
Octubre.. '. • . 22.5'.: 
Diciembre 2",S2 
Enero (1926) . . . . . . . . 22,30 
Marzo (1926) ¿2.59 
Mayo (1926).. 22.92 
Julio (1926) 22.72 
Cotización oficial 
del precio dei azúcar 
Reportadas por el C ilegio de 
Corredores 
Cienfuegos 1.318760 
Defluclflaa por el procedimiento seña-
lado ea el apartado quinto del 
decreto 1770 
Habana . . 2.297211 
Matanzas 2.343672 
Cárdenas 2.30028!? 
Sagua .,. . . . . 2.327980 
Mánzánlllo. 2.294135 
Homenaje al General * 
Manuel J . Delgado 
SECRETARIA DE AGRICtTLTUlí A 
COMERCIO Y TRABAJO 
Ayer se reunió en el Deparcamen 
to 257 y 258 del Banco Nacional 
la Comisión Organizadora del ban-
quete homenaje que se ha de cele-
brar en la segunda quincena de 
este mes en honor del prestigioso 
General Manuel J . Delgado con 
motivo de su exaltación a la Se-
c re ta r í a de Agricul tura , Comercio 
y Trabajo, 
P res id ió la reunión el Represen-
tante señor Aquil ino Lombard y ac-
tuó de secretario el señor José 
García Inerari ty se tomaron entre 
otros los siguientes acuerdos: 
Primero.—Declarar en sesión 
permanente la Junta, acordándose 
reunirse a las tres de la tarde en 
el Despacho del señor Lombard. 
Segundo,—Que las adhesiones 
para el referido homenaje deberán 
dirigirse al Presidente de esta Co-
misión señor Lombard en el De-
partamento 257 y 258 del Banco 
Naciona'l. Teléfono A-.2833. 
Tercero.—Se designó a los 
señores representante señor Ma-
nuel He rnández Leal, Adalberto 
Masvidál y Castellanos, doétor Juan 
D, Byrne y doctor Alfredo Bosque 
para que se encarguen de buscar 
el local en donde ha de celebrarse 
el referido homenaje. 
Oportunamente publicaremos el 
precio del cubierto y demás deta-
lles relacionado con esta fiesta que 
a juzgar por los preliminares pro-
mete resultar un gran aconteci-
miento político y social. 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION OFXCZA£ DEL DIA 
3 DE SEPTIEMBRE 
CAMBIOS 
S|E. Unidos cable.. 
S|B. Unidos vista 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . . 
Londres 60 días . , 
París cable 
Par ís vista . . . . 
Bruselas vista . . . . 
España cable . . . . 
España vista . . . . 
Italia vista 
Zurich vista . . . . 
Hong Kong vista. . 
Amsterdam vista. . 
Copenhague vista. . 
Christianía vista . . 
Estokolmo vista . . 
Montreal vista . . . , 
Berlín vista . . . . 
Tipos 












NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ra-
fael Gómez Romagosa y Raúl E. 
Argüclles. 
Vto. Bno. A. R. Campiña, Síndico-
Presidente. 
Eugenio E. Caragol, Secre^irio-
Contador. 
EXPORTACION D £ AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas el día de ayer por las Aduanas 
en cumplmiento de los apartados PRI-
MERO y OCTAVO del Decreto 1770. 
fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: bOOO sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuev'tas: G00O sacos. 
Destino: Quenitower. 
P d V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E ^ 
D R . FELIPE R I V E R O 
Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTA/RIO 
NOTARIA 
M A N U E L D E CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGÜI 
ABQGAiDOe 
73, Optes. 718,1t y 12. 
EDTPIOIOI 
l ü N ' C O OOüffiBROIAL D E CUBA 
Teléfono: M-1472. Cable: Rnwca 
Angone sy Co: 4 ídem perfumería. 
S Zollef: 1 idem bonetería. 
Prieto Hno. Co: 1 idem idem. 
Garcia Vivancos Co: 1 idem id. 
C S Buy Hno: 1 idem bonetería. / 
M M L Strauss W Fac: 7 idem 
perfumería. 
Fernández Angones: 1 idem Idem. 
Lópe zy Río: 2 idem tejidos. 
1 Yau C: 1 idem bonetería. 
Amado Paz Co: 3 ídem idem. 
Quintana Co: 2 idem mármoles. 
Escalante Castillo Co: 8 cajas per-
fumería. 
A M : 1 Idem tejidos. 
A FU: 1 ídoi*i perfumería. 
Castro Ferreiro: 1 idem idem. 
Q W Lung: 4 idem idem. 
Escalante Castillo Co: 1 idem id-
Amado Paz: 1 caja tejidos. 
Sánchez Hno: l idem idem. 
González Candanedo: 1 idoia id . 
Roca Prats: 1 idem idem. 
Prendes López Co: 1 idem idem. 
D H : 10 ídem ídem. 
A Nespereira: 1 idem idem. 
O Cuervo Co: 1 idem idem. 
J Rodríguez Co: 2 ídem idenru 
Díaz Mangas Co: l idem diem. 
G: 5 ídem ídem. 
D F Prieto: 2 idem idem, 
B Ortiz: 1 idem idem. 
J Menéndez: 1 idem ídem. 
F F Solis: 1 idem Idem. 
J L«pez: 3 idem idem. 
López Garcia Co: 3 Idem ídem.: 
C Galindez Riñera: 1 Idem id . 
B Garcia: 2 idem tela. 
Solis Entrialgo Co: 2 ídem alfom-
bras. 
Rodríguez Menéndez Co: 1 idem te-
jidos. 
Sandalio Fernández: 2 idem ídem. 
Gauau y García: 2 ídem idem. 
B B G: 6 idem idem. 
A M: 1 idem idem. 
F L C: 1 ídem medias. 
Garcia Tuñón: Co: 4 idem tejidos. 
F Suárez Co: 3 idem idem. 
Angones y Co: 1 idem ídem. 
M F Pella y Co: 3 idem idem. 
J Y Iturregui: 1 idem idem.. 
Poo Lung: 3 idem perfumería. 
Lombardí: 10 fardos tejidos. 
4 Dombardi: 10 idem idem. 
B A: 3 cajas tejidos. 
American B Goods: 10 idem Idem. 
2 i(/,m idem. 
Menéndez Hno: 3 idem Idem 
. Piélago Linares Co: 6 idem idem. 
García Vivancos Co: 2 cajas ropa. 
L S: 34 idem idem. 
A Goldwater ( A ) : 14 idem medias 
y corbatas. 
López García Co: 3 ídem tejidoa. 
A B: 1 idem idem. 
R M S: 1 idem ídem. 
M B: 7 idem idem. 
Behar y Algazi: 1 caja toallas. 
Cuervo Cañal: 1 idem tejidos. 
P A: 1 idem ídem. 
Soliño y Suárez: 3 idem idem. 
M Seijo: 7 ídem idem. 
5 Galford: 2 idem camisa». 
Behar y Algazi: 4 idem id«m. 
A Khuri : 8 cajas tejidos. 
S Benejam': 3 idem efectos de so-
ma. 
U B C: 15 ídem tejidos. 
Garcia Co: 2 ídem Idem. 
F N C: 4 idem idem. 
A Fernández: 3 caja's pañuelos. 
Bango Gutiérrez Co: 1 , idem id . 
W S: 1 idem idem. 
Peón y Cabal: 1 idem tejidos. 
S y Zoller: 1 ídem pañuelos. 
Angulo y Torafto: 1 idem tejidos. 
Leiva y García:! ,idem idem. 
P A: 3 idem idem. 
J E Bagos: 3 idem idem. 
Díaz Mangas Co: 2 idem idem. 
Echevarría Co: 1 idem pañuelos. 
P L : 1 idem tejidos, 
Behar y Algazi: 5 idem idem. 
S Coalla Co: 1 idem idem. 
S K; 3 idem camisas. 
López Garcia Co: 1 idem tejidos. 
López Fernández: 5 idem Idem. 
Garcia Vivancos Co: 7 idem idem. 
S Gómez Co: 4 Idem idem. 
J E Bagos: 2 idem idem. 
Arroyo y Sánchez: 1 Idem Idem. 
A Queral: 2 idem ídem. 
J M González: 4 idem Idem. 
Solis Entrialgo Co: 3 idem lence-
ría . 
Martínez Castro Co: 5 caja« cami-
sas. 
López y Rio: 5 Idem tejidos. -
W L C: 2 idem medias. 
.T Inclán Co: 1 caja tejidos. 
M F Pella: 2 Idem0.Idem. 
Caos y Muñiz: 4 ídem Idem. 
C C: 5 ídem medias. 
Menéndez Granda: 1 Idem tejidos. 
M Martínez: 6 Idem Idem. 
Prendes López Co: 1 Idem Idem. 
Bango Gutiérrez Co: 8 Idem- idem. 
G R: 7 idem idem. 
Angulo y Toraño: 1 idem idem. 
D F Prieto: 2 ídem Idem. 
Amado Paz Co: 1 Idem . Idem v 
S R Co: 3 idem rop». 
R C: 2 idem Idem. 
S S: 1 caja corbata/; 
P T : 4 idem tejidos. 
B A: 1 ídem Idem. 
Alvarez Menéndez Co: 2 ídem. Idem. 
Martínez. Hno: 1 idem ídem. 
González L la :n : 2 Idem medias. 
P . Y : 3 idem tejidos. 
Fernández Co: 2 Idem Idem. 
Suárez García Co: 3 idem idem. 
B F Carvajal: 1 idem paraguas. 
J M : 1 idem Idem. 
Juelle Sobrino: 3 idem idem. 
Menéndez Granda Co: 3 idem Ídem. 
(302): 8 Idem ídem. 
Solis Entrialgo Co: 23 idem id. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 3 Id. 
idem. • ' .• :' 
F González Co: 7 idm idem. 
Sánchez Hno: 11 Idem' ídem. 
Suárez González Co: 10 ídem id. 
Prieto Hno: 7 ídem idem. 
Menéndez Hno: 1 Idem idem. 
S Coalla Co: 2 idem idem. 
Guau y Garcia: 2 cajas tejidos. 
J Garcia iCo: 1 Idem Idem. 
Leiva García: 2 ídem idem . 
L López: 2 idem ídem. 
Rodríguez Menéndez Co: 3 idem id, 
C H : 1 idem idem. 
Valle Llano: 4 Idem idem 
Fernández Co: 4 idem Idem. 
No marca: 1 idem idem. 
Los Comenciantes: 2 idem idem, 
M C N; 3 , ídem ídem. 
Prendes López Co: 1 idem idem, 
Gonzáies. Garcia: 1 ídem idem. 
G G: 1 idem idem. 
C M : 2 idem ídem. 
M C Nogueras: 2 idem idem 
verlsen, procedente de Limó» 
duras), consignado a la Imf , 
Ping Co. nter Ship. 
Lastre. - . #a 
MANIFIESTO 498. —Vapor 
LEON X I I I . oapitán Meana ^ 
dente de Barcelona y escalá«J,r01?*' 
signado a M . Otaduy. ^ «óft. 
DE BARCELONA 
VTVERES: 
J Rafecas Co: 50 caJa<i sM 
Malet Co: 30 idem fideos ?l8a49. 
salchichón. * £ ¡í»^ 
M Rodríguez Co: 2 bocov. 
Malet y Pedre: 2 cajas azaf^1^. 
Campello Puíg: 40 cuartos vi« " 
R Laluerza: 121 bultos'vino 7̂  
jas conesrvas y aceitunas; 5o J** 
anisado; 13 idem embutidos- 2ft 1 51 
licor; 13 bultos anís; l caja 
para vino. "QUÍ 
Pascual Esteban: 4 bultos vin 











I pres/ 1 
racione 
I tlPoS-Las 1 
| mes, a 
• En anl 
frán. 
DE TARRAGON. 
MANIFIESTO 497.— Goleta ingle-
sa AKOLA CHATHAM, capitán Ci-1 
TITERES: 
Dalmau Sanso: Zv sacos almpn^^ 
F Lamuño: 5 idem Idem díW' 
DE VALENCIA 
VIVERES: 
Sánchez Romate Hno: 3 bultog 
no. 
G V C: l caja azafrán. 
Fuente Carrasco Co: 10 nina, 
no. pai Tl' 
M Cela: 7 idem Idem. 
J A M: 2 bocoye sidem, 
G Librero: 2 Idem ídem. 
Alvarez Rio Co: 25 pipas a** 
S Pía Hno: 17 cajas almendras l i . 
idem maní. ' s" 
Scaso y Barreto: 4 pipas Tia»,^ 
DE MALAGA 
TITERES: 
M G: 51 barriles vino. 
J Rafecas Co: 40 cajas anisa** 
Pastor y Blanco: 60 bultos vhú 
5 cajas vinagre, 74 Idem anlstíní 1 
idem estuches, — 1 
M G' Torres: 92 bultos vino, 1 
ja muestras, 13 idem aguardiente 
J Mimo: 2' medias botas Tino 
Peníchet: 5 Idem idem, 
Caasvielle Hno: 3 bocoyes ld«r 
E. R, Morera: 1 idem Idem. 
Riveira Co: 2 idem idem. 
A Montaña Co: 77 cajas idai 
Santelro Co: 200 Idem idem.' 
J M Yardy: 3 idem Idem. 
Acevedo Zarc/m: 40 idem ajea 
R Suárez Co: 40 idem idem. 1| 
eos anís. 
. Marcelino: 300 cajas aetife, 
DE CADIZ 
VIVERES: 
F Sardiñas: 1 barril n a » . 
Sánchez Romate Hno: 60 cajú |É, 
Cereza Palmier^ Co: 3 bocoy** IJ] 
Alvarez Valdés Co: 30 cajas Id. 
F Tamames: 50 idem idem. 
M Otaduy: 24 idem Idem. 
Barbaruza y Alvarez: 1 t«Ky \4 
nagre, 400 cajas vino dulce. 
Casavielle Hno: 2 botas idmn, ' 
Cruz Baguer Co: media ídem, 1 
ja cápsulas 
Riveira Co: 2 bocoyen vino. 
Alvarez Pardo Co: media liMI, 
J González Morales: 1 boooy M, 
Ron Caney: 2 idem Idem. 
M García Co: 50 cajas i4«m. 
Riveira Co: 4 bocoyes idem. 
M Fernández Co: 1 ídem litm, 
J O Jimeno: 2 bultos Idem. 
M Fernández Co: 1 bocoy Idem. 
Rodríguez Fernández Co: 4 baltM 
Idem, 
B R Morera: 1 bocoy id«a. 
E Gayón: 1 caja ídem. 
A E Romagosa: 1 idem id«m' , 
A Barrios: 1 bocoy Idem..-
A Frexas: 2 bultos Idem.. ^>', .. ' 
• DE SEVILLA ; 
TITERES: 
C Librero: 50 cajas ac«lt*.i , 
Alonso Co; 160 Idem ideim, ' 
DE LAS PALMAS i -
VIVERES: 
M González Coi 250 cajas >^¿> 
DE SANTA CRUZ DE. TENERIM 
F Amaral Co: 583 sacos papú, 
P C González: 1 barril papú 
pescado, 1 idem vino. 
V P C: 34 cajas ceb(^Hno«.'JI 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
TITERES: 
E R Margarit: 600 huacales eti* 
lias. 
Galbán Lobo Co: 718 Ídem ide».^ 
F Amaral Co: 208 idem ideo* 
caja cebollinos. 
Piñán Co: 1 pipa vino. 
González Pérez: 5 Idem id*B 
D Trlana: 4 bultos Idem. | 
M Jiménez: 7 idem idem. . ' r j ^ l 
J Calle C* 2 pipas idem. 
MANIFIESTO 499.— Vapor t^^-
;ano GOVERNO RCOBB, capitán Pfc»-
lan, procedente de Key West, ool-
signado a R. L . Brannen. 
American R. Express: 17 bnlto* 
efectos de express. _ . * 
J Z Horter: 1 caja efectos de «•• 
criterio. 
MANIFIESTO 500.— Vapor SVt* 
ADOLF BRATT, capitán Jonson, pW 
cedente de Flladelfia, consignado » 
Munsón S. Line. 
Havana Electric Ry Co: 2,950 tonf 
ladas y 10 quintales carbón. 
MANIFIESTO 501.—»Vapor amérl» 
cano MEXICO, capitán Seastro, P»" 
cédante de Tampico v escalas, <»"' 
signado a "W. H . Smith. 
DE TAMPICO 
P Zeido J: S pacas zarzaptrrllU. 
1 saco raices. 
J Gallarreta Co: 1,000 cajas 
veza, 1 id€m anuncios. 
José Gerónimo: 2 Idem • Idem 
DE VERACRUZ 
Fernández Trápaga Co: 100 c«nU* 
tos ajos. 
Silveiro Gutiérrez: 50 idem Idem-
Antonio Somohano: 225 pacas esto-
pa. 
Ramón López: 300 idem cerveza. 
M C Arias: 10 barricas artefacto* 
de barro. 
Continúa en la p&g. VEINTICUATRO 
ITALIA AUMENTA SU EXPORTACION A CUBA 
De acuerdo con los informes suministrados por el señor Mlni^ 
tro de Cuba en I ta l ia , se ve cómo anualmente aumentan de maner» 
progresiva las exportaciones italianas para nuestra patr ia . 
Según los datos obtenidos en el Consulado general de Cuba, 1» 
exportación por el puerto de Génova solamente, durante el pasado 
mes de j u l i o , con un total de exportación de kilos 1.739,802 un V*' 
losy de 5 .583,187.88 liras, se descompone en en la siguiente formff: 
Peso netov 



















s i : 393 
Piedras, tierras, minerales, 
ducto scerámicos . . , . 
Metales y anufactura en que entra un metal 
como principal componente , . . . . . . . ... 
Sustancias empleadas en farmacia o indus-
trias qu ímicas y productos de las mismas 
Algodón y sus manufacturas 
Cáñamo, pita, yute y otras fibras empleadas 
en la industria y manufateura 
Lanas, cerdas, pelos, crines y sus manufac-
turas 
Seda y sus aplicaciones 
Papel y sus aplicaciones 
Papel y sus aplica-ciones 
Maderas y otras materias vegetales emplea-
daá' en la indiístr ia 
Instrumentos, maquinaria y aparatos para 
la agricultura, la industria y la locomoción 
Sustancias alimenticias 
Miscelánea 
La expor tac ión por dicho puerto diira'nte el primer seme*¿Tz tfí 
año en curso ha sido de 4 .777.277 kilos, con un valor de 17.34&-
liras, y teniendo en cuenta las otras pequeñas exportaciones qn« 
hacen por Ñapóles y las facturas despachadas por Milán y Z^1 pSeíj-
no es exagerado afirmar que Italia le vende a Cuba, cerca oe s6 
ta y cinco a setenta millones de liras anuales 
55.79] 
13.800 
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B O L S A D E L A 
r , „ huena tendencia estuvo ayer el 
Con^ local valores, ercado locai ycutúan con t5po8 £lr. 
lj0S obstante'el poco movimiento 
?ue6S'hay en P ^ a . 
r fa aver no había ninguna noticia 
Hf0Sî  relacionada con la" Compañía 
oficia^, ^ ¿ t r i c . sobre la combinación 
H a ^ ^ r f ^ue se dice existente desde 
pHnCÍPÍ0CSciíne;sMcomünes de esta Em-
LaS nuctúan de 223 a 226 con ope-
P^f^ i -T al contado dentro de esos 
raciones 
tlp,oS= nociones de la Naviera, más f i r -
^ 1 i¿uar que las de Cuba Cañe, 
j ambas" se nota interés por operar.. 
Trfnv firmes las acciones de los Fe-
Mu^.nis Unidos. Los Directores de r r 0 ^ n a ñ í a se reunirán el próximo la Compama¿cSrdar ^ dividendo de 
roe ; año. Se espera un dividendo 
final 2 ciento en oro inglés, 
de el semestre terminado en junio 
foVóximo pasado. 
T na oneradores en acciones de la In -
ternacional de Teléfonos estuvieron 
retraídos. 
rontihüan muy firmes las acciones 
jo la Compañía de Jarcia de Mátan-
os y de alza Ia_Ceryecera. 
Tn la lista de los bonos y obllga-
nrevalecen tipos firmes. S« 
^pró en varios lotes de ' Cervecera, 
Havana Electric, Papelera, Licorera y 
obligaciones del Ayuntamiento.. 
Cerró el mercado quieto, pero firme. 
OOTIZAClOSr DEL BOLSIN 
BONOS Comp. Vend 
irmn R. Cuba Speyéi-. ..MtfO 
íml' . B Cuba D. Int . . 96 
l u p . B- Cuba 4 1|2 por 
ioo •• •• •• 
Bmp. R - • Cuba Morgau 
1914 . . . • * • •'• • • • • 
Emp. B . Cuba Puertos.. 
ímp. B. Cuba Morgan 
1923 • • •• • • • • • • • • 
Havana" Electric Ry.' Co., 
Havana üiectne. Hipote-
ca general 









93 Cuban iei^i"»""^ v^w.. o». 
Licorera Cuba a.. ... .... 63% 65% 
ACCIONES 
F C. Unidos.. . . . . . . 
Havana Electric prefs. . 
Havana Electric comunes 
Teléfono preferidas . .. 
Teléfono cpmunes.t. 
Inter. Telephóne Co.. . . 
Naviera preferidas . . . i 
Naviera comunes 
Miv-'ü-^scturera prefs . ., 
Manufacturera comunes . 
Licorera comunes 
Jarcia preferidas.. . . ,.. 
Jarcia • comunes . . . . i . . , 
C. C. preferidas... . . . . 




































Cuban Central, prefs., f̂ a 
pltal Cy- 900,000.. . . 
Cuban Central, comuAdS, 
Cuban Tire, prefs., c¿xp. 
$781,700 s 
cap, Cy. 900,000 . . „ 
Cuban Tire, coma,., ca-
pital $2.£¿3,400. . . . 
Curtidorn, capital pesos 
300,000 . . 
Gibara, cpplxal Currencjr 
400,000 . . . . ... . . . . 
flavana Electric prefs.. 
cap. Cy 21.000.000 . . 
davana ¿llectric comunea 
cap. Cy 15.000.000 . . 
[udustrial Cuba, capital 
$250,000 
Jarcia. prefs., capital 
52 GÜ0.000 
Jarcia, camines, capital 
$3.500.000 . . . . . . . . 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000.000 , . . . . . 
Lonja, prefs., cap. Cy. 
200.000 
/Lonja, comunes, capital 
Cy 200.000 
Manufacturera . prf.fs. . 
cap. $5.000.000 
Manufacturera, com nes, 
cap. $6.000.000 . . . . 
Matadero, cap. $1.000,00;) 
Naviera, nrefs., capital 
Cy 2.00.000 . . . . . . 
Naviera coinunes. capital 
Cy 4.000.000 . . . . . . 







tal $1.000.003 . . . . .100 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 '28 
Préstame s. capital pesos 
500,000 . , _ 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 — 
fiancti .Splritus, capital 
Cy. 39,800 . . . . . . , . 
Teléfono, prels. caoltal 
$2.000.000 
Teléfono, comunea.. capi-
tal Cy 6.000.000 . . . . 
Tel. internacional,, cap. 
Cy 25.000.000 . . . . . . 
Trust, cap. $5.000,000. . 
Unidos, crpital ibraa ej« 
terlinas 6.859.970 . . . . 
Union Olí. capital pesos 
1.000.000 . . . :*> ... . . 
Unión Ivaclonál, prefs., 
cap. $750.000 . . . . . . 





cap. Jo.OOO.OOO , . . 






C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£1 f ranco f r a n c é s se co t i zó 
ayer a l cierre de l mercado, 
A r a z ó n de 
21 FRANCOS 
3 2 % CENTIMOS 
por cada do l la r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 




























Bonos y OWlg'aolonos Comp. Vend. 
6 R, Cuba sepayer 19C.4 
•cap. Cy 35.000.000 99%. — 
( R. Cuba,- Deuda luce-' • ' 
rior 1.9 GV capltHl 
Cy 11.169,.^00. • . . 96% 97% 
iH Emo Repabiica áa 
Cuba, .1909, capital 
Cy 16.500.000 . . . . 90 — 
( Rep. Cuba 1914. Mor-
gan, cap. Curren-
cy lO.OOO.OO'O . J. . 96' 104 
i Rep. Cuba 191/ Puer-
tos, cáp. Currency 
7.000.000 . . . . . . 98 ' 100 
t% Rep.^ Cliba 1923 5%, ' 
caoital Currency 50 
millones.. . . . . . . 101% 102% 
I Ayuncamiento Habana 
la . Hipoteca, capi-
tal Cy 6.183.000.- 101% 110 
t Ayuntamiento Habana 
; ' 2a. hipoteca.'- •capi-
tal Cy 2.655.000.. 92% 100 
| Banco Territorial. ÍUÍ-
pital $4i000.0«0 , . 73 , — 
I Calzado capital 400 
mil pesos . . . . . . 80-.- 100 
6 Cervecera, capital Cy 
v2,aoo.ooo -• 101% 103% 
I Cie?o de. Avila, ca-
pital, Cy 700,000 . . — — 
( Cienfue^s, capital pe 
sos 1.500,000 . . .. -r- — 
* Curtidora, capital 200 
mil pesos . , -— —-
6 Cab, cap. Cy 4.000,000 110 120, 
I Groara, capital Cu-. 
rrirtey- 349,000 . -i — —' 
» Havana Electnc Con-
solMado s. Cap. Cjr 
8.972.561 . . • . . . . • 96 102 
i Havana Electric, H i -
poteca general,. • ca-
pital. Cy 25..000.000 ,93% 96 
f Tjicori-ra. capital pe-
sos 2.5Q0.O0O 63% 65 
i Manufacturera, capí-
tal $2.600.000.. . . 58%' 60% 
i Matadero, capital pe-
sos 50o;ooo . . . — — 
t Nácional : de Hielo, 
cap. $300.000 :. . . 90 104 
* Noroeste, capital Cy 
3.000,000 . . " . . . . — — 
* Papelera. íserle A . , 
cap. $500.000 . . . . 100% 105 
» Papelera. s°rie B . 
cap. $800.000 72 82 
* Santiago', capital Cy 
1.500,000.. . . . . . . — 
5 Teléfono, , capital • £ 
a.000.000 90% 97 
» TeFéívHO (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — — 
* Uniuos cap'tal libras 
esterlinas: 3.830.000 88 — 
» Urbánizadora, capi-
^ 1 $2,000.000. ,., „ — — 
ACCIONES Cimp. Vend 
Accidentes, capital, , 350 
mil pesóg . . . . . . . , 
AgücDla, cap. $320,000.. 
Banco- CírrUorlal, cap. 
$5.000.000 . . . . .y .'. 
Banco T rritorlal benf..' 
^ " p $5.000.000 . . . 
Ulzado. prefs., capital 
Cy 400.000 . . . . . . 
Cervecera, prefs., capi-
tal 500.,000 pesos.. . . 
uego (3e .^vüa, Currency 
1.200.006 . . .V . . . . 
Cienfû g-os,, capital pesos 
1-000,C0C . . ; . . . 
Constancia Cooper, 'capi-
tal $1.UOMOO . . . . . . 
2.000,000 . . . . . . . 
^"struciora. com., cap. 
Í3.000,000 . . . . . . .* 
Cuba Cañe pr^ís, 'cap. ' Cy 
60.000.000 .. . . ¿ . . 













BOLSA D E NEW Y O R K 
SEPTIEMBRE 3 
Publicamos l a t o t a l i d a d 
de las transacciones e n 
Bonos eo l a Bolsa de 





l o s checks canjeados 
en e l Clearing Honse 
de Jfcw Y o r k , i u p o r -
t a r o n : . 
$890,000,000 
R E V I S T A D E 
T A B A C O 
NUEVA YORK, septiembre 3 . — 
.(Associated Press).—Los. negocios 
eu tabaco es tán mejorando ráp ida-
mente en todo el país , con activi-
dad en los centros tabacaleros. Se-
gún el servicio cooperativo de i n -
formación sobre las cosechas del 
estado de Georgia, las ventas en d i -
cho estado durante la semana pa-
sada excedieron de 8.350.000 l i -
bras a un precio promedio de 13.38 
centavos l ibra . Las noticias de Ca-
rolina del Sur dicen qu eols plan-
tadores 'de tabaco es tán muy satis-
fechos con la creoiente actividad de 
cempra a • precios halagadores.. Un 
buen movimiento, dg compra se no-
ta en Wisconsin, donde los opera-
dores están adquiriendo tabaco a 
25 centavos l ibra . 
Gontiectítíut, semillá de Habana, 
peso f i j o : Tripas de semila, de 8 
a 10; capas medianas,'60 a 75 ; ca-
pas obscuras 45 a 50-; .secundas 
cortas 30 a 45;• capas claras 90 a 
1.25; tripas del Estado de Nueva 
York de 8 a 10 . 
Puerto Rico, peso actual: Gra-
des superiores 9,0 a 1.00; segun-
das 75 a 85; Rezagos, de 50 a 60. 
Habana, Remedios: ,1.00 a 1.10; 
,Vuelta 'Abajo, 1.10 a 1 . 20 ; segun-
das, 80 a 90;-terceras, 60 a 70. 
Wisconsin, peso f i j o : Semilla de 
Habana, clase R. 18 a 20; báñelas 
del Norte, 45 a 50; bandas del Sur, 
30 a 40. 
Ohio peso actual: Gebbart tipo 
B, 28 a 30; Dutch, 30; Zimmer 35; 
tripas de Ohio 7, a 1 0 . . 
Pennaylvanla, peso actual: T r i -
pas de hoja ancha, • 8 a 10; hojas 
anchas tipo B , 25 a 30 . 
Conftecticut, peso actual. 
Hoja ancha: Capas claras 90 a 
1.25; capas aedianas de 60 a 80; 
capas obscuras 35 a 50; segundas 
largas 70 a 85; segundas cortas, 
50 a 55; segundas n ú m e r o dos!, 
40 a 55; hojas súper iorés , 20 a 
25. • , : . , 
Federación Nacional de Cor-
poraciones Económicas 
En la" Oficina de la Federac ión 
Nacional de Corporaciones Econó-
micas, se nos ha facilitado copia 
de la siguiente Circular que la Je-
fatura de Cuarentenas de la Secre-
ta r ía de Sanidad ha dirigido a los 
señores Médicos de Puertos. 
"OIRCUiLAR N U M . 241 
Habana, septiembre 1 de 1925. 
Señor íMédico del Puerto. 
Señor : 
Teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido sin que se hayan pre-
sentado casos de- peste bubónica en 
Venezuela, la Superioridad, a pro-
puesta de esta Jefatura ha tenido 
a bien suspender las restricciones 
c u a r é n t e n a r i a s y de desra t ización 
establecidas conttra las proceden-
cias de dicho p a í s . 
En tal v i r t ud , las procedencias 
de Venezuela quedan sujetas ún i -
camente a lo establecido en la •Cir-
cular n ú m e r o 136, de fecha 7 de 
marzo de 1913, o sea a la desrati-
zación en per íodos no mayores de 
seis meses. 
Sírvase acusar recibo de la pre-
sente Circular. 
Muy atentamente, 
( f . ) H . ROBERTS, 
Jefe de Cuarentenas". 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, septiembre 3 .— 
(Associated Press).—La hoja de 
los futuros en crudos permi t ió a los 
operadores deshacerse hoy de azú-
cai en a lmacén a precios más ba-
jos, pero a ú n con la baja de r[32 
centavos, tropezaron con dificulta-
des debido a que los compradores 
no quisieron hacer transacciones en 
las primeras , horas d e F d í a a causa 
del lento movimiento del azúcar re-
finado. Hace unos días nada más 
que las ref iner ías se manifiestan ac-
tivas ofreciendo 4.40 centavos por 
azúcar en almacén y no son pocos 
los comerciantes locales que espe-
ran que el presente período sea de 
muy corta durac ión. Las ref iner ías 
tienen que adquir ir grandes canti-
dades de crudos en el presente mes 
y los compradores de refinado no 
podrán tardar mucho en volver al 
mercado para adquir i r azúcar . 
Cuando esto ú l t imo ocurra, las re-
finerías se verán en el caso de acu-
dir a l mercado de crudos. 
Los crudos se sostuvieron a l te-
nerse noticias de la venta de más 
de 50.000 toneladas de azúcar a 
4.33 centavos, para entrega a las 
ref inerías . También se anuncró lá 
venta de 50.000 toneladas de Cu-
ba, embarque en noviembre-diciem-
bre a refinerías del Reino Unido 
a once chelines, 10.112 peniques, 
costo seguro y flete, igual a 2.3 6 
o 2.38 centavos franco a bordo Cu-
ba y 2.112 centavos, costo y flete 
New York. 
E l precio local fué de 4.33 cen-
tavos. 
FüTLT)ROS I>E AZUCAR CRUDO. 
La circulación de 150 noticias 
adicionales de septiembre junto con 
la debilidad de los mercados 
europeos influyeron en el merca-
do de futuros en crudos, abriendo 
los precios con baja de 1 a 3 pun-
tos. Hubo liquidaciones de septiem-
bie y grandes ventas de meses de 
la nueva zafra por las casas con 
relaciones europeas. Los bajistas 
locales se cubrieron. La si tuación 
más fácil del mercado de costo y 
fíete y la escasa d e m á n d a para el 
azúcar refinado fueron también 
íactores deprimentes. ' 
E l mercado ce r ró de 1 a 5 pun-
tos neto más bajo, con ventas de 
?S ^ 000 toneladas. Las existencias 
de los importadores en los alma-
cenes afianzadots suben ahora a 
507.185 sacos. 
Septiembre . 250 251 249 249 24í) 
Octubre . . . . . . . . . ..-. . . . 253 
..iciembre . 259 259 256 257 257 
Enero •. 256 256 253 254 • 254 
Marzo . . ,. 257 257 255 257 257 
Mayo . . . 263 265 262 264 
Julio .. . . •. 273 273 271 273 
XUEVA YORK, septiembre 3 
Inglaterra . i^iDra es.tenaia, 
vista.. .... i . . . . . . . . . 
Libra esterlina cable . . . . 
L,ibraesterllna vista . . . 
España Pesetas.. 
Francia: Francos vista . . . . 
Francos cable 
Suiza: Francos 
Bélgica: Francos.. . . . . . . 
Italia: Liras vista . . . . . . 
Liras cable . . 
Suecia: Coronas. 
Holanda: Florines 
Grecia: Dracmas . . . . . . 
Noruega: Coronas 
Dinamarca: Coronas . . 
Checoeslovaquia: Coronas . . 
i'ugoeslavia: Dinares 
Rumania: Leis 
Polonia:, Marcos . . . . .'. . . 
Alemania: Marcos oro . . . . 
Argentina: Pesos.. ' . . . . 
Austria: Coronas , . 
Canadá: Dólares 
Brasil: Milreis 
Japón: Yens . . • 
China: Taeles 
P^ATA EN BARBAS 
Plata en barras . . . . . . 






























BOLSA DE MASBID 
MADRID, septiembre 3. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.35 pesetas. 
Franco: 33.90 pesetas. 
BOLSA DE BABCESiONA 
BARCELONA, septiembre 3. , 
El dollar se cotizó á 6.99.5. 
Bi/LSA DE PAÜIS 
PARIS, septiembre 3. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-lares. 
Renta del 3 por 100: 46.^5 frs. 
Cambios sobre Londres: 103.40 frs . 
Empréstito del 5 por 100.:' 59.95 
frs . , - - .;•< 
E l dollar se cotizó a 21.33 1|2 frs. 
BOLSA » B LONDRES 
LONDRES, septiembre 3. 
Consolidados por dinero: 55 6(8. 
United Havana Rallway: 99 1|2. 
Gmpréscito británico ot l cinco DOJ 
100: 101 314. 
Empréstito británico del 4 112 por 
100: 96 1|8. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, septiembre 3. 
Libertad 3 1|2 por. 100: Alto 100.25; 
bajo 100.23; cierre 100.23. 
Primero 4 por 100: Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Sin cotl íar . 
Primero 4 1¡4 por 100: Alto 102.4; 
bajo 102; cierre 102.4. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.30; 
baio 100.29'; cierre 100.29. ; 
Tercero 4 1)4. por 100: Alto. 101.17; 
bajo 101.14; cierre 101.15. 
Cuate 4 1|4 por 100: Alto 102.12; 
bajo 102.«; cierre 102.8. 
U. S. Treasury 4 por 100.—Alto: 
102.27; bajo 102.25; cierre 102.25: 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100.—Al-
to 106.16; bajo 106.16; cierre 106.16. 
Internacional l'elegraph and Teíeh-
hone Co. Alto 124; bajo 121 114; cie-
rre 123 112. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, septiembre 3. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100, 1953. 
— Alto 100 518; bajo 100 112; cierre 
100 5|8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904. 
Alto 100; bajo 100; cierre 100. 
URUda Kxtenor 5 por 100 de 19 49. 
Cierre 99. 
Deuda Exterior 4% por 100. 1949. 
Cierre 91. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Cierre 87 318. 
Havana E. Cons. 5,por 100 de 1953 
Alto 95 1|8; bajo 95 118; cierre 95 118. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, septiembre 3. 
Ciudad üe Bu'üeos, o por 100 ñe 
1919.—Alto 86 114; bajo 86; cierre 
86 1,4. 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 de 1919. 
Alto 86- 11-4; bajo-85 3|4; cierre 86 114. 
Ciudad de MarseU». '•> pvi loo 191». 
¡Alto 86 118; bajo 85 314; cierre 86 118 
Emp-é¿tito ui^mán dtji 7 por ' 
de 1949.—Alto 97 7|8; bajo 97 518.; 
rre 87 314. • • * 
Empréstito írancüs dsl 7 por 
de 1949.—Alto 92; bajo 91 314; cié 
rre 92. ' • . ' 
C O T I Z A C I O N D E 




Empréstito ho'andés del 6 por 100 
de 1954^—Alto 103 112; bajo 103 112; 
Iciere 103 112; 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 3rl4; bajo 96. Ij4; 
cierre #6 112. 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101 12; 
bajo 101 114; cierre 101 114. 
Empréstito de Cheloeslovaquia del 
8 por 100 de :19S1.—Alto 100 112; ba-
jo 100 1|2; cierre 100 1|2. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, septiembre 3. 
' American Sugar Refining Co. Ven-
tas 2900. Alto 65 7|8; bajo 65; cie-
rre 65 518. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
1900. Alto 24 112; bajo 24 318; cie-
rre 24 l.|2. , 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 3000.— 
Alto 9 718; bajo 9 112; cierre 9 718. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. — Ven-
tas 3400. Alto 45 1|2: bajo 43; cie-
rre 44. 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
1000. Alto 33 118; bajo 33; cierre 
33 1|8. 
L O N J A D E L C O M E R C I O ^ D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL í A R A VENTAS A L POR MAYOR IT DE CONTA-
DO, DE AYER, 3 DE SEPTIEMBRE 
AZUCAR R E F I N A D O 
L a s i tuac ión anormal porque 
atraviesa el mercado de crudos y 
la baja de precios en el costo y 
flete y las opciones, sirvieron para 
restringir la demanda del azúcar 
refinado, que volvió a ser ligera, 
aunque los compradores de refina-
do no cuentan con suficientes exis-
tencias para sus requerimientos in-
mediatos. 
Todas las -refinerías cont inúan 
demoradas en s,us entregas. 
R E V I S T A D E 
COTIZACION DE CHEQUES 
EN L A BOL3A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . , . . . . 
Banco Español . . . . . 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Español con prme-












Nota. —. Estos tipos Bolsa son 
para ¿otes de ' cinco mil pesos cada 
uno.. 
C A F 
NUEVA YORK, septembe Z . — 
(Associated Press).— E l mercado 
de futuros en café estuvo más e i -
calmado durante el d ía de hoy, coa 
precios m á s bajos a causa de ?as 
liquidaciones promovidas por ei 
avance do ayer y la disposición á 
liquidar contratos. 
Abrió la sésión desde 8 puntes 
más baja a 2 más alca, descendien-
do diciembre desde 18.65 a 18.35 
hacia el medio d í a . Parte de e su 
pérd ida se recuperó m á s tarde al 
anunciarse firmeza ea el mercado 
de costo y flete, cerrando diciemb r 
a 1S.C0 y el mercado en general 
desde sin cambio a 17 puntos más 
bajo-




Octubre . . 
iDciembre 
Enero . . . 
Marzo . . , 
Mayo . . . 








Oliva, iatí-s ?:\ libras q q . . . 
Semilla di s l y ción, caja de 
16 a ... . . . . . . . . . . . . . 
Afrecho! 
Fino havinos'o qq. de '¿.76 a 
Ajts í 
Cappadres morados 32 man-
cuernas de 0'.65 a . . . . 
Capyaaros bañólas, 32 i^ian-
cue,-nas 
Primera 45 mancuernas . . ' 
Arroz: " 
Canilla viajo quintal . . . . . . 
Saigon largo húmero l qq . . 
•Semilla S Q quintal , . . . . . 
Siam Carden número- I qq .., " 
Sian\ Carden «tía í por 100 
qiuntal . . . . . . , . . . . , 
Sian' Uarden extra 10 ¿or 100 
quif ta.'.. . . . . . 
Siam brilloso quintal de . 6.00 
a . . . . . . . . . . . . . . 
Valencia legítimo quintal . . 
Italiano tipo Valencia q q . . . . 
Americano partido quinta l . . . 
Avena: 
Blanca quintal de 2.50 a ,. • 
Azúcar: 
Refino l a . quintal . . . . . . 
Refino l a . Hershey quintal. , 
Turbinado Providencia qq . . 
Turbinado corriente qq . . . . . 
Cent. Providencia qu in ta l . . . . 
íent . corriente quintai. . > „,., 
Bacalao: 
Norüega, caja a.. . . . , . . 
Escocia caja . . . . . . . . . , 
Aleta negra caja.. 
Alaska caja a. . . . . . . . . . 
Bonito y atún; 
Caja, de 18 a.. . , . . . . . . 
Café: 
Pt3«rto Ric^ quintal <$e i i a 
País quintal de-33 a. . . . . , 
Centro América qq. de 33 a... 
Brasil quintal de 33 a . . , . , 
Calamares: 
Caja de 8.75 a.. . . V* 
Cebollas: 
Medios huacales isleñas . . 
En huacales gallegas quintal 
En 1|2 huacales gallegas qq. 
E n huacales isleñas , . . . . . 
En sacos americanas. 
Dei país 
Egipcias saco.. 




n ú e o s : 
País qu^uial . 
Prljoles: 
Negros país quintal . . . . . . 
Negros onl'a quintal. . . . . 
Negros arlrbeños quintal . . 
Colorado j largos amcrioanoa, 
quintal 
Colorados chicos quntal . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California qq- . . . . 
Carita quintal a.. . . . . . . 
Blancos medianos quinta( de 
4750 a 
"láñeos marrows europeos, 
quintal de 7 a . . . . . . .-. 
Blanoop marrows Chile « a , . . 
Blancos marrows átneriOanoS, 
quintal . . .'. . . 
Colóralos país, quintal . . . . 
Garbanzos: 
Gordos sin cribai qu in ta l . . . . 
Harina; 
Do i ^ u . segúa malea, saco, 
de 8.75 a.. . . . . . . , . . . 




























Paleta qq. de 22.50 a. 
Pierna ;u:ntai db 34.00 a . . 
Manteca; 
Primera refinada en tercero-
Jas quintal ¡ 
Meafs refinada quintal . . 
Compuesta quintal . . . . . . . . 
Mantequilla; 
¡ Oanesa, latas de 1121 libra, oa 
1 de 71 a . . 
Asturiana, latas de 4 ii/raV. 
quintal de 38.00 a;. .., . . 
Ma;z; 
Argentino colorado qq 
Argentino' p'áíido qq. .' . . 
t>e los Estados Unidos qq. .' 
Dominicano.. . . . . . . 
Del país quintal . . " . . . ', 
Papas; 
En barriles Long Island . ... 
En sacos americanas. . . . ..' 
En sacos isleñas 
En tercerolas Canadá. . 
Semilla-blanca . . . . . , • ' ' 
La peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer a l cierre del mercado, a 
a r a z ó n de 
7 P E S E T A S 
00 CENTIMOS 
por cada dol la r . 
R E V Í S T 
V A L O 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D E 
Cierre 
American Beet Sugar-. . . 34% 
American Can . . . . . . . . . , 22AVs 
Atlantic Coast Line 184%. 
Anaconda Coppe rMining. . . . 41% 
American Car' Foundry . . . . 106 
American For Pow 39% 
Atlantic Gulf & West I . . . 57% 
American Locomotivo . . . . . . -116% 
American. Smelting Ref. . . ... 107% 
Amercian Sugar Ref. Co. . . 65% 
Atchison . . 122 
Amercian Woolen . . . . . . . . 39 
Baldwin Locomotive Works , . 120 
Baltimore & Ohio . . 78% 
Bethlehe mSteel . . . . . . . . 40% 
Calf. Pet. . . . . . . . . . . . . 23% 
Central Leather . . 18% 
Cerro de Pasco 51% 
Chandler Mot . . . . . . . . 31 
Chesapeake & Ohio Ry. . . . . 104 
Ch.. Mi lw. & St. Paul com. 8 
Chic. 4k JSí. W . 66 
C. Rock I & P. . . . . . . . . , 47% 
Chile Copper . . . . . . . . . . 33% 
Cast Iron Pipe 162 
Coca Cola .-. . . 138% 
Consolidated Gas 87 
I Corn Products NUEVA YORK, septiembre 3 
(Associated Press).—Hoy sufrió ia 'cosdeñ & Co.. ' , . 
bolsa una t ransformación respecto ;Crucible gteel . . . . 
a la sesión de ayer,, r eg i s t r ándose | cuban Cañe Sugar'com. 
un alza general de los valores, so-1 Cuban Cañe Sugar pref. 




Fisk Tire . . . . 
General Asphalt 
General Motors . 











industriales de alta cot ización. Es-
tas emisiones, llamadas generalmen-
te "acciones de ricos" mostraron I ^Light Pow.V .*.*' .*.* '* 29 % 
ganancias netag de 3 a 8 puntos,: Famoiis Players , . .'.* . . . . 100% 
ocurriendo avances más moderados 
d ü las acciones ferroviarias c i n -
dustriales standard. General Rail-
way Signal avanzaron 23 puntos a 
360 • >• i Gulf States Steel 79% 
E l alza fué aparentemente m - General Electric . . . . . . . . 'JOT1̂  
fluenciada por la elevación del d i - Hayes Wheel í 38% 
vioendo de Frisco, la baja del in^ Hudson Motor Co. : 62 
terés del dinero y las noticias favo- í L ^ ^ ^ ^ ^ . ñ ^ R" '* *•' 1V¿% 




Españoles 1|4 caja 
Qneso; ' 
Patagrás, crema entera, quin-
tal de 35.00 a . . . . . . 
Media crema quintal . . . . 
Sal: 
Molida saco . . 
Espuma naco de 1.10 a .', 
Sarama*: 
Espadín Club SO mjm caja.. 
Pspadin T 'ana.s 18 mjm cája. 
Ch ichar ros . . . . . . . . 
Tasajo: 44.00 1 Surtido quintal. 
39-.i0O i Pierna quintal. 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
NUEVA YORK, septiembre 3 . — 
(Associated P r e s s ) . — C o t i z á n d o s e 
la l ibra esterlina por cable a $4.84 
7¡8 o sea a 1|8 de centavo del t i -
po considerado como "oro", los em-
barques desde Londres a New York 
r e s u l t a r á n m á s baratos que la com-
pra de giros. Si l a baja del cambio 
cont inúa muebo tiempo no sorpren-
dería a Wa l l Street ver un influjo 
de oro británico^ 
Los accionistas de la Internatio-
nal Telephone and Telegraph Co., 
aprobaron boy varios cambios cu 
la estructura del capital, aumen-
tando su capital autorizado en ac-
ciones a $1(10.000.000 y acordan-
do una emisión de $25.000.000, 
amortlzable en 20 años , a l 5.1|2 por 









Barriga quintal . . . . . . . . 
. Tomates: 
Españoles natj 'ai . j u caja. 
Puré en '1|4 caja 
Watúrai anóncano un kilo. 




























do. Los bajistas realizaron otro i n -
tento para desarreglar la lista en 
general, pero encontraron buen apo-
yo de compra y tuvieron qüé cu-
brirse apresuradamente cuando se 
convencieron de que la l iquidación 
había terminado, al menos tempo-
ralmente. 
American Can cer ró 6.518 pun-
tes más alta, Du Pont 6, General 
Electric 4, Mack Truck 7, Nash 
Motor 6.114 y Sears Roebuck 8. 
Una jde las carac ter ís t icas de la se-
sión fia repentina actividad y fuer-
za de las acciones de las compa-
ñías de carbón bituminoso, refle-
jando probablemente un aumento, 
ce la demanda para ese producto 
como resultado de la huelga en la 
cuenca de la antracita. 
Las comunes de Frisco respon-
dieron al anuncio del aumesto de 
dividendo, ganando más de 2 pun-
tos a 101.7|8 y bajando después a 
101 a causa de transaciones persi-
guiendo beneficios inmediatos. Ga-
nancias ne'tas- ue 1 punto o 2 se 
registraron por otras emisiones fe-
rroviarias populares, entre ellas (santiago ~de Cuba en Viaje de retbr 
New York Central, Erie comenes y ¡no. Se espera el domingo 6. 
International Paper 
Internat'l Tel. & Te l . . 
65 % 
123% 
Independent Oil & Gas 24% 
Kansas City Southern . . . . . . 37% 
Kelly Springfield Tire . . 16% 
Kennecott; Copper . . . . . . . . 53% 
Louisiana'Oil . . . . . . . . . . . . 13 ff" ; 
Missouri Pacif.io Railway . . 35%. 
Missouri Pacific pref. ; ,., 83%. 
Marland Oil . . . . . . . . . . . . . 4 1 % ; 
Mack Trucks Inc. . . 200 • 
X . Y. Central & J I . River . . Í 119% 
1N Y N H & H . . ; 36% 
¡Northern Paccific íí8?? 
ÍNational Biscuit . . ... . , . . - ^0%^ 
Norfolk & Western Ry. . . . . 133% 
Pacific Oil Co. . . 53%, 
Pan A m . Petl. & Tran Co.-... 61% 
Pan Am. Pt. class " B " . , . . 62 ^ 
Pensylvannia . . . . . . ... 47%-
Pierce Arrow 3J%, 
i Pitts. & W. Virginia . . - . . 72% 
Pere Marquette . , 68% 
Punta Alegre Sugar . . . . 33 
I Puré Oil . . . . . . . . . . . . . ,26% 
¡Phillips Petroleum Co. . . . . . 37% 
Royal Dutch N . Y . ... . . 49 
Reading . . . . . . . . >. . . . . :84%, 
¡Republic Iron & StéeT . . ; . . . 47 % 
|St. Louis & St.-. Francisco . . 101% 
; Sears Roebuck . . ... . . .-. . . . 208 
i Sinclair Oil Corp. . . . . 18% 
i Southern Pacific 97%; 
Southern Railway 104% 
Studebaker Corp. . . : . . . . .45%, 
Sdtard. Oil (of New Jeresy). - 39 : 
Stew;art Warner . . . . . . ••. .58 
• Savage Árms . . . , . . 64 ' 
'Standrd Gas & Elec. , . • . 54% 
| Texas Co. • . . 47% | 
.Texas & pac 52%-
iTimken Roller Bear Co. . . . . 41% 
[Tobacco Prod . . .., 91% 
Univ. Pipe Cóm. . . . . ... .36..% • 
! Cnion Pacifió . . . . 139'% 
¡United Frui t . . . . . . . . ' 223 
ÍU. S. Industrial Alcqhol .. . . . 87% 
| U . S. Rubber . . . . . . . . . . '53%, 
U.:-S, Steel . . . . 119% 
iWabash pref. Á. . . . . 70%: 
¡ Westinghouse ' 73% 
| Willys-Over . . . . . . .v . . 18%. 
|Willys-Over pref. v . '* . . . . 105%.. 
¡White Motors . . ... . . 92% 
¡Wes Pac. Com. . . . . . . ,29% 
Movimiento de Cabotaje 
Vapor Antolín del Colla Cargando 
para Vuelta Abajo. Saldrá_el sáoado. 
Vapor Puerto Tarafa: Cargando p-a 
ra Nuevitas, Manati, Puerto Padre y 
Chaparra. 
Vapor Caibarién: Cargando para 
Caibarién, Punta Alegre y Punta San 
Juan. 
Vapor JoaquI nGodoy: Cargando pa-
ra la Costa Sur. Saldrá el viernes-
Vapor Gibara: En - reparación. 
Vpoar Julián Alonso: , Saldrá, hoy 
de Santiago de Cuba. 
Vapor Baracoa: Llegará al aroane-
aer procedente de Ja Costa Norte, 
tras tres mil cagras; 1,600 racimos 
guineos q 21 pasajeros 
Vapor La Fe: Llegará mañana; pro-
cedente de Matanzas.. 
Vapor Las Villas: E nJúcaró, via-
je de ida. . ; 
Vapo rCienfuegos: Llegará hoy a 
Cienfusgos' en viaje de retorno. 
VapoF Manzanillo: • Cargando para 
la Coeta Norte. Saldrá el- sábado. 
Vapor Santiago de Cuba'. En Ba-
ñes . Viaje de ida. 
Vapor Guantánamo: Llegará hoy a 
Cotización de los plátanos 
N U E V A YORK, septiembre 8 « -
(Associated Press).— Celca de 
G.100 racimos, de p lá tanos de Ja-
maica, del vapor Siloa, se vendie-
ron ayer como sigue: 
Racimos de 9 manos, escogidos, 
de 0.90 a 1.22.1|2, de 7 mancs) 
escogidos, a 0 .45; de 6 á 9 máhoa 
rezagos, de 0 .22 .1¡2 a 0 . 6 0 . 
MERCADO LOCAL 
D E CAMBIOS 
Mercado Local de Azúcar 
•El mercado local f lo jo ; se ex-
4.50 Portaron de la. Habana para New 
¡York 5..000 sacos, y de Nuevitas 
para Inglaterra. . 6 .00 0 . sacos. ' To-









En Oriente muelen los Centra-
les Santa Lucía , Delicias y Chapa-
r r a . 
La producción azucarera de Cu-
ba hasta el día 3 0 de agosto, as-
ciende a 5.09 9.289 toneladas. 
E l ; mercado de Néw York estu-
__' ¡VQ f lo jo , con vendedores a 2.9]16 
centavos libra costo y flete. 
primeras preferidas, Southern Rai l -
way, Katy comunes, Missouri Paci-
fic comunes . y preferidas,. "Westeni 
Pacific, Western Maryland, New 
Haven y Rock Island. 
Las noticias informando acerca 
de una expansión de las operacio-
nes en las fábricas de acero coin-
cidieron con un.alza de las accio-
nes de dichas compañías . Las co-: 
muñes de la United States Steel 
Corporation, que se espera haga pú-
blico la semana que viene uno de 
los informes acerca del tonelaje, 
más favorables dentro de los úl t i -
mos meses, cerraron 1.1|4 puntos 
más altas a 120. Sloss Sheffield ga-
nó más de 3 puntos sobre unas 
cuantas ventas. 
Hubo algunos renglones débiles 
distribuidos por la lista, especial-
mente American Agr icul tura l Che-
mical preferidas, Nathieson A l k a l i , 
Otis Elevator y Hoffman Machine-
ly , que perdieron de 2 a 4 puntos. 
Los prés tamos sin plazo fijo se 
reanudaron a l 4 por ciento y per-
manecieron a ese tipo todo el d ía . 
Hubo algunos acontecimientos i n -
teresantes en el mercado de cam-
bios extranjeros. La demanda de 
la l ibra esterlina bajó á $4-84.1|2. 
Las coronas noruega y danesa avan-
zaron más de 50 puntos a nuevos 
tipos elevados de 21 a 25 centavos 
respectivamente. Los francos fran-
ceses bajaron ligeramente a 4.6S 
l j 2 y el milreis brasi leño perdió cer-
ca de medio centao a 12.50 cen-
tavos. 
Vapor Habana En Santiago de Cu-
ba. Viaje de ida. 
Vapor Eüsebio Coterillo: Saldrá el 
sábado para Baracoa, Guantánamo 
(Caimanera) y Santiago ríe Cuba. 
Vapor Cayo Mambí: En Santiago de 
Cuba 
Vapor Cayo Cristo: Sin operaciones. 
Vapor "Rápido: -.Llegará mañana pro 
cedent ede Chaparra. 
V I S T A D E 
O N 
PROMEDIO OFICIAL D E L A 
COTIZACION D E L AZUCAR 
•tíJ1 promefllo oficial,, xl* £ cuerdo con 
e decreto número 1770 para la libra 
.1« azúcar centrifuga polarización 96, 
en fclmacén, es como sigue: 
BSES BS3 ACtOSTO 
la cinlncena 
Habana . . •*. ..., . . . . 2.212288 
Matanzas 2.269658 
Cárdenas 2.214418 
Sagua . . 2 .244565' 
Manzamllc 2.209032 




Cárdenas . . 2.282223 
Sagua . . 2.310926 
Manzanillo , 2.277021 
Cienfuegos 2.295373 
DEI . MES 
Habana.. . . . . . . 2.248179 
Matanzas 2.302203 
Cárdenas. . . . . . . . . . 2.250312 
Saguá. . . . . . . . . . - . . 2 .275763 
Manzanillo.. . . . . . . -2.-245008 
Cienfuegos.. . . . . . . 2.267841 
Exceptuando la . l i ra italiana qu*' 
continúa de alza, las demás divisas; 
euporeas actuaron con tendencia de 
baja. . i-' , 
E l cambio -sobre Hong Kong gana 
0-0060 puntos. 
Con tendencia indecisa el cambio so-
bre New York: pagaban a 1|32 des-
cuento por cheque y no ofrecían a me-
nos de par, cheque. 
Se operó entre bárxíos y banqueros, 
en libras cables a 4.85 y pesetas ca-
ble a 14.29. • 
COTIZACIONES 
Valor 
New Tork cablg. 
New York vista 
Londres cable., , 
Londres vista. . , 
Londres 60 días • 
París cable.. . . 
Par ís vista. . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . n 
España vista . . 
Italia cable . . . 
Italia viatS.-'i . . 
Bruselas cable.. 
Bruselas' vis ta . . 
Zurich cable . . 
Zurich vista . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable • • 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
1 132 P. 
100 
4.85 % 
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Las compensaciones efectuadas ayer 
entre loa Bancos asociados al Habana 




D'urante la ú l t ima semana, el 
movimiento de azúcares en los 
puertos del. At lánt ico fueron-52,303 
toneladas, de arribos; 6 6.000 to-
neladas derretidas y 151.5 83 to-
3.*75 neladas de. existencias. 
PRODUCCION D E PAPAS E N NUEVA INGLATERRA 
E l señor Cónsul de Cuba en Bos-
ton, Mass., ha remitido a la Se-
cre ta r ía de Estado el siguiente i n -
forme: 
"La Oficina de Información de 
Cosecheros de Nueva Inglaterra, ha 
dado a la publicida dque, la pro-
ducción de la papa este año , se 
calcula menor que la del año pa-
sado, cuya merma en conjunto pue-
de que ascienda a 11.248.000 
buchels. La producción del pasa-
do año fué de 56. 170 .000 bushels 
y la de este año se predice que no 
será mayor de 44 .922 .000 . Dicha 
producción por Estado da el si-
guiente resultado: 
Estados 
Maine . .-. V. 
New Hamshire 
Vermont . . 
Massachusetts 
Rhode Island 






















NUEVA YORK, septiembre 3.— 
(Associated Press).—Hoy hubo es-
caso in te rés en el mercado de bo-
nos a pesar de. que se no tó cierta 
tendencia alcista. E l alza en las 
cotizaciones de las acciones des-
pués del revés de ayer y el fácil 
tono de la s i tuación del dinero im-
partieron un tono firme a las t ran-
sacciones. E l volumen de negocios 
fué ligero. 
Los bonos extranjeros dieron una 
de las mejores exhibiciones de 
fuerza como grupo. • Moderados 
avances se registraron en la lista, 
avanzando bruscamente Jurguen del 
6. Los banqueros locales que re-
presentan a la empresa danesa ne 
garon las noticias publicadas en. el 
extranjero referentes a que la com-
pañía había sufrido grandes p é r -
didas. Varias de las obligaciones 
municipales francesas se vendieron 
a los m á s altos tipos del año y los 
bonos del gobierno cubano del 5 
ganaron 1.318 puntos a la par. 
Las obligaciones ferroviarias t u -
vieron mejor demanda. La compra 
de renta del 6 de Frisco fué promo-
vida por el informe de la compañía 
anunciando mayores utilidades y el 
aumento del dividendo para las co-
munes. Fueron a c o m p a ñ a d a s , en su 
movimiento de alza, por Nortern 
Pacific del 4, Chesapeake ahd Ohio 
convertibles del 5, Ka ty ajustados 
del 5, Dehver and Río Grande del 
5 y Seaboard refundidos del 4 . 
A pesar de las nuevas reduccio-
nes en el precio de la gasolina, Ske-
l ly Oi l del 6.112 ganó 3 puntos, 
manten iéndose a la a l tura de las 
acciones que avanzaron a l anun-
ciarse que en la próx ima reunión-
de los directores se t r a t a r í a de la 
reanudación de los dividendos. Las 
obligaciones, de cobres, gomas y 
aceros independientes estuvieron 
firmes. 
P o r q u é 
a r r i e s g a r s e 
u s a n d o c á m a r a s 
e x t r a ñ a s , 
c u a n d o u s t e d 
p u e d e o b t e n e r 
c o m p l e t a 
s a t i s f a c c i ó n c o n 
C á m a r a s R o j a s 
Las gomas Coodyear se fabrican para mejor servicio. 
S E P T I E M B R E 4 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - 5 C E N I A ' 
D E P O R L A S F U E R Z A S 
' E S P A Ñ A Y F R A N G I 
K A L A O F E N S I V A J O N T R A 
L a p r i m e r a fase del in ic io de las operaciones ha sido 
e l inmenso bombardeo de la costa al Este y Sur de Alhucemas. ^ 
seguido de l desembarco de tropas p ro t eg ido p o r la a r t i l l e r í a 
E L M A N D O SUPREMO, EN M A N O S D E L M A R I S C A L P E T A I N 
E l Banco Vasco, de B i lbao , ha puesto u n l e t r e ro par t i c ipando 
que se ve obl igado a suspender pagos; pero anuncia a l p r o p i o 
t iempo que en breve e n t r a r á de nuevo en l a no rma l idad 
Bli CONSEJO D E MINISTROS 
1PRUEBA L A DECISION D E 
PAINLEVE D E UNIFICAR ED 
KANDO E N MARRUECOS PO-
NIENDOLO E N MANOS D E L 
MARISCAL P E T A I N 
PARIS. septiembre 3. — (Por 
(Jnited Press) .—El consejo de 
ministros ha aprobado la decisión 
ie l premier Painlevé respecto de 
i n ü i c a r el . mando en Marruecos, 
poniéndolo en ipanos del mariscal 
:>etain. E l consejo aconsejó tam-
jién la inmediata cont inuación de 
a ofensiva en un esfuerzo supre-
no "para establecer la paz en <?1 
srotectorado". Esto al parecer sig-
lif ica que no reconocerá la inde-
D^ndencia del R i f f como quiere 
A.bd-el-Krím. 
,Se acaba" de anunciar oficialmen-
te que el general Liautey regresa-
rá a Marruecos el 12 de septiembre, 
no cctoio general residente, sino 
para tener al corriente al gabinete 
sobre el resultado de las opera-
nones, Liautey volverá a P a r í s eu 
octubre. 
E l premier Pain levé bab ló tam-
bién a l consejo de ministros de los 
ssfuerzos que había hecho el ge-
üeral Sarrail para pacificar la Si-
ria, asegurando a sus colegas que 
ra se hab í an tomado todas las me-
ciida/s nefíesariao para restablecer 
?l orden en dicha r eg ión . E l con-
sejo aprobó el envío del general 
Gamelín para hacerse cargo de las 
-peraciones en Siria. Gamelín, des-
pués de la guerra europea, fué je-
fe de una misión francesa al Bra-
íi l . , 
E l premier negó oficialmente la 
toma de Soueida y la matanza de 
su guarn ic ión , cuya noticia se ha-
bía insistentemente propalado," no 
hace mucho. Pa in levé declaró que 
trabía recibido esta misma noche 
un telegrama del general Sarrail 
sn que és te le anunciaba que el 
ataque contra Soueida no ¡había 
tenido resultados serios. 
' E l ministerio de relaciones ex-
teriores ha anunciado que la ofen-
siva franco-española comenzar ía 
antes del cinco del actual. 
cias centrales fueron expulsados de 
ellas. Esta región forma un cua-
dr i lá te ro en cuyas esquinas se en-
cuentran Mjars, Fesel y Bals i . 
E l objetivo pr inc ipa l . era el 
puesto de Kelaa, en torno del cual 
millares de rífenos ocupan las mon-
tañas y amenazan las comunicacio-
nes francesas _ 
Las tres columnas referidas se 
pusieron en marcha al amanecer. 
La división que salió de Mjara t ro-
pezó con una viva resistencia, vién-
dose precisada a poner en juego 
inmediatamente su ar t i l ler ía , diez-
manando a los guerreros de las 
tribus de los zéruales , ourigueles 
y fachtales, quieqes, aunque l u -
charon con inusitado valor, fueron 
al cabo obligados a retirarse hacia 
el norte. 
Los carros blindados sorpíren-
dieron a los fugitivos vadeando el 
Ouergha, haciendo morder el pol-
vo a centenares de ellos. Las co-
lumnas francesas se juntaron a l 
mediodía en el centro del cuadr i lá -
tero, ocupando a Aresk, que lo do-
mina . . Mientras tanto los auxil ia-
res de Mehalla asaltaban y quema-
ban las aldeas de las tribus ene-
migas. 
Otras operaciones como és ta se 
l levarán a cabo seguramente en el 
mismo sector muy pronto, pues los 
franceses quieren limpiar toda esa 
regióh antes de que comience la 
ofensiva general. Esta á rea es tá 
atravesada por dos carreteras gran-
des que parten de Fez y es impor-
tant ís imo que dichas carreteras go-
cen de absoluta seguridad. 
COMIENZA A L CABO L A GRAN 
OFENSIVA FRANCO-ESPAÑOLA 
CONTRA (LOS R I F E Ñ O S 
Por Jolm O 'BRIEN 
Corresponsal de l á United Press) 
FEZ, septiembre 3.—Por f in ba 
comenzado ya - l a ofen iva franco-
sspañola contra los r i feños. Las 
fuerzas combinadas de ambas na-
ciones han • emprendido un movi-
miento mi l i t a r que. se .espera acabe 
pon la insur recc ión . . r í f e la antes 
de que comience la estación de las 
lluvias 
L a ' primera, .operación de la 
ofensiva fué. el. bombardeo de la 
costa a l este y sur de Alhucemas 
que empezó, hace cuarentiocho ho-
ras; seguida por el desembarco de 
tropas bajo la protección de la ar-
til lería . 
En tanto que los españoles no 
cesan de pelear en toda la costa, 
los franceses se encaminan tran-
quilamente hacia el sur. Abd-el-
K r i m cree que la ofensiva francesa 
se d i r ig i rá contra el sector del norte 
de Tazza donde más activos han 
sido los preparativos. Se ha sabido 
que en una conferencia celebrada 
en Xauen entre los leaders rifeños 
Be decidió que las tropas regula-
res de los r i feños se concentraran 
ai este y los miembros de tribus 
rebeldes sostuvieran el frente de 
Ouezzan. Desde que ocurr ió la de-
rrota de los tsouls y de los branes 
en el sector este, los r i feños han 
creído más oportuno que las l íneas 
de dicho sector sean sostenidas por 
sus tropas regulares. 
Los emisarios de algunos tsouls 
y branes .que es tán a ú n en el cam-
po de batalla, dicen que éstos es-
tán dispuestos a someterse con tal 
de que los franceses los protejan 
ocupando la antigua línea. 
Abd-el-Krim teme evidentemente 
un ataque contra Ad j i r s imultáneo 
con el ataque francoespañol de la 
región de Xauen. En caso de que 
las lluvias dificultasen las opera-
ciones en los sectores central y 
occidental, podr ían continuarse en 
el oriental, porque en esta región 
el terreno es roquizo y por lo tanto 
menos propicio a la formación de 
pantanos. Además , en dicha región, 
los r i feños han construido buenas 
carreteras que los franceses po-
d r í an ut i l izar . A l norte de A i n 
Matuf, uno de los puestos más 
avanzados del sector oriental, se ha 
observado creciente actividad por 
parte de los r i f eños . 
E L A L M I R A N T E MAGAZ DES-
M I E N T E LOS FALSOS RUMiORES 
QUE CIRCULAN 
MAfDRID, iseptitembre 3. — (iPor 
Uni íed Press) .•;—El almirante Ma-
gaz mani fes tó hoy a los periodis-
tas que continuaba la- campaña de 
infundios y que se había visto obli-
gado a desmentir algunos, contes-
tando a preguntas dirigidas desde 
el extranjero. Agregó que como no 
podía salir del paso con cada uno, 
desment ía en conjunto todos los 
rumores, diciendo que el resumen 
del día no conten ía nada desagra-
dable. 
SE CREA U N PREMIO D E UN 
M I L L O N 1>E PESETAS PARA LOS 
SOLTEROS 
MADRID, septiembre 3. — (Por 
United Press) .—^Bntre los festejos 
que se han organizado aquí para el 
o toño, f igura una loter ía entre los 
solteros con un premio de un m i -
llón de pesetas. Los agraciados no 
podrán cobrarlo hasta el momento 
de su matrimonio, señalándoseles 
un plazo para la realización de és-
te . Eu acto se l lamará "boda mu-
nicipal" 
NUEVA E IMPORTANTE VICTO-
R I A DE LOS FRANCESES CON-
T R A TRIBUS ENEMIGAS 
Por John O'BRIEN 
(Corresponsal de l a United Press) 
FEZ, septiembre 3.—Tres co-
lumnas, haciendo un total de cin-
co m i l hombres de a r t i l l e r ía y ca-
bal ler ía , con carros blindados y 
tropas de la cabal ler ía indígena de 
Hehalla barrieron hoy un espacio 
de diez millas cuadradas a cincuen-
ta hacia el norte de Fez. Miles de 
rifeños que ocupaban las eminen-
SUSPENDE SUS PAGOS E L 
BANCO VASCO 
BILBAO, septiembre '3. — (iPior 
United Press) .—En la fachada del 
Banco Vasco se ha fijado hoy un 
cartel anunciando la suspensión de 
pagos, aunque participando al mis-
mo tiempo que en breve volverá a 
entrar en la normalidad. Un gen-
tío inmenso se congregé alrededor 
del Banco, que se dedicaba con 
preferencia a los negocios indus-
triales, siendo propietario de las 
fábricas de abono de Málaga y Se-
v i l l a . La re lacióu de los acreedo-
res del Banco asciende a diez m i l . 
Su act iSS era de doscientos cuaren-
ta millones y su pasivo de" doscien-
tos veinte y ocho. Se ha propuesto 
una fórmula de avenencia con los 
acreedores, pagándoles en tres pla-
zos anuales, en uno el cincuenta 
por ciento y en los dos restantes el 
veinte y cinco en cada uno. 
Entre los Consejeros de esta en-
tidad figura el Presidente de la D i -
putación de Guipúzcoa y el Gober-
nador de Logroño . 
M U S S O L I N I GOZA D E 
P E R F E C T A S A L U D 
EOMJiv septi«ml>re 3. — United 
Press) .—El Secretarlo Farinacci, ha 
manifestado hoy a los Senadores y 
Diputados, que se encontraban pre-
sentes en los funerales de Gandolfi, 
que Mussolini se encontraba en el 
más perfecto estado de salud. Y én 
tono sarcástico, declaró que solamen-
te la circunstancia eventual d* una 
enfermedad en el Jefe actual del es-
tado ital,iano, sería la única esperanza 
para que la oposición recobrara el po-
der. E l mismo Mussolini, lo acaba 
de exponer en una frase gráfica, co-
mo suya: "mi sucesor,, no ha nacido 
todavía", frase que ha dado lugar a 
muchos comentarios políticos. 
U N A C O N F E R E N C I A P A R A 
L A A B O L I C I O N D E L A 
E X T R A T E R R I T O R I A L I D A D 
Las nueve potencias que t ienen 
intereses en China anuncian 
su deseo de reunirse 
A L F I N . H A S I D O L O C A L I Z A -
D O E L S U B M A R I N O I T A L I A N O 
V E N E I R O 
I ROMA, septiembre 3. — (United 
Press) . — 'La terrible suerte de los 
tripulantes deL submarino italiano Ve-
neiro, ha sido ya notificada al públi-
co y a los familiares, por el Depar-
tamento Naval, al lograr localizar el 
buque a una profundidad de 90 me-
tros, cerca del Cabo Passero. 
WASHINGTON, septiembre 3 — 
(Por United Press).—Las nuave 
potencias que tienen intereses en 
China, entre las que se incluye a 
los Estados Unidos, han anunciado 
que están' dispuestas a reunirse 
en conferencia para tratar de la 
abolición de los derechos extrate-
rri torailes, haciéndolo por medio 
do una nota idént ica de parte do 
todas presentada al Gobierno Chi-
no de Pek ín . Esta nota Hecha pú-
blica hoy por la Secretar ía do Es-
tado de esta Capital, prepa/ra al 
f in el camino para la Conferencia 
que el Gobierno norteamericano 
aconsejaba, pero que otras poten-
cias trataban de diferir . Este su-
ceso se considera como una seña-
lada victoria de la Cancillería de 
Washington. 
La nota es respuesta a una 
dirigida por China a las potencias 
el 24 de ju l io en la cual se de-
mandaba la abollición de los dere-
chos extraterritoriales y la revi-
sión de los aranceles, ref i r iéndose 
ligeramente, de paso, a los recien-
tes motlne^ ocurridos en Shangai 
éon t r a los extranjeros. También se 
hablaba en ella de los "tratados 
desiguales" de lai3( potencias ex-
tranjeras con China. 
Declara dicha nota que las po-
tencias deben informarse mejor de 
todos los asuntos con ella relacio-
nados, antes de dar los pasos ne-
cesarios para la abolición de ex-
tratenritorlalidad, y que el solo 
medio de cqnseguir esa información 
es di r ig iéndose a la comisión au-
torizada por la resolución que se 
adoptara en la conferencia^ de 
Washington. * 
" M i gob ie rno—cont inúa dicién-
do el documen to—es tá , ya dispues-
to a nombrar sua comisionados pa-
ra entrevistarse con los comisiona-
dos de las otras potencias intere-
sadas, de acuerdo con dicha reso-
lución. E l espora que dicha comi-
sión comience en fecha no leana 
sus investigaciones sobre las con-
diciones actuales de la adminis-
tración de justicia en China y que 
se haga un informe que sirva de 
base para lo que se haya de reco-
mendar, con objeto de facilitar a 
los Gobiernes respectivos el estu-
dio de las medidas conducentes a 
la abolición de los derechos extra-
territoriales. 
La nota seña la que mientras 
tanto China ha establecido un Po-
der Judicial independiente y pro-
mulgado leyes que precep túan que 
"los Tribunales no pueden funcio-
nar debidamente sin la ayuda de 
un Gobierno permanente y estable, 
capaz de sosenerlos y poner en v i -
gor sus decisiones y resoluciones." 
"Los Estados: Unidos—dice la 
nota;—están preparados ahora a 
considerar las proposiciones del 
Gobierno chino paira la modifica-
ción de los tratador existentes en 
la actualidad, pues las autorida-
des chinas han demostrado su de-
seo e idoneidad para el cumpli-
miento de sus obligaciones y para 
la protección de los derechos e In-
terses de los extranjeros que hoy 
por hoy es tán salvaguardados por 
esos tratados." 
Las potencias es tán de acuerdo 
con el Gobierno chino'respecto de 
diversos tratados efectuados entre 
que las tarifas impuestas por los 
China y otras naciones, se han lle-
gado a ser graves obstáculos al 
desenvolvimiento de la China y es-
t á n dispuestos a revisarlas para 
ponerlas m á s de acuerdo con las 
necesidades domés t icas de dicho 
país . 
L a confeirencia para la revíéfón 
de los aranceles chinos se ha se-
ñalado para el 26 de octubre pró-
ximo. La convocación de la que 
t r a t a r á de la abolición de la extra-
terr i tor ial idad, depende ahora d ^ 
China. 
U N M I L L O N QUINIENTAS M I L 
JOVENES FRANCESAS DEBEN 
CONOCER LOS DEBERES DE L A 
MATERNIDAD 
PARIS, septiembre 3 . United Press. 
En los momentos en que. Francia se 
encuentra luchando para aumentar su 
población aparece el Dr. Adolfo Pi-
nard, de 80 años de edad, Diputado y 
miembre de la Facultad de Medicina 
de Pr r í s , aconsejando que un millón 
quinientas mi l . jóvenes solteras deben 
conocer los deberes de la maternidad. 
"Es contrario a la Naturaleza que 
las mujeres vivan solteras, declaró 
Pinard. Ninguna mujer puede gozar 
de perfecta salud hasta que no es 
madre, y toda mujer debe dar a luz 
su pfimer hijo antes de los 25 años. 
Toda' legislación que trate de esta-
blecer el control de los nacimientos, 
comete um crimen contra la sociedad. 
Las mujeres han nacido para tener p 
hijos y el millón y medio de jóvenes* 
francesas que rehusan tener hijos, es-
tán cometiendo, por tanto, un millón 
y medio de crímenes contra la socie-
dad" . 
Pinard no dice que aboga porque se 
legisle para legalizar el nacimiento de 
ios hijos naturales, pero sugiere que 
le agradaría ver que la sociedad fue-
se más benévola para estos. 
La disminución en los matrimonios 
desde la guerra se atribuye en parte 
a la pérdida de hombres y también 
a Que actualmente las mujeres fran-
cesas encuentran abierto para ellas el 
campo de los negocios, lo que no ocu-
rría antes do la guerra. 
T o m ó p o s e s i ó n e l A d m i n i s -
t r a d o r d e l a Z o n a F i s c a l d e l 
C e n t r o 
m m m m 
Rafael González Mora 
En la tarde de ayer t omó pose-
sión del cargo de administrador de 
la Zona Fiscal del Centro de la Ha-
bana el señor Rafael González 
Mora . 
E l acto de la entrega se verificó 
en la forma acostumbrada, f i rmán-
dose el acta correspondiente. 
Una vez formalizado el acto de 
la entrega, el señor Miguel Angel 
Barceló, que hasta ayer desempeñó 
ese cargo con benepláci to y felici-
tac ión del honorable Presidente de. 
la Repúbl ica 7 del secretario de 
Hacienda, se despidió de sus ami-
gos y subalternos deseándo les todo 
género de venturas, as í como mu-
chos éxitos al señor Mora, que lo 
sustituye en dicho careo. 
E l señor González Mora dió las 
gracias a l señor Barce ló , añad ien-
do que se sen t ía muy honrado con 
la confianza que en él hab ía depo-
sitado el señor Presidente de la 
Repúbl ica , por haberlo designado 
para ese cargo, proponiéndose la-
borar sin descanso para que sea 
una realidad la forma de regene-
ración administrativa ofrecida por 
el general Machado en su programa 
de gobierno. 
También expuso el señor Mora 
<5ue esperaba contar con el apoyo 
decidido y entusiasta de sus anti-
guos compañeros en la prensa ca-
pitalina, f iel reflejo de la opinión 
púb l i ca . 
E l señor Miguel Angel Barceló, 
como saben nuestros lectores, pasa 
a ocupar el cargo de vocal de la 
Junta ¿ e Protesta. 
Los invitados a la toma de po-
sesión del señor. González Mora, 
fueron obsequiados con dulces, pas-
tas y ponche de champagne. 
Deseamos al señor González Mo-
ra el mayor acierto; en el desempe-
ño del importante cargo que se le 
ha confiado. 
E N S A N T I A G O D E C U B A S E E S T A N U L T I M A N D O 
m P R E P A R A T I V O S P A R A L A G R A N A S A M B L E A 
D E L O S C O L O N O S D E O R I E N T E , E L D I A O C H O 
En este impor tan te ac to e s t a r á n representados los 
colonos de C a m a g ü e y y Santa C la ra .—Gran rec ib imiento 
a l s e ñ o r Zayas B a z á n en F lo r ida . Noticias de l in te r io r 
SANTIAGO DE CUBA, 3 sep-
| t íembre .—DIARIO^ ' Habana.—S}-
es tán l i l t imando los preparativos 
para la celebración de la gran 
Asamblea de Colonos de Oriente, 
que ee efectuará el p róx imo día 8, 
en esta ciudad. Los colonos de Ca-
ri agüey y Santa Clara se han in-
teresado en asistir a t a n impor-
tante acontecimiento por lo que 
han nombrado las comisiones que 
los r e p r e s e n t a r á n . Intensa propa-
ganda se es tá realizando para con-
soguir que sea aumentado el per-
sonal del Registro Civil de Santia- Domingo de Para. Después de re 
r n policía especial del gobierno. 
E l pueblo comenta el heciho. 
Especial. 
CARISOSO R E C I B I M I E N T O A L 
COMANDANTE SR. ZAYAS 
BAZAN 
FLORIDA, septiembre 3 .—DIA-
RIO, Habana.—El pueblo de Flo-
r ida acogió ca r iñosamente a Ro-
gerio Zayas Bazán. A las 4 p. m. 
llegó a está el Secretario de Go-
bernación acompañado del doctor 
go, en vista de las infinitas mo-
lestias y tardanzas . que ocasiona la 
falta de empleados' que' atiendan 
tan delicado servicio. Ha embarca-
do para la Habana en donde con-
t i n u a r á isus .estudios da derecho 
el joven Antonio Bravo Acha. h i -
jo del prestigioso jurisconsulto y 
senador oriental Ledo. Antonio 
Bravo Correoso. 
Gojia. 
F U E DETENIDO U N MARINERO 
QUE ESTAFO DOSOIEíNTOS 
PESOS 
REMEDIOS, septiembre 3.— 
(DIARIO, Habana-—Hoy a las seis 
p. m . fué detenido un marinero 
prolcedente de^ Imbella de Sagna 
por haber estafado doscientos pe-
sos donde había 25 m i l . E l deteni-
do viajaba en un Chandler, siendo 
apresado/ por el policía Quintero, 
el alcalde de Isabela de Sagua y 
correr varias calles y el paseo en 
const rucción manifes tó que se en-
contraba orgulloso de la buena ad-
minis. tración de .este Municipio, 
felicitando a la Cámara . Y al Eje-
cutivo Mpal. En el rápido n ú m e r o 
dos, pa r t ió para la capital de la 
Repúbl ica . 
Alvarez, corresponsal. 
E L DR. PORFIRIO PEREZ, DES-
PUES D E SUFRIR UNA OPERA-
C I O ^ QUIRURGICA. SH H A L L A 
PERFECTAMENTE B I E N 
MADRUGA septiembre, 3'.—• 
DIARIO, Habanav—Ayer fué ope-
rado de apendicitis en la Clínica 
del Dr. Galainena en Güines ^ el 
Dr. Porfir io Pé rez médico munici-
pal de esta localidad, y presiden-
te de la Sociedad " E l Liceo'. M u -
chos amigos han ido a visi tarlo, 
encon t rándose perfectamente bien. 
Especial. 
LAS NOCIONES QUE E L HOM-
BRE TIENE DEL MUNDO SON 
M U Y PEQUEÑAS 
FALLECIMIENTO DE UNO DE 
LOS SOCIOS DE L A F I R M A 
BANCARIA DE MORGAN 
MUEVA YORK, septiembre 3 .— 
(Por Associated Press) .—En m 
residencia de Locust Valley ha fa-
llecido hoy a primera hora Mr 
Edward R. Stettinius, socio de la 
firma bancaria de J . p , * Morgan 
and Company, después dé hallarse 
enfermo durante varios años . 
En 1923 fué sometido a delica-
da operación qu i rú rg ica para ex-
tirparle un abeeso abdominal, y en 
febrero del año actual fué some-
ü d o ^ un tratamiento en una clí-
nica do ésta para curarle una 
afección estomacal. 
Wacio en s á n Luis , Mo., en 1865. 
Radiante su ac tuac ión icomo 
agente comprador de municiojies y 
demás materiales de guerra en los 
Estados Unidos por cuent^ de los 
gobiernos br i tán icos y francés an-
tes de la 'entrada de Nj>te-América 
en la guerra, Mit- Stettinius alcan-
zó la dist inción única de haber ce-
rrado el to ta l de transacciones m á s 
cuantoso que registra la historia 
mercantil del mundo. Aunque, ja-
más ha sido revelado la cifra exac-
ta del total de sus transacciones se 
sabe que se elevó a miles de mi-
llones de dollars. 
Las oficinas de J . Pierpont Mor-
gan and Company, en W a l l Street 
sólo estuvieron hoy abierta para la 
efectuación de los negocios m á s 
urgentes. 
EN MEXICO SE OBSERVA UNA 
CAMPAÑA CONTRA LOS CHINOS 
CIUDAD DE MEXICO, septiem-
bre 3. — (Especial).—Una- campa-
ña contra los chinos que se ha 
iniciado, al p&recer, en el estado 
de Sonora, es tá causando gran ex-
citació i entre la raza amarilla. E l 
secuestro de cuarenta chinos ha 
provocado una protesta por parte 
de los cónsules ante el gobierno del 
residente Calles. 
La agi tación no se ha confinado 
al estado de sonora, s\no que tam-
bién se observa en Colima, Sinaloa-, 
Chihuahua y Coahuila. 
LONDRES, septiembre 3.— (Es-
pecial).—Si el hombre insiste en 
exterminarse por medio de las 
gudrras, dijo Sir Olivcr Lodge, en 
una de las conferencias que cele-
bra la Asociación Br i tán ica , "el 
poder que controla ios soles, los 
planetas y las estrellas, no exten-
derá sus manos para impedir lo" . 
" E l hombre—icont inó diciendo 
Sir Ol iver—fué escogido entre los 
animales y recibió el alto don do 
poder discernir el bien del mal y 
este discernimiento no se le ha da-
U N FOTOGRAFO CUBANO RECO-
BRA SU LIBERTAD DESPUES DE 
U N INJUSTO ENCARCELAMIENTO 
(De nuestra redacción en New 
York, ' Hotel Alamac, Broadway 
and 71st.) 
E l fotjógTafo cuban7sefior l l a " 
fael Torras , que fué injustamente 
encarcelado hace medio y medio, 
ha sido puesto en libertad, gracias 
a las gestiones del abogado espa-
ñol señor Carlos Ramírez . La acu-
sación que pesaba sobre el -tseñor 
Torras era sencillamente la de no 
haber pagado los veinte dó la res 
semanales a que se comprometiera 
con su esposa- Apenas hecha la 
acusación, el señor Torras fué de-
tenido y llevado a la cárcel de 
la consi-
guiente vergüenza del encarcela-
miento, aparte de las naturales 
incomodidades. E n cuanto se le 
puso en libertad r e a n u d ó su tra-
bajo en la casa de Michnoff Bro-
thers, en Brooklyn. 
do con cicatería sino a manos 
llenas. E l poder es suyo, la volun- BrooMyn, donde sufrió 
tad eS suya, y desde ese d ía que-
dó l ibre de subir o bajar'. • ' 
Tratando acerca del asunto de 
los " á t o m o s y los mundos", Sir 
Oliver dijo que creía exactamente 
cierto que nuestras nociones acer-
ca del mundo, ampliadas como han 
sido por los estudios científicos, 
es tán muy por debajo de la reali-
dad en un grado casi in f in i to . Esa 
realidad, si pudiera percibirse, se-
r ía tan abrumadora que la huma-
nidad se ve protegida piadosamen-
te durante su vida morta l . 
"Creo—dijo Sir Oliver—que la 
creación es continua en las pro-
fundidades del espacio. Muchas co-
sas suceden de las cuales nosotros 
no tenemos la menor concepción. 
Cuando uno se pone a pensar en 
.que estamos recibiendo la luz de 
estrellas que bri l laron hace mil la-
Tes de años y que esa misma luz 
es i a que. vemos y. cuando conside-
ramos que las mismas leyes de la 
Física y la Química se aplican a 
todos los mundos del Universo y 
no sólo a nuestro planeta, es cuan-
do podemos daTiios alguna cuenta 
de la unidad ̂ que creó y está 
creando." 
ASESINO QUE LAMENTABA NO 
PODER CONTINUAR SUS 
CRIMENES 
MOSCOU, septiembre 3. — (Es-
pecial) .—"Lamentaba amargamen-
te su pr is ión a causa de que no le 
había permitido llegar a l . centenar 
de asesinatos y cumplir quince años 
de bandidaje", es lo que podía l la-
marse el epitafio de un per iódico 
de Moscou para el famoso siberia-
no "iMalhombre", Michael Benko-
vich que por un accidente se ha 
descubierto que está cumpliendo 
condena bajo un nombre falso en 
una pr is ión de la fíiberia. 
Benko-viqh hizo su debut como 
crimin>f a los trece affi's de edad 
en Vladivostok _ La revolución le 
ofreció un magnífico campo para 
sus predilecciones y pronto llegó a 
contar con una partida de cincuen-
ta hombres. A los veinte años asal-
tó un monasterio en Siberia y se 
dice que, con sus propias manos, 
dió muerte a cuarenta y seis mon-
jes y se llevó todo lo que había de 
valor en el edificio. 
VIAJEROS 
Ha llegado de las montañas 
blancas el señor José Alvarez Gon-
zález, al que acompañan su espo-
sa y su hi jo. De la Habana llegó 
la señora Adolfina de Mart ínez, es-
posa del canciller del Consulado 
cubano, señor J u l i á n ' Mart ínez . 
Desde el martes se encuentra en 
Nevr York, donde se propone pasar 
una temporada, el director de " E l 
Mundo", señor Antonio Gonaález 
Mora, que vino con su distinguida 
famil ia . 
ZARRAGA 
1NSINUANSE LAS VELADAS PRO-
TESTAS DE LOS CHILENOS 
ARICA, CHILE, septiembre 3. (As-
sociated Press).—Recientemente vie-
nen insinuíindose en diversas esferas 
veladas protestas extraoficiales de las 
autoridades chilenas contra la actua-
cí6n de la delegación norteapiencana 
a la Comisión Plebiscitaria de Tac-
na y Arica en las investigaciones que 
efectúa acerca de la administración 
de Chile en dichas provincias. 
Hace poco se celebró una reunión 
pública en señaíl de descontento ante 
las indagaciones practicadas por fun-
cionarlos norteamericanos subordina-
dos, y desde entonces aparecen nume-
rosos artículos y editoriales en los 
periódicos locales protestando más o 
menos veladamente contra el hecho 
de que los norteamericanos se dedi-
quen a viajar .por todo el territorio 
rural sometiendo a interrogatorio a 
los habitantes. 
Eesiéntense también los chilenos de 
que, según versiones, los norteameri-
canos hayan dado o idos a los perua-
nos qye acud/aron a la casa de la ciu-
dad de Arica destinada al uso exclu>-
sivo. de la delegación americana. 
En la delegación de los Estados 
Unidos no se ha hecho ahora declara-
ción alguna a este respecto pero es 
cosa entendida y aceptada que lo que 
hagan las tres delegaciones solo tiene 
pior. f in efectuar el plebiscito bajo 
las mayores condiciones de legalidad 
posible. 
A L E M A N I A Y C O L O M B I A R E -
CONOCEN A L G O B I E R N O D E L 
Un año después , cuando la eva- t E C U A D O R 
cuación por los japoneses, la po- "WASHINGTON, . septiembre 3.— 
licía del soviet le buscaba con (United Press).—^a Legación de. Co-
afán , y Benkovich decidió escapar, lombia en esta capital, anunció hoy 
siendo arrestado por un delito no 1 que su gobierno y el de Alemania ha-
muy importante bajo un nombre I bfan reconocido el Gobierno de facto 
supuesto. dei Ecuador. 
P O R L A P O L I C I A J U D I C I A L F U E R O N O C U P M 
A Y E R V A R I A S P R O C L A M A S C O M U N I S T A S y 
D E T E N I D O S A L G U N O S D E L O S L I D E R S 
Las proclamas fueron ocupadas en una imprenta de Marianao 
y en o t ra situada en l a calle de San Nico lás , propiedad r l 
A n t o n i o Penichet y A . L ó p e z , siendo detenido el p r ^ 
U N H O M B R E A R R O L L A D O Y M U E R T O POR U N A 
LOCOMOTOR. 
E l jefe de la Judicial señor A l - , ta en la cerradura, le 
fonso L . Fors, pract icó investiga-
ciones acerca de los autores de la 
prodama de ca rác te r comunista 
dirigida a los obreros, y campesi-
nos ocupada bace varios días y por 
la cual se radicó en el Juzgado do 
Ins t rucción de la Sección Segun-
anoebe un reloj de señora rin-
cón iniciales R. M. y $90 ' ae Or; 
tivo. Sospecha el denuncian ^ 
fuera autora de la sustraer• A ": 
sirviente de su casa, nombrad ' 
lores Riego Feiio, español, *B-
años y \ española, d-. 1 de Párraga 2 V 
da, secre tar ía del señor Ignacio Ta- ca persona según declaró 
bía entrado en la casa y ' mayo, causa por rebelión y sedi-
c ión . 
En esas investigaciones logró 
saber que en la imprenta situada 
en Marianao, en la cual se edita 
la revista "Marianao Alegre", exis-
t ían proclamas análogas a la ocu-
pada, as í como q.ue en ella se ibn 
a impr imi r folletos comunistas. 
Provisto de mandamiento de en-
trada y registro se const i tuyó en 
flicha imprenta, ocupando numero-
sas proclamas impresas en carac-
teres rojos, incitando a la rebe-
lión contra el Gobierno a obreros 
y campesinos, otros folletos de 
tendencias aná logas y parte de 
Una proclama acusando al jefe de 
la Policía Judicial ante los obre-
ros . 
Acompañaban a l señor Fors en 
ese registro, el inspector señor A n -
yaumat y el. agente señor Cor ra l . 
Detuvieron en dicha imprenta a 
José Tru j i l lo Santos Mart ínez, ' de 
23 años , vecino de San Miguel 76, 
conocido .por sus ideas á c r a t a s . 
Practicado otro registro en la 
imprenta situada en San Nicolás 
302, de la propiedad de los cono-
cidos liders obreros Antonio Peni-
chet y Alfredo López, fueron ocu-
pados t ambién proclamas y folle-
tos, deteniendo a. Antonio Peni-
chet Gómez, de 41 años y vecino 
de Concepción 116. 
Se considera que estas procla-
mas han sido inspiradas por M i -
guel Pérez Pérez , jefe del partido 
comunista cubano, actualmente ca-
mino de España , por hábe r sido 
expulsado por el Gobierno / en el 
"Spaardam". A l quedar el partido 
sin jefe, se hizo cargo de la jefa-
tura Enrique Flores Magoon, se-
cretario del partido y organizador 
del mismo en Méjico. 
Otro de los que según investiga-
ciones de la Judicial es uno de los 
más activos liders del comunismo, 
es Rafael Serra Marrero, detenido 
por la Pol icía Judicial, por que en 
un m i t i n celebrado ú l t i m a m e n t e 
hizo manifestaciones contra el Go-
bierno, incitando a la rebel ión a 
los obreros. " 
Todos estos detenidos se rán pre-
sentados al Juzgado dé' la Sección 
Segunda para declarar en la refe-
rida causa por sedición y rebel ión. 
MOLESTO POR UNA BROMA, UN 
MENOR H I R I O GRAVEMENTE A 
UN COMPAJVERO DE JUEGO 
En el segundo centro de socorros 
fué' asistido anoche,, pasando des. 
pués al Hospita1 de Emergencias, 
el menor Enrique Rosendo Baluja, 
estudiante, de la Habana, de 16 
años de edad 7 vecino de Campa-
nario 37, que presentaba una he, 
rida causada pori instrumento per-
foro cortante en la región iguinal 
izquierda, do carác te r grave. 
Declaró el menor ante la Policía 
y después ante el Dr. García Sola 
juez de .guardia anoche que en 
unión del Secretario Sr. Ledo y of i -
cial Sr. Calder ín , se const i tuyó en 
Emergencias, que estaba, en unión 
de otros muchachos • de su edad 
bromeando y jugando de manos en 
la esquina de las calles Campana-
r i o ' ' y San Miguel , y empezó a 
bi ornear y jugar con ¿in muchacho 
nombrado Ruperto Zamora, que sa-
be vive en Perseverancia entre Ze. 
n«-a y Concordia, bromeando le per-
siguió hasta la esquina de Manri-
que y al llegar allí, Zamora le sa-
có una cucdilla y le h i r ió . E l no 
se dió cuenta de que estaba heri-
do, pero a l llegar a su casa lo no_ 
tó y entonces su hermana le con-
dujo a l segundo centro de socorros 
y de al l í después de asistido por 
el Dr. Anglada 8. Emergencias. 
Zamora una vez ocurrido el hé-
cao se dió a la fuga. 
INTOXICACION Y SINTOMAS R E 
A S F I X I A 
E l vigilante de la Policía del 
Puerto E. Bus;-.o, condujo al p r i -
mer centro do socorros a un indi-
viduo al que extrajo del agua en 
fcahía en un lugar en e l que hab í a 
en la superficie una espesa capa 
de chapapote. 
E l individuo del que se descoric 
ocn sus generaos, fué asistido por 
el Dr. Pérez Bcuciet de s ín tomas 
de intoxicacióji y fenómenos de as-
fixia por sumers ión . 
E l juez de guardia se constitu-
yó en Emergencias fugar aí que fué 
conducido el desconocido, no pu-
diendo saberse cómo ocurr ió el ha-
cho, por no prestar declaración éste 
por su estado de gravedad. 
Por investigacxnes de la P o l i , 
cír del Puerto se supo que se tra-
taba de un americano de apellido 
K>rser, que embriagado cayó al 
agua en el Muelle de Luz. 
HURTO D E PRENDAS Y DINERO 
Denunció a la Felicia de la 13a. 
Estación, Manuel Rodr íguez Puer-
ta, vecino de Chaple 6, que de un 
escaparate cuya llave estaba pues-
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
lúe 
bi tación en que se encuentra 1 
cbpára te . Detenida Dolores, negó h 
sación, demostrando que ^ SC: 
trar en la habitación referida • 
que haber sido vista o por j 
sa del dennunciante o por 1 
ciñera, ninguna de las rnoi ^1 
vió. aiea ¡i 
N 
UN HOMBRE F U E ARRoLTi^ 
Y MUERTO POR UNA L O c S 
TORA.—EN E L ORUCERo í 
FABRICA OCURRIO EL EDE^ 
Anoche fué arrollado por u 
motora de los Ferrocarriles tri 
s P. 87, que estaba haciendo r» 
obras, en el crucero de la M-' 
Fábr ica y Línea de los Ünidíw 
imlivirhin. nno fuá V .81 ^ 
ni 1 
' los Unidos í 
nd duo, que é materiaW 
destrozado por la locomotora 
En un automóvil fué 
Emergencias, siendo reconoeff! 
cadáver qué presentaba numero»5 
traumatismos y fracturas por i 
doctores V i l l a r Cruz y 7 ^ 0! 
Nómbrase el occiso José 
Novoa, español, de 21 años de 
y vecino de F a c t o r í a - 7 0 . .. 
E l maquinista de la referid» if 
comotora a la hora, de cerrar**! 
üdición era presentado al J 
Ledón de la 8a. Estación qus 5 
censt i tuyó en Emergencias. 
D o n V a l e n t í n G u t i é r r e z . 
(Viene de la PRIMERA) 
talles la hermosa obra que eii, 
realiza, visitando al efecto los ¿1» 
tintos colegios que sostiene. Ta» 
bién inició las gestiones conducen, 
tes a obtener la adh-^sión de b 
Universidad Naicional al WÍIM 
Congreso: Universitario 
americano, poniéndose -en t\ 
con el rector de ese centro docéntí 
y con varios profesoreís y 
dos. 
Con el f in no sólo de cninpli-
mentar al Jefe del Estado, 
de transmitir le el cordiail .saludo 
<iue por su conducto 1c enviarlas 
entidades que viene representanát 
v is i tó el i lustre miembro del Clat! 
t ro Extraordinario de la "UaiveA 
dad Central de Madrid, aí 
Magistrado de la República, laí 
actividades desarrolladas por «J 
Dr. Gut iérrez Solana, iemuete 
©I celo que pene en los ení^K 
que. se le confían, el ^entusfa 
,que siente por la causa, hispan: 
americanista y, en definitiva, !Í 
'grandeza de su alma, porque bus-
no es insistir en que obra con al-
soluto desinterés , a impulso d( 
ideales porj demás simpáticos. 
Reiteramos a este español d( 
gran corazón, nuestra gratitud po: 
el honor que nos dispensó visitar 
do nuestra .Redacción, y le reite-
ramos también el efusivo salnio 
y los votos que hicimos por li 
ventura de. su viaje, cuando ain* 
blemente vino a despedirse de no-
sotros. 
DROGUERIA / j 
LA MAYOR 
/«tmTK A'TOSAS L.Á9 FARMACIA^ 
ABIERTA TODCS l-OS OIAS Y.tO» 
MARTES TOOA i > MOCHE. J 
F A R M A C I A S Q U E ESTARA) 
A B I E R T A S H O Y 
VIERNES 
Infanta y Malo Ja. 
San Miguel 7 Oquendo. I 
J e sús del Monte número o l \ 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 40Z 
Jesús del Monte número 218 
Cerro número 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17 entre F y G (Vedado^ 
Santa Rita número 28.-
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. ; 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
Revillagigedo y Apodaca. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 96. 
Obispo número 27. 
Lampari l la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San J o s é . 
Pr íncipe número 19. 
Caserío L u y a n ó . 
Avenida Bélgica 7 Teniente 
Belascoaín número 1 . 
Fernandina n ú m e r o 77. 
11 y M (Vedado). 
Santos Suárcz y Serrano., 
Cárdenas y Monte. 
Correa número 32. 
Ave. de Wilson número 
FARMACIA T DROOTTBltfA 
L A A M E R I C A N A 
OA&ZAM'O T BAíJA 
ABIERTA TODA i^A WOC^ . 
LOS SABADOS 
Teléfono»: A-ai7l : A-SITÍ»^ ^ 
El 
r 
SK)CION QUEJAS D E SUSCRIPTORES 
Departamento Central. Habana, M-8404 
Agencla-s: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marlanao. Columbla, Almen-
clares, Buen Retiro, Quemados y Po-
golottl, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D PRESS . 
Esta Asociación es la única que poses 
el derecho de reproducir las noticias 
' callegráfleas y la informaclSn local 
4ye en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
AÑO x c m L A H A B A N A , V I E R N E S . 4 DE S E P T I E M B R E D E 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
A L C A N Z A D O P O R U N A F U E R T E T E M P E S T A D C U A N D O H A C I A U N C R U C E R O P O R E L O E S T E , E L 
G I G A N T E S C O D I R I G I B L E D E L O S E S T A D O S U N I D O S " S H E N A N D O A H " , F U E P A R T I D O E N T R E S 
P E D A Z O S , P O R L A F U E R Z A D E L V I E N T O , P E R E C I E N D O C A T O R C E D E S U S T R I P U L A N T E S 
Una de las partes de l d i r ig ib l e f u é diseminada en un rad io 
de muchas mi l las y en o t r o de los pedazos l og ra ron salvarse 
muchos t r ipulantes, gracias a la serenidad y per ic ia del mando 
ENTRE LOS MUERTOS F I G U R A N E L P R I M E R O Y SEGUNDO JEFE 
Alcanzada la aeronave p o r la tempestad, se h i c i e ron 
esfuerzos desesperados p o r elevarse a m a y o r a l tu ra y 
hu i r de l pe l ig ro , sobreviniendo en seguida las explosiones 
O C U R R I O E L DESASTRE A U N A A L T U R A D E 7 . 5 0 0 P I E S 
El "Shenandoah", o Estrella de las Aguas , s ó l o t uvo dos 
a ñ o s de d u r a c i ó n y su p é r d i d a const i tuye u n serio golpe 
para la a rmada a é r e a de los Estados Unidos de A m é r i c a 
f 
CALDWELL, O. , septiembre 3. (Associated Preasj. '—En las 
primeras horaa del día de hoy, ha l lándose e l dir igible naval "Shenan-
doah" efectuando un crucero por el Oeste desde sü base del puerto 
séreo de Lakehurst, N . J . , la gigantesca aeronave fué alcanzada por 
uu intenso núcleo tempestuoso que la des t rozó por completo, pere-
ciendo catorce de sus tripulantes y resultando gravemente heridos 
otros dos. 
Entre los muertos e s t á el teniente-comandante Zacar ías Lands-
downe, .capitán del di r igible . 
Después de luchar k;on los elementos desencadenados durante 
varias horas, el globo fué levantado bruscamente por Una corriente 
atmosférica ascendente desde una altura de 3,000 pies a la de 7,500 
y doblado en dos por el centro de su casco. La presión ejercida por 
el viento sobre la a r m a z ó n del dir igible fué tan grande, que lo par-
tió en tres pedazos, 
La cabina de mando, que octípaba la góndola qne colgaba de 
la Jarte de proa de la aeronave, se desprendió , des t rozándose contra 
el suelo desde una al tura de varios miles de pies. En ella estaba la 
mayoría de los tripulantes que perecieron. 
Después de soltar la góndola del comandante, la parte de proa 
del "Shenandoah", que mide 150 pies y tenía en su seno siete hom-
bres, fué arrastrada por los aires durante m á s de una hora, tomando 
por fin tierra cerca de Sharon, o sea a doce millas del lugar donde 
se estrelló la cabina de mando, en las proximidades de A v a . 
Llevando consigo veint iséis supervivientes, el fragmento mayor 
del dirigible cayó a l suelo con horrible es t rép i to , despidiendo el cho-
que a varios tripulantes a t ravés de la envoltura exterior y lanzán-
dolos a varios centenares de pies. Y por ú l t i m o , la parte central del 
"Shenandoah", hecha añicos , fué desmenuzada por el viento ^cayen-
do sus despojos sobre un extenso t e r r i to r io . 
Los que estaban en el fragmento de proa pasaron momentos de 
horrible angustia en alas de la tempestad y descendieron a doce mi -
llas del lugar donde se había desprendido la góndola del comandan-
te. En el momento de desprenderse la navecilla, acababan 4e salir 
de ella varios de los oficiales que a la sazón sub ían por la escaleri-
lla para entrar en el dirigible propiamente dicho. 
Suspendidos en el vacío y agarrados desesperadamente a los ten-
sores, los in t répidos aeronautas lograron subir o fueron izados a 
lugares de relativa seguridad. 
No obstante, uno de ellos menos afortunado, el jefe de manio-
bras, F . J . McCarthy, fué arrancado de la peligrosa percha en que 
se encontraba por un árbol .contra el cual chocó la parte de proa 
de la infortunada aeronave, y se halla en grave estado en un hospital 
de Marietta. 
Con tres hombres en la "nar iz" desprendida del dirigible y cua-
tro en la parte .posterior de ese fragmento, los oficiales maniobraron 
con asombrosa sangre fría hasta alcanzar cierta altura, después de 
derribar varios árboles y causar desperfectos en la vivienda de un 
campesino. E l teniente comandante C. E . Rosendhall y el teniente 
J. B . Anderson, dir igieron el alijo de gas helio y gasolina de modo 
tan hábil, que la parte de proa t o m ó t ie r ra sin .que ninguno de los 
que iban a bordo recibiese herida grave alguno. 
Los muertos fueron recogidos y llevados a la cercana aldea de 
Belle Valley, donde se les colocó en una improvisada " m o r g W ' . Esta 
noche montaba la guardia de honor a su lado la Legión Americana. 
A l parecer, todos estos hombres murieron i n s t a n t á n e a m e n t e . Uno 
de ellos está materialmente partido en dos pedazos. Los demás pre-
sentan fracturas y inutilizaciones verdaderamente horribles. Los ca-
dáveres pe rmanece rán en Belle Valley hasta e l día de mañana , en 
que la Junta Naval de Ins t rucción cer t i f icará oficialmente la causa 
df su muerte. " . 
La junta es ta rá presidida por el comandante J . H . Kl ine , oficial 
del ae ródromo de Lakehurst, quien ya esta noche viajaba hacia «I 
Este. Espérase que otra junta de inst rucción investigue las causas de 
la catás t rofe y determine lo que haya de hacerse con los despojos de 
la aeronave. 
El "Shenandoah" sa l ió en las ú l t imas horas de la tarde de ayer 
de Lakehurst, N . J . , y su viaje se deslizó con toda felicidad hasta 
cruzar el río Ohio y penetrar en el Estado del mismo nombre. 
Hal lándose en un punto situado* exactamente entre Cambridge y 
Byp.sville con rumbo al Oeste, la aeronave e n c o n t r ó una violenta tem-
pestad eléctrica, ha l lándose en la imposibilidad de aumentar su an-
dar. Después de algunas maniobras, la oficil idad logró hacer rumbo 
al Sur, esperando poder alejarse del á rea de la p e r t u r b a c i ó n . 
Cerca de Ava, ocho millas al Norte de és ta , la aeronave se vió 
envuelta en ana in tens ís ima r á faga -de viento huracanado que ascen-
día en línea oblicua—tipo de tempestad que es el terror de los aero-
nautas—y fué materialmente levantada desde una alt,ura de tres m i l 
Pies a la de 4,500, donde permanec ió es tac ionar ía durante minutos. 
Entonces, 'puesta la proa a l Sur y con los cinco motores funcionan-
do a toda velocidAd, la presión a tmosfér ica volvió a levantar ol d i r i -
gible a una altura mayor: unos 6,500 pies. 
A l llegar al nivel de los 6,500 aproximadamente, los supervivien-
tes dicen que el teniente comandante Landsdowne o rdenó que para-
sen todos los motores. 
En ese momento, el dir igible empezó a quebrantarse, abr iéndo-
sele enormes grietas en el casco. La parte de proa s iguió e levándose, 
hasta alcanzar unos 7,500 pies de altura y luego, en descenso obli-
cuo, voló a campo traviesa. Desprendióse la navecilla de mando y 
SG desplomó a t ierra desde una altura de más de 5,000 pies. Los 
siete hombres que hab í a en la misma murieron i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E l fragmento mayor, con 26 oficiales y tripulantes en su seno, 
fué arrastrado por las corrientes a tmosfér icas durante breve espacio 
ae tiempo, mientras los hombres que en él iban luchaban heroicamen-
te por dominar la marcha. No obstante, esta porción quedó tan des-
equilibrada, que no pudo sostenerse en los aires y se vino a t ierra, 
deshaciéndose por completo. 
E l grueso de l a parte central descendió sobre un pequeño mon-
tículo y tres de los supervivientes lograron alcanzar el suelo bajando 
Por los á rbo les . E l radiotelegrafista Raymond Colé, que hacía su 
primer vuelo a bordo del "Shenandoah", q u e d ó gravemente herido, 
aunque se abrigan esperanzas de poder salvarle la v ida . 
Lo mismo durante la tempestad que después del fraccionamien-
to, oficiales y tripulantes trabajlaroa con asombrosa presencia de áni-
para recuperar la estabilidad. Los supervivientes sólo tienen pa-
labras de eloglio pa,ra sus c o m p a ñ e r o s . No hubo desorden n i pánico 
alguno. Obedeciendo disciplinadamente las ó rdenes de sus snperlo-
yes, ios tripulantes trataron de soltar gas helio con arrgelo a. las 
instrucciones dictadas, y cuando tocaron t ie r ra fueron despedidos a 
través de la envoltura exterior del globo en espantosa confusión. 
Entre los supervivientes que fueron arrastrados por el espacio 
en la parte, de proa del dir igible, es tá el coronel O. G. Hal l , obser-
vador del E j é r c i t o destacado a bordo del "Shenandoah". F u é el pe-
nültimo en abandonar la góndola del comandante antes de despren-
derse ésta, s igu iéndo le el teniente W . E . Anderson quien, proba-
Diemente, corrió la aventura más escalofriante de su vida . En «1 
fomento de romperse los tirantes de suspensión de la cabina de 
^ando, se a g a r r ó a uno de los tensores, quedando colgado del mismo 
nasta que por f in logró subirse a uno de los cables transversales; 
Pero por el momento, no pudo penetrar en el casco. Entonces, el te-
niente R. G . Mayer le echó un cabo, a m a r r ó s e con él, y fué izado, 
reuniéndose a sus c o m p a ñ e r o s . El teniente Meyer es el oficial en 
caya hoja de servicios figura la brillante hazaña de haber logrado 
devolver a su más t i l al "Shenandoah" hace un año, cuando el d i -
rigible ga r reó las amarras que le sujetaban a l mismo en Lakehurst . 
E l teniente C. E . Bauch se hallaba en la parte principal del 
globo cuando ésta se es t re l ló contra el suelo. Dice que no hubo a 
Pordo confusión ni pánico alguno. Agrega que los tripulantes se ol-
T-daron de sus vidas e hicieron cuanto pudieron por salvar la aero-
^ e . Bauctf presenta una horrible incisión en Una pierna, herida que 
recibió al ser despedido por la violencia del choque contra el suelo. 
E l piloto aviador F . E . Masters, se a g a r r ó t ambién a una de 





rigible en que iba se acercó a una 
distancia prudencial del suelo, de, 
jándose caer entonces. Es induda-
ble que si hubiese seguido en su 
improvisada percha hasta que el 
fragmento en que iba efectúale el 
descenso total hubiese muerto ins-
t an t áneamen te , puesto que la ar_ 
mazón se ap las tó por completo por 
el lugar en que estaba suspendido. 
"Cre í que h ab í a llegado la hora 
de m i muerte—dice—pero no ex-
per imenté ninguna sensación ex-
traordinaria; cuando todo se había 
concluido, v i a mis compañeros reu-
nidos en grupo en una colina' cer-
cana, contemplando los despojos y 
felicitándose mutuamente por su fe-
liz descenso". 
Masters se proponía , a l regresar 
el Shenandoah, lanzarse con un pa-
raca ídas a l pasar sobre Akron, l u -
gar donde residen su esposa y su 
l i j i t o , nacido hace una semana. 
E l Teniente Comandante l íosen-
dahl, tercero de a bordo, a sumió 
el mando después de la ca tás t rofe 
y logró enviar a Lakehurst por 
tren a m á s de una veintena de su-
pervivientes. 
Quedáronse en és ta dos oficiales 
y dos marineros del Shenandoah se-
cundando a su jefe en la macabra 
tarea de dar cristiana sepultura a 
los cadáveres y para facili tar los 
trabajos de la Junta de Instruc-
ción. 
E l cuerpo del Teniente W . B . 
Stieppard, que debía hallarse en la 
parte central del dir igible siendo 
lanzado en el acto al espácio al 
efectuarse la separac ión de los tres 
fragmentos, apa rec ió en un mon-
tículo situado a una mi l la o más 
de distancia de los despojos de la 
aeronave. 
Una de sus manos es tá crispada 
en torno a un grueso trozo do ca-
bo que evidentemente se despren, 
dió con él al ocurr i r el siniestro. 
HISTORIA B E L GLOBO M R I G I -
BÍJE RIGIDO "SHENiANDOAH" 
Dibujado y planeado por la Ofi-
cina Naval de Aeronáu t i ca y cons-
truido en el a e ród romo naval de 
Lakehurst, N . J . , el "Shenandoah" 
era una copia mejorada del zeppe-
lín L-33 y del t ipo br i tán ico R.33, 
del cual era , un duplicado muy 
aproximado en cuanto a proporcio-
nes y dimensiones. 
F.l Snandoah fué el primer d i r i -
gible r íg ido construido en Norte-
américa. Medía 630 pies de longi-
tud con un d i á m e t r o máximo de 
78.7 pies, conteniendo en su seno 
19 compartimentos estancos de gas 
con una capacidad total de 
2,115,000 pies cúbicos . Su siste-
ma de propulsión consist ía en geis 
motores Packard de 300 caballos 
de fuerza cada uno, susceptibles de 
darle un andar máx imo de 60 m i -
llas por hora. 
La cons t rucc ión del Sdenandoah 
quedó terminada en el verano de 
1923 y los vuelos de prueba dieron 
resultados muy satisfactorios. 
Hal lándose amarrado a su más-
t i l de Lakehurst, el dir igible fué 
arrastrado el 12 de enero de 1924 
por un violento viento de galerna 
sin que tuviese a bordo m á s que 
una parte muy reducida de su t r i -
pulación. 
Todo el dispositivo de amarre y 
parte de la a r m a z ó n de proa fue-
ron arrancadas de la aeronave, 
abr iéndose el primer compartimen-
to estanco de gas y quedando per-
forado el segundo; pero a los do? 
minutos de garrear amarras, los t r i -
pulantes hacían funcionar ya los 
seis motores. Soltóse agua y gaso-
lin1» para recuperar la estabilidad 
y el Shenandoah capeó el temporal 
sin sufrir más desperfectos en su 
casco, siendo devuelto a su cober-
tizo unas horas después . 
E l pasado octubre el Shenandoah 
fué sometido a la notable prueba 
de un vuelo tras-continental. Ele-
vándose en el puerto aéreo de La-
kehurst el 7 de octubre, efectuó 
un crucero hasta la costa del Pa-
cífico y regresó en 23 5 horas de 
navegación aé rea , terminando el 
viaje de ida y vuelta el 25 de oc-
tubre después de recorrer 8.100 
jníllas. 
Incluyendo su estancia de 11 
d'/ds en las costas occidentales de 
Norteamérica , la aeronave estuvo 
ausente de Lakedurst 18 d í a s . Su 
verdadero tiempo de vuelo entre 
Lakehurst, For t Wor th , Tex., San 
Diego, Cal., y Camp Lewis, punto 
este ú l t i m o situado en Tacoma, 
Wn-, y regreso, sin contar el t iem. 
po invertido en la localización di» 
mást i les de amarre a t r avés de la 
den^a cerrazón que le envolvió enj 
dos ocasiones, fué 325, horas y 111 
minutos. E l tiempo que t a rda r í a el 
tren expreso más veloz en recorrer 
esos puntos es de 272 horas 30 
minutos, descontando ya el que pu-
diera invertirse en los empalmes y 
desviaderos. 
E l Shenandoah estaba inflado 
con gas helio, que es ininflamable, 
no tiene propiedades asfixiantes ni 
intoxicantes y después del h idró-
geno es el fluido más ligero que 
ss conoce. Este gas es extraído de 
las emanaciones naturales que «des-
prenden ciertas formaciones geoló-
giess de Texas y Kansas, y sus exis-
tencias y producción actuales no 
son susceptibles de comercializa-
ción. E l gobierno lo extrae median-
te una insta lación que tiene en Te-
xas. 
Hssta hace poco, el dirigible 
destruido hoy 'tenía montadas a 
bordo diez ame t r a l l adó ra s , dos en 
la góndola trasera, dos en la ca-
bina del comandante, \ colgada a 
proa, y una en cada una de las 
seis navecillas de propuls ión don-
de están instalados los motores. D i -
jese que este armamento te'nía por 
objeto repeler los ataques de los 
aeroplanos en tiempos de guerra. 
E l éxito alcanzado por el She. 
nandoah en su viaje t«ascontinen-
t a l y otros vuelos de prueba, ha-
bía dado lugar a que se concibie-
se el proyecto de ut i l izarlo en una 
expedición polar á r t i ca a organizar 
por la marina de guerra de los Es-
tados Unidos, con cuyo f in se si-
t ua r í an buques madre con másti les 
de amarre, análogos a l Patoka, en 
Neme, ter r i tor io de Alaska, e Is. 
las Spitzberg. 
•Había general ¡confianza en el 
tr iunfo de la aeronave en su aven-
tura científica, y los tripulantes es-
taban deseosos de salir para el Po-
lo, pero después del accidente de 
Lakehurst, en que fué arrancada de 
su mást i l de amarre, abandonáron-
se todos estos planes por orden 
del Presidente Coolidge. 
Los Estados Unidos sólo poseen 
otro dir igible el "Los Angeles" que 
fué construido en los talleres Ze-
ppellin, de Friedrlchafen, Alema-
nía. No obstante, con arreglo a las 
condiciones del Tratado de Paz, ba-
jo los cuales fué construido, el Los 
Angeles sólo podrá ser utilizado en 
vuelos comerciales y experimenta-
les. 
E l Shenandoah era, pues, la úni -
ca aeronave de guerra de este pa ís . 
La a rmazón metál ica del Shenan-
doah ^estaba hecha de "duralumi-
nio" que es una aleación de alu-
minio, c^fbre y manganeso, con la 
elást ica resistencia del aderó dulce 
y sólo la tercera parte de su pe-
so. La cubierta exterior, o forro del 
casco,- era, de grueso tejido de al-
godón cubierto de una capS, de pin-
tura de aluminio, y sólo tenía por 
objeto proteger de las inclemen-
cias de la intemperie a la arma-
zón, y resguardar los sacos o com-
partimentos estancos del gas con-
tenidos en su seno. 
DESASTROSO F I N D E OTROS D I -
RIGIBLES RIGIDOS 
Fueron varios los dirigibles u t i -
lizados o ensayados con distintos 
sistemas dé propuls ión después de 
la guerra, que concluyeron de mo-
do no menos desastroso que el She-
nandoah. He aqu í los principales 
casos: 
hubiese que lamentar desgracia 
personal alguna. 
LISTA PROVISIONAL D E LOS 
QUE MURIERON O QUEDARON 
HERIDOS E N L A CATASTROFE 
Los que perecieron o resultaron 
heridos al desprenderse la cabina 
de mando del Shenandoah, cayen-
do pesadamente a tierra, fueron: 
Tenient* Coma,ndante Zacar ías 
Lansdowne, de Greenville, O., ca-
pi tán de la aeronave. 
Teniente Comandante Luis Han-
cock, Jr., de Austin, Tex., segundo 
de a bordo. 
Teniente J. B. Lawrence, oficial . 
Tenienfe A. R. Houghton, oficial. 
Primer Contramaestre George C. 
Schnitzer. 
Maquinista James A. Moore. 
Primer gaviero E. P. Al ien . 
Los que perdieron la vida en los 
demás fragmentos ¡del dir igible 
fueron: 
Teniente A. W . ShePPard. 
Gaviero Ralpd G. Joffray. 
Maquinista W. A. Sprat léy. 
Maquinista B. B, O'Sulli'van. 
Primer Maquinista Charles H . 
Broom. 
Maquinista C. P. Mazzuco. 
Maquinista James W . Cullinan. 
Los supervivientes hacen relatos 
contradictorios en cuanto a las po-
siciones que ocupaban al ocurrir 
la ca tás t rofe Ips demás hombres no 
clasificado sen ésta lista. 
Los heridos son: 
Cabo de Cañón Raymond Colé; 
presenta dolorosas desgarraduras y 
erosiones, aunque no de gravedad. 
Gaviero J . F . McCarthy; pre-
senta erosiones y desgarraduras 
g rav í s imas . Desespérase de poder 
salvarle la vida. 
L A V I U D A D E L COMANDANTE 
L A N SDOWNE R E C R I M I N A A L A 
• L A SEORF/TAHI .1 D E M A R I N A 
L A K E H U R S T , N . ¡J., Septiem-
bre 3.—(Associated Press).—La 
viuda de Zacar ías Lansdowne, co-
mandante del Shenandoah que Pe-
reció en la catás t rofe de hoy, hizo 
esta noche las siguientes declara-
ciones: 
" J a m á s podré pasar por alto el 
que la Secre tar ía de Marina haya 
ordenado la efectuación del vuelo 
en esta época del año . Es casi im-
posible cruzar sobre el valle del 
Oblo sin encontrar v io lent ís imas 
tormentas y ya el Comandante 
Lansdowne cre ía antes de elevar-
se que las órdenes de la superio-
ridad eran en estos momentos de-
masiado severas e imprudentes". 
No obstante, res is t ió es tó icamen-
te tan rudo golpe, l imitándose a 
hacer, en cuanto a la desgracia en 
sí, el siguiente comentario: 
"Cuando una muchacha se casa 
con un aviador, juega una carta 
a ciegas. Yo j u g u é la mía y he 
perdido". _ 
(Continúa «n la páff. VEINTITRES) 
Es la X X I I I celebrada por l a 
U n i ó n infer-par lamentar ia , y 
s e r á de l 1 a l 7 de Octubre 
A S I S T I R A N 2 8 N A C I O N E S 
Se espera que por lo menos 
e s t é n representados t re in ta 
y cinco parlamentos del m u n d o 
SESIONES EN O T A W A 
El dirigible francés Dixmude ca-
yó a l Medi ter ráneo el 21 de d i . 
ciembre de 1923, al parecer a con-
secuencia de una exhalación eléc-
trica que lo incendió muriendo to-
dos sus oficiales y tripulantes por 
un to ta l de 52 vidas perdidasT"" 
F l dirigible ZR-2, comprado a 
Inglaterra por los Estados Unidos, 
t e rminó desastrosamente sobre el 
delta del r ío Humber, el 24 de 
agesto de 1921, al desintegrarse su 
corazón. En esta ca tás t rofe pere-
cieron más de 40 personas, entre 
ellas 16 norteamreicanos. 
F l gigantesco dirigible mi l i ta r 
Roma, comprado por los Estados 
Unidos a I ta l ia , se desplomó en-
vuelto en llamas cerca de la base 
naval de Hampton Roads el 21 de 
lebrero de 1922, muriendo 3 4 Eom-
bics. 
E l dirigible bri tánico R-34, que 
en 1919 efectuó la t ravesía del i 
A t lánt ico , quedó destruido por un! 
(üclón el 24 de enero de 1921 enj 
su base aérea sin que por fortuna! 
EL 
J A B O N 




A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New Y o r k . 
Las delicias de todos los 
cubanos que v is i ten N e w 
Y o r k 
Elegantes apar tamen-
tos con dos y tres hab i -
taciones de d o r m i r y sa-
l a , uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puer ta Servi-
do r . 
A t e n c i ó n especial a 
l a c l ientela Hispana y 
Sur Amer icana , b a j o l a 
e x c e l e n t e supervi -
s ión de l s e ñ o r A a t o n i o 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z 0WNERSH1P M A -
N A G E M E N T 
E l n ú m e r o de delegados que 
a s i s t i r á n se hace ascender 
por ahora a unos doscientos 
WASHINGTON, septiembre . 3 . — 
(Espec ia l . )— E l Brasi l y Cuba 
son las dos úl t imas naciones que 
ban significado sus intenciones de 
enviar delegados a la X X I I I Con-
ferencia de la Unión Int3r-Parla-
mentaria, que ce lebra rá sus sesio-
nes en la Cámara de Representan-
tes desde el. primero a l siete de oc-
tubre, según ba anunciado el doc-
tor A r t h u r Deerin Cali, director de 
'a conferencia. 
E l J apón e I ta l ia f iguran tam-
bién entre los países de los cuales 
se han tenido noticias reciente-
mente. Con esto el n ú m e r o total 
de las naciones que párticipa,rán en 
la conferencia son, hasta ahora, 
veintiocho, y se espera que, por lo 
menos, e.stén representadas en esta 
capital treinta y cinco Parlamentos 
del mundo. A la terminación de la 
conferencia en esta capital, la reu-
nión se t r a s l a d a r á a Ottawa, pa-
ra celebrar dos días de ses ión . 
Brasil enviará a dos senadores, 
y Cuba a tres miembros de la Cá-
mara de Representantes. Otras 
seis naciones hispanoamericanas, 
que han aceptado ya las invitacio-
nes, son: Hai t í , Nicaragua, Pana-
má, P e r ú y Venezuela. Esta es la 
primera vez que las naciones his-
panoamericanas han de estar repre-
sentadas ven una conferencia de la 
Unión Inter-Parlametaria. 
Según lo que se ha dicho, asis-
t i rán a las reuniones unos trescien-
tos delegados, pues algunas de las 
naciones más importantes han 
anunciado el envío de numerosas 
delegaciones. 
Recientemente se decidió que la 
Legislatura de Filipinas ten ía de-
recho a, representac ión, y ha desig-
nado como su delegado a l senador 
Sergio Osmena, que será , a l mis-
mo tiempo, presidente de la Misión 
en pro de la Independencia de las 
Pilipinas que vendrá a los Estados 
Unidos a continuar las gestiones 
comenzadas hace a ñ o s . 
E l programa de la confefencla 
comprende la discusión del desa-
rrol lo del Derecho Internacional, 
la reducción de los armamentos, la 
lucha contra las drogas peligrosass, 
el problema de las minor ías é tn icas , 
la actual crisis del sistema parla-
mentario y sus remedios, la Unión 
Panamericana, las leyes arancela-
rias europeas, los derechos y debe-
res de las naciones, la cr iminal i -
dad de las guerras y la organiza-
ción de medidas internacionales 
para repr imir las . 
Es preciso que se adopte una re-
solución por la conferencia, reco-
mendando a l presidente Coolidge 
convoque un congreso mundial es-
pecial para la codificaeión del De-
recho Internacional. 
La Unión Inter-Parlamentaria 
solamente 5d reun ió una vez con 
anterioridad en los Estados Unidos, 
y fué en San Luis , en 1904, bajo 
los auspicios de la Feria Mundial , 
conmemorando la pacífica adqui-
sición del te r r i tor io de Louisiana. 
Esa conferencia adop tó una reso-
lución pidiendo al presidente Roo-
sevelt que convocara la segunda 
conferencia de paz de La Haya, que 
se rejinió en 1907. 
Los delegados a la conferencia 
de Washington se r e u n i r á n oficial-
mente en New York el 28 de sep-
tiembre, donde se rán recibidos o f i -
cialmente por el alcalde. E n F i -
ladelfia se los h a r á una recepción 
el 30 de septiembre, durante su 
viaje a la capi ta l . 
Durante su estancia en Wa«»-
hington, los delegados s e r á n reci-
bidos por el presidente Coolidge, y 
tomarán parte en un banquete que 
d a r á en su honor el secretario de 
Estado, M r . Ke l logg . L a C á m a r a 
de Comercio de los Estados Unidos 
también les obsequiará con un ban-
quete y una recepc ión . 
A su regreso a New York , des-
pués de cerrada la conferencia, los 
delegados se rán homenajeados por 
la Ins t i tuc ión Carnegie, de la Paz. 
COMO E V O L U C I O N A T U R Q U I A 
H A C I A L A S COSTUMBRES 
Y USOS D E EUROPA 
CONSTANTINOPLA, sep-
tiembre 3 . — (Especial .) — 
Las exhortaciones de Mustafá 
Kemal Bajá a sus compatrio-
tas para que adopten los tra-
jes y sombreros europeos, pa-
rece que han tenido un efecto 
inmediato. 
Los corresponsales de los 
periódicos turcos anuncian 
que - uando ellos salieron de 
Kastamum para Inéboli, todo 
el mundo usaba turbante o fez 
o kalpak, y que a su regreso, 
se encontraron con la novedad 
de que los funcionarios y mu-
chas otras personas comenza-
ban a usar sombreros de Pa-
n a m á . . 
Además , las mujeres a quie-
nes Mustafá Kemal Bajá pidió 
que se. quitaran el velo, soste-
niendo que t a l práct ica hab ía 
sido solamente fruto del egoís-
mo de los hombres , se pre-
sentaron a saludar al jefe del 
gobierno con el rostro descu-
bierto . 
Hasta los relojes turcos, 
que hasta ahora sólo daban a 
conocer la hora turca, han si-
do alterados y ahora siguen 
el horario ordinar io . 
1 E S P E R A N Z A 
F I L I P I N A S Y S U 
E l d i rec tor d e l burean de 
i n f o r m a c i ó n f i l i p ino dice que 
los E. U . se compromet i e ron 
PUEDEN D E J A R D E C U M P L I R 
E L P R E S I D E N T E CA LLES D I S -
PUESTO A PONER COTO A LOS 
C R I M E N E S D E LOS A G R A R I O S 
CIUDAD DE MEXICO, septiembre 
3. — (Associated Press).—El Presiden-
te Calles ha notificado hoy a Jos 
agrarios que no tolerará que se co-
metan "tan repugnantes^ crímenes", 
en las personas de ciudadanos extran-
jeros, como «1 reciente asesinato de 
Robert Mewer, terrateniente francés, 
ocurrido en Atlixco. 
En respuesta a una comunicación 
que le drlgió el block agrario del 
Congreso del Estado de Puebla, dls-
cuipándosa de toda responsabilidad, 
el Presidente escribió, entro otras co-
sas, lo que sigue: 
' A l parecer, el asesinato se esti con 
virtiendo ya en una costumbre de los 
agrarios del Estado de Puebla, y el 
Jefe del Ejecutivo está firmemente 
decidido a poner fin a esta situación". 
El General Calles tomará enég'.cas 
medidas. ^ 
Aunquejse han comprome t ido a 
darles l a independencia, reconoce 
que pueden fa l tar a su palabra 
WASHINGTON, septiembre 3 .— 
(Por la iXJnitéd Press.)— Vicente 
Bunuen, director del Burean de I n -
formación f i l ip ino, en contestación 
a un editorial que aparec ió or igi-
nalmente en el "New York-Herald-
Tribune," y que ha sido extensa-
mente citado en toda la prensa nor-
teamericana, dec laró hoy que los 
filipinos t en ían derecho a esperar 
su independencia de los Estados 
Unidos ya que éstos estaban com-
prometidos a. concedérselas al fin 
y a l cabo. 
"Convenimos en que el compro-
miso no es absolutamente irrevoca-
ble, porque no hay compromiso 
que no lo sea, ya que Aína prome-
sa, depende enteramente de la bue-
na fe del que la hace"—escribe Bu-
nuan a l editor del "Herald T r i -
buno . " 
"Si a los Estados Unidos les da 
la gana do no hacer buena su pa-
labra empeñada , pueden dejar de 
hacerelo, perq los filipinos y el 
mundo entero se a s o m b r a r á n de 
que dicho país , que se tiene por 
leader moral del mundo, siente se-
mejante precedente." 
Replicando a las manifestaciones 
del "Herald-Tribune," de que no 
existía promesa alguna de conceder 
a los fil ipinos su independencia, y 
de que lo que más se acercaba a 
semejante compromiso era el pre-
ámbulo del acta-Jones, el cual con-
tenía una "falsedad flagrante," 
Bunuan contesta lo siguiente: 
"SI el p reámbulo , que forma par-
te de una ley promulgada por el 
Congreso, es una falsedad flagran-
te, queremos dejarlo al criterio sin 
prejuicios del pueblo americano. 
Sólo deseamos hacer constar que 
si este preámbulo es una falsedad, 
el Congreso ha incurrido en ella, 
y de modo f lagrante ." 
P E R D I D O m i " 
El h id rop lano pe rd ido en 
su ten ta t iva de vue lo hasta 
H a w a i i no ha aparecido a ú n 
C O N T I N U A N BUSCANDOLO 
De Washington han dado las 
ó r d e n e s para que se desista 
de l vue lo S. Francisco-Hawai i 
P E S I M I S M O E N H O N O L U L U 
Si b ien c o n t i n ú a n haciendo 
lo posible por ha l la r lo , d icen 
que han pe rd ido las esperanzas 
HONOLULU, septiembre 3 . — 
(Por la United Press . )—En esta 
ciudad se han abandonado ya to-
das las esperanzas de que la bús-
queda que efectúan barcos y ae-
roplanos, del PN9-1, pueda dar un 
resultado satisfactorio. 
Aunque ella cont inúa , ut i l izándo-
se en la misma todas las embar-
caciones disponibles, muchas de 
las cuales sólo e s t á n destinadas a 
traer combustible a las naves aé-
reas, los resultados hasta ahora, 
es decir, hasta más de'cuarenta y 
ocho horas de la pérd ida del aero-
plano, han sido nulos. 
Se ha dicho, pero ello ha sido 
negado en las oficinas del Estado 
Mayor de la Marina, que la busca 
se rá abandonada m a ñ a n a . 
Por el contrario, los barcos que 
desde el primer momento la co-
menzaron a practicar con t inúan 
cruzando en todas direcciones la 
región donde se supone que se efec-
t u ó la caída del PN-9-, y a ellos se 
les han unido más embarcaciones 
y todos los aeroplanos disponibles 
en Hawa i . 
POR AHORA NO SE INTENTARA 
D E NUEVO E L VUELO D E L PA-
c i n c o 
SAN FRANCISCO, Ca l . , Bep-
tiembre 3.—^(Por la United Press.) 
— E l capi tán Standford E . Moses, 
qüe dir igía el proyectado vuelo en 
una sola etapa desde esta jcosta 
hasta el Hawai, ha recibido órde-
nes, desde Washington, de que de-
sista por ahora de emprenderlo. 
A l mismo tiempo se le dice que 
la búsqueda del PN9-1 debe conti-
nuarse por todos los' medios posi-
bles. 
SE D A O F I C I A L M E N T E POR 
P E R D I D O E L S U B M A R I N O I T A 
L E A N O S E B A S T I A N O V E N I E R O 
ROMA, septiembre 3.—(Associatjd 
Press).—Hoy ha sido dado oficialmen-
te por perdido el submaxino Sebas-
tiano Veniero, desaparecido desde las 
maniobras efectuadas recientemente 
por la escuadra italiana, frente a las 
costas de Sicilia. 
E l sumergible se halla en el fondo 
del mar, en el mismo lugar donde ha-
bía de situarse durante las manio-
bras. Créese que la presión del ogua 
fué tan grande, que aplastó el buque 
matando inmediatamente a todos sus 
tripulantes „ 
LOS M U E B L E S D E L E X K A I S E R 
G U I L L E R M O SE V E N D E N EN 
S U B A S T A P U B L I C A 
ROMA, septiembre 3. — (United 
Press).—La legación griega residente 
en esta ciudad, acaba de anunciar, 
que los muebles de la vüla propiedad 
del ex Kaiser, que ês tan conocida en 
el mundo, como una de las residen-
cias de más lujo y esplendor, y que 
estaba situada en Acheillon, Corfú, 
se venderán en pública subasta en 
el próximo 27 de septiembre. 
BUSCASE TODAVIA E N VANO A 
L A TRIPULACION D E L DESAPA-
RECIDO HIDROAVION PN-9-
SAN FRANCISCO, C a l . , sep-
tiembre 3 . — (Por la Associated 
Press . )— Todos los guardacostas 
que se hallaban estacionados en 
puntos prefijados, esperando que 
el PB-1 intentase efectuar un vue-
lo ininterrumpido desdo California 
hasta las Islas Hawai , recibieron 
hoy, a úl t ima hora, la orden de co-
operar en la búsqueda del hldro-
ayión PÑ-9 N ' 1, desaparecido con 
todos sus tr ipulantes. 
E L PRESUPUESTO FRANCES 
M U E S T R A U N D E F I C I T D E 3 
M I L Q U I S I I E N T O S M I L L O N E S 
D E FRANCOS 
PARIS, septiembre 3. — (United 
Press).—El proyecto de presupuesto 
francés para 1926, hecho por el Mi -
nistro de Haciemia, Joseph Caillaux, 
no incluye el pago de las deudas de 
guerra. 
E l presupuesto muestra un déficit 
de tres mil qunientos millones de 
francos, que' se ha de cubrir con nue-
vos impuestos sobre la renta y con un 
impuesto especial sobre la riqueza im-
productva. 
CONTINUAN BUSCANDO A L H I -
DROPLANO PB-9 No . 1 
SAN FRANCISCO, septiembre 3. 
— (Por la Únited Press . )— En 
una lucha rica de ansiedades, y en 
medio de un mar agitado, buques 
de guerra y mercantes, aeroplanos 
y submarinos, es tán realizando to-
da clase de esfuerzos para locali-
zar el hidroplano PB-9 N* 1, que 
desde hace m á s de cuarenta y ocho 
horas no se tiene de él ninguna 
noticia . 
"Emplee tfida clase de medios 
para localizarlos." Tal ha sido la 
orden general que se ha dado por 
el almirante E . W . Eberle, jefe de 
las operaciones navales en ^Was-
h ington . 
Con motivo de lo desfavorable 
del tiempo en estos momentos en 
toda la costa del Pacífico, se ha 
suspendido el vuelo del aeroplano 
Boeing PB-1, que de'bía salir pa-
ra Hawai el jueves, A pesar del 
fracaso de esta expedición, «1 De-
partamento naval intenta de nuevo 
realizar otro vuelo próximamente fc 
Las esperanzas de encontrar al 
hidroplano no se han perdido. Se 
cree que e l tanque de gasolina se 
vació, pero aún pudiera la t r ipula-
ción sostenerse a flote, aunque las 
probabilidades de vida son muy dé-
biles, teniendo en cuenta que los 
alientos esjtán p rác t i camen te ago-
tados. 
SE R E A N U D A N L A S LUCHAS 
E N T R E LOS C H I N O S 
NEW YORK, septiembre 8.—L* lo-
cha entre los "tongs" chinos se ha 
reanudado después de una semana de 
suspensión de hostilidades. 
La policía tomó extraordinarias pre-
cauciones después de la muerte de 
Tom Woo, un cuadrillero de Hip Slng, 
que fué asesinado ayer por la noche. 
Estaba en esos momentos planchando 
una camisa, cuando una sombra «e 
apareció en una puerta y al volverse 
el Woo, le metieron tres balazos en el 
cuerpo. Los otros dos se incrustaron 
en el muro. 
El asesino lanzó una carcajada 7 
desapareció. 
Después"^ ^ué detenido Sam Swlng. 
quien fué conducido a la cárcel. Al 
ser llevado a la mesa del hospital 
Woo que parecía muerto, no lo estaba, 
aún cuando se desespera de su salva-
ción. 
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E D I T O H I A L E S 
BUENA LABOR EN INSTRUCCION 
PUBLICA. 
La Secre tar ía á e Instrucción P ú -
blica y Bellas Artes, a cargo del 
doctor Guillermo Fernández Mas-
cará , viene realizando una excelen-
te y continuada labor, muy mere-
cedora del aplauso de cuantos se 
interesen por los problemas educa-
tivos de la Nación. El imperio de 
la ley ha sido restablecido en el 
Departamento y sus dependencias, 
y esto de por sí constituye ya una 
obra de alta educación cívica fun-
damental, porque como hace algún 
tiempo decía el DIARIO DE L A 
M A R I N A , lo» deberes de la Secre-
taría tocante al punto son mayo-
res que hasta los de la propia Se-
cretaría de Justicia, ya que si és-
ta ise halla obligada a hacer cum-
plir las leyes, Instrucción Públ ica 
tiene la obligación de inculcar la 
devoción y el respeto inviolable a 
los preceptos que regulan la vida de 
la colectividad. 
Hace pocos días el señor Fe rnán-
dez Mascaró resolvió con la firme 
entereza que le caracteriza, y con 
el apoyo y el aplauso del señor 
Presidente de la República, el lla-
mado problema de los habilitados, 
que autorizados sólo para ocupar 
las aulas cuando no hubiese maes-
tros de certificado o maestros nor-
males, equiparados ya por la ley, 
pretendían anteponerse a los maes-
tros con estudios serios, completos 
y títulos definitivos. El doctor Fer-
nández Mascaró resolvió el punto, 
fiendo respaldado, como hemos di-
cho, por el señor Presidente de la 
República y el Consejo de Secre-
tarios, no sólo como lo exigía la 
ley infringida abierta y sistemática-
mente por algunas Juntas de Edu-
cación, con la indiferencia o la to-
lerancia culpable de la Secretar ía , 
sino de acuerdo con un recto y sa-
no y elevado criterio moral, peda-
gógico y de protección a la infan-
cia y al porvenir de Cuba, pues no 
es admisible que en una profesión 
tan delicada como el Magjteterio^ 
:on funciones y deberes profesiona-
les, cívicos y patrióticos de orden 
ían superior, se anteponga y se 
prefiera el impreparado, el habili-
tado transitoria y provisionalmente, 
para suplir casos de emergencia, al 
profesor o la profesora con título 
legal expedido por el Estado, con 
todos los estudios y las garantías 
rjue las leyes establecen. Si la ley, 
:omo está probado, imponía el cri-
terio adoptado por el señor Fernán-
dez Mascaró, consideraciones mo-
rales pedagógicas que la Secretaría 
iemás puede desatender, aconseja-
ban también seguir esa vía inflexi-
blemente. 
L a regularización de la marcha 
áe los Institutos de Segunda Ense-
ñanza es otro de los problemas que 
la merecido la cuidadosa atención 
ael señor Fe rnández Mascaró. Una 
arovechosa serie de reuniones cele-
tnadas últ imamente con los distin-
guidos profesores que dirigen esos 
tentros docentes, ha echado las ba-
ses de importantes medidas regla-
mentarias, sobre los mismos, prepa-
rándose el camino también para re-
formas más amplias de carácter le-
gal, que sin duda habrán de abor-
darse por el Congreso en la próxi-
ma legislatura. 
Por último, en el Consejo de Se-
cretarios celebrado el miércoles, el 
doctor Fernández Mascaró presentó 
Un notable memorándum que toca 
funtos interesantes sobre la mala 
distribución de muchas de las au-
las existentes y la acertada locali-
kación de las que se dispone a cs-
iablecer la Secretar ía , dentro de lo 
que permite el Presupuesto. Los lec-
tores del DIARIO DE L A M A R I N A 
recordarán que este fué un asunto 
tratado en nuestras columnas,, 
ilustrándolo con gráficas adecua-
dasr en los mismos días de la to-
ma de posesión del actual Gobier-
no. Nos complace ver que aquellas 
indicaciones nuestras no cayeron en 
el vacío y que la Secretar ía , con 
mano firme, se hal\a camino d© 
remediar los males que entonces se-
ñalamos. Así se sirve eficazmente a 
la niñez cubana y a la República. 
ADMISION DE ANALFABETOS EN EL 
• E R C I T 0 . 
Ha sido autorizada temporalmen-
te la admisión de analfabetos en el 
Ejército. Las ideas que sugiere es-
ta medida, son en realidad desalen-
tadoras. 
¿Es impopular la milicia y por eso 
no se afilian voluntariamente los 
ciudadanos? ¿ H a venido tan a me-
nos la enseñanza pública, que es-
casean los hombres de edad para el 
servicio de armas? 
En lo uno o en lo otro está la 
causa, por demás lamentable, de 
que haya necesidad de dar entrada 
en el Ejército, aunque sea tempo-
ralmente, a los analfabetos. Y más 
nos inclinamos a creer que obedez-
ca ©1 mal a lo segundo, porque tie-
nen los mozos bastantes alicientes 
para mirar con agrado el servicio 
militar, y porque la población esco» 
lar sin atender asciende a 424,094 
almas. 
Contrista el ánimo pensar que, 
después de veintisiete años de la re-
forma de la enseñanza, felizmente 
iniciada por el primer Gobierno In-
terventor y mantenida por el mis-
mo Gobierno de la República, en el 
plano de elevación que alcanzó du-
rante el mando del general Wood, 
haya que apelar a los analfabetos 
para llenar las filas d d Ejército, 
cuando lo natural sería que no exis-
tiesen ciudadanos jóvenes sin ins-
trucción. 
Aun admitiendo que el servicio 
militar sea tan impopular que fal-
len hombres dispuestos a prestarlo, 
el hecho de apelar a los analfabe-
tos revela que la juventud poste-
rior ai año 1905, en que cayó el 
Gobierno de Estrada Palma, no ha 
podido recibir instrucción elemen-
tal, o no ha sido obligada, que pa-
ra el caso es lo mismo. Ya se echa-
ban muy de menos los frutos de la 
enseñanza, en la acción cívica de 
la mayoría de los ciudadanos; pero 
nada pone tan de manifiesto el des-
cuido en que ha estado la Escuela, 
como el acto que comentamos. 
En donde mejor puede contras-
tarse la labor educativa que reali-
za el Estado, es en los cuarteles, 
porque a ellos van precisamente los 
elementos menos pudientes del pue-
blo. Nación que tenga que admitir 
en las filas de su Ejército a los ig-
norantes, dista mucíio de tener un 
nivel medio de cultura envidiable, 
como lo es, por ejemplo, el del Ja-
pón, en donde sólo el uno por cien-
to de los conscriptos desconocen, no 
la escritura, sino ¡la regla de tres! 
y la mayoría de ese uno por cien-
to de ignorantes son anormales o 
pertenecen a islas lejanas del impe-
rio. Para que no se dude de estos 
datos o se tenga por hiperbólicos, 
diremos que proceden del secreta-
rio de Relaciones de dicho país, Dr. 
Kinta Arai . 
Pero en el Japón hay por térmi-
no medio una escuela en cada seis 
kilómetros cuadrados, y los gastos 
anuales de educación, así como los 
que corresponden a l Gobierno cen-
tral como a los locales, ascienden 
al sesenta por ciento de ios gastos 
generales presupuestados. Es más , 
en aquel país se propende a au-
mentar constantemente los subsidios 
destinados a fines de cultura, y lo 
que es muy significativo, a prolon-
gar el per íodo de educación obli-
gatoria. De ahí la inmensa grande-
za de aquel pueblo y de cuantos en 
estos tiempos sé han impuesto en el 
mundo, entre ellos los Estados Uní-
dos de la América del Norte. Si 
nuestra Secre tar ía de Instrucción 
Pública hubiera seguido las orien-
taciones que señaló el primer Go-
bierno Interventor, en vez de ser un 
centro burocrát ico m á s atento a las 
conveniencias políticas de quienes 
lo regían que a las dé la educación; 
si hubiéramos mantenido en nues-
tros gastos de enseñanza la pro 
porción que estableció el Gobierno 
de Estrada Palma, en vez de po 
nerlos por debajo de los de otros 
departamentos del Estado, empe-
zando por el de Guerra y Marina; 
hubiéramos brindado positivos estí-
mulos al magisterio, tratando de 
foimar personal idóneo en vez de 
mezclarlo en las luchas de parti-
do para utilizarlo violentamente en 
muchos casos, como agentes elec-
torales, de seguro no tendríamos 
que dolemos hoy viendo invadida 
por analfabetos, no ya la milicia, 
ni la administración, sino hasta los 
cargos electivos, pues es público y 
notorio que algún legislador ha ne-
cesitado aprender a firmar para co-
brar sus emolumentos ..•••,••„ ¿Segui -
remos descendiendo todavía más en 
lo que respecta al nivel medio de 
cultura? ¿No d a r á motivo el hecho 
que nos ocupa a medidas radicales 
que impulsen al progreso educador? 
LOS RASCACIELOS TROPICALES. 
no nos parece bastante para justi-
ficar la animosidad sistemática con-
tra los edificios del tipo aquéi . 
En cuanto a que estos edificios 
altísimos adulteren nuestros aspec-
tos urbanos, entendemos que ello 
depende del sitio en que aquéllos se 
emplacen pues aunque La Habana 
es una ciudad de uniforme inci-
piencia y sujeta a inevitable irre-
gularidad en su desarrollo material, 
no hay duda de que algunos de sus 
pasaos tienen ya cierta fisonomía 
tradicional que rechaza, más violen-
tamente que otras calles y lugares, 
el contraste abrupto de perfiles ar-
quitectónicos que la erección de un 
rascacielos supone. Mas, ¿ c ó m o 
ponerle trabas al desarrollo de una 
ciudad ansiosa de alardes moder-
nos y de utilitarias expansiones? 
Las razones estéticas no parecen 
bastante poderosas, y por eso, sin 
duda, no fueron de esa índole, si-
no de orden sanitario, las que se 
ackijeron en contra de los rascacie-
los en la últ ima sesión de la Junta 
Nacional de Sanidad. 
Pero este ataque a las altas cons-
trucciones en nombre de la higiene 
es tema para otro día . 
EL CONGRESO DE LA PRENSA DE 
las palabras de nuestro Director, 
ofreciendo el prestigio de su con-
curso personal, el de este DIARIO 
y el de los periodistas cubanos, a' 
gran proyecto del Congreso de 1 \ 
Prensa de habla española. Y ello, 
durante los días de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, en la que 
se han de congregar, para exponer 
el alto grado de su progreso y va-
ler, todos los pueblos verdadera-
mente hispanos. Hispanos sin más 
complicaciones etnográficas —oscu-
ras y caprichosas—de latinidad. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el D I A R I O D B L A M A R I N A ) 
D E D I A E N D I A 
El edenismo y el burro 
En no pocas ocasiones, las sen-
sibilidades patrióticas que velan por 
nuestra estética ciudadana se han 
erizado en contra de los edificios 
de muchos pisos que de algún tiem-
po a esta parte se vienen constru-
yendo en la Habana con relativa 
frecuencia. Como decimos, el moti-
vo de la desaprobación ha sido ca-
si siempre de orden estético. Pro-
testan los aludidos opinadores con-
! tra el "mal gusto" que, a su j u i -
cio, revelan esas altas estructuras, 
a las que d é común se describe co-
mo "cajones volcados" y en las 
cuales se quiere ver una forma 
más de odiosa ingerencia yanqui en 
nuestro ambiente tradicional. 
No siempre nos han parecido jus 
ta n i serenamente fundados esos 
denuestos. En primer lugar, e 
"rascacielos" no es por sí, necesa 
riamente, fatalmente, u ^ edificio 
antiestético. El elemento de la altu 
ra no basta a determinar en modo 
alguno la mayor o menor belleza 
de un edificio, como no sea relati 
vamente a las demás proporciones. 
La verdadera condición de belleza 
de una masa estructural reside en 
la armonía de sus líneas, y para 
lograr esta condición no es riguro-
samente necesario atenerse a las 
combinaciones dimensionales que 
generalmente se aceptan. Quien ba-
ya visitado la gran ciudad típica de 
los rascacielos que es Nueva York, 
se h a b r á convencido, si es que un 
prejuicio hostil no obcecó su juicio, 
de que esos edificios altísimos son 
perfectamente susceptibles, dentro 
cíe su arbitrariedad dimensional, de 
en t rañar una gran belleza arquitec-
tónica. Por lo demás , está general-
mente aceptado que el rascacielos 
es una admirable contribución mo; 
derna al arte de construir. Si es 
verdad que tales edificios pueden 
resultar abominables, la misma po-
sibilidad existe respecto de los de-
más , dentro de las escalas conven-
cionales. U n bello rascacielos, que 
sea verdaderamente un dechado en 
su género, produce una sensación 
estética tan pura—y a las veces 
más expresiva del espíritu de nues-
tra época—como un bello edificio 
de una o dos plantas. ¿Quién ne-
gará la fina e insólita belleza, por 
ejemplo, del famoso Woolworth 
Building, maravilla del estilo góti-
co aplicado a los conceptos arqui-
tectónicos novísimos. 
Teniendo, pues, el "rascacielos" 
la posibilidad de una belleza ejem-
plar, no vemos razón alguna por 
qué se proteste contra su adopción 
entre nosotros. Lo que se ha de ha-
cer es protestar contra ios edificios 
feos, cualquiera que sea la altura 
de los mismos. Si bien la fealdad es 
más ostensible en un edificio de do-
ce pisos que en uno de dos, ésto 
HABLA ESPAÑOLA. 
Hemos comentado con la frecuen-
cia y la atención que el hecho me 
recia, las intenciones de los orga-
nizadores de ios Congresos de la 
Prensa Latina, inspirados en el pro 
pósito francés e italiano de conse 
guir para sus pueblos la influencia 
europea en América, restando la 
que, lógica e históricamente, corres-
ponde a España : la descubridora, 
colonizadora y civilizadora. 
De esos congresos sé mantuvo ale-
jada, patr iót icamente alejada, la 
prensa española. Dos delegados es-
pañoles al de Florencia, presentes 
por circunstancias especiales, Ma-
nuel Bueno y Alfonso Ortega y Gas 
set, vieron cómo la asamblea recha-
zaba proposiciones suyas, en las que 
solicitaban la consideración de na-
turales intereses españoles. Y fué, 
pdrque lo que allí se buscaba era 
hacer vagamente latino a un con-
tinente que es español por manda-
to de la historiac 
Ahora nos dicen los periódicos 
que de España nos llegan, que en 
el banquete con que la Asociación 
de la Prensa de Santander festejó 
la visita de nuestro director a aque-
lla ciudad se expuso al Dr. Rivero 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa de la Habana, su concurso 
para el mayor éxito de un Congre-
so de la Prensa de habla española, 
que la Asociación de la Prensa de 
España proyecta celebrar en Sevi-
lla el año 1927, con motivo de la 
grandiosa Exposición Iberoamerica-
na. Naturalmente, el doctor Rivero 
se entusiasmó con la idea, y pro-
metió su concurso entusiasta, y el 
de los periodistas cubanos. 
Una feliz idea la de ese Con-
greso, que tiene una intención tan 
noble como la de aclarar la signi-
ficación de España en América, en 
frente de intervenciones amañadas , 
egoístas y solapadas. A tal extre-
mo es falsa la actitud de los con-
gresistas de la Prensa Latina, que 
se ha hecho idioma oficial en las 
deliberaciones el francés, frente a 
Lea glmnosofía es una secta que 
impone a los hombres y mujeres 
la obligación de andar desnudos 
y comer los alimentos crudos. Sus 
afiliados se llaman t ambién "ede-
nitas", como tr ibuto de a d m i r a c i ó n 
a las inocentes costumbres que se 
practicaron en el para íso terrenal, 
donde, indudablemente, fueron of i -
cios desconocidos el de cocinero y 
el- de sastre, hasta que vino el de-
sastre. 
Los "edenitas" tienen ya una 
colonia de medio centenar de corre-
ligionarios en cierto lugar retirado 
de la costa de Inglaterra, y en ge-
neral no puede negarse, después de 
conocer "los ú l t imos modelos de 
P a r í s " , que existe una gran corrien-
te que nos lleva a l "edenismo". 
Quien va a sufrir m á s que la 
moral, es la estét ica . Porque, con-
tra las afirmaciones de la gimnoso-
fía, no hay el menor motivo para 
sentirnos orgullosos de la belleza 
de nuestros cuerpos. 
Y es ton t e r í a que los que nos 
colocan siempre a la al tura de cual-
quier animal para tratar de estas 
cuestiones, nos salgan con que so-
mos los únicos que tenemos la pre-
sunción de lucir mejor de lo que 
en realidad deb ié ramos por medio 
de la indumentaria. 
Ello es verdad, pero es que so-
mos los únicos que hemos sabido 
fabricarnos ropa^ Con toda segu-
ridad que algunos caballos que\an-
dan por ah í con las patas hechas 
unos adefesios, ee p o n d r í a n de bue, 
na gana unos pantalones y que al-
gunas vacas de amplio vientre se 
enfundar ían gustosas en una bata 
lúe les disimulara el abdomen; y 
n i que decir t ien que el cangrejo, 
la jico tea, la rana, el orni torinco y 
otras cien m i l especies de rara f i -
gura, no ser ían el hazme re i r de 
las personas de buen gusto, s i pu-
dieran guardar sus raras formas. 
Naturalmente, el pavo real , aun-
que esté en la muda, puede sentir-
se edenita. Pero, el burro, por 
ejemplo, ¿eren ustedes que, si pu-
diera, no le pagar ía a un pintor de-
corador para que le diera aspecto 
de zebra? 
Benl Urr iaguel quiere que le hablen 
pue-
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RIAS—OTROS AGASAJOS EN VILLA VICIOS A Y EN OTROS PIÍB 
KLOS DEL PRINCIPADO 
Para dar una idea completa de Carrefio, y en representac ión da 
la solemnidad de los homenajes t r i - j " L a Voz de Asturias" su redactor 
butados en estos días al i lustre d i 
rector del DIARIO DS L A M A R I 
NA de la Habana, Excmo. Sr. D 
José Ignacio Rivero, t endr íamos 
don Ramón Torre; estando repre-
sentados también '"SI Carbayón", 
la Asociación de la Prensa oveten-
se, " E l Progreso de Asturias" V la 
que apoderarnos de casi todas las Feria de Muestras Asturiana, por 
páginas de esta publicación, y e l lo 'e l señor don J o a q u í n A . Bonet; el 
no es posible, pues otros temas da ilustre pintor don Evaristo Valle, 
actualidad reclaman también su, los bar í tonos don Augusto Ordóñez 
a tención 
Ofreceremos, por lo tanto, a loa 
lectores, una idea s in té t ica de esos 
y don Manuel Vi l l a y otros m á s . 
Ocupó la presidencia don José 
Ignacio Rivero, quien ten ía a su 
bellos homenajes al compañero que- derecha al cónsul de Cuba don Fio 
r ldo y admirado, que no olvidará! rentino Fernández , y a su izquier-
nunca, en el transcurso de los1 da al Presidente de la Asociación 
años , los testimonios de devoción y de la Prensa don José Valdés P r í -
simpatía que le ha rendido Astu-jda 
LA VOZ DE LOS COLONOS 
Firmada por el Presidente A 
una de las Asociaciones localea ^ 
Colonos, (correspondientes * a ^ 
central), de Camgüey, hemos r UB I 
bido la siguiente carta, que D,,^!"* 
camos como elemento de info 
ción general, respecto del nrnhi1' 
ma planteado entre hacendado? 
celónos en la citada región i - w y 
suprimido la firma, de una Q 0̂8 
na conocida por nuestro r e S 0 " 
Dr. Guerra durante su viaje Dor 
esperar la conformidad del am 
de la carta para publicarl 
nos consta que se trata de un 
lono- serio y solvente. 
a' Pero 
co-
r ías en las breves d ías que le tuvo 
por huésped predilecto. 
E l banquete que por Iniciativa 
En los otros lugares de la pro 
sidencia se sentaron después del 
señor Valdés Prida, el ex-ininistro 
de la Asociación de la Prensa gijo ¡ de Cuba en el Brasil señor Pérez 
nesa se le dió en el Pabe l lón del! Cisneros' cl coronel Rodr íguez Ca-
Real Club de Regatas, const i tuyó; so. don Antonio J a é n y el director 
un admirable ejemplo de compaña-1 de " E l Noroeste", don Antonio 
rismo y una hermosa muestra de!01Iveros- Después del Cónsul dfl 
solidaridad entre los asturianos i Cuba señor Fe rnández , el Director 
que estuvieron en Cuba, los cuales de "L,a Prensa", don J o a q u í n A , 
saben aprovechar toda ocasión pa 
ra hacor público alarde de su amor 
y gra t i tud a aquel país hospitala 
r io , donde muchos de ellos adqui-
rieron fortuna y se crearon una 
familia. 
Bonet, don José F e r n á n d e z Castro, 
don Celestino Rodr íguez , don Dona 
to Argiielles y don Bernardo A l -
varez. 
E l banquete fué servido por el 
restaurant del Real Club de Rega-
A l acto concurrieron unos cien i tas, que ao ha desmentido la fama 
comensales entre los que figuraban 
personas de gran relieve en la vida 
local, con tándose en primer té rmino 
de que viene gozando 
'El acto fué amenizado por la or 
questa Ibarra, que ejecutó aires 
el cónsul de Cuba en Gijón, don'cubanos y asturianos con singular 
Florentina F e r n á n d e z ; el presidente 
de la Delegación del Centro Astu-
riano ñ.3 la Habana don José Fer 
nández Castro; el exalcalde de Gi-
jón, don Donato Argiiel les; el vice-
presidente! actual don Bernardo A l 
varez, el ex-presidente de aquella 
poderosa entidad don Vicente Fer-
nández Rlaño, don Celestino Ro 
dr íguez, don Dionisio Cifuentes, don 
Péd ro y don Jaime Sánchez, don 
José Pantiga, el Alcalde en funcio-
nes don José González, don Silverio 
Blanco, don José Alonso Tomás , 
presidente del Colegio Pericial Mer-
canti l Asturiano y vicedirector de 
la Escuela de Comercio, el Director 
del Conservatorio de la Habana, 
don Benjamín Orbón y muchas más 
que h a r í a n la rguís ima esta re ía 
ción, ya que acudieron personas de 
toda la provincia . 
También f iguró una lucida repre-
sentac ión de la intelectualidad, vién-
dose al l í al presidente del Ateneo 
de Gijón, don Laureano Menéndez 
Eztenaga; el del Ateneo de Sama, 
don J u l i á n G. Mufiiz; el presidente 
del de Villaviciosa, don Víctor Va 
l l i n , y el secretario de la Bibliote* 
ca Circulante del mismo, don Er-
nesto Robledo, el Director de "Ro 
gión" , de Oviedo, don Florentina 
maestr ía y que le valieron muy 
justos aplausos de los comensales 
Agosto 31 de 1925 
Sr. Dr. Ramiro Guerra, 
Redactor editorialista dol mA 
RIO DE L A MARINA. 1A' 
Habana „ 
Muy distinguido señor y amigo-
Tengo este gusto, primero cnV 
que habiendo sido presentado'a »!' 
ted en la Asamblea de Propagand 
colebrada en la ciudad de Ciego 
Avi la por los Colonos de la TV 
cha y el BLOQUE AGRICOLA ¿P 
CAMAGUEY y simpatizando con R 
personalidad me es grato dirigir[U 
la presente, y segundo, en mi cali 1 
dad de colono. 
Por haberlo usted así manlf s 
tado en las columnas de ese impor' 
t an t í s imo órgano de publicidad, co" 
nezco la intención dt los editoria]; 
les que usted viene publicando sn' 
bre el PROBLEMA AZUCARERO 
CAMAGUEYANO, y que no es otro 
que reflejar en esos trabajos ia 
opinión o concepto que a las (iis, 
tintas partes litigantes les merezca 
este formidable movimiento, op,. 
niones que usted resumirá al ñn^l 
impartiendo la suya conceptuosa y 
justiciera en este debatido y ffill"v. 
serio problema nacional. 
Por la r azón expuesta al pr¡nc¡. 
pió, me tomo la libertad de hacerlj 
t-ste escrito exteuso que puede ró-
bustecer aun más sus conocimlen. 
A l descorcharse el champagne tos sobre esta materia, aumentan. 
claro 
pueblos, porque és tos suelen hacer 
lo que el n iño que interrumpe fre-
cuentemente su l lanto para pregun-
tar de modo apremiante: 
— M a m á , ¿por qué estaba yo l l o -
rando ahora? 
No es pariente de Tartaria 
la contundencia de veintiún 
blos que hablan castellano. Lo 
portugueses, en nombre del Brasil 
y Portugal, votaron por el francés. 
Francia también, en nombre de un 
pueblo solo. Y hasta votó en igual 
sentido Rumania e Italia. Imagi 
nad un Congreso de Prensa racial 
en Cuba, en Méjico, en la Argen-
tina, donde se obligue a- expresar-
se en nombre del propio sentimien-
to, en un idioma ajeno a la expre-
sión de, los íntimos ideales. 
Si en esas asambleas ha de pon-
derarse la coincidencia de anhelos y 
cariños, de ilusiones y designios, 
natural es que se eleven y expon-
gan los propósitos en el idioma que 
define el carácter, el origen y el 
senlár. Pero en tal caso Francia, 
Italia y Portugal se encontrarían 
sm gestos dominadores, entre hom-
bres que se alejaban de su interés 
por las veredas sutiles y claras del 
idioma. En la latinidad, por efec-
to de los pronunciamientos de la 
historia, hay tantas razas como pue-
blos la forman. Y es de una raza, 
precisamente de l a bien definida 
raza española, la labor y la gloria 
de América. 
C a á hondo regocijo celebramos 
¡Los hombres de Benl UrriagTieí 
le han enviado una embajada a 
Abd:e l -Kr im p r e g u n t á n d o l e por que 
pelean; se les ha olvidado, o es 
ahora cuando han tenido la curio-
sidad de averiguarlo, el motivo de 
la guerra en que se ven envuel-
tos. 
Sin embarga, no es e x t r a ñ a co-
mo parece a primera vista la psi-
cología de esos rudos mon tañeses 
del R i f f . Ofros pueblos de m á s ele-
vada civilización han hecho lo mis-
mo: cuando vinieron a ver, estaban 
peleando sin saber por qi 'é pelea-
ban. 
Por eso les es muy conveniente 
a los Gobiernos la Prensa, y es ra-
ro que a Abd-el-Krim, que es t á do-
tando a su país de todos los ade-
lantos modernos, se le haya ido ese 
detalle, tan importante como los 
cañones de largo alcance o los ae-
roplanos, a los efectos de una gue-
rra . 
Los per iódicos, llegado el momen-
to, sirven para explicarle a u n pue-
blo, sin dejarle en su ánimo la 
menor duda, los motivos que tiene 
para estar indignado y luego sé 
los recuerdan cada veinticuatro ho-
ras para que no se le olviden o para 
que los conozcan los nuevos hom-
bres que van a la l ínea de fuego, 
cuando ya no queda ninguno de los 
viejos que puedan informarles, ca-
sos ambos que pueden haber moti-
vado las actuales dudas en los hom-
bres de Beni Urriaguel , valientes 
entre los valientes, pero que se 
sienten disgustados por estar pe-
leando sin saber por qué . 
Además sirven para elevar la mo-
ral del soldado, que se deprime in -
defectiblemente cuando se ve cons-
t reñido a leer los periódicos con-
trarios, que, naturalmente, siempre 
arr iman el ascua a su sardina. 
—Es admirable lo que han po-
dido hacer los. cubanos — d i j o en 
cierta ocasión un cr í t ico m i l i t a r — 
con un solo cañón de aire compri-
mido y un solo per iódico t irado en 
una máquina de pedal. 
L o repetimos, aunque esto sea 
darles un ' t i p " a los r l f eños : la 
Prensa es absolutamente necesaria 
para despertar y, sobre todo, para 
mantener el espí r i tu bélico de los 
Uno de los aviadores franceses 
que el día 10 de los corrientes se 
lanzarán a la aventura de hacer un 
viaje en aeroplano desde P a r í s a 
/Nueva York, se apellida Tarascón . 
Nuestro compañe ro " T a r t a r í n de 
Ta ra scón" , nos ruega hagamos cons-
tar que el osado aeronauta no es n i 
siquiera pariente suyo. 
—No puede serlo —nos' dijo e l 
estimable amigo— porque, cuando 
se inven tó esto de los aeroplanos, 
celebramos un consejo de familia, 
en el cual llegamos a l acuerdo de 
que no hab iéndosenos perdido nada 
en la a tmósfera , nada ten íamos que 
i r a buscar a el la; y cumplimos 
nuestro solemne juramento tan f i e l -
mente, que a uno que vino a pro-
ponernos en cierta ocasión, a uno 
de nosotros un aeroplano, asegu-
rándo le que el aparato lo pondr í a 
en Nueva York a las cuatro de la 
mañana , saliendo de Tarascón a las 
ocho de la noche anterior, el d ig-
no pariente se l imi tó a preguntar-
le al vendedor que qué quer ía él 
que él hiciese en Nueva York a las 
cuatro de la m a ñ a n a , ventaja que 
no supieron explicarle. 
—Creo, en f in—agregó el Taras-
cón que no v o l a r á a menos que una 
explosión lo coja desprevenido— 
que vamos por nn.camino comple-
tamente equivocado. Hasta ahora 
hemos vivido sin aeroplanos, sin po-
nerle unas banderillas a l Polo Nor-
te —como s i fuera un M i u r a — y 
sin llegar a Nueva York , desde Pa-
r í s , en veinticuatro horas y no veo 
la necesidad de forzar de esa ma-
nera los acontecimientos. Si la ne-
cesidad crea el ó r g a n o , el día que 
ríos sea imprescindibles volar, ya 
nos n a c e r á n las alas, como dicen 
que nos desapareció el rabo, cuan-
do llegó el momento en que la dis-
minución de las moscas lo convir-
t ió en un objeto de adorno. L o que 
pasa es que somos unos impacientes 
o unos desconfiados y no queremos 
esperar la obra de la Naturaleza, 
tín acordarnos que "lo que Natura 
non da. Salamanca non presta." 
Y en ú l t imo extremo, s i ese Ta-
rascón es un pariente mío, que ha 
traicionado el acuerdo que toma-
mos los de nuestra extirpe, entre 
otras cosas, para mantener la se-
riedad tradicional de la familia— 
¡bonito es ta r ía un Ta ra scón a la a l -
tura de un aura t i ñ o s a ! — ya se lo 
diremos de misas (probablemente de 
" r é q u i e m " ) . 
dieron comienzo I03 br indis . No 
damos cuenta de los misinos,' por 
haberlos publicado ya el DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
Como era de esperar, el banque-
te-homenaje al director del DIARIO 
DE L A M A R I N A en Ayllés resul tó 
un acto grandioso, de sincera com 
pene t rac ión hispano-americana. Se 
celebró en el amplio y elegantísimo 
comedor del "Hote l "ha. Serrana", 
que ostentaba una decoración ar-
t ís t ica y una i luminación fan tás t i 
ca, des tacándose en ella los colo-
res nacionales de Cuba y E s p a ñ a . 
Pres id ió la fiesta el homenajea-
do, Excmo. Sr. D . José Ignacio 
Rivero, a quien acompañaban en la 
mesa presidencial el Alcalde de A v i -
lés, el ex-MInistro señor Pedregal, 
el Cónsul de Cuba, el académico 
don José F r a n c é s , el Director del 
Conservatorio de la Habana don 
Benjamín Orbón, el Redactor del 
DIARIO DE L A M A R I N A don Cons-
tantino Cabal, don José Antonio 
Rodr íguez , don Clonstantino Suá-
rez, don Luís G. Castro y otras 
distinguidas personalidades. 
rSn las mesas latsrales tomaron 
asiento ciento doce comensales, en-
tre los que figuraban significadas 
representaciones de la localidad y 
de la provincia, destacándose el ele-
mento americano tan numeroso en 
Avi lés . También se asociaron, asis 
tiendo a l acto, los directores de 
La Voz de Avi lés" y " E l Progreso 
de Asturias", este últ imo Redactor-
corresponsal en la provincia del 
DIARIO DE L A M A R I N A , de la 
Habana. 
A la hora de los brindis, que In i -
ció don Constantino Suárez (Es 
pañol i to) muy elocuentemente, pro-
nunciaron sendos discursos el Al-
calde de Avilés, el académico señor 
F r a n c é s , los señores Pedregal, Ro 
dr íguez, Oliveros y Lúmen, leyén-
dose una sentida poesía de "Mar-
cos. del Tornie l lo" y otra muy in 
geniosa de don Julio G. Quevedo. 
"Compañeros y amigos: 
Hace apenas un a ñ o . . . ¿Os 
a c o r d á i s ? . . . Hace un año , apenas, 
nos reunió aqu í mismo, en fiesta 
semejante, asociados por el anhelo 
colectivo, nostá lgico en unos y en-
soñador en otros, de testimoniar, 
a los hermanos que viven allende 
el At lánt ico , de qué modo al evo-
carlos se obra el milagro de que 
nuestras almas se inunden de luz 
pur ís ima, y en ellas, limpias de las 
mácu la s con que nos salpica la v i -
da de relación, surjan lozanas, aro-
mosas, ideales, las flores del entu-
siasmo más unificador y ardiente. 
Hoy nos hemos] juntado para 
tender de nuevo sobre el Océano, 
por obra <le la fantas ía , nuestras 
manos, nuestros corazones, nues-
tros pensamientos, a extremecerse 
en el ansiado abrazo fraternal. Pe-
ro nos ha movido, a la vez, otro 
propósi to , si de impulsos más com-
plejos, de aspiraciones m á s tras-
cendentales, y que se desborda del 
ánfora destinada a los afectos que 
nos ligan con los hermanos emi-
grados y el lugar. nat ivo. 
Ese propósi to , envuelto en las 
fragancias de la m á s acendrada 
gra t i tud de los españoles y en las 
luminosas ansiedades raciales de 
muchos hispanos de ambos conti-
nentes, UQS ha t r a ído a depositar 
en el ara de la admirac ión y la 
s impat ía los m á s cálidos votos en 
homenaje de un cubano ilustre, D. 
José Ignacio Rivero, nuestro h u é s -
ped de honor. 
Yo no he de incu r r i r en lo que 
juzgar ías , muy puestos en razón, 
grave falta de vulgaridad, si en-
tonase aquí un himno de alaban-
zas al DIARIO DE L A M A R I N A , 
de la Habana. De su ejecutoria pe-
riodíst ica vale como el más calu-
roso y rotundo panegír ico que ha-
ya alcanzado puesto y prestigio en-
tre los primeros rotativos de Amé-
rica, y que sea el periódico de al lá 
más leído y popular en ¡España. 
Y todo esto, no de ahora, sino ya 
en los tiempos de su otro director, 
don Nicolás Rivero, padre de nues-
tro ilustre ferstejado, y esclarecido 
periodista, de muy grata recorda-
ción, particularmente, para los as-
turianos; si bien después que Pe-
pín Rivero, como también le deci-
mos car iñosamente en España , asu-
mió la dirección del periódico, su-
po encauzarlo en la época del ma-
yor esplendor en que vive ahora. 
Mas si huelgan por imprecisas 
las ponderaciones al importante ro-
tativo cubano y a quien con tan-
ta maes t r í a lo dirige, hay algo en 
su levantada y continua labor hls-
do as í los innumerables datos qu9; 
sobre el particular usted habrá ido 
acumulando. 
En sus dos recientes editorialgs, 
uno titulado "LOS HACENDADOS; 
Y E L PROBLEMA CAPITAÍ, DE 
LAS SEIS ARROBAS DE AZUCAR 
POR CIEN DE CAÑA" y el otro, el I 
t i tulado "PROPORCION DEL PR(j.. 
DUCTO BRUTO DE L A ZAFRA" 
QUE QUEDA E N E L PAIS", sobra 
todo en el primero, se nos trata' 
por el informante de aquel traba-' 
j u de modo despiadado ya que ese'r 
t i tu lo de SIMPLES ADMINISTRA-
DORES que en el mismo se nos da, 
y que desgraciadamente en realidad [ 
es el que moralmente nos. corres-
donde, por la desproporción que' 
existe entre la ut i l idad del Hacen-' 
dado (manufacturero) y las pérdi-
das que sufrimos los Colonos (pro-
veedores de la materia prima) ha 
sido precisamente cl acicate prin- \ 
cipal para que nos lanzáramos a 
esta lucha desesperada en nüestro 
afán de buscar más respeto para 
nuestra indiscutible personalidad 
de consocios capitalistas de las 
Compañías o Hacendados (no CON-
SOCIOS INDUSTRIALES COMO SE 
INTENTA HACERNOS APARE-' 
CER). 
Se dice en dicho trabajo que 
los Empresa» o Compañías,: nece- ¡ 
te'itan Obtener utilidades para cubií^ 
los: intereses del ENORME CAR- • ; 
T A L EMPLEADO y amortizacife.;, 
del mismo, y para nada se hace 
mención de las necesidades del O 
lono en ese mismo respecto, ni 
del enorme capital que representa 
el efectivo empleado por los colo-
nos cubanos, n i del muy enorme 
capital que representa el esfuerzo, 
Hcbrehumano, de los colonos, para 
sostener año tras año , y apegarle 
loa malos precios, on magníficas 
condicioues de producción sus co-
lonias, sin ayuda en muchísimos ca-
sos de recursos por parte de las 
Empresas, que de otra manera y 
contando solo con los recursos riel 
Ingenio l legar ían a demolerse. Es-
te esfuerzo ún icamente se reali« 
con la esperanza única de mejores 
precios en el azúcar , que facilltea 
la reducción de las deudas que ca-
da colono tiene contraídas, y 
que en los ingresos por concepto oe 
utilidades debido a contratos leo-
ninos efectuados, el Ingenio eu-
tiende no debe tener participación, 
esta s i tuación se ha creado al co-
lono debido a la falta de equidad 
que existe en aquellos contratos, 
en que tan desventajosamente se 
disfrutan de las utilidades pof P"' 
te de los MAGNATES AZUCABBr 
ROS que elabora el producto y " 
SIMPLE ADMINISTRADOR que 10 
buce todo entregando la MATEKij 
PRIMA, sin derecho alguno a asp ' 
r a í a l disfrute de las ventajas oc-
tonidas. 
Es necesario, muy necesario, aue 
una vigorosa pluma como la de u ' 
ted doctor Guerra, c^muestre £ 
enormidad que representa esa au^ 
réncia existente entre un S v 
I N V U L N E R A B L E (Hacendado; • 
un capital SUJETO A TODAS LAb 
INJUSTICIAS Y DESGRANAS 
(Colono). E l dinero invertido e 
maquinarias en el Ingenio y en ^ 
rrenos para la siembra de can 
los mismos, se encuentra sieD1JUJ 
Poifectamenio representado e^ 
Inventarios por el valor de ^ L : 
y hasta para más en los casos o 
graciados de destrucción por aue 
ción del Orden Público, hasta^ 
Continúa en la páe.. VEINTICUATRO 
de 1° este caso la reclamación tica ha reintegrado el valor - el 
destruido. En cambio el maeS" 'e-
del nativo, empleado de una ™ 
ra positiva en estas colonias ^ 
desgraciadamente sus tierra^ - jn-
pasado a manos extranjeras P del 
consciencia. maldad y ajnbicion _ 
cubano) es tá a merced de las ^ 
mencias del tiempo, de la n ler-
veniencia del Central Pâ a " ca-
las (ya que a menu/io se da « 
so sin ninguna indemnización^ ^ 
peilando nuestro derecho y v u 
t imo siempre preocupados_ 
presencia en nuestros ajoaou ^T 
pos de la tea incendiaria, ^ w 
descuido criminal, nunca w de 
ble, o por intención ^ J f ^ V 
algún desconocido enemigo ^ 
bajador inconsciente. MO " de re-
en cuanto a n ingún derecno ^ 
clamación en el caso anteS n del 
de destrucción Por , alSa:L csi:' 
Orden Público o cualquier oira^ ^ 
Ga semejante, puesto que en ^ 
so la única redamac ión qu ^ 
hacer a l nativo es la de 1 ^olla 
de la inagotable generosidaO ^ ^ 
Un auxilio para poder lleva ^ 1 
con que mit igar el hambre en 
desamparado hogar cubano-
Continúa en la p ü T v i ^ 1 ^ ^ 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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D e 1 0 $ U l t i m o s D i e c i o c h o p l i e g o s C e l e b r a d o s h a n G a n a d o Q u i n c e l o s P i r a t a s d e l P l í t s b u r g j 
E L Y A T E S O N N Y F U E E L T R I U N F A D O R 
A Y E R E N L A R E G A T A I N T E R N A C I O N A L 
H A C I E N D O E L R E C O R R I D O E N 2 . 2 5 . 2 1 
D cha e m b a r c a c i ó n pertenece a la B a h í a de Gravessend. — A h o r a 
e s t á n empatados en el p r i me r lugar de l Campeonato lo -
yates A u r i g a y A c c , con 3 7 puntos 
E L A U R R E R A H I Z O E L R E C O R R I D O E N 2 . 3 5 
He aqu í el score LARCHMONT, N . Y . , septiem-
BRE 3 (Associated Press) . — A u n -
nue el yate í 'Ace" sólo pudo copar 
¿l noveno lugar en la tercera re-
bata de la serie de cinco en que 
se discute el trofeo internacional 
de la "star-class", el representan-
te de la mat r ícu la de Long Island 
por puntos: 
Tiempo Ft. 
2:25:21 Sonny, Gravesend Bay 
Movie Sta, I I . Southern 
Calif 2:27:13 
Maia I I , Central Long Is-
land Sd.. 2:27:17 
tunaba todavía esta noche el pri-1 Porpoise, Chesapeake Bay 2:27:32 
s cuesto en el score total con i windward, Sandiego Bay 2:2S:08 
?V puntos, compartiendo honores | Auriga, Eijglish Bay.. . . 2:29:17 
oí "Auriga" , de la bah ía de Hokulele, í íawaiian Is-
con ei . lands 2:30:13 
English- • lanas.. 
La mala suerte sigue persiguien-
do al yate cubano " A u r r e r á " . 
Después de entrar en la boya de 
llegada con gran retraso en las dos 
ürimeras regatas, el yate de la , flo-
ta de la Habana sufr ió hoy un 
siniestro en el momento de izar 
yelas para l a tercera competencia. 
La tor t í s ima marejada reinante 
desprendió uno de los maderos d<|l 
vate y éste empezó a hacer agua 
tan "rápidamente que la avería no 
pudo ser reparada a tiempo para 
entrar en la regata. 
Los yates efectuaron hoy dos sa-
sobre una ruta de dos m i -
media a barlovento, y re-
lidas 
lias y 
greso. , ., i. 
En lugar del Aurrera, el piloto 
cubano tr ipuló el "Dawning", pro-
piedad de W . Eider, que por el día 
representó a la mat r ícu la de la 
Habana en lugar del " A u r r e r á " ; 
pero en n ingún momento tuvo pro-
babilidades de éx i to . 
F I F T Y - F I F T Y 
E N T R E C I N C I 
Y L O S X U B S " 
Los boys de Hendr icks perd ie ron 
el p r imero , 3 x 2 , y ganaron 
el segundo, 4 x 0 . 
CHICAGO, septiembre 3. (Associa-
ted Press).—George Gibbons, recien-
temente nombrado manager de los 
Cubs del CíHcago, empató hoy un 
(Jouble header, derrotando al Cincin-
nati, 3 a 2, en ej primer juego, qu© 
rturó 11 innings, sufriendo una lecha-
da en el segundo, que perdió- 4 a 0. 
lUxey contuvo al Chicago en 5 hits 
diseminados mientras el Cincinnati 
acumuló sus hits contra Blake y Keen. 
""Uabbitt" Maranville, que dimitió 
como manager dsl club esta mañana, 
vistió el uniforme y observó el juego 
desde el banco. 
Wingo, de los Rojos, se dislocó un 
dedo die la mano derecha, en el ter-
cer inning del segundo juego, al tra-
tar de coger un foul bateado por Pi-
tinger. El médico del club le asistió, 
pero Wingo no pudo continuar j u -
gando, 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
Sayonara, Peconis Bay . . 2:30:45 
Ave, Wefitern Long Is-
land Sound 2:31:13 
Talita, New Orleans Gul. 2:32:17 
Doria, Central Lake Erie. 2:34:26 
Aurrerá, Flota de la Ha-
bana 2:35:34 
Hildy, Eastern Long Is-
land, Sound . . . . . . •• 2:36:37 
Rhody, Narrgansett Bay, 
Withdrew . . . • • • • 
Cooperstown, Otsego La-
Ice, dld not start . . ^ . 
P i e r d e n l o s I n d i o s d e s p u é s 
d e t e n e r u n a v e n t a j a d e 7 
c a r r e r a s e n e l j u e g o 
Uhle h izo e x p l o s i ó n en el s é p t i m o 
acto, ganando e l D e t r o i t con 
score de 11 x 9 . 
CLEVELAND, septiembre 3. (Asso-
ciaited" Press) .—Después dle haber ob-
tenido el Cleveland una deií*itera de 
7 carreras, Uhle hizo explosión en el 
box en el séptimo inning, ganando el 
Detroit el juego por un score de 11 a 
9. Wingo dobló en el último episodio 
con las bases llenas y dos outs. 
Anotación por entradas 
Detroit. . . . 010 002 413—11 17 1 
Cleveland. . . 024 1|0 100— 9 13 2 
Baterías: Whitehill , Doyle, Carroll, 
Holloway, y Ba^sle, Woodall; L'hle, 
Mlller, Karr y L . Sewell. 
G E O . G I B S O N 
M A N A G E R D E L 
CHICACTO 
V. C. H. O. A. E. 
Adams, 2b. . 
Heathcote, r f 
Freisau. 3b . 
Jahn, I f . . . . 
Brooks, cf. , 
Grimm, I b . , 
Pittinger, ss. 
González, c . 
Cooper, p . , 
Totales. 36 
2 6 
Aquí está. Eack T.liller, del club Oakland, el Samson del base ball, haciendo nn ligero ejercicio con dos de sus 
compañeros de team, ITenton, el de la izquierda, y Iiary, derecha. "Hack" SCUler es recordado por las fans de 
las grandes ligas de cuando él ocupaba puesto en* los clubs de esos circuitos con su nombre verdadero que es el 
de Hackansc hmidt del quo hicieron la contracción de "KackM Mlller 
| D i r i g i r á a los W h i t e Sox hasta 
que te rmine la temporada , de-
j ando a M e Car thy . 
CHICAGO, septiembre 3. (United 
Pr6SS).—Los deberes inherentes al 
caigo de manager de los Chicago 
Cubs han sido transferidos de los 
hombros de Walter "Kabbitt" Maran-
ville, SJhortstop, a los de George G ib-
son, coach del club y ex-manager de 
les Piratas. 
El sistema del, manager-jugador 
duró unos dos meses, durante cuyo pe-
ríodo de tiempo el club no salió casi 
nunca de los últimos peldaños. El 
Kabbit encontró a los muchachos casi 
en el sótano y allí los ha dejado. Ma-
lanville quedará formando parte de 
las reservas del Chicago. 
A l volver poco antes que el team de 
un viaje más o menos desastroso al 
Este, Maranville se entrevistó hoy 
con el presidente del club William L , 
Veek, saliendo de dicha entrevista con 
los dedos significativamente mancha-
dos de tinta. Su explicación de seme-
jante ocurrencia fuejon las siguientes 
palabras: "Acabo de renunciar porque 
los deberes do manager eran demasia-
do pesados''. 
Desde ese momento tanto él como 
los funcionarios del team han estado 
negando que la cosa había sucedido 
porque «I Pvabbitt no podíá ajustarse 
a los preceptos que 61 mismo impu-
siera^ También negaron que la reu-
nión un tanto escandalosa, que tuvo 
lugar no hace mucho en las habita-
ciones del Rabbitt en un hotel de Bos-
ton, tuviera que ver nada con la re-
nuncia. 
Maranville comenzó a ejercer sus 
funciones de manager hace dos meses, 
en New York. No mucho después ce-
lebró el suceso peleándose con el 
chauffeur de un taxi, lo que lo- llevó 
a la cárcel. De vez en cuando se te-
nía noticias de iheidéntes semejantes 
que le ocurrían al flamante manager, 
cuyo reinado, aunque corto, ha sido 
turbulento. 
Gibson ha formado parte de los 
Cubs desde Febrero. Se dice que no 
será manager más que plasta que ter-
mine la presente temporada, sustitu-
yéndole entonces Joe Me Carthy, ma-
nager del club Loulsville de la Aso-
ciación Americana. 
S E 
Sativo Fuentes, que ocupará el semi 
final dol star bcut del domingo entre 
D E L N A D A D O R 
Y Z Y . H E I M A Y 
Se le cree estar compl icado ei. 
la fuga d e l p r í n c i p e egipcio , 
A h m e d Siefeddin. 
Por A . I . . BRAI>FORD 
(Corresponsal del United Press, 
PARIS, septiembre 3 -Helmay, 
9 S3 24 0 
Zitzman, I f . . . 
liras sler, x . , 
Walker, r f . . . 
Püielli, 3b. . . 
líoush, cf . . . . 
Schultz, r f . , If 
^iehaus. Ib . . 
Critz, 2b. . . . 
Caveney, ss . , 
Hargrave, c . . 
Lohne, xx.* , 
Wingo, c J . . 
Luque, p , '•,. . 
Totajes. . . 41 2 10 30 15 2 
Y-nono oi.it, when winning run sco-
*4 . \ 
x Bateó pbr Zitzman en el 10. 








3 5 1 
1 1 5 
2 2 2 
Anotación por entradas 
Cincinn;ti 000 200 000 00—2 
Chicago . . . . . 001 001 000 01—3 
Sumarlo 
Two base hits: Adams, Critz, Gon-
zález, Heathcote, Hargrave, Schultz, 
Cooper. 
Tree base hits: Hargrave, Housh. 
Sacriílce: Adams. 
Double plays: Heathcots a González 
2; Plnelli a Critz a Niehaus. 
Left on bases: Cincinnati 8; Chi-
cago 5. 
Base on balls: de Cooper 2; d'e Lu-
que 1. 
Struck out: por Luque 2; per Coo-
per 1. 
Passed ball: Hargrave. 
Umplres: Wilson, Rigler y Hart. 
Tiempo: 1.35. 
F I N A N C I E R A M E N T E L A E L I M I N A C I O N 
D E L O S G I G A N T E E S C O N V E N I E N T E 
P A R A L O S C L U B S D E L A S D O S L I G A S 
Los dos New Y o r k parece que t e n í a n e l monopo l io de las Series 
Mundiales , y como ambos cuentan con mucho d inero , dis-
gustaba a los otros teams 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A . D E L A U N I T E D PRESS) 
SEGUNDO JÜEGO 
Cincinnati. , . 001 001 002—4 10 
Chicago. . . .. 000 000 000—0 5 
Bixey y Krueger; Blake, Keen 
Hartnett. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
t i (HA N ACION AX 
uincinnatí a; Chcago 3 (1er. juego),, 
yncinnati 4'<: Chicago 0 (2do. juego), 
^ew York-Brrooklvn (suspendido por 
trIo). I 
^Philadelphia-^Boston (suspendido por 
HOA A X B B Z C A V J 
Detroit 11: Cleveland 9. 
Chicago 3; St. Louis 1. 
No hubo más juegos señalados. 
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NEW YORK, septiembre 3.—(Uni-
ted Press).—Desde el punto de vista 
del comercialismo la eliminación del 
New York, para ia próxima serie 
mundial es una magnífica cosa para 
ambas ligas. En 1921, 22 y 23, los 
Yankees y los Gigantes tenía i el mo-
nopolio de los encuentros del cam-
peonato entre ambas Ligas. Ambos 
Clubs eran acusados de "comprar cam-
peonatos", con el propósito de dárse-
las en grande cuando la serie mun-
dial. 
Cientos de miles de pesos eran gas-
tados por los dueños de ambos clubs, 
en la compra de estrellas ya hechas, 
y como financieramente tenían mucha 
ventaja sobre los otros magnates, és-
tos se quejaban, con razón, de que 
en sus terrenos la concurrencia dismi-
nuía de un modo alarmante., 
Cuando los Yankees fueron derrota-
dos en los años pasados por los Sena-
dores y éstos obtuvieron la serie mun-
dial, todo el mundo basebolero se con-
movió alegremente. La caída de los 
Gigantes, fué saludada por miles de 
fanáticos, saludada con deleite, que 
estaba ya cansada de los triunfos neo-
yorquinos. Este afro paréce que su-
cede lo mismo, al presenciar el triun-
fo del Pittsburgh, contra el team de 
Me Graw, y ello parece significar, que 
que decía Mo Graw que su team, de 
aquel año, era el mejor que él había 
dirigido, en su larga carrera basébo-
lera. 
Aun cuando ya supongamos que los 
Atléticos no participarán en las ba-
tsLas de octubre contra los Firutas, 
es necesario que digamos aquí que 
Connie Mack merece todo género de 
elogies, por su labor de este año, pues 
ha construido un team con reclutas 
que, seguramente, hubiera capturado 
el campeonato, si no hubiera sido per 
la falta de experiencia de algunas de 
sus estrellas más jóvenes. 
La edad media de los jugadores de 
Mack es únicamente de 25 años y has-
ta que no comenzó el actual "slump", 
parecía que su camino hacia la meta 
estaba asegurado. A l encontrarse con 
los veteranos del Washington, éstos 
demostraron tener mayor fortaleza, 
pero a pesar de ello, los Atléticos han 
peleado duramente. 
Estamos seguros que los dueños 
de los Atléticos tienen mucho dinero, 
pero todo esto lo hubiera dado Mack 
si su team hubiera resultado el vic-
torioso en su lucha contra los Sena-
dores., 
Ya comienzan los fanáticos de Pitts-
durante algunos años no se verá en burgh y de Washington a hacer com 
• J U E G O S ANUNCIADOS 
UGA ÍWACIOllAi 
^ York en F i ' ^ I f i a 
Brooklyn eri -.. Boston 
San Luis prf)i Pittsburgh (doble) 
Y^incinnati en Chicago 
PARA HOY 
U O A AKERICAJTA 
No hay juegos anunciados. 
Los c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s G r a n d e s l i g a s 
X.X64 IKACZOKAXI 
J. V. C. H Ave 
&^sb>'. S. L '• l l 8 434 112 167 385 
g^tomiey s T'¿. 129 523 80 197 377 
Ĉ ,1""'61-. 'Br^ 121 452 91 164 363 
H^ler' P i t t l I . 126 511 130 182 356 
X.ZOA AKEBZCAKA 
V. C. H Ave 
I 2 
a¿Per, * p-f, ' V 109 405 72 144 355 
t>y rfe hov uri PL-™' era leader Horns-
' del San Luias- 434, 
Speaker, Cíe . 
Simmons, Fila. 
Cobb, Det . . 
Heümann, Det 
Rice, S. L . . 
Hace hoy un año, era Icade 
del New York, con 387. 
112 428 80 166 380 
123 515 106 195 379 
102 367 79 139 379 
120 456 71 168 371 
96 330 82 121 367 
Ruth, 
Polo Ground, otra serie mundial. 
Es un hecho reconocido que los Gi-
gantes y los Yankees esta temporada, 
no han tenido las concurrencias acos-
tumbradas en años anteriores, en vir-
tud de que los fanáticos estaban ya 
cansados da ganar continuamente. Pe-
ro el próximo año, seguramente que 
los entusiastas del New York, mostra-
rán el mismo entusiasmo de antes, 
mucho más, cuanto que ambos teams 
reforzarán sus posiciones débiles, con-
tra la formidable oposición. 
En esta tarea los Yankees se en-
contrarán con más dificultades que 
los Gigantes. Este año los Senadores 
y los Atléticos han demostrado que 
están muy por encima de todos los 
otros Clubs de la Liga, y el año que 
viene probablemente ocurrirá lo mismo 
y entre ellos dos sólo estará la pelea. 
paraciones entre los probables con-
tendientes para la serie mundial. 
D-e acuerdo con los últimos "re-
cords" individuales de los Senadores, 
durante las últimas tres semanas, la 
cifra de los "sluggers" del Pitts-
burgh, no supera en mucho a los del 
Washington. He aquí los records de 
los Senadores: 
Me Neely 300; S. Harris 294; Rice 
346; Goslin 344; Judge 318; Bluege 
317; Peckinpaugh 281; Ruel 305; Se-
vereid 414; Veach 341; Scott 322 y 
Joe Harris 302. 
Estas cifras no asustan a los orácu-
A Y E R S A L I O B L A C K B I L L 
P A R A CUBA 
N e w Y o r k , Septiembre 3 . 
U n i t e d Press. 
B lack B i l l ha salido ayer 
pa ra La Habana , con Gu-
t i é r r e z , aun cuando é s t e 
nos d i j o que iba solo. L l e -
g a r á n a l l á el viernes por l a 
ta rde . 
E L D E P O R T E 
E N E S P A Ñ A 
Arena Colón. Será el contrario de Da. 
tlvo el boxer asturiano Eugonlo 
Fernández 
B L 
V E N C E A L O S 
I S " 3 x 1 
Genaro Pino y Ramón Pérez, en la !ei nauador egipcio que salvó a la 
Ederle y la Harrison en sus fra-
casos de cruzar el canal a nado 
ha caído bajo la sospecha de la po-
l ic ía . ^ 
Su presencia en Cabo Gris, es-
perando al parecer que cambiasen 
los vientos y las corrientes para i n -
tentar él t a m b i é n la t ravesía ha 
sido ligada por las autoridades de, 
policía con misteriosa fuga de I n -
glaterra efectuada por el pr íncipe 
egipcio Ahmed Siefeddin, cuñado 
del Rey Fuad de Egipto , 
Se cree que el Pr ínc ipe haya cru-
zado el canal en un bote y que ac-
tualmente se encuentre en Suiza 
camino de Constantinopla. 
Helmay ha sido examinado por 
la policía pero ha negado toda re-
lación con dicha misteriosa fuga del 
pr íncipe que hacía 24 años que es-
taba recluido por haber tratado de 
atentar contra la vida de Fuad, en 
un sanatorio. 
•Se dice que Helmy ha pasado 
muchas noches en el canal más a l lá 
del l ími te mar í t imo de la Francia, 
estudiando según él las corrientes 
alternas del canal pero en realidad 
se cree que en espera de su com-
patriota fugado 
Helmy ha insistido en que es 
real su propósi to de ^travesar el 
canal a nado y que ya l legará el 
momento en que lo ha rá . 
Só lo p e r m i t i ó c inco hi ts , mientras 
sus c o m p a ñ e r o s le d ie ron duro 
a Joe Bush. 
ST. LOUIS, septiembre 3. (Asso-
dated Press).—Ted Blankenship con-
tuvo a los Browns en cinco hits hoy, 
mientras sus compañeros de team ba-
teaban duro a Joe Bush y el Chica-, 
go ganaba 3 a 1. Johny Kane, com-
prado al club Houston, de la Liga 
de Texas, jugó la segunda base de 
los White Sox. 
Score: 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E 
Mostil cf 4 
Kane 2b 4 
Ilooper r f 4 
Sheely Ib 4 
Falk If 4 
Bairett ss 4 
Kamm 3b 3 
Sohalk c 4 
Blankenship p. . . 4 
Totales 8 27 11 0 
ST. LOUIS 
V. C. H . O. A . E 
D e l 9 a l 1 2 d e e s t e m e s , l a 
E d e r l e t r a t a r á d e c r u z a r a 
n a d o e l C a n a l d e l a M a n c h a 
De no poder hacerlo en la p r i -
m e r a quincena del mes actual , 
l o d e j a r á pa ra el a ñ o p r ó x i m o . 
CABO GRIS NBZ, Francia, septiem-
bre 3. (United Press).—La segunda 
tentativa de Gertrudis Ederle de atra-
vesar d Canal de la Mancha, por 
tanto tiempo demorado, tendrá lugar 
antes del 20 de septiembre o de lo 
contrario será pospuesto para el año 
entrante. 
A pesar de que las aguas del canal 
se hallaban agitadas por una tormen-
ta, Miss Ederle efectuó sus dos horas 
de práctica hoy. Su decisión de aban-
donar la propuesta travesía del canal 
se basa en los triunfos obtenidos en 
oste mismo mes, aunque en años ante-
i iores, por Thomas W . Burguess y 
Charles Toth. La fecha más probable 
que escogerá Miss Ederle para su se-
gunda empresa es entre el 9 y el /2 . 
al público beisbolero. La cifra de és-
tos en menos de 10 años ha duplicado, 
lo que quiere decir que ha sucedido 
algo que no se sabe qué es, pero que 
es y que la mayor parte atribúyese a 
la fabricación de la "pelota ligera", 
mucho más, cuanto que en 
El atletismo en nuestro país no 
arrastra público apenas. Vive pobre-
mente, sin aquella a/tención periodís-
tica que sirve de estímulo; sin lo cor-
dial colaboración de la gertte, sin me-
dios económicos elementales e impres-
cindibles. 
Su desarrollo es premioso ' y sul 
práctica se reduce con relativa inten-
sidad a una cuantas provincias: ' Bar-
celona, Tarragona, Vizcaya, Guipúz-
coa y Madrid. 
Sólo la rama del "cross country" 
ha disfrutado de la consideración de 
los públicos, de tal forma, que por 
abusar de ella sufren ahora, en Gui-
púzcoa, unas consecuencias lamenta-
bles en los otros aspectos de los de-
portes atléticos. 
La carrera pedestre a transes del 
campo ha estado varios años en boga 
y los Ccmpeonatos de España de este 
género han conseguido reunir repre-
sentaciones de todas las comarcas his-
panas. Pero a este deporte se han re-
ducido en muchas poblaciones las 
prácticas atléticas, desconociéndose en 
la casi totalidad de los pueblos de 
nuestra patria, las excelencias de la 
carrera de velocidad^ de medio fon-
do, de fondo en pista; los lanzamien-
tos y los saltos. 
E l atletismo, padre de todos los de-
portes, medra entre una indiferencia 
irritante. Es por incomprensión. No 
se conoce su bondad, su utilidad, su 
parte emotiva y audaz. Y. los direc-
tores no saben atraer con la estética 
Hice r f . . , . 
Gerber ss.. 
Sisler I b . . . . 
Jacobson cf. , 
McManus 2b. . 
Bennett I f . . . 
Hargrave c. . 
Robertson 3b. 
Bush p. . . • 
Van Gilder p. 
Danforth p. . 
Tobin z. . . . 
L O S P I R A T A S 
D E R R O T A N 
A L S . L U I S 5 x 2 
Y aumentan a nueve sus t r iunfos 
consecutivos. — Sherdel l f u é 
bombardeado . 
PITTSBURGH, septiembre 3.— 
(Associated Press).—Con la derrota 
infligida hoy al San Luis 5 a 2, los 
Piratas aumentaron a 9 sus victorias 
consecutivas. Los líders han ganado 
15 de los últimos 18 juegos, Sherdell 
fué bombardeado en el primero y se-
gando inning, durante los cuales loa 
Piratas hicieron 3 carreras. 
Cont inúa en la pas. V E I N T E . 
H a r r y G r e b q u i e r e p r e s e n -
c i a r e l t r i u n f o d e l P i t t s b u r g h 
Totales 30 1 5 27 12 2 
z bateó por Van Gilder en el 8o. 
Anotación por entradas: 
Chicago . . . 011 001. 000— 3 
St. Louis . . . 000 100 000— 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Barrett. 
Stolen bases: Schalk 3; Kamm. 
Sacrifices: Kamm. 
Quedados en bases: Chicago 8; St. 
Louis 5. 
Bases por bolas: de Blankenship 3; 
Bush 2. 
Struck out: de Blankenship 2; de 
Bush 3; de Van Gilder 1; de Danforth 
1., 
Hits: de Bush 7 en 6 innings; Van. 
Gilder 1 en 2; Danforth ninguno en 
Pitcher perdedor: Bush. 
Umpires: Bineen y Owens. 
Tiempo 1:41. 
L o s c o n t e n d i e n t e s d e t e n n i s 
d e m a ñ a n a 
años comprendidos en esta decena, ha 
bajado el número de home runs, en 
razón a las protestas del público. 
Algo está pasando y nos parece 
que el público está siendo víctima de 
un nuevo engaño . . . 
NEW YORK, septiembre 3. —(Uni-
ted Press). — Harry Greb, campeón 
mundial de peso mediano, que fué re-
cientemente herido en uft accidente 
automovilístico, se encontrará listo 
algunos j para entrar en el ring en los primeros 
días del mes de octubre, pero nos 
dijo que hasta que no transcurra la 
serie mundial, donde espera ver triun-
far a su club — que lo es el Pitts-
burgh—no pensará en pelear. 
Hace algunas semanas el dueño de 
los de Pittsburgh, quienes dicen que! los Chicago Cubs cometió con Wi-
Mc Keely, Veach, Scott y Severeid, lllam Kllefer un acto de pura cruel-
son comida fácil para los lanzadores 
Piratas, teniendo mucha confianza en 
el "record" al bate de sus jardineros, 
en quienes tienen una absoluta con-
Pero los Yankees pueden adelantar en i fianza como sluggers. Además, tiene 
dad al destituirlo a sangre fría del 
cargo de manager que venía desempe-
ñando y nombrado a Maranville como 
su sucesor. 
Maranville no pudo manejar a sus 
su composición para lograr entrar en i otros ocho bateadores de 300, lo que l compañeros y en virtud de lo recien-
significa que en este departamento es- temente ocurrido en la ciudad de Sos-ia primera división contra los White 
Sox, los Browns, los Tigres y los In -
dios. 
En lo que se refiere a los Gigantes 
ya Me Graw, con su reconocido talento, 
está haciendo lo posible para que el 
año próximo no suceda lo que el 
actual. Nos parece que los Piratas, 
de hoy, forman la mejor colección de 
r estrellas que va a representar a la 
I Liga Nacional en la serie mundial del 
I año 25, desde el año 1921, fecha en 
tán muy por encima de los Senado-
res. 
En el departamento de pitchers, los 
Senadores superan a los Piratas, pero 
esto no es obstáculo para que los j u -
gadores profesionales hayan puesto to-
do su dinero a la fotuna de aqué-
llos. 
La cuestión de la alta cifra de los 
home runs, tiene un poco preocupado 
ton, ha sido depuesto de su cargo. 
Maranville ha sido sustituido por 
George Gibson, catcher estrella de los 
Piratas y su manager hasta que fué 
sustituido por el actual director, que 
los ha conducido hasta la posición 
que ocupan. 
¿Se necesitará un "hombre extaor-
dnario" para reconstruir a los Cubs, 
que fueron comandados en un tiempo 
por el difunto Frank Leroy Canee? 
V E A N S E M A S S P O R T S E N 
L A S P A G I N A S 2 0 , 2 1 Y 2 2 
FORR|]ST H I L L , septiembre 3. 
(United Press).—Cuando Francia 
y Austral ia se encuentren m a ñ a n a 
por la. tarde en el juego de aper-
tura para el semifinal por la copa 
Davis, tres antiguos ganadores de 
campeonatos en Wimbledon, entra-
rán en acc ión . 
Ellos son, por orden de fechas, 
G. L . Patterson, de Australia, 
que lo ganó en 119; Juan Boro-
tra, de Francia, que lo ganó el año 
pasado habiéndolo il^rdido éste a 
manos de su actual poseedor, Re-
née Lacoste. quien también forma-
rá parte del team. 
Lacoste se encon t ra rá con Pa-
tterson en el desafío inaugural de 
los singles y Borotra j u g a r á con-
tra Anderson en el o t ro . 
Las esperanzas francesas de es-
te año son superiores a las que 
tenía el año pasado, porque Boro-
tra y Lacoste es tán jugando me-
j o r . Austral ia, por su lado, tam-
bién tiene esperanzas, las que fun-
damenta en la presencia en el team 
de Anderson, quien der ro tó ante-
riormente a Johnston, que es la 
estrella del team americano. 
Un doble, un pase y dos singles die-
ion a los Cardenales 2 en el sexto 
inning. Con esta excepción 






V. C. H . O. A. H 
Blades l f . . . 
Mueller cf. . 
Hornsby 2b. 
Bottomley Ib , 
Hafey rf 4 
Bell 3b 4 
O'Farrell c. . . . . 4 
Thevenow ss 4 
Sherdel p 3 
Flack x 1 
Totales 
i bateó por Sherdel 
2 13 24 't 
en el 9o, 
FITTSBVROK 
V. C. H . O. A. K> 
Moore rf 4 
Pvawlings 2b 4 
Cuyler cf 5 
Barnhart l f 3 
Traynor 3b 4 
Wright ss 4 
Mclnnis Ib 3 
Smlth c 3 
Kremer p . . • • 4 
Totales 36 5 13 27 8 











Two base hits: Kremer, Treynor, 
Blades, Sherdel, Cuyler. 
Double plays: Rawlings a Wright ai 
Mclnnis; Mueller a Hornsby a Bellj 
Wright a Rawlings a Mclnnis. 
Quedados en bases: St. Louis 
Pittsburgh 11. 
Bases por bolas: de Sherdel 3; de 
Kremer 1. 
Struck out: de Kremer 4. 
Hi t by pitcher: de Sherdel (Moo-
re). 
Pitcher ganador: Kremer. 
Pitcher perdedor: Sherdel. 
Umpires: Moran, McLaughlln, 
Quigley. 
Tiempo: 1:30. r 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
U O A axx . UVM 
Club» 
Atlanta . . . . 
New Orleans 
Memphis. . . . 














Little Rock.. . . . . ,, 61 
Birmingham 60 
61 558 Baltimore 
61 555 Tororito. 
67 521 Rochester 
66 515 Buffalo . . . . . . . . 71 
69 500 Reading 65 
73 467 Jersey City 62 
76 445 Syra'cuse 64 



















Club» G. P. Ava. 
Louisville . . . . . . 94 46 
Indianapolis 77 65 
St. Paul 73 68 
Kansas City gs 71 
Minneapolis 74 69 
Toledo 63 78 
Milwaukee fi:? so 






P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 4 DE 1925 A f l O XCIT» 
e n U í b o r a P a r k , S t a d í u m C a r i b e y R e g l a j u g a r á n el P r ó x i m o domingo los 0 u b s federales 
LAUTARO T R A T E M O S D E A L G O . . . 
de 
L a penínsu la de la Florida está 
en pleno "boom." Sus ciudades del 
l i tora l a t l án t ico dedicadas a entre 
tener personas ricas estallan 
abundancia, nadan en un mar do 
dinero. Ha cristalizado a t a l ex-
tremo esa prosperidad que el 'do-
mingo pasado me decía un amigo, 
un millonario 4e Key West, que en 
la calle Duval, la principal arteria 
del " P e ñ ó n His tór ico ," se habían 
vendido lotes de terreno, solares 
ocupados por viejas edificaciones 
de madera, a razón de $400 me-
tro! 
E l que conozca el Cayo y sepa 
de esto seguramente se ba de caer 
para a t r á s ; allí donde la industria 
del tabaco floreció en tiempos de 
la guerra libertadora, extendléndo-
ge después a Tampa, gracias a las 
corrientes de emigrantes cubanos 
que fueron ~ llevar sus energías a 
tales lugares, nunca, n i por asomo, 
se pensó que la. t ierra pudiera llegar 
a adquir i r tan desmesurado va lor . 
Cuando se tendió desde Miami al 
Cayo la linea del ferrocarr i l , obra 
maravillosa de ingenier ía y de enor-
me inversión de dólares , se creyó 
que Cayo tíueso a lcanzar ía con ese 
motivo, una prosperidad extraordi-
nar ia . Pero no fué a s í ; el cayo 
con t inuó haciendo su vida apacible 
de a n t a ñ o , los Judíos con tienda 
abierta en la calle de Duval siguie-
ron venciendo su mercanc ía bara-
ta; los esponjeros, protegidos por 
leyes especiales contra los extran-
jeros que ex t ra ían esponjas de 
aquellas costas, siguieron su r u t i -
na de siempre. Y después la in -
dustria de.1 habano sufrió grandes 
quebrantos al variarse el gusto del 
mercado consumidor, a l ligarse en 
una proporción muy pequeña la r i -
ca hoja cubana con sus similares 
de la Florida, Virg in ia y Connectti-
cut. Dejaron los tabaqueros cuba-
nos de ganar sus buenos teníales 
al ser sustituidos por el "bonche" 
una labor de molde que se paga 
muy barata y que casi siempre la 
realizan Judíos e italianos. Estan-
do en tales condiciones la vida eco-
nómica do Cayo Hueso (como le 
l laman ^cs cubanos desde tiempo 
Inmemorial) lógico era suponer que 
no hab ía motivos para que se pre-
sentara de improviso el actual 
regiones del Inmenso país que sien-
ta sus estribos en las á r t icas por-
ciones del Klondike, y en las m á r -
genes del t í o Bravos teniendo por 
sus otras dos bandas las inquietas 
fronteras del Pacífico y del At lán-
t ico . Con excepción de la hermo-
sa y feraz California, donde el c l i -
ma es t a m b i é n benigno en todas 
sus estaciones del a ñ o , es la Flo-
rida la m á s atractiva en ese con-
cepto. Pero aun así , dista mucho 
de ofrecer un invierno tibio, con el 
inar azul t u r q u í donde Se mira un 
cielo igualmente bello y azul, como 
ostenta nuestra hermosa isla. 
Es, sin duda, Cuba el país p r i -
vilegiado por la madre naturaleza 
para ser lugar de invernada, para 
que a él vengan en pos de descan-
so, de recreo y esparcimiento, las 
personas pudientes de climas fríos, 
las eolonias actuales de norteame-
ricanos que dejan estelas áu rea s a 
todo lo largo de la cadena hotelera 
f leridana. 
E l año. ú l t imo fué de un te r r i -
ble fracaso para el exiguo turismo 
de que d i s f r u t á b a m o s . Una com-
pañía de ómnibus automóvi les se 
encargó de hacer destructora re-
clame para los intereses cubanos. 
Esa compañ ía americana se encon-
traba radicada aquí , es decir, una 
rama de el ln, desde hacía algunos 
años , y por beneficio propio rea-
lizaba entonces una fuerte campa-
ña de a t racc ión hacia Cuba en los 
centenares de miles de bien repar-
tidos panfletos que lanzaba por to-
dos los ámbi tos de la Unión . Pero 
resu l tó que intervino en las sanas 
actividades db esta empresa la po-
lí t ica de alcantarilla que nos gas-
tamos, determinados elementos exi-
gieron, a cambio de votos, la eli-
minación de las guaguas au tomó 
viles americanas que les hacían, 
según ellos, ruinosa competencia. 
La compañía dejó de correr sus ca-
rros, pero ia relativa prosperidad 
que había t r a í d ^ con su reclame, 
la única que lo hacía, pues nuestra 
Comisión da Turismo fué siempre 
puro bluff, dejó de existir, y en 
cambio hizo una propaganda vene-
nosa a los intereses cubanos. 
Así fué el año pasado de exe-
quias para los que se regodeabaa 
con las buenas utilidades que ex-
"boom," que significa una infla- t ra ían de los í a r l s t a s americanos, 
zón desmesurada del valor de las sin hacer ellos nada para merecer-
cosas y abundancia casi i l imi tada , las; siendo los primeros en sufrir 
del dinero. 
¿A qué obedece ta l estado de co-
sas en Cayo Hueso, 
los Millones? 
Pues se debe única y exclusiva-
mente al turismo de invierno, a las 
colonias de millonarios, que van en 
aumento, cada año a invernar en la 
F lor ida . Y cayo recibe la acción 
refleja de ^ gran prosperidad que 
t a promovido el turismo en las ciu-
dades a t lán t icas de la Florida, las 
que han sabido sembrar a todo lo 
largo de sus costas, semilleros de 
grandes hoteles y extraordinarias 
diversiones. 
En más á 3 una ocasión (muchas 
veces) hes tratado este tema del tu -
rismo en la Florida y su relación 
con nosotros. Desde esta sección 
he calificado (hace años ) al turis-
tno como la "segunda zafra cuba-
na" que pudiera ser si aquí , por 
gobernantes y gobernados, se le 
prestara la debida a t enc ión . 
las consecuenf ias los que exigieron 
la desapar ic ión de los ómnibus 
t a l Danza de i a u t o m ó v i l e s . 
Para que fil turista tenga moti-
vos de visitarnos, lo primero que 
hay que hacer sori^ carreteras por 
donde pasearlo, para que admire 
la campiña cubana y se sienta 
a t ra ído y emocionado ante su be-
lleza incomparable. Ofrecerle alo-
jamiento apropiado, calles limpias, 
espectáculos que le agraden sin 
que éstos sean a base de timba, de 
alcohol o de prost íbulo , que nos 
mos t r a r í an abyectos y degenerados 
ante los ojos de ellos y los nues-
tros propios. Cuidar de manera 
cierta que np se les esquilme, que 
no se "les pele" por tirios y tro-
yanos. Y como el pueblo america-
no es esencialmente deportivo, 
ofrezcámosle en el incomparable 
"Oriental Park" una espléndida 
temporada hípica invernal, para lo 
que habr ía que aportar buena can-
EL NUEVO CAMPEON DEL 
PESO MOSCA, LA BARBA 
QUIERE SER ABOGADO 
(Por BOB BDGBEN) 
V 
M I O M A R I I N f Z Y M I S D E L P I N O ESUNPmMSPma 
D E ffiSMEERINGOEL C O L O N A R E N A 
E l p rog rama se compone , a d e m á s de l star bout , de cuatro buenos 
prel iminares a cua t ro rounds cada uno 
LOS P R E C I O S SON POPULARES. A L A L C A N C E D E TODOS 
tiste es el colegial de California Fidel La Barba, Campeón Olímpico y Una-
dial del peso Mosca, al vencer a Frankie G-enaro 
A l morir Pancho Vi l l a y quedar 
el trono del peso mosca vacante, 
de acuerdo con los precedentes es-
tablecidos, la corona debiera haber 
vuelto a ceñir las sienes de Jim-
my Wilde, de Inglaterra, quien la 
había perdido a manos de V i l l a ; 
pero Wilde se ha retirado del r ing 
y no tiene gran interés en volver 
a ser campeón. Además es tá ya 
un poco viejo para volver a em-
pezar. 
E l bout La Barba-Genaro cele-
brado el 22 de agosto en Los A n 
gales puede muy bien definirse co 
una cont ienáa por el campeona 
duarse en la Lincoln High School, 
en la cual era presidente de la cla-
se de último año , cap i tán de dos 
teams y verdadera estrella en los 
esludios. La Barba estaba a pünto 
de matricularse .en la Universidad 
da Stanford cuando se. enteró que 
su familia se encontraba algo "apu-
rada" y decidió sacar del r ing el 
dinero necesario para pagarse la 
carrera. Varios miembros del club 
at lé t ico a que per tenecía Fidel le 
ofrecieron pagarle log estudios si 
no se hacía profesional, pero La 
Barba rechazó toda ayuda finan-
ciera diciéndoles que en sólo dos 
años ganar ía lo suficiente para cos-
to del peso mosca: La Barba debe j teárselQg y «<darie cranque" a su 
ceñir la coronía mosca a pesar de bufete de abogado, que es la pro-
L a península de la Flor ida no!tidad de dinero, que el Sport de los 
es m á s que un inmenso arenal que 
lleva su extremo Sur a noventa mi -
llas de nuestra costa Norte, pla-
Reyes da la nota elegante y refi-
nada con la que tanto lucen las pr i -
meras ciudades del mundo. Fór-
gado de ciénagas y cubierto po^mense campeonatos de golf, sport 
Innumerables pinares, de una vege-'de que mucho gustan los turistas, 
tac ión pobre y desmedrada, donde También de tennis, importando es-
la mano, del hombre tiene que su-
p l i r Qn un todo el desgano de la 
naturaleza. Pues con tales desven-
tajas nótese lo que se ha hecho y 
a l nivel casi insuperable que los 
afanosos hoteleros y hombres de ne-
gocio han sabido elevar la riqueza 
floridana, l a que han tenido mate-
rialmente "que sembrar" en arries-
gada labor de i r colocando en el 
surco la simiente de oro a manos 
llenas. 
¿Qué ga ran t í a s han tenido esos 
"bussines men" para lanzarse a 
esa empresa de proporciones des-
comunales? Una sola, el clima, la 
bondad del clima en relación con 
el que impera en todas las demás 
trellas del raquet. Hacer que Jue-
guen series las grandes máqu inas 
del base bal l organizado america-
no . Traer teams de universidades 
a competir en track a nuestro sta-
dium embrionario. Se puede hacer 
tanto para atraer a l turismo, que 
ello sería prolijo enumerarlo. Pe-
ro es necesario hacerlo, ráp ida-
mente y en firme, empezándose por 
donde la lógica aconseje. Así se 
verá cómo el. turismo resulta nues-
tra segunda zafra, cómo se nos vie-
ne a las manos la l á m p a r a maravi-
llosa de Aladino, la que sólo con 
frotarla aporta riquezas y produce 
bienes sin cuento. 
Guillermo P I . 
sus cortos años . Genaro tenía ple-
no derecho a que lo reconocieran 
como el mejor de los boxeadores 
de este paso", ya que hab ía ganado 
a Vi l l a dos decisiones antes de que 
el f i l ipino obtuviese el campeonato 
americano noqueando a Johnny 
Buff y el mundial al vencer a W i l -
de. Y sabido es que V i l l a no qui-
so darle a Genaro un sólo chan-
ce después de ser champion. 
Detalle interesante' del bout Ge-
naro-La Barba es el hecho de que 
ambos hayan ganado el t í tu lo olím-
pico de esta división. Frankio Ge-
naro lo ganó en los Juegos Olím-
picos de Amberes, en el año de 
1920, y Fidel L a Barba el año pa-
sado, en Pa r í s . Tienen en su ha-
ber, además," muchos otros campeo-
natos amateurs adquiridos antes 
de mil i tar en el profesionalismo, en 
cuyo seno, han efectuado, asimis-
mo, muy buenas peleas. 
Genaro se hizo •profesional en 
1920, inmediatamente después de 
haber obtenido los más altos ho-
nores en la división amateur. ..De 
entonces acá han transcurrido cin-
co a ñ o j en los que ha ganado gran 
experiencia derrotando a buen nú-
mero de "profesionales moscas". 
fesión por él escogida. 
SE R E T I R A R A E N 1927 
La Barba me escribió en el mes 
de Julio diciéndome que obtuviese 
o no la corona de los moscas, aban-
donar ía el r ing dentro de dos años 
y comenzaría sus es tudios , -después 
de lo cual no volvería J amás a 
tomar parte en un encuentro pugi-
listico. Para La Barba, el boxeo 
significa tan sólo un medio de ga-
nar dinero r á p i d a m e n t e y poder 
pagarse un colegio. No ambiciona 
dedicarse a él todá la vida, y tam-
poco lo necesita, fís lo bastante in-
teligente para abrirse paso con el 
cerebro en vez de hacerlo con los 
puños . 
La Barba sigue creciendo ráp i -
damente, boxís t icamente hablando, 
bajo la dirección de George Blake, 
a quien se halla ligado desde sus 
primeros pasos en el amateurismo. 
Es un muchachón fuerte, determi-
nado y buen "golpeador científico", 
y aunque no posee la experiencia 
de Genaro, lo ocurrido el 22 de 
agosto en Los Angeles, demuestra. 
Los fanáticos t end rán oportuni-
dad mañana de presenciar un bout 
de lo m á s ' interesante que se pue-
de presentar en nuestros r i ñ e s . 
Ararais del Pino sub i rá al tablado 
para pelear con Hi la r io Martínez 
t u el match estelar de la noche. Es-
tos dos muchachos, el cubano y el 
español, son hasta adora las dos 
mejores producciones que ambos 
países pueden mandar, en ese peso, 
a d i r i m i r la supremacía entre el 
cuadrado de sogas. Ya todos sabe-
mos quien es' el Mosquetero, lo .he-
mos visto crecer y desenvolverse 
a nuestra vera, lo hemos visto 
t r iunfar muchas veces en ferina de-
cisiva sobre lo mejorcito que na 
venido aquí , aunque también lo he-
mos visto perder con un Pitts lo 
que no quita para que su cartel 
sea enorme. 
De Hi lar io Mart ínez el campeón 
español del peso ligero, nada tam-
poco tenemos que decir que no co-
nozca el' fanát ico, habiendo demos-
trado su gran capacidad boxística 
en su debut contra el soldado ^ í a z , 
nuestro mejor peso pluma. E l que 
haya estado en el campamento de 
Los Pinos viendo cómo realizan el 
training los pugilistas que a sus 
órdenes tiene el francés Monsieur 
Berty, sabe que Mart ínez es tá con-
vertido en una maravilla, que des-
loca en la ana tomía del oponente 
con la celeridad de un chispazo 
eléctrico. No se le ha podido buscar 
un contrario mejor al peso ligero 
español que este Aramia del Pino, 
tan mimado siempre de los millares 
de fanáticos que van. tras él, sim-
pát icamente a t ra ídos por el Mos-
quetero y por su escuela y su 
punch poderoso. 
Con sólo el star bout debe aba-
rrotarse m a ñ a n a el Colón Arena, es 
la Pelea padre, la suprema atrac-
ción de la noche. Para cualquiera 
de los dos que pierda ha de ser en 
extremo penoso, ya que el uno es 
ei campeón de España , y el otro 
aspira a serlo de Cuba con las ma-
yores probabilidades. Además ha-
brá cuatro preliminares perfecta, 
mente matcheados que darán lugar 
a l más completo regocijo del pú-
blico, y para m á s detalles y por-
menores de este gran programa de 
m a ñ a n a véasele a cont inuación: 
Primer preliminar a 4 rounds: 
José López vs Cándido Acosta. 
Segundo preliminar a 4 rounds: 
Urbano Solera vs. Vicente Vi l l a r . 
Terce rpreliminar a 4 rounds: 
K i d Salgado vs Ar tu ro Rey. 
Cuarto preliminar a 4_ rounds: 
José Cárdenas vs José Sarria. 
Pelea, Of ic ia l í a 12 rounds: 
Hi la r io Mart ínez , Champion 
carga una trompada y le salen tres LSght Weight de E s p a ñ a vs Ara -
o cuatro, que los guantes los co- mis del Pino, E l Mosquetero. 




ARDUA PRUEBA EN 
DEl DOMINGO 
Con las 120 l ibras que le h a n asignado, el h i j o de G a l W a 
p ^ f , , n « i - u v • , way P re t t y G i r l t e n d r á que correr mucho pa ra vencer. K idn 
Confederacy, con g ran chance en la justa. 
ap y 
E L " T O L E D O H A N D I C A P " R E S E R V A GRANDES SORPRESA 
Brillantes han de resultar los crieffe, su trainer y propietari 
buenas piAé?^1' 
Hípico de Cuba para el próximo y posiblemente cuando vaya al 
domingo en Oriental Park. Ayer, al te de arrancada, llevará su ; " 
efectuarse las inscripciones de los i chance de la temporada par» « 
mismos se notó un entusiasmo ex- quistar el t r iunfo. C9r-
traordinario entre dueños y trainersj Y por ú l t imo, First Blush y n 
quienes sin esperar siquiera al mo-i Ha Robbia, t end rá en éste "La pi 
mentó f inal de las Justas, sonre ían ya Handicap" un buen chaaci 
ufanos al pensar el empleo que le 
dar ían a los "mantecosos"' que sus 
ejemplares le iprodujeran .cn d i -
chas justas. 
Danny Reyes, el ya popular t ra i -
ner del Valpara íso Stable, era uno 
do los más contentos y sólo parecía 
preocupado con el peso que le ha-
bían de asignar a sus dos ejempla-
res, Lautaro y Caupoliean, quienes 
han demostrado ser de clase en 
sus úl t imas salidas. 
Esta preocupación de Reyes tie-
ne su explicación. Lautaro, con las 
115 libras que levó el pasado do-
mingo, se vió muy apurado para 
poder derrotar a Mitzie McGee. 
E l jockey Aranda tuvo que demos-
t i a r en esa carrera toda su habi-
lidad para no perderla, luego, que 
podrá hacer el domingo con las 120 
libras que lleva y contra Confede-
racy, Kidman , Della Robbia y 
Firs t Blush, los otros ejemplares 
inscriptos,, que parecen formar me-
jor grupo que el del domingo an-
terior? Esa es la pregunta y su 
na vu Ce 
son capaces 1 
D 0 ^ Peso 
hija de \t" 
Gee y Dona Mamona, sobre 
demostrar cuánto 
hacer, gracias a l poco p
les han asignado. La 
h a r á cuanto esté a su alcance 
Pelaez en la silla para anotarse00: 
t r iunfo de la competencia, lag 
libras que le han asignado le vi 
nen que " n i de perilla";» como í 
ce el vulgo, y esto, como es nat 
ra l , a l e g r a r á al viejo Cottou y 
sus partidarios, quienes pueden ai,5 
zas, cobrar un buen conjunto i 
" p á p i r o s " . 
E l "Toledo Handicap", que 8 , 
el más importante de los dos.'pJ, 
sen ta rá uno de los mejores ert 
pitos de la temporada, pese a li 
ausencia del hijo de Hesperua 
Shade, quien en su última BM¿ 
se last imó algo y Tony Carrillo 
queriendo tenerlo en buenas eos! 
diciones para el invierno, ha decidí! 
do darle un oportuno descansito"' 
E n este segundo clásico de latardj 
cor re rán , si otra cosa no sucede 
Caesar, el soberbio hijo de Kltty 
Viene de la p á g . 19 
acfmirable de los atletas combatientes 
}a afición espectacular de las multi-
tudes deportistas... 
La Barba ingresó en el. profesio-| claramente que no la echa de me-
nalismo este año , después de gra-| nos. 
C U I D A L A 
C I R C U L A O O M 
í T U A M U M C I O ! 
único establecimiento en su clase 
en la República 
p t r e e t w : D r . Miguel .Angelí Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico (juirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra ia rabia y el moquillo caninos. 
OECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
Cerciórate de que tu anuncio va 
< 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resultado anunciándote en el perió-
dico de mayor circulación., 
Comprueba que no hay casa da 
familia de mediana posición, ni esta-
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el in-
terior de la República en donde no 
te lea el periódico de mayor circula-
ción de Cuba. Esto es bien fácil de 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
Sin embargo, los deportes atléticos 
han conseguido un avanc-i considera-
ble en los dos últimos años, esencial-
mente en 3 924. Ya se prodigan, cuan-
do menos en aquellas poblaciones ci-
tadas, y en Valencia a veces, y en 
Vigo y en Zaragoza de vez en cuandio, 
las reuniones de los clubs, los con-
cursos intersoclos, los matches inte-
rregicnaJes. Y ya existe sociedad fut-
bolística, como el Arenas de Guacho, 
finalista de este año, que obliga, a sus 
"futbolmen" a dejar en el hastío el 
balón esffrico para consagrarse a la 
práctica de la carrera y de los saltos 
y lanzamientos. 
Î a V.vla, el elemento económico, 
llega parcamente a las arcas federa-
les atlf;tlcas, peró llega a través de un 
cauce abierto por la generosidad de 
las federaciones futbolísticas, que han 
acordado conceder un auxilio de 0.10 
pesetas por coda localidad que sie ven-
da en partidos oficiales. 
Y esta donación metálllca permite 
a los organismos rectoren diel deporte 
atlético. consagrarle otra atención 
m,ls meticulosa y mág cuidada, que 
anteriormente. Y va adquiriéndose 
material, y no se producen las angus-
tias financieras ante los desplazamien-
tos, y se repiten los concursos por dis-
ponerse de premios estimuladores, y 
se fomc-.nta la especlalización de los 
ases con trofeos destinados a perpe-
tuar los esfuerzos triunfales.. . 
Demostración matemática de qu^ el 
atletismo no se estanca en España, 
está on las marcas conseguidas. Es-
tablecemos a continuación tiri cuadro 
en el que figuran las logradas en 3 917 
en los primeros campeonatos celebra-
dos, y las obtenidas en 1925, en el 
torneo nacional que ha tenido lugar 
en los pasados, días: 
CARRERAS 
300 metros: 11 s. 2|5 en 1917 contfa 
31 s. Ijo en 1925 (record nacionaJl, 11). 
200 metros.: 24 s. 4|5 contra 22 si. 
115. Record, 22 s. 1|5. ' 
400 metros: 56 s, 1|5 contra 54 s. 
1|5. Record, 51 s. 
800 metros: 2 m. 10 3. 4|5 contra 
2 m. 4 s. Récord, 2 m 1 s. 
1.500 metros: 4 m. 33 s. 1|5 con-
tra 4 m. 1.5 s. 4|ü. Record, 4 m. 13 
s. 2j5. : 
5.000 metros: 15 m. 55 s. 215 con-
tra 15 m. 59 s. 3|5. Record 15 m. 
41 s. S|5. 
10.000 metros: No se corrió hasta 
1924: 32 m. 53 s. (Record). 
110 metros, vallas: 19 s. contra 17 
s. 215. Record, 17 s. 2|5. 
400 metros, vallas: 1 m. 1 s. 4!5 
(Record). Se celebró en 1925 por voz 
primera oficialmente, esta prueba. 
400 metros relevos (4x100). Se ce-
lebró en 3924. En 1925: 46 s. 1|5. 
Record, 43 s. 4]5. 
1.600 metros relevos, (4x400). En 
1923, 3 ni . 48 s. 3|5 contra 3 m. 40 
s. _1|5, (Record), 
SALTOS 
Altura, 1 m. 66 contra 1 m. 75. 
Record, 1 m. 80. 
Longitud, 5 m. 975 contra 6 m. 45, 
Record, 6 m. S15. 
Triple, 11 m. 62 contra 13 m. 29. 
Record, 13 m. 57, -
Q H pértiga, 2 m. 94 contra 3 m. 10 
Record, 3 m. 36. 
LANZAMIENTOS 
contra 11 m, 16, 
4G. 
Peso, 10 m. 92 
Record, 12 m. 49. 
Jabalina, 42 m. 80 contra 47 m. 
Record, 49 m. 70. 
Disco, 36 m. 13 contra 37 m . 
Record, 41 m. 44, 
Martillo, 21 m. 94 contra 33 m. 
Record, 34 m, 26. 
79, 
45. 
Estos campeonatos nacionales han 
tenido lugar en Tolosa, hermosa po-
blación de Guipúzcoa, que ha sabido 
construir un notable estadio, con las 
mejores pistas de los terrenos simi-
lares, escasos, qu© en España existen. 
Se ha caracterizado este rorneo más 
que por la labor de los consagrados, 
por la esperanza consoladora de un 
gruaio numeroso de atletas nuevos de 
Vizcaya, Guipúzcoa y Madrid, que han 
puesto en la incógnita do la próxima 
temporada una afirmación definitiva. 
Ha destacado sobre todos los atle-
tas el donostiarra Ordóñez, el hombre 
más veloz de Iberia, un sprlnter de 
gran estilo y de indudable calidad 
europea. 
Y sobre todas las regiones, Viz-
caya ha dado la tónica más admirable, 
la hermosa y saludable fe en sus ele-
mentos y en su propia vitalidad. 
Vizcaya dispuso de un lote de mu-
chachos entusiastas, que se lanzaron 
a la lucha con el mayor ardor. Y he 
aquí como su clase física, fuerte, 
poderosamente fuerte, como respon-
aiendo a la calidad ciclópea de Vas-
conia, acrecentada por la llama de sus 
contestación nos la da rá el hijo de Fraser y Stedfast, quien con moti. 
vo de las lluvias caídas ayer, EÍ 
encont rará completamente ancho» 
la carrera. Caupoliean, el popuiaí 
compañero, de Lautaro, que perdlj 
el pasado domingo por media narii 
después de soportar unas 114 li-
bras de plomo, pero que este ^ 
mingo, m á s rebajado en el pê  
y con más práct icas , espera demos-
trar que si Lautaro, es hasta los 
presentes momentos el "toro" di 
las distancias cortas, él, el hijo dj 
5 años de Melbourne y Calcutta, lo 
es t ambién en las de largo meto 
je. 
Pepperette, í l ganador del pasa, 
do domingo, que llevará en esta 
justa tres libras más de peso, no 
se atreve a decir nada por boca dt 
su dueño, pero ya sabemos que es-
ta popular hija de Everest tiene por 
costumbre reir ú l t imo, que siempre 
es cuando so ríe mejor . . . y por-
ú l t imo , tenemos las inscripciones de 
Caribe, el% popular caballo cubano 
que tiene vpor sus venas la sangn, 
del famoso Sund Bank y de Orat 
el inquieto hijo de Corrinne, quie-
nes esperan representar dignameDÍ! 
a sus cuadras en esta justa, W 
dolé la batalla de la temporad; 
loe que los fas consideran ya 
ino sus favoritos. 
Gallo-way y Pretty Gi r l el domin 
go, cuando desarrolle su verdade-
ra carrera en los cinco y medio fur-
longs. 
Tr iunfa rá de nuevo? Eso es muy 
difícil de contestar, pero por lo me-
nos, en la-justa del próximo domin-
go t end rá que pasar dos grandes 
obstáculos, el peso que lleva y la 
distancia, que ahora es un poco 
más larga. 
Sus contrarios, eñ Cambio, llevan 
un buen chance para t r iunfar en la 
justa, Kidnap, por ejemplo, que es 
hasta ahora el único caballo que 
ha logrado derrotar el equino chi-
leno, tiene una brillante oportuni-
dad para romperle la cadena de vic-
torias que está confeccionando. Tie-
ne dos semanas de descanso, du-
rante las cuales, sin embargo, no 
ha dejado de practicar, y aparte 
de eso, debe sentirse muy feliz con 
las 110 libras de peso que sopor-
ta rá . ¿ 
Confederacy, que es otro de los 
dignos de tenerse en cuenta por 
sus ú l t imas demostraciones, es tá 
adelantando bastante con su con-
tinua asistencia a la escuela y pro-
mete no retatdar la salida de este 
primer clásico del domingo. Mon-
L O S M O D E R N O S R O B I N S O N E S 
En 1506, el vi r rey de las Indias 
portuguesas, empujado por una 
violenta tempestad, a r r ibó -a un 
grupo de islotes desconocidois, a 
los que dió su nombre: Tr i s t án de 
Acuña, 
Nada más desolado que este ar-
chipiélago . minúsculo de tres islas, 
perdido en pleno At lán t ico , a 2.000 
millas del cabo de Buena Espe-
ranza y a 4.000 del de Horn . 
Cuando T r i s t á n de Acuña ancló 
en la principal de las tres islas 
la hal ló poblada de focas y pin-
güinos , que, por no haber visto 
nunca seres humanos, no intenta-
ron siquiera hui r cuando desem-
barcaron hM náuf ragos . Aquella 
isla, casi circular, tiene unos on-
ce k i lómet ros de d iámet ro , y es tá 
formada principalmente por un 
cono volcánico, cuya cima, de una 
al tura de 7.640 píes, es tá cubier-
ta de nieve. 
Tr i s tán pe rmanec ió muy poco 
en aquellos parajes inhospitala-
rios. En cuanto lo permitió el 
tiempo, embarcó, y desde enton-
ces, las tres islas, Tr i s t án , Inacce-
espíritug animosos y animados, pudojsible y Nightingale, sólo- fueron 
hacer frente de manera triunfal a la (Visitadas muy de tarde en tarde 
selección catalana, esmeradamente'por algunos navios, que hacían all í 
aleccionada, preparada de antiguo, 
formada por estilistas depurados en 
una labor continua y metódica. 
A. Cruz y Martín, 
Redactor deportivo de Lia VQZ, 
Madrid, Agosto 1925. 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
ANUNCIESE EN E"DIARIODELA MARINA" 
j imi 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
B r o p e r í a S A R R A . J l n m e s E l E N C A N l f i . 
D e p ó á t e 
J E S U S P E R E G R I N O 108. H A B A M 
T E L E F O N O ü - 2 m 
MMMMI j—tt», »«»#««—• 
cortas escalas en la t ravesía de las 
Indias, 
El primer habitante de la Isla 
Tr i s t án fué un americano, Tomás 
Currie, desembarcado con dos 
compañeros , (Lamberto, de Salem, 
y Guillermo, de Boston. Tripula-
ban los tres un ballenero de los 
que frecuentaban aquellas aguas, 
¡y acordaron quedarse a v iv i r all í . 
Poco después se les unieron algu-
nos aventureros. Empezaron a plan-
tar legumbres, trigo y avena y a 
criar cerdos y ganado. Las cose-
chas eran buenas y el ganado se 
multiplicaba,. 
Al estallar la guerra entre los 
Estados Unidos e Inglaterra, lord 
¡Carlos Somerset, gobernador del 
Cabo, para evitar los desmanes de 
los americanos, que habían esta-
blecido en Tr i s t án una base de 
aprovisionamiento de donde sus 
corsarios se lanzaban en persecu-
ción de los buques mercantes b r i -
tánicos, acordó la anexión de las 
islas y estableció en ellas una guar-
¡nición el 14 de agosto de 1816, 
¡ guarnic ión que permaneció al l í 
hasta noviembre de 1817. 
A l abandonar la isla las tropas 
i b r i t án icas el cabo Guillermo Glass 
•pidió y obtuvo au tor izac ión para 
¡quedarse al l í con su mujer, sus 
¡dos hijos y dos obreros albañiles. 
Xo tardaron en un í r se les algunos 
.marinos de barcos balleneros. 
I En 1827 arribaron a la isla cín-
ico mujeres de color, procedentes 
|de Santa Elena, para contraer ma-
| t r imonio con cinco solteros de 
¡Tris tán. Poco después, otras mu-
ijeres negras se casaron con habi-
jtantes de la isla, que estuvo so-
¡ metida al gobierno , patriarcal de 
Glass hasta su muerte, ocurrida 
en 1853. Le sucedieron en el Go-
bierno de la comunidad Cotton, 
antiguo marino br i t án ico , y luego 
Green, ho landés . 
En 188 5 la población de U i;-
la era de 10 9 personas, de ella!, 
19 hombres adultos. Aquel año-iW-
g ó un barco a la bahía , frentes 
Edimburgo, capital y pueblo único 
de la isla Tr i s tán , Quince hombre 
embarcaron en una chalupa páw 
saludar a los recién llegados, ü 
embarcac ión se hundió y muri?rot 
los quince tripulantes. Sólo Re-
daron en la isla mujeres, niñoH 
cuatro hombres adultos. 
En 1906, una epidemia des* 
nocida des t ruyó las cosechas y < 
si todo el ganado. E l Gobierno b 
tánico propuso a los habitap/tes * 
la isla, reducidos a la miseria mái 
espantosa, transportarlos ^al Cabo 
pero cuando se enteraron ;.del me-
canismo de las leyes y dej las res-
tricciones que pesan sobre los Va-
h í o s civilizados se negarojn a W 
barcar. 
En efecto, los habitantes ^ 
Tr i s t án no tienen leyes de ningu-
na clase. Todo lo de la isla 
todos. No hay Policía n i Cárcel;-
desconocen el dinero y la propia 
dad individual ; no hay quien 
bierne. Cada familia tiene por je-
fe al va rón de más edad. 
Los matrimonios se celebran dí 
un modo sencillísimo. Los contra-
yentes, acompañados de testigo-
inscriben su nombre en un regis-
tro qu^ se conserva en la casa Q11 ^ 
habitó Glass, y cuando íonáe& * _ 
aquellas aguas a lgún buque toou-
los matrimonios reciben al misni y 
tiempo la bendición del pastor ae 
' Los habitantes de Tristán J 
morales, religiosos, hospitaianu-
afables y trabajadores. No ^0 
alcohol y el crimen no se cou 
entre ellos. La raza, aunque 
sangre muy mezclada, es fueri^ 
E l clima es templado, f 1 " ^ 
con irecueu cielo está nublado 
y descargan sobre la isia 
tas tempestades. 
Durante los años 19 22 i 
sólo arribaron a aquellas eJ, 
dos buques: el "Quest", de ^ ^ 
pedición Shackleton, que mzo ^ 
cala en la isla, y e l cruce" i 
tánico "Dubl ín" , que: dejo ais ^ 
víveres. A principios del_„, " ¿ ^ 
tual a r r ibó el buque espanoi 
món de Larrinaga". „ .c»4n eí 
Hoy la población de T r i s t á ^ 
de 140 habitantes, en 
los í e c u r s o T T e la isla só1? Lnta 
zan a mantener a unas c i n ^ ^ 
que viven personas; es decir 
mayor miseria. mh'^0 
De vez en cuando el ^ ^ 
bri tánico envía un ^ q u e c ^ 
veres; pero esto no es una ^ 
ción, porque los temporaie ^ 
cuentes impiden el acceso « ^ 
buques a la isla y .™ f j ^ ^ 
organizar un servicio regui ^ 
aprovisionamiento, qne- P pcf 
parte, resulta muy onero;flCue5-
la gran distancia a que se a 
tra la isla. ,a -rrií'5' 
Pero los habitantes de Qw 
no aceptan las proposición^ I 
i„_ u—. -hor.has .para que les han sido hec  Jj  
donen la isla. Dice^ que ^ t K 
de hambre antes de ,ab 
tierra en que nacieron 
áudOD8r 
D I A R I O DE L A M A R I N A . A N O x c i n 
" M A S V A L E LUEGAR A T I E M P O QUE SER I N V I T A D O " 
S E P T I E M B R E 4 DE 192^ P A G I N A V E I N T I U N A 
¡Cuídese de imitaciones! So 
lamente armas legí t imas de 
Colt, llevan la siguiente 
M^rca de Fáb r i ca 
E n e l mismo sentido, m i s vale comprar u n C O L T a 
t iempo y no esperar e l d í a cuando l o n e c e s i t a r á . A l escoger 
u n r e v ó l v e r tenga la p r e c a u c i ó n de exigir u n " C O L T " , cer-
t i f i c á n d o s e que l leva la marca registrada del caba l l i to con las 
dos flechas. T e n d r á U d . entonces la seguridad de poseer u n 
Col t L e g í t i m o , sin igua l en p r e c i s i ó n , seguridad y du rab i l i dad e 
O L T 
R e v ó l v e r s " C O L T " l e g í t i m o s pueden obtenerse en 
cualquier f e r r e t e r í a de confianza, donde usted p o d r á ver 
los diversos modelos, o de lo cont ra r io , e s c r í b a n o s para u n 
c a t á l o g o i lustrado que le s e \ á remi t ido , grat is . 
C O L T S , P A T E N T F1RE, A R M S M F G . 0 0 
H a r t f o r d , Conn, , £ . U . de A . 
¡Cuídese de imitaciones! So-
lamente ormas legít imas de 
Colt, llevan la siguiente 
.ríarca de Fáb r i ca 
m IOS CARIBES DEBEN TRIUNFAR 
EL PROXIMO DOMINGO EN LAS 
JUSTAS SENIORS DE NATACION 
£1 equipo Caribe, que y a l uc í a fuerte con T i t o Si lver io en sus filas, 
se ha re formado grandemente con la a p a r i c i ó n de Pedro So-
lana, el h é r o e de l pasado domingo . — A m a d e o P i ñ e i r o , el 
champion de d i v i n g , debe r epe t i r .—Las justas de relevo de-
c i d i r á n las competencias. 
10» 
Ei próximo domingo volverán a 
Ber las aguae del Havana Yacht 
Club, nuestra decana sociedad n á u -
tica, teatro de impor tan t í s imas jus-
tas de natación y diving. Los at-
letas eeniors do la Unión AtMtica, 
lulbilmcnte organizados por Ataú l -
fo Fernándeiz e m p r e n d e r á n una te-
naz lucha por el t r iunfo f inal y 
esto i rá en beneficio de los faná-
ticos náut icos , que s,e cuentan ya 
por millares, los cuales pod rán 
apreciar las mejores competencias 
de natación de las Ihasta ahora ce-
lebradas. 
El in terés que existe por estas 
justas de los Seniors es extraordi-
nario Y pe explica, poique en cillas 
competirán: Ti lo Silverio, para mí 
el mejor nadador que (ha producido 
Cuba,' Cuco Morales; Castroverde; 
Solana; Gou, P iñe i ro ; O 'Farr i l l y 
otros más , entre los qua existe 
veriadera rivalidad. 
El equipo de los Caribes, que 
entiendo debe resaltar el vence-
dor «slá en inmejorables condicio-
res y debe ofrecer una de las de-
mostracione? más lindas que re-
cuerde la natación en Cuba. Ti tó , 
Que está en forma brutal , no tie-
ne sencillamente contrarioo. Su 
• stroke-' es excelente y dudo mu-
cho de que pueda ser seguido. 
Las justas de 50, 100 y 200 me-
tros deben ser ganadas por él, y 
esto r e su l t a r á suficiente para de-
cidir las competencia^ a favor del 
Universidad, pues ^rm un poquit i-
co que hagan Solana, Colote y Se-
daño, bas ta rá para completar ios 
puncos que den la victoria f inal a l 
equipo. 
En las competenciaiS de 50 me-
tros, puede encontrar Silverio co-
mo fuertes contrarios a Cuco Mo-
rales, del Havana Yacht que re-
sultó el héroe el año pasado, y 
a Pedro Solana, su compañero de 
team, quien con not ivo de sus 
cuatro resonantes triunfos de las 
justas Juniors ha pasado a la ca-
tegoría sénior con muchas proba-
bilidades a su favor. 
Eu los 100 metros, l i t ó t endrá 
de contrarios, ai propio Solana, a 
Gou. que se encuentra realizando 
muy buenas prác t icas y posible-
mente a Perkins del Yacht, que 
el domingo demostró estar en bue-
nas condiciones. 
Los 50 metros de espaldas se-
rán, f r i otra cosa no sucede antes, 
Para Eloy Castrorverde, quien des-
pués cLe haber estado por a lgún 
tiempo f>n las filas Caribes, regre-
sa al campo activo amateur defen-
diendo los colores del Havana 
Yacht Club. Eloy es, como dicen 
ií>a fans, un " t o r i t o " en esta justa 
7 junto* con Cuco Morales, d a r á 
una buena oportunidad a l Yacht 
a subir ^u porcentaje f inal , coato 
consecuencia a sus posibles t r i u n -
foa. 
Los 200 metros, parecen desti-
nados también a sonreí r para Si l-
verio, el cual encon t r a rá buenos 
contrarios en, Albero Gou, del 
Yacht, que será su r iva l más fuer-
fe. Faura, del Y, M . C. A. y Pedro 
Solana, de la propia Universidad. 
La justa de 400 metros, que, por 
su distancia, es la que más agrada 
a los fans, se desarrollairá deutro 
de una bri l lante batalla, ya que 
casi todos lo:i competidores de ella 
Be encuentran en muy buenas con-
diciones físicas y aparte de eso, se 
da el CÍSO que en esta competencia 
se e n c o n t r a r á n los mejores nada-
dores de todas las sociedades ins-
critíis. 
La Universidad, por ejemplo, 
presenta a Ti tó , Colete y Ramí-
rez, los cuales parecen formar el 
mejor núcleo de los Caribes, con 
i la posible excepción de Solana; los 
Yftistas tienen a Gou, a quion 
creo ganador, Eloy Castroverrie y 
Betamourt ; y por .último, los mu-
chachos del Y. M. C. A. t endrán 
cc4 Miranda, Faura y Onofre "Vi-
ves, una ouena oportunidad para 
conquista^ algunos puntos en fo-
vor de su club. 
Los eventos de diving. deben 
corresponder a la Y. M. C. A., ya 
que cuenta con el joven atleta 
Amadeo P iñe i io que es lo mejor 
que se .ha visto en los ú l t imos 
años . Este muchacho ha realizado 
muy buenas práct icas y parece 
destinado a retener su t í tu lo . Sus 
contrarios m á s fuertes lo serán 
EUoy Castroverde y Silvio O 'Far r i l l 
quienes se enca rga rán de defender 
los colcres del Yacht. en estas j u s -
tas. .Tohnny González t ambién pu-í-
d<? dar su batalla, pero no lo cree-
mos candidato fuerte. 
Y por ú l t imo , para cerrar con 
broche de oro la tempolrada náu-
tica de esto año , los clubs conten-
dientes en las justas del domingo 
celebrarán como úl t imo número 
del programa, las competencias de 
relevo, • que prometen ser las más 
interesantes de la m a ñ a n a y en la 
cual posiblemente se decidirá a 
quien corresponde el t r iunfo final 
de las. compec-ncias. 
Los Cariber,. a quienes me pare-
ce ver triunCadores. presentan su 
equipo compuesto por Pedro Sola-
na, el maravilloso chlq-uillo. Mario 
Colete, Pepo Scriano y por último 
Tivó SiLveria, quien t i r ándose el 
iiltimo.. espera darle el triunfo a 
su team en les ú l t imos cien me-
tros. Los Yatistas. a su vez, pre-
s e n t a r á n su coajuviro integrado 
por: Cuco Morales, Alberto Gou, 
Carlos Pericias, y Eloy de Castro-
verde, que será el encargado de 
luchar con Silverio y por último 
el equipo Je la Y M. C. A., gana-
dor el pasado domingo de las jus-
tas de rrlevo, quit-n en estas Se-
niora picn,-Jii TcpeLir su hazaña, y 
a ¿se efecto se Ka reforzado con 
Ramiro D a u s i l . que1 es. un buen 
nadador da distancits cortas. 
Esto es vn sir^esis, lo que puede 
ocurrir el próximo (l ;mingo en las 
aguas del YacV.. '.v.'O a IOÍI Caribes 
ganadores, con el V:.cht Cluh en 
el segunao lugar y los boys d¿l 
• Y " en tareero, p*ru si otra cosa 
ocurriera, re a p r e s u r a r á a c uitár-
selo i. . . 
GALIANA 
L o s p r i m e r o s j o n r o n e r o s d e l 
C i r c u i t o d e l E s t e 
Schinkel, Hartford 10 
Slengel, VVorcester 0 
Standaert, Sprlngf ield. . . . 7 
Cberc, Springfield. . . . . . 7 
Herrera, Sprir.gfield 6 
Purcell, Pittsfleld 5 
Stapleton, Waterbury 5 
Hermann. Albany z 
Vaji Alstyne, Albany. . . . . . 5 
Phillips, Albany z 




E A Y R S A U M E N T A 
S U A V E R A G E A 3 7 2 
El r i v a l de Pai to Her re ra tuvo un 
buen d í a al bate. El cubano 
tiene ahora . 3 5 9 . 
Eddle Ear'ys, el outfielder del Wor-
zcster, que se encuentra discutiendo 
con nuestro querido compatriota Paí 
to Herrera, el batting-leading de la 
Liga del Este, ha logrado distanciar-
se más del cubano, gracias a la ine-
fectividad qute tuvieron con él, los 
pitchers del New Haven. 
El subalterno de Casey Stengel, ba-
teí-' tres indiscutibles el día 29 con 
tra los lanzadores del New Haven, 
y como Paito, entre tanto, er^ domi 
nado en su juego contra el "Water-
bury, logró, gracias a ello, obtener 
un aventaja que ha de tardar vanos 
días en perderse. 
Véase el estado actual de los cinco 
primeros hitt,ers del circuito del Es* 
le, y hagan sus cálculos los lectores 
acerca del posible chance de Paito 
de retornar a nosotros con una cham-
pionabilidad en sus manos. 
J. V . C. H . Ave 
Eayrs Wter . . 100 339 Gl 126 372 
Herrera S'feld . 106 507 88 182 359 
L>Gnahue W b r y . 106 399 69 138 340 
Standaert S'field 115 436 81 148 340 
Stengel Wter 82 273 57 90 330 
M e Q u a i d p e r m i t i ó o c h o h i t s ; 
p e r o d e j ó a l S t . P a u l s i n 
a n o t a r u n a s o l a c a r r e r a 
L o s m e j o r e s t e n n i s t a s h a n 
de a p a r e c e r e n e i t o r n e o 
d e F o r e s t H i l l s , L . I . 
En él se d i s c u t i r á e l Campeonato 
Nacional para hombres y ten-
d r á lugar entre el 14 y e l 2 1 
del actual . 
XHTW YORK, septiembre 3. (United 
Iress).—Lo que s© comsidera como la 
mayor constelación de estrellas de 
tennis que hayan tomado parte en su-
ceso semejante, lo' harán en el tor-
neo para el campeonaito nacional de 
tonnig para hombre que tendrá lugar 
entre \ 1 14 y el 21 del actual en Fo-
rest Hills, L . I . 
Además de los principales jugado-
res <Se los Estados Unidos, Canadá y 
algunos de los países Que se encuen-
tran al sur de Rio Grande, participa-
rán también los teams de la Cepa Da-
vis de Austria, Francia, España y Ja-
pón. 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
M a u r i z h a r á d e l a s s u y a s e n 
l a f i e s t a d e l C l u b H i s p a n o 
RESTJIiTADO DE LOS PARTIDOS 
DE ANOCHE 
Primer partido: 
Jos5 Cangas 63. M . J. Benejam 75. 
En 85 entradas. 
Segundo partido. 
Cosme Llano 75. Manuel Carballel-
ra S7. En 67 entradas. 
Tercer partido. 
Oumershido Montonta 59. Gervasio 
^Miái^iez T5. En 62 entradas. 
JD'EGOS PARA HOY 
^ las g. Manuel Rodríguez contra 
Hablamos días pasados de,la estu-
penda vedada artística que los "Legio-
narios*" qu* componen la Comisión de 
Fiesta del "Deportivo Hispano Amé-
rica", eslán preparando. Y hoy tene-
mos <iue volver a hablar de dicha fies-
ta y manif'/jtar que es tan grande el 
entusiasmo entre los hispanófilos por 
asistir a ella que ha de ser la mejor 
de las celebradas por el veterano club. 
Xo sería nada extraño, que el día 
¡de la fiesta, en las taquillas del Tea-
tro Martí, donde se llevará a cabo di-
cho festival, tenga que aparecer el 
cartelito de "no hay entradas". 
Quedan ya muy pocas entradas por 
colocar y so espera que Martí aparez-
ca el día de la fiesta repleto de pú-
blico. 
Ode/.is del programa Que publica-
mos hace díás, éste ha sido reforzado 
¡ con varios números para darle mayor 
i calce. 
I Se habla que Manolo Mauriz, Pre-
j Bidente de la Comisión die Fiestas, ha 
I de hacer alguna de las suyas, por lo 1 
I cual al oír los hispanófilos que el nú-
Imero sorpresa estaba a cargo de Mau-
riz, se aprestan a Ir a dicho lugar 
en debidas condiciones de salud, pues 
la risa que ocasiona este "hispanófi-
lo" con sus chistes oportunos, muy 
bien pudiera traer malos resultados. 
Se dice con mucha Insistencia que 
el Maestro de la "Murga Balompédl-
ca" que debutará en Cuba prooediente 
del Teatro Opera de París, se encuen-
tra gravemente enfermo y es de la-
mentar esta novedad que le ocurre al 
prestigioso hijo adoptivo de Carcedo. 
Loulsvi l le y M i n n e a p ó l i s vencie-
ron sobre. Kansas Ci ty y Co-
lumbus. 
McQuaid, serpentinero )del St, Paul 
recibió aysr ocho hits • de los players 
del Toledo, pero a pésar de su batting 
nc permitió que estos le hicieran nin-
guna carrera, dejando a los visitado-
ics embarrados en cal. líouisville y 
Minneapólis le ganaron sus juegos a 
Kansas City y Columbus, por haber 
bateado mejor y jugado con más l im-
pieza. 
El juego que tenían señalodo para 
ayer los clubs India.napolis y Milwau-
kee fué jugado el miércoles. 
A continuación van los resultados 
de los tres juegos celebrados en el 
circuito de la Asociación Americ-ma, 
C. H. K. 
Toledo 0 8 1 
St. Paul.. 3 7 2 
Baterías: Jonnard y Gastón; Mac 
Quaid y Hoffman. 
C H. K. 
Loulsville. 714 1 
Kansas City C 8 2 
Baterías: Holley, Tineup y Meyer; 
Redman; Schaack, vMessenger y Shl-
nault. 
, C. H. 73. 
Columbas . . c s 4 
Minneapólis 7 10 2 
L*everotte y Urban; Harris y Sengs-
teck. 
6 2 h i t s se b a t e a r o n a y e r e n 
l o s t r e s j u e g o s q u e h u b o 
e n i a L i g a d e l S u r 
En el juego de l d í a 2 9 , Pai to He- ' 
'rrer«» j u g ó horrores . T o m ó 
par te en 4 doble plays. 
Bl Springfield continuó su peque-
ña cadena de victorias el pasado día 
-'J cuando derrotó al Waterbury, que 
ocupaba el leadlng de la liga del Es-
te, con un score de 8 por 6. Los Po-
m«.s iniciaron el juego, anotándole 3 
carreras a Xeefe, por oportunos bata-
zos de LeBeau, Herrera y Post, pero 
en el segundo el Waterbury empató 
y se fué encima al anotar cinco ca-
rreras . 
Más la. alegría duró poco en las f i -
las de este team y pronto los compa-
ñeros de Palto volvieron a tomar el 
leadlng del juego anotando en el prin-
cipio del tercero un racimo de cinco 
carreras igual al que había anotado 
el Waterbury. Esto hizo posible que 
los Ponies tomaran una buena delan-
tera que después no volvieron a per-
der. 
Falto Herrera, nuestro querido com-
pa/triota, no bateó mal en este game, 
pues dió un hit en tres veces al bate, 
pero sin embargo no bateó l» sufi-
ciente para mantenerse cerca de 
K?rys, el leader dé la Vga, y éste le 
aventajó entonces más puntos, Al 
campo, el cubano estuvo en forma 
bestial y aceptó los 9 lances qué en-
viaron en su dirección. Además anotó 
una carrera y dló un buen "sacri". 
Véase el score: 
SPRIX70FZSI.0 
V. G. H . O. A. B 
f l WORCfSTtR 
VENCIO AL NEW 
HAVEN 9 POR 5 
Paito Herrera Joe BrOdriguez 
E S T R A D A L E G A N O 
A L S . P E T E R S B U R G 
P e r m i t i ó só lo 4 hits a sus con-
trarios y p o n c h e ó a seis h o m -
bres. 
@Eddie Eayrs, b a t e ó salvajemente 
y se d i s t a n c i ó de Pai to . " J o e " 
estuvo d o r m i d o al bate, pe ro 
f i ldeó b ien . 
LeBeau If 5 
Herrera 2b. 
Post Ib . . . . . 
Standaert 3b. 
Simpson r f . 
O'oerc r f . 3b. 
Niederkorn c. 





101 pasado día 30 de agosto, Oscar 
Estrada, el ex-miembro de los Clave-
les Rojos del Habana, a quien el Boo-
íon Nacional dará un hermoso chanco 
on sus prácticas primaverales del año 
que viene, se anotó uno de los más 
sensacionales triunfos de su caí- vra 
basebolera al dejar en 4 hits y una 
sola carrera al fuerte club St. p/j-
ttersburg( que el año pasado resultó 
el champion de la liga. 
Estrada concedió 5 bases por bo-
las, pero en cambio propinó 6 ponche-
tes que fueron repartidos a la hora 
nona. Le hicieron una sola, carrera 
y ella fué deb,!do a un single de 
Alien un buen "sacri" de Brown y 
un error del short en batazo de Doy-
le, si no el popular chiquillo se hu-
biera anotado un sensacional triunfo 
de nueve ceros. 
Véase el score: 
ST. PETEREURO 
V. C. H . O. A. E 
27 14 1 Totales 33 8 
WATERBURY 
V. C. H , O. A. E 
Hoigth 3 b B 0 2 
Lcary cí 4 0 1 
Cosgrove r f 3 0 0 
Donohue 2b 3 1 0 
\ordy I f . . . . . . . 4 2 2 
Torphy Ib." . . . . 4 1 2 
Uieritz ss 3 1 3 
Lcwry c 4' 1 1 
Keef e p. . . ' . . . . 0 0 0 
Bishop p 3 0 1 
Alien ss 5 1 2 1 2 
Brown cf 1 0 0 0 0 
Doyle 3b 4 0 0 1 
Mitchell r f S 0 1 3 
Cox I f . 3 0 0 1 
Messner 2b • S 0 0 2 
Barnes I b . . . . . . 2 0 
B'.ock x 1 0 
Morris Ib, 0 0 
Besse c 4 
Hewltt p 3 







1 13 Ó 0 




E l Worcester, d« la Liga del Es-
te, regresó el pasado día 29 a su 
home con bastante éxito y de r ro tó 
al New H.iven, después de brillante 
lucha con un score de 9 por 5. Dos 
oportunos horae runs hateados por 
Kibbie y Kogan con nombres en 
las b.ises. dieron i las "Panteras" 
las anotaciones suficientfjs para 
consolidar su victoria. 
En este matcih, Eddie Earys, del 
Worcester, que discute con nues-
tro compatriota P.iívo Herrera el 
ohampicn bate de la Liga, se ano tó 
tres hits en igual número de veces 
al bate, lo que hizo posible que su 
average se distanciara del de Pai-
to. Joseí to , que jugó la inicial de 
su club, bateó un hi t de cuatro ve-
ces, y :ü campo aceptó 9 lances sin 
error. 
Véase el score: 
WORCESTKR 
Vb H . O. A. E. 
Thomas, 2 . . 
Kibbie, s. . . 
Wight , 3. , . 
Eayrs, cf. . . 
Hogan, 1 . . . 
Sperber, r . . 
Rodríguez, 1 . 
Smith, c . . . 
Woocii, P • • • 
Ked'ds, p . . . 
32 11 27 13 1 
NEW I I A V E N 
Vb I I . O. A. E. 
ROGfR ÍIORNSBY SIGUf 
DE LEADER EN VARIOS 
DEPARTAMENTOS 
Roger Homsby 
Ei managei de los Cardenales b a j ó su average al bate a 3 8 6 , pero 
, a s í y todo sobrepasa a B o t t o m l e y en 8 puntos 
B I L L SHERDEL ES E L A S D E LOS P I T C H E R S 
Muy pocos cambios hubo en el 
transcurso de la pasada semana en-
tre los leaders de los distintos de-
partamentos del juego en la liga na-
cional. Roger Hornsby, perdió dos 
puntos en su batting average, pero si-
gue siendo el leader de la liga. Man-
tiene un avérage de .3S6, el cual aven 
taja en ocho puntos .al de eu rival 
mas cercano, que lo es, Jimy Bottom-
ley, su compañero del St. Louis, 
quien tiene a t-u vez .378. 
Harper, de les PhllIIes, es el terce-
ro de la liga con .362, mientras que 
el francés Jacques Pournier, de los 
Dodgers y Dicfc Blades, de los propios 
Cardenales, ocupan el cuarto y quin-
to puesto con .360 y 350, respectiva-
mente. . 
Bi l l Sherdel, también del St. Luis, 
figura como el primer pitcher del 
circuito con 11 victorias y 3 derrotas, 
que le dan un porcentage de .786, en 
tanto que Donohue, da los Reds, es 
el pitcher que ha conquistado mas 
victorias con 18 a eu haber. 
Los leaders en los otros departa-
mentos son: Cuylcr, de los Piratas, 
con el mayor número de carreras ano-
tadas, (120) y el mayor número de 
tribeyes (22). Bottomley, del St., 
Luis, con el mayor número de hits ba 
teados, (191) y el mayor número de 
tubeyes (38), Hornsby, del St. Louls, 
con el mayor número de home runs 
(34) y por último, Ma. Carey de los 
Piratas con el mayor número de ba-
ses robadas en la liga, (30). 
A continuación véase el estado da 
los batedores del circuito hasta .300, 
asi como el estado de los pitchers y 
el batting average de los clubs: 
Totales 30 1 4 24 15 2 
TAMPA 
V. C. H . O. A. E 
Totales 33 6 12 24 11 4 
Anotación por entradas: 
Springfield . . . 305 000 000— 8 
Waterbury . . . 050 001 000— 6 
Two base hits: Oberc, Nlederkorn, 
Torphy, Uteritz. 
Sacrifice hits: Herrera, Leary Kee-
f e. • - - . 
Double plays: Niederkorn y Herre-
ra; Oberc; Herrera y Post, Herrera 
Benes y Niederkorn, Benes, Herrora 
y Fots; Lerr, Benes y fos t ; Donahue 
y Torphy. 
Quedados en bases: Springfield 8; 
Waterbury 5. 
Bases por bolas: Marberry 2, Lehr 
2, Keefe 1, Bishop 4. 
Hit by pitcher Keefe 1, Bosse, Bis-
hop i , Benes. 
Struck out: Mayberry 2, Lehr 1, 
Keefe 1, Bishop 5. 
Wild pitches Bishop 2. 
Passed ball: Lowry. 
Pitcher ganador: Mayberry. 
Pitcher perdedor: Keefe. 
Snead 2b. . 
Hicks 3b. . 
Estrada p. 
Weik ss. . 
Lee r f . . . . 
Casares cf. 
LCpez c. .. 





28 2 4 27 9 2 
Anotación por entradas: 
St. Paul 
Tampa . 
000 OO'O 100— 1 
000 000 02x— 2 
SUMARIO: 
Two base hits: Hicks. 
Stolen bases: Snead. 
Sacrifice: Cox, Estrada. 
• Quedados en bases: St. Petersburg 
9; Tampa 6 . 
Bases por bolas: Estrada 5; Hew.ttt 
Hi t by pitcher: Estrada (Brown) . 
Struck out: Estrada 6; Hewitt 1. 
Umpires: Baxter. 
Tiempo 1:45. 
Mart ín , cf. . 
G'eason, 2 . . 
Miller, í . . 
Bowman, 1 • . 
Hauk, 3. . 
Mayar, 1 . . 
Lorain, c. . 
Stow, s . . . 
Hynum, P • • 
boftus, p . . 
Nichols . . . 
M o r r c l l . . • . 
New Orleans, Chattanooga y 
A t l a n t a ganaron a Nashvil le, 
Mob i l e y B i r m i n g h a m . 
Mucho batting hubo ayer en el cir-
cuito de la Liga del Sur. En los tres 
juegos Que se efectuaron se dieron G2 
hits, lo que demuestra que no estaban 
los pitchers en muy buenas condicio-
nes. Los dos mejores de tocios los 
lanzadores, es decir, los que menos 
hits permitieron lo fueron Chaplin y 
Baylin del Chattanooga, que entre los 
dos sólo permitieron siete "tablazos" 
a los boys del Mobile, perdiendo por 
ese motivo éste club con anotación de 
cinco carreras por dos. 
New Orleans le ganó a Nashville j 
con score de 7x6 en un match en* el i 
que se jugó una pelota bastante de-
ciente, pues ambos clu.b^ estuvieron' 
eirátlcos. Y e: Atlanta ganó fácil-j 
mente sobre el BiVmingham haciendo 
11 carreras. Tras lanzadores desfila-
ron por el centro del diiamanete del 
team local y ninguno pudo aguantar 
la acometida de los players visltado-
les que se anotaron una docena de 
hits. 
-A continuación van los resultados 
de los juegos: 
C. H. E. 
New Orleans 7 12 2 
Nashville 610 4 
Baterías: Cvengros. Scott y Dowle, 
Lapan; Morris, PIpgrass. l ioy y Au-
trey. 
V i d a l , M o r a l i t o s , D i g ó n y M u g n e r z a 
f u e r o n e l i m i n a d o s a n o c h e d e l T o r n e o 
d e H a n d B a l l d e l a U n i ó n A r t é t i c a 
E L C A L V i T O S I E R R A DEJO EN U N A DOCENA D E T A N T O S A L 
V I E J O " M U G U R U Z A " Y " M O N G O " PEREZ V E N Q O A OSCAR 
C A R B A L L A L . DEJANDO A JOSE D I G O N EN 16 T A N T O S 
CVH. E. 
Mobile 2 7 1 
Chattanooga 512 0 
Baterías: Welzer y Devormer Cha-¡ 
plin; BeyUn y Hinkle. 
José A. Várela. 
A las 9. José Justo contra José M. 
Díaz. 
A l?.s 10. Félix FemAndez contra 
Manuel Picos. 
C. H. E. 
Atlanta . 11 12 0 
Birmingham c . 9 3 
Baterías: Dell y Jénklns; Stone, 
líunter, Niehaus y Yaryan. 
Tina gran jornada handbolisticai 
hubo anoede on la ventilada y sim-i 
pát ica cancha de los Pulgarcitos del 
Ferroviario. Se efectuaron los cua-
tro partidos en opción a l Campeo-, 
nato de Singles de la Unión A t l é ^ 
tica do Amateurs, que estaban se-j 
ñalados para la noche del miérco-
les, pero que hubo necesidad de 
posponerlos para anoche, debido a 
lo desapacible del tiempo, que ya 
no se sabe como se porta siempre 
Júp i t e r Pluvioso por los predios | 
de Mr. Webster. 
La concurrencia que invadió la 
sociedad del Club Ferroviario fuéj 
bastante numerosa y distinguida; j 
notamos con el natural regocijo, la 
presencia de algunas s impáticas 
damitas que dieron la nota de más 
vivo color en ' esa modesta fiesta 
deportiva. Y la afición, que así po-
demos llamar a ese público, cal i , 
f icándolo por el entusiasmo grande 
que en él desper tó las justas cele-
bradas, salió satisfecha, pues los 
cuatro encuentros fueron de esos 
que "electrizan". Es decir, los cua-
tro, no; pues el penúl t imo, que fué 
el de "Mongo" Pérez , del Ferro-
viario contra José Digón, del Y . 
M . C. A . , cogió color desde los 
primeros momentos a favor de Ra-1 
moncito, que dicho sea de paso es' 
uno de los mejores del cuadro 
' -jnionista". Mongo pertenece al 
'"stuff" del Fortuna, en la compli-
cada cancha de esta inst i tución 
aprend ió a jugar, y yo me siento 
íihora satisfecho de haberle ense-
íiado el A. B. C , del hand ball . 
pues hoy es el " t o r i t o " de la can-
cha de San Lázaro y le da cuero 
a los chiquitos como Pío García 
Castro y a ' los grandes como Fer-
mín de I ruña . A este úl t imo le 
quemó el cuento de Campeón sem-
piterno. 
José Digón, representante de los 
"triangulares" se quedó en 16 tan-
toíi_ que fué precisamente en el 
cartón que se quedó Oscar Carba-
i l a l , cuando fué eliminado por el 
joven Coello del C. A . C. , noches 
pasadas. 
Los otros tres partidos, como ya 
hemos diho antes, fueron excelen-
tes, pues aun cuando en el úl t imo, 
"Muguruza" nada más que pudo 
hacer doce tantos con el "Calv i to" 
del Vedado Tennis, r su l tó un 
naatch bastante animado y en él 
se vió algo por parte del veterano 
representante de los Antiguos 
Alumnos de Belén, pero los años 
(y esto lo digo por experiencia), 
cuando uno no puede injertarse 
las g lándulas de Voronoff, es un 
obstáculo muy grande para salir 
airoso en esa clase de competencia 
en la cual a veces hay que tener 
la p icardía de una "d i l e" y la velo, 
cidad en las piernas de un Pad. 
dock. 
E l partido más reñido de la no-
che resu l tó el de los players Oc-
tavio Machado y Jorge Morales, del 
Vedado Tennis y Universidad, res-
pectivamente. Durante el peloteo 
ambos muchachos dieron una mag-
nífica exhibición de un juego efec. 
tivo " y muy variado", como el 
40 12 24 12 2 
Anotación por entradas: 
Worcester. . 021 010 1 l x — 9 
New Haven. .. . 000 020 120—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Gleason, Stow. 
Three buse h i t : Mar t in . 
Home runs: Mayer, Hogan, K i b -
bie. 
Stolen ba^es: Wight 2. 
Sacrifices; Sperber, Hogan. 
Quedados en bases: Mew Haven, 
13; WorceQter, 4. 
Bpse on balls: Wooc^h 5, Hyman 
tres. v 
Struct, out: Hyman 4. 
Hi ts : a Wooch 9 en 7 1-3 i n -
nii .gs: a R. Edwards 2 en 1 2-3 i n -
nings: a Hyinati 5 en 5 innings; a 
Doftus 7 en 3 innings. 
Winning pitoher: Wooch: 
LrOfsing pitcher* Hyman. 
Umri ies : Brown y Macdonald. 
Tiempo: 2h. 
S ó l o d o s j u e g o s s e j u g a r o n 
a y e r e n e l c i r c u i t o d e l a 
L i g a I n t e r n a c i o n a l 
5 12 Roohester 
Toronto 2 7 '¿ 
Baterías: Ivevseu y Lake; Thomas 
y Manion. 
C. H. E. 
Provldence ?12 0 
Baltimore S 18 2 
Tomlin, Mattlson, Schwar/z'y Lynn, 
Davenport, Jackson, Thomas, Har-
•vvood, Henderson V McKee, Cobb. 
Syracuse y Sófano, no jugaron. 
El juegro de Readlng y Jersey City, 
se jugará en un double header el día 
5 del presente. 
que había ya hace algunos a ñ o s . 
Hubo igualada t rágica , correspon-
diendo el tanto de la victoria a fa-
vor de Machado, quedándose el 
' t o r i to" de la cancha hispanófi la 
con la miel en los labios. Jorge 
Morales fué el jugador que más 
bril ló en el primer Campeonato de 
la Liga Nacional, ganando una me-
dalla de oro, por formar parte de 
la pareja que más partidos ganó 
en aquella contienda. 
El partido de apertura careció 
de in te rés por dlscut írselq dos mu-
chachos del Club Atlét ico de Cuba, 
Antonio Vidal y Mario González. 
Fué un encuentro bastante nivela-
do, decidiéndose en la ú l t ima de-
cena a favor de González. 
P E T E R . 
Véase a continuación el resulta-
do oficial de los encuentros: 
Primer partido: Antonio Vida l y 
Mario González, del Club Atlét ico 
de Cuba. Ganó González 30x27. 
Pagando partido: Octavio Macha-
do, del Vedado Tennis y Jorge Mo-
rales, de la Universidad. Venció 
Machado 3 0x29. 
Terter partido: R a m ó n Pérez , 
del Club Ferroviario y José Digón, 
d f l Y . M . C. A . Vencedor Pé-
icz por 30 a 16. 
Cuarto partido: Lorenzo Mu-
gutrza. de les Ant'guos Alumnos 
do Belén contra Ramón do la Sle. 
rra. del Vedado Tenis Club. Qc-
tuvo éste la victoria por "0 a 12. 
Plajrers y Clnbc 
Hornsby, Saint Louis. . 
Bottomley, Saint Boiiis. 
Schultz, P'hila-Cinci. . 
Reinhart, St. ILouis . . 
Leach, Philadclphia . . , . 
Harper, Ihiladelphia. . . 
Fournior, Brooklyn. . . 
Jahn, Chicago 
Mann, Bostón. 
Blades, Saint Louis. . . 
Cuyler, Pittsbnrg. . . , 
Wilson, Pblladelphla. . 
Cox, Brooklyn 




Roush, CIncinnatti. . . . 
Bressler, CIncinnatti. . , 
Carey, Pittsbnrg . . . . 
Stock, Brooklyn. . . . 
Barnhard. Pittsburg. . 
Welch, Boston 
Mokan, Philadelphia .' •, . 
Hartley, New York . . . . 
Cooney, Boston. . . . . 
Krnegor. CIncinnatti. . 
Terry, New York. . . . 
Mclnnis, Pittsburgh.. * 
Bancroft, Boston 
Williams, Philadelphia. . 
Walker, Cii\cinnatti. . . 
Grimm, Chicago 
Siemer, Boston 
Meusel, New York. . . 
Moore, Pittsburg 
Brown, Brooklyn. . . 
Pellx, Boston 
Frish, New York. . • , 
Traynor, Pittsburg . . . 
Hawks, Philadelphia. . . 
Kelly, New York. . . . 
Henline, Philadelphia. , 
Mueller, Saint Louis. . . 
Rawlings, Pittsburgh.. . . 
Fonseca, Philadelphia. . , 
Donohue, Cincinnatti. . . 
Srrlth, Pittsburg. . . 
Ryan, Boston 
Padgett, Boston . . . . 
Pittenger, Chicago. . . . 
Hafey, St. Louis 
Bell, Saint Louis. . . . 
BATTING INDIVIDUAU 








































































































































































167 13 30 
89 3 4 
110 7 2 
174 11 2 
167 5 10 
80 11 1 





155 5 30 


































122 7 17 




































































BATTING DE I.OE CLUBS 
J. Vb. C. K . 2b. 3b hr Sh. Sb. Are. 
Philadelphia 119 4217 
Pittsburgh . . . . . . . . 119 4184 
St. Louis 124 4344 
Brooklyn 120 4288 
Boston 124 4372 
Cincinnati . . 121 4138 
New York 126 4387 
Chicago 123 4247 
661 1274 242 49 89 103 38 3020 
708 1262 246 86 62 102 121 
656 1295 232 63 93 
659 1274 201 61 55 
99 
93 
580 1287 203 54 40 112 
555 1186 174 71 39 133 
615 1232 191 58 99 76 







RECORD PE LOS PITCHERS 
Pitcbero y Clubs. O. 
Huntzinger, New York 5 
Sherdel, St. Louis 11 
Vanee, Broklyn 19 
Ide, Pittsburg 14 
Reinhart, St. Louis 7 
Meado .vs, Pittsbnrg 17 
Greenfield. N . Y . . 10 
Dyer, Saint Louis 4 
Donohue, Cinci 18 
RIxey. CIncinnatti 17 
Aldridge, Pittsburg io 
Benton, Boston . . 10 
Knight. Phila ' • 6 
Smith Boston '. 3 
Kremer, Pittsburg n 
Genewich, ' Boston 9 
Morrison, Pittsburg . . . . 14 
Barnes, New York 12 
Alexander, Chicago 12 
Adams, Pittsburg g 
Petty. Brooklyn ' . . g 
LUQUE, Cincinnatti 15 
Dean, New York >, 3 
Bentley, Xew York _ ] Q 
Scott, New York ¿ 13 
Cooney, Boston.. 11 
Kauffmann, Chicago 10 
Nehf, New York g 
Couch, Philadelphia \ 5 
Pearce, Boston 3 
Ring, Philadelphia . . 1 1 
Ehrhardt, Brooklyn 9 
Cooper, Chicago 9 
Jones, Chicago 5 
Malls, St. Louis.. . " " 5 
Betts, Philadelphia.." . " ' " " '' 4 
Sothoron, St. Louis.! 7 
Grimes, Brooklyn . . , . 10 
Carlson, Philadelphia 9 
Barnes, Boston -JQ 
Graham, Boston ^ 
Haines,. St. Louis <> 
Mitchell, Phlla [ \ '[ IQ 
Osborne, Brooklyn . . " .. 8 
Rhem, Saint Louis § 
May, Cincinnati 6 






































































































































P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 4 D E 1925 AÑO x c m 
f o r t u n a y j iroent i id d i s c u t i r á n el domingo en J f lmendares l a P o s e s i ó n de l a C o p a R e i n a üíctorfj 
IA m EN UN TIEMPO fUE 
fORHIDABlE NOVENA D l l 
"NEW YORK YANKEES".. 
Dando contestación a una carta de 
un furioso fanático de los New York 
Yankees de la liga americana, vamos 
a publicar hoy, el estado al bate dé 
todos los componentes de eete team, 
en otros tiempos terror de todos los 
clubs del circuito, pero que hoy en 
día no pasa de -ser una novena de 
la misma categoría que el Boston o 
el Cleveland. 
En el batting average de los Clubs, 
los "formldablea" eluggers Yankees 
mantienen a su novena en séptimo lu-
gar con .280 puntos de porcentage, 
en tanto que en el f lelding, donde slem 
pre fueron los "toros", ahora ge en-
cuentran en el aegund© puesto de 
la liga con .972 de porcentage. 
El record de sus bateadores es el 
siguiente: 
Pa^chal, cf. 
Combs, cf . . 
Hoyt, p. . . 





Cugan, 3b 294 
Meusel, I f 280 
Shanks, U 268 
Ruth, of 266 
Ward, 2b 256 
Schang, c 248 
Wannlnger, ss 242 
Pipp, Ib 231 
Shocker, p 216 
El record de los pitchers es el si-
guiente: 
a. P. Are. 
Jones 14 16 
Pennock, 12 16 
Shocker 8 11 
Hoyt 7 U 






Complacido el "furioso" solo noe 
resta aconsejarle que espere pacien-
temente hasta la próxima temporada, 
en la que Huggins y el Col. Ruppert 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
— (A CARGO DE PETER) 
— L a c u e s t i ó n arbi t ros para el domingo . 
— U n a nueva l iga en los Estados Unidos. 
— Q u i é n necesita u n buen ent renador? 
La F e d e r i r ó a Occidental acorJó rl-no t endr ía que ser de "150 dó-
Johnson, es 3091 se propone reorganizar 
Bengough, c. . . 299 el team y entonces... 
en la últn.m r e u u i ó i ^ue celebró 
no d.-s^nar arbitro para los en-
cuentros del ii mii,!, '.) próxiu.o en-
tre Ilieria > HiíVíirn y Juventud y 
Fortuna. FA-n •ioeíí 'án de HUCP-
t r to organismo laaxuM) fodor.ifivo 
la encontramos hasta cierto pun'o 
conveniente t r a t á n d o s e de un 
¡natqh fuera de Campeonato, pero 
desear íamos que ello no sentara 
precedente para los partidos de 
Campeonato, en los cuales deben 
de arbitrar sólo los jueces que 
nombra el Presidente de la Fede-
ración, sean buenos o malos. 
De tfyias maneras, es casi segu-
ro, qué después de conocerse los 
resultados de los partidos del do-
mingo entrante, los clubs que ha-
yan salido por la puerta pequeña, 
es decir, los que han peirdido, a t r i -
bu i rán la pé rd ida a la actuación 
debidamente del ¿ r ^ t r o , que son estos les lufe-
' lices que más partidos pierden en 
oí mundo entero. 
llares". Des^o y espero de su gen-
tileza que de cualquier forma me 
conteste. Cuente con la amistad de 
J. Monegal. 
G. de Azcárate . 3, l o . Iz. Gijón. 
Astui ias ." 
D e t r á s del fióme P í a t e 
(Noticias yt Conwenüirios deportivo» por OAIiIANA) 
En el último juego de la serie Gi- todo el cuerpo. Cuando vino la poli-
gantes- St. Luis, el catcher George cía ya la marea habla vuelto a su lu 
Hartley, recibió una herida en su ma- gar y nadie supo quien habla sido el 
no derecha al ir a coger una bola causante del motín 
pitcheada por WIsnef, el novato lan- Tomen nota 1)3 ".ludas" de 
zador de McGraw. Esto, hizo posible aquí! 
;que el veterano receptor tuviera que 
abandonar el juego, al mismo tiempo 
que aumentaba el número de heridas 
rque ha recibido en su mano derecha 
Sigue Battling Slkl causando des-
gracias en los Estados Unidos. El 
otro día, ee fué por un bazar de la ca-
durante su carrera basebolera a sie-j lie 113 en New York y" acabó con 
te cuanto se le puso delinte. Después, 
Por algo decía el otro día, Al De-1 queriendo reparar los desperfectos 
maree, que Hartley tenia una mano i quiso' pagar cuanto había roto, pero 
histórica,. . . la Policía no creyó esa medida opor-
_ _ — tuna y lo llevó ante el Juez, 
Faulkner, aquel pitcher zurdo que Como resultas de esta aventura. Si-
nos trajo Adolfo Luque para el Al -^k i está pasándose unas "vacaciones" 
Los muchachos de la Juventud 
Asturiana tienen seña lado para el 
domingo entrante un baile de so-
cios en sus amplios salones de 
Prado 135. La Sección de Recreo 
de esa ins t i tuc ión ha preferido la 
fecha del domingo a la del sábado 
para no pr iva j a los futbolistas de 
tan grata fiesta. 
De esta manera los enjulpicrs 
es tán contentos, y es tán dispues-
tos a nacer cuanto puedan por 
vencer al Fortuna en la final del 
torneo por la copa. Reina Victoria. 
Pero a esto tenemos que agre-
gar lo que dice ,ñl veterano glorio-
so Conrado González; "Que no 
•piensen en eso los astures, que la 
Copa Real viene para nuestra v i t r i -
na, y de contra vamos después a 
tom?r unas copas con ellos y a 
bailar con las lindas mozucas". 
mendares el año pasado, está actúan 
do con algún éxito en las filas del 
Jersey City, de la liga internacionai: 
Su record es de 14 victorias y 11 de-
rrotas en lo que va de temporada, pe-
ro es el segundo pitcher del Jersey 
City de acuedo con su labor de ca-
rreras limpias. 
LePard, el zurdito que tan grata im-
presión dejó entre nosotros, sigue 
lanzando pelotas en favor del Buffa-
lo, de la misma liga, y su average ac-
tual es de .529, producto de 9 victo-
,rias y 8 derrotas. 
En la» competencias atléticas que 
van a celebrarse el próximo día 20, 
bajo el nombre de "New York-Treton-
Flladelfia" se han inscripto mas de 
. 300 atletas. 
Compadezco al ganador...! 
I ra Valí, el famoso driver italiano, 
no se.detiene en su records de velo-
cidad. Ayer comentábamos en esta 
misma sección que Ira había roto el 
record de la media milla y que habia 
Implantado uno de 0.30 2-5 segundos, 
pues bien, un días después a esta 
proeza, el popular driver compitió en 
la pista de Fleming Park ante 5,000 
espectadores y volvió a romper su 
propio record en esa distancia, im-
plantando una de 29 3-5 segundos pa-
ra la media m i l l a . . . 
Esperemos nuevas noticias mañana. 
en una de lae penitenciarhV newyor-
kinas. 
El domingo se efectuaran en la Pla-
ya de Marlanao las competencias Se-
nlors de Natación y Divlng de la 
Unión Atlética. Competirán en ellas, 
los Caribes, que con PedrD Sola-
na al frente obtuvieron tan resonan-
tes triunfos én las justas para Ju-
niors, los muchachos del Y . M . C . A . , 
que ocuparon el segundo lugar. El 
Havana Yacht y los Jesuítas de Be-
lén. 
Existe una gran variedad de opi-
niones respecto al posibla triunfador, 
pero a mi ver, serán solamente los 
Caribes los destinados a cargar con 
el trapo. 
Corrió que tienen a Tito Silvelro, 
que es capáz él sólo de ganar las com-
petencias . 
Frank McGee, un buen inicialista 
del club Peoría de la liga de las tres 
" I " ' (los fans deben recordar que 
aqui fué donde debutó Quintanlta co-
mo player profesional), ha sido ven-
dido a los Senadores del Washington 
do la liga americana. Harris pagó 
por él 5.000 y se ha comprometido a 
enviarle en la próxima campaña dos 
j>layers de valer. 
•f McGee es en la actualidad el pri-
mer bate de la liga, el primer esta-
fador y el primer acumulador de ca-
nceras . 
Havard, Yale, Princenton y For-
dham, las principales universidades 
americanas, han hecho ya su llama-
miento a los atletas para iniciar las 
practicas de fútbol. 
Cuando lo harán los atletas cuba-
nos? 
Johnny Kane, un joven infielder 
del club Houeston, de la liga de Te-
xas, ha sido comprado por el Chica-
go americano por la suma de $8.000, 
con instrucciones de incorporarse rá-
pidamente al team. 
Kane, que es nativo de Chicago, es-
tá bateando .320 en la liga de Texas, 
tiene 6 pies de alto y juega excelen-
temente la inicial y el campo corto. 
5 5 Waterbury 74 
Hartford 69 57 
New Haven . . . . . . . . 68 61 
Bridgeport 66 63 
Mlller Huggins, el manager de lo-s Springfield 65 63 
Este popular nadador, a mi juicio, 
el mejor de todos los cubanos, luce 
posible triunfador en las Justas de 
50, 100 y 20a metros. Solana le dará 
la batalla a GOu en los 400 y luego 
Sarlano, Colete, Solana y Silvelro se 
encargarán de cargar, con los hono-
res de las justas de relevo. 
Las competencias de diving resul-
tarán a su yez, reñidísimas. Amadeo 
Plñeiro, del Y . M . C . A . , que es el 
chaivpion actualmente, se encuentra 
en forma bestial y parece destinado a 
no desprenderse de su tí tulo. Pero 
tanto Silvio OFarri l l , como Leonrd y 
Johny González, han realizado muy 
buenas practioas y brindarán una 
fuerte resistencia. 
Pedro Solana, el héroe máximo del 
domingo, resultará una de las notas 
interesantes de estas justas. Pues los 
fans solo esperan ver el resultado que 
puede dar este muchacho junto a los 
"toros". Sus demostraciones del pa-
sado domingo fueron tales, que pue-
de catalogarse ya como digno contrin-
cante de Silvelro. 
L I G A D E L E S T E 
ESTADO DE 1,03 CZ.VBS 
G. P. Ave. 
Worcester 62 
Albany 61 
Yankees, creyó coger a Slsler dormi-
do cuando le cambió a Bush, Gastón 
y a Giard, por Urban Shocker, el pit-1 Pittsfleld 45 32 
cher estrella de los Browns, sin em-
bargo, el dormido ha resultado él. j 
Hasta el presente, Giard ha ganado 
7 juegos y ha perdido 3; Gastón ha I 
ganado 12 y ha perdido 11 y Bush, I 
que ha sido el mas débil de los tres,] 
ha ganado 13 y ha perdido igual nú-
mero de encuentros. Total, que los 
tres pitchers en conjunto han gana-
-do S2 juegos y han perdido 27, mien-
tras que Schocker junto a los Yan-
kees ha ganado 8 juegos y ha per-
dido 11. 
Quien, pues, fué el mas dormido? 
A cont inuación publicamos la 
carta que se nos remite. Y si hay 
algún Club que desee los servicios 
de este entrenador que se ofrece, 
estamc-1 dispuesto a ayudarlo en 
lo qm> podamos. Como se verái se 
nos autoriza para ropresen;tarlo 
en esta: 
"Gijón, agosto . 13-925., 
Por desconocer completamente 
la Habana, me d i r i jo a usted, en 
su calidad de cronista sportivo de 
L A M A R I N A , diario. ,que conozco 
ha tiempo. 
Después de la ú l t ima gira del 
equipo uruguayo por Europa—en 
el cual venía comq profesor de at-
letismo, seleccionador de equif-o, 
cte.—por motivéis particulares he 
quedado en E s p a ñ a . Actualmente 
y de una manera puramente acci-
dental estoy como entrenador del 
primor equipo del Real Sportiug. 
Aun con este club no he firmado 
compromiso alguno, n i lio haré 
(hasta su respuesta de esta carta. 
No estoy conforme aquí con la 
"peca disciplina" de los mucha-
chos de esto club, quienes, aparte 
de eso, son muy bellas personas. 
Y como anuí en Asturias he sabi-
do que el fútbol en Cuba está vn 
su per íodo m á s floreciente, ese es 
el motivo de yo dir igirme a usted 
pidiéndole un favor, que es el si-
guiente: Que usted se interese por 
lo que le ruego y vea si en la Ha-
bana existe a l s ú n Club de prime-
ra categoría que necesite entrena-
dor; de un director técnico su 
equipo, consciente y entendido. 
Yo pos-.o credenciales que me 
acreditan con-o jusador internacio-
nal uruguayo y como selecciuna-
dor-preparador de equipos rdpVc-
s«ntat ivos de nuestra tierra. Ade-
más aplico masaje propio para l e-
siones de cS'? ju.-so. Aquí en 
ropa poc» a PP'vO se van conven-
ciendo de la'S virtudes de nuestra 
técnica ere'.da «-íxcluisivamente por 
nosotros. 7-jl Ilarc-'dona se ha que-
dado con Seasone. En^ Holanda 
quedó ot.'x de los nuestros; yo 
mismo tení?o ofertas de gran ve i -
taja. Pero, l? repite- no m;e gusta 
el ca ráo to ' indis.'irdinado de aquí . 
Yo I r K a Cuba ^us -os í s imo: er.-
señar ía 2l pase corto y bajo, co 
locación. . d-ísmirca.1 On, múiiriO 
desgaste .físico, tr.^xb- o fendimf '.o-
10. etc., " ic . r'i a'-íún clu'b dv la 
Habana tiene in t e ré s por esto, yo 
le ' confío a usted mi repre- í ío ta-
ción con sumo ¡.^aí-er. Lo único 
que exijo, es el pacaje de ida cuya 
cantidad o garan t ía pueden depo.-ti-
tarso en el Consulado del TJru-
4841 guay en esa y saber en dóllarus 







En New Ycsrk existe un entu-
siasmo grande por el deporte dei 
J u l ó n redondo, tanto o más qui-
zás, qúe aqu í en Cuba. 
Ahora precisamente acaba de 
fundarse un nuevo organismo, la 
Internacional Soccer Lcaguo a la 
que ya se han ligado tres de loa 
equipos que per tenec ían a j a Liga 
Hispano Americana: el Vasco, el 
Galicia y el Calpe American. 
Tin redactor del periódico "La 
Piensa", de New York, se entre-
vistó con el Sr. Santaularia, Pre-
sidente del p r imi t ivo organismo 
futbolístico pa-a conocer su opi-
nión con respecto a h\ deser tación 
de ese t r iunvira to de clubs hispa-
nos. Y vean con q u é corrección, 
con qué alteza de n.iras, se expresó 
la primera autoridad futbolíst ica 
neoyorkina: 
"Hasta h?.ce poco tiempo los 
tres clubs me hab ían manifestado 
intención de permanecer en la L i -
ga Hispano Americana y, real-
mente, no esperaba una resolución 
contraria tau le í :en t ina por parre 
de ellos. 
"Sin e m b a r g o — c o n t i n u ó d i -
«•ir»ndo el esíin-able "sportsman'* 
ef p a ñ o l — n o t u l l a m o s contra 
ellcs rencor .-ilguno en nues'-M cr-
ŝ nn ¿ación T recoaocemos qi"? hay 
¡.mpo paiv- r {J7. j-iga dado el c >us-
tar.'e prog^ «• • del fú tbo l , piogre-
so que segui rá facilitando también 
el dfeanollo de la Liga Hispano* 
Americana con los equipos con 
que aun cuenta. Así como en tan 
corto plazo de tiempo se desarro-
llaren en los equipos que son hoy, 
el Galicia S. C . y el Vasco F . C , 
podrán í o rmar se el Segura F . C , 
el Imperio F. C el Racing y 1»-S 
otros equipos que constituyen la 
agrupación que presido. 
"Lesñe lueg. , la retirada re-
pennna de t a i fuertes» equipos, 
causar^ perjuicio a nuestra l iga : 
pero será momni i á t t eo . Aunque la-
mento la actitud de los centros 
que se ivisontan, ceseo que pro-
gresen i'ti l"1 Internacional Soccsr 
Loague. cosa a la aue espero 
con t r ibu i rá ej hecho de que en oí 
Seno de la misma < ucon t r a r án más 
f.o>'eras lus jmposkiores." 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L ASSN. 
O R D E N DE JUEGOS 
Para e l domingo , 6 de sep-
t iembre , en Almendares 
Park , a beneficio de la Cruz 
R o j a E s p a ñ o l a 
C A M P E O N A T O D E T E N N I S D E L 
L U C K Y T E N N I S C L U B 
Copa A s o c i a c i ó n de la 
Prensa 
1.15 p . m . : Castellano vs. 
Spor t ing F . G i j o n é s . 
Copa Cruz Ro ja E s p a ñ o l a 
2 . 3 0 p . m . : I b e r i a vs. De-
p o r t i v o Hispano A m é r i c a 
Copa Reina V i c t o r i a 
4 . 0 0 p . m . : Fo r tuna vs. 
Juven tud As tu r iana . 
E l d o m i n g o s e i n a u g u r a r á e n 
e l C l u b F e r r o v i a r i o u n g r a n 
C a m p e o n a t o d e L a w n T e n n i s 
E l Sr. Royal S. Webster, Presi-
dente del Club Ferroviario, nos in -
vifa cor tésmente para que asista-
mos el próximo domingo a la inau-
guración del gran Campeonato de 
Tennis que se i n a u g u r a r á ese día 
en los courts de Luyanó entre los 
socios de "esa ins t i tuc ión que más 
se distinguen en ese deporte aris* 
tocrát ico. Además , y con ese moti-
vo, se efec tuará en la Glorieta de 
la sociedad una agradable matinee 
bailable qúe dará comienzo a las 
dos y media de la tarde. 
Agradecemos la cortesía , y de-
seamos sinceramente Que ambas 
fiestas resulten un éxito social y 
deportivo. 
SPORTFOLIO 
Robó alguna vez, durante su ca-
rrera basebolera. Hans Wagner, la 
tercera y el home en un mismo in-
ning? 
P o r q u é se le dá a la carrera de 
más importancia de un meeting hí-
pico el nombre de "Derby"? 
En que año se celebraron los jue-
gos Olímpicos en la ciudad de St. 
Luis? 
Ha sido alguna vez Knocked-out 
Harry Wills? 
Con un corredor en tercera y dos 
outs, el bateador es out en primera 
después de haber dado un roller 
lento por tercera. En este tiempo, 
el corredor que estaba en esta base 
a n o t ó . Vale la carrera? 
Respuesta a las preguntas de ayer. 
Walter Maranville está jugando 
en las ligas mayores desde que en 
el año de 1912 ingresó en la liga na-
cional por las puertas del Boston. 
R. D . Sears~fué el primer Cham-
pion de tennis de los Estados Uni-
dos. Ganó su t í tu lo en el año de 
1881. 
Después que Jack Johnson lo 
" n a q u e ó " , J im Jeffries permaneció 
lejos del r ing por espació de 6 años . 
Ml l e . Suzane Lenglen, la famosa 
I tennista francesa, tiene actualmente 
unos 2 5 años de edad. 
Si después que un bateador le ha 
dado un foul f ly a un infielder, él 
acepta su batazo de roller y lo áa-
ca out en primera, debe apun tá r se le 
asistencia y error . La primera por 
la jugada que realizó y el segundo 
por "haber prolongado la estancia 
al bate del jugador", 
Lea m a ñ a n a : Sportfollo. 
Copyritght 19 25, by Public Led-
ger Company. 
t i SPORTING DE BAIABANO 
JUGARA CON EL BALEARES 
EL PROXIMO DOH 
HAY MUCHO ENTUSIASMO POR PRESENCIA» ESTE EJfClE 
E l . DIA 13, VOLVERAN A VERSE FRENTE A PKEHTE, ^Qg 
VIBORA-SPORTINO 0,l,Cl¡ 
¿Un buen partido de fútbol, será sin gar por la valía de los oncea 
R e s u l t a d o d e l o s p a r t i d o s d e 
s q u a s h c e l e b r a d o s e n e l 3 
d e a g o s t o d e 1 9 2 5 e n l a 
Y . M . C . A . 
C ó m o e s t á b a t e a n d o e l q u e -
r i d o C i n c i 
En los courts de la s impática so-
ciedad del Vedado que tiene esta-
'biecidas sus tiendas en Paseo y 5a. 
se es tá celebrando ún campeonato 
social de tennis, entre feminas y 
masculinos, que da una nota b r i -
llante de lo que es el Lucky Ten . 
nis Club, que preside nuestro ca_ 
balleroso . amigo el señor Alfredo 
Benítez. 
En dobles mixtos ganaron Roge-
lio P a r í s y Gisela Comallonga (urf 
abuso) y en dobles de señor i tas Ma-
ría Poyo y .Gisela Comayonga. 
Mañana sábado se j u g a r á n los 
singles de señor i tas entre .María 
Poyo y L i l a Camacho, los dobles 
de caballeros entre, la pareja for-
mada por el campeón Rogelio P a r í s 
y Pepe Prieto con la formada por 
R a ú l Cuervo y T o m á s Lifmoee. 
V e n c e e l S a n F r a n c i s c o 
a l o s d e l C a b e z a d e P e r r o 
Sr. Cronista de Sport, 
DIARIO DE LA MARINA 
Con fecha l o . del corriente mes 
salió publicado eb ese diarlo, que el 
club San Francisco habla derrotado 
a la Cabeza de Perro por un error de 
sus players, cuando lo cierto es que 
la Cabeza de Perro no recibió los 
nueve ceros por un tiro malo del pit-
cher en el cuarto Inning con dos outs 
u tercera, y el otro fué un tiro alto 
de la tercera a primera también con 
dos outs. 
Las carreras del San Francisco fue-
ron hechas por una base por bolas 
y 3 hits uno de ellos de dos bases 
quo por el mal estado del terreno no 
fué home run. 
El resultado fué de 3x2. Para más 
detalles véase el score: 
C. H , E 
San Francisco . 000 000 021— 3 6 3 




Alberto Reguera . . ... . . 21 tantos 
Daniel Acosta 30 „ 
José Planea 18 „ 
Alberto Reguera 30 „ 
SEGUNDA CATEGORIA 
Charles Marlstany. . . ... 25 „ 
Cacho Negrete 15 „ 
Norberto Rodríguez . . . . 25 „ 
Luis Sematat 17 „ 
TERCERA CATEGORIA 
Carlos Perdices . . . . . . . 21 „ 
Marcos Vega . . . . . . . . 06 „ 
Federico Costa 21 „ 
J. González Figueredo . . 15 „ 
Fernando Martínez . . . . 11 „ 
A i gusto Delgadillo . . . . 16 „ 
Luis Viñolas . . . . . . . . 21 „ 
Alfredo Mugía 11 „ 
Lii 's Delfín . . , 21 






















Mays . , 
Rixey 
May. . . , 
Biemlller 
Klee. . 
V. C. H . 2b 3b hr Ave. 
33 3 12 0 0 
443 79 155 22 15 
260 35 91 16 2 
,414 78 133 18 14 
61 5 19 0 0 
198 18 59 9 2 
178 21 53 5 3 
89 11 26 3 0 
402 59 115 28 5 
¿40 44 67 12 10 
188 21 52 17 4 
429 59 117 9 
195 31 52 6 
319 32 84 9 









VTO espere usted verse libre de estreñ-
-'•̂  ¡miento mientras exponga su intestino a 
los efectos dañinos de laxantes ordinarios— 
productos que irritan y arruinan los tejidos 
delicados del estómago. 
Tome AGAR-LAC y verá la diferencia. 
El estreñimiento desaparece, la digestión ic 
mejora y deja 
uno de pade-
cer de esos 
gases tan mo-
lestos. 
Se vende en 
su farmacia en 
paquetes de 20 






bers Street,̂  
New York 
City, E.U. A. 
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5 ' 0 
85 4 15 0 
31 2 5 1 
8 0 0 0 



























duda el del próximo domingo entre 
¡os equipos Baleares de la Habana y 
Spcrting Foot Ball Club de Batabanó, 
el club temido por sus contrarios. 
Hay un inusitado interés en Bata-
banó por ver en acción a I03 dos "on-
ces" que a balonazos discutirán quién 
es quien el día 6, en los terrenos de 
Surgidero Park. El equipo del Pa-
itares es bién conocido en la Habana 
por la labor tan brillante que desa-
rrolló en el campeonato que acaba de 
finalizar, fc-us componentes vienen dis-
puestos a poner la bandera muy alta, 
y a demostrar que son ellos los "úni-
cos y exclusivos" que puedtn dar un 
"susto" a los animosos componentes 
del Sporting. Hace días estuvo en es-
ta localidad una comisión del presti-
gioso equipo del Baleares, y en la en-
trevista que tuvieron con el entusias-
ta deportista Celestino Fernández, sa-
bemos que son muchos los deseos del 
equipo "Baleares' 'enfrentarse con el 
"team" que tanta popularidad alcan-
zó en estos últimos meses, con moti-
vo de las "palizas" qus viene propi-
nando. 
Hemos sentido mucho, no haber po-
dido saludar a la mencionada comi-
sión, que vino expresamente a oon-
certar partido amistoso con el Spor-
ting, pero prometemos el próximo do 
mingo saludar muy 
los entusiastas componentes del ' 
ce" de los "siete montones;''. 
dientes, todo hace predecir 
un partido reñido y emoc ión^ 
El equipo "sportinguista- " 
al mismo "team" del domingo^ 
do, en que salieron por la. puepj1"1 
y si hay algún cambio probab' (?) 
será uno o dos jugadores. *enitítt 
El) á r t i t ro para este partM,. 
se sabe fijo quién será, U T r n ^ ? 
quien asegura que será v j ^ . ^ 
mago de la crónica balompédica0"" !: 
que de seguro no hay nada. ^ 
A Batabanó: el día 6 a "v 
clón a ios dos formidable 
que son los que Se roban la 
de la afición, en esta localid^"15^ 
Otro partide. de los q ^ „ 
llamarse "buenos", es el que j m ^ ' 
día 13 en Surgidero, íos ¿os 
"enees" Víbora Sport Club, y 
tlng de Batabanó. 
El once vlboreño que fué ven 
pos los sportinguistas ,vleTie a 
la "revancha", sí; porque aquella"1., 
torla gue ellos obtuvieron en su f." 
ma visita al Surgidero, nadie k 
sildoró como "desquite" si se T 
en cuenta, que el once de las "u 5 
para vencer al Sporting reforzí"5'' 
dos "equipiers" de primera 
a?. 
N-.na: Este estado alcanza hasta el 
día 31 de Agosto inclusive. 
P a r a l a p u e r t a , u s e e l 
B a r n i z K y a n i z e S p a r , 
a b s o l u t a m e n t e . i m p e r -
m e a b l e y a p r u e b a d e 
s o l . N o se m a n c h a n u n -
c a n i p i e r d e s u b r i l l o . 
S i r v e i g u a l m e n t e p a r a 
e m b a r c a c i o n e s y a u t o -
m ó v i l e s . V i s í t e n o s y v e a 
m u e s t r a s . 
S a a v e d r a & B l a n c o 
G a l i a n o y S a n J o s é T e l . A - 3 9 7 4 
I>el Sporting de Batabanó sabemos 
que alineará a lo mejorcito de "casa" 
para demostrar a los aspirantes a la 
categoría superior, que ellos son tam-
bién dignos rivales, que van a jugar 
fútbol, de alta escuela y a poner como 
hasta aquí el nombre de Batabanó 
muy alto. 
De más está decir que el" próximo 
día 6, habrá en Surgidero Park uno 
de- los más sensacionales encuentros 
que hasta la fecha, y a no dudar las 
glorietas del "Surgidero", se verán 
abarrotadísimas de fanáticos, y a juz-
A nosotros llegaron noticias, <ifl 
el Víbora, está cambiado Por'com? 
caHñcsamente^a t0' ^ ™ han Ing^I 
m t s "on- en ^ ^ bla^l-neg*> T 
cuantos jugadores, que están dlsn 
tos levantar la bandera que tan -v 
j i ta" estuvo durante largos años 
Lo que nosotros decimos; la afL 
debe estar "ancha" como e4 ' w 1 
del", pues presenciará dos bueno,'? 
tidos los días 6 y 13. w 
El precio de localidades es bink 
rato, veinte, centavos. 
Nadie dejará de presenciar 
buenos partidos por cantidad w 
queña. tt ^ 
Fanáticos: acudid el próximo . 
mingo al "stand' de Surgidero 
Saldréis satisfechos de ver 1 ,^ 
BALOXTlp, 
• B a t a b a n ó Sportivo 
Per BALONTIP 
Loa infantiles del Sporting Foot 
Bali Club, vencieron el pasa;dio domin-
go a loK "Idem" del Fortuna 3x0. 
Siguen invictos como los "leones" 
grandes. 
Claro. 
El triángulo de la "S. F . C ' se 
hizo para poner muy alto. 
Y bien. 
En Base Ball contendieron 
"teams" Surgidero Sport Club y el 
"Central Julia", en los terrenos de 
"Surgidero Park". 
Eos vencedores, fueron los compo-
nentes del Surgidero. 
Ccn acotación di© 7x0. 
La mismita que en balompié obtu-
vierron los muchachos de los panta-
lones cortos. 
De verdad? 
No lo creemos. 
El próximo domingo en "Surgidwo 
Park". 
Ba leares-Sporting. 
A laa tres y media. : I 
Fanáticos: acudid a présíuclar i 
ma/tch, de verdadera emocifta; pé 
además do ver en "acción", a los fe 
"toros", avadarás gran eme-
más v i r i l ,de los deportes eñ esü'ÍH 
calidad, y contribuirás a que Mt^ J 
los | siten I03 mejores equipos de sénií 
'categoría de la Habana. 
Te esperamos. 
Por el bien del fútbol. 
Muy atentamente. 
También los "teams" Liceo B.B.G. 
y Cleveland fueron contendientes. 
El ^resultado fué 14x9 favorable a 
la prestigiosa sociedad que preside 
tan dignamente el señor Juan Her-
nández . 
L03 entusiastas muchachos compo-
nentes del equipo de fútbol, que lleva 
por nombre España Integral y que 
tiene su ' home" en Egido 6 altos, son 
sin duda muy caballeros, muy correc-
tor, y deportistas sin tacha. 
Digámoslo de una vez. 
Es un 'once" que se roba las sim-
patías de la afición. 
Nada de cuentos. 
Verdad. 
Hace días recibimos una carta, en 
la que se nos dicen cosas muy boni-
tas, y terminan asegurando que los 
directivos del Sporting, no» pagan por 
defenderlo*. 
Bueno. 
A l redactorcltft dfe esa misiyá, le 
contestamos' así : Cómprese una "ma-
madera". Nada m á s . . . 
Borraza^ I I I , escribió ai Secretario 
del Sporting manifestándole que no 
tiene ninguna rencilla con nosotros. 
Más vale así . 
Y te doy las gracias más expresivas 
por los elogios que me tributas. 
¿NQ te parece bien? 
El San Luis con esa labor de Spoc-
ker, no hubiera pasado del sexto lu -
gar, mientras los Yankees con sus 
tres pitchers en esa forma, se hu-
bieran mantenido en la primera dlvi-
elón, 
Quiso Ir por lana. . ." como dlca el 
-cuento y lo cogieron de "paloma". 
! En el pueblo de Quincy, en el esta-
do de Illinois, no están creyendo en 
cuentos. El pagado día 30, en uno de 
ilos juegos de-la liga, los umplres 
Green y Shaffer estaban haciendo de 
las suyas con sus decisiones y lo« 
fans creyeron oportuno darles una' 
buena paliza. 
A ese efecto, en uno de los innings 
se lanzaron al terreno, cogieron a los 
.umplres y los arrastraron por todas 
las bases, causán»lole>s heridas por 
s S C HA Te/ZMfHAbO 
A H / £ G T / 2 0 & C H T £ A T O 
C U A N T O M e A c e - J 
úrKOt L E t S C R f & . E - s B o ^ n 
( í 
¡ m 
McNiuch; Syndicntt-. Ine. N Y. 
n e * € R A \ ] ~ ^ crn¿A h ^ z s o # 4 
\ R U A L E S Tif-AIErAJ 
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L O S Q U E V U E L V E N P O R L A P I C A D A P o r R U B E G O L D B E R G 
T U N 
S O L ~ J > U & A N T & 
A f B A l T B . . , . 
• y r ^ C A A 
L o s p r i n c i p a l e s j o n r o m 
d e l a s m a y o r e s 
A continuación pueden ver los ftu 
01 estado actual de los principad 
peliculeros de las Ligas mayores, 
de puede verso fácilmente la dlstW' 
cia que separa a Roger Hornsbjr, d 
formidable piloto de los Cardéflal» 
de St. Louls, de su contrario más cer 
cano, tanto en su Liga como en 
Americana. Asimismo los fana. 
drán apreaiar la diferencia enorme 4M 
existe entre el número de. home runi 
que sr ha bateado este año con 
cantidad que por esta fecha seJ1' 
bía registrado en la pasada tempft»' 
da de 1924: 
X.IOA ITACZOKAZi 
Hornsby, St. Louls 
Harimett, Chicago . . . . VÍÉH 
Fournler, Brooklyn . . . . . . •* 
Bottomley, Saint Louls. . .\ .• •• 
Kelly, New York 
E. Mfcusel, New York . . .. •• 
Cuyler, Pittsburgh • • 
Harper, Priladelphla.. . . •'• 
Wright, Pittsburgh ••• 
Wheal, Brooklyn . . • • • • • • 
Wrighstone, Phlladelphia y ' 
Brboks, Chicago • 
Sn.ydér, New York 
Blades, St. Lou's •' 
Grimm, Chicago .•• " j , 
Bell, St. Louis ' 
Jackson, New Tork . . . . y ." 
Terrv, New York * 
Roush, Cincinnattl. , • • • * 
Smlth, Cincinnattl. . . . • • 
LIOA AMBBICANA 
R. Meusel, New York .. 
Williams, Saint' Louis . . •• y 
Simmons, Phlladelphia .. •• •• 
Ruth New York 
Gehrig, New York \ 
Jacobson, Saint Louis . . •• ••••• 
Goslin, Washington . . 
Speakér, Cleveland . . . . •• ' 
Robertson, St. Louis " 
McManus, St. Louls . . 
CobL, Detroit " 
Myatt, Cleveland . . " 
Sisler, St. Louls " 
Toclt, Boston " 
Hargrave, St. Louls " - ) 
Boone, Boston. . •• •• " S 
Judgc. Washington • ,-J 
Sheely, Chicagc " % 
Mlller, Flladelfia •• " 
TOTAL DE ^BATAZOS 
1925 V 
Liga Nacional.. 
I Liga Americana. 
I * A e s T A C A -
r & O G B / Z A i 
11-133!) 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o J 
l a S e c c i ó n d e Spo l s ^ . 
D I A R I O D E L A \ 
AÑO c x m D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 4 DE 1925 P A G I N A V E I N T I T R E > 
A L C A N Z A D O P O R U N A F U E R T E 
(Viene de la p á g . DIECISIETE) 
T i A DE DOS E. U . ABAX-
L;nVA: TOW) FDAN DE DEPEX-
^ COSERA A E K E A ANTE LAS 
RECIENTES CATASTROFES 
WASHINGTON, septiembre 3.— 
( ^sociated Press1 .-Confrontadas 
con la espantosa tragedia del She. 
nando'ah y el desastre del vuelo 
a Hawai, las autoridades de la S3e_ 
cretaría de Marin.i, anunciaron noy 
esa rama gubernamental defi-
irá en breve la conducta a se-
guir por el dePailamento en cuan-
fc a ia utilizac ón de dirigibles, y 
ello pudiera muy bien en t r aña r la 
abolición y desaparición de la es-
tación naval aérea de Lakehurst, 
\ J . 
E l Secretario W i l b u r dió orden 
de Que se suspendiese el proyecta-
do vuelo del P I U a Honolulú , d i -
ciendo que no se volverá a aco-
MBter esa empresa * no ser por ra-
zones positivas e imperiosas. 
Ame las tristes lecciones de es-
ta° últ imas semanas, el Secretario 
WílÍJur ha llegado hoy a la con-
v,cción do que los océanos At lán-
tico y Pacífico son todavía los más 
Inexpugnables baluartes de los Es-
-eríos Unidos, y este país tiene muy 
poco que temer do los aeroplanos 
enemigos. Sosit3ne Wi lbu r que no 
da llegado todavía la época en que 
'vn aparato de ac ionavegación pue-
da cruzar con impunidad las vastas 
llanuras marinas n i operar con 
efectividad bajo cii cunstancias ad-
versas que nuncri faltan. 
EL SHENANDOAH DESTRUIDO Y 
CON ED PERECEN 14 HOMBRES 
DE SU TRIPULACION 
Por Harry W . Sharpe, correspon-
sai del United Press 
CAMBRIDGE, Ohío, septiembre 
3. United Press. Destruido por los 
elementos, el dirigible de la Marina 
Sheñandoah yace totalmente dis-
perso en fragmentos y cenizas en 
ios bosques y cultivos de dos con-
áados de este Estado. 
Catorce tripulantes de la nave 
han perecido a consecuencia de la 
tormenta eléctrica que se desarro-
lló sobre él y que hizo que el d i r i -
gible estallase como si fuese un% 
pompa de j a b ó n . 'Este desgraciado 
- ^cidente ocurr ió cuando la nava 
se encontraba volando por encima 
3e sharon, a doce millas de Ava, 
lugar donde se ha encontrado la 
fcproa del d i r igible . 
En esta parte det dirigible lo-
graron aterrizar algii Vos de los po-
• gilísimos miembros de la t r ipula-
ción que resultaron ilesos. 
Hacia el lugar del desastre ha 
salido una ba te r ía de ar t i l le r ía y 
una compañía de infanter ía m i l i -
?iana. Mul t i tud de campesinos se 
üirigían hacia el lugar del sinies-
lro con el objeto de recojer algu-
nos fragmentos de la nave y guar-
darlo como recuerdo, manía ésta 
lúe ha dado lugar ya a muy des-
agradables escenas, pues es ta l el 
número de los que han acudido 
:on ese objeto y el ansia que tie-
ne de apoderarse de a lgún fragmen 
:o que parecen cuervos humanos. 
E l comandante de la nave, que 
sfectuaba su último vuelo antes de 
•ir a desempeñar su tiempo regular 
«sn el mar se encuentra entre los 
.muer íos . Con él perecieron trece 
• ,oompañero,s, cuyos cr/dáveres (Se 
encuentran diseminados en una ex-
tensión de diez millas a la redo-
ma. 
Al descender la nave, vino ya he-
'ha pedazos a v i r t ud de dos explo-
ñones ocurridas en l^i misma, cau-
sadas en v i r tud de cortos circuí-
•os. Cayo desde una al tura de sie-
,:e mil pies, altura a la que se ha-
bbían elevado precisameríVe para, 
salir del centro de la tormenta que 
58 desarrollaba a 2.500 pies sobre 
la superficie de la t i e r ra . 
Los 'nuertos en el dessetre, son 
es siguientes: 
El Comandante Zachary Landdo-
ve, capitán de la nave. 
El Comandante Louis Hancock, 
segundo jefe. 
Teniente A . R . Houghton, o f i -
íiai de guardia. 
Teniente J . B . L,awrense, según 
le oficial de guardia. 
Teniente E . W . Sheperd, jefe de 
as m á q u i n a s . 
Y los siguientes tripulantes que 
íasempeñññaban distintos oargos: 
Everett P . Alien, Charles, Broon, 
lames Cullinana, R . T . Jeffray, 
M . Moore, Celestino Mazzucco, 
B . O. 'Sullivan, G. G. Snitzer, 
W h . Spratly. 
El lugar, de la nave donde eata-
san los timones cayó en una f in- l 
â, de mai?; cerca de la residencia 
3e Andy Gamard, un agricultor . 
U)s metales doblados y las man-| 
^bas de sangre eran suficientes i n -
iicios (¡tó iog que habían sufrido 
'us tripulantes. 
La píi.rte trajera del dir igible j 
;ayó ^obre un bosque de árboles y! 
'orno -¡un conten ían gas, algunas 
ie las células de la envoltura per-, 
caneció UIí a lgún tiempo. 
Los que se hallaban sobre los 
puentes fueron cayendo a t ierra co-
no hojas desprendidas de un á r -
^ol a medida que descendía la par-j 
"•e en qne se hallaban. 
Pronta después de que rompiera 
a tempestad, se dieron cuenta en 
M Sherandoah que estaban en se-¡ 
"io peligro. Aun cuando un tea-j 
îgo de vista dice que la vió ele-I 
'•arse, ios t r i p u l a n t e salvados d'-¡ 
'en que no hicieron más que <r de 
Jn lado para otro en los vanos e*-
• uerzos en que por adquirir mayor 
altura hacía el comandante. 'En¡ 
5sto comenzó a fallar un motor y 
?or últ-mo ocurr ió el descenso y 
al explosión previa. 
Momentos antes de ésta, la t r iou-
'ación üatf i de efe ^.uar su salva-
ron al n enos, ya que la de la na-
Te era imposible y al efecto deja-
ron caer cables con el objeto do 
'̂ er pi io» aban en t ierra y ancla-
ban en r l gún lugar . Se cree que 
'Igunas de las v íc t ' rnas hayan pe-
!^c¡do al tratar de df-scender por 
las sogas pendientes de la nave, 
Pno de ios t r ipulanteá se lanzó al 
vacía y cbvó gravemente herido so-
un á r b o l . 
7L D I R I G I B L E SHENANDOAH SO 
LO TITVO DOS AÑOS DE DURA-
C I O N . 
P I L A D E L F I A , septiembre 3 . —• 
(TTnlttfd Fiess) . E l dirigible She-
i^ndoah fabricado w 1os talleres 
^ :a malina de guerra ha ten.do 
UUÍV existencia de sólo dos años . 
• El día 3 de septiembre de 192 3, 
íespués de las pruebas de rigor, el 
Bhenandoah, que en idioma aborl-
rtgen quiere decir la 'Estrella de 
âa Agu^r , sal ió majestuosamente 
u hangar bajo la dirección del i los cuales conocía perfectamente. 1 P0 V ya llevamos la proa hacia aba-
andante Me Cravy para su pri- |Son para nosotros ejemplos palpi- ' 
LA ENSEÑANZA RELIGIOSA SE-
RA OBLIGATORIA EN EL BRASIL 
L o s f a b r i c a n t e s d e ! P R E C I O D E L A G A S O L I N A E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
de s 
Com 'Jc para evitar las corrientes. RIO DE JANEIRO, septiembre 3 
mer vuelo oficial que duró hora yjtantes de la conducta que debemos^ — A los dos minutos de ésto se| — (Por Uniiod Prrep) .—Si se Re-
media. Cuando terminó su vuelo to seguir. Ellos han muerto en la lí- oy^ un chisporreteo formidable y al va a efecto la proyectada enmienda 
das las autoridades navales estu-'nea de batalla. También me doyi volver a sacar la cabeza por la es-a la Consti tución en la Cámara do 
vieron '-ontestes en decir quo era^ cuenta de lo que significa la pér- cotilla percibí que en el aire había ^Putados, la enseñanza religiosa 
un éxito ro ta l . dida material del dirigible y no juna gran cantidad de efectos que Será obligatoria en todo el Brasil. 
E l Sheñandoah ha practicado sie-; sé aun cuando será reemplazado,' yo sabía que estaban almacenados Los partidarios de estas refor-
te vuelos largos incluyendo uno de pero su posesión y manejo, duran-! en la nave. Corrí hacia el puente maf! constitucionales esperan que 
nueve mil millas desde el Este aJ te- dos años nos ha enseñado mu- | y estaba en la mitad del mismo de este modo se a r r a i g u e ' m á s pro-
Oeste de este país de donde volvió chas cosas que no deben ser desa-: cuando «cu r r ió l i explosión que fundamente en el Brasil la Iglesia 
al pasado octubre . I provechadas en lo fu turo . | nos sepa ró . Comenzamos entonces Cató l ica . La enmienda no dice, sin 
¡ —T^ngo la seguridad de que 61,61 descenso dando vueltas y al fin;embargo, que la rel igión católica 
E L GOBPiRNO NOMBRA UNA ("O- actui ( .'gobierno no d e s a l e n d e r á > caímos al suelo. Cuando nos acer- lserá la única cuya enseñanza será 
MISION PARA QUE INVESTIGUE los propósi tos que tenía referentes cábamos a éste, me dejé caer de Obligatoria. 
L A CAUSA D E L DESASTRE DEL a aumentar su capacidad máxima una escala como a unos quince!' — _ 
SHENANDOAH ¡la efectividad de la navegación aé- pies, para no percibir la violenciai 
WASHINGTON, septiembre 9. — 'rea en v i r tud de este desgraciado del choque y resul té ileso A C T U A C I O N E S D E 
(Viene dt PRIMERA) 
do-
(United Press.) E l Secretario de accidente. 
la Marina Wi lbu r acaba de nom- ! L A SECRETARIA DE M A R I N A DE 
bbrar una comisión para que Inves-!MAS DETALLES SOBRE E L DE- E , U . NO HIZO CASO DE LAS 
tigue las causas del desastre en! SASTRE D E L SHENANDOAH ¡PROTESTAS DE LANSDOWN K \ ciábamos ayer se declararon 
v i r tud del cual se ha experimenta-, Por Hcnry W . Charpe, Corresnon- CONTRA E L PELIGROSO VUELO slert"s-
do la pérd ida del S h e ñ a n d o a h . I sal del United Fres D E L SHENANDOAH 
E l capltáí i del otro dirigible, 
monstruo Los Angeles es el presi-! CAMBRIDGE, Oblo. , sep. 3 .—' LAKHURST, N . J . septiembre 
dente del comité investigador y a Ha comenzado la invest igacióa; 3. (Cnited Press). 'El comandante 
él pertenecen además el de igualj oficial acerca de la causa defini t i - Zacarías Lansdowne. que murió enj ha dirigido al Alcalde dc Guana 
graduac ión Krause, y los tenien-.va del desastre y se pretende invesi la ca tás t rofe del Sheñandoah , de bacca ordenándole dar las debida^ 
tes MInnick del cuerpo médico y tlgar, si la des t rucc ión ha sido porjcuya nave aérea era Capitán, temía ga ran t í as a las industrias de aeruas 
Nelson del de cons t rucc ión . el choque del dir igible con un á r - las consecuencias de este vuelo por 
E l comité se r eun i r á en Caldwell bel, por causa de los elementos. j la zona tempestuosa del Ohio y ha-
tan pronto como sea posible. E l Mayor, C. W Cook, de Fort bía protestado ante la Secretar ía 
Se croe que más adelante se nom; Hayes, Columbus, llegó ayer a la de Marina según dijo esta noche su 
b r a r á n otros miembros. • escena del desastre, el miércoles en viuda Margarita Lansdowne, quien 
• I la noche, y después de las primeras afirmó también que sus protestas 
L A PERDIDA D E L SHENANDOAH investigaciones, aseguró que el g i - fueron ignoradas por el Departa-
ES UN SERIO GOLPE PARA-ESA gante dirigible, no se rompió ea: men tó . 
RAMA D E DA M A R I N A DE GUE- ¿os , en el aire, sino que fué des- Se dice también queel Comandan-
t ru ído , al chocar con un árbol , cuan te lansdowne no tenía fe en un 
do volaba demasiado bajo, para evi nuevo aparato protector que se ha-
tar la fuerza del v iento" . I bía instalado recientemente en el | r ¿n a Unri nlItrida comisión de ve 
•El mayor Cook, también afirma dirigible, y temí* que éste no Pu-| ter?nos de la guerra hispano-ame-
que para él ha sido de una gran cíese resistir los ataques de una ri0ana -.vte vendrá en breve a la 
sorpresa,-que el dirigible, haya su-; tormenta. 'n- bana 
(United Press). La reciente pér- j f r ldo, cuando se encontraba en la» "La sec re t a r í a de Marina nunca1 
dida del Sheñandoah es un duro alturas, por el sólo esfuerzo del te-; debía haber ordenado este vuelo,—• 
golpe para la rama de la naveg."-j rr ible viento. j d i j o M r s . Lansdowne—especialmen 
ción aérea que se funda en el p r in | Entre tanto se discuten estos de-; te en esta época del a ñ o . M I espo-
cipio de ser más ligora que el aire, i talles, los cadáveres de 14 mlem- so sabía que el valle del Ohío es 
Apesar de este desastre, el go-j bros de la t r ipulac ión , y 22 sobre-, prác t icamente intransitable en es-¡ E! Jefe de Estado Mayor Gene-
bierno no des is t i rá d ; sus propósi-^ vivientes, se d i r i j ían a Filadelfia en1 ta época para las naves aéreas por, ral de la Armada, coronel Mora-
tos de desarrollarla en todos sen-.un tren r á p i d o . l i s tormentas que all í son frecuen-l ies Coello, visitó ayer al Sr. Pre-
tidos, como era su propósi to recién E l Sheñandoah , llevaba sólo un tes. E l me habló de ella antes de sidente parrt invi tar lo a despedir 
te y el Secretario de Marina W i l - pa raca ída y sólo la imaginac ión I su par t ida. Mi niarido reacio en 
bur, al anunciar ésto añadió que puede concebir, los terribles mo- Ohío y conocía a este p a í s " . 
RRA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Por Tomas L . Stokes, correspon-
sal del United Press) 
WASHINGTON, septiembre 3 . — 
GARANTIAS 
La Secretar ía de Gobernación se 
minerales y refrorcos San Francis-
co, La Cotorra y Champán Sport. 
VETERANOS DE L A GUERRA 
HÍSPANO-AMERICANA 
El treslaente del centro de Ve-
teranos visitó ayer al Jefe del Es-
tado para tratar de lo relaciona-
do con los festejos que se ofrece-
DESPEDIR A LOS GUARDIAS 
MARINAS 
(Viene de la PRIMERA) 
el desastre era considerado por el mentes de ansiedad que con tanto • v m n f I T i l M T l i r M n A 
gobierno "como uno de esos acci-; valor como heroísmo ha sufrido su A N i t i L A I n l V l l W t l N t l A 
dentes probables y que t r a t a r á n de valiente t r ipulación, cuando de fren 
ser evitados en lo sucesivo". j te a la muerte, permaneció siem-! 
Wi lbu r dijo que el reemplazo del pre inmutable cumpliendo su de-
Sheñandoah sobre el que se h a b í a ^ e r en el puesto que a cada cual . . 
hablado recientemente era demasia-i cor respondía . Se asegura que los prisioneros 
do prematuro y que los que tal de-j Entre las narraciones de los so-l franceses qu:; tienen en su poder 
cían y oxijían no sabían una pala-, brevivlentes. hay detalles conmoverlos rebeldes son ahora mejor tra-
bra de ae ronáu t i ca pues las condi-j dores. Muchos de ellos es tán con-ltados, puesto que sus guardianes 
clones de estabilidad de aquél eran formes en afirmar que el dirigible'piensan alegar, como siempre, si 
perfectas en el día de ayer. ¡encontró un viento muy fuerte co- su castigo llega, los buenos tratos 
Por otra parte, un ex-miembro deLmo a los 3.000 pies, las máqu inas personales que han tenido para con 
Congreso que desempeña ahora la fallaron y el globo se elevó hastailos cautivos. 
plaza de custodio de las propieda-j los 5 .000. E l comandante, dió sus^ E l mismo caso ocurr ió en 1923 
des extranjeras, nos dijo que era órdenes , y por medio de una bri-'cuando la3 tropas iban a manio-
muy posible que el congreso no liante maniobra el buque aéreo fuá brar sobre Alhucemas, 
accediera ahora a facilitar los eré- enviado a planos Inferiores, con el' 
ditos solicitados para desarrollar objeto de pasar por debajo' del el- 'REGISTRANSE CASOS DE CAR-
la ae ronáu t i ca en v i r tud del recién- clon. ¡BUNCLOSIS EN L A REGION EX-
te desastre y de otros ocurridos en¡ E l viento era cana vez más in- ' ' TREMERA 
algún tiempo hasta acá . tenso, los motores se pararon con! 
Los funcionarios de la M a r i n a , ^ ' objeto de que el buque actuara! BADAJOZ, septiembre 3. —(Por 
consideran que la pé rd ida del She- como si fuera un simple globo, pe-1 la Associated Press .)— Durante 
nandoah es un grave golpe Pa rae l rü un rayo lo alcanz.6 el medio¡ios úl t imos días se han registrado 
departamento aun considerado des;y ]o llev5 violentamente hacia la n u m e r ó o s casos de ca rb ínc los i s . 
de el punto de vista meramente, t i e r ra . La sección delantera se des, p e ^ c í e n d o diez personas que ingi-
económico, pues costó dos millo- prendió y cayó con rapidez d e s t r o - ' J ? ^ 
nes de pesos. ¡zándose; la segunda seccin se ele-;de carbunclo 
Ademas el otro dirigible conque vo en el acto, l levándose parte de! r a T C t a de SaT1idad ha tomado 
aun cuenta la Armada no puede s e n , t r ipulación, pero momentos niá3 m e L d ^ a s U n ^ 
empleado para los fines guerreros, i tarde, y arrastrados a gran veloci-l 
y suspende por tanto las expenen-l dad por el viento, fueron a caer e , ? estaoo que, por 
cías que se venían haciendo en el! rodando entre los árboles como a S e n e r a 1 ' son vendidas subrep-
, . . x i v u . j j . i — l - - — - b ulJÍCO cuuio a nMo — o^tn « a precios ínf imos . país acerca de la uti l idad de los lo millas de la sección anterior, •ticiamente y 
dirigibles en tiempo de guerra auii pudiendo salvar sus vidas lao npr' 
que el Secretario Wi lbur dice que sonas que iban en slía É l p r inc i ' iABD E:L K R l M Y ^ HERMANO 
el Los Angeles con t inua rá" hacién-¡ pai motivo que causó la muerte de T E M E X L A d e s e r C i o n DE SUS 
dolos. |los componentes de la sección pr i- : PARTIDARIOS 
Los propós i tos que ten ían algu-, mer» fué el choque de su cama ' 
nos hombres de negocios de alqui-|pues aunque hubo la explosión dé ' M E L I L L A . septiembre 3 .— 
larle al Gobierno este úl t imo d i r l - | uno de los tanques de gasolina,I ^Por la Associated Press .)— La 
gible se ven ahora interrumpidos;-nie produjo quemaduras in tensa? ' ' lnayor ía de los indígenas de la cá-
por no tener éste disponible más según opinión de los médicos é s - b i l a de! Beni Buyajik, antiguos 
que uno de su clase y puede ser tas no fueron la causa de dichas!amigos ^e los españoles, que bu-
que transcurra mucho tiempo sin muertes. Algunos de los trlpulan- |yer0n hacia la zona francesa por 
que sea reemplazado el que acaba tes se lanzaron en el descenso ;<y tcmor a ^s castigos que pudieran 
de perderse. ¡sus cuerpos fueron encontrados a - ^ U s i r l c s los rifeños, han venido 
También los planes de Mac Mi-¡ distancia del lugar del hecho. ¡formando parte de las harkas adic-
l lan de' que fueran las sucesivas ex-1 Los inteligentes expertos en nia-|tas a Francia, sufriendo bastantes 
pediciones á r t icas aéreas en naves! teria de dirigibles han expresado abajas. 
más ligeras que el aire se ven sus-; públ icamente que n ingún aparato! Ha perecido el caid Bujala, de 
pensas por las mismas razones an-de esta clase hubiera podido resis-|Metalza, y su muerte ha sido sen-
teriores. t l r la fuerza del viento que azotó t idísima entre los rebeldes, porque 
Además ahora el Congreso, se- a1 S h e ñ a n d o a h . En algunos momenimandaba las guardias enemigas en 
gún nos dijo Hicks, des t inará umtos la velocidad alcanzó la t e r r í - ' l a región de Ulad Dubequer. 
crédi to Para investigar el efecto de ble cifra de mág de 40 millas pori E l hermano de Abd E l K r i m se 
las tempestades en esta clase de hora. . I encuentra en la cábil'a de Aimas, 
naves y hasta que no se informe| Coleman uno de los sobrevlvien-donde tropieza con grandes dificul-
acerca de ello no se tomará medida tes, nos di jo: Yo acababa de rendlr^ades para reclutar Ind ígenas . El 
alguna respecto a esa rama de la nu guardia, cuando uno de mis je-¡ cabecilla rebelde ha relevado las 
navegación a é r e a . fes me dijo que el tiempo se esta-guardias ave ten ía establecidac? en 
E l almirante Eharle atribuye a ba agrabando. Lo seguí hasta el1?! f ^ t e ante e f t e m o ^ 
salvación de los miembros de la medio del buque y me diri j í hac i a^en tSen las d e s e r c W s 
t r ipulac ión del Sheñandoah que 1<K la sécdón de las válvulas de gas y han 
graron adquirir la, a que éste es- apenas había llegado a mi sitlo.i edidS0 a 1 ^ ^ ^ 
taba cargado con helio en lugar cuando todo el marco de metal del P a las t.opas españolas que 
de estar cargado de h idrógeno que dirigible se deshizo delantTde m i t f Z Z T r ^ t ^ T ^ 
hubiera explotado en consecuencia y yo fu i a caer entre los t a n q u e s ' ^ 1 f 6 ^ ,terrltor10 el orden 
y entonces- n i uno soio hubiera es-i del gas. Me recuperé lo mejor que y t r a n q u i . i a a ü . 
capado con vida. ! pude, y sent í un violento choque. I ™ . , ™ nFSU>FmnA 
¡En ese momento, la sección a n t . , - £ ™ R ^ P l ^ 
ALEMANL4. D A E L PESAME A rior se separó como a diez- pies de TADA EN GIJON A L PRINCIPE 
LOS ESTADOS UNIDOS POR L A ; donde yo me encontraba, como si 
CATASTROFE D E L "SHENAN-Í hubiera sido cortada. Inmedlata-
D O A H " [ mente comenzamos a elevarnos y 
I parecía como si hubié ramos entrado Ass0ciated P^ess.)— La despedi-
SWAMP3GOTT, Mass, septiem- en un vacío, pues reinaba un silen:da tr ibutada por esta población al 
bbre 3. (United Press). Alemania,} <o completo. A l operar una de las PrínCÍPe (ie Asturias ha sido ver-
cuna de los dirigibles que ha ex- válvulas , logré que el buque des-;daderamente grandiosa. Después 
perimentado muchos accidentes se- cendiera, y a l mismo tiempo llama-!de inaugurar el Instituto de Pueri-
mejantes al ocurrido al "Shenan- ma a los compañeros en medio de cultura. donde fué recibido por ¿l 
doah", dir igió hoy con este moti- una gran oscuridad. ¡alcalde, el obispo y otras persona-
vo un pésame formal a los Esta-' E l maquinista Johnson, de M i - üdades , €i pr íncipe recorr ió todo el 
dos Unidos por mediación del ba- nneapolis, M i n n . , que conducía la edificio elogiando la soberbia ins-
rón von Maltzan, embajador ger- segunda sección, pudo hacerla l le-j talación hecha en la casa que fué 
mánico, quien se dirigió hoy a la gar hasta el suelo, sin más dif icul- residencia d i los condes de Santa-
residencia veraniega del presidente tades. Pero él afirma que el cho-] na-Torres y Revillagigedo. Inme-
Coolidge para presentarle un men- que con el á rbol , fué un motivo de diatamente, salió para E l Musel. 
saje de condolencia de parte del beneficio, para la arribada del bu- donde embarcó en el "Giralda," 
gobierno a l e m á n . ¡que , porque sin ello, al descender, partiendo acto seguido para San 
Es probable que más tarde M r . ] por la pendiente de la colina, ha - ,Sebas t i án . 
Coolidge envíe a su vez mensajes da el valle, el resto del dirigible Numerosor, barcos escoltaron al 
también de condolencia a los famí- se hubiera destrozado por comple-|yate real hasta fuera del DUprto 
DE ASTURIAS 
GIJON» septiembre 3 .— (Por la 
hoy a los guardiasmarinas que 
sa ld rán del puerto del Mariel en 
el crucero "Cuba" para efectuar 
prác t icas de t i ro . 
E l General Machado aceptó la 
invitación y suspendió las audien-
cias que tenía concedidas para hoy, 
a f i n de Ir por la m a ñ a n a a la Es-
cuela Naval del Mariel . 
OFICIA LES SUPERNUMERARIOS 
Han sido nombrados oficiales 
supernumerarios del ejérci to los 
sargentor. Gr&gorío A. Puente, An-
tonio Dorta, Sixto Reyes, Evaristo 
Morales y Armando Rubio. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia 
al Sr. Manuel de Castro Targaro-
na. Jefe de la Sección de Instruc-
ción Superior en la Secre tar ía de 
Ins t rucc ión Públ ica , nombrándose 
para sustituirle al Sr. Cecilio So-
to Llorca. 
E L C U L T I V O D E L T A B A C O 
CONSULTA: 
E l Sr. Francisco Secada, vecino 
de Macagua, Provincia de Matan-
zas, se diri je a este Centro, intere-
sando datos relacionados con el cul-
tivo del tabaco en terrenos antes 
ocupados por el batey de un inge-
nio . 
CONTESTACION: 
E l interesado no nos facilita da-
tos relacionados con las condiciones 
agrológica de su suelo, por cuya 
circunstancia no podemos antici-
parle si t endrá éxito o no en la em-
presa a que va adedicarse. Solo 
debemos recomendarle, ya que nos 
habla del batey de un ingenio, no 
si tué sus campos de tabaco en an-
tiguas cachdceras ni en terrenos en 
que hayan hecho depósi tos de ba-
gazo, si ambos productos no han si-
do ya totalmente desaparecidos por 
un largo proceso de descomposición, 
pues le da r í an tabaco de excelente 
desarrollo pero de calidad discuti-
bla. 
Nuestra Biblioteca r emi t i r á a us-
ted un interesante boletín sobre el 
cultivo del tabaco, y el Departa-
mento de Botánica en su oportuni-
dad la semilla de tabaco que usted 
interesa. 
liares de los heroicos aviadores que to, con pérd ida mayor de las vidas 
perdieron la vida en la catást rofe de los que venían en esa sección 
del " S h e ñ a n d o a h " 
HISTORIA DE UNO D E LOS SU 
DECLARACIONES D E HUGO E C VIENTES D E L S H E > A > -
ovacionando al augusto viajero. 
D O A H 
EN SU DESORIENTACION, ABD 
: E L K R I M T E M E U N ATAQUE 
CONTRA X A U E N 
TANGER, septiembre 3. — (Por 
T____TTT,r,T:r . | la Associated Press .)— Abd El 
BEKLIN-. septiembre 3. ( ü n i t e ^ U n ^ r i r e s ^ ¿* 
Press.) "Estoy entristecido y de- nista W . Johnson que es uno de 
KENER, CONSTRUCTOR D E L 
D I R I G I B L E 
respecto a los 
solado por la pérd ida del Shenan-1 los supervlvienton del deratre planes francoespañoles, hasta el 
Hugo Eckener. el constructor ale 
m á n de dir igibles. 
•v̂  JL.AKAC10:4ES D E MOFEKT, 
E L JEFE D E L DEPARTAMENTO 
doah. Su valiente t r ipulación per- sufrido por el Sheñandoah nos ha!SUNT° d ^ U C f teme r.n ataque coxn-
tenece va a la larga lista de las narrado la historia de sus experienibinad10 directf0 stobre, Xauen- Con 
víctimas por el progreso humano".! das de aquellos minutos en la for-!frr!g10 a e£ta ^ o n a , ha concen-
•Sstas fueron las declaraciones de ma siguiente: ;trado en aquella plaza numerosos 
— Y o estaba de servicio a las 4 contingentes, al propio tiempo que 
de la madrugada. En esa hora noipone en ]ueg0 toda su influencia 
Tbía viento contrar io . A l ver p f rce rca de los Yebaias a f in de con-
una escotilla ei estado del tiempo'seSuir que ^ ^ m e n a sus planes 
« me ü j é en que nos seguía un!para la real lzación de los cuales: 
AEREO DE L A M A R I N A DE GUE 
banco de nubes llenas de electrici-íes^a encontrando grandes dif icul-
RRA D E LOS ESTADOS UNIDOS 
dad y que no estaban muy lejo^. I^3^68* Por ser cada vez mayor la 
—Dimos la vuelta y el motor qujf desmoral izac ión existente en dichas 
SAN FRANCISCO, septiembre 3. ¡d i r ig ía se detuvd L lamó varias ¡ t r ibus ante la inminencia de las 
(United Press). E l Vice Almirante veces al oficial de servicio porque'opera^ones. 
Moffet, jefe de la oficina central, quer ía cortar mi motor. Pero creí 
aérea de la Armada de los Estados dado que no contestaban, que era LAS FUERZAS NAVALES FRAN-
Unidos nos hizo de un modo ex- más importante seguir adelante COESPAÑOLAS H A N BOMBAR-
clusivo las siguientes declaracia-i aunqUe rompiese la m á q u i n a . A DEA DO L A COSTA DE A L H U -
nes: la hora le esta ocurrencia log ra- CEMAS 
—Estoy personalmente afectado yos nos cojieron en el centro de dos FEZ, Marruecos francés, septiem 
por la pé rd ida de vidas de los t r i - corrientes contrarias de vientos. bre 3 . — (Por la Associated Press.) íb re a Par í s Para dar cuenta a l Go-
pulantes del Sheñandoah , a todos' —Cntinuamos andando a lgún tiem,—Como preparac ión para la granibierno de la s i tuac ión . 
ofensiva contra los moros rebeldes 
que se avecina, las fuerzas nava-
les francoespañolas han comenzado 
a bombardear intensamente el l i -
toral cercano a Axdir , en la bahía 
de Alhucemas. 
Los franceses están ya dispues-
tos a emprender el avance bajo el 
mando directo del mariscal Petain. 
Por su parte, los r i feños se ha-
l lan a la expectativa, habiendo ce-
lebrado a tal respecto en Xauen 
un consejo de guerra presidido por 
el hermano de Abd El K r i m , Sidi 
Mohamed. Este, amenaza de muer-
te a los moros que vacilan. 
A l parecei. se avecina un ata-
que r i feño contra los franceses, 
con el evidente propósito de en-
torpecer los últ imos preparativos 
para la ofensiva. 
ESPERASE DE UN MOMENTO \ 
OTRO E L COMIENZO DE L A 
GRAN OFENSIVA FRANCO ' ES-
PAÑOLA 
PARIS, septiembre 3. (Asíocía-
led Press) . Asegurábase hoy en las 
esferas oficiales que dentro de 48 
horas empezará la gran ofensiva 
franco española contra los rifeños 
rebeldes. 
E l avance comenzará en el ala 
occidental, a cuyo efecto las fuer-
zas españolas y las t i ancosas efec-
t u a r á n una conjunción en dicho 
ter r i tor io . E l Mariscal Lyautey per 
manecerá en Marruecos como una 
especie de gobernador c iv i l con el 
nuevo tí tulo de "Residente Supe-
r i o r " . Han circulado rumores de 
que esté cambio es presagio de su 
inminente retirada. 
A l salir hoy de un consejo de 
ministros M . Painlevé manifestó a 
los periodistas que el Mariscal Lyau 
tey regresará a Marruecos "el 12 de 
septiembre aunque volverá en octu-
(Viene de 'a PRIMERA) 
bien sabido de cuantos elementos 
laboran en nuestra industria que 
ios fabricantes compran siempre, 
por su propio in terés natural, lo 
m-ejof que pueden y encuentran 
dentro de lo que cada cosecha 
ofrece. 
Con respecto a la cuant ía de los 
jornales, que ustedes tachan de 
¡"poco decorosos", hemos de a r g ü i r 
¡que la crisis por que han atrave-
¡sado algunos miembros de esa co-
jlectividad ha sido el resultado, no 
¡tan sólo de las circunstancias y de 
¡la crisis general que a todos nos 
j alcanza, sino especialmente de los 
(buenos sentimientos y ejemplar 
¡compañerismo que honra a ustedes 
¡ya que al sobrevenir la crisis en 
nuestra industria se solocitó y ob-
tuvo de muchos fabricantes que en 
lugar de reducir el número de ope-
rarios que empleaban en sus talle-
res se repartiera el trabajo entre 
los que lo t en í an . Esto, que es dig-
no de teda loa como medida t ran-
sitoria, dificulta a la larga la vida 
del obrero, quien por incl inación 
muy humana acaba por atr ibuir su 
mal estado económico a que el 
fabricante le paga poco; cosa que 
no resulta exacta. Prueba de ello 
es que tan pronto como el trabajo 
se halla regularizado en cualquier 
taller los salarios de los señores 
rezagadores alcanzan seis, siete y 
ocho pesos diarios, excediendo a ú n 
lesta últ ima cifra en algunos casos. 
En cuanto a basar la tranquil idad 
!y el bienestar al llegar a la vejez, 
exclusivamente en la cuant ía de un 
jornal , nos parece argumento 
poco apropiado, por ser éste 
un problema inherente a la 
naturaleza humana y común, por 
lo tanto, a todos los individuos 
cualquiera que sea el ramo a que 
sus actividades se dediquen; enten-
diendo esta Unión que el oficio de 
rezagador no puede ser una ex-
cepción a esa regla, como en su es-
crito dan ustedes a entender. 
En cuanto a la cuest ión que us-
tedes plantean de pagarles aparte 
la labor que implica la separación 
del rezago, de la capa, nadie mejor 
que ustedes e s t á ' e n s i tuación de 
apreciar que el primer perjuicado 
con dicho rezago es el propio fa-
bricante, que al comprar la capa la 
paga como ta l y lo que realmente 
ustedes solicitan con ésto en forma 
velada es un aumento de jornal que 
la Industria en los momentos ac-
tuales no puede soportar. 
Respecto a la segunda de sus 
peticiones sobre la mayor restric-
ción en el número de aprendices, 
representa para los fabricantes i in 
doble perjuicio, siendo el más i n -
mediato que la supres ión de dichos 
aprendices en los talleres que no 
emplean constantemente más de 
cuatro rezagadores obl igar ía a los 
fabricantes a sostener un nuevo de-
pendiente para la limpieza de tan 
pequeño local y para los demás pe-
queños menesteres que realiza nor-
malmente el aprendiz. E l otro im-
portante perjuicio proviene de que 
lejos de existir a nuestro juicio 
un n ú m e r o exorbitante de aprendi-
ces, como ustedes seña lan , éste re-
sulta prác t icamente escaso, por 
cuanto la industria comienza ya a 
resentirse de falta de operarios, 
según pudiera demostrarse con ca-
sos concretos, a pesar de que las 
cuotas actuales de aprendizaje lle-
van varios años, en vigor. 
Con re lación a su demanda sobre 
el descuento del tanto por ciento 
correspondiente a los mencionados 
aprendices, esta Corporación esti-
ma que los arreglos actuales, que 
fueron hechos de acuerdo con us-
tedes resultan perfectamente equi-
tativos y no procede, por tanto, 
realizar en ellos modificación al-
guna . 
Los fabricantes de tabacos la-
mentan sinceramente que a v i r t ud 
de las razones expuestas, y espa-
cialmente teniendo en cuenta las 
circunstancias criticas de la Indus-
t r ia , no les sea humanamente po-
sible aceptar ninguna de sus peti-
ciones, y esperan por ello que us-
tedes rev i sa rán sus* acuerdos para 
beneficio general' de todos. 
Lo que tengo el honor de co-
municar a usted en ejecución de 
lo acordado, en tanto aprovecho la 
oportunidad para reiterarme su 
atto., y s., s., 
Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de la 
Isla de Cuba, 
( f . ) Mar t í n DOSAL, 
Presidente, S. r. 
Habana, septiembre 2 de 1925. 
Señor Presidente de la Sociedad de 
Fileteadore^ de la Habana. Ge-
neral M . Suárez n ú m e r o s 216 
y 218. 
Habana. 
Muy señor mío: 
En la tarde de ayer se reunieron 
en Junta General extraordinaria los 
miembros de esta Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y 'C iga r ros , y 
después de dar lectura y comentar 
su escrito de fecha 2 6 del mes de 
agosto ú l t imo, acordaron contestar 
a ustedes en la siguiente forma; 
Esta Unión de Fabricantes no 
puede dejar de hacer resaltar el 
contraste entre la forma cor tés y 
correct ís ima en que cttros Gremios 
de la Industria han presentado en 
estos días sus respectivas peticio-
nes y la empleada por esa Colecti-
vidad de su digna presidencia que 
encabeza su escrito l imi tándose a 
dar cuenta de un acuerdo adoptado 
por la misma. Queremos, sin em-
bargo, hacer constar que si nos 
resistimos a aceptar el mencionado 
acuerdo no es debido a la forma 
en que se nos ha comunicado, pues 
tenemos la convicción de que ha 
sido usada de modo involuntario, 
sino por las razones que pasamos a 
exponer. 
A l presentarnos ustedes unas 
nuevas tarifas que representan for-
midables aumentos en las actua-
les, aducen el hecho de haber sido 
mermados sus jornales en un quin-
ce por ciento cuando sobrevino la 
crisis económica que a todos aba-
Uó, sin que al parecer se den 
cuenta de que dicha crisis cont inúa, 
agravada más aún para el fabri-
cante por distintas causas y espe-
cialmente por nuestro buen deseo 
de ayudar, como hemos hecho re-
cientemente, a otros elementos de 
las fábricas que realmente eran me-
recedores de ello por ser los m á s 
necesitados y rendir una labor de 
la mayor importancia. E l sacrifi-
cio que con ello se han Impuesto 
los fabricantes ha agotado entera-
mente sus maltrechas fuerzas y em-
piezan a creer que la carga no se-
r á llevadera, sin que se encuentre 
E l Sr. Luis Marino Pérez , Agre-
gado Comercial de Cuba en Was-1 
hington, D. C. Estados Unidos de 
América, ha remitido a la Secreta- ; 
ría de Estado e], siguiente Informe | 
sobre el precio "actual de la gaso. 
lina en los Estdaos Unidos: 
Como resultado de la rebaja he-
cha por ciertas compañías de uno 
a des centavos por galón en el pre-
cio de la gasolina en carros tan-
ques, el precio promedio, en treinta 
ciudades respectivas de los Estados 
Unidos es actualmente (11 de agos-
to) de 18.542 centavos por galón, 
E l precio de la gasolina libre a bor-
do de las refinerías en California, 
es de 10% centavos por galón, la 
t ranspor tac ión a los puertos del At-
lántico en buques tanques puede ha-
cerse con un costo de 1 % a 2 cen-




rros tanques. CIUDADES 
Atlanta, Ga. . . 
Baltimore, Md. . 
Birmingham, Ala. 
Boston, Mass . . v 
Buttc, Mont. . . 
Chicago, Ilí. . . 
Cleveland, O. . . 
Dallas, Texas. . . 
Des Moines, la . . , 
Denver. Coló. . . 
Detroit, MIch. . . 
Houston, Texas. 
Indíanapolis , Ind. 
Kansas, City, Mo. 
Loulsville, K y . . 
. 5 Los Angeles, Cal. • 
. 0 Memphis, Tenn. • • 
. 0 Milv-aukee, Wis. . 
.0 Mineapolis, Minn. . 
. 0 Newark, N. J. . . , 
. 0 New Orleans, La. . 
. 5 New York. N . Y. . 
.0 Omaha, Neb. . . . 
. 5 Philadelphia, Pa. . 
. 0 St. Louis, No. . . , 
.8 Se. Paul, Minn. . . 
.0 San Francisco, Cal. 
. 2 Seartic, Wash. . . 
.9 Tulsa. Okla 
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Se anuncia la probabilidad de j Unidos, debidas a la llegada de ga-
nuevac rebajas en el precio de la ¡ solina de California a precios más 
Gasolina en el Este de los Estados j bajos que los actuales. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A Y O E L 
—Sién tese un momento, señor 
Gambard. 
•—Es que van a dar las diez, se-
ñor Montier, y mi mujer. . . 
-—Si es un momento nada más. 
Quisiera' que viese usted a mi h i -
jo . 
— ¿ H a vuelto de Par í s? 
— S í . Acaba de doctorarse y vie-
ne a pasar una temporada con nos-
otros. Su madre está muy conten-
ta. Y o . . . es otra cosa. Le encuen-
tro demasiado paris ién y con unos 
hábi tos de independencia que no 
me gustan. Me gasta mucho dine-
ro, y se ha acostumbrado a tras-
nochar y a levantarse tarde. Así 
no podemos seguir. Si quiere ha-
cer algo en el foro t end rá que cam-
biar radicalmente de conducta. 
•—A propósi to . ¿Sabe usted que 
Megnin ha sido destinado aquí co-
mo juez de ins t rucc ión? 
—Ya lo sé. Es compañero de mi 
hijo. Parece muchacho serio. 
— ¿ M e g n i n ? Ser ía capaz de con-
denar a su padre. Pero me voy, que 
es demasiado tarde. ¡Caramba! 
Tiene usted una magnífica pano-
plia. 
-—No es mala; pero es más in -
teresante la que tengo abajo, en la 
an tecámara , se la enseñaré , y ve-
rá usted mi puña l malayo. Se lo 
compró anteayer a un marino que 
vendía objetos de países exóticos. 
Es un puña l muy curioso. Cuando 
jestá en la herida se aprieta un re-
sorte 4 la hoja se separa en va-
lidas partes, y al retirar el arma 
Ihace una herida horrible, en forma 
de cruz. Verá usted qué cosa más 
curiosa. ¡Cuidado con los escalo-
nes, no vaya a tropezar! Mire us-
ted el p u ñ a l . . . ¡ Diablo! 
— ¿ Q u é ocurre? 
-—¡Cosa más ex t raña! . . . ¡El pu-
ñal ha desaparecido! ¿Quién ha 
podido cogerlo de aquí? 
—Se h a b r á caído al suelo. 
—.No. . . , no lo veo. Yo ac lararé 
esto. 
—Bueno; le dejo, señor Montier. 
-—Hasta otro rato. Señor Gam-
bard. . . ¡ Jus t ina , Ju s t i na ! . . . ¿Es 
usted, Clemencia?. . . ¿Dónde está 
Justina? 
— E s t á en el ja rd ín con la se-
ñora ; yo vengo de la plaza. 
—Pero ¿qué tiene, usted, Cle-
mencia?. . . E s t á usted agitada . . . 
— ¡Y hay motivo! F igúrese , se-
ñor, que la anciana del castillo. . . 
— ¿ Q u é ? . . . 
—Ha sido asesinada anoche, en 
su parque, a eso de las nueve. Su 
jardinero oyó un gri to, y cuando 
acudió la encontró m u e r t a . . . No 
se sabe quién la ha matado; pero 
debe ser un monstruo. F igúrese el 
señor que la muerta tenia en el 
pecho una herida en forma de 
cruz. . . Pero ¿qué le pasa al se-
ñor? 
un medio de aliviarla mediante un 
reajuste en el precio de venta de 
determinadas vitolas, ya que de 
n ingún modo puede pensarse en 
una subida general que vendría, a 
empeorar la presente mala situa-
ción de la indust r ia . 
E l jornal que actualmente perci-
ben los miembros de la colectivi-
dad que usted preside no puede sin 
duda considerarse muy pequeño, 
pues salvo aquellos casos en que 
por compañer ismo prefieren repar-
tirse el trabajo, puede decirse que 
normalmente obtiene el fileteador 
un promedio de jornal que no baja 
de cinco pesos diarios, siendo ade-
más su trabajo el que menos es-
fuerzo exige dentro de nuestra In -
dustria, el que tampoco requiere 
un largo aprendizaje y el que en 
labores similares que se r eaüzan 
en otras Industrias ajenas al ta-
baco se paga muy por debajo que 
en la nuestra Además entre 
otros argumentos que pudiéra-
mos mencionarles para la de-
.mostración de que han sufrido 
fcrave error a l cenfecionar sus nuo-
vo« t:».r5fas, fotUmos indicarles lo 
que se refiere a los envases óe 
madera delgada, que como ustedes 
saben se destinan especialmente al 
mercado de España , donde no «a-
ben modificaciones de precios de 
ninguna clase, pero cuyo mercado 
ayuda a que los fabricantes man-
tengan el trabajo en sus talleros 
durante ciertas épocas del año. 
Por todo lo expuesto resulta 
para los miembros de esta Unión 
una imposibilidad verdadera el 
complacer a ustedes en sus peticio-
nes y esperan, por lo tanto, que :03 
Inteligentes elementos que compo-
nen esa colectividad desistan dsl 
acuerdo tomado para beneficio ge-
neral de todos. 
Lo que tengo el honor de comu-
nicar a usted en ejecución de lo 
acordado, en tanto aprovecho la 
oportunidad para reiterarme su 
atto., y s., s., 
Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de la 
Isla de Cuba, 
( f . ) Mar t ín DOSAL, 
Presidente, p. s. r . 
—N: d a . . . Es la muerte de esa 
¡pobre anciana, que me ha afecta-
ido. . . ¿Lo sabe la señora? 
¡ —Todav ía no, señor . 
—No le diga usted nada por que 
¡la emocionar ía . 
— Y , además, la señora está ya 
enojada. No sé si debo decírselo 
al señor ; pero el señor i to Lucia-
no . . . 
•—¿Qué le ha pasado? 
—Pues que no ha dormido esta 
noche en casa . . . Pero ¿qué tiene 
el señor? 
—No sé . . . E l corazón . . . Desde 
ayer me encuentro así. 
—Sí . se le nota al señor que no 
puede tenerse en pie. seguramen-
te es el enfado porque el señor i to 
Luciano no ha dormido en casa. 
— ¡Qué ton te r í a ! Estoy malo 
desde ayer. 
— V o y a prevenir a la señora . 
—No, no! . . . Déjala. 
— A q u í es tá la señora, precisa-
mente. E l señor no se encuentra 
bien. 
— ¡Pero si no tengo nada! ¿Qué 
está usted d ic iendo? . . . ¡Ea! ¡Va-
ya a la cocina. 
— S e ñ o r a , le he dicho al señor 
que el señor i to L u c i a n o . . . 
— ¿ Q u i é n le ha mandado a us-
ted hablar de eso? M á r c h e s e . . . . 
¡Qué charlatana! ¿Qué te ha d i -
cho de Luciano? 
—Nada. Yo ya me encontraba 
mal. 
— Y o no me enfado porque no 
duerma en casa. A l f in , cosas de 
la edad. . . Pero es que tiene cosas 
misteriosas que me inquietan. Ha-
ce dos minutos le v i entrar con 
p r e c a u c i ó n . . . Yo estaba en la an-
t ecámara arreglando unas cosas, 
y él no me ha visto entre la som-
bra; pero yo le v i que se acerca-
ba a la panoplia y descolgaba al-
go de un c l a v o . . . Pero ¿qué t ie-
nes, Edmundo? ¡Es tás blanco co-
mo la cera! 
—Nada. . . , nada . . . M i enferme-
dad de siempre. . . Vete. . . Prefie-
ro que me dejes solo. . . 
—-¡Natura lmente ! Te voy a de-
ja r solo cuando no es tás b ien . . . 
— N J es nada. Son los nervios. 
Y el pensar que se ocupen de mí 
me hace d a ñ o . . . Vete, querida, 
te lo suplico. 
— ¡Por Dios, Edmundo!. . . Pero 
¿a qué viene usted, Clemencia? 
—Preguntan por el señor. 
—Pues diga usted que el señor 
no se encuentra bien. 
-—Es el señor Megnin, el juez... 
—•Dígale que el señor es tá en-
fermo. . . O si no ya iré yo a ver 
oué te quiere. 
•—No. no. . . Hágan le subir. ¿Oye 
usted, Clemencia? V a y a . . . Y tú, 
dé janos . 
— ¿ P o r qué me hablas así? 
— P e r d ó n a m e . Pero déjanos. Te 
lo ruego. Tai vez tenga que pedir-
me algunos informes confidencia-
les y no quiera hablar delante de 
t i . 
— ¿ Q u é tienes, E d m u n d o ? . . . 
Me das miedo. . . Entre usted, se-
ñor Megnin. Ahí le dejo con mi 
marido. Hasta ahora. 
—Señor Megnin, me ha pareci-
do mejor que mi esoosa no estu-
viera delante'. . . 
— ¿ H a visto usted ya a su hi jo, 
señor Montier? 
— T o d a v í a no. . , 
—Pero es ta rá usted al corrien-
te del asesinato del castillo. 
— S í . 
— Y a lo sabe todo el pueblo. Es' 
extraordinario cómo se divulga to-
do. Entonces, ¿no le ha dicho a 
usted nada su hijo? 
— N o . . . 
—Pues me ha prestado un gran 
servicio en este asunto. Hablamos 
cenado juntos y es tábamos en el 
teatro cuando vinieron a buscar-
me. . . Pero ¿qué le pasa?. . . ¿No 
se encuentra b i e n ? . . . ¡Me mira 
usted con un aire e x t r a ñ o ! . . . 
— P e r d ó n e m e . . . No se si he oído 
b i e n . . . Estoy como a t u r d i d o . . . 
¿Dice usted que esta noche la ha 
pasado entera con mi hijo? 
—Sí- Cuando vinieron a buscar-
me me acompañó al castillo. Y al 
ver la herida exclamó: "Esta he-
rida ha sido con un puñal mala-
yo. Mi padre tiene un arma muy 
parecida en su p a n o p l i a . . . " En-
tonces vino a buscar esta arma a 
casa. Me dió las señas del marino 
que le vendió a usted el puñal tan 
singular, y que debía de tener 
otros semejantes. Este individuo ha 
sido detenido y lo ha confesado to-
do; pero necesito el testimonio de 
u s t e d . . . Aqu í es tá su h i j o . / . 
{Hola, Mont ie r ! . , , Ya le he con-
tado a t padre. . . Por cierto que 
es tá algo enfermo . . . 
—SI no es nada . . . son los ner-
j v i o s . . . Yo le suplico que me per-
done estas l á g r i m a s . . . Son los 
nervios. . . 
¿ — P e r o ¿qué tienes, papá? 
— ¿ N o te he dicho que nada? . . . 
¡Un abrazo, muchacho! 
T r i s t á n BERNARD 
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C R O N I C A S A S T O I N U S 
D E N U E S T R O C O R R E O 
(Vene de la pág. DIECIOCHO) 
(Vene de la pág. DIECIOCHO) 
• Si es cierto que en algunos ca 
paitófila, que enciende nuestros co- sog y este resu l ta r ía una minoría 
razones de grat i tud, y es la proteo-, ¿ ^ g ^ n t e pequeña, existen LOS CO-
clón efectiva, sin alharacas n i Í31^ LONOS DE LARGA DISTANCIA, 
siquina patriotera, que siempre han a que Se refiere ei informante, y 
encontrado los españoles a la som-\ úe CUya existencia el único respon-
bra acogedora del DIARIO DE LA 
M A R I N A . Yo quiero recordar, co-
mo el testimonio más fehaciente de 
esto, un caso que es compendio y 
resumen de esa labor españolis ta , 
y, si queré is , humana. Sucedió por 
los ¿ños de 19 20 al 2 1 . Entonces, 
en Cuba, país menos venturoso de 
lo que merece, sobrevino una cri-
sis económica que tuvo proporcio-
nes de hecatombe, y que trajo a 
la más aciaga y espantosa si tuación 
a millares de jornaleros españoles, 
allí residentes. . . .Cuando se haci-
naban estos infelices, harapientos 
y famélicos, en las plazas y los par-
ques públicos, sin hogar, sin pa-
tr ia , sin esperanzas, sólo un rayo 
del sol de la piedad les a lumbró en 
su calamitosa si tuación y silente 
camino: fué el amparo eficacísimo 
practicado generosamente por ese 
gran rotativo, con su propio dine-
ro y la cuantiosa suma alcanzada 
por la colecta pública que patro-
c inó ¿Necesitan de más mereci-
mientos el DIARIO DE L A M A R I -
NA y su director para ganar la más 
•fervorosa grat i tud de E s p a ñ a en-
t e r a ? . . . 
E l otro móvil nuestro, señor K i -
yero, a l acogeros con esta cordia-
lidad, persigue el deseo de que sin-
tá is í n t i m a m e n t e nuestras inquietu-
des en torno a los grandes anhe-
los de la Raza, para animaros a 
perseverar en vuestro esplendente 
apostolado de fraternidad hispana. 
Porque si bien aquí os considera-
mos, por extensión espiritual, un 
conte r ráneo , dada vuestra oriundez 
asturiana, sois en realidad cubano, 
y un cubano de los más represen-
tativos, en quien queremos saludar 
al pueblo de Cuba. 
Muchos de nosotros, por nuestra 
condición do emigrantes, que nos 
ha llevado a ver la vida americana 
desnuda de galas retór icas , y los 
demás , por el contacto en qué v i -
ven con los primeros, todos conoce-
mos lo que hay de espejismos y de 
ficción en las relaciones hispano-
americanas, y no podríamos corear 
a los cantores de una hermandad 
consumada, lo que no pasa de una 
asp i r ac ión . Pero, por lo mismo, lo 
que en otros es satisfacción de un 
t r iunfo, en nosotros es apresta-
miento a la lucha, es ansiedad, es 
inquetud; y de este sentimiento de-
seamos seáis portavoz cuando re-
tornéis a vuestro país, para que les 
digáis a los cubanos que en cada 
corazón español palpita con recie-
dumbre un inusitado afán de fra-
ternidad. Y decidles también cómo 
los españoles vemos con veneración 
ferviente a cubanos preclaros—y 
permitidme que al lado de vuestro 
nombre invoque, en el mismo cam-
po de las letras, los de Dihigo, Or-
tiz y Aramburo Machado—; vemos, 
digo, con profunda devoción a los 
cubanos clarividentes que saben in -
culcar en la conciencia cubana esos 
mismos sentimientos a que nos 
obliga un imperativo his tór ico, i n -
eludíole, si es que los hispanos he-
mos de asistir en concurrencia a la 
feria de valores raciales mundia'., 
que se avecina para un futur j tal 
vez no muy lejano. 
A que recojáis , señor Rivero, es-
tos exponentes de nuestros más de-
licados sentimientos y más eleva-
dos ideales, hemos venido todos. 
Bastó que surgiera en el seno del 
juveni l y entusiasta grupo "La Ka-
raba," la idea de festejaros como 
merecéis , para que con la incon-
veniente precipi tación impuesta por 
la premura de tiempo y a hora in-
tempestiva para muchos simpatiza-
dores de la fiesta, haya resultado, 
sin embargo, un homenaje de los 
más concurridos y brillantes que se 
recuerden a q u í . Cuanto algo vale 
y representa entre nosotros, y los 
elementos que espiritualmente con-
sideramos nuestros, han respondido 
con encantadora espontaneidad a la 
iniciativa, apenas invocado vuestro 
nombre. 
Estad seguro de que habéis teni-
do a manteles de , vuestra mesa a 
todo Avilés, y en cada comensal un 
admirador y un amigo." 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos, aclamándose prolonga. 
sable es la Empresa Azucarera, 
puesto que esos individuos unos por 
sus influencias, otros por su pa-
rentesco con algunos de sus D i -
rectores, otros por desempeñar 
puestos oficiales de alguna cate-
gor ía ^que puedan auxiliar a las 
Compañías eü isus atropellos) y 
oíros por tener relaciones de d i -
versa índole con aqué l l a s ; no es 
menos cierto que la Inmensa ma-
yoría hemos empleado enormes ca-
pitales y el Usar esta palabra | 
"ENORMES" lo hago, no teniendo | 
en cuenta la verdadera significa-
ción de ella, sino, teniendo en cuen-
ta que én algunos casos el poco 
efectivo empleado resultaba por el 
sacrificio realizado más enorme que 
¡os MILLONES DE aquellos desco-
nocidos dueños del Ingenio, por 
tanto a pesar de no poderle decir 
" E N O R M E " por "'no tratarse de M I -
LLONES, si podemos llamarle 
" E N O R M E " por el esfuerzo que 
aouellos infelices realizaron al em-
prender aquel incierto negocio ha-j 
ciendo una inversión equivocada no 
por mala inversión, sin duda, sino 
per la falta de equidad hoy ex'sten-
te en nuestra principal INDUSTRIA 
NACIONAL: esta mayoría a la cual 
pertenezco, nos encontramos en una 
aflictiva s i tnaclón, agravada ésta 
por las energías que año tras año 
vamos perdiendo en pos de un bello 
horizonte que j a m á s llega para nos-
otros, puesto que solo lo podemos 
Dasar en mejoras de precios y cuyas 
mejoras de precios tienen que Ve-
nir bien porque los pueblos de la 
t ierra paguen ese ar t ículo de p r i -
mera necesidad a un precio más 
elevado o porque como en la gue-
r ra mundial se destrocen nuestros 
semejantes. 
Ahora voy a dar a usted algu-
nos dalos, que aunque he tratado 
de obtenerlos lo más verídicos po-
sibles, pudieran estar en algunos 
casos sujetos a error, lo cual sería 
siempre subsanable: 
Supongamos nara nuestros cálcu-
los una zafra de 5,000,000 de to-
neladas a un precio uniforme dt-
2V. centavos l ibra. 
Supongamos que para la obten-
ción do esos 5,000,000 toneladas 
hub ié ramos conseguido tener caña 
a un promedio general de 12 % por 
ciento de rendimienlo. 
Supongamos que para la obten-
ción de toda la caña necesaria el 
hacendado hubiera p&g^do fiil tolo 
no cinco arrobas y media de azú-
car por cada cien de caña (tipo 
miforn ip aproximado). 
H u b i é r a m o s hacho 30.7 50,000 sa-
cos Je azúcar d é 13 arrobas cada 
uno. 
H u b i é r a m o s necesitado para ha-
cer osos ?0,750,000 sacos, toman-
do como base un rendimiento apro-
ximado de doce y medio por ciento 
3,19S.000,000 arrobas de caña. 
Hub ié ramos recibido nosotros los 
colonos en pago de loS tres m i l 
ciento noventa y ocho millones 
de arroba? de caña. 175 millones 
800,000 arrobas de azúcar. 
Do consiguiente: 
Vendida la zafra 
por los hacen 
dados al precü 
antes indicado, 
•¡•esultarfa c o u 
un contante de $249.590,000.00 
^Pagado al colono 
como importe de 
1 a s tres mi l 
c i e n t o n o-
venta y ocho 
millones arro-
bas de caña a 
e.se mismo pre-
cio de 2% cen-
ta-vos. . . • 
Pingado por el ha-
cendado como 
cesto de elabo-
rac ión de loa 
109,931.250.00 
bros del Consejo de Adminis t rac ión 
le prodigaron car iñosas atenciones. 
Amablemente invitado por el 
DIARIO DE L A M A R I N A , señori n 
Rivero, cuando leyó unas bellísimas RÍÑA , sé t r as ladó a la pintoresca 
vi l la de Grado, acompañado del cuartil las, reveladoras de su cul-tura y de su talento. En ellas de ' 
dicó un sentido recuerdo al gran Cónsul d ^ 
periodista avilesino don Lucio So- che* ^ dft otrtS d l S t i n g U S r n n 1 a ¡ 
lis. de grata memoria. |nas, y en su honor se abrieron las 
La hermosa fiesta se p ro longó 'Puer tas del señorial P:%icIo bama 
hasta la una de la madrugada, y^xúiU", en donde se le sirvió un 
durante la comida in te rp re tó un esPléndido the' ^ correspondió a 
ameno programa musibal la orques-^a tradicional cortesanía de lo? 
ta del señor Canuesco, que lo inau- Marqueses de la Vega de Anzo, que 
guró con el Himno cubano y la de manen, tan ostensible se mam-
Marcha Real española, escuchados! gestan cuando se trata de recibir 
en pie por los concurrentes. ¡a ilustres huéspedes . 
Después del banquete, en el que 
re inó la más franca cordialidad y el 
mayor entusiasmo, el señor Rivero 
con sus acompañantes tomó el au 
tomóvil para dirigirse a Santander, 
La distinguida dama doña Con-
cepción Heres, esposa de un astu-
riano tan prestigioso como don Luis 
Menéndez de Luarca, prodigó tam 
en donde Su Majestad el Rey lo |b ién sus amabilidades con el señor 
rec ib ió ^n audiencia privada, que 
se celebró en medio do la mayoi 
cordialidad. 
Durante el homenaje a l ilustre 
periodista cubano, la Banda Muni-
cipal, situada frente al edificio de 
Rivero, a quien recibió en su mag-
nífico Palacio de Oviedo, en dou^e 
aquél pasó horas agradabilísima-3, 
escuchando a la noble dueña de la 
casa narraciones muy interesan* ^ 
de su estancia en Cuba, en los úl-
"La Serrana", dió un interesante;timos años de la colonia, durante 
concierto, que fué muy aplaudido, |03 cuaies t r a tó a muchas personas 
por la numerosa concurrencia que conocidas, sentando a su mesa a los 
se agolpaba frente al Hotel y en les 
alrededores del Parque del Muelle, 
dando con su presencia un carác-
ter marcadamente popular a l ho 
menaje tributado al Sr, Rivero. 
imaginarte que asiste* conmigo al 
También Villaviciosa obsequió 
con su proverbial hidalguía al hi-
j o de aquel inolvidable periodista 
que se llamó don Nicolás Rivero y 
que tuvo por cuna l \ modesta, pa-
rroquia de Cxrda. Singularmente, 
el Ateneo de Mllaviciosa, la pres-
tigiosa Sociedad q-;e tanto labora 
pox- el progreso c - M i r a l de la no-
ble v i l l a . extr;>nic FUS deferencias 
con el ilustre huésped, a quien re-
cibió solemnemente en su salón de 
actos, en donde se congregaron pa-
ra saludarle los miembros ae la 
Directiva y la mayor ía de los socios. 
Don José Ignacio Rivero visitó 
la parroquia de Carda, donde resi-
den queridos familiares suyos, y v i -
sitó también lo que constituye un 
blasón de gloria para Villaviciosa, 
o sea la gran Fábr ica de Sidra " E L 
GAITERO", cuyo Gerente don Ob-
dulio F e r n á n d e z y deimás miem-
Capitanes Generales y a cuanto en 
Cuba sobresal ía en la vida social y 
polít ica. 
E l señor Rivero salló de la resl-
1 dencia de los señores de Menéndez 
de Luarca sinceramente encantado 
y expresando su grati tud a quie-
nes de manera tan cordial le aco-
gieron. 
Para terminar volvamos a decir 
que si nos propusiésemos informar 
a los lectores de estas crónicas de 
lo? agasajos tributados en Asturias, 
al 'Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, tendr íamos que llenar mu-
chas cuartillas y ocupar un espacio 
que necesite este periódico para sus 
múltiples e importantes Informacio-
nes. Sin embargo, con lo dicho se 
darán perfecta cuenta los lectores 
del DIARIO de la importancia y 
significación de los homenajes gup 
en esta provincia se han rendido al 
señor Rivero. entre los cuales me-
rece destacarse el de Avilés por su 
espontaneidad y por el carác ter po-
pular que le imprimieron sus orga-
nizadores. 
Ju l ián ORBfXV 
AVILES, 15 de Agosto de 1925. 
30,750.000 sa-
cos de 13 arro-
btB de azúcar , 
poniendo un t i -
P o demasiado 
alto pero basa-
do en ios enor-
mes gaatos sru-






sas (pueso que 
a los nativos 
no les pagan 
i g u a l e s sué l -
aos) y otros 
despilfarras por 
el estilo a ra-
zYm aproxima-
damente de dos 
posos 40 centa-
vos cada saco 
(de este costo 
de elaboración 
se r e i r á n pro-
bablemente a l -
gunos hacenda-
dos ordenados 
y que e ^ á n ca-
pacitados para 
su negocio). . 
Dlferc ncia q u e 
queda de zafra 
para pagar Tn-
c tereses y amor-




Ahora vamos a 
v t r el p r o ü u c 
to oue p a r a 
los colonos cu-
banos repreicn-
ta el ingreso de 
como importe de 
los tres m^l 
ciento noventa 
y ocho millones 
arrobas de ca-
ña suministra-
das a los ha-
cendadós para 
su olaboración. 
Pegos hechos por 
el colono por 
l o s distintos 
conceptos que a 
cont inuación se 
expresan, para 
que las tierras 
pudieran haber 
p rodúc ido aque-




ne do las tie-
rras, tomando 
com") base 100 
arrobas de ca-
ña y • cabaile-
r ías a 50,000 
arrobas de pro-
ducción, ^150 
por cada 100 
arrobas de ca-
ña 
Corte, t i ro y e?ti-
va, basado en 
los m i s m o s 
cálculos del an-
t e r i o r, $1.50 
por 100 arro-
nas 
S&cos de envase 
a 30 ctvs. cada 
uno (cuyo car-
go injusto se 
viene haciendo 
al colono ) . . . 
Gastos de Admi-
nis t rac ión b a-
sados en cada 
100 arrobas de 
caña y ponien-
do una canti-
d a d relativa-
mente pequeña 
s e g ú n puede 
puedé compro-
b a r s e . $0.2C 
por 100 arro-
bas 
Renta de los te-
rrenos emplea-
dos (pues en 
unos casos la 
paga el colono 
en la mayoría, 
t n otros no se 
les cobra y en 
otros son terre-
u o s propios) 
para, las tres 
mH ciento no-
venta y ocho 
millones arro-
bas de caña to-
mando c o m o 
base que en 
las % partes 
paguen renta y 
f i j a n d o una 
r e n t a aproxi-
mada de $126 
por caballería, 
y basándonos 
en que cada 
cabal ler ía pro-
d u z c a 40.000 
arrobas de ca-




% Partes de es-
te P 59,9 63 ca-
bullerías a un 
p r o ni e dio do 
renta de $125. 
(Téngase en cuen-
ta que esc pro-
ir.edio de -10 
m i l arrobas en 
general es algo 
exagerado para 
toda la Isla y 
que hay has»an-
tes colonos qu* 
a pesar de te-
ner una colo-
nia de 3 0 cubu-
1 1 c r í a s, por 
ejemplo, y pa-
gar rentf. por 
todas solamen-
te tienen en 
producción una 
Parte de ellas 
o si las tienen 
todas es con 
cañas muy de-
fectuosas q u e 
no l l e g a n a 
aquel promedio 
y en ese caso 
queda hecha la 
salvedad). 






De consiguiente en la demostra-
ción rrumérica que a q u í hago de 
modo aproximado y a jus t ándome lo 
r As posible a la realidad de los I n -
gresos y Egresos tanto del hacen-
dado como dtd colono, no he in-
cluido los intereses del capital em-
pleado por uno y otro, y sin em-
targo nos encontramos que mien-
tras en igualdad de precio de azú-
Cir vendido para ambos, al hacen-
dado le quedan para aplicarlo a 
Intereses o en la forma que esti-
mo conveniente 65 millones 958 
m i l 750 pesos de remanente en la 
tptalidad de la zafra, i l colono 1c 
qvedan también pero desgraciada-
mente no de remanente sinó sobre 
sus costillas, corea de seis millones 
715,125.00 pesos, los cuales au-
mentan la af l ic t ivís ima s i tuac ión 
que venía atravesando y lo coloca 
¡ en disparadero de tener que tomar 
! i.nu resuelta de terminac ión , ya que 
la es imposible trabajar de esa ma-
I ñera. 
Ahora bien, como adición a lo 
'[ antes expuesto, lo mani fes ta ré , se-
i ñor Guerra, que en e&as cantidades 
I que hen os puetto no están incluí-
I das las mieles y por concepto de 
! lo cual y debido al alto precio que 
i han adquirido, los hacendados ob-
1 tienen p ingües gau.incias suplemen-
tarias a las de zafra, ya que puedo 
asegurarle como dato oficial, casi 
\ sin excepción, que en la generali-
| dad do los casos se puede calcular 
que por cada s^co de azúcar ds le 
ai roba é se obtienen por el ingenio 
siete galones de miel que vendidos 
M A N I F I E S T O S 
TOLOA, capitán Whlndcn, proceaen 
te de New York, consignado a Uni-
ted Fruit Company. 
(Viene de la pág. CATORCE) i Fuente Presa Co: 2 Ídem cuchillc-
MANIFIESTO 502.— Vapor inglés r ía. . . , „ 
C E Stevens: 15 Idem máquinas. 
Briol y Co: 7 cajas cepillos. 
San Franclscu Mineral Wattor: 1 
Idem grifos. 
/Clectrlcal Equipment Co: 2 cajaa 
accesorios motor. 
York Shiply Co: lá bultos fer/eta-
ria. 
E Sarrá: 17 bultos jabón. 
Llbarty Film Co: 2 cajas impre-
VIVERES: <• 
Rey Co: 2 barriles pimienta.. 
M E Morse: 4 tercerolas manteca, j 
8 idee aceite, 1 carretilla. 
Casa Recalt: 50 cajas cerveza. 
Q On L,ung: 7 cajas víveres, i ata- I 
dos frijoles. 
A C K: 15 idem salchlcnas. 
Llamas y Ruiz: 200 Idem jabón. 
TJ M Moya: 700 idem leche. 
S F Guerra: 300 sacos harina t r l -
lío. 
F Esquerro: 300 ídem Idem. 
Swift Company: 35 atados queiso. 
Canales Hno: 15 idem iflein, 
Cudahy Bross: 50 caja» carne. 
J Calle y Co: 25 idem embutidos. 
Gómez Prada. 30 idem Idc'm. 
Manzabeitia Co: 1 atado huevos, 3 
idám cereales, 2 sacos habas. 
Libby McNeil Libby: 1,00 cajas le-
che. 1,000 Idem ídem. 
FEsqucrro: 300 sacos harina. 
Alvarez Lanza. Co: 10 huacales apio. 
20 idem melones. 40 cestos melocotn. 
10 cajas peras, 20 Idem manzanas. 
se*. 
R Leret: 11,000 ladrillos. 
Central San Isidro: 6,01(0 idem, » 
mil 297 idem. 
Central Morón: 8,000 ladrillos. 
Central Punta Alegra: 4,082 Idem. 
Central Cuba: 19 bultos maquina-
ria. 
Kidelity Sugar: 5 carros y acceso-
rios. 
G Toca Co: 3,782 piezas tubos. 
Havana Coal Co. 26,444 kilos car-
bón coke. 
Fábrica dí. Hielo: 64 tubos. 
Singer S. Machine: 29 cajas accv- Hershey Corp: 17 piezas calderas 
solios máquinas de coser. y accesorios. 
V Gómez y Co: 36 cajas ferretería. C P Silliman: 920 sacos cemento. 
Muñoz y Agusti: 2 cajas cuero. Fábrica de Hielo: 1,200 sacos mal-
Mercadal Co: 11 idem calzado. ta. 
A Co; 5 tambores aceite. I Central San Germán: 36 fculots bom 
Fairbanks Co: 63 cajas accesorios bas. 
romanas. „, . ~ 
Machín Wall y C\: 10 cilindros MANIFIESTO 505.— Va'por ameri-
amoniaca. cano ESTRADA PALMA, capitán Phe 
A López: 5 cajas ferretería. lan. procedente de Key» West, consig-
La Ambrosia: 17 huacales acceso-j nacj0 a L . Branner. 
rios eléctricos. 
Candela: S cajas vendajes. I KISCEIiANBA: 
Droguería Johnson: 34 atados dio-i Cuban Portland Cement: 4.900 sacos 
gas. 5.» garrafones ácido.. cemento. 
Armour Co: 50 cajas estaño. Duyos Morales Co: 100 barriles re-
M P Co:'8 piezas accesorios auto. .sinai 
Fábrica de Hielo: 6 bultos mate-j ^--usellas y Co: 100 idem idem, 25 
MUEBLES Y PRENDAS 
J López y Co: 5 huacales apio, 10 ízales. Idem alquitrán, 50 najas aguarrás , 
idem malones 20 cajas manzaimis. ¡ H V.Tghtman: 5 cajas máquinas de Central San Isidro: 2 bultos cal-
Mateo García: 40 idem idem idem, cosal-. Ideras y accesiorios. 
Bo cestos zanahorias, t> huacales apio. I Cuban Telephone Co: 12 idem ga- Hershey Corp: 15 piezas idem. 
Cárdenas y Jaén: 18 cajas ciruelas. ' binetee. Silveira Linares Co. (Matanzas)-, 
10 huacales melones. 13 atados me-
locotón, 30 idem manzanas. 
J Gallarrela Co: 20 idem idem, 50 
idam avena, 30 idem ciruelas. 18 ata-
dos queso. 10 idem melocotón, 3 hua-
cales apio, 5 idem meionea. 
MOriol: 1 caja y 7 barriles dulce. 
aSZSCEI.A2TSA: 
Uriarte y Biscay: 6 cajas pintura, i shiclair Cuban Oil: 2 cajas válvu-1 na. P Sánchez Co: 1 idem badanas. 
F L Jurslk: 1 caja accesorios au-
to. - X 
Rodríguez Incera Co: 3 cajas cue-
ro . 
Ruiz Co: 1 caja accesorios impre-
sos. 
JJ C: 1 idam papel. 
A M A: 16 idem cubiertos. 
García y Pardiñas: 1 ídem acceso-
ríos fotografía. 
O Davís: i idem efectos de toca-
dor. 
Díaz González Co: 1 caja acceso-
rios sombreros. 
Prieto Hno. Co: 5 idem talco. 
J E Felgar: 1 idem material im-
presos. 
Ramírez Electr^al Radío: 1 ídem 
Blanco Martínez: 1 ídem anuncios. | io,000 ladrillos. 
Merla: 1 idem máqunias. Central Cubá: 0.150 idem. 
Union Comercial de Cuba: 40 ca-1 Cuban Portland Cement: 5,747 id . 
jas metal. | Hershey Corp: 15.000 Idem. 
J Manvílle. 13 bultos techado. Barañano Gorostiza Co: 61 cajas 
Lindner y Hartman: 14 tambores | vi¿rj0> 
ácido. 50 cartones toallas. Simmons Co: 900 atados camas y 
E A Raynclds: 19 bultos ferret*-, accesorios. 
BAlvarez: 28.934 botellas. 
Purdy Hendorson. 975 piezas tu-
bos. 
Pelleya Hno: 26.404 kilos carbón 
coke. 
Havana Coal :20.457 kilos idem id . 
Ford Motor Co: 2 autos. 
Crespo García: 1.7,50 piezas tubos. 
Republlc Motor: 2 autos, 1 caja ac-
hu-icalos mué- ¡casorios idem. 
W I Oil Kefg. Co: 48,535 kilos áci-
do. 
J Planiol Co: 1.194 piezas madera. 
F C Unidos: 30 atravesaños creo-
sotados. 
anuncios. 
a un precio aproximado de siete i s S: l caja'impresos. 
CtutavOS gal5^ ftte b m eíectuado j P Alvarez Mena Co: 3 piezas rut.-jdas 
v e r t í s a 0 ^ centavos galón) r e - ^ ^ ^ ^ , ^ Co: 4 cajas ac, Cen 
cesorios camión. 
García Capote Co: 8 bultos ferre-
iteria. 
1 Central Conchita: 5 bultos maqui-
fcaias tnmbián la no despreciable naria. 
I suma de QUINCE MILLONES DE Calvo F Viera: 37 cajas ferrete 
Henry Clay Bock: 12 bultos áci-
do, torreas y accesorios. 
A P Co: 2 cajas pelícalas y anun-
cie*. \ • 
V G Mendoza: 23 bultos maquina-
ria y accesorios. 
Isómero y Co: 81 
bles. 
J M: 289 cajas botellap. 
C M: 200 barriles asfalr.". 
C Núñez: 16 bultos accesorios pa 
ra baúles. 
Liberty Film Co: 2 cajas anuncios j 
ypelículas. MANIFIESTO 506.— Vapor ameri-
Cuban Telephone Co: 27 bulto? ,cano ATENAS, capitán Hansen, pro-
materiales, cedente de Colón y escalas, consig-
Antiga y Co: 36 cajas efectos • nado a United Fruit Company. 
.nitadios. Con 37.000 racimos de plátanos en 
Tropical: 1 caja materiales. 2 ide-m ! tránsito para New Orleans. 
pizarras y accesorios. 1 ídem medí 
su 11 aria que en el total de la za-
fra los Ingenios por concepto de 






En cuanto a lo que dice aquel in -
foimante que más; va ldr ía antes de 
! dar la media arroba u arroba en 
1 algunos casos al colono como me-
1 jora, poner las colonias por Admi-
niistracióu. 1« diro que esa amena-
j za esbozada nc; surte efecto ningu-
1 no dado que nosotros sabemos ex-
I perimei.talmente que al Ingenio no 
j le convendría de ninguna manera 
explotar todas sus colonias por Ad-
m i i is t ración, ya que ellos conocen 
que n i con siete arrobas produci-
r ían ¡a caña que el colono les da 
con menos desembolso y sin preo-
cupaciones para la Adminls t : ac ión , 
pues la inexperiencia de la genera-
l idad de los bombres que ponen es-
tas compañías al frente de las po-
cas colonias que tienon en esa for-
ma las ha convencido de lo malo 
de ese procedimiento, y precisamen-
te yo conozco algunos cascc de és-
tos por boca de 'los mismos traba-
jadores, de los cuales he sabido 
| que en Colonias por Administra-
K'ión, de las cuaks ellos procedían 
¡ por haberse terminado los trabajos 
| que se hacían cu las mismas y las 
| cual*^ estaban administradas porlqujna 
! elemento americano, hab ían gana- A Navarrete: 5 sacos goma. 
, ' . „ „ „ „ „ . „ _ ^ a t t . ] C F: 63 barriles estearina, do en algunas ocasiones en este I ¿a.nuño e lbáñez. 15 bult06 lám. 
mismo tiempo muerto en trabajos paras y accesorios 
por aj'iste que realizaron, a m á s 
de cuatro y cinco pesos diririos, lo 
que como usted comprende rá resul-
ta desastroso paria el Ingenio que 
eao realizare. A eso, como muy 
bien aice aquel informante: "Pero 
a esto no h a b r á que llegar n i se de-
sea llegar", ref i r iéndose a que se-
ría preferible el empleo de aquella 
arroba de azúcar , que tan justa-
mente readamamos los colonos cu-
banos a atender aquellas coílonias 
por Administración, no llegaremos, 
de eso tenemos la convicción los 
colonos de Cuba. 
Dice también c! aMtor á?. aqué l 
trab.-.jo que en la generalidad de 
les casos el colono no pone capital, 
que el Central le da las tierras y 
• >1 dinero, y esto, doctor Guerra, es 
absolutamonto falso, pues si bien 
es cierto que el Central facilita una 
c iut idad determinada para fomen-
to, y siempre cobrando UN INTE-
RES COMPUESTO DE OCHO A 
DIEZ POR CIENTO, no es menos 
cierto que en todos los casos me 
atrever ía a asegurarlo así, la can-
tidad facilitada rcf.üjtíi completa-
mente insuficicute y el colono para 
poder poner de corte aqueClas cañas 
•se ve obligado a emplear en aquel 
fomento, bien sea de monte o ara-
dura, otra cantidad en muchos ca-
sos mayor que la facilitada por la 
Compañía . 
Conozco algunos cases de estos, 
pobrt todo en siembras de aradu-
ra, ep. las cuales el Ingenio faci l i -
tó al colono la cantidad de m i l 
quivifutos pesos por caballería y 
en algunos casos costó poner esas 
cofias de corte al colono de tre-s m i l 
cajas accesorios 
1 idem idem. 
máquinas. 
Central Lugareño : 
A Pereírd: 2 autos. 
Fábrica tJe Hielo: 39 bultos mate-
riales. 
Tropical Express: 1 caja papel. 1 
MANIFIESTO 507.— Vapor norue-
go FREDNES. capitán Rod, proce-
dente de Sagüa, consignado a Mun-
son S. Line. 
Lastre. 
G R A N D I O S A UQUIDACIONIÍ 
MUEBLES 1 
Juegos de cuarto, tres cuerpoj 
bronces compuesto de 7 piezas $30? 
Juegos de dos cuerpos 5 piezas, m 
queter ía fina $120. Idem sin J!1' 
quetería $100. Idem americano cp 
co, esmaltado $90. Juegos de^" 
medor avalado, tres lunas y bron^ 
tamaño grande $175. Idem mato? 
tería $100. Idem chico, o v a l ^ 
$110. Juegos de sala, esmaltado'11 
piezas $120. Idem estilo francés'lf 
piezas $93. Idem estilo gótico U 
piezas $90. Idem internacional* U 
piezas $65. Escaparates modenJ 
de lunas $38. Vitrinas redondas & 
Aparadores redondos $28 Idem 
drados $18. Coquetas $15. F j ^ 
breras modernas de lunas $15 t 
pejos dorados $50. Maquinas Q; 
ger. flamantes $40. Neveras J ! 
d e m á s de $20 en adelante. Caí/ 
de madera modernas $15 * 
y mesa de consola modernas $2|)' 
Camas de hierro de $6 en adelam 
Gamitas $8, de rejilla $12. Seis J L 
y dos sillones do caoba modern! 
$24. Chaiselong de caoba $25. 
sas de correderas redondas $ l l " 
riada surtido de lámparas de $3 $ 
en adelante. Sillones de portal A 
caoba $15 par. Y tenemos toda 4 
se de muebles sueltos ^ precios m, 
creíbles y gran surtida de joyas, 
ropas de caballeros, señoras y ¿¿J 
haga una visita a esta su casa y ¿ 
convencerá . La Casa Ferro. ( ¿ í 
No. 123, entre Indio y San i S 
lás . Tel . M-1296. ^ 
U H 38274-5 
.— Vapor ameri-
na. 
E. Sarrá: l>0 atados listerlna. 
O J Alvarez: 1 caja tapones. 
Poblet y Pérez: 1 fardo cuero. 
Prieto Hno. Co: 6 cajas perfume-
ría . 
Central Santa Gertrudis: 3' bultot 
maquinaria. 
Goodyear Tire Rubber: 9 cajas llan-
tas. 
B G: 52 bultos laem. 
A C C: 20 idem idem. 
Y C: 43 idem ídem. 
Armand Hno: 4 cajas semillas». 
W A Campbell: 18 idem accesorios 
auto. 
Machín Wall Co: 6 cajas tela. 
TJ M Co: 4 cajas accesorios dis-
cos . 
Alegría Lorido Co: 2 cascos mo-
tores . 
Purdy Henderson: 35 huacales t i -
nas. 
Cuban Air Products: 4 cajas vari-
llas. 
Machín Wall Co: 10 rollos cuerdas. 
T C L : 4 cajas gabinetes. 
A F : 2 idem cintas. 
Audrain y Medina: 3 cajas acceso-
rios eléctricos. 
García Gómez Co: 4 cajas herra-
mientas. 
Arriba Co: 8 idem fárreteria. 
Lorenzo Huarte: 39 idern^ idem. 
Colgate Co; 84 bultos jabón y anun-
cios . 
Torres Gener: 5 cajas papel. 
P Ruiz Hnu: 1 idem tarjetas. 
Ram'bla Bouza Co: 1 idem pápela- 1 
r ía . 
C López Co: 1 caja accesorios má- 1 
MANIFIESTO 
barril'efectos de vidrio. 75 cartones cano PASTORES, capitán Gleen, pro 
anuncio 
G R C: 1 caja moldes. 
Armand Hno: 4 idem papel estaño. 
5 huacales cajas cartón. 
Cuban Aaír P: 3 cajas aparatos. 
Texidor Co: 20 bultos carpetas. 
Universal Musical Co: 1 caja im-
presso. 
J C Pin: 6 ídem desinfectante. 
K Vallina: 3 idem calzado. 
S Figueras: 21 bultos drogat.'. 
A R: 30 cajas ídem. 
50.133: 5 idem betún. 
Cuba E Supply Co: 7 idem mate-
riales . 
J Fortún: 9 bultos muebles. 
Turro Co: 2 cajas calzado. 
G B: 10 idem papel. 
S C: 5 idem ídem. 
Van Gorder y Romero: 13 bultos • media», 
maquinaria^. > A ü Bulle 
J U l l o a ^ Co: 15 bultos accesoiios ídem 
10 
auto. 
Díaz Loma Co: 59 bultos alambr". 
Almanaques Schneer: 11 bultoa 
anuncios. 
W A Campbell: 15 piezas llantas. 
J Casal: 12 fardos goma. 
E Escudero Hno: 1 caja calzado. 
P G: 6 cajas láminas. : 
R Veloso: 100 atados papel. 
García: 170 atados cartuchos. 
T Co: 70 ídem ídem. 
M Kohn: 4 bultos rifles y cuchi-
llas. 
Machín Wall Co: 10 cuñetes aran-
delas . 
F L Jursik: 2 cajas maquinaria. 
r 'u iodo de fomento éxls tc el ma-
yor peligro, por las consecujucMS 
un dc í ca ido o abandono on 1:1:5 
Biembras, v ¡u.r la exposición fu-
cliis{\e de í* M d i del colono '-Mi 
cuanto al constante malestar 00 
s'imprc ent.-.' el rapital y el t rába-
lo, robre t>'d'- su la manigua, don-
de tan táci lmento se pierde en mu 
c.hos 
años , : 1 p r i - ¡dos. 
S c.'.sos la v ida: casi a los tres si^nad% * J- Costa^ c •-«^n^ ,q 1 • Con PO^-cs para Ferrocarriles Uni repito, viene a darse el n - 0S 
mer corte y quizás si hay casos, 
algunos conozco, que a los tres 
años aun no se ha cCectuado el p r i -
y hasta ires roii quinientos pesos, j t 0 r í e Dcsfj(1 lu€tg0 que éj t0 . 
teniendo necesidad de buscar, como 1 ln;t como baso qae vengan precioá 
eá natural, la diferencia va l iéndose ; ren.uneraiores v ovo no'so debe cs-
7,495,375.90 
de ^ 1 1 medios y .Kiq ü r i endo nue-
vos compromisos que 'igravabuu no-
tablemente su yn. mala s i tuación. 
Además la forma d é refacción 
que da la Compañía se hace en pa-
gos pamalos a medid?, que los tra-
bajos van siendo recibidos como 
tciminados par el Inspector del In-
geniu y :.cümo es posible que si el 
.colonu no dispusiera de a l g ú n ca-
pital pudiera ponerte a fomentar 
(ÜPZ cabal ler ías do aradura o la^ 
que fueran' , ¿con qué ir ía daudo 
de comer -.'1 elementa trabajadur 
que nllí es-tuviera ocupada en esas 
faenas si sólo contara con los re-
cursos qup el Ingenio le da única-
mente después do terminados los 
ti nbajos? 
El iaformantc le habla de qu<: 
un colono trabajndor que fomente 
una Colonia putíde verla libro en 
t i es año:?; incierto, señor Gu^rm. 
hablo on sentido general, caai & 
lo* tres a ñ a s de haber fmpozado n 
dedioar sus onorgí i s :i aquel ne^'j-1 
ció en el cual, precisamente un su ¡ 
porar, por lo pxiraordmario que re-
sulta el año en oue a los sacrifi-
cios de uno lo acompaña algo ta 
VIVERES: 
A uiroga: 300 cajas huovos, 
A Armand G Hijo: 40O «tl^m ^lem. 
R Gutierre?:: 400 idem idem. 
A Ríos; l.?,!,^ kilos malones. 
Armour Co- 2f-.988 idem maniera. 
Cudhay Pack (Camauey): 70 cajas, 
n ojona de precio: que ese señor ¡60 tercerolas manteca 
diga si al inx-io de dos centavos; 
sería posibl i que un colono pudie-
ra salir nunc;l del atolladero: pe-
ro analizando el asunto, si el ca-
pi ta l empleado en cualquier nego-
cio no tiene el derotho a ser amor-
t zadr. cou las ut.ilid;id°s d&l mis-
mo, entopces quedamos en que s6« 
1- existe en este paÍM la Industria 
Azuvareia eu cuanto <» cnpital pa 
cedente de Colón y escalas, consig-
nado a la United .Fruit Company. 
DE ACAJUTLA 
La China: 45 sacos café. 
San Isidro: 75 ídem idem. 
DE LA LII i i IRTAD 
Corazal:" 61 sacos café. 
Lleo y Rogers: 68 ídem ídem. 
Nicaragua: 417 idem idem. 
DE LA UNION 
Lleo y Rogers: 237 sacos café. 
L de Mora: 100 cilindros aceite. 
Carga del vapo 1 español LEON 
X I I I . 
DE BARCELONA 
Bnller 2 cajas material de. ¡MCISCEIiANBA: 
H B Sunider: 4 cajas muebles. 
F Tey: 10 cajas imágenes. 
Caras ya Co: 4 idem cajas cartón. 
M Menéndez: 1 caja calzado. 
T Zubillaga: 1 idem idem. . 
F Taquechel 18 cajas drogas. 
S Ramos: 1 caja Imágenes. 
Escarpenter Bross: 4 cajas cunas. 
Martínez Quiñones y Co: 3 cajas 
calzado. 
B Carrasco: 2 ídem pávllo. 
V Real: 7 idem idem. 
Acebo Simón y Co: 6 idem ídem. 
P Costas: 37 idem papel. 
C Dalgo 50 sacos tierra. 
P Costas: 50 cajas papel. 
Ortega y Co: 5 caja soalzado. 
Torres Gener Hnos: 1 ídem papel. 
Ortega y Co: 5 idem calzado. 
Tome y Co: 3 fardos lona. 
Guso Hno: 5 cajas maquinarla. 
Sánchez Hno: 1 ídem tejidos. 
BallésteKD y Co: 3 rollos papel. 
L García y Co: 3 cajas ropa. 
Pérez Pascual 1 idem idem. 
Francos Fernández: 1 idem calza-
do. 
M Fernández: 1 idem idem. 
García y Co 1 idem tejidos. 
A Fernández: 1 idem ídem. 
C S Buy: 12 idem perfumería, 4 
idem tejidos. 
Angulo Toraño: 2 idem idem. 
Hnos. Al varé y Co: 2 idem idem. 
Amado Paz y Co: 1 idem peines. 
Ramos y Co: 2 idem tejidos. 
Izaguirre Alonso y Co: 2 idem id. 
J C Pin 2 idem ídem. 
J Ferreíro: 1 idem calzado. 
Menéndez Rodríguez y Co: 5 Idem 
perfumería. 
C L : 1 idem tejidos. 
Piélago Linares y Co: 4 idem ropa. 
Alvarez Menéndez y Co: 1 idem 
tejidos. 
Valle Llano y Co :6 idem ropa. 
I> P Prieto: 2 ídem tejidos. 
P Alvarez Hno: 1 idem idem. 
Menéndez Pernas y Co: 2 ídem cor-
batas. 
Prieto Hno. v Co: 2 idem tejidos. 
Guau García: 3 idem idem. 
Martínez Castro y Co: 1 idem ropa. 
A Corral y Co: k idám tejidos. 
J Rodríguez y Co: 2 idem idem. 
López Rio: 1 idem ídem. 
Castro Ferreiro: 2 ídem idem. 
Garcia Suárez: 7 idénv ropa. 
Rovira Cabarga: 1 idem tejido». 
J López 3 Idem idem. 
Santeiro Alvarez: 1 idem ídem. 
Diez García y Co; 1 idem ropa,. 
C P: 2 idem tejidos. 
Barros Hno: 1 idem paj-aguas. 
Garcia y Co: 1 idem tejidos. 
Escalante Castillo y Co: 3 idem 
ropa. 
Celis Tamargo y Co: 4 idem per-
fumería. , 
M C Nogueras 2 idem tejidos. 
Llau C: 7 ídem floras. 
López Garcia y Co: 1 idem tejidos. 
W S Chong:. 3 idem perfumería. 
Campos Pern'ándvjz: 3 idem Idem. 
Fernández Martínez: 4 ídem id . 
A Urain 24 fardso cáñamo. 
Cobo Basca y Co: 1 caja tejidos. 
García García: 2 idem bomba». 
R Berndaís y Co: 1 idem idem. 
Y Bfanco y Co: 1 idem tejidos. 
A Escandón: 1 idem idem. 
J Couriel: b idem iden». 
A Fu: 1 ídem idem. 
| Vda. Noriega y Co: 3 idem idem. 
Escanden: 2 ídem idem., 
Madrid Suárez: 4 idem idem. 
Fernández y Co: 2 idem idem. 
Piélago Linares y Co: 1 ídem id. 
Cobo Basoa y Co: 1 idem idem. 
S Coalla y Co: '2 idem idem. 
Rdo. R Sánchez: 2 cajas imágenes, 
1 caja orderos. 
S Rendueles y Co: 3 cajas peines 
y ropa. 
M Escribano: Scajas drogas. 
Llapar Salup: 1 idem medias. 
Soli^ Entriálgo y Co: 8 idem teji-
dos . 
G Suárez: 2 sables. 
M Vázquez: 1 caja calzado. 
DE VALENCIA 
MISCEI.ANEA: 
| V Suárez 20 cajas papel, 
railéf?. 1 Otaolarruchi Hno: 1 idem lámpa-
ld?ni ras. 
1 l i Boix 2 cajas lampistería, 
íoca- C Suárez: 1 idem abanicos. 
1 tí Escriba 1 Idem aparatos. 
Idem cintura. | P Alvarez: 8 cajas lámparas y lam-
Tropical Express: 7 cajas discos 
y encargos. 
Artes Gráficas: 6 cajas efectos de 
escritorio.^ 
Havana Comercial Co: 127 barrí-
las cemento. 
J A Fernández: 1 caja impresofí. 
R G B: 12 bultos fuegos ratifícia-
les. 
Ind. Eloctrical Co: 1 caja materia-
les. 
Ford Motor Co: 1 caja revistas. 




Amar New Co: 13 sacos magazíne. 
National Paper Type: 48 bultos pa-
pel. 17 idem tipos-
Ortega Co: 1 caja calzado. 
M Varas Co: 2 cajae cuero. 
S Castro: 3 idem ídem. 
General Elc-ctrical Co: 24 bultoa 
materiales. 
Central Persevarancia: 1 caja ma-
quinaría. 
Central Mercedes: 1 ídem idem. 
Solana Hno. Co: 5 bultos efectos 
de escritorio. 
G Jiménez: 3 rajan guando*., 
T A C C: 5 idem papel. 
Blu'ime y Ramos: 8 idem botellas 
A M A: 2 ídem efectos de go-nA. 
J Z Horter: 139 bultos maquina-
ria. • 
F A Larcada: 4 cajas cad«-i.'is. 
C H M: 4 bultos accesorios ga!*. 
González Hno: 1 caja efectos de 
escritorio. 
TEJIDOS: 
F Llzama O^t a n m m . 
Menénde» Hno: S ídem tejido?. 
Cuervo Cañal: 2 idam idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co 
fardos lona. 
.T Garcia Co: 6 cajas tejidos,-
Y García: 1 idem ropa. 
M L Carral: 1 ídem idem. 
A Martínez Co: 1 ídem idem. 
C Saiz; 1 ídem ide/M. 
J Rouco: i idem idem. 
W M A: 8 idem medias. 
Caso Muñíz: 5 idem tejidos. 
Garcia Co: 2 idem ídem. 
Solis Entriálgo Co: 1 idem id . 
Amer Blanchead Goods: 2 idein id. 
García Sisto Co: 6 ídem idjm. 
Leiva y Garcia: 2 idem ídem. 
Hnos. Alvarez Co: 1 ídem íaom. 
García Vívancos Co: 2 idem ídem. 
Cuervo Cañal: 1 iden. Idem, 1 id . 
2 cajas ropa, 1 Idém 
M López Co: 13 idem tejidoJ. 
l i Vig i l : 4 fardos mantas. 
J Artau. 4 bultos botones y gan 
cbos. 
Sánchez Vall« Co: 3 cajas tejidos. 
Cuervo Cañal: 5 ídem idem. 
Y R Mitrani: 7 idem idem. 
Suárez. Montadas Co: 5 idam id. 
SE LONDRES: 
(4198): 8 fardos paja. 
(4190): 14 idem idem. 
Diaz González Co: S ídem .dtm-
(1060": 21 idem ídem. 
López Bravo Co: 2 idem idom. 
0 Barquín Co: 2 idem idem. 
DEL HAVRE 
Fernández Co: 1 caja puntos algo 
den. 
JUEGO Dtí CUARTO, DE CEDPií 
con escaparate dos lunas, cam» 
mera, mesa do noche y lavahn 
nuevo y barato. Amistad 83 I V11 
388Ü8-13 (T 
AVISO. SE VENDE UN Jm'GOto 
cuarto, o pi^as en $85 y varías dlv'' 
sienes do cristales. Apodaca 58%„; 
Suárez y Revlllagigedo. 
38888—13 it. 
GANGA. VENDEMOS MAQui^ 
de escribir. Remington y Underwooi 
do carro grande y chico y un?, de sí 
mar Bourroughs en buen estado. Aw 
daca. 5S entre Suárez y Revillagige,' 
3SSSS—13 st 
A U T O M O V I L E S 
Camión Pierce Arrow, de cijico to-
neladas, volteo hidráulico. $2.51)1) 
su precio. Gomas completaraenle 
nuevas. En condiciones de nueve, 
Venga a verlo a la Cuban Auto Co, 
San L á z a r o 297. 
38761 6 sp, 
MOTOCICLISTAS, COMPRO COCB 
para ' Harley Davidson que esté i 
buenas condiciones. Diríjase a 
Deportiva". Monserrate, 27 
M-5422.- 3883 7 
7. Telétoi 
—8 SP- ' 
SE V E N D E U N A ESTREliA * 
en buen uso. Tiene chapa nueftT 
gvarda en Compostela 139 y pa;- ; 
Garage de Belén. 
3SS62—1S st 
D E A N I M A L E S 
HERMOSA VACA RECENTINA PW 
pía para una casa de familia de gus-
to, se vende con urgencia por no tf-
ner quien ta cuide, sz da barata o 
San José de las Lajas, bodega de 
Plaza, darán razón: una hora de « 
Habana en tranvía o guagua. 
38815.—11 Sp. 
I N S T R U M E N T O S DE MUSIO 
PIANOLA REO AL, DE VALW 
doble se vende muy barata. Su ís»»J 
es d? nueva. Puode vers.j en bwñ 
No. 52 entre Gloria y Misión. 
38021—CjN 
ARTES Y O F I C I O S ^ 
DEL LIVERPOOL 
W: 1 fardo paja. 
Leiva Garcia: 1 caja tejidos. 
Vela i f al y Abislaíman: 5 Idem id . 
1 ídem pañuelos. 
MANIFIESTO 508.— Goleta ame 
ricana SALEM., capitán Busch, pro 
cedente de Gonaives y escaláis, coíi 
BARNICES Y PINTURAS 
Unico experto en Barnices a m 
ca, extrafínos. esmaltes finos y otrí 
pinturas. Precios bajos. José Gomei 
Rayo 122. teléfono M-3597. 
38783 6 sp 
M I S C E L A N E A 
KETHATOS RAPIDOS Y DE^ODj 
clases, tamaños y precios aesae » ̂  
Í0.60. Crcyone? con s-i ^arco 
desde $t.00. Los agentes 
están expuestos a perder el re" 
ol dinero. Rodríguez O i^os 10 
na a Obrspla y en Kegla ^ ^ o p 
n.ez 51 en la misma se üacen 
y bordados de todas clases. sti 
jos. 5 idem cerámica. . -
P R 73 cajas ladrillos, i 
roles. 
, P B: 10 idem tejidos. ' 
¡ DE SANTA CRUZ L t LA fA 
KISCEZiAiniA 
S Q: 1 caja bordados. 
Y Vidal: 1 idem Idem- ,-• 
A J González: 1 idem ídem' 
J Falcon 1 idem K16™-
A Jiménez: 1 idem ídem. 
MANIFIESTO 504.— Vapor ameri-
cano J . K . PARROTT. capitán H;i 
rrington. procedente ds Pey ' Wmz, 
censignado a R. L . Branner. 
Canales Hno: 400 cajas huevos. 
0 82 bultos' 
va impartir dividendos y más divi-jr i í l 
KTSCEI. ASTEA: 
Castelei.-o Vizoso Co 
estufas y r-ccesorios. 
.T Z Horter: 1 ca i • rollas. 





C M Sh«ehan 
Guseo Hno. Co: 4 bultos maquina-1pistería. 
de Accesorios Au;,>: 4 4 
7 cajas •ífíctns 
Thrall Electrical Co: « 
cloiuos. tntr9 los accionistas de y accesorios. 
Quintana y Co: 4S cajad loza barro 
ijas tuoos • y lampistería. 
Solis Entriálgo y Co: 3 barricas lo-
«W» Empresi-is que radican <ni 1 w 1 0l1 Refg. Co: 1 caja indica- aa. 
Wall Str-et y que logran estupe-t-|doTr.!fiV^ r-.-v., ^ . ' Fernández y Co: 3 caja lampistería. 
,1 „ _ 1 . United Cuban Express: 5 bultos DE M A L \ C 4 
Ou inter.s para el dmero emplea- efectos de metal. j Droguería Johnson: 12 atados dro-
dc fcm peligros Para ellos que t i l ! ^spi"0 Y Co: 22 cartones polvos. gas. 
la generaiidrd de I03 caso* no -r- ' Tí ? F i ? r í Bross: 35 cajas poma | E Sarrá: 5 idem idem. 
Hevla Núñez: 1 caja regula dore*. I DE CADIZ 
Carreno y Palacio: 2 idem cuero. | 6 Escalante Castillo y Co 
T Caglgas: 65 cajas calzado y r«í- tieípes. 
tul,?s- v , , - . 1 I Artes Gráficas: 11 idem ide 
C B Zetma: 2 ídem máauinas ds 
Pres iñentrt de la A-^o- coser. , liU,nas aft 
:aS0f> no ;r-
iiocen el ncr^cio ni de referenclSi, 
t n que tienen lnvfc<rtido sv capital! 
De usted, muy atentamente. 
4 cajas 
elación de Colonos del 
Central , to 
A Diaz: 1 idem cintas 
Presidente de la República: 1 bul-
J B García: o idem accesoriot au- to boya. 
1 Lvkes Bros: 50 cérdoa. 
DE SEVILLA 
Enaeñat Lbaldes y Co; >6 4 azule-
MANIFIESTO 509 - ^ ^ n ^ ' 
cano J. R. PARROTT, capn ^ 
, rrington P r o e j e , 
consignado a K • J-»- •D1 
VIVERES: o , .. c pontee». 
Armour Co 27,488 kilos mam 
cajas puerco. . _ wt** 
V Bowman Co: 400 cajas ^ 
Galbán Lobo Co 823 caí 
MISCELANEA: , madei* 
P Gancedo: 565 P'ezaf " ide^ 
J M Fernández: 2^ lden,m. 
M Porto Co 2,635 l á c ™ ™ i ci* 
Departamento de Coraos, 
correspondencia. necesot1"6' 
F C Unidos: 9 bultos acce 
E Moran: 2 a^of- ,rli!í)S. 
, Hershey Corp: 4,398Jadrl.o^ „ 
Miranda Sugar: 10,000 
sacos barro. ,« nnn 13"° Havana Electric R 10.00" \ 
drillo. „„ , alqul"^ 
C Torrance: 43.1S2 kilos aVe^ 
Fábrica de Hielo: 6 bultos 
T a ñ e e HUo: 449 b-iltos bar* ^ 
cesorios. , «iera5 
Fábrica d¿ Hielo: 36 í v 
% Garcia 1.050 We™ j ^ f o J i l 
F Bandín: • • ^ \ i d Z J 6 ^ C i 
R J Hevia: 2.912 H 
F Snare Corp: Slo buiw ^ 
tuercas. „ cem"̂  C P Smiman: 920 -«co5 
Ortega Fernández 10" 
""saba,^ Co: 2™ ^ 
Cuban Tilephone: a w ^ 
^Texidor Co: 41 cajas ^ * 
Rodríguez Hermano 1^ • 
cesorios. , „ lárnP3"": 
F Navas Co: 4 cajas 
Central Cuba: 1 caja ^ 
Brunsckwich Balke: -J-
sas billar y accesorio^. 
i 
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A N U N C I Q S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE A L Q U I L A N A L T O S 
Peüalver 116 rebajados sus 
una persona aUI QUf 
Arrean Teléfono F-2444 
loa ferseüa. 
12 Et. 38677-
rv ALQUILA KL BAJO DE LA HEK 
bP^, l'sVacíosa y ventilada .casa en 
r ftkd hov ^ o r ú a Delsado 143. com-
vuri tTde " g u á n . sala, amplia saleta, 
^ h n cuartos, espacioso comedor, trat.-
S i o . servV'io. sanitarios modernos. 
ffl¿rman Paseo ^ M a ^ ^ A . , ^ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
i -^nhirana Nos. 48 y 54. muy c(Jmo-
^'s y r i f a d o s sus alquileres. En los 
¡írr,**. h-'V una persona que los en-
S a a toadas haorL. Informan Telé-
lono F-3444. 38577—12 Rt. 
É N $ 2 0 0 LOCAL NUEVO 
Sin columnas con 8 varas de frente 
por 30 de fondo, en Neptuno entre 
Campanario y Lealtad. Informan: 
A-0823. 
U H 38544—9 st. 
VROXÍMOS A REINA. SE ALQUI-
lan los altos de San Nicolás 162. para 
matrimonio o corta familia; con sala, 
comedor, dos habitaciones, baño y co-
cina de gas. Más informes Teléfono 
A-04íiO. 3S88^_7 Bt< 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
ELEGANTES ALTO? 192 CALLE C, 
esquina a 21. con grande sala, come-
dor, cinco cuartos, espaciosos, otro 
de criada, doble servicio, todos los 
adelantos y garage. Agua abundan-
te. 38757.—13 Sp. 
VEDALO. SE ALQUILA KKSIDEN-
cia lujosa, seis cuartos, tres baños, 
biblioteca, zócalos caoba, agua calien-
te en toda la casa, jardín en cuatro 




SE ALQUILA EN CASA DE MATRI-
monio sin niños un departamento o 
una habilación sola a matrimonios o 
personas mayores ce moralidad. Casa 
de or<%n. Muralla 36, altos esquina a 
Compostela. 
38?3c—G st. 
SE ALQUILA CALLE 4 CEKCA DE 
25, casa con sala, saleta comedor, S 
dormitorios, baño moderno, cuarto y 
servicio de criados. Informan M-7 413 
3SS59—8 
SE ALQUILA UNA CASA CHICA, 
nueva, muy fresca y con abundante 
agua $"0 mensruales. Calle 15 entre 
It. y 20, Vedado. 
38861—8 st. 
SE ALQUILA NUEVA Y FRESCA 
planta alta. «ala. hall, siete cuartos, 
garage, cuarto chauffeur, demás ser-
vicios acera sombra, cali 3 F entre 27 
y 29. Alquiler rebajado $140. Tel5-
fonos A-4358 y M-6263. 
38885—10 s i . 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin niños 
La casa más tranquila y de orden. 
Informan El Nuevo Europa. Teléfo-
nos A-3387 y A-1444. 
38924—18 st. 
&E ALQUILA UNA BONITA HABl-
tuciCm en casa de familia de morali-
dad, único inquilino. Se can muebles 
sí lo desea. Gervasio S4, altos. Tu-
lefono M-4055. 
38sr.2—r> st. 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $ 10., tá en el país. lnforme: Teléfono A. 
$12 y $!5 hasta $60, luz toda lal4227- 38832.-7 Sp. 
S£ OFRECEN 
DESEA COLOCARSK UNA CRIADA 
ae mano o manejadora en casa de 
lormalidad, es de buena familia, tiene 
i>iien tipo. Puede acompañar a la se-
ñora Informan Luyanó y. Concha. 
Teléfono I-Ü44 7 . 
38879—G st. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA 
de cuartos o de mano, sabe cumplir 
con su obligación. Factoría. 34 altos. 
38842.-0' Sp. 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE HOMBRE DE 
mediana edad para oficina o. trabajo 
análogo, sin pretensiones. Informan: 
Aguila. 212. altos, primer piso. 
38838.—6 Sp. 
UN MUCHACHO DE MEDIANA edad 
desea prestar su servicio para sir-
viente de bufete de oficinas o labo-
ratorio, tiene muy buenas referencias 
de donde ha trabajado. Teléfono F-
4553. 38846.-6 Sp. 
A V I S O 
Desea colocarse un jardinero y hor-
telano. Entiendie de toda clase de 
siembras de viandas y sabe cuidar 
animales, ha estado dos años aten-
diendo una finca de recreo. Sabe algo 
de criado d* mano y sabe limpiar má-
qUnas. Tiene quien lo garantice ser 
honrado y cumplidor. Informan Teló-
feno F-10S7. 
3SS54—6 st. 
DESEA COLOCARSE DE INSTITU-
triz una joven americana que sabe las 
obligaciones de su cargo. Informan en 
Aguacate, número 29, altos. Teléfono 
A-8836. 38760.—10 Sp. 
DESEA COLOCARSK UNA MUCHA-
• p^r!i comedor o criada de cuar-
tos Teñe referencias. Informan 
Cristo oC, segundo piso, de 2 a 5 p. m. 
3SS73—C st. • 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN ESPAÑOL DE 24 ASOS DE 
i enad. sin preter.piones, con conocimien 
tos en e! comercio desea encontrar 
trabajo en casa de comaveio. Lo mis-
ino liofel que almacén quo cualquier 
otro trabajo, pues también sabe ven-
aei en plaza. Tiene quien lo reco-
mi'jnde y lo -garantice. Informan Te-
léiono I-5S16. Sale al campo. 
3837 2—C st. 
y servir mesa. Hace tiempo que es- lLrmau nem^ íó- l e l - o < ¿ h V a 
DESEA COLOCARSK UN CAMARERO 
o dependiente de café. Es práctico en 
In-
33̂ 87—C st. 
JESUS D E L MONTE, VIBÜKA 
Y LUYANC 
CASA. SE ALQUILA EN SANTOS 
Si árez. Se compone de portal, sala, 
dos cuartos, servicio intercalado, co-
medor, cocina y patio, gana $50. In-
forman al lado. Santa Irene 98, una 
cuadra del carro. M-40SS. Ef-pluga.s 
3871S*-5 st. ' 
i noche, agua abundante, muchas co-
modidades. La casa más tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al Tel . A-3387 y A-1444 
_ _ _ _ _ 38923—18 st. 
Síí -VLQUTLA EL BAJO DE MALO-
ia 'l90 entre Marqués González y 
Oquendo con sala comedor tres ha-
bitaciones y servicios. Precio ?o0.00 
informa la ' e n c a r g a d a . ^ 
SE A L Q U I L A L A CASA 
San Rafael No. 293, bajos, loma de 
la Universidad, mucho fresco, y mu-
cha agua, con sala, recibidor, 5 cuar-
tos, comedor, baño y espléndida co-
cina de gas, cuarto y servicio de cria-
dos con entrada independiente. La 
llave en los altos. Informan en el 
F-2114. 
38327—13 st. 
ALQUILO LOCAL APROPIADO PA-
ra almacén, San Isidro 74, una cuadra 
GU muelles y estaciones de ferroca-
rriles. Local nuevo. Módico alquiler 
a firma de garantía. Infovnan en la 
misma o en Villegas 81. TÍ?.. M-74SI3 
38Í?C7—11 st. 
ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos, con habitaciones 
además en el cuerpo de la azotea dd 
Zulueta 36 F . Darán razón en Zulue-
ta 36 G. 
3.'5̂ 68—13 St. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Mí-
si6r y Economía, dos cuartos, sala y 
come<lor, servicios. Tel. M-1759. 
3SS97—6 st. 
NEPTUNO 142 
Entre Lealtad y Eocobar se alquila el 
primer piso recién construido, con de-
talles de lujo y confort. Se compone 
dp, sala, 4 habitaciones, baño intercala-
do completo y lujoso, closed, come-
dor, cecina y servicio para criados. 
Precio último, para Inquilinos estables 
SE A L Q U I L A N DOS BAJOS 
en Santos Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos v bara-
tos. La llave en el alto No. 3.v .Infor-
man F-2444. 
38677—12 st. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
Loma de Cbapie. Tiene jardín, garu-
ge, portal, sala. hall, tres habitacio-
nes, baño de luio intercaladc comedor 
pantry y cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan on e] Tel. A-0519 
U. H. 3SV52 G sp 
AUQü'JLA UN HERMOSO CHA-
Yilla "Tibidabo". S« alqnjla este 
hermoso chalet compuesto do un» 
gran sala, saleta, «els amplios y ven-
tilados cuartos, servido completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos parr. criados, un gran portal, 
jardín y garage. Esto chalet t s t á si-
tuado en lo más qlto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana. 
Loma del Mazo. Para Iníorrcc». telé-
fonos A-3856 y F-4172. f 
, C R ind 16 Jl. 
VILLEGAS 4G, BAJOS, SE ALQUi 
l<i "na hermosa habitación para personas 
informan 
dos 
o matrimonio. 3n la misma 
33856—6 st. SE ALQUILA HERMOSA FAB1T\-
ción vista a la calle y otra or. la azo-
} í t a y * ™ ™ * * morales. Amistad S3 
letra A, altos. 
38899—13 st. 
SAN LAZARO 14 
Altos casa particular, cede dos habi-
taciones independientes, frescas y es-
raciosas, a.matrimonio respetable, con 
A-6S*6S 1{eferenclas- Teléfono 
38878—7 srt. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
EN LA PARTE MAS FRESCA DE LA 
Víbora, a dos cuadras de la Calzada 
entre los dos paraderos, Jesús del 
Monte y Víbora, calle Segunda 28, se 
a'quila una gran casa moderna, com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de bañv completo, cuarto y ser-
virlos de criados. Precio 555. Más 
informes en la misma. Tel. 1-6909. 
38870—7 st. 
CERRO 
SE ALQUILAN EN LA AVENIDA 
Blanco Herrera, (antes Palatino), nú-
mero 7, a media cuadra de la Calza-
da del Cerro, con tranvías por la 
puerta, una moderna y amplia casa 
alta con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, cuarto de baño en 50 pesos. 
En el mismo edificio se alquilan dos 
casitas con tres departamentos y sus 
y que cuiden la casa. $105. La llave | servicios, patio, completamente inde 
informes en los bajos, almacén de 
víveres finos Casa Paquito. 
G 8388—5 d 4 
A L C O M E R C I O 
Próximo a desocuparse la planta fea-
ja de Tejadillo 18 entre Habana y 
Aguiar, se alquila. Se compone de 
un salón-nave con columnas de hie-
rro, piso granito. Lujosa superficie 
550 metros. Propio para comercio, 
oficinas de vapores, comisiones, se-
guros, clínica, profesional o tienda 
de lujo. Puede verse horas hábiles. 
Dueño: Avclino Cacho Negrete. 
Amargura 74, bajos. 
38881—6 st. 
I ROFESIONALES. GABINETE A LA 
calle con derecho a sala amueblada, 
hermosa casa particular, luz, teléfo-
no, criado. Lagunas 39, altos, medu' íretera 
pendientes y 
en 30 pesos, 
guer. 
aca'/idas de construir 
Informes: 1-5281. Ba-
38806.—8 Sp. 
MARIANAO, C E I B A , COLUM^ 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
BUEN AVISTA, FRENTE AL PARA-
dero del eléctrico, se álquilan cómo-
dos altos, casa moderna, entrada inde-
pendiente, terraza al frente, muy fres-
cos, vista panorámica, cuatro dormi-
torios, baño completo intercalado, re-
poster ía , 'agua caliente, servicio cria-
dos, garage en el sótano. Renta rea-
justada. Informan FO-1691. 
38840.—6 Sp. 
toE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para comedor que sepa servir bien la 
mesa y que quiera ir al «ampo a un 
ingenio. Informan: Hotel Inglaterra 
. 38841.—5 Sp. 
SK Nl^CKSlTA UNA BUENA MUCH \ 
cha acosUimhracla a servir, honrada 
y trabajadora er. J 150 entre 15 y 17 
N edado, altos. • 
38877—6 st. 
ESPAÑOL DE MEDIANA EDAD HA-
t 'a ingl^1 e italiano, desea colocarse 
de fogonero con suficiente práctica 
de toda clase de carbón y petróleo en 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA ENcon-
trar una casa particular para criado 
f« £lafnh;,Sf%be CUÍdi11; i31"'"11,0 ayudan-i hotel, planta o finca flotante en ba 
ducta U^n* ni itS f mnv ^u^n^, con- hía. o buque Tiene recomendaciones 
uafSí' in n.6 qT " T P recomiende si y quien garantice sus buenas costum-
usted lo necesita. L'ame al teléfono ' bres. Habana 131, bajos Tel A-S110 
A-9323. P. Jesús. 
38848.- Sp. Lorenzo. 
JOVEN ESPAÑOL DESE\ COLOCAK-
sc de criado de mano. Sabe su obli-
gación, sirve a la rusa, lleva doce 
anos en Cuba y conoce bien las eos 
tambres del país. Tiens referencias 
Inlcrman Te^fono M-7069 
. 3889]—0 st. 
SK OFRECE UN CRIADO DE MANO 
Sirve a la rusa, plancha ropa de ca-
ballero, hace toda clasa de helados, 
ponches y cotsles. Entiende d i repos-
lería. Tient- referencias n satisfac-




UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de cocinera, sabe cocinar a 
la criol'a, española y a la francesa, 
entiende algo de repostería, no duer-
me en la colocación ni sale fuera de 
la Habana. Jesús María, 23, altos. 
Teléfono M-2I36. 
38745.-6 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra española, Lleva tiempo en el país 
no úuérme en la colocación. Informan 
en Villegas, 125. 38850.—6 Sp. 
COCINERAS 
Se solicitan. Una joven para coci-
nar y ayudar a los quehaceres. Si 
no sabe cocinar que no se presente. 
Otra joven para criada de mano. 
Referencias. Milagros 121 entre 
Cortina y Figueroa, Reparto Men-
doza, Víbora . 
38876—6 st. 
V A R I O S 
SETA. VENDEDORA, PARA TIEN-
aa ríe conf ecciónes, se necesita uní 
en Obispe 92. Debe traer referen-
cias, tír. Feirman. 
38857—6 st. 
V A R I O S 
cna,dra Belascoain. En la misma una 
habitación para dos caballeros solos. 
Teléfono A-6080. 
3890 í—6 st. 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la casa calle Neptuno No. 307. en-
tre Mazón y Basarrate, compuesta 
de sa'leta, tres grandes cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados con sus servicios. 
La llave pn la carpintería de la ca-
lle Neptuno entre Infanta y Basa-
ba t». Informan en los Teléfonos: 
M-8379 v A-2919. 
389]5_ .6 st. 
MANZANA DE LUZ 
Oficios 35. se alqi.ila un locai. propio 
Para almacén o lo que convenga. Da 
i-ente a la Alameda de Paula con sus 
mrmosos portales, muy cómodos pa-
ra descarga. La llave en la barbería, 
^'formes Prado 21, alto» 
38743—18 st. 
AMpANARlO 48, BAJOS, ESQUINA 
a; > irtudes. moderna, se alquila, corn-
' "e^ta de sála. comeior, recibidor, 4 
^ar.HaCic,nes baños y cocina, todo 
moderno. I,a llave en la bocVsra d- en 
ircnte. Informes Neptuno 106. 
38025—8 st. 
ALQUILO CHALECITO DIEZ MINU-
tos de esta ciudad, poMal, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño,- cocina, gran patio con plátanos, 
palmas, tranvía, guaguas, frente a ca-
Lago. Reina 27. Depto. 211, 
A-5955, $30.00 
contado Se vende con poco de 38822.-7 Sp. 
KUSTICA. SE ARRIENDA UNA MAG-
nífica finca a dos horas de la Ciudad 
de 17 caballerías con d03 kilómetros 
de carretera, magníficas «tierras .!•> 
fondo para caña, yuca o piña. Tiene 
once vegas de tabaco que solamente 
clln.s pagan la renta. Trasbordador 
para caña H dos kilómetros. Infor-
ma 11 Valverde. Tel. F-4I7]. 
. , 08S51—6 st. 
¡OJO, AQUI; NECESITO PARA HOY 
t'.na sirvienta para clínica. Sueldo $30 
cinco criadas de mano $30; ocho crla-
c.as más $25; catorce cocineras $35 v 
íoO; dos más para el camoo $30; otra 
Pfra señor solo $35 cinco camareras 
*25. Habana 126, 
3S90S—7 st. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra^españoia. Cocina a la criolla v es-
pañola, no duerme en la colocación 
ni sale fuer» de la.Habaaa. Informan 
Lamparilla 82. Tel. M-35;.G. 
, 38858—6 st. 
LESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra limpia y sabe su obligación 
ÍEA'1^0rn^%^alir al campo. Informan feOl 64. Teléfono A-7631. 
38866—6 st. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA ES-
pancla para cocinar y limpiar ? po-
cos f»e lamilla $30. AmarguiV (59. 
M-.0b9. Duerme en la colocación 
38894—6 st. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra del país (mulata), 15 años de práo-
n:Chf No-v^i^l?0 en ]a colocación, 
leléfono M-7(J69. Cárd-mts 5 
3SS92—6 st. 
35r>96—6 st. 
TAQUIGRAFO EXPERTO EN ESPA-
ñol. sin grandes pretensiones y cono-
ciendo el insrUs desea colocarse. Lla-
men al A-9525. 
389.16—6 st. 
JOVEN MECANOGRAFO, CON GRAN 
c'es conocimientos de oficina,, sin 
grandes pretensiones, desea empleo. 
Llamen al A-9525. 
38917—6 st. 
URBANAS 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted de«ea vender alguna de HUB 
propiedades, si usted desea comprar 
o si osted desea nlpctecar puede us-
ted llamarme o e»orlblrine que ten-
dré aumo g-'jgto «n atenderlo, pned 
cuento con grandes íompradores qua 
en el memento realizan cnalquler ope-
ración por difícil que s«-a. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café El Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Tel. A-0062. KardlílaB. 
82258 17 ag. 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A . 
G R A N E S Q U I N A M O D E R N A . 
R E N T A $ 2 1 0 . E N $ 2 3 . 5 0 0 
Vendo en una cuadra de Infanta una 
pieciosa esquina moderna de 3 plan-
tan con establecimiento "un solo rerjbo 
$210 en S23.500. Mide 6x18. Está de 
''arlos I I I a Neptuno. No trato de 
peidtr el tiempo con bobos ni mente-
catos. Esto es un gran negocie. Véa-
me o llame que le ha de convenir. In -
lcrman Vidriera del café El Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Tel. A-0062 
Sardinas y Via. 
DOS C A S I T A S M O D E R N A S EN 
E L L U Y A N O , R E N T A N $ 1 0 0 , E N 
$ 1 0 . 0 0 0 PUEDE D E J A R $ 4 . 5 0 0 
Vendo en la calle de línna entre Luco 
y Justicia, dos casas juntas, moderna 
Mide cada una 6x24, compuestas de 
portal, sala, tres cuartos, patio y ser-
vicio. Rentan las dos $100.'No pagan 
agiia y están preparadas para altos, 
tedas las paredes de citarón y todos 
los techos son monolíticos; compre 
esta propiedad que a usted le con-
viene. Vidriera del café El Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfono--
A-0062. Sardiñas y Via, 
38232—5 st. 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE U N A M A N Z A N A 
de terreno en Ayesíerán con 5.300 
metros cerca de Carlos III donde par-
to la Carretera Central, propia para 
una gran Industria con dos esquinas. 
Aproveche esta oportunidad Suárez. 
A-2422. 
38865—13 st. 
SE V E N D E E S Q U I N A 
en San José 9.30x23 a $135; otra de 
6 28x18.50 a $135; otra de 30x23 a 
S110; terreno en San Rafael 8.84x2o 
a $55; San José terreno 7x12.50 a $55; 
crsita dos plantas, renta $90 $9.000. 
Escobar. 2 plantas, nuava en $20.000. 
Tengo urna finca de 6 caballerías cm 
Rincrtn, tierra colorada de primera a 
$5.200 caballería; otra en Alquizar, 4 
caballerías, toda sembrada frente a 
carretera, produce $4.500 al año en 
$37.000. media caballería $4.200, tres 
cuartos caballería en Punta Brava, 
$11.000.. Dinero en hipoteca al 6 112 
por ciento er. San Leopoldo. Colón y 
zcra comercial. Vea a Suárez que tie-
ne otros negocios. Habana 51 altos. 
Teléfono A-2422. Suárez. 
38305—33 st. 
RUSTICAS 
FINCA DE MEDIA A 1 CABALLE-
ría hasta a 20 kilómetros de la Ha-
bana, arriendo en el acto. Llame todo 
el día teléfono M-7127. Sr. Cabrer. 
Villegas, 67, deje dirección o teléfono. 
38826.-6 Sp. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
COMPRA Y VENTA DE FIWCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
E D U A R D O ACOSTA 
Teléfono M-5229 
Ediíicíu Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y O'Reilly 
Compra y venta ae casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas, 
0 O 36161—17 si. 
G R A N E S Q U I N A . CERCA D E 
LOS C U A T R O C A M I N O S . G R A N 
N E G O C I O P A R A F A B R I C A R 
Vendo en la callé de Tenerife, cerca 
de los Cuatro Caminos, una preciosa 
e.vquiha que mide 12x25 con un gran 
establecimiento, muy barata. Es de 
sombia. E l establecimiento solo vale 
más de $10.000. Yo lo doy todo en 
$35.000. 'Renta un solo recibo $250. 
Vidriera del Caté El Nacional. San 
RE.;ieI y Belascoain. Tel. A-00G2. Sar-
dinas v Vía. 
38160—4 st. 
DINERO PARA HIPOTECAS EN TO-
das cantidades, desde 6 1|2 por cien-
to, según punto y cantií-ad. Damos pa-
ra fabricar, pAVtidas desde 500 hasta 
150,000 pesos. Reina 27, departamen-
to 211. A-5955 e 1-5940. Lago. Reser-
va, .prontitud. Estamos Reina y An-
geles. No se confundan. 
38822.—7 Sp. 
VENDO CAFE CANTINA EN EL 
centro de la Habana, buena venta 45, 
contrato largo 60 pesos, alquiler. In -
forma: El dueño: Salud, número 1. 
Sr. Miguel López. 
38820.-6 Sp. 
SE DESEA COMPRAR UN TERRE-
nito cerca del paradero de tranvías de 
Columbia en Buena Vista. Señor Mon-
tero. Teléfono 1-1327. 
38824.-7 Sp. 
SE OFRECE UNA PENINSULAR CON* teléfono A-1617 
más de un año en el país, para coci-
nar y limpiar a matrimonio solo o 
pocos dte familia. No duerme en la 
colocación. M-7069. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
En la Ciudad, Vedado, Je-rús c1el Mon-
te, Cerro y en todos los Repartos. 
También facilito dinero en hipoteca 
en todas cariticiades. San Micuel 105 
cai-i a Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez. 
38393—6 st. 
UNA SEÑORA DESEA COLOCAKSK 
de cocinera, no hace dulce, limpieza 
la do la cocina nada más . SOeldo -le 
?¿0 en a-celante lo cyie le quieran dar. 
irforman Desagüe 18. Tel. 0-4,669. 
33907—6' st. 
.SOLICITO UNA PERSONA QUE 
quiera aprender la fotografía, por $30 
a $100 le enseño a hacer retratos de 
todas clases y si quiere hacer de Agen 
te do retratos interino aprenda, le 
doy $1 diario y comisión Puede ga-
nar más c.-e $1 diarios con $;!00 a S500 
le doy sociedad para ampliar el nego-
cio para ganar más de $10 diarios. 
Vendo C'-niaras de al minuto y mate-
riales. < \ cios 10, de 8 a 3. 
38)32—6 st. 
Necesitamos s e ñ o r i t a s y ca-
balleros pa ra tomar parte 
en importantes p e l í c u l a s que 
vamos a f i lmar . Presentar-





"Edificio Palacio". Consulado y 
Trccadero. Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos estbles. Confort, 
orden y moralidad, balcones a las 
mejores calles. Teléfono A-1038. 
• • \ , 6 d 31 ag. 
SAN RAFAEL 20, ALTOS ESQUINA 
Amistad, se alquila una habitación a 
hombres solos con todo ej servicio 
iy comida. Se da barata. Tel. M-38ol 
38909—f, st. 
^ - ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
°c la hermosa casa Calzada del Mon-
te 36 eritro Aguila y Angeles. Tiene 
f^piéndida sala, recibidor, 4 habitacio-
AS' r3^'0 Intercalado completo, gran 
TOmeaior, cocina y servicios de cria-
v in 00 -''ecorado. Informan Monte 
ve. 103. La Democracia 
, 3392S—8 st. 
SE ALQUILAN VARIOS DEPARTA-
mentos en Bernaza oó. En la misma 
informa la encargada. 
U O 377Í3—b st. 
JJS ALQUILAN LOS ALTOS DE LAS 
^sas Córvales 241 y 245, próxima ni 
•lercadc Unico. Tiene sala, comedor 
> eos cuartos cada uno. Informan en 
^onte 103. 
38:)27—8 st. 
SAN RAFAEL, 117 , Y GERVASIO 
>V alquila un lindo alto, con tedo mo-
i*rno' «¿Qnina de fraile, cor. sala, sa-
;Vla. 2 cuartos, baño intercalado, co-
¿ma y servicios. La llav.> en la b o 
••'ga. Re puede ver a toda"? horas. 
3 8912—7 st. 
SE ALQUILA LA CASA GLORIA 3(M 
saja, comeder v tres cuartos. Es-
-* cerca del Mercado Unico. Informan 
"onte 103 
3S930—8 St. 
V E D A D O 
EN CASA PARTICULAR, SIN ÑlÑT 
gún inquilino, alquilo hermosa habi-
tación amueblada con asistencia y 
excelente comida, baño privado, agua 
caliente y fría, a un precio muy ba-
jo . De ocasión. Prado, 29, bajos 
U. H. 38646.—7 Sp 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
COCINEROS 
Se ofrece un cocinero joven, ex-
tranjero, para particular o comer-
cio. Tiene buenas recomendaciones, 
cocina a 1^ española y criolla y sa-
be de repostería. La última casa es-
tuvo 4 años. Informan vidriera del 
café América. Teléfono A-1386. 
; 38790 6 sp 
feE OFRECE UN CHINITO JOVEN 
r ^ i . C O C ] n u r \ cocina a ,a española y 
l ' KSABE de rePostería, muy lim-
pio y buenas referencias. T-ÜAÍ""^ 
3S83Í. M-8792, 
58914—13 st. 
Deseo solar'cerca tranvía de la Ha-
bana a Mariánao. Teléfono F. O. 
7922. No corredores. 
38818 6 sp 
URBANAS 
VENDO EN ESTRELLA CERCA DE 
Belascoain gran casa 2 plantas mo-
derna tala, recibidor, .4 cuartos, cuar-
to y servicio criado, baño intercalado, 
cocina gas, patio, traspatio, salón de 
comer al fondo y los altos lo mismo 
$32,000. otro chalet 2 plantas junto, a 
la línea de tranvía de Sto. Suárez, 
$10,500, dos casas juntas o separadas 
con tranvía al frente, 3 cuartos, pa-
tio, traspatio en 9,800 cada una. In-
forma el señor González. Calle de Pé-
rez, 50, entre Ensenada y Atarés, de 
2 a 4. Telífono 1-5538. 
CASA A N T I G U A P A R A F A B R I -
C A R . 6 5 0 x 2 3 , EN L A H A B A -
N A . A $ 5 5 M E T R O , G R A N N E -
G O C I O 
Vendo la casa Santiago No. 22. Mi-
tí*. 6.50x23.50, medida ideal. Esta ca-
sa renta $75. No paga agua y le cues-
ta a $55 metro. Le puedo dejar |6,0CO 
al 8 0|0. Yo deseo que me digan si 
en Infama vale a $100 metro cómo 
eyto no ha de valer a est3 precio o es 
que se han acabado los hombres de 
negocio. Vidriera del Café El Nacio-
nal. San liafael y Belascoain. Teléfo-
no A-00G2. Sardinas y Via. 
^8460—4 st. 
TALLER DE CARPINTERIA 
Y FABRICA DE MUEBLES 
Se vende una con maquinaria mo-
nerna, lugar céntrico, largo contra-
to, alquiler bajo, fuerza motriz gra-
tis, a la mitad de su valor y dando 
grandes facilidades de p a g o I n f o r -
mes Luz 4, bajos, Oficina. A-2465. 
38875—11 st. 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAFJLZ, 43 Y 45 
catre Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de muablea, a precio» tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. Rn esa misma 
casa. " L A ZILLA", es donde 
alquilan pianos a preoos '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. Tambiéa se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez . 43 y 45. 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E CINCA 
R A F A E L DE Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E CUBA 
Agu ia r n ú m e r o 73 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
Dr . E L I O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipóte-' 
carios; rapidez en el despacho de laa 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-850 2. 
¡ALERTA ! POR DISGUSTO DE so-
cios vendo una bodega en 1000 pesos 
de contado, venga hoy mismo urge la 
venta, será negocio rápido. En Ma-
nanao. Informan el dueño Miguel Ló-
pez. Salud, número 1 
38821.—6 Sp. 
VENDO UNA CASA DE DOS PISOS 
con tres habitaciones, media cuadra 
Reina, ocho mil pesos y dos solares 
en Reparto Miraflores. Dueño: Infor-
ma: F-4147. 3ÍS809.—6 Sp. 
EN M I A M I , FLORIDA 
Se vende una bonita casa de 
dos pisos con sus muebles y 
sus terrenos, seis habitaciones, 
dos baños , garage, etc. $45.000 
$22.000 al contado y el resto 
en plazos cómodos. Fotografía 
y po^nenores,. Beers, O'Reilly 
9 112 Habana* 
C 8375 3 d 4 
POR EMBARCAKME VENDO LA V I -
víiS .de tabacos, cigarros, quincalla 
y billetes de lotería de la concurrida 
calle Zulneta y Dragones frente al 
leatro Martí . Tiene buen contrato. 
Informan c-n la misma. 
. 38901—6 st. 
SF̂  VENDE UN TOSTADERO DE 
café, en marcha. Informan en Ave-
nida 10 os Octubre 161, de 10 de la 
mañana a 12 del día y ds 7 a 9 p .m. 
38920—11 st. 
BUEN NEGOCIO DE ESQUINA CO-
mercio dos plantas. Renta 9 por cien-
to $23,000. Una esquina comercio. 
Renta $1,800, $13,000, esta .ciudad, es-
quina Calzada, renta $2,400 $25,000. 
Esta Ciudad. Casa tres plantas. 
Contrato seguro. Renta $3,600 $33,000. 
Moderna. Lago. Reina 27* Depto. 211, 
esquina Angeles, A-5955, 1-5940. 
38822..—7 Sp. 
SE VENDE POR CUARENTA Y OCHO 
horas casa de dos plantas en. Belas-
cosln, construcción de primera, cons-
ta cada piso o sea planta baja, sala, 
saleta. 3 cuartos, baño intercalado, en 
los altos, sala, recibidor, cinco cuar-
tos, cuarto y servicio de criados en 
cada planta. Precio $21.500. Monta 





SE COLOCA JOVEN DE AYEDANTP 
0- a<í /^pendiente fonda. ?*Hay 
I.gldo 87. Tel M-35.S 
: 3SD05—6 st. 
referencias. 
SE NECESITAN COCINERAS, MA-
nejadoras, criadas y criados de ma-
no, presentarse en Aguacate, 34, en-
tre Empedrado y Tejadillo. La His-
pano Cubana, la casa que más servi-
cio coloca en la Habana. 
38843.-6 Sp. 
SE OFRECEN 
ORLADAS DE M A N O f 
MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA 
e&pajola con buenas referencias >aríi 
criada ce mano o para matrimonio. 
Sabe cumplir con su obligación. Lla-
me al Tel. E-1392. 
U O 3S317—4 st. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA de 
mano una española para corta familia, 
entiende algo de cocina. Dan razón: 
San Lázaro 238. Teléfono M-4174. 
38825.—6 Sp. 
HERMOSOS ALTOS 
alquilan los hermosos altos de la 
ca5a calle B No. 12 en el Vedado 
compuestos de sala, antesala, come-
«pr, hall, dos baños intercalados, co-
cina de gas, 7 grandes habitaciones, 
cur.rtos y servicios de criados., gara-
cuarto y servicios para el chauf-
¿eiJr, terraza, etc. etc. Informes: 
Sandino. DIARIO DE LA MA-
WNA. Te] M.1016. Su precie: 
^225.00. 
ind. 2 st. 
HOTEL M A N H A T T A N 
Propietarios: A. Viliasueya 
Este es el hotel mejor, por U« 
liguicates tazones: Por ta situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque dej Gran Maceo; poique 
todas ias líneas de tranvías pa-
tán por su bréale; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
perqué no se conoce otro súaüar 
en ventilación y freicora; y por-
que, además , nadie d¿ un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS (530.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S i n Lázaro. Hotel 
Manhattan. Telefono M'7924. 
C7222.—SOd-l 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o 
manejadora, entiende de cocina, sien-
do corta familia no le importa hacer 
los trabajos. Informan: Teléfono I -
4546. 38835.—6 Sp. 
SE OFRECE UÑ COCLVERO SIN PRE 
tensiones y una cocinera. Cocinan 
b'en a la criolla y española. Son SP-





f w ^ ^ v,UXA CRIANDERA DE 
abundante leche y goza de buena sa-
luci, tiene buenas recomendaciones 
.ieS% buen certificado y el retrato áé 
«anidad médica, recién llegada de Es-
pana, leche de tres meses y no im-
p0rín%nSal]r al+ ^ m p 0 ' ^ f o r m a r á n : Príncipe 4, a todas horas. 
38830.—6 Sp. 
C H A Ü F F E Ü R S 
UX JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
ayudante de chauffeur en casa par-
ticular o de comercio, tiene muy bue-
nas referencias de donde ha trabaia-
do. Teléfono F-4553. 
3884: -6 Sp. 
SE OFJÍECE UNA MUCHACHA JO-
vt-n. para criada de mano. Sabe tra-
bajar b^en. Informes en Sol G4. Te-
léfono A-76S4. Fonda. 
3S890—C st. 
DESEA COLOCARSE UX MATRIMO-
nio espafiol, ella de criada ao mano 
o manejedera y él de camarero o jar-
dinero.. Informan Hotel Martín. Pau-
la 98. Tel. A-5221 . Pregunten por 
Martí. 
3SS88—C. st. 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLO-
carse de criaba de mano o para los 
c/uehaceres dy un matrimonio, sabe 
co?:er y cumplir con su obligación. 
Tiene referencias. Razón Cárdena? 2 
letra A, encargada. 
38003—6 st. 
SE DESEA COLOCAR UX J O V E N ~ 
panol de ayudante chauffeur o para 
una casa que sea considerada por no 
saber bien las calles de la Habaná, 
sabe manejar tiene su certficado. 
1^9 - " ^ T í0l ' altos- Teléfono M-$002, del 4 al 6. 38839.-6 Sp 
DESEA COLOCARSE UX JOVFX ES-
pt.fiol de chauffeur en casa particu-
lar o del comercio . . Tieae referenclns 
cíe las casas que trabajó. 7 años de 
practica. Informan Tel. A-57S4 
38374—6 st. 
L.N JOVEN ESPAÑOL SE COLOCA 
rara Chauffeur para casa comercio 
Tiene buenas recomendaciones comer-
ciales. Informan Tel. A-Slfie 
38919—7 st. 
Vendo varias casas. Una de altos, 
con sala, saleta, 5 cuartos, comedor, 
al fondo, Aiañc. servicios; altos lo mis-
mo renta $200; precio $30.000. Otr:i 
con sala, cuarto, servicios- altos lo 
mismo y cuarto en la .notea. Renta 
$90. Precio $11 000. Otra de 3 plan-
tas, con sala, comedor, cuarto de ba-
ño, cocina; los altos lo mismo. Renta 
$170; procio $17.000. San Miguel 105 
casi a Lealtad. Juan Pécez. Teléfo-
no A-1C17. 
38914—7 st. 
U N S A C R I F I C I O M A S , $ 1 4 . 5 0 0 
La casa moderna, 342 metros, die No-
vena entre J e I , V-idado. Sale te-
rreno y fabricación (de primera) a 
$42.39, es un regalo. Tiene jardín, 
portal, sala, recibidor, tres espaciosos 
dormitorios, baño completo, salón de 
comer, cuarto y servicios criados co-
cira. traspatio, los techos decorados, 
papeles limpios. O'Ueilly 59, bajos, de 
10 112 a 12. 
38900—6 st. 
EN MALOJA 
Casa en ganga. Vendo una de altos 
con sala, saleta, 8 habitaclor€S, dos 
baños, dos servicios en caca planta, 
el terreno mide 380 metros' eproxima-
enmente. Renta $355 mensuales. Pre-
cie $35.000. San Miguel 105, casi a 
Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez. Telé-
fono A-1617. • 





Vendo varias casas. Una de 
mcdern.-i, con sala, saleta, tres 
tos, baño intercalado, cocina y 
cios, los altos lo mismo y cuarto en 
la azotea. lienta $150. Precio $22,000 
Cira de tres plantas con sala, saleta, 
tres cuartos, baño, servicios, las otras 
plantas lo mismo. Renta §'260; pre-
cio $21.000. Otra d© $24.000. Otra de 
$27.000. San Miguel lu5 casi a Leal-
tad de 2 a 5. Juan Pérez. Teléfono 
A-1617. 
3S91Í—7 st. 
EN B E L A S C O A I N , CASAS 
con establecimiento, vendo una de al-
tos, moderna, techos monolíticos, ren-
ta $155; precio $21.000; otra igual, 
con portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
bí-ño intercalado, cocina y cuarto en 
la azotea con servicios. Renta $155; 
precio .«22.000. San Miguel 105 casi 
a Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez. Te-
léfono A-1617. 
38914—7 st. 
TENEDORES DE LIBROS 
si. OFRECÍ: UNA JOVEN ESPAÑ-O-
la para criada 1*3 mano o para cuar-
tos. Infoiman en Jovellar 6. 
ssroe—6 st. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
de manejadora. Informan en Facto-
I ría, número 100 o el teléfono M-1116. 
3S845.—S Sp. 
EN M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todo? 
independientes, muy frescos >' venti-
lados. Se pueden ver a tocas horas. 
38913—7 st. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR de-
sea colocarse de orlada de mano, sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
man; Reina, 51, bajos. 
38796.-6 Sp. 
SE OFRECEN BUENAS CRIADAS de 
mano, manejadoras y co'/.ieras, todo 
el personal, sauiendo su obligación 
SE ALQUILA LAMPARILLA S4 UX con referencias La Hispano Cubana es aepartameiUo que es una casita con 
tres cuartos y baño independiente, son 
auo»4. Informan en la misma. 
38de9—7 st. 
la única casa que garantiza el servi-
cio que facilita, de sus órdenes ai 
teléfono A-90S1 o visiten esta su casa: 
Aguacate, '54 38844.—6 Sp. 
TENEDOR DE LIBROS MUY COM-
petente y con varios años de prácti-
ca, desearía colocarse en alguna ca-
sa comercial. No tengo pretensiones, 
ni en sueldo ni en la clase de traba-
jo, pues aceptaría lo mismo el cargo 
de jefe, que ayudante, corresponsal, 
cobrador, o cualquier trabajo análo-
go. También me ofr.ezco para llevar 
a )a perfección y por poco .dinero la 
contabilidad a los pequeños comer-
ciantes, bodogueros, cafeteros, etc. 
Poseo referencias, inmejorables. Dir i -
girse a Claudio Rexach. Damas, 30. 
Teléfono M-1905. 38817.—6 Sp. 
V A K 1 0 S 
SE DESEA COLOCAR UN JARDINE-
ro para casa particular. Para infor. 
mes: Baños, 39. entre 17 y 19, sas-
trería. 38833.—6 Sep. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol de 2U años para fregar máqui-
nas en un garage o ayudante de ca-
mión, pues sabe manejar, con refj-
rencias de la* casas que ha trabaja-
do. Informan Vigía i esT.iina a Cris-
tina 
"S8S9—G st . 
CASAS EN V E N T A 
En Animas, ima 3 plantas, renta JID-J, 
con Felá, saleta, 4 cuartos, baño, ser? 
vicios cada planta con 130 metros. 
Precio $23.500. Otra en Escobar dos 
plp-nías con sala, saleta, 5 cuartos, 
baño, comedor al fondo, servicios con 
210 metros; altos lo mismo, renta: 
Í200; precio $30.000. Otra en Concor-
dia, tres plantas, renta $125; precio: 
Í14.000. Otra Escobar cerca de San 
Lázaro, renta $95; de altes; precio: 
$10.500. Otra en Gloria. í. plantas, 
renta 3140; precio $14.500. Otra en 
Ijigunas, dos plantas y media, renta 
§ir0; precio 520.000. San Miguel 105 
cr.si a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez. 
Teléfono A-161T. 
3S914—7 st. 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
Linda casa de altos con 280 y pico 
de metros, acera de sombra, con sala, 
saleta, 4 cuartos, baño, comedor al 
fondo, cuarto con servicios de criados, 
gran cocina; los altos lo mismo; es 
una ganga; buena íahri<ación. Sáu 
Miguel 105, casi a Lealtad, de 2 a 5. 
Juan Pérez. Tel. A-1617. 
38914—7 st. 
EN SAN LAZARO, VENDO* 
Una casa de altos, moderna con sala, 
3 cuartos, comedor al fondo, cuarto 
y servicios de criados. Otra con sala, 
comedor, 4 cuartos, baño, cuarto y 
servicios de criados, situado cerca de 
Prado. San Miguel 105. casi a Lealtad 
de 2 a 5. Juan Pérez. Tel. A-1617. 
38914^-7 st. 
EN M A N R I Q U E , V E N D O 
Una casa de altos, entrs Neptuno y 
San Lázaro. Renta $90. Precio $12.500 
San Miguel 105, de 2 a 4. Juan Pérez, 
casi a Lealtadl. T&l. A-1617. 
38014—7 st. 
E N S A N M I G U E L . V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 3 cuartos, baño iatercalado, 
cecina; altos lo mismo y una terraza 
al fondo para comedor. Renta $185. 
Precio $22.000. San Miguel 105 de 2 
a 5. Juan Pérez. Casi a Lealtad,. Te-
léfono A-1617. 
38:114—7 st. 
¡CARNICERIA. VENDO UNA EX LA 






Amistad 61-A, altos Telf. A-9922. 
Lnseñanza musical 
rado competente, 
la matrícula para 
de 1 a 6 p. m. 
sólida. Profeso-
Puede adquirirse 
el nuevo curso, 
38813 6 sp. 
Dr . JORGE M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E DL 
CKUZ. L L A M A Y M A Ñ A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O 'Re i l ly . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . M a r i o de Franco y Beato. 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067 
Estudio privado. Neptuno 220. U-3450. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS GAKATE BRÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
M A N U E L ALONSO Y M I R 
T o m á s de J ú s t i z y de l Val le 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co. 
mercio 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 22 Jl 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llanc 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-9313. 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase f'p 
asuntos judiciales, tanto civiles ĉ  
mo criminales y del cobro de cue; 
tas atrasadas. Bufete. Progreso, -
Teléfonos A.5024 o ^3693. 
DINERO E H I P O T E C A 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 1|2 y al 8 010 según 
cantidad y tiempo. También lo faci-
l i to en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad Vedado, Jesús del Monte 
Cerro y en todos los Repartos siem-
pre que haya garantía. Dinero para 
el campo también tengo. Compro ca-
sas y solares. San Miguel 105, casi a 
Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez. Telé-
fono.-^f-ion. 
38914—13 st. 
PARA LAS DAMAS 
C U I D A D O 
Con lo que escoja para su teleza; no 
son los artículos caros ios mejores, 
sino los tpie se adaptan al clima y 
tipo del que las usa, si su cara tiene 
ai rugas, manchas, etc. es necesario 
(a examine una experta massagista 
indicándole tratamiento y crema qus 
a uisted convenga. Massages especía-
le:; para el busto con resultados sor-
prendentes. Los productos JUAQUÍ-
v AL que no sean adquiridos, en Amia-
tad 23 son i'alsiiicauos exclusiva-
mente a señoras. Joaquina Vaiüéii. 
M^ssagista. Amistad 23, bajos,, entre 
Iseptar-o y Concordia. 
38371—6 st. 
S S N 0 R A : L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES/de areuianisco. iinlslmo, 
75 centavos. Tapetes para mesa f l -
uísimos a $3.26. Tapetea pfira piauoa 
ü tocador a 60 centavos y a $1. Al-
íomiu-as de seda a $2.50. GooellriOiS 
preciosos a ?i.60. Concordia 9. e»-
quma a Ágalia. Habana Tel M-3821. 
SABANAS cameras, completas, ciasa 
superior a 9S cts. cada ana. Fundas 
media cameras a 30 cts . ; fundas ca-
meras a 4\> cts.; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2 .26. 
Scbrecaraas medíaj cameras, Eioislmai 
a $2.Uü; Almohadas medio cámaras, 
70 cts. Colchonetas, muy fina*», ca-
n-eras $3.kü. Concordia a. esquina g 
Aguila, tiabana M-38ÍÍ. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
35 centavos. Concordia d. esquina 
Aguüa. tíaoana. M 3S2S. 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notario del Bufete $ 
Cortina y Céspedes. O'Reilly 33. TÍ 
léfonos A-9230. U-1924. Trabajos m 
tariales a todas horas. Asuntos a-
ministrativos y civiles. Especialisc 
en divorcios y asuntos criminales. 
38649—2 oct. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D i m 
Abogados, Aguiar. 71, 
léfono A.2194. De 9 i 
de 2 a 5 p. m. 
5o. piso. 1 
i 12 a. m . 
DR. O M E L I O FREYRE 
Abogado y Notar io 
Asuntos civiles y mercantiles, Divc-
cios. Rapidez en el despacho de 1 
escrituras, entregando con su lega; 
zación consular las destinadas ;í 
extranjero. Traducción para protoc 
larlcs, de documentos en inglés. Oí. 
ciñas: Aguiar, 66, altos, teléfono ] 
5679. C 1000 Ind 10 R 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E F . 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E ' 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obrapía. Teléfono A_370l. 
A L B E R T O BLANCO y 
GASPAR B E T A N C 0 U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 522,24. Teléfo; 
M-9153 
C-50S8 Ind. 27 Jpi 
MUY LINDA CASA MODERNA, DOS 
plantas, decorada, sala, tres habita-
ciones, salón de comer, cuarto de ba-
ño completo lujoso, cocina de gas 
cuarto de criados, escalera de mar-
mol, las dos plantas iguales Renta 
barata $1,500, $13,250. Lago. Bolívar 
27, esquina Angeles. A-5955 1-5940. 
38822.-7 Sp. 
EN LAGUNAS 
Casa de altos, vendo una con sala, sa-
leta, tres cuartos, baüo, servicios, co-
cina. Mide 120; los altos lo mismo; 
renta $160; precio $21.000. Otra en 
Lagunas de altos, con ^ala, saleta, 
dos cuartos, servicios, cuarto despen-
sa, comedor; los altos lo mismo maa 
una sala y un gran cuarto en la azo-
tea con servicios. Renta $150. Pre-
Miguel 105 casi a 
Juan Pérez. Telé-
do $21.000. San 
Lealtad d^ 2 a 5 
fono A-1617. 
3S014—7 -st. 
E N í £ E P T U N O , V E N D O 
Una casabe altos, con eala, saleta, 
S cuartos, baño, cocina, renta $140. 
Cira con sala, saleta, 3 cuartos, coci-
na renta $150. Otra que mide 14x30 
metros. Otra que renta $400, muy 
bien situada. San Miguel 105 casi a 




CREA LI3 HILO finísima, doble an-
cbo, pieza de 15 varas a $3.25. Pitza 
de tela batista extratina, doble ancho, 
pieza de I t 1-2 varas í i . 6 0 . Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
TOALLAS bnfto, uso sábana, $1.60, 
mosquiteíoa camera $2.25; pañuelos, 
medías, et.-. grande ganga. Concor-
¿¡a 9. esquina a Aguila. ILibana. Te-
¡élono M-382S. 
LOMA DE COJIMAR, VENDO SOLA-
res en el Reparto Loma de Cojíniar, a 
plazos cómodos, el lugar más fresco, 
más sano y más alto de la Ha'oan i . 
R» Rabell. Villa Fidelja, calle S2, 
Loma de Cojímar, de 4 en adelante 
días laborables, domingos todo el día. 
38765 .—6 Sp. 
CASIMIR un corle completo, ciase 
muy finar $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to J7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a fi. Enrique Cendrad. 
?2:5: la ag 
INGENIEROS Y ARQUITECTO 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y AR^UITECT' 
Miembro del colegio de arquitectos 
la Habana. Assoc. M . AM. Soc. C. 1 
Mi S. C. I . Experto en industri 
maquinaria, estudio. Belascoain, 1 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
ESQUINAS A F A B R I C A R 
En Animas, cerca de Galiano, vendo 
una esquina de brisa. Mide 7.50 por 
20 metros. Otr? en Malecón con 800 
y pico de metros. Otra en San Fran-
cisco con 466 metros. Otra en Luz, 
de 378 metros. Otra <?n Galiano ele 
940 metros. Otra en Carlos I I I , de 
700 y pico de varas. Otra en San Mi-
guel de 700 metros. San Miguel 105, 
casi a Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez. 
Teléfono A-1617. 
3SD14—7 st. 
AVENIDA DE PAZ. SANTOS 
SUAREZ 
Vendo una esquina en lo mejor. Jar-
dín, porta!, sala, saleta, 3 cuartos, ba-
ño intercalado, cuarto d-» criados y 
servicios. Precio $8.000. San Mig-uol 
No. 105 de 2 a ó. Juan Pérez. Telé-
fono A-163' 
«3914—7 st. 
MUESLES Y PRENDAS 
AVISO. VENDEMOS NliVEIíAS, Si-
llas y nifsas para café y fonda y 
tiros varios muebles en Apocaca 5S 
entre Suárez y Kevillagigedo. 
388S8—13 st. 
QUEMAZON. VENDEMOS SILLAS 
de Viera Importadas por esta casa. 
Apodaca 58 entre Suárez y Pcvillagi-
gfcdo. 
38838—13 st. 
IMPORTANTE. SE VENDE 1 BE E-
na nevera refrigerador Bon Syphon 
en la mitad de su costo. Aoodaca 58 
entre Suárez y Revlllagigedo. 
38888—13 st. 
INTERESANTE. VENDEMOS CAJAS 
de caudales do todas clases y tamaños 
y contadoras de varios modelos. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revillaglgedo 
38888—13 st. 
SILLAS L'K VIKNA, DK SEGUNDA 
mano en perfecto estaelo, se vendven 
muy baratas por estorbar. Véala» en 
Suárez 52 cutre Gloria y Misión. 
••<S522—6 st -
D r . MANUEL LOPEZ PRADEJ 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la K 
baña. Con 35 años de práctica pro: 
sional. Enfermedades de lli. sang: 
pecho, señoras y niños, partos. Tr 
tamlento especial curativo de l i i 
afecciones genitales de la muje 
Consultas diarlas de 1 a 3. Gratis 1., 
martes y viernes. Lealtad 93. Teléí-
no A-0226. Habana. 
38775.-3 Oct. 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 3 a 5, Máximo Gónv • 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. E; 
pecialmente enfermedades del estónv 
go, intestino y del hígado. Enfermt 
dades nerviosas y mentales, corazói-
ríñones y pulmones en todos sus pe-
ríodos 10 pesos. 38756.-3 Oct. 
Dr . Francisco Javier de Velase ^ 
Afecciones. del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Conaulias loa-
dlas laborables, de 12 a 2. Horas es-
pedalea previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-5418. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médirt, de la Asociación Canaria, Me 
dlcina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tubcr^ulnf is pulmo 
nar Consultas diarias de 1 a 2 p. m 
en Santa Catal'na 12, «ntre Delicia? 
y Buenaventura, Víbora Teléfono 1-
1040. También recibe avisos eu Jesúr-
dei Monte 562, esquina a Vista Ala-
cre. Teléfono 1-1703. 
4̂34 30 -
PROFESIONALES 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE I.A QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Con motivo do su viaje a los Esta 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndole hecho cargo de s i 
clientela el doctor Manuel González 
Alvarez. 
Dr . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
CIKUJANO DE D A ^ 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-91C2. Domicilio: Calle 1 número 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono í-2441 
C 5430 Ind lo J' 
D R . M A N U E L BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
irsgia. visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela. teléfono F-2144 y A., 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A.741S. Industria 57. 
D R . E M I L I O J. R O M E R O 
MEDICO CIKÜJANO 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa, San Kafael 113, 
altos, teléfono M-4117. Enfermeda-
uefs de señoras y niños. Cirugía ge-
r.eral. Consultas d3 1 a 3 p. m. 
C 10CCD 30 d 26 
D R . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático da 1» Universidad. Medici-
na en a^eral . Tratam.eoto moderno 
de las areccioaes pulmonares y diges-
tivas, consulta» de 3 a 4. Industria 
16, teléfono A-¿324. 
34235.—6 Sep. 
D R . C A B R E R A 
Radiclogla exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
furda, Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Aiamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
38472 30 sp. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio' y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
PROFESIONALES 
Dr. J. A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS UKINA. 
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicao-ones de Neosalvarsán. vt^a 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte 374. Teléfo-
no A-9Ó45. Consullas de 3 a 6. 
rique 10-A, altos, teléfono A,54b9. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE L U I S FERRER 
EIRECTOU Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias > 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43. altos, teléfono A_4364. 
DR. C A N D I D O B . TOLEDO OSES 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8 lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, tele,, 
fono M-4372. M-3014. . 
DR. A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y DEL HOSPITAL DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefo 
Encargado de las Salas de Enfeíme-
dades Nerviosas ? Presv.ntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Me-
dicina General. Especialmente enfer-
mtdudes nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5, cíe 3 a 5. diarias en 
San Lázaro 402, altos,- esquina a San 
Francisco, teléfono U-lSl'l. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especlalivita, en las enfermedades aei 
estómago Trata las dispepsias, coli-
tis y enteriti-i por un p/ocedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Pata pobres lunes, miérco-
les y vienes de 1 a 3. 
DOCTOR A N T O N I O CASTELL 
Médico Cirujano-Dentista de las f a -
cultades de Fila.ieifia y la Habana. 
Tratamiento preventivo y curativo de 
la Piorrea alveolar. Caries dentaria 
en todos st!s grados. Extracciones y 
trabajos artificiales, por métodos mo-
dernos y rápidos. Estrella 45. Consul-
tas de 8 a 11 y de 1 a 6. 
;!4T7i—9 sp. 
DR. A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Considtas de 
7 a í¿) 1\'¿ a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionaleo. Lamparilla, 74. altos. 
C4542 9 sp 
Dr . J U L I O CESAR P I N E D A 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 Í\ t> p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U-17ÍÍ0. 
33620 5 so 
PROFESIONALES 
m . A L B E R T O COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 129. altos, 
csyuina a Luz. 
32684—28 r " . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce_ 
dimiento, pronto alivio* y curación, 
puoiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P. 
El Dr. José Ma. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa - i sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete de Consultas 
de la cailo de Juan Clemente Zenea, 
número 13 7. antes Neptuno, a la ca-
lle de Enrque Villuendaa número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
3172r).—23 Ag. 
Dres. A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
Manue l Via jnonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia r^-o-
funda, Electricidad médica. Hcras: de 
1 a 4 P. HK Teléfono A-ó04a. Paseo 
Martí, número .'d. Habana. 
P 30 d 14 ag 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por tas Universidades de Maarld y 
Habana. Especialidad 311 enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones da las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y i * 13 a 3 p. 
m. Muralla. 82. altos. 
35779—16 sp. 
OCULISTAS 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D1UECTOU FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista t>ara cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de. 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientus 
$<i.0u. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oMos. (OJOS) 
Eníermeuaues nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
uiabetes y enfermedades mélgales, 
etc. Análisis en general. Rayos X, 
masajea y comentes eléctriccts. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono l-(í233. 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas Je 9 a 12 v de 2 a ó. Habana 
U N E A DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
" L E O N X I T 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA. L A GUAYRA, PUERTO CA-
BELLO. CURAZAO. «SABANILLA, 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL, CA-
LLAO, MOLLENDO, ARICA. ÍQUI-
QUE, ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO el día 3 de Septiembre de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y torre»-
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA, SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA, 
desde ios MUELLES DE LA PORT 
OF H A V A N A DOCKS CO. donde es-
tarán atracados ios buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirisrirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707> 
Teléfonos A-6588 r A-7950. 
DR. JOSE ALFONSO 
OC JLISTA 
Especia. fc>ta del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada Oal Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2S30. 
Ind 4 d 
DR. A . C. P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas as 
1 a 4; para pobres, de 1 L. 2, $2.00 al 
mes. San Nicolás. t>'¿, telefono A-8627, 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
l a P ie l , Sífil is y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DL¡ PARIS. LON-
DRES Y BERLIN 
Curacíiln de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación d^ los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas do 10 
-a 12 y de 4 a (i. C 3021 Ind 1 a. 
DR. J . B . R U I Z 
De los liospitalóH de Filadelfla, Ne-w 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, Mfilis y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vejiga y catete ritmo de los uréteres. 
NEPTUNO 84, de 1 a 3 
C8279 30d-l 
D R . GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistcscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinaiias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
Dr . E N R I Q U E B R U 
AYUDANTA FOR OPOSICION DE 
ANATOMIA TOPOGRAFICA. MEDI-
CINA Y CIRUJIA^ 
G, número 70, entre 7 y 9 Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—Ind. 15 Ji . 
D R . J . M . VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
calctulera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-443o. 
Prado 60, bajos. 
C 1102S Ind 6 de 
Dr . A l b e r t o S á n c h e z Bustamante 
Profesor de Obstetricia, pĉ - oposición 
de la Facultad de Me di caá. Especia-
lidad: Partos y en£er«odades de se-
ñoras. Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en So. 78. Domicilio: 15. entre 
J y K, Vedado. Teléfono lí-18tt2. 
Cl ín ica B u s t a m a n t e - N u ñ e z 
CaUe J y 11, Vedado. Chujla general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X . Teléfono F-1184. 
27603.—l Seo. 
DR. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Agular 1, teléfono A-G48S. 
DR. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Univerpidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Cousaltas de 2 a 4, lunes ;/ 
viernes, en Campanario, G2, altos, te-
léfonos A-1237 y F-2759. 
CS270 30d-l 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago e intes-
tinos. Carlos I I I 20£) de 2 a 4. Con-
sulta $10. Casos especiales conven-
cloi/al. Consultas por correo debe ad-
liun^ars» e>\ importe. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecio. 
Dr . ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1¡2 p. m. San Mi 
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 15 j l 
Po l i c l ín i ca I n t e rnac iona l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $J. 00; Inyección de un 
ámpula Intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Análisis en general $2.00; Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo, $4.C0 Uayoa X, 
dg huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones , Intra-
\cnosas para sífilis o •venéreo, as-
ma, reumatismoy ¿nemia, tubelculo-
sis. paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
pida. Ueserve su hora por el^teléfo 
no A-0344. 
Dr. Feo. FERNANDEZ TRAVIESO 
Cirujano enfermedades ae señoras \ 
(.Exclusivamente.). Consultas de 8 a ! 
!» a. m, cl.nica "Fortún tíousa". L,u- i 
nes, miércoles y vlerneó. Dragones, ! 
72, de i a 2 p. m . . Teléfonos ií'-2itja, 
Á-Í383, Domicilio, Paseo 271. 
35U7& 11 sp 
DR. J . S E V I L L A N O 
OCULISTA, GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
De 8 a 12. Gratis a los pobres Mar-
tes, Jueves y sábados. San Miguel 
173 B, bajos, izquierda. 
X4315—fi sp. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
MERCED N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
aicisa y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a ú de la tarde y de 
7 a 9 ae la noche. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos,, hígado, páncreas, corazón, riñon 
y pulmones, enfermedades üo señoras 
y niños, de la piel sangre y vías url-
Kaiias y partas, obe^icuid y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
nas $5 . Keconocimientos ? 2 . 0 0 . Com-
pleto con aparatos $ 5 . 0 0 . Tiatamien, 
to moderno de la sífilis, blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por laa 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorraras. inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsán). Ra-
yos X. ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
írecuencla), análisis de orina (comw 
pleto $2) , (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-ratiuídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
E L DOCTOR H . FERRER 
OCULISTA 
No dará consultas durante los meses 
de julio y e o ; las reanudará el 
día 7 de septiembre en Avenida de 
Wilson y Li. Vecado. 
COMADRONAS F A C U L Í A u v . J 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Ralear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105 bajos. Tel. U-141S. 
38834.—30 Sp. 
G I R O S DE L E T R A S 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo ei enfermo continuar sus tra-
bajos diarioo. Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 1* de la noche. 
Alerced 90, 'teléfono A-0861. 
Dra. M A R I A G O V I N DE PEREZ 
Dra . M A R I A PEREZ G 0 V 1 N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la Haiiana, Escuela 
práctica y Hospital ilrooa de Par ís . 
Señoras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, musage y gim-
nasia. Gervasio 60. Teléfono A-'JSIU. 
C 80S3 Ind. O 
D R . S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PAillS í NÍ:W r o R K 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, Intestinos e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-491&. 
34706—9 sp. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Kspecalista en enfermedades de ni 
ños. Medicina en general. Consultas i 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A 
1.136. Domicilio: Calzada de la V i -
lora 6 86. Teléfono 1-2974. 
C {!014 Ind 10 d 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatitls, 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue 
vo alemán. Dr. Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 26 años de expe-
riencia. Obispo' 97. a todas horas del 
día. 33169 —1 Nov. 
D R . GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas v 
Quirüigicas. Consultas de 12 a 2. G 
número 116, entr^ Línea y 13, Veda-
do. Telfifono F-4233. 
Dr . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
36514—19 sp. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente entermeda^fs de seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 68, bajos, 
teléfono M-7811. Domiciao: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88, altos, 
teléfono M-9323. 
34218.—8 fíep. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
Enfermedades df. la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas de 2 a 6. Teléfono 
A - 9 3 0 3 . C 2260 Ind 21 sp 
DR. C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
Dr . J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457 
Dr . Enr ique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. K E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artrltismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhidria, acidez, colitis, jaque-
cas, neuralgias parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, gratis a los pobres. En-
cobar. 105. ar;figuo. 
Dr . ERNESTO R. DE A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y qulrürgicc de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastru Intestinal y de la', vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústla, Teléfonos; 
A-9121 e 1-2651. 
eC422 I6d-t 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialis/ta estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-1 
léfono A-3751. Monte 126, entrada' 
por Angeles. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el ca.'ue, íacilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran ktras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de Ion Estados Uni-
dos, Méjtco y Europa, así como so-
bre todos los puebloi) de España. Dan 
cartas de créd.to soDi^ New Vork, 
Londres, París. Hamourgo, Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valoreo de todas clases, bajo la 
propia cuatcaia de los interesados. 
En esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . GELATS Y COMP.-
BANQUEROS 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, SAN PEDRO, 6—Dirección TeleffM/lca: sMPRENATO. Apartado 1041. 
A-5316.—Información Generad 
TELEFONOS- A-4730.—-Depto. as Trfcíloo y Píete». 
A-6136.—Contaduría j Pasajes. 
A-3966.—Septo de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Panla. 
A-5634.— Segundo Espi*4n de Paula. 
RELACION D E LOS VAPORES QUE ESTA-N' A L A CARGA EN ESTE 
PUKl .TO 
COSTA NORTE 
Vapor LA PE 
Saldrá, de este puerto el próximo viernes 4 del actual para NUEV1-
TAS, MANA11, PUERTO PADRE y CHAPAURA. 
Vapor EISEBIO COTI.KILJLO 
Saldrá, do este puerto el próximo sá,bado 5 del actual DIRECTO pa-
ra BARACOA, GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor MAl,ZANILLO 
Saldrá de este puerto e.1 próximo s iba'do 5 del actual, para: TARAFA, 
(Destinos Combinados), GIBARA, ^Hoigiiín, Velasco y Bocas) VITA, BA-
^. /SÍPE- (Mayarí, Antiila y Preston), SAGU A DE TANAMO, (Cayo 
Mambí), B A R A C O A . G Ü A K T A N A M Ü (Boquerón), y SANTIAGO DE CUBA 
Este buqua recibirá carga a flete corrluo. en combinación con los 
f . C. del Norti de Cuba—vía Puerto Tarafe—. para las estaciones el-
giuentes: MORON. EDEX, DEXilA, GEOLGlXA. VIOLETA, VELASCO. L A -
GLNA LARGA, IBAURA, CU-NAGUA, CAONAO. WOOÜiN. DuNATO, JI -
9.VTi' JA'ÍONU. BANCHUELO. LAUUJTA, LOMBILLO. SOLA. SENADO, 
ívjNEZ. LLOARELO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, S A N MANUEL, 
H ^ . .IíllDO-'N'DA' CEBALLOS, PINA, CAROLINA, SIL VE K A , JLCAUO, FLO-
UIDA, LAS ALEGRIAS, RAFAEL, TABOD NUMEiíO UNO. AGRAMONTE 
COSTA SUR 
Salidas de este puerte todos los viernes para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA. TUNAS DE Z A Z A , J UCARO. tANTA CKUZ DEL SliR, MANO-
PLA, GUAYABAL, MANZANILLO, N1QUERO, CAMFKCHUELA, MEDIA 
LUNA, ENSENALA OE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor JOAQUIN GODOY 
Saldrá, de este puerto el próximo viernes 4 del actual para los puer-
tos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOIilN BEZ. COI.I.ADO 
Saldrá de esto puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho de 
la noche, paia loa de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. " BERRACOS, P U E R -
T O ESPEJtANZA., MALAS AGUAS, S A N T A LUCIA—Minas de Matabarabre 
—RIO DEL MEDIO, D1MAS, ARKOJTOS DE MANTUA y L A F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAIBARIEN 
i-aldrá todos los nábados de este pueito directo para Calbarlén, reci-
biendo carga a flete co.rrido para Pi:iita Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta la nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CARQA 
Provistos de telegrafía inalámbrica 
\apor "GÜANTAXAMO 
Saldrá de este puerto el sábado :2 de Septiembre directo para: B A -
RACOA, GUANTANAMO íBoquerón), SANTIAGO DE CUBA SANTO D O -
MINGO, (R. D), SAN PEDRO D E MACOR1S, R. D. PONCE, P R M A -
1AGUEZ P. R. AGUADIELA P. R. y SAN JUAN P U . , PUERTO-PLA-
T A R, D. KINGSTON. Ja., SANTIAGO DE CUBA A HABANA. 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 11) a las 8 a. m. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de osle puerto el próximo sábado 26 del actual, DIRl^CTO para" 
BARACOA. GUANTANAMO boquerón) , SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
P L A T A . R. D . SAN J U A N , P. R . AGUAD1LLA, P. R. MAVA.GUEZ P 
K . PONCE, P , R. S A N PEDRO DE MACOR1S, R . D. SANTO DOMIN-
G O R . D. KINGSTON J A . , SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiao de Cuba .•?aldrá el sábado 3 de Octubre a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de crogay y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. D^ no hacerlo asi, se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudiertn ocas." ia 
Gümás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúen su salida los ¡rábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y loa que la ba-
cán IOR viernes la recibirán hasta l*s 11 a. m. del día de la ballda. 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San I g n a c i o , N ú i n . 33 
Hacen pago» por el cabio y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Vork, Londres, París y sob.a todas 
las capitales y pu^ulu^ de España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
UNEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
El vapor "irreo holandés 
u 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 78 
Hacen giros de toda» clases sobre 
todaá las ciudades de España y sua 
pertenencias. Se reciben lepósltog en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vl»-
ta y dan cartas de crédito»sobre Lon-
.Ires, París, Maírid, Barcelona y 
New York, New Oí leans, b'iladelfla y 
demás capitales y ciudades de loa 
Estados Unidos, Méjico ySuropa, asi 
corno •íob e todos loo nueblos. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
P R R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, G2, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3314. 
C 1539 Ind 15 my 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
PJLECTRICIDiAD MEDICA, 
PIEL. VENEREO, SIFILIS 
Curación de )a uretritis, por los ra-
yos ii\l'ra_ro.1os. Tratamiento nuevo y 
eíicaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio C5591 ;>0 d 20 jn 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 










S a l d r á f i jamente el 2 de Septiembre 
P a r a : V I C O , C O R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s salidas: 
V i g o , C o r u ñ a , Santander y 







EDAM.—6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor MAASDAM.—-21 agosto. 
Vapor EDAM.—13 sepUembr*. 
Vapor LEERNDAM.—I octubre 
Vapor SPAAKDNDAM. —23 octt'>.*» 
Vapor MAASDAM.—15 noviembre. 
Vapor EDAM.—4 diciembre. 
Vapor VEENDAM 7 d.ciembre. 
Admiten pasajeros de prlmsra clase y de Tercera oramaj-ia reuniendo 
Codos ellos comodidades espeí tales para los pasajeros üe Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldus. camarotes numerado* para dos. cuatro y 
Eelg personas. Comedor con asientos individuales. 
EXCEI ENTE COKX9A A ZiA ESPASO&A 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía do la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A.4410. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos ¿o la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, do IJ a 2 p. m. Tel. U-1674 
31296—20 as 
L I G A C O N T R A E L CANCER 
PRADO 6(j. HABANA 
La Liga contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un peso al año. Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azote de 
la humanidad. 
C 5621 Ind 10 jn 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. PEDRO M 0 N T A L V 0 
Estomago, inti.svnos y pu-.monrg. 
Consultas de S) a 4. Lunes, miércoles 
l y vierms en Concordia 113, martes, 
i jueves y !,áfcafio en 4, número 28, en-
tre 13 y 15, Veci dc. Tolérenos P-1179 
> A-iük¡4. , 35336.—13 Ag. 
DOCTOR S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-
lle N número 25. entre 17 y 19'. Ve-
dado, teléfono P-2213. 
A-J 55S. 
D r . A b e l a r d o Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
MOnte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y slfiles. pulmones, corazón y ríñones 
en iodos sus periodos. Invecciones In^ 
trtfTenosas. Neosalvarsán, etc. Con. 
eultas pagas, de 3 * b p. m y gra-
tis de 8 a 11 y media a. m, en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
lás , Para avisos: Telérono U-^258. 
«3223—31 Oct. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Complete 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Cción. Laboratorio. Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3340. C 9676 Ind 29 s 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
LUZ 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas do 1 a 3. Domicilio. Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia, teléCono A-45.29. Domici-
lio 4 número 205, teléfono P-2236 
P 30 d 15 oa 
DR. H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p m 
Cirugía Dental en general. San Lá-
yai-p 318 y 320. Teléfono M 6094. 
El vanor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER, 
el 20 DE SEPTIEMBRE DE 1923 
Admite carga, pasaje y orrespon-
dencia. ^ 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues gen 1Í.S tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Albernl Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8653. 
Dentaduras de 15 a 30 peses. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las des de la tarde. 
34382.—12 Sep 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
i/ltalá d6 8 a . m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la ñocha. Trocadero 68 B, 
fronte al café E l Día. teléfono M-
6395. 
L I N E A P A R A NEW Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
El vapor 
" P . D E S A T R Ü S T E G U T 
saldrá para NEW YORK, CADIZ y 
BARCELONA y ROMA, 
el 27 DE SEPTIEMBRE de 1925 
Admite ca-ga, pasaje y correspon-
dencia, i 
L I N E A DE M E X I C O 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Saldrá para VERACRUZ y T A M -
PICO sobre 
el 3 de SEPTIEMBRE de 1925 
Oficios No. 22. 
Para más informes, dirigirse 
R . DUS3AQ. S. en C . 
Teléfonos M-5640 y A-563r 
C 4B38 
Apartado 16)7 
Ind. • My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAKIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para v L K A C R U Z 
Vapor corre* francés iSSJeAG.VE. saldrá el 3 de Septiembre. 
LAFA1ETTE. saldrá el 17 de Septiembre. 
CUBA saldrá el 3 de Octubre. 
-COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
El vapor 
" P . D E S A T R U S T E G Ü 1 " 
Saldrá para. VERACRUZ 
el 17 de SEPTIEMBRE de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia públ ica. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés ESPAGNB saldrá el 15 de Septiembre a las do-
ce del día. 
NOTA: El equipaje de bodega, y camarote se recibirá en el muelle de 
San 1> ranclsco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamento 
el día 14 de Septiembre de S a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. El 
equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento del embarejue el día 15 de septiembre de 8 a 10 de la 
mañana 
vapor correo francés LAFAYETTE. saldrá el 30 de Septiembre. 
.. CUBA saldrá el 16 de Octubre. 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española j camareros y cocineros españolea 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO D I A R U S EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑÍA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA PATHE 
LINEA DE NEW YORK A L HAVKE, PLYMOÜTH Y BÜRDlEOS. 
En esta ^BeneU se expiden pasajes por esta linea 'por los lujosos y 
rí-pidos traastlanticos franceses PAUIS. FRANGE. SUFFREN, I . A S A . 
VX'IK, DE GRAbSE, etc. 
Para más ínforices, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
O'Reilly número 9. , Teléfono A-1476. 
] Apartado lOM.—Habana. 
"MAI-A REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
De 23.800 too^ladai. 
Saldrá FIJAMENTE el día S de oep-
tiembre aclmitieudo pasajeros para 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER, 
LA PALLICE. ROCI-IELLE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAO, CONFORT. UAP1DEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
c INGLATERRA 
Vapor OKOPESA, 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
Vapo» ORiANA, 7 de Octubre. 
Vapor OUCOMA. 21 de Octubre. 
Vapor ORTEGA. 4 do Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor OUIANA. el 23 de Agosto. 
Vapor OHCOMA. el 6 de Septiembre 
/apor ERRO. 14 de Septiembre. 
Vapor ORTEGA, 20 de Septiembre. 
Vapor ORITA, 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQU1BO. 12 de Octubre. 
Para NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos E B K O y ESSEQUIRO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Rica y Ni-
caragua» Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
FARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y C A 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
Se venden 30 troqueles p a r a T ^ 
tes de plomo, muy baratos. 
y Pasaje, Reparto Canteras tL ?• 
Miguel . Leonardo. 
38389-
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 





Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hélice y de 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
DE L A 
" O Z E A N L 1 N E , ! 
Dotados de 40 camarotes Individua-
les. "Suites de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones y" comedores. 
LA ULTIMA PALABRA EN CON-
FORT Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen cabida para SC 
pasajeros de intermedia. 
"RIO PANUCO" 
Llegará a la Habana procedente de 
üamburgo y Southampto^ sobre e' 
día 6 oe Septiembre, «aliendo el mis-
mo día para Veracruz, Tampico y Gal-
veston. 
"RIO B R A V O " 
Llegará a la Hanana procedente de 
Veracruz, Tampico y Galveston, sobr« 
el día 28 de Agosto, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
Para Informes etcétera, dirigirse a; 
LYKES BROS, INC. 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. 404-408. Teléfono M-69ii5 
Habana 
No regalamos, pero cosa parecida 
Liquidamos neveras tropical 
porcelana, lámparas de bronce, ca-
mas de hierro, gran surtido en sillo, 
nes de portal, así como en juego, 
Nde caoba de cuarto y comedor 
^Aproveche la oportunidad de esta 
iquidación. 
V I D A L Y BLANCO 
Galiano 95. Teléfono A-5007 
38461-4 st 
SE VENDEN 13 POSTES D E T 
quies y diez mil pies de madera i" 
pino de 2x4, 2x6, 2x3, 4x4. Se ve J 
juntos o separados. Más inform.i 
San Nicolás, 253. Teléfono A-naT 
Vedado. 37867.—4 Sep 
L A MODA DEL PELO CORTADA 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
MISCELANEA 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S 
Aseguren sus siembras empleando 
semillas frescas y de calidad. Tene-
mos surtido completo de toda clase de 
semillas de hortalizas y flores. A l in-
terior mandamos, por correo, 10 paque-
tes de semillas a elegir al recibo de 
$1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una linea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera, etc. 
Verde París, Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, número 62 . Teléfono M-6006 . 
Habana. 38794.—3 Oct. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
LA moaa aei peio cor^aao oeceiui 
encontrar un peluquero que acompaSi 
a su ciencia una lealtad peifecta. ¿st, 
será su pexuquero ideal. 
L<as seíioraa dientas do la Peluouí-
ría Martínez se congratulan da haber 
encontrado el peluquero soñado jr lo 
manifiesiin con orgullo eu cuaatu 
ocasiones, que son muchas, se lea prs. 
eentan. 
i¿n la Peluquería Martínez todo m 
exquisite< efa. .Uomina completamínu 
en el corte y cuidado del cabello, M 
ondula a ja perfección ¿a loma In-
desnzable, se Hacen postigos de am 
que dan la ilusión de lo leal, para I» 
que se utiliza pelo ae lo más fino 1 
mejor trabajado. 
Y en tcaoa los productos da belli- : 
ea en general poa»e ica aaejores \ 
existen en el mer« vdo mundial, mi- i 
nííicos tintes inofensivos y da | 
simos culo; es, lociones, i.remas «a-
neas, e t í . etc. * 
Miles do señoras tienen anotalu n 
lugar rr t leí ente el nombra dd 
PELUQUERIA MARTINÉZi' 
Calle de Neptuno 81 . Telf. A-5B 
Habana. 
G R A N N E G O C I O 
Se realizan a precios módicos los si-
guientes artículos, 35j2 pipotes hierro 
galvanizado de 410 litros una cocina 
tío hierro de carbón, de piedra tama-
fie chico una cocina di. ga* tamaño 
chico des cocinas de estafina chicas; 
un filtro de metal para líquidos ta-
maño regular; dos máquinas de tapar 
botellas; tres millares de latas para 
azafrán marcadas de varios tamaños 
una máquina de capsular botellas con 
su mclor; tres máquinas de capsular 
botellas sin motor; dos ventiladores 
eléctricos; un camión Clydesdale de 2 
y media toneladas; una prensa para 
copiar caitas; un camión Betlhehem 
de 2 toneladas; una cuña Chandler, 
en buenas condiciones de 4 asientos; 
un buró cerrado tamaño grande; una 
prensa de madera para empacar; una 
b< mba hidráulica para trasiegos de 
líquidos con su motor; dos dinamos 
de un caballo de fuerza cada uno; una 
cuña Ford de 4 pasajeros Sedán, casi 
nueva. Informa Sr. Rlvsrc. Teléfono 
U-2227. 
38228—8 st. 
L O C I O N I 
P R O G R E S I V A 
A . B , C 
P r e p a r a c i ó n especial pa-
ra dar al cabello desde 
el co lor c a s t a ñ o claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
la ideal loc ión todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
r í a s y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J. E. Pu ig , Consulado y 
Co lón . El frasco. $2.00. 
REALIZACION DE BICICLETAS 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas de coser. Taller de Repa-
raciones. Ramón Sánchez. 
" E L PEDAL" AGUACATE 50 
C 8001 15 d 26 
¡ A R R I B A LOS C A R I B E S ! 
Banderitas para el ojal, insignia de 
los Caribes, de esmalte, que antes se 
vendían a un peso uno, hoy se dan 
a $0 .70 . Platería de Domingo Bor-
ges. Aguacate 31 entre Ubispo y 
O'Reilly. Y en el DIARIO DE L A 




PARA SEÑORAS Y 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-/Ü>t. 
Esta gran Peluquería cuenta «"^ 
pre con peluqueros buenoa J *: m 
clonados de las demás -peluqerwa 
la Habana. 
FRZSCXOS P 0 » SERVICIO» 
Peinado coa ondulación Par-
cel ' 
Coi te de meienitas redonias. 
cortada a lo Garzón o señal 
Garzón y Nin6n. . . . 
Servicios a üjmicilio de cor-
to d» ínrlenas en todos e»-
tüos y e. toüaá las lioras, 
incluso loa cloraingos. • • • 
Itizada la rueleu.i para ocao 
d.as de duración • 
Hizo permanente hecho en una 
sola uora. garantizado oor 
ua año , • ' 
Masaje científico y muy es 
pecial con . proceCiniieuto» 
modernos y garantizado P» 
ra ei cierre de lob Poro*\f* 
Mi.r.icure con mucüa pracu^* 
í.-ancesa •—'««•ho 
Cejat- depiladas con mueno 
arte. . 
Champú especial. . • • • l i ñ 
Tinturan KNNií rApioa ap" 





tuche. . . . • • • ' ¿ota^Ki) 
¡Lstx casa trabaja g j 
Neptuno número <»«. ieiew 
:CCION DE SOMBREROS ^ 
LA VIE;.ÍESA 10Í 
Son rau elegantes ^ f t a n «J, 
Bumbi trcB de esta ^ ,a 'm(€iidaDJ î k 
QUisito gasto, que se re^m^al e»^ V 
tí tolos y no hay raüa i S " ^ {• • -
la CHlidad y P r e ' ; ' ^ v / o Í - - M 
j.EPTLTNO NUM. ¡>8-
T E L F . A-7()3,434l3 SI •* 
20,00 
AW x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 4 DE 192^ P A G I N A V E I N T I S I E T E 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
PELUQUERIA DE SEfJORAS 
Y NIÑOS 
Miira 
•ireol" :̂  
La mejor tintura para que usted 
quede con su coíor natural. 
, SEA USTED BELLA Y RUBIA 
Manzanilla Lalannc, Alemana, legí-
tima. Precio, $1.70 el frasco. Uni -
co depósito: 
LA CENTRAL, Peluquería 
Industria 112. A-3749 
C 8330 3 d 3 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables saiv^e* individualei, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de " B A B A N I " 
y productos de ELIZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 j l 
p e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y íMiños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa ia mas comple ta y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es h o y , m á s que pre-
dilecta, la mimada de la H i g h L i -
fe Capitalina, por la e j ecuc ión 
pe r f ec t í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual n ú m e r o . 
P r o n l i t u d . seriedad, c o n í e c -
cjón. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Har tmann ¿ a j a , 2 . O ' R c i l l y . 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Inrt. I ror 
C O M I S I O N I S T A : L L A M E A L 
M - 6 8 0 3 
y pida informes sobre Ja Clave siste-
ma "Corominas" cuya combinación 
«nteramanto adaptada a sug réptesen-
taciones, le permitirá redactar sus ca-
l'|#B:ramas claramente y con suma fa-
cilidad con una economía de más del 
cincuenta "por ciento sobre las Clave» 
oonocldas. 
38507^-7 st. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I n s t i t u t o de Belleza 
O n d u l a c i ó n Dermanente 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
M O R A 
Rafael . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 Í 0 . 
Trabajos a r t í s t i co s en todo lo 
referente a su g i r o . 
Especialidad en t in tura . 
Sa lón para n i ñ o s , manicure , 
masaje, cejas, cor le de melena, 
c n d u l a c i ó n Marce l . 
C 4704 Ind 1. my 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
pnedt usted adqu i r i r l o s en m u -
tras casas de Teniente Rey y H a -
bana, San Rafael y Consolado y 
Belascoain 6 1 i . 
Camas, Cunas, í u d s q u i t e r o t 
Muebles de M i m b r e i t a l i ano . 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS C O M O N U E V O S 
r A B R Í C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
te* C 188* i * r 
DEPARTAMENTO D E COLCHO-
NETAS. COLCHONES. C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta *'E1 Encan to" la m á s ex-
tensa y flamante var iedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 1 . 8 0 . 
Colchones, de varias ciases, a l -
tos y bajes, desde $ 7 . 0 0 , 
Edredones ("confortables**) 
de seda, un gran sur t ido. 
Cojines de cretona, de otoma-
üo , de seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
e^ todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $ 1 " 5 . 
'Mosquiteros d e pun to y de 
tnuselina, en todos los t a m a ñ o s , 
t^esde $ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias lormas y t a m a ñ o s , desde 
$ 1 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
fiUos. en todos los t a m a ñ o s , 
de*de $ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
fatos. en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
C A P I L L A D E LOS PP. PA-
S I O N I S T A S 
Nt ra . Sra. de la Car idad 
En preparación a su fiesta el día 5. 
Sábado, comenzarán solemne triduo.. 
Hora dél acto religioso las 5 de la 
tarde. El día 7 a la misma hora pre-
ces del Triduo y solemne Salve. El 
día 8 a las 7 misa de comunión ge-
neral. A las 9 misa solemne con or-
questa. Predicará el P. Servando de 
S. Lucas Evangelista C. P. Por la 
tarde a las 5, el acostumbrado Acto 
Religioso en las solemnidades de la 
Stma. Virgen. 38759.—7 Sp. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Apos to lado de la O r a c i ó n 
El domingo 6 a las 8 a. m. tendrá 
Lugar la comunión reparadora,. A las 
9 a. m. misa solemne con exposición 
del Smo. y sermón. 
38772.-6 Sp. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O 
A N G E L C U S T O D I O 
Asociaciones Ntra . Sra. de la 
Car idad d e l Cobre y A d o r a c i ó n 
Nocturna 
Monseñor Francisco Abascal y las 
Directivas de la Asociación de Nues-
tra Sra. de la Caridad del Cobre y 
Adoración Kocturna, tienen el honor 
de Invitar a los asociados y devotos a 
los solemnes cultos Que en honor de 
la Excelsa Patrona de Cuba, se cele-
brarán en la Parroquia d^l Santo An-
gel Custodio. 
Los días 5, 6 y 7 Solemne Triduo a 
las 7 1|2 p. m. Ocuparán respeqí-i-
vamente la Sagrada Cátedra: 
El Muy Ilustre Provisor y Vicario 
General Dr. Manuel Arteaga, Gober-
nador Eclesiástico de la Archidiócesis 
d^ la Habana. 
Rvdo. Padre Fray Antonio Meló, de 
la Seráfica Orden de San Francisco. 
Rvdo. Padre Fray Isidoro líuiz, de 
la Orden de Predicadores. 
DIA 8 
A las 8 4. m. Misa de Comunión 
Genéfal e imposición de medallas. 
A lag 9 a. m. Misa Solemne a gran 
orquesia. E l Sermón estará a cargo 
del Rvdo. Padre Francisco Agencio, 
S. J. 
DIA f 
A las 8 1|2 a m. se ce^brará una 
Misa por las Socias fallecida». 
38662—8 st. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
CASA MODERNA, MUY BIEN DE-
corada, con tres haoitaclones, sala, 
comedor, cuarto y servicio criada etc., 
de alquila en Neptuno 167, entre Es-
cobar, y Gervasio, primer piso inte-
rior. La llave en los bajos. Infor-
mes: "La Casa Granüe". Teléfono 
M-7944. C8393.—3d-4 
SE ALQUILA PASAJE DE UPMAN, 
número 19, altos, a una cuadra de In-
fanta, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado y agua abun-
dante. Ua llave en la bodega de al 
lado.- La dueña:' Zulueta, 71. Depto. 
33. 38773.—11 Sp. 
SE ALQUILA LA CASA VIRTUDES, 
número 77, casi esquina a Galiano, 
propia para lechería, dulcería o cual-
quier establecimiento análogo. Infor-
man C. Pérez. Sa Miguel úmero 112, 
bajos. Para verla dé 8 a 10 a. m. y 
de 12 a 3 p. m. Teléfono A-9660. 
; : '38849.-6 Sp. 
ALQUILO UN SOLAR CON 1,300 me-
tros cercado, con varios cuartos a.20 
metros de Infanta, propio para depó-
sito. Julio Ci l . Teléfono F-O-7789. 
3S535.—II Sp. 
Propia para establecimiento se al-
ouila la planta baja fie esquina Je-
sús María 47, con 200 metros cua-
drados. Informes Teniente Rey 30. 
38789 11 sp 
SAN MIGUEL 59, SE ALQUILA UN 
piso 3o. 3 habitaciones, sala, comedor, 
bien venti'ado, agua abundante en los 
bajos izquierda, dan razóm alquiler 
70 pesos. . 38802.—6 Sp. 
ALQUILO CASA LEALTAD 151. en-
tre Reina y Salud, sala, ' comedor y 
tres habitaciones. Liave ^bodega Leal-
tad y Reina. Dueño: B, 242, entre 25 
y 27. .Vedado. F-4,147. 
38810.-6 Sp. 
LOMA UNIVERSIDAD, LA MEJOR 
cuadra, San Lázaro 484, bajos, entre 
M y N, portal, sala, saleta, . cinco 
cuartos, comedor, baño completo, co-
cina, cuarto cria'do y servicio 140 pe-
sos. Informan en la misma de 10 a 6. 
Si necesita garage al lado Edificio 
Andino. 38812.-7 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle Aguacate número 58, casi 
esquina a Obispó. Informes en la 
Francia. Obispo y Aguacate. 
38801.—6 Sp. , 
SAN RAFAEL 161, SE ALQUILAN 
estos altos con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y baño. La llave en 
la bodega. Informes: Te'éfono A-6420. 
38776.-7 Sp. 
SE ALQUILAN LAS CASAS CONSU-
lado 7 y 9, acabadas de construir con 
vista al paseo de Prado. Informes en 
la misma. 38777.—7 Sp. 
AGOSTA 83. FRENTE A BELEN, pa-
ra casa de huéspedes, con 9 habita-
ciones y servicios en cada una se al-
quila. La llave en la fábrica de Pi-
cota. ' ' 38778.—6 Sp., 
DESEA VIVIR UNA CASA FRESCA? 
En Cerrada del Paseo número 1. al-
quilo la más fresca dJe la Habana. 
Sala. sale<ta. comedor al fondo, servi-
cie de criados, cinco habit se iones am-
plísmas. Informan, A-413]. Precio 
$85.00. £8753 8 sj 
si: ALQ-TTLAN LOS BAJOS DE CON-
ccirdiacordia 12 entr^ Agíiila y Galia-
no. Son propios para estableci'miento 
comercial. Preció $110. Las llaves en 
el segundo piso. Para irrformes Gar-
cía Tuñón. Aguíar y Muralla. Telé-
fono A-2856. 
38699—7 st. 
A L T O S D E M I S I O N 
Se alquilan los altos de Misión S, de-
recha, con sala, comedor, dos habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22. altos. El 
papel dice donde está la llave. 
38707—6 st. 
COMODA Y B A R A T A GASA 
Se alquila en la ,calle de Agustín A l -
varez No. 3, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain, con sala, 
saleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios. Informa Sr. Alvarez. Merca-
deres 22. altos. Ei papel dice donde 
está Ig, llave. 
38706—C st. 
SE ALQUILA UN SEGUNDO PISO, 
nuevo, con sala, comedor, 3 habitacio-
nes, cuarto baño moderno, cocina de 
gas. completamente fresco. Véalo se 
convencerá., acera de brisa, en la bo-
dega Informan. Tel. U-262S. 
• * 38739—5 st. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DE 
JESUS. M A R I A Y JOSE 
Fiésta a la Stma. Virgen de la Ca-
ridad costeada como en anteriores 
años por la distinguida dama Sra. 
Ana Teresa Argudín de Alfonso. 
El día 8 del corriente mes a las 9 
a. m- fiesta a la Patrona de Cuba con 
gran orquesta dirigida por el maestro 
Pastór. El sermón está a cargo dél 
elocuente orador Fray José Vicente, 




S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L DE REGLA 
Programa de las fiestas que se ce-
lebrarán en honor de Ntrá . Sra. d'e 
Regla. 
El sábado, día 29 del actual a las 6 
p. m. Se izará la bandera de la Vir-
gen cop repiques de campanas y vo-
ladores. 
El domingo, día 30 del presente mes 
a ias ' >' nieuii» P- m • u i 
la Novena con Rosario, Letanías can-
tadas. Rezo de la Novena y Cánticos 
a la Virgen. 
El lunes día 7 de Septiembre a la 
terminación de la Novena, Salve So-
lemne. 
El martes día 8 de Septiembre a las 
9 a. m. la Misa Solemne a toda or-
questa. Ocupará la Sagrada Cátedra 
un R. P. Carmelita. 
El domingo día 13 de Septiembre a 
las 9 a. m . Misa Solemne de octava 
a toda orquesta y sermón por un R. 
p . de la Compañía de Jesús. Por la 
tarde a las 5 y media. Rezos y Cán-
ticos a la Virgen y la Procesión por 
las calles del Pueble acompañada por 
dos grandes bandas de música y el 
Cuerpo de Bomberos de dicho pueblo. 
Pbro. itosendo Méndea. 
Cura-Párroco. 
37703.—7 Sep. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS INTIí-
rlores de la casa Suárez 108. Constan 
d© 4 habitaciones con lavabo desagua 
corriente, servicio sanitario, cocina de 
gas y sn entrada independiente. A l -
quiler $50. La llave © informes en IOÜ 
alU'»; 
38753—5 st. 
EN $75 SE ALQUILA FL PISO 
principal de la casa Concordia 148 
casi esquina a Oqnendo amplio y fres 
có La Un ve en los halos. Informan 
en Concordia, 190. Teléfono U-3020 
38286.-4 Sp. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALtos 
de Angeles, 53. Informan en los ba-
jos. Teléfono M-2104. 
38598.—5 Sp. 
SE ALQUILA DENTRO DE TRES 
días unos altos Barcelona, entre Agui-
la y Galiano, sala, saleta, tres habi-
taciones, servicios y un cuarto en la 
azotea. Informan: A-7558. 
38641.—5 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
K O M A Y N U M E R O 25 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso altos, com-
puestos de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, comedor al fondo, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cio de criados. La llave en Infanta y 
Santa liosa, barbería. Informes L i -
brería Albela. Belascoain 32 B. Telé-
fono A-a893. 
38328—10 st. 
Se alquila el moderno primer pise de 
la casa Aguiar 105, con sala, cerne-
dor y dos habitaciones, magnífico 
baño, cocina y calentador de gas, 
íetvicio para criados. Informa se-
dor Leiva. Muralla 19. 
38741—5 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EN POCITO 42, CERCA DEL COLE-
gio La Salle, se alquilan unos her-
mosos altos, interiores, muy ventila-
dos sus servicios a la moderna, in-
dependiente, precio módico. 
38577.—6 Sp. 
SL ALQUILA UN.A SALA CON DOS 
ventanas a la calle y también se al-
quila una cocina y un comedor para 
dar comidas y hay abonados. Callo 
Cristo 33, segundo oiso. 
38285—3 st. 
OQUENDO, 5-D 
Se alquilan ios bajos en 52 pesos con 
sala, comedor, 4 cuartos grandes con 
lavabos, baño, cocina y servicio de 
criado- . Informan: F-2134. 
37839.-4 Sep. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila Compostela 107, al lado de 
la esquina de Muralla, con un salón 
bajo y alto para familia, s© fc&tá re-
parando. Puede verse a tofias horas, 
informa: F-2134. 
37S40—5 at. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O EN 
L A M P A R I L L A 19 
entre Aguiar y Cuba con 280 metro»», 
se alquila en módico precio. Infor-
man Manzana de Gómez 260. Teléfo-
no A-2021. De 10 a 12 y de o a 5 
37534.—6 sept. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Se alquila con vidrieras y armatostes. 
ComposteJa 67, próximo a Obispo. 
38693—5 st. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
jos Antón Kecio 73, propias para cor-
ta familia. La llave en los altos. 
38298--S st. 
SE ALQUILAN MERCED, 10, Es-
quina a Cuba, dos grandes locales, pro-
pios para comercio, con pisos de gra-
nito y sin columnas. La llave en la 
barbería. Informes: Virtudes, 7. Telé-
fono M-7704. 38582.—8 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Consulado 40, casi esquina a Genios. 
La llave en los bajos. Informes en 
el teléfono F-O-7808. Marianao. 
38565.—7 Sp. 
Se alquilan el primero y segundo 
pisos de Neptuno 183 entre Gerva-
sio y Belascoain, altos de la Mue-
blería F . Valle, compuestos de sala, 
saleta, 5 cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servi-
cio de criados. Las llaves en la mue-
blería , ínfonnan en Salud y Gerva-
sio, bodega. 
37875—3 st. 
MALOJA 146, ENTRE ESCOBAR Y 
Lealtad, se alquila casa con sala, co-
medor, tres cuartos, bañ9 y cocina. 
La llave en la bodega. Informan: A-
2418. 38425.-6 Sp. 
SE ALQUILAN PARA CORTA FAMI-
la, los hermosee bajos de Corrales, 
número 255, casi esquina a llastro, con 
abundante agua, a todas horas. La 
llave en la bodega de )a maquina. 
37519.—tj Sep. 
A L Q U I L E R E S . D E C A S A S 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de Manrique 117, fren-
te a la Iglesia, tiene recibidor, sa-
la, cuatro grandes habitaciones, sale-
ta de comer y doble servicio. La lla-
ve en el 119, tintorería. Informes: 
Línea, 85, esquina a 4. Teléfono F-
5100. 38369.-9 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
ATENCION. SE ALQUILA UNA CA-
sita en el Vedado en 8 y 15. Informan 
en la bodega. Gana $45. 
38663—5 st. 
SE ALQUILAN EN $75 LOS BAJOS 
ao Virtudes 100, sala, saleta, 3 cuar-
tos, llavtg café esquina a Lealtad. 
Dueño: 1-2450. 
3S328—9 st. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de San Miguel No. 210 B entre Belas-
coain y Luqena compuestos de sala, 
comedor, l íes cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios y un cuarto en la azo-
tea. La llave en el No. 210 A, bajos. 
Informan en O'Rellly 11. Departa-
mentc 203. 
38367—9 st. 
Se alquilan en la casa de nueva 
construcción situada en San José1 
números 152 y 152 A . Seis casas 
sin estrenar las que se componen de 
sala y saleta bien decoradas, 3 am-
plias habitaciones con lavabo de 
agua corriente, doble servicios y 
cuarto de criada, en las mismas in-
forman. 
36777—6 st. 
AAGCI.^U 41, ALTOS, PROPIA PA-
ra oficina. Sala, comedor y tres cuar-
tos. La llave en los bajos. Informes 
Teléfono F-5100. Renta $70. 
38.Í44—6 st. 
MONTE 146 SE ALQUILA CON AL-
tos al fondo, propia para estableci-
miento. Informan Tel. A-6240. 
38265—6 st. 
CASA EN $ 2 4 , SE A L Q U I L A 
Sala, comedor, dos habitaciones y 
servicios ^24. Informes Concha 234, 
Tienda de ropa. 
3S524—4 st. 
SE A L Q U I L A N 
los bajos d* la moderna casa San 
Lázaro, 221, entre Escobar y Gerva-
sio. Se componen de sala, cuatro cuar-
tos, comedor, taño intercalado, co-
cina etc. Alquiler $90. La llave en los 
altos e informes Morro 3. 
38C94 6 sp 
O F I C I O S . 8 8 - B 
Se alquila el tercer piso de esta casa 
compuesto de sala, saleta, 8 hermosos 
cuartos, cuarto de baño y servicios de 
criados y cocina, casa nueva y muy 
fresca por estar situada frente a la 
Alameda de Paula. Informan en los 
bajos, almacén. 
38121.-5 Sp. 
SE ALQUILA EL COMODO Y BIEN 
situado piso bajo de Consulado 24, 
entre Prado y Genios, con zaguán, sa-
la, saleta, comedor, tres amplias ha-
bitaciones para familia, baño com-
pleto, cocina de gas y criolla, agua 
caliente, cuartos y servicios para cria-
dos. Informa en la misma el portero. 
38154.—15 Sp. 
SE ALQUILA LA CASA DE MONTE 
y Rastro, compuesto de sala y tres 
cuartos, cocina y servicios. Informan 
en la bodega. Teléfono A-587b. 
38428.—4 Sp. 
CAMPANARIO 43, ENTRE VIRTU-
des y Concordia, se alquilan los al-
tos con sala, saleta, comedor, siete 
grandes cuartos, baño intercalado, co-
cina, cuarto y baño de criados. La 
llave en los bajos. Informan: A-2418. 
38426.—6 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de Merced 54, compuestos de sala, sa-
leta, tres cuai tos, comedor al fond'i, 
baño, cocina rte gas y servicio de 
criados. La llave ea los bajos. Infor-
man O'Reiily 11. Departameutc 203. 
383SG—9 st. 
Coi^ON, ENTRE SAN LAZARO Y 
Aguila, se alquila bonita casa con sa-
la, saleta, comedor, tres cuartos, ba-
ño y cocina. La llave en los bajos. 
Informan: A-2418. 
38427.—8 Sp. 
EN SAN JOAQUIN, ENTRE ESTE-
vez y Universidad, se alquilan casas 
nuevecitas con sala f saleta decora-
das, tres cuartos, baño intercalado, 
cocina de carbón, gas y electrecidad. 
Teléfono M-1115. 38421.—9 Sp. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la oasa Sitios, 17, sala, saleta, tres 
cuartos y servicios sanitarios. Infor-
man en la misma. 38401.—9 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS LAGU-
aas, 3 ,̂ entre Manrique y Campana-
rio, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y baño. También los altos Hos-
pital 3, entre Neptuno y Concordia, 
informes: Teléfono F-O-7808. 
38126.—5 Sp. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
Pura matrimonio modesto $38, Agui-
lera y Manrique. Habitaciones a per-
sonas de orden. Frade Veranes. Te-
lífono A-1415. 
38292-4 st. 
SOLICITO CASAS PROPIAS PAKA 
alquiler de habitaciones, dando las ga-
rantías necesarias para el pago del 
alquiler. Dirigirse al Sr. González. 
San José No. 7, segundo piso. Telé-
fono M-3278'. 
38284—10 st. 
ZULUETA 38, ENTRE TENIENTE 
Rey y Dragones. Se alquilan los ba-
jos de esta casa 3e construcción mo-
derna. La llave y demás Informes en 
Prado 111, de 7 a 12 de la mañana y 
de 2 a 6 de la tarde. 
S8325 9 sj 
SAN LAZARO 229, ENRE BELAS-
ceain y Gervasio. Se alquilan los ba-
jos, compuestos de zaguán, recibidor, 
íala, 4 grandes habitaciones, hernio-
so comedor, cuarto de baño completo, 
cocina, cuarto y servicios para la ser-
vidumbre, patio y traspatio. La llave 
en los altos. Informan en Consulado 
No. 18, altos, el! A-S429. 
38250—5 st.. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón corrido sin co-
lumnas con frente preparado, mide 
6x34 metros en la calle de San Rafael 
entre Belascoain y Gervasio. Infor-
man: Carballal Hnos. -San Rafael, 
133 38362.—4 Sp. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA. 
Espada número 31, prmer piso con sa-
la, saleta y cinco hermosas habitacio-
nes muy frescas por su situación al 
Norte, con servicio sanitario moderno. 
Informan en los bajos de la misma. 
Teléfono A-4652. 37887.-4 Sep. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES 
quina situados en Desagüe y San Car-
los, pi opios para una familia de. gus-
to, compuesto de tre» cuartos, sala, 
comedor, baño y dos servicios. La lla-
ve en los bajos por San Carlos. Infor-
ma: S. Uodriguez. Zanja y Espada, 
Café. Tel. U-1307. 
37967—13 st. 
UVA CASA LIMPIA, ALEGUE T 
moderna, propia para unos novios o 
un matrimonio acomodado. Calle Hos-
pital 29-A, frepte a Vallo. Informa el 
portero de al lado 
38327 4 sp. 
ALAMBIQUE 24, CERCA DE VIVES, 
casa con sala, saleta, tres habitacio-
nes y servicios, se alquila en £5 pesos. 
Informan: San Rafael 133. 
38361.—4 Sp. 
Neptuno 340 y 342 (estre Basarra-
te y Mazón) . Se alquilan los bajos 
Contienen sala, saleta, 4 hermosas 
habitaciones, buen baño y patio 
grande: Servicio para criados. In-
forman en la bodega de la esquina. 
38205—5 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS REFU-
ñio, 16, entre Consulado y Prado. La ave en el tercer piso. Informes; Te-
léfono F-O-7808. 38125.—5 Sp. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS MUY 
frescos, propio para corta familia 60 
pesog. Callé 11, número ,27, entre J 
e I , Vedado. Informan en la misma. 
38638.>-5 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CA R-
mtn 23 entro Monte y Tenerife. 4 ha-
bitacirtnep sala y comedor. Informes 
en los bajos. 
3S¡60—9 st. 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA 71, 
un local que mide 5 m. por 12 m , 
rronio para oficina o comisionista y 
en los bajos otro para almacén o pa-
ra lo fiue quieran. Alquiler módico. 
En la misma informan. 
386-33—B&St, 
Se alquila la casa Obrapía No, 58, 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas, rrecio $280. Informa el ie-
ñor FÍ :iga. Compostela y Muralla, 
Café . Ved la casa de 9 a 1 1 . 
37436—10 st. 
Manrique 142, bajos. Una casa con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos, ba-
ñe intercalado, cuarto de criado con 
cuarto de baño . Informan Cárde-
nas 53. 
37826—5 st. 
A N I M A S 104 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios teniendo el 
alto un cuarto más en la azotea. In-
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos.. El papel dice donde estd la llave. 
38708—C st. 
A V I S O S 
A LOS BANCOS EN GENERAL 
COn fecha 24 de noviembre de i524. 
El dueño del Ingenio Lince Nombre 
entregó a! Seíor Sebastian Alvarez un 
theck inurvenido y tirm&do por ei 
Banco r h í Bank of Comerce por va-
lor de 3{£.60 cuyo che :k fué tildo-
eado a mi nombre y «aviado coi un 
sello ripiao el día 2 Je <ijclarabr« del 
mismo aio «I que ao ¿parecido Le 
que hagro público para general conoci-
miento. Sar Francisco número '. Ja» 
cinto Valis. Matana**. 
C6026 -M.JU 
L O C A L 
Situado en buen punto, cedo por 
el precio de su estantería, casi re-
galado. Informan de 1 a 6 p. m. 
en Empedrado 10, moderno, altos. 
38732—5 st. 
KN RICLA 27 A tALTOS DEL AT.-
niacén de paños El Navio) se alquila 
el entresuelo. Ks ptopio para aboga-
do o mídico. Tiene servicios sanita-
rios. Precio $55. Para informes Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2S56. 
3 8 (04—7 st. 
CERCA DE B E L A S C O I N 
Se alquilan los lujosos altos de la le-
tra H y bajos de la letra C , de San 
José 124, entre I.ucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr. Alvarez. Mer-
oaderei 22, altos. El papel dice dón-
de está la llave. Al piso alto no le 
íal ta nunca el agua. 
33-.09—6 st. 
SE ALQUILA LA CASA BEXJUME-
da 44, con sala, saleta, ires cuartos, 
cocina, baño, lavadero. Precio íO pe-
sos. La Ilnve en la bodega e informan 
Escobar lOfv 38548 5 sp 
1.600 METROS DE SUPERFICIE 
Se alquila en el punto más comer-
cial de la ciudad, propio para una 
gran tienda y almacén de mercan-
cías de cualquier giro. Informan: G. 
Rodríguez y Ca. Obrapíá , 16, es* 
quina a Mercaderes, teléfono A-
2260. ^8589 10 sp 
C O M E R C I A N T E S 
En Paula y Habana, con frente a dos 
calles, se alquila un local de 400 me-
tros cuadrados, propio para un alma-
cén, depósito de mercancías u otras 
cosas. Se da un buen contrato (su al-
quiler es módico). Informan en Pau-
la y Habana, bodegi.. Teléfono A-65 13 
37168.—9 Sep 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14, al lado de la esquina de 
Compostela, frente al Banco The Na-
tional City Bank se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criados 
con su servicio, cocina de gas y ca-
lentador, todo decorado. Las llaves 
en el mismo el portero. Teléfono 1-
4990., 37701.—5 Sep, 
CONCOEíDIA 19. ESPLENDIDOS AL-
tos, sala, saleta con entrada Indepen-
diente, 4 cuartos. bafii5 calentador, co-
medor al fondo, cocina, cuarto, ser-
vicios criados. Informan San Lázaro 
No. 69. altos. 
38475—11 st. 
ACABADA DE PINTAR SE ALQUI-
la la planta alta de Escobar 30, en la 
acera de la brisa y cerca del Male-
cón . Sala, comedor, 5 habitaciones y 
doble servicio sanitario, con agua 
abundante. La llave en la misma. In-
forman Teléfono F-4fi36. 
384r,9—5 st. 
PRECIOSO, COMODO Y B A R A T O 
Primer piso alto de Progreso 11 al 
lado del National City «Bank y cercu 
de la Mariana de Gómez. Sala, saleta, 
trés cuartos, servicios sanitarios com-
pletos para familia y servicios de 
criados, calentador, cocina de gas. La 
llave <n los bajos. Su duofio San Ra-
fael 265. Tels. i:-1946 y U-2S74. 
• 384^1—4 st. 
Neptuno y Manrique. Se alquila el 
primer piso. Recibidor, sala, 4 ha-
bitaciones, baño moderno, comedor, 
cocina gas, calentador, cuarto y ser-
vicio de criados. Todas las habita-
ciones dan a la calle. Precio $160. 
Teléfono F-5I20. 
38415—5 st. 
A LOS COMERCIANTES. CEDO EN 
el corazón de la calzada de Monte 
dn local propio para cualquier casa 
de comercio. Informes Monte y An-
geles, Café Is'uevo Siglo. 
< • • " Bt. 
SE ALQUILAN LAS CASAS SITUA-
das en Empedrado, 64, bajos y Leal-
tad, 153, altos. Consta la primera de 
sala, saleta, comedor, tres amplias ha-
bitaciones y servicios sanitarios mo-
dernos y cuarto de criados. Consta 
la segunda de amplia sala, saleta, co-
medor, seis magníficas habitaciones, 
cuarto de criados y servicios sanita-
rios modernos. La llave del primero 
en los altos y la del segundo en fren-
te. Informa el doctor Marinello. Te-
lefono A-4991. 38150.—4 Sp. 
SE ALQUILAN LOS MODEKNOS Y 
Irtscos altos primer piso de San Mi-
guel 69 esquina a Manrique, tres ha-
bitaciones, sala, saleta y comedor, al-
quiler $90 mensuales. También se al-
quila el segundo piso con tres habi-
taciones, sala saleta y comedor, cuar-
to nara criados, muy fresca y de cons-
trucción moderna. La llave en los ba-
jos. 
38586—6 st. 
P R A D O 4 4 
Se alquilan los espaciosos; altos d 
esta céntrica casa. La llave en los 
bajos. Informan en O'Reiily 39, bajos 
38074—17 st. 
JESUS MARIA 122 ALTOS Y BAJOS 
propia para familias, hospedaje o pe-
queña industria por tener un salón 
de 36 metros cuadrados, acabada de 
pintar y Se da barata. Puede verse 
y tratarse con su dueño de 8 a 11 y 
de 2 a 5, 
C 8361—S d 3 
NEPTUNO 2 2 9 
Se alquilan en esta céntrica calle, 
entre Oquendo y Soledadf el primero 
y segundo pisos altos, acera de la bri-
sa, muy frescos, con ventilación por 
los cuatro costados, todo muy amplio 
y cecién construido con el mayor con-
fort. Se componen de sala, saleta, 4 
habitaciones, baño intercalado muy 
completo y lujoso, comedor, cocina de 
gas, pantry, servicio para criados. 
Agua caliente y fría, siempre- abun-
dante. Toma corrientes para lámpa-
ras, timbres, etc. Ell alumbrado de 
la escalera y limpieza de ésta, no< 
cuenta del propietario. Precio muy 
razonable a inquilinos estables y m>i' 
cuiden la casa con fiador. La llave e 
informes en la Tienda de los bajos y 
por el Teléfono F-5751. 
C 83S8—3 d 3 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de San Lázaro 106 a 
tres cuadras <iel Prado con sala, ante-
sala, tre.^ cuartos, baño, coim.dor al 
fondo, cocina y dos habitaciones en ia 
azotea. LT llave e informes Consa-
lado 62, altos. 
38670—5 st. 
A L Q U I L A M O S 
1 nos frescos y cómodos altos, acaba 
dos de fabricar, casi esqurna a los 
Cuatro Caminos, en Monre clS In-
forman en La Peletería La Moda Ga-
liano y San Rafael. Tel. A-6240 
38648—3 0 st. 
SE: ALQUILA LA CASA OQUENDO 3 
entre Desagüe y Benjumeda. Sala, co-
medrr. tres cuartos, patio v dem-Vs 
servicios. La llave al lado en el 3 
Informes Tel. M-9720. 
.3?r,72_F. st. 
SE A L Q U I L A N 
Les hermosos y ventilados altes, nue-
vos, de San Miguel 300 entre Basarra-
te y Mazón, compuesto? d i sala, sale-
ta, tres grandes cuartos, baño interca-
h dc con ti.dos los aparatos, comedor 
al fondo, cocina y calentador de gas,' 
agx.a abundante por motor, cuarto y 
servicio de criados. Puede verse todos 
los cías de 1 a 5 p. m. y para mái* 
informes al Tel. A-437 1 . 
- .VS2S3—4 st. 
Slá ALQUILAN LOS ALTOS DE SA-
lud 53 son amplios, frescos y ganan 
medico alqnüer. La llave y demás in-
formes en los baios. 
A L Q U I L O . EN M A L E C O N 
casi esquina a Perseverancia y en San 
Lázaro 254. hermosos apartamentos, 
acabados de fabricar. Pueden verse a 
todas horas. Servicio de elevador dia 
y noc^e. Precios : Malecón $13b y 
$140. San Lázaro ¡120. Dos meses en 
ferdo o fiador. Informes Teléfonoss 
M-4347. A-5298. 
37471—25 st. 
Acabada de fabricar se alquilan los 
hermosos y ventilados altos con los 
cuatro vientos libres, compuesta de 
sala, comedor, 6 habitaciones, ba-
ño intercalado lujosísimo, servicio 
de criados, pantry, cocina espléndi-
da, agua abundante, caliente y fría, 
una linda torre en la azotea. Lu-
gareño y Ayesterán. Informan en la 
bodega. Teléfonos U - 2 0 9 Í . U-3517. 
37697 5 sp 
BE ALQUILA EN $8u c¿L TERCEU 
piso de la casa Cuba 19 entre O'Rei-
ily y Empedrado, acabado de fabricar 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño completo, cocina y calentador de 
gas y cuarto y servicios de criados. 
Llave e informes Cuba 29. Dr. Remi-
rez. 
38199—4 st. 
Se alquilan los hermosos y muy 
frescos bajos de Desagüe 72 entre 
Franco y Subirana a tres cuadras 
del Nuevo Frontón, compuesto de; 
sala, saleta, 7 grandes cuartos, muy 
% entilados, cocina y espléndido co-
medor al fondo, dos baños, lavadero 
y tres patios. Informan en los bajos. 
37442—5 st. 
A R A M B U R O 4 2 
Entre San Rafael y San )José a media 
cuadra del Parque Trillo, se alquila 
el primer piso alto, compuesto de sa-
la., recibidor, 4 habitaciones, comedor 
al fondo, baño intercalado completo, 
cocina do gas y servicio de criados. 
La llave en el segundo piso alto. In-
formes Librería Albela. Belascoain 32 
Teléfono A-5S93. 
- 37742—5 st. 
SE ALQUILAN DOS LOCALES PAKA 
establecimiento de ferretería, locería, 
efectos eléctricos, sedería, peletería, 
scmbreicra o sastrería. Avenida Me-
nccal 113. Tel. A-1364. 
37803—12 st. 
37751—1 sp. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Concordia, 116, entre Gervasio y 
Belascoain, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, baño y cuarto y servi-
cios de criados. Informan: teléfono 
A-8777. La llave en los altos. 
37888.—4 Sep. 
SAN MIGUEL 186. ALTOS, SE AL-
quila una habitación con vista a la 
calle y otra interior, ambas muy con-
fortables y espaciosas. Sa da comida 
si lo desean. Solamente a personas de 
moralidad. 
3S203—6 st. 
Se alquila: Luz 96, bajos, casi es-
quina a Egido, con sala, comedor, 2 
cuartos, servicios y buen patio. La 
llave e informes en los altos. Telé-
fono M-9301. 
38230—6 st. 
PERSEVERANCIA 9. SE ALQUILA 
una planta bala y otra alta compuesta 
cíxia una de sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, baño completo y demás 
servicios. Llaves en la misma de 8 
a 11 y de 1 a 6. Informa Dr. Chlner. 
Amargura 11. 
38247—4 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Say Miguel 176, esquina a Gervasio, 
tiene dos habitaciones sala, comedor, 
y sus servicios, alquiler $65. Infor-
man en los bajos, o sea la bodega. 
38519 5 sp 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL 
nuevo edificio situado en Manrique, 
San Lázaro y Malecón. Tiene recibi-
dor, sala. 4 cuartos dormitorios, mag-
nífico cuarto de baño, con agua fria 
y caliente, comedor y cocina, cuarto 
de criado con su servicio. Muy fres-
ca. Precio módico. Elevador día y 
noche. Informan San Ignacio 10. Te-
léfono A-,63iü, Puede verse a todas ho-
ras. 
37793—12 st. 
SE ALQUILA LA HEHMOSA CASA 
Suárez 110 A, compuesta de altos y 
bajos, cada planta, tiene! sala, saleta, 
4 cuartos, servicios de criados, baño 
intercalado, cocina de gas y servicios 
sanitarios completos. Alquiler cada 
planta por separado $70. Informan: 
Teléfonos A-4358. M-6263. Altos bo-
tica Sairá. 
S8486—8 st. 
GLORIA 25. SE ALQUILAN BAJOS 
Sala, saleta, tros cuartos, cuarto ba-
ño, cocina gas ?65. Se exigen referen-
cias . 
38501—6 st. 
MERCED 77, SE ALQUILAN-DOS ac-
cesorias con sala, cuarto servicios, en-
trada independiente por Bayona, pre-
cio 28 pesos. La llave en los altos. 
Informa el encargado, hay dos gran-
des departamentos, precio 32 y 40 pe-
sos-con luz. 37732 —5 Sep. 
SOL 65, BAJOS, SE ALvyUIi-A PRO-
pio para dos establecimientrs, precio 
60 pesos cada uno. La llave en los 
altos. Teléfono E-3002. 
37733.—5 Sep. 
Habana: Se alquilan los altos y ba-
jos de la casa Blanco 13, entre San 
Lázaro y Trocadero, (juntos o sepa-
rados) componiéndose cada planta 
de sala, comedor, tres cuartos, baño 
y cocina. $150 mensuales. Infor-
man: Arellano y Hnos. Teléfono: 
A-8297. Cuba 50. La llave se en-
cuentra en la Cia. de Accesorios de 
Automóviles, en Galiano y San Lá-
zaro , 
37904—5 st. 
OCHENTA PESOS ALTOS DE SAN 
Lázaro 66 a una cuadra del Prado 
Sala, saleta, tres cuartos, baño, inodo-
ro, cocina de gas, agua abundant<> 
Teléfono F-4150. 
37907—4 st. 
SE ALQUlDA UN ELiíSGANTE Y CO-
modo piso acabado de qon&truir, pre-
cioso, vista a la mar, espléndido ba-
ño con agua caliente y fría. Aguiar 
tres y medio, esquina a Peña Pobre. 
37586.—6 sept. 
S A L U D . 158 
esquina a Oquendo se alquilan los al-
tos primero y segundo piso, con sala, 
saieia, dos habitaciones, baño interca. 
lado, cocina gas a dos cuadras del Co-
legio La Salle. La llave er. la bodega 
informes: Pocito 32. 
37135—4 sp. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA, 
de la casa calle Once No. 49 entre 10 
y doce, Vedado, compuesta de terraza, 
sala, comedor, 4 cuartos, boño inter-
ci'.Iado conipleto, cuarto y servicios do 
criados y garage. Alquiler $125.00 
mensuales. 
3853G—7 *t . 
SE A.LQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa de moderna construcción situada 
en la callo 27 entre A y Paseo. S* 
componen de portal, s a^ comedor, 3 
cuaitoá^ cuarto para criados, dobla 
servicio sanitario y bailo moderno. 
Precio $85. Para informes García 
Tuñón. Aguiar y Muralla. Teléfono: 
A-2856. Las llaves en el piso de al 
lado. • . 
38^64—7 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de' moderna construcción, situa-
da en la calle 27 entre B y C , Veda-
do. Se componen de sala, comedor, 4 
cuartos, cuarto para criados. doblo 
servicio sanitario, baño moderno. Las 
llaves en el piso de al lado. Precio 
$80.00. Para informes García Tuñón. 
Aguiar y Muralla. Tel. A-2856. 
38703—7 st. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA 
número I28-A, en el Vedado, con sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, cuar-
to para criados y servicios para los 
mismos. La llave en la bodega de la 
esquina, precio ochenta pesos. Infor-
ma; Manuel Aspuru. Mercaderes, nú-
mero 24, altos. Teléfono A-6596. 
38635.—5 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE 17 
No. 423 entre 4 y 6, Vedado. Térraza, 
portal, sala, 8 habitaciones, 2 cuar-
tos de baño completos intercalados, 
comedor al fondo, tres cuartos para 
criados, cocina, calentador y garage. 
Las llaves en los bajos. Informan en 
O'Reiily 11. Departamento 203. 
38364—9 st. 
Vedado. Calle 15 entre E y D, ba-
jos modernos, sala, comedor grande 
a! fondo, 5 cuartos y dos de criados, 
dos baños, gran cocina hornillas y 
gas; cerca colegio La Salle e Igle-
sia parroquial. Llave calle 15 es-
quina Baños, Alquiler $115. Telé-
fono F-4048. 
3 8 3 8 1 - 5 st. 
VEDADO. SE ALQUILAN BAJOS Lí-
nea 136 casi esquina a 12, portal, sa-
la, recibidor corrido, cinco cuartos, 2 
baños intercalados completos, saleta 
al fondo, calentador, cocina gas, ser-
vicio criados, garage. Llave en los 
mismos. Informes Habana 186, altos. 
Teléfonos M-1541 y F-1795. 
38444—6 st. 
Se alquila la planta baia con 350 
M2 de la casa Plácido 16 (antes 
Bernaza), propia para almacén, por 
su venlile.cion y claridad, con patio 
cuV.crio. Informes en lo misma. 
37994 _8 st. 
V F . D A & 0 
ELEGANTEMENTE AMUEBLADO, 
Vedado, se alquila calle C, 210, entre 
21 y 23, a la brisa: precioso chalet 
con sala, saleta, comedor, tres dormi-
torios, baño, cocina y cuarto para 
sirvientes. Propio para corta familia 
sin niños. Renta 170 pesos. Puede 
verse de 1 a 5 p. m. Informan: F-220S 
38800.—7 Sp. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA, 
número 128, en el Vedado, con sala, 
comedor, tres cuartos, baño, cuarto 
para criados y servicio para los mis-
mos. La llave en la bodega de la es-
quina. Precio ochenta pesos. Infor-
ma: Manuel Aspuru. Mercaderes, 24, 
altos. Teléfono A-6596. 
38636.—5. Sp. 
VEDADO, ALQUILO DOS CASAS ba-
ratísimas, calle Ocho, 204 y D, 205, 
entre 23 y 21, agua abundante. Infor-
mes en las mismas de 9 a 11 a. m. 
38351.—4 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
sin estrenar, de dos plantas, 13 casi 
esquina a 12, planta baja: vestíbulo, 
sala, hermoso comedor, pantry, cuar-
to de toilet, cocina, cuarto y servicio 
de criados, patio, planta alta, terraza, 
tres hermosas habitaciones recibidor 
gran cuarto de baño y terrjza al fon-
do. ^Precio $130. Informan calle C 8 
V'udado, frente al parque de ViUalón. 
Teléfono F-1260. 
38322—11 st. 
V E D A D O . G A L L E K E N T R E 
9 Y í l 
Se alquilan dos casas con sala, reci-
bidor, 4 cuartos amplios, baño inter-
calado, tres closets, comedor grande, 
pantry, cocina gas cuarto criados. En 
segundo piso de casa de depaitamen-
to. Dos departamentos con las mis-
mas comodidades en el tercer piso. 
Los cuatro departamentos con garage, 
cuarto y servicios de chauffeurs. Uno 
de los departamentos puede alquilar-
se sin garage. Informan Amargura 32 
departamento 204. M-6347. 
38448—6 st. 
LOMA UNIVERSIDAD, LA MEJOR 
cuadra, San Lázaro 484, altos, entre 
M y N, terraza, sala, saleta, cinco 
cuartos y uno azotea, comedor, baño 
completo, cocina, cuarto criado, servi-
cio, 140 pesos. Informan en la misma 
de 10 a 6. Si necesita garage al lado 
Edificio Andino. 38592.—6 Sp . 
EN $50 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la calle A y 27, Vedado. En $50.00 
se alquilan los bajos de la misma. Las 
llaves en frento y más informes. 
38723—5 st. 
I VEDADO, SE ALQUILAN LOS HER-
¡ mosos bajos en la calle Quinta, 44 y 
i medio, entre D y E, compuesta de her-
mosa sala, recibidor, 5 habitaciones, 
comedor, cuarto de baño y servicio de 
criados, cocina, patio y traspatio al 
frente, el colegio de las' Dominicás y 
al costado el Parque de ViUalón. In-
forman y la llave en la Calzada, 167, 
entre J e I . 38417.—9 Sp. 
Se alquilan los espaciosos altos de 
17 entre 8 y 10, cuatro cuartos, sa-
la, saleta, cocina de gas, buen baño, 
decorado, garage, agua abundante, 
a una cuadra del colegio de las Te-
resianas. Informan en los bajos. 
38590 9 sp 
Se alquilan los altos, acabados de 
construir de la casa calle 8 no. 11 
entre 21 y 23 . Se componen de sa-
la, tres cuartos, comedor, baño inter-
calado completo, cuarto y servicia 
para criados. Informan Manrique 89 
38510—6 st. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS FRES-
COS y hermosos altos de \ \ casa ca-
lle Linea, esquina a Seis. Para In-
formes: llame al teléfono F-1187 
38612.—10 Sp. 
SE ALQUILA AMUEBLADA LA CA-
sa Calzada y O, Vedado, se puede ver a 
cualquier hora. Informan en la mis-
ma. Teléfono F-4493. 
38406.—4 Sp. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de Merced 2 compues-
tos de sala, comedor, 6 amplias habi-
taciones, cuarto de baño con calenta-
dor, cocina y servicios de criados 
Es casa moderna. Informan en los 
bajos. — 
f 37996—5 st. 
CARLOS I I I , 16-C 
Se alquilan los altos en $92 con sala, 
comedor, 4 cuartos, baño intercalado! 
cecina de gas. servicio de triados.' 
Se puede ver de la tres en adelante. 
Informan F-2134. 
. 3784I--Ó st. 
SE ALQUILA EN ESTUELLA 15V 
li)7, altos esquina a Escobar, casa nué 
va para corta familia. La llave en 
los bajos. Informan LelVa y García 
Muralla 111. Teléfono A-7468 
38061—7 st. 
l-AKA OFICINAS SE ALQUILAN LA3 
dos plantas altas de la casa Obispo 16 
esquina a ^an Ignacio, acabadas do 
construir. La mejor situación comer-
cial de la Habana. Preferimos alqui-
lar a un solo Individuo, entidad o em-
presa, luode pasar a verlos. Infor-
mes en la misma. 
38130—3 st. 
DAMAS 11». A MEDIA CUADRA DE 
la Secrelaría de Obras Públicas y de 
Wlob 103 tranvías. Sala, saleta, reci-
bidor y cinco cuartos, baño interca-
lado y servicios de criados. Renta 70 
pesos. Llave en los altos. Informes: 
Teléfono F-5100. 
3834C—6 st. 
TEJADILLO 30. SE ALQUILA E L 
cómodo y fresco tercer piso alto casi 
esquina a Habana, con Cocina de gas 
y buen baño, fabricación moderna 
Informan en Obispo 101, bajos. 
38385—j st. 
SAN L A Z A R O No. 4 9 8 
Ei ir» L y M . , a media cuadra de la 
Universidad, se alquila espaciosa casa 
compuesta de sala, espléndido com^-
oor. tres grandes habitaciones, cocina 
y servicios, con instalación de gas 
La llave en la bodega de la esquina 
Informes Librería Albela. Belascoain 
Xo. 32 B, Tel. A-Ü893 
"oigg—s st 
CASAS DE ESXIl'iO iíSFAÍ^OXt 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO 
Acabadas de edificar, se alquilan 
cuatro casi-» que ocupm la cuadra 
completa, do á7. entre 4 y 6, construi-
das con la mayor pureia tm ei pre-
cioso eotiio Rcnaclmienio Español. 
Toüo en las, mismas^ dttdo los más 
insignificantes detaliea arquitectóni-
cos hasta .ls claee de vegetación do 
sus jarüiaes. Ée ha ajustaue rigurosa-
mente -i e t̂e estile lleno do encanto 
tan en uega hoy en CcUjícrma. ¿ ñ 
ei interior tamoiéu se ud. procurado 
el reun'.r •* todas las posib.ss cemo-
dldaaes y agrados la mayor telleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta a i i^ y baja 
perfectamente independíanles y qué 
se alquila.'.! por separado Los pisos 
constan de los siguientes üeparta-
meiituis: Diquoño pórtico de entrada 
exclusivamenio para resguardar y 
proteger al que llegue dei sol o de la 
lluvia mientras espera que lo abran, 
vestíbuio, tala, portal, dei lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, o >r.strUido en el estilo de 
serré francesa, es decir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en ids dlaa 
de viento, de trío o ü« lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero £a-
luncito ie confianza, aprcposito para 
ser arreglado con mimbres, palmas 
pájaros o séase esos 'uvales encan-
tadores donde "estar en casa,'' a lo 
que los. aryuitectos americanos lla-
man "sun parlors". Tiene auemás ca-
da piso 4 cuartos, todos a la brisa hall 
y un' Daño precioso y rc¿:o Además 
de constar dichos uanos de 'todos lo» 
aparatos y accesorios ¿"ei más icf i -
nado buen gusto a la vez se ha ctj-
nido en eiíos en cuenta desde los 
toalleros y jaooneras mcrustradas 
ha.sta las tepisas, espejos y ganchos 
de colgar; ae modo que los que Ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas co-iicdidades el confort moder-
no ha inventado para el mayor adra-
do de la v;ca y que basta ahora nun-
ca eran provistas en iaa casas para 
alquilar. T'enen también ios pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
aas con su^ calentaCor-is, cuartos oe 
criados con magnlíicos sui vicios y es-
paciosos garages con entiada por el 
fondo las casas. Ademas de los 
detalles ei.umerados l lámanos la aten-
ción de las personas intdrebadas para 
que se tijen al ver xas casas eu rg 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdadero» muebles laqueados en 
el mismo tono de color que ios de-
partamento.-, a que corresponden- en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la c^sa, todos Je bronce f i -
no sin excepción; en que cada depar-
lamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del romedor con 
el llamador de pie para ser usado des-
de debajo dé la imsa) > por ültimo 
que se aun dejadj dos salidas para 
el teléfonc de manera que se pueda 
usar indistintamente en t i hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata 
Pueden verse tt.ios los días de lu de 
la mañana a 3 de 1H tarda, pues a esaa 
horas mantenemos un ;mpIeado en 
las casas especialmente dedicado a 
enseñarlas. Precios y otios informas 
pueden obtenerse en Cuba 16, bajos 
derecha, o por los teléfonos A-4885 v 
F-O-1313. * 
" n 7 el 1 SD 
VEDADO, EN $275 SE ALQUILA LA 
espléndida casa de una sola planta 
calle M, número 35, entre 19 y 21 con 
garage y demás comodidades para 
una larga familia. Las llaves e in-
formes al lado en los bajos del nú-
mero 37. 38173.—10 Sp. 
Sj2 ALQUILA LA BONITA Y MO-
cierna casa Tercera 276, entre Baños 
y D, con cuatro habitaciones, bañe 
intercalado y demás comodidades. 
La llave al lado e informan en San 
Lázaro 33. teléfono A-1065. Precio, 
110 pesos. 38313 7 sn 
EN LA PARTE ALTA DEL VEDA-
do, a una cuadra del Parque Medina, 
calle 27, entre D y E, número 94, se 
alquilan los modernos altos, com-
puestos de sala, 4 cuartos, baño in-
tercalado, saleta de comer al fondo, 
cocina, cuarto y baño de criados. 
Precio, 80 pesos. Informes: F-5428. 
Dr. González. 38395.—5 Sp. 
EN EL VEDADO, SE ALQUILA UN 
chalet de dos plantas en Paseo y 27, 
precio 180 pesos al mes, apliqúese al 
número 345. Calle 27, para las lla-
ves. Teléfono P-2445. 
37824.-5 Sep. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de K 166 entre 17 y 19, compues-
tos de terraza, sala, comedor, cince 
cuartos grandes, cocina; baño complete 
cuarto y servicio de criada. Infor-
man en los bajos. 
3822:1—5 st. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa F, número 14, entre 11 y 13, Ve-
dado, se compone de sala, hall, 5]4, 
comedor, baño, 2|4 para criados y de-
i más servicios. Tiene patip y garage. 
La laVe el portero de "Villa Gloria". 
! Baños y Línea, y para informes ei 
señor Manteca. Cuba, 76, 78. 
38139.—8 Sp. 
Vedado: Se alquilan los aitos 
de la casa calle Quinta 55, 
entre B y C , se componen de 
sala, recibidor, comedor, 6 cuar-
tos, baño , cocina, servicio y una 
pequeña azotea al fondo. $100 
mensuales. Informan Arellano y 
Hermanos. T e l . A-8297. Cu-
ba 50 
37902—5 st. 
Se alquilan en ei Vedado dos cha-
lets acabados de fabricar, uno en 
Línea y otro en 13, los dos entre 
H e I , como casas modernas están 
Qctadcs de toda clase de comodida-
des «y con garage para dos máqui-
nas cada una. Otro chalet en la es-
quina de 10 y 15, Vedado, de mo-
derna construcción y acabado de 
pintar. Otro más chico en Tercera 
entre L y F, Vedado, muy cómodo 
y fresco con vista al mar. Altos en 
casa moderna calle F entre Terce-
ra y Quinta/Vedado, con sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, 
servicio intercalado y servicio de 
criados. Informan en la Manzana 
de Gómez, Departamento 252. 
37543.—11 8ep. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 4 DE 1925 
F A G I N A V E I N T T . O C H Ü 
SE N E C E S I T A N H A B r r A C I O N E S K A R I T A C I O N L S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
AÑO X C I t t 
KBJ A L Q U I L A , S I N M I Ñ O S . E N L A 
Zoma, de la U n i v e r s i d a d , c a l l e J o v e -
l l a r e s q u i n a N . u n a c u a d r a de l a c a -
l le S a n L á z a r o dos apar tamentoB , uno 
de a l to y . o tro ba jn , compuesto de 
t res h a b i t a c i o n e s , comedor, s a l a , co-
c i n a de g a s y c u a r t o de b a ñ o , los a l -
tos g a n a n 55 pesos y los b a j o s a 50 pe-
sos m e n s u a l e s , con f iador de l c o m e r - j o - H e l l l y 33. a l t o s . T e l . A - f 6 0 7 
C A S I T A S MODERNAS B A R A T A S 
Se a l q u i l a n en L u y a n r t , a " n a c u a d r a 
de l a C a l z a d a , ca l l e F á b r i c a y U e r r i - -
ra a c a b a d a s de c o n s t r u i r , de a l tos y 
bajos , con s a l a , comedor, t re s nao -
taciones , b a ñ o moderno a m p l i a ' i0 \r 
r a . e t c . L l a v e s el E n c a r g a d o a l U -
c í o . L a s l l a v e s en l a m i s m a . V&T/-
m á s i n f o r m e s s u d u e ñ o : A i a n z a n a de 
G ó m e z , 56y. T e l é f o n o M- iSTO o í ? - 0 -
H 2 6 , S7135.—4 Sep. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
l e i r a s B . C y D , c a l l e Pa^eo entre 19 
y 21 V e d a d o . T e r r a z a , s a l a , s a l e t a á 
c v a i t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , 
c o m e d ó r a l fondo, c o c i n a de e » " . 
U-ntador. cuar to y s e r v i c i o de c r i a d o . 
L a s l l a v e s en los b a j o s . I n f o r m a n en 
Ü ' R e i U y U . D e p a r t a m e n t o ^ -
38512—0 s t . 
V E D A D O , F , N U M E R O S, S E A l -
q u i l a c a s i t a , prec io 40 pesos dos m f 
ses en fondo, en l a m i s m a i t i f o i m a n . 
37731.— o b e p . 
K E A L Q U I L A D E N L O M E J O R D E L 
Vedado , h e r m o s a s y a m p l i a s a c -
c iones con v i s t a a l a ca l le , l a v a d e r o s 
y azotea , propias p a r a m a t r i m o n i o u 
- , -D̂ ^̂ Í̂ C m ó d i c o s y con 
C a l l e L 117 c a r r o s a todas par tes , entre 11 y 13. V e d a d o 
37818—4 s t . 
Monte 326 altos, en la misma cua-
dra de Crusellas. un hermoso alto. 
4 cuartos grandes, sala, saleta, buen 
baño con banadera cocina y cielo 
raso. Es muy fresca. L a llave en la 
Peletería. Informan Tel . 1-1218. 
ind. 16 ag. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A N A V E 
a c a b a d a de f a b r i c a r , p r o p i a p a r a u n a 
i n d u s t r i a , V e l á z q u e z , entre \ i l l a n u e -
v a y L u c o , a l a e s p a l d a de l a C a l z a d a 
de C o n c h a , t a m b i é n se a l q u i l a h e r m o -
s a c a s a J e s ú s del M o n t e . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 38619.—6 S p . 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S M E N -
s u a l e s u n a c a s a r e c i é n f a b r i c a d a en 
l a c a l l e de S a n F r a n c i s c o , e s q u i n a a 
Novena , R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a . L e 
p a s a por s u f rente el t r a n v í a . E n l a 
c a s a del lado e s t á l a l l a v e y puede 
v e r s e a l d u e ñ o en S a n R a f a e l Í5, de 
11 a 1. 38642.—8 S p . 
J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I L A 
en 50 pesos l a c a s a L u c o , n ú m e r o lo, 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, 4 c u a r t o s , 
coc ina , pat io y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a - M e i z o s o . B e l a s c o a í n 42 . T e l é f o n o 
M-6540 . 3 8 5 9 6 . - 7 S p . 
S E A L Q ' J I L A L A C A S A C O R R E A 81 
e squ ina a D u r e g e . J a r d í n , por ta l , s a -
l a t re s c u a r t o s , comedor, b a ñ o moder-
no c o c i n a de g a s pat io y t r a s p a t i o , 
con s ? l i d a por G e n e r a l L e e . Frec i í» 
$55. ^ e l . 1-2486. 
38526—4 s t . 
A C A B A D O S DE F A B R I C A R 
Se a l q u i l a n p a r a p e r s o n a s de gas to 
los prec iosos y v e n t i l a d o s a l tos con 
trente a t re s ca l l es , C o r r e a , D u r e g e r 
G e n e r a l L e e , con s a l a , sa l e ta , t e r r a z a , 
cuatro c u a r t o s , comedor, p a n t r y , lu jo-
no b a ñ o , c o c i n a de gas , buen psUio. 
a g u a f r i a y c a l i e n t e ; p a r a in formes -
G e n e r a l L e e entre C o r t i n a y F i g u e r p a 
T e l é f o n o 1-2486. ( 
38525—4 st 
J E S U S D E L M O N T E E N $45.00 S E 
a l q u i l a c a s a F l o r e s 31 D entre S a u 
L e o n a r d o y E n a m o r a d o s . P o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , dos cuar tos , c e c i n a , b a ñ o 
y s e r v i c i o s . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m a n ca l l e 8 N o . 45 e n t r ó 17 y 19, V e -
dado. T e l . F - 5 1 6 8 . 
38209—8 s t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N F R A N -
c isco n ú m e r o 378, R e p a r t o L a w t o n , 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n c o m p u e s t a de 
s a l a , rec ib idor , t r e s hab i tac iones , ba -
ñ o in terca lado , comedor, c o c i n a y s e r -
v ic ios de cr iados , pat io y t r a s p a t i o . 
P r e c i o 50 p e s o s . 38161.—5 S p , 
T E N I E N T E R E Y 22, P R I M E K P I S O , 
cas a do honorable f a m i l i a . Se. a l q u i -
la un e s p l é n d i d o depar tamento , pro-
pio p a r a p r o f e s i o n a l o m a t r i m o n i o y 
u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a de (-.stricta 
moi^J idad . N u n c a f a l t a el agua . 
38747 6 sp. 
U N A H A B I T A C I O N F R E S C A I N D E -
pendiente a s e ñ o r a u hombre solo, 
v i s t a a l a c a l l e , U a v í n , luz, ve in te pe-
s o s , y fondo . A g u i l a , 106, a l t o s . 
38766.—6 S p . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S . P R A -
do 117, se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
c iones con l a v a b o s de a g u a corr iente , 
con mueb les y s i n el los, c o m i d a s s i 
se desea, a p e r s o n a s de toda m o r a -
l i d a d . 38779.—6 S p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y f r e s c a con l u z , a u n m a -
tr imonio ser io o s e ñ o r a s de edad, es 
c a s a m u y t r a n q u i l a donde no h a y n i -
ñ o s n i i n q u i l i n o s . E s t r e l l a , 155, a l t o s . 
3 8 7 8 0 . - 7 S p . 
OBRARIA, 14 
A l t o s , e s q u i n a a M e r c a d e r e s , c a s a por 
d e p a r t a m e n i o s , se a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n independiente , f r e s c a , con l a -
vabo de a g u a corr i en te , d u c h a , s e r v i -
cio s a n i t a r i o y l u z . P r e c i o 25 pesos . 
I n f o r m a el p o r t e r o . 
38409.—5 S p . 
C A R D E N A S , N U M E R O 54, S E A L Q U I -
l a u n a s a l a y u n a h a b i t a c i ó n s e p a r a -
das , son m u y a m p l i a s , h a y a g u a a b u n -
d a n t e . 38432.—5 S p . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
b i t a c i ó n a l t a , independiente , p a r a e l 
que desee v i v i r c ó m o d o y vent i lado , 
a h o m b r e s s o l o s . C a r m e n 62, c e r c a 
de V i v e s . 38578.—6 Sp . 
A L Q U I L O H E R M O S A S H A B I T A C I O -
j nes a l t a s y b a j a s con luz , e n t r a d a a 
' todas h o r a s , prec io e c o n ó m i c o en el 
m e j o r punto frente a l P a r q u e C o l ó n . 
A m i s t a d , 136. 38570.—10 S p . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O M U Y 
fresco , u n a c u a d r a del C a m p o M a r t e , 
con luz, e n t r a d a a todas h o r a s , a h o m -
bres so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
Somerue los , 7, t e r c e r piso, entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , de 5 a 10 p . m . 
3 8 7 8 7 . - 6 S p . 
A T E N C I O N ! 
E n c a s a de m o r a l i d a d se a ' q u i l a n f r e s -
c a s y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n a l a c a l l e . E n los b a j o s propio p a -
r a zapatero o m e c á n i c o . E n l a m i s m a 
se a d m i t e n abonados a 20 pesos bue-
n a y a b u n d a n t e c o m i d a . No o l v i d e n . 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 69, a l t o s . 
3 § 7 8 5 . — 8 S p . 
EN T A M A R I N D O 
E N C U B A , 96, A L T O S , A L Q U I L A N 
d e p a r t a m e n t o s con v i s t a á l a c a l l e y 
una c o c i n a g r a n d e y t a m b i é n s é t r a s -
p a s a n t r e s c a s a s i n q u i l i n a t o . I n f o r -
m a n en l a m i s m a de 8 a 11 y 1 a 6. 
A dos c u a d r a s del t r a n v í a , se a l q u l - 38816.—7 S p . 
l a n prec iosos a l t o s acabados de f a b r l - —— OT,Tr "; "VT^^,;;^^^ 
c a r con U r r a z - i s a l a , t res buenas h a - &B A L Q U I L A U N H E R M O S O D E -
bi tac iones cernedor, h a l l , b a ñ o í n t e r - P a " 3 - 0 1 6 " ^ de dos h a b i t a c i o n e s con y 
calado, s e r v i c i o y b a ñ o s p a r a cr iados , Sln comida , con a b u n d a n t e a g u a co-
a g u a f r í a y c U : e n t e . I n f o r m e s en t p e n t e y l u z e l é c t r i c a ; en B e r n a z a , 
' 1 29, a l tOS. oocoo a cs_ 
EN 60 PESOS MENSUALES 
A l q u i l o c a s a por e s t r e n a r de s a l a , s a 
l e t a t r e s cuartos , c u a r t o de ba,ño com-
pleto con a g u a f r i a y ca l i ente , f rente 
a los t r a n v í a s de S a n t o s S u á r e z . I n -
f o r m a n a l lado, P a z e s q u i n a a Z a p o -
tes c a s a en c o n s t r u c c i ó n , l e í >-1440. 
3S610—5 s t . 
Sola en esquina, para bodega, al-
quilo gran local frente a la doble 
línea de tranvías, calzada de mucho 
movimiento, cale Paz esquina a Za-
pote, Santos Suárez. Su dueño José 
A . Ramos. Informa en la misma de 
2 a 5 p. m. Tel . F-1440. 
38609—5 st. 
V I B O U A . S A N M A R I A N O E N T R E 
C a l z a d a y B u e n a v e n t u r a se a l q u i l a 
c r t a ampl'-.a y f r e s c a c a s a en $65. L a 
l l a v e e i n f o r m e s en e l puesto de f r u 
t a L o s C u b a n o s . 
ssfi^e—8 s t . 
SE A L Q U I L A 
L a c a s a s i t u a d a en A l v a r a d o y R i v e -
r a R e p a r t o S a n t a A m a l i a , c o m p u e s t a 
de s a l a , h a l l , 4 c u a r t o s , comedor, j a r -
d í n p a t i o y t r a s p a t i o e s p l é n d i d o c u a r -
to de b a ñ o y g a r a g e . P o r a l q u i l a r l a 
a f a m i l i a buena l a damos en $50.00 
de a l q u i l e r . I n f o r m a n en l a c a l z a d a 
de C o n c h a N o . U . 
38593—12 s t . 
V I B O R A . C A L L E '11 E N T R E C O N -
ce-oc ión y Do lores , se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones , j u n t a s o s e p a r a d a s . T a m b i é n 
a lqu i lo todo el s o l a r con u n co lgadizo 
c r a n d e . I n f o r m a n en l a m i s m a o en 
l a bodega «Je A c o s t a t a m b i é n . 
3S728—4 s t . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y C O M O -
da c a s a . R e v o l u c i ó n l e t r a D , entre P a -
t roc in io y O ' F a r r i l l , V í b o r a . L a l l a v e 
en l a bodega de l a e squina . 
38549 6 sp 
R e i n a 37, bajos , de 7 a S a . m . y de 
2 a 3 p . m . L o s bajos con i d é n t i c a s 
comodidades , t a m b i é n se a l q u i l a n . 
E n l a r e f e r i d a c ^ s a . T a m a r i n d o , c a s i 
e s q u i n a a S a n l.'ida:ecio, h a y quien l a 
e n s e ñ a d n r a n t i e; d í a . 
A $25.00 
Se a l q u i l a n e n T a m a r i n d o c a s i e s q u i -
n a a S a n inda iec io , tres n u e v a s c a s i -
tas con una t i i e n a «aia, u n a buena 
h a b i t a c i ó n , s e r v i c i o , d u e ñ a , coc ina y 
p a t i o . M u y t . t - scas y c ó m o d a s . I n -
formes ¿n R e i n a 37, bajos, de 7 a 8 
a . ra. y á a 3 c . m . 
C76Ü4.—ind. 13 A g . 
38588.—6 S p . 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E L 
D a n d y , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b ladas con s e r v i c i o de r o p a y l i m p i e -
za a 20 p e s o s . 38611.—8 S p . 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A U N 
d e p a r t a m e n t o con dos ba lcones a l a 
c a l l e . T e n i e n t e R e y , 61, a l tos , en l a 
m i s m a u n a h a b i t a c i ó n . 
38560 .—5 S p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a en c a s a de f a m i l i a a h o m -
bre solo, t e l é f o n o , a g u a a b u n d a n t e ; 
c e r c a P a l a c i o . C u a r t e l e s , 40, b a j o s . 
3 8 3 8 8 . - 4 S p . 
L A M P A R I L L A 44, C A S A P A R T I C T J -
l a r . so a l q u i l a un c u a r t o a hombref» 
s o l o s , 
33736—5 s t . 
San Miguel 230 entre Soledad y 
Aramburu, se alquilan departamen-
tos independientes con tres posesio-
nes, cocina, servicios, luz y teléfono. 
Se exigen referencias. 
38519—4 st. 
S E A L Q f I L A U N G A B I N E T E D E N -
l a l , b ien p r e p a r a d o . Puede s e r v i r p a -
ra consu l ta s m é d i c a s y u n a h a b i t a -
c i ó n i n t e r i o r en l a m i s m a , h a y t e l é -
fono y a g u a en a b u n d a n c i a . J e s ú s 
A l a r í a 35. 
38225—4 s t . 
. J A S A S A P A U T A M E M T O S . S E A L 
q u i l a a p a r t a m e n t o , s a l a , comedor, do? 
S E A L Q U I L A E N C A R D E N A S 15, B A - I cua i tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o , completo . 
o s , u n a h a b i t a c i ó n en 10 pesos a hom-
bres solos, c a s a p a r t i c u l a r . 
38621.—6 S n . 
Se alquila en M. Figueroa entre 
San Mariano y Vista Alegre un cha-
let con preciosa vista al Parque de 
Mendoza. También se alquila otro 
chalet en la Víbora, calle Carmen 
y Luz Caballero. Informan en la 
Manzana de Gómez, Departamento 
252. 
37544._11 Sept. 
F A B R I C A 59, F R E N T E A L P A R Q U E 
se a l q u i l a en 45 pesos con s a l a , s a l e -
ta, t r e s c u a r t o s , buen b a ñ o , c a l e n t a -
dor, e s c a l e r a de m a r m o l m u y f r e s c a 
y m o d e r n a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 31, 
V í b o r a . 38166.—8 Sp 
f -E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
la ca l l e y otra i n t e r i o r pava m a t r i -
n?onio O dos h o m b r e s so los . Son f r e s -
c a s y s i e m p r e h a y a g u a , ptfhlp inme-
j c r a b l e . I n d u s t r i a 168, a l t o á . sogumlo 
c a s a p a r t i c u l a r . 
SSíSGÜ—5 s t . 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O S E A L -
q u i l a una, e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n en l a 
ca l l e de A c o s t a 19 a l to s en $35. I n -
f o r m f . t n los b a j o s . T e l . M.-14&0. 
38580—12 s t . 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C I O " C U B A " 
E m p e d r a d o 4 2. E n este moderno y con 
fortable edi f ic io de se i s pisos , con a s -
censor , t e l é f o n o y luz . e n c c n t r a r í l n a m 
p i la s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y depar-
t a m e n t o s con a g u a corr iente , a p r e -
c ios m ó d i c o s . 
3 8 «'529—5 s t . 
Se alquila un departamento de dos 
SE ALQUILA A SEÑORA SOLA UN i habitaciones, grande y chica, juntas 
c u a r t o s i n m u e b l e s pero con luz y ' 
s e r v i c i o . E s t á en el j a r d í n , con e n t r a -
da independiente- I n f o r m a : B e n i t o L a -
guerue la , 18, V í b o r a . 
37857.—6 A g . 
P A R A F A B R I C A DE 
tabacoa, t a l l e r e s de confecc iones o 
c u a l q u i e r o tra I n d u s t r i a se a l q u i l a en 
la A v . de S e r r a n o 2 en S a n t o s S u á r e a 
un g r a n s a l ó n a l to de 50 v a r a s de l a » -
go por 15 de a n c h o , s l n c o l u m n a s , m u y 
c laro y v e n t i l a d o . I n f o r m a n en e l 
m i s m o . T e l . I J U 2 1 . 
36655—5 s p . 
Alquilo Benavides o Blanquizar 110 
altos con terraza, sala, recibidor, 3 
cuartos grandes, comedor al fondo, 
baño moderno, decorada y modei -
na, a una cuadra Calzada Luyanó. 
Informan Malecón 6, altos. M-4336 
37754_7 st. 
S E A L Q U I L A S A N T O T O M A S 12. 
un buen loca l prop io p a r a i n d u s t r i a u 
otro g i ro con p i s o s de g r a n i t o y s i n 
c o l u m n a s . L a l l a v e en l a bodega . I n -
f o r m e s : V i r t u d e s , 7 . T e l é f o n o M-7704. 
38581.—8 S p . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E P O R -
tal , s a l a , t re s c u a r t o s , c o c i n a y un 
s o l a r cercado, F e r n á n d e z de C a s t r o y 
C . B e t a n c o u r t . R e p a r t o L o s P l r . o s . 
I n f o r m a n a l lado y en t e l é f o n o 1-5391. 
38402.—7 S p . , 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A E m i -
l ia , n ú m e r o 23, con s a l a , sa l e ta , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m a n en J . 
del Monte , 693. T e l é f o n o 1-1571 y A -
2458. 38330.—11 S p . 
CASAS BARATAS 
Se alquilan a $25.00 casas moder-
nas, independientes, con agua abun-
dante, compuestas de dos cuartos, 
baño, cocina y patio a dos cuadras 
del tranvía de Luyanó, en Justicia y 
Enna. Las llaves en la bodega. In-
formes A-24Ó5. 
38466—4 st. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N I N D A -
leclo, 15, a l tos , c o m p u e s t a de s a l a , 
sa l e ta , cuatro h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de 
b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I n f o r m a n en J . del Monte, 693. T e l é -
fono 1-1571 y A - 2 4 5 8 . 
38331.—11 S p . 
S E A L Q U I L A N E N C R I S T I N A , C A S I -
tas de c ie lo r a s o , s a l a , cuar to , coci-
n a y luz y a b u n d a n c i a de a g u a a $25 
y $23. E n s e n a d a y Q u i n t a del R e y , 
junto a l a F á b r i c a de M o s a i c o s L a 
C u b a n a . P o r $0 .30 le l l e v a un F o r d o 
en los c a r r o s de la l í n e a que v a por 
C r i s t i n a a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a . 
I n f o r m e s S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e -
l é f o n o I - 5 C S 7 . 
37926—4 s t . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E -
parto B a t i s t a , c a l l e D y 8, a u n a c u a -
d r a de l t r a n v í a , dos c u a r t o s , bailo i n -
terca lado , comedor, coc ina , pat io y 
traspot lo , g a n a 35 pesos . L a L a v a en 
1* u i í a de enfrente -
3/69 3.—5 S e p . 
Se alquilan en Victoriano de la 
Llama, y Concha unos altos muy có-
modos con tres habitaciones y ser-
vicios. Informan en la Manzana de 
Gómez, Departamenjto 252. 
37545.—11 sept. 
CERRO 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N 
p o r t a l , s a l a y dos habi tac iones , pat io 
y sus s e r v i c i o s en $25 de a l q u i l e r . 
I n f o r m a n L a w t o n entre V i s t a A l e g r e 
y A c o s t a . V i l l a P r a t . 
38669—6 s t . 
o separadas, a matrimonio sin niños 
u hombres solos en San Rafael 114 
entre Escobar y Gervasio. Precios 
razonables. Se piden y dan referen-
cias. Teléfono M-3004. 
38738—6 st. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bi tac iones a c a b a d a s de f a b r i c a r en 
G a l i a n o J32, a l to s de E l B r a z o F u e r -
te con h a l c ó n a l a ca l le , luz, l avabos 
de a g u a corr i en te y un cuar to de b a ñ o 
inoderno, cas; i de m o r a l i d a d , a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
38713—5 s t . 
H A B I T A C I O N E S 
A l t a s y bajas , m u y a m p l i a s y moder-
nas, se a l q u i l a n a $9. $12 y $11 en 
S u á r e z 108. L a l l a v e e i n f o r m e s el 
E n c a r g a d o en l a m i s m a . 
3S734—5 s t . 
c o c i n a c a l e n t a d o r de g a s l avadero , 
fresco , e l evador $75. N e p t u n o 172 en-
tre E s c o b a r y G e r v a s i o . T e l . M-6823 
3 8 5 1 3 — 5 . s t 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
p a r a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . A p o d a c a 17. 
3S495—4 s t . 
N E P T U N O 28, 2o. S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s so los con 
b a l c ó n a l a c a l l e . Se s o l i c i t a n r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en el c a f é , b a j o s . 
38404.—4 S p . 
G A L I A N O 109 
a l l o a del B a n c o l a m e j o r c a s a de l a 
H a b a n a , por s u ser iedad , l i m p i e z a >' 
buena comida , h a b i t a c i o n e s con b a ñ o 
pr ivado , a g u a ca l l ente . P r e c i o s r a z o -
n a b l e s . . * 
37253—4 s t . 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofi-
I Ñ D U S T B I A 129. A L T O S , S E A L -
q i l i a n dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s , pro-
p i a s p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i -
l i a , a l lado de C a m p o a m o r . 
38098 5 sp 
c i ñ a e n los altos de la casa 
Empedrado 16. Informan Are-
llano Hnos. Cuba 50. Telé-
H O T E L "LA PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones, con baño y sin baño, desde 
$45, $80, $120 y $150 mensuales; 
por días, habitación y comida para 
"^a persona $2.00 en adelante. Se 
¡han hecho grandes reformas; nun-
ca falta el agua, grandes tanques. 
Hay capilla en la casa, misa los do-




E s p l é n d i d a s hab i tac iones , m u y f r e s c a s 
p a r a f a m i l i a s de gusto, con todo con-
fort en V i l l e g a s 5S e s q u i n a a O b r a -
p í a , prec ios reduc idos y exce lente co-
c i n a c r i o l l a >' e s p a ñ o l a . E n g l i s h spo-
k e n . T e l . A - 1 8 3 2 . 
38167—15 s t . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hr.rnbre solo de m o r a l i d a d c o n b a ñ o 
in terca lado , a g u a a todas h o r a s , c a s a 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n C o r r a l e s 210 es-
q u i n a a h'astro, segundo p i s o . 
38208—o s t . 
"PALACIO L A S URSULINAS" 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursuli-
nas, entre el hotel San Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
S K S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
ent i enda a lgo de coc ina , que sea l i m -
pia y t r a b a j a d o r a p a r a l a c a s a . G e -
n e r a l L e e entre C o r t i n a y F l g u e r o í t . 
P r e g u n t e por l a f a m i l i a de D o m i n g o 
G o n z á l e z . 
3852:—4 s t . 
SE N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A E S P A -
fiola p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . S a n L á -
Karo 21'J D segundo p i s o . T e l é f o n o 
M-47 40. 
38503—6 s t . 
<K S O L I C I T A U N A C R I A D A D K . 
no p a r a un m a t r i m o n i o solo, l a o t r a 
c r i a d a a y u d a a l a l i m p i e z a , que sepa 
leer un poco. Sue ldo 30 pesos . I n f o r -
m a n : C a l l e O, n ú m e r o 182, entre 19 y 
21. 38168.—4 S p . 
S E N E C E S I T A G U I A D A D E M A N O , 
p r á c t i c a en el s e r v i c i o . Sueldo $30.00 
y ropa l i m p i a . 23 e squ ina a Dos , V e -
cace'rdotes. Exclusivamente a perso-!dado S r a - V1'lda ^ L O p ^ 
ñas de estricta moralidad; los tran-
vías pasan por la puerta para todos 
los lados de la ciudad. Máximo Gó-
mez 5 (antes Monte) esquina a Zu-
lueta. Tel . A-1000. 
38213—30 st. 
-4 s t . 
H O T E L P A L A C I Ó COLON 
D c l o r e s Ü . v tuda de R o d r í g u e z , pro-
p i e t a r i a . T e l . A-4718. P r a d o 51. a l to s 
esquina a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
cloneo a m p l i a s , f r e s c a s y en lo m e j o r 
do l a c iudad , a g u a a&undante, buena 
c o m i d a y prec ios a l a l c a n c e de todos . 
V e r g a y v é a l o . 
34348—0 s p t . 
S K A L Q l ' l L A N H E R M O S A S H A B I -
tac iones . son m u y f r e s c a s , solo a oa 
b a l l e r o s . C o m p o s t e l a 77, piso p r i m e r o 
3S107—6 s t . 
Cuba 86 esquina a Teniente Rey 
altos de Abadín, habitaciones amue-
bladas con agua corriente y servi-
habitaciones para personas de gusto, cios completos poi $30 mensuales. 
con amplios corredores, para fami-jCasa moderna, fresca y tranquila, 
lias de estricta moralidad. Se pide I Agua abundante. Tel . M-9726. 
toda clase de referencias. Informes 
en la misma. Tel . A-5542. 
38212—30 st. 
38260—8 st. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a s o l a que t r a b a j e en l a cal le , es 
c a s a de f a m i l i a y se ex igen r e f e r e n -
c ias , h a y t e l é f o n o . A g u a c a t e , 21, b a -
j o s . 3 8 3 8 7 . - 4 S p . 
ESTAMOS EN PLENO V E R A N O 
¿ Q u i e r e ustf d v i v i r en «la c a s a m á s 
t i e s c a , c í m m d a , decente, l i m p i a , t r a n -
q u i l a y e c o n ó m i c a ? V i s i t e l a C a s a de 
H u é s p e d e s A l m e n d a r e s , en C a r l o s I H 
e I n f a n t a . T e l . U-2357 y con gusto le 
probaremos que es v e r d a d lo que a n u n 
c i a m o s . E s t a es l a c a s a o r e f e r i d a de 
l a s f a m i l i a s y p e r s o n a s que le a g r a d a 
v i v i r decente y m o r a l . C o n t a m o s con 
a p a r t a m e n t o s c ó m o d o s donde se v i v e 
come- en su c a s a y h a b i t a c i o n e s desde 
?40 en ade lante , con toda a s i s t e n c i a . 
C o m i d a p r i m e r a de p r i m e r a y s e r v i c i o 
f ino y de c a s a p a r t i c u l a r . 
37927—28 s t . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N -
to con dos hab i tac iones , b a l c ó n a l a 
ca l le , a m a t r i m o n i o s l n n i ñ o s o a ! 
h o m b r e s s o l o s . Obispo , 113, a l t o s . 
38416.—4 Sp. 
M A L E C O N 4, B A J O S C A S A H O N O -
rable , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con c o m i d a a m a t r i m o n i o o c a -
ba l l eros , preco e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 
A-6370, b u e n a comida , l i m p i e z a . e x a -
g e r a d a . 38418.—5 S p . 
H O T E L ALFONSO 
A m p l i a s - y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
con c a ñ o y a g u a corr iente , c a s a y co-
mida , desde $o5 por p e r s o n a ; e s p e c i a -
l idad p a r a v i a j e r o s . 1. A g r á m e n t e un 
tes Z u l u e t a 34 a m e d i a c u a d r a de l 
P a r q u e C f i i t r a l , H a b a n a . T e l . A - 5 9 3 7 . 
J . M . Y a ñ e z . 
34515—7 sp . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
u n a c h i c a y o t r a g r a n d e m u y f r e s c a 
con luz . l i m p i e z a y t e l é f o n o , en c a s a 
de f a m i l i a s i n m á s i nqu i l i nos , a h o m -
bres solos que den b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S a n J o s é N o . 7, segundo p i so . P a r a 
v e r l a s d e s p u é s de l a 1 de l a t a r d e . 
3X283—5 st . 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A H A -
ba i .a en c a s a de m a t r i m o n i o solo s t 
a l q u i l a un l indo a p á r t a m e ato con l u -
joso b a ñ o y coc ina de g a s a m a t r i m o -
nio o s e ñ o r a s so las ele e s t r i c t a m o r a -
L d a d . U n i c o i n q u i l i n o . T e l . M-y423 . 
88473—4 s t . 
H O T E L TORREGROSA 
C o m p o s t e l a 65 y O b r a p í a . T e l . A-2426 
200 c u a r t o s f re scos y ex ter iores , con 
200 b a ñ o s , a g u a ca l i en te y f r í a . Er^ 
el c o r a z ó n del d i s t r i to c o m e r c i a l y 
t a n c a r i o , E x c e l e n t a s e r v i c i o y c o c i -
n a . P r e c i e s m u y m o d e r a d o s . E l e v a d o r 
de ella y de noche . 
S5481—13 s p t . 
O B K A P 1 A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e e i n t e r i o r e s , 
grandes y f r e s c a s , a dos c u a d r a s del 
P a r q u e C e n t r a l , l a v a b o de agua- co-
rr i ente , luz toda l a noche; e s p e c i a l e s 
p a r a o f i c i n a s u hombres so los de mo-
r a l i d a d . I n f o r m e s , el p o r t e r o . 
37802—4 a g . 
D E P A R T A M E N T O 
I N D E P E N D I E N T E 
E n A r a m b u r o 42, azo tea , compues to de» 
a m p l i a h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o . A g u a 
abundante , e s p l é n d i d o p a n o r a m a , m u -
cho fresco $25.00 con l u z . L a l l a v e en 
el t e r c e r piso oe l a m i s m a c a s a . I n -
formes L i h r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a i n 32 
l e t r a B . • T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
3S627—10 s t . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S Y 
i r e s c a s h a b i t a c i o n e s con buen b a ñ o , 
luz y t e l é f o n o , j u n t a s o s e p a r a d a s , con 
muebles o s in e l los a h o m b r e s solos 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s en C o m p o s t e -
l a 94, segundo piso, c a s i e s q u i n a a 
M u r a l l a . T e l . M-4059 . 
38000—5 s t . 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N 
dos J u n t a s en $20 con l u z b a ñ o y co-
c i n a Independiente . A r m a s 58. f rente 
a l p a r q u e . 
37642.—4 s e p t . 
S A N I G N A C I O No. 12 
C a s a m o d e r n a con m a g n i f i c a s Habi-
tac iones y a p a r t a m e n t o s , m u c h o fres -
co y a g u a s i e m p r e abundante , se a l -
q u i l a n a prec ios m u y r e d u c i d o s . 
37736.—4 S e p . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S i -
t u a d a en el m e j o r punto de l a H a b a -
n a ; en I n d u s t r i a 75; f rente a B e r n a l . 
No o lv ide que e s t a n u e v a c a s a ofre-
ce a usted h a b i t a c i o n e s con o s i n 
mueb les a prec ios e c o n ó m i c o s . 
36649—20 A g t . 
E N AGUI AR 95 SK ALQUILA UN 
depai ta inento compues to de dos a m -
p l i a s hab i tac iones , con ba lcones a l a 
ca l l e y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . E s propio 
p a r a c o m i s i o n i s t a . P r e c i o $65. 
386SS—7 s t . 
E N L A M I S M A C A S A S E A L Q U I L A 
otro c h ^ r t a m e n t o compuesto de dos 
a m p l i a s hab i tac iones , con b a l c ó n a l a 
c a l l e . T i e n e s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y es 
propl0 p a r a C o m i s i o n i s t a . P r e c i o $45. 
P a r a I n f o r m e s G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r 
y M u r a l l a . T e l . A - 2 8 5 6 . L a s l l a v e s en 
poder del p o r t e r o . 
38697—T7 s t . 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A E N 
Sen A n a s t a s i o 32 c^si e s q u i n a a S a n -
ta C a t a l i n a , de s a l a , comedor y tres 
cuar tos , con b a ñ o in terca lado . L a l l a -
ve en l a c a s a de a l lado. I n f o r m e s en 
A n g e l e s S6. t e l é f o n o A-6069. 
Í 38314 7 sp 
S E A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N 
12, p a r a f a m i l i a p o r t a l , g r a n s a l a , 
a n t e s a l a , s a l ó n de c o m s r , c inco h a b i -
tac iones , cuarto de b a ñ o completo, 
otro p a r a s i r v i e n t e s ; z a g u á n p a r a 
a u t o m ó v i l . B u e n patio. P r e c i o m ó d i -
co. Puede v e r s e de 8 a . m . a 5 de 
l a tarde. 38542 6 sp 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A -
s a con s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s 
en l a ca l l e Z a r a g o z a , n ú m e r o 55. C e -
r r o . L a l l a v e en el 57. I n f o r m a n : O ' -
R e i i l y y V i l l e g a s . C a f é E l P a r a í s o . 
V d r i e r a de t a b a e o í ) . 38336.—16 S p . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
J e s ú s de l Monte , 558-B, entre S a n M a -
r iano y V i s t a A l e g r e , c o m p u e s t a de 
porta l , s a ' a , s a l e t a , tres c u a r t o s , ba -
ño, s a l e t a de comer , coc ina , c u a r t o de 
c r i a d o s y s e r v i c i o s de los m i s m o s . L a 
l l a v e e I n f o r m e s en el 558, a l t o s . 
38396.—5 S p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A de 
S e r r a n o , n ú m e r o 91, entre Z a p o t e s y 
S a n B e r n a d i n o , c o m p u e s t r a de por-
tal , s a l a , s a l e t a , t r e s hab i tac iones , b a -
ño y coc ina , pa t io y t r a s p a t i o , dos 
h a b i t a c i o n e s a l t a s con b a ñ o y c o c i n a . 
L a l l a v e en l a bodega de S a n B e r n a r -
dlno y S e r r a n o . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-1567. • 38174.—6 S p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A L U Z C A B A -
l lero 14, entre l a A v e n i d a de A c o s t a 
y O ' F a r r i l l , con s a l a y dos cuar tos , 
paleta y b a ñ o moderno, en 40 pesos. 
I n f o r m a n F-1439 . , 
. 3S104 4 sp 
Se alquilan los hermosos 
y f r e s c o s a l tos de l a c a s a S a n L e o -
nardo n ú m e r o 78, c a s i e s q u i n a a A v e -
n ida de S e r r a n o , R e p a r t o S a n t o s S u á -
rez, compues tos de s a l a , comedor, co-
c i n a , t r e s buenas h a b i t a c i o n e s con b a -
ño completo m o d e r n í s i m o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . P u e d e n v e r s e a todas ho-
r a s . L a l l a v e en los b a j o s . P a r a i n -
f o r m e s : L u i s M . S a n t e i r o . T e l é f o n o s 
A-2134 o A-3413 . 37843.—4 S e p . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E S A N -
ta F e l i c i a , 2-A, entre L u c o y J u s t i -
c ia , c a s i t a s c o m p u e s t a s de dos h a b i -
tac iones , coc ina y cuarto de b a ñ o y s u 
pat io con a g u a e n a b u n d a n c i a . P a r a 
i n í T , rae:» en l a m i s m a . 
37196.—4 Sep 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
c a s a , moderna , con s a l a , sa le ta , cuatro 
c u a r t o s y todos s u s s e r v i c i o s , muy 
b a r a t a , cerca de e.squin-,i ríe Tejat; ca-
l l e C r u z del P a d r e y V e l á z q u e z . I n f o r -
man cfcquina Dodega. 
36763—6 s p . 
M A R I A M O , C E I B A , COLÜM-
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , 3, E N T R E 
10 y 12, se a l q u i l a u n a c a s a s a l a , co-
medor , h a l l , t r e s c u a r t o s c o a b a ñ o , 
coc ina , c u a r t o c r i a d a con b a ñ o , patio 
3 8 3 5 8 . - 5 S p . 
S E A L Q U I L A E N U N A M E J O R C A -
l l e de C o l u m b l a , u n a m a g n í f i c a c a s i t a 
c o m p u e s t a de sa la , comedor, dos c u a r -
P ' K E S C A S Y H E R M O S A S H A B I T A -
c lones con luz. $12 m e n s u a l e s . E g c a -
sa s e r l a . Se puede p a g a r por qu ince -
n a s . V i l l a A l m e n d a r e s . B r u z ó n entre 
Pozos D u l c e s y M o n t e r o . E n s a n c h o 
de l a H a b a n a . 
38711—3 s t . 
fclN I N D U S T R I A 121, C A S I E S Q U I N A 
a S a n R a f a e l , se a l q u i l a n r a b i t a c l o n e s 
m u y v e n t i l a d a s . Se hace l a l i m p i e z a . 
E n l a m i s m a se a d m i t e un sn^io da 
cuar to 
33725—8 s t . 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a , se a l q u i l a n h a -
Ivtac lones cor. mueb le s y l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e a prec ios r e d u c i d o s . 
M á s i p t o r m e s en l a m i s m a . 
38722—5 st 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Z e n e a y M a z ó n . L o m a de l a U n l v e r -
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A U - s idad N a c i ó n i l . Se a i q u u a n hab i tac lo -
to. m u y v e n t i l a d o para, peesonaa de nes, propias DATA p e r s o u a s e s tab le s ; 
g u s t o . Se da barato , c a s a l a t n o d e r n a . P r e c i o s •sumamente b a j o s . C a s a de or-
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10, 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa más tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al Tel . A-3387. A-1444. 
_ _ _ _ _ _ 36802—6 sp. 
A V I S O 
E l H o t a l R o m a , da J . S o c a r r a s . 8« 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y Componte la 
c a s a de se i s pisos , con todo con ior t ! 
h a b i t a c i o n t s y d e p a r t a m e n t o s con ba-
ñ o , a g u a ca l iente a todas h o r a s , p i e -
c ios moderados . T e l é í o u o s M-t>,í44 y 
M-694fi. C a b l e y T e l é g r a f o R o m o t e i . 
Se udin i tuc abonados ¿ i ^-jmeuoi'. U l -
t imo p i s o . H a y a s c e n s o r . 
LN CASA PAKTICULAR SE ALQU.I-
l a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a m u y l i m p i a , 
g r a n cuar to de b a ñ o . C á m b l a n s e refe-
r e n c i a s . H a y t e l é f o n o . V i l l e g a s 88, 
a l t o s . P r e c i o m ó d i c o . 
37676—7 s t . 
Compostela 106, " E l I o. de mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 17 ji 
Ofic ios 88. A . p i so segundp . 
38719—5 s t . 
E N L O M A S C E N T R I C O D E L A H A -
b a n a O ' R e i U y , n ú m e r o 84, e n t r a d a por 
V i l l e g a s , a l to s del c a f é E l P a r a í s o , se 
a l q u i l a n f r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a -
ciones con v i s t a a l a cal le , p a r a h o m -
bres solos o s e ñ o r a s de toda m o r a l i -
dad, es c a s a de f a m i l i a . 
38405.—16 S p . 
A E N G L I S H S P E A K I N G WOMAN 
w a n t a pos i t ion a s a cook house m a i d 
or w a s h e r w o m a n , w i t h a m e r i c a n 
tos, b a ñ o , c o c i n a , todo rnoderno, ^ n - 1 c u b a n m a n ^ ^ H V - £ m e . V } c a n ^ r 
doz'a. entfe C a l z a d a y G u t l é r e z ' i n f o r - ^ 0 b a n i 2 m a u d SanderS^,?oeV1 1fiagi^ndí)• 
m a n en f rente * - 38380.—6 SD. A l m a c é n . 
38142 -8 S p . 
V A R I O S 
S K A R R I E N D A U N A P I N Q U I T A E N 
c a r r e t e r a con p a l m a r , m a t a s f r u t a l e s 
y p l á t a n o s . I n f o r m a n P a r a d e r o R a n -
cho B o y e r o s , bodega E s o o u r l d o . 
.{7964—6 st . 
PUEDE ESTABLECERSE CON 
POCO D I N E R O 
E n l a m e j o r y m á s l u j o s a e s q u i n a de 
C a l a b a z a r , e n l a ca l le p r i n c i p a l a u n a 
c u a d r a de l a e s t a c i ó n y f r e n t e a l a 
f á b r i c a de tabacos de H u p m a n m u y 
a p r o p i a d a p a r a un c a f é y r e s t a u r a n t , 
l o c a l g r a n d e con p u e r t a s m e t á l i c a s , 
acabado de c o n s t r u i r , doy contrato y 
s i n r e g a l í a , i n f o r m a : J e s ú s R i v e r o . 
37719.—27 S e p . 
H A B I T A C I O N E S C O M E R C I A N T E S 
Cedo p a r t e de m i e s tab lec imiento de 
P e l e t e r í a p a r a ropa , s e d e r í a , s a s t r e -
r í a o s o m b r e r e r í a con todos los en-
seres necesar ios , a r m a t o s t e s , m o s t r a -
dores y v i d r i e r a s , todo en buenas com- ] S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
d i c i o n e s D i e z de O c t u b r e 398 112 T e - Oquendo n ú m e r o 9 . I n f o r m a en l a 
l é f o n o 1-2065 3 7 3 2 9 . - 5 S p . m i s m a 3 8 7 8 2 . - 7 S p . 
H A B A N A 
V I L L E G A S , 76, A L T O S , S E A L Q U I -
la u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r o se so l i -
c i t a un socio p a r a e l la , s i qu iere pue-
de comer en l a c a s a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a a todas h o r a s . 
' 38329.—5 S p . 
¡SE A L Q f l L A U N K S P L K N ' D I D O D E -
p a r t a m e u t o con dos habi tac iones , bu l -
ci'n a l a ca l l e , l a v a b o de a g u a c o r r i e n -
te, propio p a r a un m a t r i m o n i o o f a m i -
l ia poco n u m e r o s a . Se c a m b i a n re fe -
r e n c i a s . T e n i e n t e R e y 75. I n f o r m a n 
en los b a j o s . 
3.S^89_5 s t . 
I N ?4i) S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N 
to d t t res poses iones a l t a s y f r e s c a s 
con * j r v i c i o s y e n t r a d a Independiente , 
en la c a l l e S a l ü d No . 23 . L a l l a v e a l 
lado. 
384E9—5 s t . 
P R A D O A L T O S , S K A L Q U I L A N , 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , dos a m p l i a s 
hab i tac iones v i s t a a l P r a d o , prec io s 
e c o n ó m i c o s , toda a s i s t e n c i a , a g u a ahun 
fiante I r í a y c a l l e n t e . C a s a de f a m i -
1Í6S. 
n s t n s — 5 s t . 
A 17 P E S O S , S E A L Q U I L A N F R E S -
COS d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o -
nes, c o c i n a y a g u a independiente , a c a -
bados de f a b r i c a r . P e ñ a l v e r , 116, e s -
qu ina S u b l r a n a , p r ó x i m o a C a r l o s 
T e r c e r o - 3837-8.—9 Sp. 
den y ? u o r a l l d a u . E n el m i s m o se a l -
q u i l a un rrarage. 3 4 ¿ i i 2 . — 6 S e p , 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
E n es ta ant iguo y acrecutado h o U l se 
a l q u i l a n h a o i t a c i o n e s desde 25 pesos 
mensualib? en a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e -
ros, h a • h a b i t a c i o n e s ae 1 2 y 3 pe-
sos m a t r i m o n i o s , $2.00 v $ 2 . 5 0 ; a g u a 
corrleuve en todas las nabitactoues; 
oai.os i r l o s y c a l i e n t e s ; ( .oci . 
r i o r y e c o n ó m i c a , s e r v i d o e s m e r a d o . 
S e aumitor . abonados c á s e t e 25 pesos 
en ade lante ; cocniíi , e s p a i i w a . «'ÍJUUU, 
f r a n c e s a j a m e r i c a n a . i n d . 
H O T E L SAN CARLOS 
Ave. do Bélgica 7. (Plaza de las 
Ursulinas. Teléfonos M-7918 y 
M-7919. E l más fresco. E l más cén-
trico. E l preferido por las familias. 
Apartamentos vista a la calle con 
todo servicio. Habitaciones con ba-
ño, teléfono y servicio privado. Pre-
cios módicos . Comidas a la española 
y criolla Agua fria y caliente a to-
das horas. 
37956 -6 st. 
E N C A S A D E M U Y P O C A F A M I L I A , 
se a l q u i l a m u y b a r a t o un prec ioso 
cuarto , bien amueb lado y con l i m p i e -
za, p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o 
p a r a uno o dos hombres , en l a m i s m a 
se dan c o m i d a s y s « s i r v e n c a n t i n a s . 
C u b a , 46, a l t o s . 
37^46.—7 S e p . 
C A S A D E H U E S P E D E S G A L I A N O , 
117, a l tos , e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con 
v i s t a a l a ca l le , t a m b i é n se da c o m i -
da a prec ios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
A - 9 0 6 9 . 37194.—4 S e p . 
Habitaciones altas y bajas, amplias 
y frescas, con muebles nuevos, agua 
comente, vista a la calle y servicio 
esmerado, se alquilan en la hermosa 
casa calle Tejadillo No. 12 a una 
cuadra del Parque San Juan de 
Dios, a personas de moralidad. 
37256—4 st. 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para íarniaas, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
j a d o r a que sepa s u o b l i g a c i ó n y que 
tenga r e f e r e n c i a s e s c r i t a s de l a s c a -
s a s donde estuvo, s ino no se p r e -
s e n t e . S a n M a r i a n o , entre G o i c u r i a y 
A l a y í a R o d r í g u e z , a l t o s . 
38157.—4 S p . 
UN AGENTE PARA SOMBRFRÍ; 
DE PANAMA US 
Se «lesea persona In teresada . " 
ro p a r a l a A g e n c i a finicj. <]e £ 
ros genuinoR de P a n a m á , M c n t ^ ' W 
to. G u a y a q u i l , M a n t a , Monterr^t Ctl«i-
D e s p a c h o s d irectos a precios n i ^ 
l e s v e n t a j o s í s i m o s , s in ramean / ' ^ O a l 
- m e s a de f ^ 
38469-14 
Se solicitan operarios escult 
llistas en San Rafael, 93. 0r«. ta. 
38545 ^sp 
SÍ: S O L I C I T A U N J O V E V E m ^ - - -
de 19 a 23 a ñ o s con g a r a n t í a d i 
r e sponda , con buena l e t r a v 
c i m i e n t e s en c á l c u l o s y ooni/k.i?0a0-' 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a Cuhp i idaí -Cub, 
38479- a 90 4 st. 
Se solicita una criada de 20 a 23 
años, para un matrimonio solo, que 
tenga buenas referencias. Informan 
Casa Ribis. Galiano v Salud. 
38316—8 st. 
S E S O L I C I T A N C A R P l > Í T l ^ r - ^ 
r a t r a b a j o en el Vedado $250 pA, 
r ios . I n f o r m a r á n en l a ' M a ñ y L <lla-
G ó m e z . 200, de 4 a 6 p . m na ^ 
'S333 5 sp 
C R I A D O S DE M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O E S P A Ñ O L 
que e s t é p r á c t i c o en el .servicio, que 
s e a l impio y f o r m a l . C e n t r o L a E s -
p a ñ o l a . A m a r g u r a 69, a l to s 
3S494—4 s t . 
A G E N C I A S DE COLOCACION^ 
LA AGENCIA L A UNION 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z , ?8 oa-.,, 
e s t a b l e c i d a . E s l a únic- t que en «t 
m i n u t o s f a c i l i t a todo el personal 0 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e n 
tono A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114 ie'«' 
. 3 8 4 7 7 - 8 £ 
S E SOLICITH UN CUIADO PARA 
l i m p i e z a . I n f o r m e s S a n t u a r i o 13, U-i-
g l a . P r e g u n t e n en l a I g l e s i a . 
38106—4 s t . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u i a r que s e p a c o c i n a r a l a c r i o -
l l a . H a de ser l i m p i a y t iene que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Se piden re -
f erenc ia s , buen sue ldo y ropa l i m p i a . 
C a l l e A , e s q u i n a a 13, n ú m e r o 117, V e -
dado. 38595.—5 S p . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A p a -
r a c a s a de poca f a m i l i a , p r e s e n t a r s e 
en A g u a c a t e , 34, b a j o s . 
38632.—5 S p . 
P A R A M A T R I M O N I O D E T E M P O R A -
d a en C o j l m a r so n e c e s i t a c o c i n e r a pe-
n i n s u l a r que a y u d e a l a l i m p i e z a . 
Sueldo $oU V i ] l a M é r i d a . R e p a r t o L o -
ma d* C o j i m a r . 
38555—6 s t . 
S E _ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A K S -
p a ñ o l a que sepa c o c i n a r y h a c e r pos-
t r e s . T i e n e que ser l i m p i a . Sueldo: 
$30. C a l l e C N o . 222 e s q u i n a a 23. 
V e d a d o . 
38652—C s t . 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 18 
T e l é f o n o A - 2 3 4 S . U n i c a Agencia k 
dispone de persona l competente v 
coinendado por . sus apt i tudes 
l idad y r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a cocino, 
cr iados , j a r d i n a r o s dependiente* 
todoq g i r e s , c h a u f f e u r s , fretrad^6? 
n y u d a n t e s c a m a r e r o s , y cuantos 1* 
nleados neces i ten , se mandan a c»^ 
Quler punto de l a I s l a . V l l l aven i . 
C a . O ' R e l l l y 13. T e l . A-2348 6 y 
37728—6" Sep. 
"LA P A U W T 
A n t i g u a A g e n c i a de Colocac lore . . . 
t ab lec ida en 1910. D i r e c t o r nrooiJ 
rio B r u n o M a r t í n . O f l c i n a Habana W 
E n 15 minutos f a c i l i t o personal naí 
iodos los g i r o s . S e r v i r ypersonal efi 
cíe nte en apt i tud y honradez, como v 
a.costumbro. es m e j o r p a r a ácredu, • 
me con u s t e d . T e l é f o n o A-4f92. ^ 
S6G20—5 SD 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A 
y f r e s c a hablVr.c.Cn • a m u e b l a d a en e l 
punto m á s vent i iado de l a H a b a n a , 
A g u a c a t e 12, a n o s , p r i m e r piso, a 
media c u a d r a dei P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , 
con t r a n v í a s per todas partes , h a y 
t imbre y a g u a t á l l e n t e . 
3 4 3 « / » . — 7 S e p . 
S E D E S E A C O L O C A 11 U N A MUCHA-
S E S O L I C I T A ' C O C I N E R A Q U E a y u - I c l la P a r a c ^ a . o manejadora. Tiea? 
de en a l g u n o s q u e h a c e r e s v d u e r m a r ! fereJ \o ia . í - ^iils<>n ^ r g i n a , Calb 
en l a c o l o c a c i ó n . N o t iene que c o m - j 1 ' % veoaao . .>57-J 
p r a r , sueldo 30 pesos y r o p a l i m p i a . 1 ^6<o4 6 sp 
S t e i n h a r t , entre A d o l f o C a s t i l l o y SE D E S E A C O L O C A R U N A 
S a n t a I s a b e l . Q u e m a d o s de M a r i a 
nao . T e l é f o n o F - O - 7 9 7 5 . 
38556.—6 S p . 
COCINEROS 
LAS COLUMNAS . 
G r a n C a s a de H u é s p e d e s . P e p a r t a -
mentos y h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s 
y b a ñ o s p r i v a d o s . Se a d m i t e n a b o n a -
dos a l comedor . C o m i d a s a l a e spa-
ñc-la y a l a c r i o l l a . S e r v i d o <3e c a m a -
r e r o s . L u z toda l a n o c h e . P r a d o 93 13 
e n t r a d a por A r c o del P a s a j e . R a m ó n 
C a b r c r , p r o p i e t a r i o . T e l é f o n o M-6491 . 
3 7 309—5 s t . 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O c o -
c i n e r a que sea repostero y que t r a i -
g a buenas r e f e r e n c i a s en 19, n ú m e r o 
239, e s q u i n a a F . V e d a d o . 
38805.—7 S p . 
S O L I C I T O E S P A Ñ O L A Q U E S E P A 
c o c i n a r p a r a t r e s y a y u d a r en c o r t a 
l i m p i e z a , sue ldo 25 pesos, d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C o m p o s t e -
l a , 128, a l t o s . 38600.—5 S p . 
í>E S O L I C I T A U N C O C I N E K O E S P A -
Tol , que sea l i m p i o y f o r m a l $60.00 
C e n t r o L a E s p a ñ o l a . A m a r g u r a 69, 
Hitos 38 194—4 s t . 
CHAUFFEUR? 
t u la gran casa San Nicolás 71, 
entr S.TU Rafael y San José se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
lidad. Precios bajos. 
3 7 9 4 8 - 8 st. 
E D I F I C I O CORBON 
Industria 7 12, a dos cuadras, por 
Animas dtj Prado. Cómodos aparta-
mentos con espléndidos cuartos de 
baño, agua abundante, caliente y 
fría, servicio de criados, teléfono 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior. 
37947—8 st. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N . A H O M -
bre solo y en c a s a de u n a f a m i l i a 
a m e r i c a n a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
h a b i t i v c l ó n a m u e b l a d a y con un lavabo 
de agtia c e r n é a t e . F a r a I n f o i m e s l l a -
m a r a l T e l é f o n o M-5698 . 
C 8115 7 d 30 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Campanario 66 
esquina a Concordia. L a casa más 
ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad recono-
cida. Habitaciones con baño priva-
do desde $30, $80 y $100, para ma-
trimonio, con comida. Agua calien-
te siempre, espléndida comida. Te-
léfono M-3705. Magníficos aparta-
mentos de esquina. 
37756—4 sp. 
E D I F I C I O CANO 
Si n e c e s i t a u n a m u y f r e s c a h e b l t a c i ó n 
bien s i t u a d a , con todas comodidades y 
b a r a t a v a y a a V i l l e g a s 110 entre S o l 
y M u r a l l a . T a m b l é i i comida s i d e s e a . 
37381»—5 s t . 
SE1 A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con b a l c ó n a l a ca l l e y otra I n t e r i o r 
con todo s e r v i c i o y el confort de un 
P a l a c i o . S a n K a f a e l 50, p r i m e r piso, 
i z q u i e r d a . T e l . M-3884 . 
3 73i8—5 s p . 
E N L A N U E V A C A S A D E L U Z 33, 
c a s i e squ ina a H a b a n a se a l q u i l a n h á -
bil ac iones desde 8, 10, 12 y 15 pesos 
y en B e r n a z a 57 entre M u r a l l a y T e -
niente R e y se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
en $14. i n f o r m e s en l a s m i s m a s . 
37443—5 a g . 
V E D A D O 
V E D A D O . E N L I N E A , E N T R E 22 Y 
24, se a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
38819.—6 S p . 
V E D A D O , S E D E S E A A L Q U I L A R u n a 
h a b i t a c i ó n ^ a c a b a l l e r o solo con luz , 
t e l é f o n o y e n t r a d a independiente en 
c a s a de s e ñ o r a s o l a con mueb les y 
c o m i d a s i lo oesea . C a l l e 19, 139, e n -
t r e K y L . T e l é f o n o F - 2 0 5 3 . 
38823.—11 S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A H E H M O S A 
h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a a hombres so-
los, l a v a b o a g u a corr iente , b a ñ o mo-
derno, luz y t e l é f o n o , a l lado de l a 
p u e r t a de er<trada, ú n i c o I n q u i l i n o . 
C a s a do m o r a l i d a d . B a ñ o s 119 entre 
13 y 15. 
38326—5 s t . 
V E D A D O . E N S I T I O D E L I C I O S O , con 
frente a l j a r d í n , h a b i t a c i ó n b a j a b ien 
a m u e b l a d a con b a ñ o , a g u a ca l l ente y 
f r í a p a r a m a t r i m o n i o s l n n l ñ c s i n c l u -
yendo s e r v i c i o de c o m i d a s 1120.00 
m e n s u a l e s . T e l é f o n o FT1534. 
3 8 3 8 2 . - 8 S p . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en la g r an escuela 
" K E i i r 
Clases de d í a y de noche. Se en-
s e ñ a el manejo y el mecanismo 
del a u t o m ó v i l moderno en m u y 
cor to t iempo y a precio m ó d i c o . 
Clases separadas para señori tas . , 
P s e p a r a c i ó n especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y t í t u los de 
chauffeurs i n f ó r m e n s e en la 
Gfen Escuela Au tomov i l i s t a " K e -
l l y " . San L á z a r o 249, frente ai 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
37822 8 S p . 
SRTA. 
15 a ñ o s p a r a a y u d a r a los quehaceres 
o m a n e j a d o r a . I n f o í m a : S u á r e z 38. 
38792.—7 Sp, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
c h a p a r a m a n e j a d o r a o cr iada de cuar-
tos y ent iende algo de cocina, tiene 
buenos i n f o r m e s . C u b a , n ú m e r o 119 
a l t o s . 3 8 7 6 9 . - 6 Sp. ' 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A AME-
r i c a n a de c r i a d a de mano l a señora 
E m i l i a D a v i s , v e c i n a de Egido, 85. 
T e l é f o n o M-35S9, departamento núme-
ro 10 . I n g l e s a . 3 8 7 6 8 . - 9 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A AME-
r i c a n a de i n s t i t u t r i z o de criada de 
mano l a s e ñ o r i t a M a r í a Gibert, natu-
r a l de K i n g s t o n , con domicilio en la 
ca l l e de E g i d o , 85, departamento nú-
mero 10. T e l é f o n o M-3589. 
3876*.—9 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN' 
de c r i a d a de mano o de comedor en 
c a s a de m o r a l i d a d , sabe cumplir con 
s u o b l i g a c i ó n y t iene quien la re-
comiende . I n f o r m a n en Lagunas, 6% 
T e l é f o n o A - 1 6 6 3 . 3875S.—(> Sp. . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEX 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a , sabe c u m p l i r con su obllgaciói. 
L l a m e n a l t e l é f o n o F - ü - 1 2 6 2 . CelS 
M a r i a n a o . 38803.—6 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o niañé-
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . Colón, K 
entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . '-'"¿Wk 
3 8 8 1 1 . - 6 Sp. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A EDAD 
e s p a ñ o l a , desea Colocarse de criada 
de mano p a r a un m a t r i m o n i o solo o 
p a r a c o r t a f a m i l i a , entiende un poco 
de coc ina , no tiene pretensiones, sin 
p r i m o s que moles ten , lo mismo duer-
mo en l a c a s a que en la m í a . Para in-
f o r m e s en L a m p a r i l l a , 84, bajos o en 
el t e l é f o n o A - 9 1 7 3 . 
38788.—6 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E IT NA JOVEN' 
e s p a ñ o l a , f ormal , de manejadora o p:i-
r a m a t r i m o n i o solo de c a s a chica, de-
s e a c a s a de m o r a l i d a d . Informan Te-
l é f o n o U-3471 . 
3 8C5G—3 st. 
PERSONAS DE I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E U O 
del S r . A n t o n i o H e r n á n d e z , n a t u r a l 
oe C a n a r i a s , que r e s i d í a en el H o t e l 
L a F l o r C u b a n a , en C h a m b a s . C a n i a -
g ü e y . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano, entlen.e 
de coc ina , v i v e en la ca l le 16, nü-
mero 18, V e d a d o . T e l é f o n o F-1661. 
38614.—5 Sp. • 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o criada 
de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , tiene Que-
n a s r e f e r e n c i a s y sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C a l l e 18, nu-
mero 19, entre 11 y 13. Vedado. 
3 8 5 3 7 . - 5 S p ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o ma-
n e j a d o r a . I n f o r m a n : Monte, 238. 16' 
l é f o n o M-4157 . 38607.—5 SeP-
H e r n á n d e z . 
H a b a n a . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
. c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o oe 
s o l i c i t a su h e r m a n a P e t r a ( c u a r t o s , es f o r m a l , tiene buenas re-
S&n I s i d r o 22, c u a r t o 1, 
4 s t . G P 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N H O M B R E S U T I L E S 
p a r a el s e r v i c i o . I n f o r m e s : S r . Otero . 
E m p e d r a d o n ú m e r o 4 2, d e p a r t a m e n t o 
212, de 5 a 7 ú n i c a m e n t e . 
38795.—6 S p . 
VEDADO. SE A L Q U I L A APARTA-
mento independiente con 2 g r a n d e s 
£13 A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N h a b i t a c i o n e s , coc ina y b a ñ o y u n a 
grende a hombres solos, m u y f r e s c a , I b u e n a g a l e r í a , prec io 35 pesos . C a l l e 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C O D E 16 
a ñ o s a 20 pre f i ere r e c i é n l legado p a -
r a a y u d a n t e de j a r d i n e r o . I n f q f m a n : 
K y 19, bQdega, de 3 a 7 p . m . 
38793.—5 S p . 
\ i . - t á a la ^aile, a g u a a b u n d a n t e y 
con toda a s i s t e n c i a y o t r a c h i c a con 
t t l é f o n o en E s t r e l l a .6 1|2 e n t r e A m i s -
t'-ui y A g u i l a . 
37934—8 a g . 
SE A L Q U I L A N 
E D I F I C I O E M P E D R A D O . 4 
Si qu i ere v i v i r gozando de f r e s c o de-
l ic ioso, tome h a b i t a c i ó n o d e p a r t a -
mento en este edi f ic io moderno , con 
m a g n í f i c o e l evador y donde s i e m p r e 
h a y a g u a a b u n d a n t e . 
37735 .—4 Sep. 
H O T E L " L A MILAGROSA" 
Habitaciones y departamentos con 
servicios privados y calefacción, 
Gran casa de moralidad para fami-
lias estables. Precios económicos por 
todo servicio, Se admiten abonados 
R e i n a 14, a l tos , h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , 
y f r e s c a s desde diez pesos en ade lante i 
en tre G a l i a n o y R a y o , E n O ' R e l l l y ,77 
entre B e r n a z a y V i l l e g a s h a y h a b i -
t « c l o n e s y d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e 
m u y f re scos y b a r a t o s . E n O b r a p í a 
N o . 73 a l tos , h a y un m a g n í f i c o de- a l comedor, l e í . M - / 3 l 9 . ienien 
p a r t a m e n t o con b a l c ó n a l a ca l le , m u y te R e v 38 
b a r a t o . E n A m a r g u r a 86. h a y un de- ^ 
p a r t a m e n t o a l to con b a l c ó n a l a ca l le . 37759—12 st 
38281—8 s t 
Se alquilan en el moderno (Edificio 
Recarey) los más cómodos, ventila-
dos y con abundante agua. Altos tie-
nen sala, saleta y tres habitaciones. 
Las llaves en la portería. 
38056—9 st. 
P R A D O , 105, A L T O S 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d u . a s h a b i t a -
c iones con toda a s i s t e n c i a , v i s t a a l 
P r a d o , a g n a corr iente , b a ñ ó completo , 
t r a t o f a m i l i a r y e s m e r a d a l i m p i e z a . 
T e l é f o n o M-5432 . 
38297—5 s t . 
Si-, A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
una a l t a y o t r a b a j a a m u e b l a d a s y 
con lavabo de a g u a c o r r i e n t e a h o m -
bres so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
E s p l é n d i d a c o m i d a y d e s a y u n o y pre -
c ios de s i t u a c i ó n . E n l a m i s m a una 
h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a a m u e b l a d a con 
b a l c ó n a l a ca l l e en $15. G e n i o s 23 . 
37646 .—4 sept . 
H O T E L O B K A P I A 57. H A B I T A C I O -
nes v i s t a a l a ca l l e desde $80.00. p a -
ra dos. I t ' t er lores p a r a p e r s o n a so la 
desde $30.00 c o n toda a s i s t e n c i a ! 
Otros p lanes desde $25 .00 . Ser iedad 
abso luta . 37327 10 sp 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
B a y o n a , n ú m e r o 19, e n t r e C o n d ^ y 
P a u l a , ú n i c o s i n q u i l i n o s . I n f o t m a : 
M - 6 4 6 1 . 3 8 3 8 4 , - 9 S p . 
8, n ú m e r o 8, entre 5 y 7, V e d a d o . 
37518.—4 S e p . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O 
M A N E J A D O R A S 
E N 25 N U M . 420, E N T R E 6 Y 8, V E -
dado. Se s o l i c i t a u n a manejac-ora que 
t e n g a p r á c t i c a en s u t r a b a j o y s e a 
de m e d i a n a e^ad; se p a g a l uen s u e l -
do. - 38755 6 s p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E m a -
no p a r a c o r t a f a m i l i a . H a de tener 
r e f e r e n c i a s . Sueldo 25 pesos y u n i f o r -
m e s . C a l ' e F i g u e r o a , e n t r e M i l a g r o s 
y L i b e r t a d . " V i l l a D e l l a " . R e p a r t o 
Mendoza , V í b o r a . P a r a t r a t a r , des -
p u é s de las 9 a . m . 
3 8 5 7 4 . - 5 S p . 
E N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I -
l a n h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a c a -
l l e e in ter iores , con o s i n comida, en 
G e r v a s i o . 8, pJtos, t e l é f o n o M-S200 
p a r a m á s i n f o r m e s . 
38504 7 s p . 
E N S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a de mano p e n i n s u l a r , gue l l e v e 
t iempo en e l p a í s , s epa l i m p i a r , no 
t e n g a novio y d u e r m a en e l acomodo . 
Sue ldo 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
3 8 4 2 2 . - 4 S p . 
í sE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q L ' E 
ent i enda de coc ina y ayude a l a l i m -
p i e z a . C a l l e C 231 entre 27 y 20. V o -
a a d o . 
3S44P—4 s t . 
S E S O I J C I T A U N A C K I A O . A 1 ' i C M X -
s u l a r para cocinat y l impiar , c o r t a 
f a m i l i a . H a de ser limpl.». y f o r m a l . 
$25. ^De no sor» a s í que no se p r e s e n -
te . T e n e r i f e 33. a l tos 
0S476—4 s t . 
A P R E N D I C E S A E L E C T R I C I S T A S . 
Se n e c e s i t a n uno- o dos, ta l l er V i l l e g a s 
No . 67 . S r . B e l l o , todo e l d í a . G a n a -
r á n s e g ú n c u m p l a n , d e s p u é s del p r i -
mer m e s . A i i u n c l o l u m í n i c o vendo uno 
en $10. 
38522—4 s t . 
S E S O L I C I T A P E R S O N A C O N A L -
g ú n dinero p a r a poner c a n t i n a de r e -
f rescos , e n t i e n d o , el j i r o y soy f o r -
m a l . I n f o r m a n : V o l , 76, h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 12, h o y de 12 a 5 . 
38594.—5 S p . 
Solicito una extranjera para gover-
ness que hable bien el inglés y algo 
español, con referencias. Sra. de 
Longa. Lírtea y G . , Vedado, de 2 
o. 5 de la tarde. 
38671—4 st. 
f e r e n c i a s , l l e v a t iempo en el p a í s . In-
f o r m a n : C a l l e A g u i ' a , 116, Departa-
mento , 77. 38604.—o Sp^ j 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A COL0-
c a r s e de c r i a d a de mano o para cuar 
tos, sabe coser y bordar y es m. 
f o r m a l y no tiene pretensiones, i» 
f o r m a n : C a l l e 20, entre 11 y / 3 ; . , / 
l é f o n o F -1435 . 38601-—5_gP^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . Ange'e > 
58 . T e l é f o n o A - 7 0 1 2 . . c„ 
38562.-8__SP^, 
JOVEN' 
Tiene DESEA COLOCARSE U N A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano. _ 
r e c . c m c n d a o i ó n . I n f o r m a n en Amars 
r a 10. a l t o s . . „ , 
SE OFRECE UNA BUENA C K W D ^ 
de 
In-
de mano, p e n i n s u l a r , o para 
d o r a : tiene buenas referencias 
c a s a s qne t r a b a j ó mucho V * ^ , k i 
f o r m a n H a b a n a 126. TNel. A A t V 
P a l m a . 
3SP54— 
DESEA COLOCARSE TJNA ^ ^ n o ' ? 
c h a p e n i n s u l a r p a r a cr iada de tgMb 
i.o le i m p o r t a s i es p a r a ^^vhu.n se 
l i a , ayiuU'.r a la coc ina o ,ar"''I.' jn-
col.><a par . i cuartos , saoe coí,a¿ana-
f o r m a n Merced 5¡i e squina a s t i 
.3S658—^ -
" V E N D E D O R E S " 
P a ñ o s p a r a l i m p i a r toda c l a s e de m e -
ta l s l n neces idad de u s a r po lvos n i 
p a s t a s . I n v i e r t a poco dinero y s a q u e 
u n a buena u t i l i d a d . J . D . V é l e z . E m -
pedrado 22. b a j o s . 
U H 38585—5 s t . 
Solicito personas activas ¿y bien pre-
sentadas, para colocar ventajosa y 
atractiva póliza; única en su clase. 
Magnífica comisión. Garantía abso-
luta. Oficios 12. Dpto. 411, exclu-
sivamente de'9 a 12. 
38684—5 st. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S D E A M -
bos sexos p a r a h a c e r i n s c r i p c i o n e s , 
tienen que ser expertos , y q u i e r a n g a -
n a r - d i n e r o . I n s t i t u t o N a c i o n a l de B e -
n e f i c e n c i a . S a n L á z a r o , 304, bajos , de 
8 a . m . a 6 p . m . 
3 8 5 5 7 . - 5 S p . 
S i : O F R E C E U N A M U C H A C H A 
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano, ^ l i a , 
de de coc ina , si es p a r a peca fereOj 
se co loca p a m todo y t.1,e'neT.efls del 
c í a s v es f o r m a l . D i r e c c i ó n J c -
M c n t e 256. , , , «• 
3 8 6 5 7 - A J t > -
U N A J O \ E N K S i ' A Ñ O L A - O E ' . L otr„í 
l o c a r s e Oe c r i a d a do comeooi ^ 
t r a b a j o s a n á l o g o s . Tiene hue" Infor-
f e r e n c i a s y quien l a g a r a n t i c - g^ta 
m a n T e l . FO-7934. Marianao . . 
L o s a y R o l a n No . 5. OJÍC1_-5 Btj 
FA-
S E S O L I C I T A U N A E S P A S O U ^ g 
r a c r i a d a de mano . Ticn-i qi-e g í ^ 
p i a y tener veooinendacioi es- 2í, 
:<:;o. C a l ! . . C No . 222 es iu ina 
Vedado . 6 ? I > 
_ ^ r i o v í S 
D E S E A C O L o C A R S c l i:-\'>idaa 
e s p a ñ o l ^ en c a s a de m o r a U ^ r,ein 
cornéelo;- n c r e í d a de mano. con 
po en ol p a í s . ^ f , o r m Í f n , j e tra^f" 
duota y tra'cajo de donJ.e„uil;l ^ 
T i e n e quien la g a r a n t i c e , S 
S r a . A m p a r o . T e l . M ' 1 S s f i 8 5 - - 5 J i > á 
——TTcíÓ^' 
D E S E A E N C O N T R A R C O ^ 
a rnf.rohciní*n^ 
p a ñ o l ; , p r á c t i c a V con c°r' i6li ej' 
de c o s t u r a . T i e n e rccom.?nart ^c0\¡u 
í 
f o r m a n en M a l o j a ^ 38695-'5 ít" 
p.v . ¡iü1 
AÑO c x i n 
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SE OFRECEN 
° oralidad q u ¿ no se Pa7ts0esnteTel|fono 
m^n en Aguacate, 38626 5 Sp. 
M-236!) — 
referencias. Informan ^ • s l _ f i s t . 
fono A-7920. 38720—5 st . 
SE OFRECEN 
O F R E C E S E J O V E N ÉSPAÑOLA, pa-
ra cuartos y costura con inmejorables 
referencias, no duermo en la coloca-
c ión. Teléfono A-2395. 
38771.—6 Sp. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española con mucho tiempo en el país , 
es. formal. Sabe . coser y cortar, se 
coloca para coser y limpiar habitacio-
nes. Sépt ima y A . T e l . F-1800. 
38576.—5 Sp. 
- r - r ^ E A C O L O C A R U N A MUCttA-SE D E S E A da de man0t 
c(hae 22 años, sabe coser un p o c o t e ^Cn buenos informes de ella en el ce-dan buenos i Sr Guma 
léfono F-áiou. 3857 i_3 Sp. 
-v.-rr—FOLC>CA.IÍSE JCÍVEN ESPA-
DKSBA C ^ i ^ a de mano. No le lm-
S t a ^ u d a r ' a ' l a ^ c o c i n a si corta 
» a f informan sseJi—-5* st. 
m ^ E S P : A C O L O C A R UNA M L C H A -
g í ^« criada de mano y para ayudar 
Cta df n la « c i ñ a . Informan en Corra-
a,*04 teléfono M-5096. 
l e s ,¿3 , teieiui.u 38528 5 sp 
r ^ T ' c O L O C A R S E UNA J O V E N 
^ ^ i X ' r de criada de mano por horas, 
^ueldi 20 P S . Informan: Teléfono 
i t S . Casa de G u r n ^ ^ ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de cuartos, sa-
be coser y repasar bien la ropa, tie-
ne buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado y se coloca tam-
bién de criada de mano, también sa-
be cumplir con su obl igación. Infor-
man: F-2185. 38535.—5 Sp. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse, entiende de limpieza y de 
cocina, llamen a l te léfono F-4784. 
38597.—5 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de criada de cuartos o comedor, 
desea encontrar casa seria. Vives, 140. 
Teléfono A-8958. 38603.—5 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para limpiar o ma-
nejar niños, tiene mucha práctica con 
ellos. Calle Baños , número 8. 
38587.—5 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular en casa de moralidad, 
no le importa cocinar y limpiar sien-
do corta familia, se prefiere en la 
Habana. Informan: Teniente Rey, 81. 
Teléfono A-7968. 38799.—6 Sp. 
SS OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a , tiene práctica en su oficio, sueldo 
convencional, desea familia de mora-
lidad, va para la Víbora y Vedado. 
Informan: San Rafael, 120, altos. 
38764.-6 Sr». 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera, sabe reposte-
ría en general, es formal y ofrece 
toda clase de g a r a n t í a . Gloria, 129, 
altos. 38784.—7 Sp. 
UNA SEÑORA D E C O L O R , D E S E A 
colocarse para cocinar en casa de mo-
ralidad, no duerme en lá colocación ni 
nace limpieza, lo mismo trabaja en 
la Habana que en el Vedado abonando 
el pasaje, hace plaza, tengo quien me 
garantice. Teléfono U-4556. 
25569.—5 - Sp . 
Í ^ Ñ r M U C H A C H A I N G L E S A D E S E A 
U l73' entre * 38568.-5 Sp . 
^ D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
Ü ' D E S E A C O L O C A R U N A K S P A -
fiola de'mediana edad para criada do 
mano o manejadora, lleva tiempo en 
^ país, sabe cumplir con su obllga-
^ í . informan: Angee^^G._4 ^ 
oír D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano y ma-
nefadora. Informan: Oficios, 66- Te-
r/fono M-7391. 38407.—4 Sp. 
i Í ~ D E S 1 5 A C O L O C A U U N A J O V E N 
peninsular. Teléfono F . O. Io07. 
3á312 4 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha esnañola de manejadora o criada 
de mano Tiene referencias. Infor-
man Salud 153. 38493__j6 st . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias de las casa» 
donde ha tra'bajado. Informan Inqul-
sid0r 23* 38485-4 St. 
KU O F R E C E U N A C K I A D A E S P A -
fiola, con varios años de práctica en 
el país Buenas referencias, desea ca-
bonoVable. M-7069. ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano en casa 
de buena familia, sabe trabajar y tiene 
buenas referencias. Informan: San 
Nicolás, 111, altos. Teléfono M-4852. 
38313—4 Sp. 
UiíSEA C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para manejadora, siendo muy prac-
tica para los niños, que sean menores 
tica y coriñosa para los niños, que 
sean monores de 4 años . Tiene reco-
mendaciones. San l'^iro 6. Telefono 
A-63Í)4. 
38332—4 St. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para los quehaceres de 
un matrimonio solo o para criada do 
mano. Tiene buenas referencias y sa-
be cumplir con su obl igación. Infor-
man Calle M entre Línea y 17, Veda-
do. Teléfono F-1925. 
88478—4 st. 
L ' E S E A C O L O C A R S E U N A MUC'HA-
cha de criada de mano o do comedor. 
Sabe cumplir su obl igación. Hospital 
No. 25 entre San José y Zanja, 
38374—4 st. 
¡ai-J OFltEOK U N A C K I A D A D E MA-
no española para comedor o limpiar 
habltaclonos, lleva tiempo en el país, 
además sabe planchar y zurcir, es 
muy formal. No tiene visita, desea 
casa de moralidad. No cocina. Infor-
man en la bodega de Compostela y 
Chacón. T e l . A-a99l . 
38418—4 st. 
l i E S E A C O L O C A R S E . UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias y 
quien la represente. Informan Telé-
fono 1-5319. 
38446—4 st. 
A V I S O A F A M I L I A S ACOMODADAS. 
Una señori ta de toda moralidad, de-
sea encontrar casas para coser y re-
pasar con todo esmero, referencias en 
la casa de bordados de María Blanco. 
Villegas, 49. Teléfono M-5174. 
38561.—8 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para limpiar habitaciones y 
coser o lavar y planchar alguna 'ro-
pa y coser, sabe cortar y bordar a 
mano, tiene referencias y lleva tiempo 
en el p a í s . Informan en el te léfono 
F-5107. 38613.—5 Sp. 
SEÑORA ESPAÑOLA S E O F R E C E pa-
ra hacer limpieza en horas de la ma-
ñana, entiende algo de cocina. Infor-
mes: Príncipe 4. 38643.—5 Sp. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de comedor o mane-
jadora. Tiene referencias y sabe tra-
bajar. Paeeo esquina a 27. Teléfono 
F-2189. Vedado. 
38717—5 st. 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
española en casa moralidad para la 
limpieza y ayudar a la cocina. Suá-
rez, 85. 38403.—4 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para Impiar una casa por horas, tie-
ne referencias. San Ignacio, 43. Te-
léfono M-1068. 38397.—5 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de criada buartos o para un gabinete 
médico o para un hotel, sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Informan en L a m -
parilla, 19, altos. 38379.—7 Sp. 
I.-.ESEA C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cuartos y coser, sabe cumplir 
con su obl igación y tiene referencias. 
Inorman Soledad 22, habitación 9, 
38508—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
•ilia española para coser y manejar o 
yara hacer una poca limpieza, que sea 
•íasa de moralidad. Para informes T a -
baqvería Salud 86. 
38511—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para limpieza de cuar-
tos y coser o manejadora. Informan: 
Lombillo, 5, Cerro. Teléfono M-2045. 
38383.—4 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
mediana edad de criada dé cuartos o 
para un matrimonio solo, entiende 
algo de cocina, no le importa ir al cam-
po. Informen en Príncipe, 4, antiguo. 
37883—6, Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
clia española, de habitaciones y coser. 
Tiene práct ica en el trabajo, desea fa-
milia de moialidad. Tiene refciencias 
de las familias donde trabajó. No le 
importa dormir fuera si lo desean. 
Bernaza 29, T e l . A-1395. 
37779—13 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
B U E N C R I A D O D E MANO SE CO-
loca para el servicio de. casas par-
ticulares; tiene buéna-s reccmendacio-
nes. Sin pretensiones. Teléfono ' M-
8450. 38750 6 sp 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa de moralidad seria, 
sabe cocinar a la española y a la 
criolla y sabe hacer dulce. Informan: 
Suárez, 57. Teléfono M-3836. 
38575.—5 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R ESPAÑOLA de 
cocinera, cocina a la española y a la 
criolla, hace repostería, duerme en la 
colocación, tiene buenas referencias. 
Informes en Reina, 56. Teléfono A-
2005. 38634.—5 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cocinar, para un 
matrimonio solo. Informan en P i la y 
San R a m ó n . T e l . A-0224. 
38679—5 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española . Sabe de repostería, lim-
pia y ¿rabajadora, práct ica en su ofi-
cio. Informan Aramburo No a 3. Te-
léfono U-3939. 
3869G—5-st. 
U N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera. No hace dulces ni*im-> 
pieza. No le importa ganar poco suel-
do, lo que no quiere « s mucho trabajo 
Desagüe 18. T e l . U-4669. 
38730—5 st . 
SE C O L O C A SEÑORA S E R I A P A R A 
cocinar casa particular, fonda o co-
mercio, para señora de compañía; sa-
be cos-er en todo y zurcir: habla in-
g lé s y tiene referencias. Razón, Con-
cordia 118, señora González, 
3S530 5 sp 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E -
diana edad, desea colocarse; ayuda 
algo a los quehaceres de la casa y 
autimo en la colocación. Angeles 52, 
habitación núm. 13, 
38551 5 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera en casa 
particular o casa de comida, tiene re-
ferencias. Informan' Salud, 18, habi-
tación. 16. 38566.—5 Sp. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven , e spaño l , para casa par-
ticular o de comercio. T r a b a j ó con 
las familias m á s distinguidas de la 
Habana y presenta las mejores refe-
rencias, aseado y puntual . Pregun-
tar por Antonio. Cienfuegos 14, ca -
f é . T e l é f o n o A - 7 7 9 6 . 
38605—6 st . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O P E -
ninsnlar. Cocina criolla, francesa y 
americana. Tiene referencias. Infor-
man T e l . A-2834. Preguntar por A . 
Ortiz. 
38678—5 st. 
C O C I N E R O J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en buena casa. E s so-
lo y no saca comida para llevar. Sa-
be cocinar bien a la española y crio-
lla . Informan T e l . M-5S97. 
;18681—5 st. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , S E C O L O -
ca, cumplidor, aseado, práctico en la 
compra, español y solo, buenas refe-
rencias. Corrales y Cienfuegos, ca fé . 
Teléfono A-77?6. 38465—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CO-
cinero y repostero. Puede dar infor-
mes de las mejores casas da la ciu-
dad. Pueden avisar al T a l . A-5163. 
33457—4 st . 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E P A -
ra ayudante de carpeta, con conoci-
miento general de oficina. Pocas pre-
tensiones. Quiere trabajar. Da refe-
rencias. F . Bolado. Teléfono M-6442. 
38897.—8 Sp 
ESPAÑOL D E 35 AÑOS D E L C O M E R -
cio desea colocarse en el mismo o pa-
ra criado apto para ello, referencias 
inmejorables. Lamparil la, 108. Te-
léfono A-9704. Jul ián Acevedo. 
38791.—6 A g . 
,Desea colocarse un joven e s p a ñ o l . 
¡Lleva tiempo en el p a í s , para depen-
diente de c a f é , du lcer ía , limpieza de 
oficina o camarero. Tiene referen-
cias y quien responda por é l . I n -
forman Hotel H a b a n a . Vidriera de 
Dulces . T e l . A - 8 8 2 5 . a todas h c -
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O D E 
color para encargado de casa inqui-
linato o particular, en la misma se 
ofrece un cocinero. Informan en F , 
número 8, Vedado, altos. 
- 38804.—7 Sp, 
D E S E A E M P L E A R S E P A R A O F I C I -
na o cosa análoga, joven que sabe es-
cribir en máquina, tiene contabilidad 
y buena letra, sin pretensiones y con 
referencias. Teléfono 1-3303. 
, 38540.—5 Sp. 
38497—4 s t ; 
C R E D I T O 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
r-arse para los quehaceres de una rasa 
de moralidad: sabe coser. Informan: 
Teléfono C-1643. 
38650—5 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
Para elevador o limpieza de oficina. 
Tiene práct ica y referencia. Informan 
Cuba 17, bodega. T e l . >v-8345. 
—5 st. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O R E P O S -
ttro. desea buena casa. Tiene refe-
rencias de restaurants y casas par-
ticulares y sale al campo. Informan 
Teléfono M-959S. 
38158—4 st . ' 
S E O F R E C E UN E X C E L E N T E C O C I -
nero español para casa de familia, de 
huéspedes o fonda. Lo mismo para la 
Habana que para los Repartos. Desea 
casa seria. T e l . M-7069. 
3S494—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C o -
cinero, casa de comercio. Informes en 
Compostela 49. T e l . A-5(>33. 
3S491—5 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero, que trabajó en las mejores ca-
sas de esta capital, sin pretensiones; 
desea una cocina de poca importan-
cia, aunque tenga Que hacer otro ser-
vicio en la misma. Aguila 114, el 
encargado. 38315 4 sp. 
J E F E D E COOINA ESPAÑOL 'DE 
mediana edad, conocedor del arte cu-
linario, toda clasa de helados, de Ma-
drid y paste lería francesa, española y 
americana. Sale fuera, con buenas re-
ferencias, para casa particular o de 
familia. Teléfono A-4786. 
38341 4 sp. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
coiocarse de cocinera siendo para cor-
ta familia haría de todo. Lleva tiem-
po en el país y sabe trabajar. Tiene 
referencias si las desean. Informan: 
Reina 35. 
38435-37—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R D I T A PA-
ra cocinar a matrimonio solo. Damas 
No. 76, bajos. 
« : • 3849'0—7 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
peninsi-lar para cocinar y hace lim-
pieza de una corta familia. Lleva-
tiempo en el p a í s . Sabe trabajar. I n -
forman Oficios 13. 
. . . 381S2—4 s t .y . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para cocinera y repostera, 
cocina a la criolla, americana y espa-
ñola, es muy limpia, sabe cumplir con 
su obl igación. Informes calle 13 en-
tre 26 y 28, Vedado. 
• 38502—6 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar. Si es corta fa-
milia hace la limpieza. Sabe cumpli»-
non su obligación. Informan Vives 157 
rtltOS. 
3830?—4 st 
C R I A D O D E MANO CON B U E N A S 
referencias se ofrece para casa par-
ticular; es práctico en el servicio y 
lleva tiempo en el . país , informan en 
«1 te léfono M-8G21. 
38751 6 sp. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o de 
cuartos, Sabe su obligacifin y tiene 
referencias. Informan ca-llo 17 esquina 
a G. Tel . F-2375. Vedado. 
38452—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
cepañola de criada o manejadora. Tie-
ne quien la recomiende, informan en 
Gloria 50.-
38520—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
vsra española de mediana edad para 
criada de mano. E s trabajadora. I n -
forman Salud 86. Tabaquería. 3851 4—4 st. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
•nes españolas para criadas de mano 
y para cuartos. Tienen buenas refe-
rencias e informan en Calzada del Co-
iro 504, teléfono A-2528. 
3S310 4 sp. 
SE O F R E C E UNA C O M P E T E N T E 
r~ai2,ejaáora del país (mulata), muy 
cariñosa con los n iños . Tiene referen-
cias. Si no es casa de moralidad, que 
no se moleste en llamarme. M-7069, 
38494—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Entiende de cocina. Tieno 
referencias. Informan San Miguel 84 
altes. Serafina. 
38496—4 st 
SÉ O F R E C E UNA MUCHACHA D E L 
^•Is, (mulata) para criada de mano, 
'••ritiendo algo de cocina Quiere casa 
do seriedad. Amargura 69 altes. Te-
léfono M-7069. 
33494—4 st 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cba peninsular para criada de mano 
o manejadora. Sabe trabajar y entien-
de de cocina. Da referencias. Inor-
man calle Cuba 71 
3S506—4 st. 
SE O F R E C E UNA M U C H A C H A D E 
criada de mano o manejadora en casa 
de familia de moralidad, no le im-
porta ir al campo. Lleva tiempo en 
61 País. Informan: Teléfono M-6699. 
38394.—5 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, tiene referencias. Informan: Je-
sús del Monte, 129-A, te léfono M-2985. 
38399.—3 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
inglesa para manejadora, habla algo 
ei español . Informan calle B No- 20 
entre 11 y 13, Vedado. Tel. F-2202. 
j 38300—4 st. 
NA J O V E N I N G L E S A D E S E A CO-
locarsp de manejadora. No habla el 
^spañol. Informan Amistad 121 letra 
^ entre Lealtad y Escobar. 
, 38299—4 st. 
fcfi!SEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
f^Paüola de criada de mano o ma-
nejadora. Informan Oficios 50. Ho-
^ l Oriente. Teléfono A-6639. 
38025—7 ag. 
L E b E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
empanóla para criada do mano o para 
cocinar a una corta familia. Sabe 
^•mplir con S(U obl igación. Informan 
Juárez 131 
-1- 37953—4 st. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
'ocarse de manejadora o criada de 
™{ino. Informan, te léfono 1-5985, bo-
C€ea. 37664 4 sp 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
J^ESEAN C O L O C A R S E DOS MUCHA-
^"as españolas, una para coser y 
^"artos y otra muy buena cocinera y 
[epostera. las dos con butnas refe-
lencia». Llamen al te léfono A-S95>. 
x-ves 142. Prefieren juntas. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N cria-
do para comedor, ayuda de cámara, sa-
be hacer toda clase de cotelps, tiene 
referencias. Teléfono A-3090. 
38762.—(i Sp. 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O JO-
ven y de buena presencia que ha ser-
vido-en buenas casas con buenas re-
ferencias en el teléfono M-2124. 
38599.-5 Sp. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R asea-
do y trabajador para camarero, cria-
do y ayudante de cocina o lo que se 
ofrezca. Informa: Sra. Núñez . Teléfo-
no A-1673. 38630.—5 Sp. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MA-
no. sabe trabajar, tiene buenas. refe-
rencias, llamar de 2 a 4 de la tarde. 
Teléfono M-6220. a Emilio Suárez . 
38639.—5 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano, peninsular, práctico 
en todo buen servicio; tiotje recomen-
daciones de las casas que trabajó; va 
a cualquier punto y no tiene preten-
siones. Habana 126. T e l . A-4792. 
38G53—5 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cocinar y limpiar 
para un matrimonio o corta familia, 
tiene referencias. Informen en Con-
cordia, 96, bajos. 
38429.-4 Sp. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
cación. solo para establecimiento. V a 
al interior o siendo señores solos, so 
encarga de otras obligaciones. Telé-
fono 1-4244. Pigueroa y L u i s Este-
vez. Víbora. Bodega. 
38191—4 st . 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E O F R E C E U N C H O F E R P A R A ca-
sa particular o de comercio, sabe cum-
plir con su obl igación. San Ignacio, 
27. Teléfono M-1688. 
38781.—6 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur en casa particular con 10 años 
de práct ica . Tiene referencias. Para 
informes al te léfono A-1353. 
38814.—6 Sp. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R . MA-
neja toda clase de máquina y entien-
de mecánica y tiene garant ía . Infor-
ma: Sra . N ú ñ e z . Teléfono A-1673. 
38631.-5 Sp. 
E X P E R T O C H A U F F E U R . 8 AÑOS 
práctica, con buenas referencias, de-
sea colocarse en casa nartlcular. In-
forman Teléfono M-2939. 
3S552—5 St. 
L E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
30 años dé edad, español paia ayu-
dante de cbanffeur o jardinero y para 
sereno de una finca. No tieno incon-
veniente en ir al "campo. Tiene refe-
rencias las. que se necesiten. Para 
m i s informes Cienfuegos No. 4, Te-
léfono 2787. 
38692—R st . 
S E O F R E C E N DOS B U E N A S C O C l -
neras, una española y otra del país , 
de color. Somos limpias y formales, 
queremos casa de moralidad. Teléfo-
no M-706D. 
S8494—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para cocinarla a un matri-
monio o corta familia. Tiene quien 
la recomiende. Informan Obrapía 71, 
altos, habitación 15. 
38499—r- St. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera. Tiene íetteren-
cias. E s repostera. Informan Sol 64 
Teléfono A-7684. 
38492—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E . UNA P E N I N -
sula.r para cocinar y limpiar, maneja-
dora o lavandera. Sabe cumplir con 
su obl igación. No duerme en la colo-
cación. Informan Corrales 44. 
38462—4 st. 
L E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de criado de mano. Sabe servir 
a la rusa. También de camarero. E s 
cumplidor y sin pretensiones. Tiene 
buenas referencias de las casas que 
trabaió . Informan T e l . A-5803. 
38694—5 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas. las dos entienden de cocina, una 
no duerme en la misma. Prefieren 
colocarse juntas. Informan Maloja 189 
Teléfono M-6422. 
3S470—4 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E 3 -
pañol para camarero, portero, criado 
de mano, depenidliente o cualquier otro 
trabajo; tiene recomendación y sabe 
trabajar. Teléfono A-Í792 . 
38655—5 st . 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLES D E S E A N 
colocarse, uno de criado de mano o ca-
marero y otro de criado, dependiente 
café o casa huéspedes . Inmejorables 
referencias y sin pretensiones. Infor-
man T e l . F-3157. 
38740—5 st . 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado o de cualquier trabajo, 
no tiene pretensiones y tiene reco-
mendaciones. Para informar: llame al 
teléfono F-2185. Línea, 93, esquina 8, 
Vedado. Habana. 
38433.—7 Sp. 
C R I A D O D E MANO CON B U E N A S re-
ferencias, se ofrece para casa particu-
lar. Informes a los te léfonos M-8 621. 
A-3050. 38423.^-4 Sp. 
J O V E N ESPAÑOL S E COLOCA D E 
criado de mano con buenas referen-
cias de casas que ha trabajado, lleva 
tiempo en el p a í s . Teléfono M-1858. 
38424.—4 Sp. 
C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E UN 
buen criado acostumbrado a l servi-
cio de buenas casas con referencias 
da las mismas. Plancha ropa de caba-
ñ e r o . Teléfono M-2161 
SSoll—4 s t . 
S E O F R E C E UN C O M P E T E N T E 
criado español , formal y cumplidor de 
sus obligaciones. Referencias inmejo-
rabie. . T e l . M-7069. ^ 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano de 21 años de edad, práctico en 
servicio de comedor y limpieza. Tie-
ne muv buenas referencias de las ca-
sas donde trabajó. Iiiorman en A 
Teléfono M-5811. 
38463—4 s t . 
Criado de mano, de mediana edad, 
desea colocarse, acostumbrado al 
servicio fino y va al interior, buenas 
recomendaciones. Figueroa y Lui s 
Estevez, V í b o r a . T e l . 1-4244. 
38190—4 st . 
38676 C st. 
'-'ESEA COLOCARSE UNA PENIN-
•Hlar. de mediana edad, lleva tiempo 
el país para habitaciones y coser. 
í;o sabe cortar. Informan Apodaca 71 
^ l é f o n o M-4875. 
38726—5 st . 
S E O F R E C E U N MUCHACHO E S P A -
fiol de 16 años para mandados, criadf 
u otro trabajo análogo. Soy formal v 
tengo quien mo recomiende. Teléfono 
M-7069. 
33134— 4 St. 
COCINERAS 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra que sabe bien su obl igación. L l a -
men al te léfono A-9081. 
38633. -5 Sp . 
S E COLOCA U N A C O C I N E R A D E me-
diana edad muy limpia y aseada para 
pocos de familia, cocina a la española 
y criolla, no tiene pretensiones duer-
me en la co locación. Informan: Ca-
lle C, esquina a Tercera, al lado de 
la bodega. 38359.—4 Sp. 
S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA , de 
mediana edad para cocinar a un ma-
trimonio solo o a corta familia. I n -
forman en Estrel la , 105, bajos. 
38419.-4 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de color de cocinera ganando de 25 a 
30 pesos y una niña de 13 años para 
manejadora. Informan: Calzada del 
Cerro. 625. 38430.—7 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de color, de cocinera, qué no tenga 
quo hacer plaza. Sabe de repostería. 
Tiene buena referencia. Te l . A-91íii5. 
Incirman Díaz Blanco No. 3 esquina 
a Nueva del Pi lar. Pasaje. 
3844S—4 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular; sabe cocinar a la criolla, 
española y a la francesa; entiende 
de repostería; no sale fuera de la 
Habana ni duerme en la colocación. 
Jesús María 23. altos, te léfono M-
3621. 38311 5 sp 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U q p A -
chas. una para cocinar y otra para 
criada de mano. Calle 4 y 5a. Ve'da-
do. Teléfono F-1538. 
38363.-4 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad para un ma-
trimonio, cocina española y criolla, sa-
be cumplir con su obl igación. Infor-
man: Estrel la , 42. 
8382.—4 Sp. 
MUY B U E N A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
se ofreCe para todos los quehaceres a 
señor solo o casa de comercio. I n -
forman: Muralla, 119, altos, izquier-
da. 38354.—4 Sp. 
S E O F R E C E UNA B U E N A COCINK-




S E O F R E C E UN MUCHACHO - COCI-
nero para casa seria o comercio. Tie-
ne iccomendac'ones de las casas pn 
que trabajó. Informan en San Nico lás 
núm. 96. 38749 9 sp 
A V I S O P A R A F A M I L I A S R E S P E T A -
bles y de buen gusto, gastrónomo, se 
ofrece un jefe de cocina de gran ta-
lla, con práct ica en la cocina ameri-
cana y europea y criolla y con mu-
chos conocimientos de reposter ía . 
Para informes: Llamen a l te léfono M-
6436, pregunten por el cocinero, es 
formal y educado y tiene referenciaSi 
38808.—6 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CO-
cinero, tiene buenas referencias. In-
forman: Restaurant Voulebard. Te-
léfono M-6066. 
38533;—5 Sp. 
C O C I N E R O ESPAÑOL SB O F R E C E 
con toda clase d¡e garant ías y cum 
plidor, exclusivamente casa de comer 
ció o a lmacén . A-2753. Martínez. 
38687—5 s t 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R PARA 
casa particular o del comercio. Tiene 
refer«ncia.K sin Drotentsiones. Informa 
Teléfono M-6720. 
3S7JÍ<»—5 st . 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, D E -
sea colocarse en casa de comercio. 
Teléfono M-6512. Mart ínez . 
3875Í7—5 st. 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, SIN 
pretcnsiones, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Informan en 
Villegas 72. T e l . A-97Ü9. 
SS721—5 St. 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R . D E M E 
diana edad con 9 años de práct ica y 
buenas referencias se ofrece al comer-
cio o particular y un hijo del mismo 
para ayudante carpeta. Informan Ca 
lie 9 esquina a I . F-1586. Y a y a . 
38689—5 st . 
C H A U F F E U R CUBANO D E S E A Co-
locarse en casa particular o de co-
mercio: tiene referencias; dirigirse a 
Prado y Genios teléfono A-2201. 
38546 8 sp 
S E O F R E C E U N B U E N C H A U F -
feur para casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas referencias. Telé-
fono 1-4203. 38123.-3 Sp. 
C H A U F F E U R CUBANO, CON VAr 
tios años de práctica y conocimientos 
amplios en mecánica, desea colocarse. 
Tiene referencias de casa en donde 
trabajó. U-3390. 
37905—4 st, 
TENEDORES DE L I B R O S 
Tenedor de libros y exporto corres-
ponsal se ofrece fijo o por horas 
Referencias a s a t i s f a c c i ó n . Dirigirse 
a S . G . Compostela 134. T e l é f o n o 
M-3016 . 
3 8 6 2 4 - 5 st . 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S , me-
canógrafo, corresponsal, domina el in-
g lé s y el español perfectamente, co-
nocedor negocio vapores y de aduanas, 
desea colocarse. Magníf icas referen-
cias. Teléfono 1-1785. 
38573.-8 Sp. 
E X C E L E N T E OPORTUNIDAD. S E 
ofrece para el campo o ciudad exper-
to tenedor de libros, rápido en cálca 
los, mecanógrafo, corresponsal. Jiscri 
ba al señor Blanquez. Apartado 144, 
Habana. . 38324 6 sp 
T E N E D O R D E L I B R O S ' 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 2 0 a ñ o s de prác t i ca , 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra l levar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la m a ñ a n a o 
cualquier d í a hábi l de la semana de 
6 a 10 p. m . Por escrito Aparta-
do 707 , C iudad . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 30 d 1 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O . S A B E 
trabajar. Tiene buenas referencia^;'. 
Llamar de 2 a 4 de la tarde. Telé-
fono M-G220 a Emilio Suárez. 
38640—5 st . 
S E O F R E C E P A R A M E N S A J E R O O 
sitio donde aprenda oficio un mucha-
cho del país de 14 años . Informan Te-
léfono M - í . l l l . 
38675—5 st . 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O D E 
mediana edad, práctico en su oficio o 
de portero. Tiene quien lo recomien-
de de donde trabajó. T e l . A-9682. 
38691—5 st. 
M E C A N O G R A F O A L T A C T O , B U E -
na ortografía, conocimientos de táqui-
grafía, inglés y, en general de trabajo 
en oficina, -desea emplearse. Buenas 
referencias y sin pretensiones. J imé-
-.lez. T e l . A-9648, 
38673—5 st . 
C O C I N A S DE GAS 
Limpiamos por un peso mensual. Te-
nemos bomba para sacar agua die las 
tuberías . Oscar Rodríguez y Co. Elec-
tricistas. T e l . F-5831. 
38659—17 st 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S 
desea colocación de nurse, tiene bue-
nas referencias. Informan: Calle L , 
número 119, entre 11 y 13, cuarto 20, 
tercer piso. 38567.—5 Sp. 
SEÑORA J O V E N ( B L A N C A ) D E S E A 
colocarsa para enseñar ing lés o de 
intérprete. Dirigirse a K , Hotel Broo-
klvn. Prado 97. SS529 5 sp 
C O N T A B L E ESPAÑOL M U Y P R A C -
tlco. se Vtce cargo de contabilidades, 
Inventarios, Balances y liquidaciones. 
Dispone d¿ algunas horas Ubres. D i -
rigirse a A. Sandlumenge, Corrales, 
71, bajos- 38550 5 ao 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de 14 a ñ o s . Sabe escribir a máquina 
y e s tá práctico en trabajos de oficina. 
Informan en el T e l . U-1929. 
38451—5 st. 
COBRADOR U O F I C I N I S T A , J O V E N 
do 23 años, desea empleo en casa de 
comercio. Tiene varios años de prác-
tica y buenas referencias. Contestar 
a L u i s . Apartado de Correo 1954. 
3815G—4 st. 
L E S E A C O L O C A R S E P A R D I T A F A -
i'a limpiar por horas o cuidar niño en 
su casa. Damas 76, bajos. 
38487—7 7st. 
ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D , SB 
ofrece para portero, serano o cargo 
análogo hablando ing l é s . Dirigirse a 
G . González. Calle 25 y 26. Vedado. 
Reparto Kohly. 
3S500—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol para tintorería, lavandero o plan-
chador. E s práctico en el oficio. In-
forman Carmen 21. Te l . M-4874. 
38484—4 st. ' 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPA-
ñol. práctico én el servicio, do come-
dor, hotel, casa partisular. Sale al 
campo. No tiene pretensiones. Telf.-
tono A-3318, 
38480—4 st. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R PA-
ra dependiente de café o fonda, prác 
tico y aseado. Informa Sra. Núñez 
Teléfono A-1673. 
38474—4 St. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A 
era española recién llegada. Informan 
Esperanza No. 113. 
38518—4 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
dé mediana edad para encargada o 
cocinar para un matrimonio solo y nn 
niño de H añog para entretener a un 
niño. Monte, 381, habitación núme-
ro 3. 38412.—4 Sp. . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para atender una señora o 
para casa de un caballero viudo que 
tenga chiquitos, es señora formal y 
desea casa de orden, prefiere J e s ú s 
del Monte o el Vedado. Informan: 
Cuba, 28, por Cuarteles. 
38375.—7 Sp. 
L L A M E A L TELEFONO M - 6 4 6 1 
para sus trabajos de pinturas, lecha-
das y albañi lería . Sr. L u i s Domín-
guez. 38484.—16 Sp. 
Señofes almacenistas, ¿t ienen ustedes 
al día los informes sobre la solven-
cia de sus clientes? Podemos organi-
zar su departamento de crédito ha-
ciéndolo cómodo, útil y seguro, con 
un costo módico . Pida detalles a l 
apartado 1527. Habana. 
38356.—4 S p . 
S A S T R E C O R T A D O R A C E P T A C o -
locación para el campo o la ciudad. 
Informes González, Carmen 40 por 
Corrales--. 38320 4 sp 
UNA J O V E N M E C A N O G R A F A CON 
conocimiento de inglés , desea hallar 
una casa decente para trabajar. Infor-
man: Teléfono 1-1816. María L u i s a . 
37820.-4 Sep. 
H O M B R E A N T I G U O EN E L C O M E R -
cio se ofrece para cobrador de bancof 
casas comerciales, sociedades y alqui 
leres de casas. Igualmente se ofrece 
a correr con alquileres. Tiene quien 
lo garantice. Monte 217, altos. Hi la-
rlo 
37918-19—Rt 
D E S E A C O L O C A R S E E N E L C O M E R -
cio. joven español, de 30 años, con 
instrucción, robusto, honrado y con 
excelentes referencias, para cualquier 
trabajo. Diríjanse al Sr . Tizol . Te-
léfono M-4¿)61. Nueva del Pi lar 31, 
Habana. 
37680—12 st . 
A LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S . 
DtFeo tomar en arriendo una casa 
que tenga m á s de treinta habitacio-
nes y que sea de moderna construc-
ción. Se prefiere de Galiano a Com-
postela, Pueden informar en Galiano 
117 altos Pérez Lago. T e l . A-9069. 
37193—4 spt. 
UNA SEÑORA V I U D A S E O F R E C E 
para ama de llaves o para cuidar un 
viudo con hijo» o para señora de com-
pañía . E s muy amable y cariñosa, te-
niendo muy buenas referencias y en-
fermera con mucha práctica, desea co-
locarse para cuidar enfermos de cual-
quier enfermedad. T e l . M-5082. In 
forma el dueño. 
37773—5 sp. 
O F I C I N I S T A C O M P E T E N T E CON 
varioa años do práctica se ofrece pa-
ra desempeñar cualquier cargo. T a m . 
blén acePta una plaza de cobrador ú 
otra aná loga . Da las referencias que 
quieran. No tiene pretensiones. A l -






0 . dM 
Se a b r i r á n las clases de l a . y 2a . E n s e ñ a n z a , Curso 
Prepara tor io y Es tudio í . Comerciales, e l 
9 D E S E P T I E M B R E 
PUPILOS, M E D I O PUPILOS Y EXTERNOS 
GENERAL C A R R I L L O NUMERO 56 
(Antes San Rafae l ) 
c 8189 8 d - l 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
De l a . y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Director: P A B L O MIMO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re-
glamento. 
Concordia 18 7 16 entre Galiano y AguUa. Teléfono A-4174 
C8020 Ind . 27 A 
COLEGIO HARIA COROiNAS" 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P A R A S E Ñ O R I T A S 
Internas, medio y tercio internas, y externas. L a s clases comen* 
¿aran el lo . de Septiembre. S e fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. T e l é f o n o M-3317 . H a b a n a . 
3 3 7 9 4 . — 4 Se^ 
A LAS M A D R E S DE F A M I L I A 
Clases a domicilio, solo en el Vedado, 
Por profesor muy práctico y conocido 
Tiene libre dos horas. Enseñanza en 
general. Cursos Preparatorios, Tene-
duría de Libros . Especialidad para 
niñas y señor i tas . Referencias tómen-
le al Hno. Director de L a Salle. T r a -
to en 17 No. 233 entre F y G . , Ve-
da do. 
87105—3 sp. 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n A n t o n i o Es-
tevez ( 1 5 ) sa l ió para 
el Colegio, Chamber-
la in H u n t , pa ra estu-
d ia r ingles y comerc io 
$ 5 0 0 al a ñ o . Q u é ne-
cesita usted? Beers & 
Co. Agentes . O 'Re i l ly , 
9 med io . Habana. 
C8376.—3d-4 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S M 
Agu i l a , 13 , altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . a l mea. 
Clases particulares yo* el día en la 
Academia y a domicilio. í.Desaa usted 
aprender pronto y bien el id'.oma in-
glés? Compre usted el Ml .TODO NO 
Y1SIMO R O B E R T S reconocido umver-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la í e cha publicado?. E s el úni-
co racional a la par sencillo v agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lenaua tn-
f lesa, tan necesaria hoy día en esta lepúblio*.. Tercera edicí-ii» Pasta. $1.50. 3878G.—30 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O -
la para costura. Is'o le 'mporta hacer 
un poco de limpieza, quo sea casa 
de corta familia y buen trato, láan 
Pedro C. T e l . A-5-C94. 
38333-34—4 st. 
J A R D I N E R O JAPONES, M A E S T K O 
de jardinero, desea colocarse en casa 
de buena familia: Informan en el Te-
léfono A-8780. O'Reilly 80. 
' 38.172—8 st. 
D E S E A C O L O C A R S E L'N J A R D I N E -
rc español, de mediana edad con bue-
nos informes de las casas que ha es-
tado, 7 años . Informan Zulueta 20. 
Fonda. T e l . M-94 23. 
38441—4 st. 
E X P E R T O I N S T A L A D O R , M E C A N I -
CO electricista, ofrécese para toda 
clase de instalaciones, dentro y fue-
ra de la capital, a precios verdadera-
mente reducidos. Teléfone?n al A-0207 
Basilio. 38348 4 sp 
J O V E N ESPAÑOL M E C A N O G R A F O , 
con conocimientos de contabilidad y 
profesor de l a . enseñanza y francés, 
desea colocarse. Llamen al teléfono 
A-3763. 38357.-4 Sep. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y P R O P A -
gandís ta comercial competent ís imo, 
con referencias inmejorabl-es, brindase 
al comercio para llevar libros por ho-
ras. Realizar propagandas comercia-
les de cualquier Indole. Hacer balan-
ces, liquidaciones y contestar corres-
pondencia, a precios de s i tuación. In-
forman de 3 a 6 en la Joyería "Mar-
io". Galiano 88-A. Teléfono A-9571. 
38144.-10 Sp . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
do mediana edad para lavar tn casa 
particular. Informan en Paula 52. 
38088-89—5 st. 
MATRIMONIO ESPAÑOL (ARAGO-
neses) sin hijos, se ofrece para colo-
carse. Juntos, ella cocinera a Ia espa-
ñola y algo criolla o para limpiar 
sabiendo costura. E l es carpintero. 
Tiene buena letra. Desempeñaría 
cualquier cargo. Buenos informes, in-
tachable honradez. Si desean tratar, 
en Delascoain 64. altos, entrada por 
Salud. 
38092—4 st. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON VArlos 
años de práctica, se ofrece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. Dir í janse a Máximo Gó-
mez 406. Teléfono M-7328. J . Salgado. 
87881.—28 Sep. 
V A R I O S 
SE D E á E A C O L O C A R U N J O V E N 
español, en casa particular. De fre-
gador de máquinas; sabe manejar; o 
de criado, ayudante, jardinero. Tiene 
referencias. Vedado, calle I número 
75 entre & y 7. 
3S744 9 sp. 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A , UNA 
familia de toda moralidad, se hace 
cargo de cuidar niños, lo mejor cui-
dado pensión moderada, puede dar los 
mejores informes. Luco, número S, 
cerca de la Calzada Luyanó. 
38147.—6 Sp. 
S E O F R E C E UN SEÑOR D E M E D I A -
na edad para portero o limpieza de 
oficina, sereno particular. Buenos in-
formes. Amargura, 50, bodega. 
38618.—8 Sp. 
T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL-INGLES 
Necesitamos uno que sea competen-
te, para Bufete. Puesto fijo. Dirí ja-
se con referencias a l apartado 2541. 
Habana. 38644.-5 Sp. 
M E HAGO CAUGO D E TODA C L A -
se de trabajos a mano v a máquina. 
También archivo correspondencia, a 
precios módicos. Dirigirse a Srta. 
Guerra, Carmen 14, altos. Habana. 
. 3S352 4 sp 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E -
sea. encontrar casa decente para en-
cargado, tienen quien los garanticen. 
Informan: Compostela, 20, altos, en-
tre Empedrado- y Tejadillo. 
38798. -7 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCH. • 
cho de 13 años en un a lmacén o tien-
da de ropa, no le importa el sueldo 
lo que quiere es aprender a trabajar. 
Informan el teléfono U-1208 . 
38114.—4 Sp. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A 
colocarse, ella cose y corta por figu-
rín, no le importa hacer limpieza, él 
trabaja de todo, no tienen pretensio-
nes y desean casa de moralidad. Dan 
referencias. Teléfono F-1645. 
38148.—4 Sp. 
I N G L E S EN S E I S MESES 
Profesor procedente de la Univer¿i-
dad de Pennsylvania. Philadelphla y 
con diploma de la misma, con inme-
jorables referencias, se compromete a 
enseñársele en seis meses por un sis-
tema especial ¡simo. Estrictamente a 
domicilio. Teléfono A-040S. 
38411 5 sp 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A de 
inglés , de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes, Mary 
Crisp Colegio Omega, San Lázaro. 
307 Habana. Teléfono U-3228. 
3S5S9 17 sp 
A C A D E M I A " E U C L I D E S " 
Lealtad 142. Primera enseñanza . Ma-
temát icas . Fís ica , Química, Teneduría, 
Mecfjiografla y Piano. Preparamos 
para el ingreso en el Instituto. E s -
cuelas de Ingenieros, Veterinarios y 
Cadetes. Admitimos pupilos desde $15 
Quedn abierta la matr ícu la . 
33171—7 s t . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
aná l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente. . . No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de Ubros, pues es ciencia esencial-
rrjente P R A C T I C A y abandone las teo-
rías confusas. Garantizo curso y ex-
periencia en tres meses. (También 
por correspondencia). Tizol, Perito 
Contador Públ i co . M-4061. Nueva del 
Pi lar, número 31, esquina a Clavel . 
Cerca Cuatro Caminos. 
38133.—7 Sp. 
Profesor con t í tu lo a c a d é r a i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez aiumnas pa-
ra el ingreso en la Normal d é Maes-
tros. Salud. 67, bajos. Alt. Ind 19 
C S704 Ind 1K ra» 
CLASES G R A T I S 
Todas las de Aritmética las puede con-
seguir por UN P E S O C I N C U E N T A 
C E N T A V O S que le cuesta " L O S P R O -
B L E M A S D E L U I S I T O ' ' en Obispo 34, 
L a Universal . E l Apéndice es Ar i t -
mét ica Razonada que se aprende sin 
profesor y el Texto es una Ari tmét i -
ca ¡en novela! que os niños estudian 
de le i tándose . 
38113.-4 Sp. 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madr id , e n s e ñ a n -
za completa de Solfeo, V i o l í n y P i a -
no para señoritas a precios m ó d i c o s . 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 ( a dos cuadras del Paradero) , 
t e l é fono F - 2 9 2 8 . 
C 8 0 6 0 . 3 0 d-28 agt. 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
Ing lés comercial y de Bachillerato, 
Mecanografía al tacto, dos pesos; ta-
quigraf ía Pitman, Gramática, Ar i tmé-
tica y Teneduría . Clases Individuales 
y colectivas. Ingreso en el Instituto 
y Normal, Plano y pintura. Pida in-
formes a su directora. Espléndido y 
fresco local. Clases día y noche. Cla-
ses especiales nocturnas para depen-
dientes del comercio. Neptuno 129, en-
trada por Lealtad. 
38099.-8 Sp . 
COLEGIO DE URSULINAS 
E g í d o E s q u i n a a S o l F u n d a d o e n 1 8 0 4 
124 a ñ o s . De Primera y Segunda Enseñanza . 
Incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, é s -
te Colegio da a sus aiumnas, educación esmerada e instrucción sólida. 
Clases y t í tu los de profesora de plano, de mecanograf ía y taqui-
graf ía . 
Admite internas y medio internas. 
Para m á s informes, véase de 4 a 5 todos loe días a la Madre 
Directora, en la sala de visita del Colegio. 
Avenida d» Bélg ica (Egido) esquina a Sol 
37579 14 Spt. 
"LOPEZ SEÑA" Colegio de niñas 
" E L C O L E G I O Q U E D E S A R R O L L A L A P E R S O N A L I D A D " 
Por el sistema de 2os principales colegios de los Estados Unidos: 
Limitado el número de aiumnas por aula. Atención individual. Enseñan., 
za segura del i n g l é s . Comida inmejcrable. Locales amplios y ventila-t 
C ^ - Ins tru ímos y educamos, 
C O N C O R D I A 25 . T E L E O N O A-1441 . 
28774.-9 Sp.. 
COLEGIO OE " S i AGUSTIN" 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
De P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y f s t e n o g r a f i a e n I n g l é s y E s p a ñ o l 
Dirigido por los Padres Agustinos de la A m é r i c a del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s clases empezarán el 7 de Septiembre 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. T e l é f o n o A-2874 . Apartado 1056 
C 044 10 d 28 
SANCHEZ Y HANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) núras. 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachi l le-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. A ium-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
8 Oct 3< 18579-80 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E l m T l W T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E d br i l lante éx i to alcanzado en los e x á m e n e s de Junio, de-
muestrao no solo l a competencia del Profesorado sino l a efica-
cia de sua m é t o d o s . E n la m a y o r í a de las as ignaturas, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , u ^ é - í a e Hi s tor ia , etc., no ha habido 
m á s que un suspenso. 
E l P i rec tor ha conJirmado, &u lema "Heonos y no palabre-
r í » " . 
L a s c lases del cmrsülo p r i n c i p i a r á n el d ía 2 Jul io . 
E s p e c i a l i d a d en Cienc ias . C lases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s 8 E G O V I A N O , 
^ 6221 *»<L l o . i L 
Colegio I A GRAN ANTIUA" 
De l a . y 2a. E n s e ñ a n z a 
D i r ec to r : 
J o s é M a . Peiro 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admi ten Internos , Tneclio Internos y Externos 
de ambos sexos. 
Calle 6 No. 9. Vedadc. E . S 0 6 9 
c 575.9 ind \ 6 J l 
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A ^ o x c m 
ENSEÑANZAS 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O • n 
la Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Artes Madrid, 
d« 1904. Exposi-
tor da "Societé de 
Artistas France-
ees" de P a r í s . 
1923. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res da M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Ag-uasfuertes de) 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 1926. 
Clases de Pintara. Esté 
tica y procedimientos de 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
. Edificio del 
D I A R I O D E L A MARINA 
Tel. ü -3094 . 
ENSEÑANZAS 
¡ATENCION! 
Dependientes del Comercio Es-
pañol, aprender a bailar con el 
gran bailarín Moreno 
Daríl clases dé, Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary iiega 
de loa Estados Unidos ahora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos en -tox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals. que. son 
;as últircag exoresiones de la moda 
en Par ís y New York..«También ense-
ñamos Danzón, Pasodoble, Scnctls y 
toda clase de bailes. Precios del ve-
rano. Aprcvecb'jn esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Neptuno 78, altos esquina 
a Manrique, primer piso. No es Aca-
demia. Clases privadas solamente. 
24912—SI ag . 
CLASES DE DIBUJO 
pintura, escultura y labores art íst i -
cas. Especialidad en flores die seda 
y terciopelo para sombreros y vesti-
dos. Sra. Margarita P . de López, 
Manrique 117, altos, entre Salud y 
Dragones. 38543 17 sp 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A ¿iESrOKA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s ófiUda y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Té-
neduría; ê preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . Tel i-2634. Pida prospectos. 
38828.-9 O c t 
CLASES DE PIANO Y SOLFEO 
Profesora Carmelina Loredo 
Exprofesora de la Escuela Experi-
mental fundada por el D r . ü e o r g e s 
Rouma, Asesor técnico que fué de la 
Secretaría de Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes y Profesora de la E s -
cuela Normal de Matanzas. Clases a 
domicilio. Dirección: Baños, 250, Ve-





R O S A R I O J . D E P I Q U E R A 
Villegas núm. 78. Teléfono M-8378. 
Habana. Asignaturas, Solfeo, Teorí*, 
Piano, Canto, Violln, Mandolina. 
37321 2ii sp 
PARA LAS lAMAS 
BAILES-WILLIAMS-A-1525 
S E S O L T J I T A N H O M B K K S , M U J E -
R E S Y NIÑOS. Q U E D E S E E N 
A P P E N D E R 
Todos los ballí-i de salOn, caOa 3 dis-
cípulos, 'Ó peS'.s cada uno, seis clases, 
particulares o a domicil o. 
36246.—18 Sep. 
PROFESOR DE VIOLTN Y 
MANDOLINA 
R A I M U N D O T O L L Y D E HOYOS 
Incorporado al Conservatorio "Pas-
tor" clases, a domicilio y en su Aca-
demia, Francisco Aguilera 122. Telé-
fono A-0138. - 36964.-8 Sep. 
COLEGIO "MARTI" 
Elemental y Superior para Varones. 
Calle C esquina a 11. Rsparto Batis-
ta, L u y a n ó . Es te colegio se halla si-
tuado en la parte más alta del Re-
parto Batista, 60M sobra el nivel del 
mar en u nedificlo ad-hoo. Aulas y 
diormítorlos son inmejorables. Alimen-
tación, higiene e instrucción excelen-
tes. Preparamos a los niños en con-
«iencla para que sean hombres aptos 
para la vida y ciudadanos respetuo-
sos. Poseemos un ómnibus que con-
ducirá, a los alumnos a sug respecti-
vas casas, según lo soliciten los se-
ñores padres. Pupilos, medio pupilos» 
y externos. E l ' curso comenzará eu 
Septiembre 7. Enviamos prospeotos a 
«ol ic l tud. F . J . Paez. Director. 
38521—7 st . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
cían clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220, entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
CASA "SAN JOSE" 
Bajo la dirección de las RR- Ma-
dres Filipenses. Exclusivamente 
para señoras y señoritas. Se ad-
miten abonadas, con referencias, 
desde lo. de Septiembre. Calle 
P. Consuegra (antes Lagueruela) 
números 11 y 13, Víbora. Para 
informes: diríjanse a la Superio-
ra. Teléfono 1-2136. 
APRENDA INGLES E N POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 28 ag 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"ORIENTE" ( 
A V E N I D A SIMON B O L I V A R ( A N T E S 
Reina) 21. T E L E F O N O M-4248. 
H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio. Idiomas, Inglés y Francés , 
Teneduría. Taquigrafía. Mecanografía 
y Estudios Especiales. Admitimos In-
ternos. Damos el mejor seivicio de la 
capital tanto en la enseñanza como en 
la asistencia de nuestro internado. 
Nuestros precios son módicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domicilio. 
38063—2S st. 
A L O S P A D R E S D E FAMILIA 
E l nuevo curso escolar su apertura 
el 8 de Septiembre próximo en el 
Colegio N . S . del Rosario, dirigido 
por las R R . MM. Dominicas fran-
cesas. Avenida de los Presidentes 
esquina a 13. Vedado. 
Concluidas las importantes obras 
de restauración realizadas en el edi-
ficio, ofrece inmejorables ventajas a 
la educación de las niñas y seño-
ritas internas, externas, y medio in-
ternas, presentando un • programa 
completo de estudios elementales, 
desde Kindergarten a Segunda En-
señanza, Bachillerato, Comercio, 
idiomas y clases de adorno. 
C 7885 15 d 21 
COLEGIO "SANTA TERESA 
DE JESUS" 
DIRECTORA: 
ELVIRA VALDES AGUIRRE 
ADMITE INTERNAS. MEDIO 
INTERNAS Y EXTERNAS 
PERSEVERANCIA, 52 
GRAN COLEGIO Y ACADEMIA 
ESCUELA POLITECNICA 
NACIONAL 
Taquigrafía, Mecanografía, Caligrafía 
Ari tmét ica " Elemental, CUculos Mer-
cantiles. Teneduría de Libros, Inglés , 
Telegraf ía y Radiotelegrafía, Prepa-
ratoria para ingreso en el Instituto. 
Clases mu ñaña, tarde y noche. Clases 
tambitin por correspondencia. Expedi-
mos Títulos a. la terminación de los 
estudios. General Cami lo , (San R a -
fael) 101. T e l . A,7367. 
3fi857—22 spt. 
ACADEMIA P E M F I E L 
Ü E I N A 20 
Idiomas, Teneduría, Mecanografía, T a -
quigraf ía etc. Irofesor en Londres y 
del Emoajador americana en Madrid 




Corrales 61. Clases espaciales de in-
glés , Mecanogr.\tía, Taquigrafía, Te-
neduría de Librea, Aritmética, Gra-
mática, ^ectura, y Escr i tura . Clases 
preparatorias para el ingreso en dis-
tintas es^uelaj. 343'7.—7 Sep. 
INGLES, TAQUIGRAFIA 
mecanograf ía , matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor P . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 37837.—30 Sep. 
S R T A . P U R A P E R E A . P R O F E S O R A 
de Piano, Solfeo y Teoría, supernume-
raria de la Academia Municipal de la 
Habana. Admite algunas alumnas en 
su domicilio, bajo plan especial, pre-
cios módicos . San Nico lás 189, bajos 
37774—5 se. 
F R A N C E S A P R O F E S O R A A C A B A D A 
de regresar de Francia desea dar cla-
ses a domicilio. Dirigirse por escrito 
a Melle Mahieu. Avenida del Río, 
Alturas de Almendarea. 
37601.—20 sept. 
SE.^OR D E MUY B U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a 1 »a niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones de 
piano. En recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes a l señor Silvio Sandlno 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. 
, Ind. 7 J I . 
COLEGIO ALEMAN DEL VEDADO 
Calle 19 No. 421 entre 6 y 8 
Español, Alemán, Inglés, Francés. Kindergarten. Internado y Co-
legio diurno. Las clases comenzarán el 10 de Septiembre. 
Dr. K . Heidrich 
Directora. 
36108 alt 12-d 21 ag 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
D£ IDIOMAS. TAQUIGRAFIA 
\ MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN a CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GI.O ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J. DEL MONTE. TELEFONO 
í-2490. CLASES DE DIA Y D£ 
NOCHE/ INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS \ EN ESTA 
ACADdVilA SE VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL. 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
so le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en Snn Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4622. Lie* 
\am03 catálogo a d< mlcillo si nos 
avisa . 35693.—11 Sep. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER'* 
Para" talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambial 
máquinas de coser, al contado o a Pla-
zos? Llaige al Teléfono A-8381. Agen-
cia de tíinger. Pío Fernández . 
33509 31 ag 
MAQUINA D E P L A N C H A R "Hoff-
man". Compro máquina "Hoffman" de 
uso que esté en buenas condiciones. 
Teléfono A-1084. 38143-.—7 Sep. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia ae Singer. San Rafael y Lealtad. 
356»3.—11 Sep. 
S E V E N D E UNA C A J A D E H I E R R O 
grande, un armatoste moderno en per-
fecto estado, una vidriera mostrador 
moderna, una carpeta con reja y otros 
muebles. Se pueden ver . San Rafael 
127, (a todas horas) . 
38360.—4 Sp. 
MUEBLES Y PRENDAS 
REALIZACION PERMANENTE 
Juegos de cuarto desde $90; Idem con 
esmalte; idem de sala desde $50; idem 
con esmalte de varios precios; idem 
de comedor; ídem de recibidor desde 
$40, y toda dase de muebles sueltos, 
escaparates desde $12; idem con lu-
nas desde 528; burós, libreros, rolle-
ros, vlctrolas, máquinas de escribir, 
neveras, irepas de corredera a $»; 
camas desde $7; un coche de mimbre; 
lavabos desde $14; un juego sala ma-
jagua con espejo y muchos más mue-
bles que no sa detallan a precios muy 
bajos. E n San José 75. Casi esqui-




SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno. número 167 
teléfono I.I-S844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
MÜFRI E S Y PRENDAS 
L A S FAMILIAS D E L INTERIOR 
pueden comprar sus lotes de perfu-
mería francesa y nacional de fabri-
cantes acreditados, muy baratos con 
solo pedir el catálogo a la Agencia 
Comercial de Cuba. Diez de Octu-
bre 16, Habana. Los hay desde 
$2.50 en adelante. 
37920—13 st. 
SK V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
majagua, en buen estado. Merced ,J7 
entre IHcota y Curazao. 
38436—S St. 
ATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono :j-285ü. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 30 d 1 sp 
MUEBLES DE OFICINA 
Cómprelos hoy en L a Casa Cabrera. 
Aguila 131. Estamos anunciando nues-
tros precios únicos por su indiscutible 
modestia. Teléfono M-1414. 
38716—5 st . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENriJ.-ÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la esplendida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la c-aizada de la Víbora, pasando 
el cruesro. Por su magní f ica situa-
ción es el colegio m á s saludable d« 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te América . Dirfccción: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—17 Sep. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20. entre Cuba > San Ignacio, 
rápida y sól ida instrucción elemental 
y supenor; inmejorable rreparación 
para las acr.c'cmias comerciales; cia-
ses muy práct 'cas para adultos en 
horas extraorninaj ias. E ! nuevo cur-
so comlsr'o el piimero de Septiembre, 
36637.—14 Sep. 
S E V E N D E U N A C A R P E T A D E es-
critorio, de cedro, alta, para 4 perso-
nas. Se da barata. Informan: Es tre -
lla 19. 37737.-7 Sep. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén import&aor 
de muebles y objetos d« fantasía- sa-
lón de exposición, Neptuno, 16'*, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
VenüemoB con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
üe comeáoi , juegos de sala, sillones de 
rujmóre, espejod dorados, juegos de 
lapizados, camas de bronce, camas d« 
hierro, cama» üe niño, burós escrito-
rio» ü« ««ñora. cua<Ut« ae sa l* y co-
medor, lamparas de souremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , ixguras 
eléctricas, sillas, buiavas y equinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, eutremeües, onerlo-
nes, mesas correderas recouaas y 
cuadradas, relojes de pared, snlone» 
de portal. escaparate*, americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paras anas y sil lería uei 
país en todo» los estilos. Vendemos 
ios afámanos juegua de mepie, com-
puestos de escapaiate. («una, coqueta, 
mesa ce noune. cimiomer y banque-
ta, a * 186. 
Antas de comprar, bagan una visi-
ta a " L a iCspeciái", Neptuno 169, y 
serán bien servíaos . ¡su confundir, 
-\eptuno, 169. 
Vendo los muebles a plazas y fa-
bricamos toda clase de mueulee a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas uei campo no pagan 
emüalaje y se ponen en la estación. 
S E C O M P l i A N . T O D A C L A S E D E 
muebles modernos y prendas y vic-
trolas, máquinas de coser y escribir; 
fce pagan bien; llamen al teléfono A-
Ív62u. Neptuno 176, esquina a Gerva-
sio. 38342 1 oo 
PROFESOR DE MUSICA 
titulado a . el O nflervat"r:o del Liceo 
de S . M . Isabel I I , Barcelona, (Espa-
ña) , fundador y director de la "Sobó-
la Cantoram'' de Cuba y Profesor del 
Conservatorio G'.anados, 6e ofrece a 
domicilio r a r a ruases de Solfeo, Pia-
no y Armonía Llamad a Carlos M, 
Val lés . Teléfono A-3654. 
56355.—lii fep. 
P R O F E S O R A D E BORDADOS S E 
ofrece para dar clases de bordados a 
máquina, precios módicos, y se hace 
cargo de bordar vestidos y marcas. 
Teléfono F-c826. 
S6732—6 sp. 
PARA LAS D/^iAS 
Colegio l a . TERESA (MELLAS 
CONSULADO. 94. A L T O S 
Instrucción sólida. Métodos modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y Francés, por la misma pensión. 
E l nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. Pídanse prospectos 
34413.—7 SD, 
SALON DE BELLEZA 
Masajes científicos, limpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes eléctricos. 
En este gabinete se aplica la tintura 
París, la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica. Su precio $2 
en todos los colores. Villegas 45 
entre O'Reilly y Progreso. Teléfo-
no M-2476. Se corta a melena a 
$0.50. Se hace toda clase de pos-
tizos . 
38683—2 oc. 
PRODUCTOS LA BAYADERA 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas, 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, usándola para siempre 
por sus cualidades. De venta en V i -
llegas 45 entre O'Reilly y Progreso 
Teléfono M-2476. 
38683—2 oct. 
"LA NUEVA t^PECIAL" 
Neptuno i ü i - i 9 3 , entre Gervasio y 
Beiascoaln, teléfono A-auio. Almacén 
importador oe mueblen y objetos d« 
tanta^a. 
Venuemos con un 50 per ciento do 
descuento, juegos cuarto, juegos de 
comtfuoi, juegus de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejud uorados, jue-
gos tapizados, camas Ce hierro, ca-
mas ue pino, uuros escritorios de 
señoras, cupauros de cala y coma^or, 
lamparas u« ¡sobremesa, columnas y 
macetas mayOiicás, tiguras eléctricas, 
sxuas. uutacas y esuuinau dorados, 
puitamacetas esmaliuuus, vitrinas, co^ 
duetas, entremeses, c&eriones, adornos 
y xiguras de touas clases, mesai» co-
i reaeras, reuonuas y cuaurauas, relo-
jes ue pared, eilloues ae portal, es-
caparates americauos, uoreroa, tA'.iaf 
giratorias, nevevus, apaiaaores, paru-
vanes ysU«ria uei país eu todos loa 
bbtliOS. 
l lamamos la atención acerca de uooa 
juegos ue recibiuor tinlsimos do me-
pie. cuero marroquí ae ib avía fino, 
elegante, cornudo y solido que lian 
vemuo a ^uua. a precios muy bara-
usnuos. 
Vemiemo* los muebles a plazos y 
fabricamos tt-ua clase do modelos, « 
tusto del más exigente. 
L.as ventas uei campo no "agan 
emoaiaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, Be da en todas cantidades, co» 
brando un módico interés, en LA 
NUliiVA K S F K C l A l . , Neptuno 191 f 
11)3, te léfono A-2U1Ü, a l lado del c i -
té "Kl biglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos mueblfii 





Surtido general, lo mismo naos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto. y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precies in-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in» 
teres. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán . 
ANLMAS, NUMERO 64 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
lina, en $300.00. Una 
s> lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplauá, 
O'Reilly y Villegas. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará, dinero si antes de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, ¿uegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $V; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; s i l lón $3; y . otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
MLA PRINCESA" 
S. RAFAEL. 107. Tel. A-6926 
V E R D A D E R A LiQUIDACION 
Suérez número 7, es urna a Corrale», 
ielétuno A-665L " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos im ¿nmenso surtido d; 
alhajas de todsi ciases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, «ala y 
recibidor y toda clase de piezai 
sueltas a precios iocreíblei. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda ciase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
troias, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número / , esquina a Córrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R S E U N 
precoso juego de cuarto de caoba con 
fina marquetería y adornos de bron-
ce. E s t á en muy buenas condiciones. 
También se vende una bonita lámpa-
ra de cuarto, unos cuadros y una ma-
ceta con su mesa. Calle 27 sin núme-
ro, baios, entre O e Infanta. Teléfono 
U-2059. 38591.—8 Sp. 
BAULES Y MALETAS DE USO. 
pero como nuevos compro y vendo, 
los tengo de escaparate, bodega y ca-
marote de 7 a yesos a mitad de 
precio; tambi ín tengo maletas para 
conducir perros. Vendo un dictáfono 
Columbia o lo cambio por a!gún ob-
jeto, coí-tó $500. lo doy en ÍSU. Hace 
el trabajo de un taquígrafo . También 
un legistrador marca Egry,' para re-
misiones. Teniente Key 10o, fronte al 
D I A R I O . ]-a Misce lánea. 
37880—6 st. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajás de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a . 
DE ANIMALES 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cia-
se de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
oallos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios s n compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, L u y a n ó . 
Habana. 36974.—23 Sep. 
GRAN FONDA H A N G u J g 
Ofrece sus servicios de exquisita 
mida a I? francesa, española y ^ 
lia así como un trato agradabl^ 
nuestra dependencia. Esperando6 
favorecido por nuestra clientela 
olvidar a Han Lung, que está ' 
do en Neptuno 184. entre Gerl'^' 
y Belascóain. ^ 
34959-10 to 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo tres y cedo local de mi ofici-
na; son marcas Underwood, Reming-
ton, Royal, 60, 40 y 30 pesos; una Un-
derwood, sin estrenar. Monte 59, a l -
tos de Maribona. De 8 a 12. 
37845.-8 Sep. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
oiyetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visito 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria, 
le lé fono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
MUEBLES DE HOGAR 
Aseguramos que damos buen precio 
de acuerdo con la calidad de nuestros 
muebles y que usted .saldrá satisfecho 
si nos visita. L a Casa Cabrera. Agui-
la 131. M-1414. 
3S71G—5 st. 
S E V E N D E : TODOS L O S M U E B L E S 
d(. una casa por tener que embarcar, 
tío amenté de'- ü a 5 pi- m; Bacarisse. 
Aguiar, 51, altos. 
38177.—3 Sp. 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semeft' 
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trelk y Malo ja. , 
Teléfono ü-1129. 
Í:«374.—Ind. 3 JL 
RESTAURANTS Y FONDAT 
DINERO E HPOTECAr 
D O Y E N H I P O T E C A S O B R E F T ^ 
rúst icas hasta 50,000 pesos LTH Ca8 
nández. Vidriera de tabacos di8,-?*1-
po y Habana. Café Velasco x"4»-
Dinero . Tengo siempre en ¿ i t ' 
cantidades para dar en hinoiÜr 
desde el 7 OjO en adelante. Op. 
ción rápida, José G . ¡barra C í 
No. 49 segundo piso. Notaría ^ 
Dr. E . Lámar, W1 
38167-5 t% 
DINERO PARA HIPOTECM 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYB 
Cuba. 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
S3870 1 St|( 
DINERO TENGO * 
TUSO P E R R O S A D O M I C I L I O . PA. 
ticas y hociquitos sesenta centavos, 
tusarlo todo el cuerpo un peso vein-
te centavos. No pierda tiempo. Pue-
de ia>|rsft ^ T e l . ^ 5 7 . ^ ^ 1 . 
VACAS LECHERAS BARATAS 
En esta semana recibimos el mejor 
lote de Vacas lecheras de las razas 
Holsteims, Guernsey y Jersey que ha 
venido a Cuba. Todas son vacag de la 
más fina calidad y que vendemos a 
precios sumamente baratos. Si usted 
quiere adquirir Vacas de excelente 
calidad por módico precio venga a 
esta su casa. Harper Brothers, cal-
zada de Concha 11, Luyanó. Habana. 
37739—7 st . 
C A B A L G O C R U Z A A N D A L U Z A , E L 
m á s bonito de Cuba en présfencia 3̂  ca-
minando, vale $500.. L o doy ^,n„f¿°0-
Empedrado 16. altos. T e l . M-2396. 
Cañizares . - V 37786—o st . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O L A R . S. H O E V A R D D E POCO 
uso, se vende en Cienfuegos, número 
16, segundo piso, no queremos empe-
ñ l s t a s . 38625. -5 S p . 
A F I N A D O R Y C O M P O S I T O R D E P I A -
nos y autopíanos . M. Vidal Ríos , ex-
perto con diploma. También afino y 
compongo fuera de la Habana. E s c r i -
ba contesto en seguida. Prado, 71, 
altos Teléfono M-4080. 
38763.—10 Sp. 
V 1 C T R O L A G R A N D E D E G A B I N E T E 
casi nueva, se ^cede en §90, o sea poi 
la mitad de lo que vale, Oquendo 10 
letra A, bajos, entr* Neptuno. y San 
Miguel. 
38735—7 st . 
A V I S O S E V E N D E UNA MAQUINA 
de saló'n Ovillo Central, nueva, a pre-
cios de s i tuación muy barata, aprove-
ché ganga. Bernaza, número 8. L a 
Nueva M i r a . C7495.—i Sep. 
S E V E N D E U N A E S T A N T E R I A MOS-
trador, pesas y vidrieras. También 
si quieren las mercancías y un reloj, 
todo por poco dinera. Galiano y L a -
gunas. T e l . A-4876., 
3801S—9 st . 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de vario» 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba", Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos Intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de yalor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica , 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame a l teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate, Losada. 
C 5225 Ind 1 j n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más mederna que exis-
te, importada iirectamento de París , 
ejécuta cualquier trata jo por m á s di-
fícil que sea. como espejos art í s t icos , 
americanos París y Venecia. tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
ce&alros, vani í i s . mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t i m a novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clasu, 
espejos de automóvi les , repisas de 
prista! para Irisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
c'únforoncia y grueso. xAz-jgamos cor 
los mejoros procedimientos europeos, 
'garantía absoluta. Huctnos todos los 
trabajos imposible:} de icalizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
fean Nicolás y Manrique, j'el . M-4ÓÜ7 
Se habla francés, alemán, italiano y 
yortugués . 
DE ANIMALES 
Se vende barato un hermoso cacho-
rro de un año; mixto de policía y 
perdiguero. Dentro del Cementerio, 
al fondo, se puede ver, 
38449—4 st. 
MUEBLES BARATOS * 
"LA MISCELANEA'* 
San Rafael, 115 
Jueeo* do cuarto. $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $¿£0; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75: es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, í 2 0 ; ayara-
dores. $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; moderna»; peinadores, 
$2.00: vestidores, $12; columnas de 
niadera, $2; camas Ue hierro, $10; aela 
eillaa y dos sillonea de caoba, $26; 
hay sillas americanaá, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l ler ía de todos 
modelos; lámporas, m á q u i r a s de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios do una verdadera ganga: San 
Hafael 115. te léfono A-4203. 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños , nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del país y americanas, 3 
faetones, un tilbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente a l taller de Gancedo. 
Teléfono A-1376 . 38371.—1 Oct. 
Se vende un hermoso caballo dora-
do de 6 años de 7 3¡4 de alzada y 
muy mansa, es de marcha y trote. 
Sirve para monta o tiro. Puede ver-
se en 23 y G, de 11 a I de la tarde 
y de .3 a 10. 
38483—6 st. 
P I A N O L A N U E V A M A R C A A C R E D I -
tada con doscientos rollos, se vende 
en ganga. Lealtad, número 171, ba-
j o s . 3 8 3 7 3 . — 1 1 Sp. 
V E N D O P I A N O C O M P L E T A M E N T E 
nuevo, por tener que embarcarme. Ca-
lle 19, entre F y G, número 226 ,aItos. 
38414.—4 Sp. 
E n todas cantidades para dar «* . 
Cli 
re ^ f i n ^ 
mera hipoteca desde el 6 por ci»»» 
según punto y garant ía . Tambisi 
rúst icas , interés convencional « ¡7 
zana de Gómez 318. Manuel Piflol 
33844.-4 Sept' 
DINERO SOBRE JOYAS 
L o damos cobrando un módico inu. 
r é s . Mucha reserva. L a Favorit» 
Animas 30. Balseiro y Perreiro 
34947--10 V 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLO 
ca en todas cantidades. Se desea tri! 
tar directamente con los interesadoi 
Dirigirse al Escritorio de los «efloru 




Para hipotecas en todas. cantldadM, 
desde 1,000 pesos hasta 100 miren fc 
Habana, sus repartos, Marianao y p». 
r a fabricar. Aguila y Neptuao,. lif. 
bería, Gisbert. M-4284. . •> 
38391.—11 8y. 
E N H I P O T E C A , S E DAN D E $800 1 
$5,000 sin comisión, lo mismo" pi» 
fabricar. Habana y Repartos, tambiéi 
$6,000 a $30,000. Informan: Nftptua», 
29. "Campoamor", de 9 a 11 y de n 
3. M-7573. D íaz . 38602 .—ir 3p. 
H I P O T E C A , TOMO 5,000 A L 12 POK 
ciento garant ía de 10,000 pesos, Con-
cepción,, entre San Anastasio y La», 
ton. Informes en Santa Catalina 49, ev 
tre Lawton y Armas de 6 a 8 p. m, 
Dueño: 1-2521.. 38615—( Sp, 
D I N E R O . F A C I L I T O P A R A E L PA-
go de las chapas de automóviles rein-
tegrables en pequeños plazos. Infoi-
man: Lonja del Comercio 218, de 11 
5 p. m. 
38712—1 «, 
DUCRO PARA HIPOTECAS 
eu las mejores condiciones. Mi-































































H I P O T E C A S m m 
En todas cantidades desde É \ 
hasta cieri mil pesos ai tiejor tij» f 
de plaza. Prontitud y reserm.jtA 
JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos. Telefono A-7| 
De 9 a 12 a 
C 7309 20 d2 
P I A N O L A . S E V E N D E UNA MUY 
buena y barata. Neptuno -176, bajos, 
esquina a Gervasio. 
38346 9 sp 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-3462 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA ESTRELLA" 
de Hipól i to Suárez, San Nicolás , 98. 
Teléfono A-3976, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, carros y camiones, ciu-
dad e interior. .3-7829.—28 A g . 
ARTES Y OFICIOS 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de tra-
bajo de costura, es práct ica en vesti-
dos, canastillas, gargadores, gorras de 
bautizo, ropa de niños, soinbreritos, 
ropa interior de señora a mano. Pue-
do ir a. probar a las casas o llamen 
al Teléfono M-3146^ San Kafael 134, 
altos, segundo piso, dierecha. 
38620,—12 sb. 
C A Z A D O R E S . V E N D O DOtí C A C H O -
rros de pluma muy finos; pueden ver-
cc en el Reparto Santa Amalia, calle 
Mario entre Armando y Gonzalo. Tn-
form\ Zenón Betancourt, te léfono M-
7821. 38310 4 sp 
MCDISTA, C O R T A Y C O S E POR F i -
gurín con intachable gusto, tanto en 
vestidos como en ropa blanca y de 
niños y cuanto a costura se refiera, 
desea casa particular para coser por 
días . T e l . M-3683. 
38690—5 st . 
Elias Acosta Manegat, Mecánico 
instalador electricista. Cuando usted 
se mude llame al Te l . M-6529. 
Oficina: Monte 497. Precios econó-
micos. Trabajos garantizados. Voy 
en seguida a todas partes. 
37151—4 sp. 
Dinero en hipotecas, se facilita 
de $300 hasta $100.000 sobre c* 
sas y terrenos en todos los barrio» 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za . Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, (l» 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
38505—1 oct. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , SE DAN 
en primera hipoteca cualquier canU-
dad no mayor de $12.000 al 7 W 
para la Habana y al 8 OlQ para Id 
Repartos, sobre solares de los Repar-
tos Mendoza, Víbora y Miramar y íln-
cap rúst icas en la provincia de J» 
Habana a interés convencional. DI"' 
glrse a José Alexandre. Obispo l'-
381S7—10 sir 
Por $2.000 de contado y $2.000 
en hipoteca se vende casa mampo*' 
tería, cielo raso, portal, sala, salet», 
2 cuartos, comedor, servicios, patio, 
traspatio, entrada para automóvil 
tranvía por el frente en la calle é 
entre 9 y 10 Reparto Batista. «• 
formes Monte 386, de 12 a 7. 
38235-6 $t 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
Renault. Camión de 1 l!2 tonelada» 
Reparto rápido. Perfectas con&Hj' 
nes mecánicas, resistencia sin ig"3' 
Se liquida a la primera oferta 
zonable. Tenemos anillos de PlstoD 
Renault. Cuban Auto. San Lázaro, 

































































F O L L E T I N 13 
L A E T A P A 
Por 
PABLO BOURGET 




De venta en la librería " L a Moder-
na Podi ía , P i y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Continúa) 
hermana, habían llegado a ser ex-
tremadamente frías y violentas. E l 
joven se había permitido hacer a 
Julia algunas observaciones sobra 
sus lecturas con la torpe severidad 
de un moralista de veinte años, y 
nabía tropezado con un mal humor 
que continuaba desde entonces y se 
había aumentado en les últimos me-
ses . 
— ¡ J u l i a ! dijo Juan, pero la jo-
ven volvió hacia él unos ojos tan 
altaneros y tan impenetrables, que 
sn hermano no acabó la frase. 
—Qué hay? preguntó Julia. 
—Nada, respondió Juan viéndo-
la salir de la sala, y pensó; No 
me respondería y sólo conseguirla 
alejarla más de mí. Hay que ad-
vertir a mi padre. . . Y como si la 
casualidad ge complaciera en mul-
tiplicar ios incidentes que forma-
ban comentario a su coloquio con 
Perrand, el joven vió en una bu-
taca, cerca de la puerta del des-
pacho, un libro de cubierta malva 
que sin duda había dejado olvida-
do Gaspar, al que hacía poco ha-
bía llamado su madre. E r a una no-
vela de título equívoco y quo ob-
tenía en aquel momeuto uno de sus 
éxitos de escándalo que serían la 
vergüenza del París actual sí to-
das las épocas no hubieran conoci-
do otros iguales, enterrados hoy en 
el olvido. 
—He aquí un pretexto para em-
pezar la conversación, pensó Juan. 
Y cogió el volumen para entrar en 
despacho de su padro. E l profesor 
estaba fumando en el cuartito que 
le servía de biblioteca, al que él 
llamaba "el pensadero" y leyendo 
un minúsculo volumen que era el 
Esquilo (¡e la edición Boissonadí1. 
Al alcance de la mano tenía lo 5 li-
bros que leía con más frecuencia y 
cuya enumeración bastará para de-
finir aquel espíritu contradictorio 
de visionario poco razonable y de 
delicado hombre de letras. Eran 
el Esquilo y el Sófocles de la mis-
ma edición un Virgilio, y, al lado, 
el Contrato social, de Roussea, L a 
Justicia en la Revolución y en la 
Iglesia, de Proudhon, los Castigos, 
de Hugo y, contraste supremo con 
esos tres monumentos revoluciona-
rios, JJO'Í Caracteres, de L a Bru-
yére. 
—¿Eres tú, Juan? dijo a su hi-
jo levantando la cabeza, y dejó 
ver un semblante como transfigu-' 
rado, eu ei que no aparecía ya ni elj 
fanatismo de la discusión del al-; 
muerzo ni la tristeza producida por 
las brutales contestaciones de A n -
tonio. S n aquellos ojos libres de| 
sus cuidados y en aquella boca di-1 
chosa- sonreía el alma del artista' 
aplastado por la vida, imposibilita-i 
do de escribir y de revelarse, pero 
indestructible y siempre capaz de 
nobles ensueños . Y a ves, dijo, he 
aprovechado este día de fiesta pa-
¡ ra coger el Orestes y pienso pasar 
con él toda la tarde. . . ¡Qué poesía 
la de estos griegos y qué vulgar 
les todo a su lado! . . . Oye este pa-
isaje sobre Menelao en el abando-
jno: "Devorado por el recuerdo de 
lia que está más allá de los mares, 
I un errante como un fantasma por su 
! palacio. Hermosas estátuas le ro-
¡dean y aumentan su dolor. Pues 
una estatua no tiene ojos y sin la 
mirada no existe el encanto del 
a m o r . . . " ¡Qué exacta, qué huma-
na es esta necesidad de amar a lo 
que puede responder, a lo que pue-
de sentir, a lo que puede saber que 
es amado! . .Y después ¿te acuer?| 
das? 'SI autor acaba de comparar a¡ 
Elena con un leoncillo educado en 
una casa y que al principio "halaga 
porque tjene hambre". . . ¡Qué ras-
go! Y después se revela la fiereza; 
y la bestia feroz mata y devora. . . 
¡Qué poeta! Dice !de la mujer:] 
"Alma serena como la calma de los i 
mares. . . . " E s toda la gracia y 
todo el peligro del Mediterráneo. . . 
Hay que haber conocido aquel mar 
luminoso para comprender a los 
poetas griegos Cuando leo versos 
semejantes me veo ya retirado en el¡ 
país de tu madre, cerca de Niza. To-
dos vosotros estaréis colocados. Tú 
serás profesor de Facultad, en Aix, 
acaco. Tu hermana habrá salido 
ya de Sevres y será independiente 
como profesora de un liceo de ni-
ñas . Gaspar será profesor de Cien-
cias; este chico tiene una disposi-
ción asombrosa para las matemáti-
cas. Antonio será jefe de una de 
las secciones de la Gran Banca. 
Todos seróis dichosos y yo, que no 
tendré ya nada que hacer, leeré to-
dos los años los poetas griegos de 
i cabo a rabo. Recuerdo una frase 
1 de nuestro mestro de la Escuela 
Normal: "¡Áh señores! ¡Qué cana-ni del fondo peligroso de la exis-
llas eran estos griegos, pero qué tencia de Antonio, ni del libro obs-
talento tenían!" Para mí ninguno ceno olvidado por Gaspar en una 
vale lo que el viejo Esquilo y me butaca de la sala, ni de sí mismo. 
gusta pensar que era, como Víctor 
Hugo, tan buen ciudadano como 
gran poeta. "¡Alma sereha como la 
calma de los mares! . . . " Toma, lec-
:ue este pasaje en voz alta. . 
sobre todo, ni de la trágica discu 
sión de conciencia y de corazón de 
que era víctima. ¿Para qué? se 
decía, como tantas otras veces. Y 
saliS de casa para andar indefinida-P.;t 
Y tendió a Juan ei volumen que mente y engañar con el movimiento 
había permanecido eu sus bolsillos la desesperación de que se sentía 
desde el día en que le compró de poseído, más definitiva y más irre-j 
lance en una librería de viejo. E l mediable que la de por la mañana. . 
joven se puso a declamar los ver-. Por un movimiento maquinal iba 
sos griegos y el padre a decir las desgarrando las páginas de la no-! 
frases que sabía de memoria. ¿Cómo¡vela corruptora cogida a su hermano 
tener el valor necesario para des-; y arrojándolas al arroyo. 'lira la 
pertar al visionario de aquel sue-! única acción de que era capaz, mien-i 
ño inconsciente? ¿Cómo atraversa tras la tmíagsn de Brígida le acoin-| 
a árrojale en el mundo real si aquel pañaba, tan presente y tan lejana, i 
sueño era voluntario a fin de re- tan viva vMan muerta para él. { 
fugiarse en el mundo ideal para De este modo llegó aj extremo da 
no sufrir los desgarrones del otro?,la calle "Claude-Bemard" y se en-
Al pronunciar con las labios las pa- centró delante de la vieja iglesia 
labras del texto griego, Juan es-de "Saint-Medard"', en la que los 
cuchaba una voz interior que le fieles eneraban y salían. E l joven 
repetía aquel otro verso más humil- se detuvo un momento con los djos 
de e indigno del Agamenón y del fijos en el pórtico, pero en segui-
genio antiguo: ¿la volvió la espalda y se metió por 
lia avenida de los "Gobelins", pen-
Mj hijo será mi consuelo. . fsando: "No, no tengo derecho para 
'aceptar el ofrecimiento de Ferrand 
He aquí por qué cuando salió del y causar esta pena a mi padre, sien-
despacho de su padre, media hora do asi que no creo. Y la prueba de 
después, 110 había hablado ni de la que no -'.reo está en que no pienso 
intriga que sospechaba en Julia,'ir a pedir al dios de Erigida ayu-
da y consuelo. ¡Y, sin embargo, su-
fro mucho!. . ^ 
I V 
INQUIETUD D E I N T E L I G E N C I A 
Y D E CORAZON 
E l reloj de la venerable iglesia 
jansenista en la que reposan Patru 
y Nicote señalaba las dos, cuando 
Juan Monnerón huyó de aquel mo-
do del pórtico tentador, de Brígi-
da Ferand y de sí mismo. Hacía 
mucho tiempo que había caído la 
tarde y Juan vagaba todavía por 
las calles de aquel barrio que fué 
en otro tiempo el faubourg Salnt-
Marcel y que se desborda hoy bas-
ta los fuertes de Ivry y de Bicetre. 
Aquella marcha interminable por 
las aceras, delante de las tabernas 
llenas de alegres consumidores de 
vuelta de los cementerios, era muy 
a propósito para aumentar en él 
aquella sensación de "¿para qué?" 
la más insoportable /acaso para un 
joven de aquel calor de corazón y 
de inteligencia. L a evidencia que 
impone en seguida el espectáculo 
de los barrios populares de París 
al que los recorre, como Juan, sin 
preocupación, es, en efecto, más 
de desanimación que de lástima. 
Al ver aquellos individuos sentados 
.en las mesas de las tabernas y ^ 
las pequeñas fondas, se compren 
-nstU"' que er obrero francés no co 
ye, como lo pretende, el charlatani-
mo político, una clase aparte. ^ 
los días de fiestas como aquel, ^ 
obrero está vestido como un 1'u 
g u é s . Los cigarrillos que fuma s 
los mismos que el burgués comP 
por treinta céntimos en los mlsID _ 
estancos. Las raciones que come 
los fonduchos son iguales a _ _ 
platos que el burgués manda a 
cér a su cocinera y están res , 
con el mismo vino. ŝ 
Después de comer se ProcU¿aispjo 
misma dispepsias con el ^ 
café v la misma copa de lic0 0s, 
periódicos que lee con los m 5(jea3 
así como los embriones ^ ^ 
que cambia con sus come usa 
única diferencia está en el ^ 
rado. L a mesa de la jer-
tiene manteles y a veces » 
villetas. , .RLFÍS pa-
Pero no bastan tales la 
ra establecer entre la bius* .. 
levita esa línea de detnarcaciu | 
los socialistas se atribuyen ^ a 
nemente la misión de borra 
esta primera evidencia s ^ 
otra'en seguida. E l obre^s aá0' 
cés no es, como pretenden 
ladores, el ser intacto y P ^er-
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P A G I N A T R E I N T A Y UNA 
A U T O M O V I L E S . 
Sn cain^n I>odge Broth .r u E 
7 Pasajeros. Todos en 0 .un 
^ C l r d ^ e ^ ^ a s a j e r o s . No se pagan yackard de. » Garage, t gustos. Salud y x^^o 38084__4 st . 
Hupmóbile 5 pasajeros, chico, rue-
JSP alambre. Perfectas conduriones 
roecánicas; garantizado. Solido y 
económico. Precio redundo, poco 
contado, resto en plazos c o m a o s . 
Cuban Auto Co. San L ^ a r o 297. 
- r - r ^ P E R F E C T A M E N T E N U E V O , 
F0RfU«Ile vestidura, gomas y ptetu-
conm^n'f lca. es del 25, es de un 
Motocicletas Harley-Davidson 
ríos en la . " ^ D U ; ^ r a n t I a absoluta. 
^ s é r e p « 0 A ^ n l i r ^ la Repübli-
e390. teléfono U-2143. 38,31 , oc 
P I E R C E ARROW 
Verdadera ganga. Calidad, lujo y 
confort. Se vende sumamente bara-
to a la primera oferta razonable. 
Amortiguadores Westinghouse, ^ cua-
tro gomas nuevas.; muy económico 
en gasolina, en perfecto funciona-
miento, todo nuevo y como de fá-
brica Urge su venta. -Lealtad 86. 
38347—11 st. 
VENDO A U T O C H E V R O L E T E N 
hrena? condiciones, fuelle y vestidura 
nufva tn $80. Informes .calle 29 nú-
mero 342. . • . 38523-* st . 
M O T O C I C L E T A S 
A V I S O 
Al véiicer en las cuatro' carreras del 
día, i da julio próximo pasado a. las. 
primeras fábricas y corredores de U. 
s A estableciendo cuatro records 
númdláles, la Harley-Davidson se 
afirma vna v§z m á s como l a Moto-
cicleta n^rfeota en confort, duración 
v velocidad. Agente para Cuba, José 
Presas, Avenida de la Eepübl ica 390, 
K^bank • SS^2 2 oc 
SÉ V E N D E - E N M A G N I F I C A S CON-
dlciones un camión de reparto marca 
Hispano Suiza, carrocería úl t imo tipo, 
se da a probar. S. Sánchez y C a . Be-
lascoaln, 10. 38386.-^7 Sp. 
P A R A BODAS 
Se alquilan Packárds cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blartco. teléfono A-2356. . 
Ind. 13 ag. 
i OPORTUNIDAD! S E V E N D E U N ca-
mión - Chevrolet, carrocería - abierta, 
uroplo para reparto. Se da barato. I n -
forman: Teléfono 1-3303. 
38115 —5 Sep. 
JORDAN. 7 PASAJEROS 
En ptecio de ganga sé vendé uno pin-
tad o de azul Duco, ruedas de alambre, 
capota y vestiduras Khak l en perfec-
tas -condiciones m e c á n i c a s . * E . W . "Mi-
les. Prado y Genios. 
•. *u. 38215—4 st 
R E V E R E E S P O R T 
So vénde :uno de 4 pasajeros pintado 
de gris CQU ii ruedas de alambre' y 
en magnificas condiciones mecánicas. . 
Gañera. E . W . Miles. Prado y Genios 
- • - •38216—4- st -
SE V E N D E N . -SUMAMENTE B A R A -
tos. Stutz, 7 pasajeros, vestidura K h a -
kl, seis ruedas alambre; moderno. Ca-
dillac 59, seis ruedas alambre fuelle 
Khakl. Chevrolet turismo, íuncionañ-
ao todos - admirablemente. Directamen 
te su dueño. Te l . M-5257. S r . Gal-
bán. Para verlos. Garage Aguacate 19 
• , ..- - , 38445—5 st . 
VENDO C H E V R O L E T D B 7 M E S E S 
do uso. tipo sport. L o doy barato. Tam 
blén lo'cambio por Ford si e s tá en 
buen estado. Pasen por Infanta 38, 
entre E&tevez y Santa Rosa, de 12 a 2 
; . :; • - 38021 -4, sp 
M A Q U I N A R I A . 
POR D E S H A C E R S E D E L N E G O C I O 
se vende un tostador de café marca 
Koyal, moderno, capacidad para 15 11 
bras. Puede verse en Galiano 132 en 
tre Salud y Re ina . 
38714—5 st . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S . 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a é s t e acredita-
do corredor: compra y vende casas, 
solares y establecimientos. Tiene In-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina. Figuras 78, cerca de Monte. 
Tel. A-6021. De l l a 3 y de 5 a 9 da 
la noche. 38321 10 sp 
C O M P R O 
U N A CASA O C U A R T E R I A , T 
DOY E N P A R T E . D E PAGO, UN-
PAÑO 1 D E T E R R E N O D E 2.607 
V A R A S C U A D R A D A S , S I T U A D O 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
A L M E N D A R B S , CON F R E N T E A 
D O B L E L I N E A D E T R A N V I A S 
Y R O D E A D O D E B U E N A S R E S I -
D E N C I A S . S I L E C O N V I E N E 
E S T E N E G O C I O , V E A A J . P . 
Q U I N T A N A Y COMPAÑIA E N 
B B L A S C O A I N 54, A L T O S , O L L A -
M E A L T E L E F O N O M-4735. D E 
9 A 12 Y D E 3 A" 5. 
38212—8 st . 
U R B A N A S 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A 
cen dos casas juntas o separadas, la 
esquina tiene contrato por cinco años, 
fabricación de concreto y cielos rasos 
Se da todo en $14.000, renta $130 men 
suales. Aproveche esta ganga. Llame 
al T e l . 1-G457. de 7 a 12 a . m. 
38442—4 st . 
CASAS EN LUYANO 
E N L A C A L L E R E F O R M A , D E 2 
P L A N T A S . V E N D O DOS GASAS, 
JUNTAS, CON U N A M E D I D A 
C A D A UNA D E 6.50 P O R 22, 
R E N T A N D O C A D A U N A $200. 
P R E C I O : $11.000. P A R A MAS 
I N F O R M E S J . P . - Q U I N T A N A . 
B E L A S C O A I N 54. A L T O S , E N -
T R E Z A N J A Y S A L U D . 
38553—7 st . 
Vendo mi propiedad directamente al 
comprador, sin intervencipn de co-
rredores, sin sobreprecio, ni correta-
je, mi propiedad de esquina acaba-
da de fabricar, en lo más céntrico 
de la Habana. Renta fija $310.00 
mensuales. Le deja un interés de 
un 10 0¡0 . Negocio hay muchos, 
como el. mió ninguno. Informa su 
dueño. S r . Díaz . Tejadillo 68, ba-
jos. 
38559—12 st. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien Cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marques González, comouesfa de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón do 
comer, cuarto de criado, doblo servi-
cio y cocina. Renta $165. Informa su 
dueño Sr . Alvarez. Mercaderes 22, a l -
tos. Se puede dejar parta del precio 
en hipoteca. 
•' ^ - ' ' '38705—6 sft. 
VENDO CASA ANTIGUA • ITS ME-
tros, en la calle San Lázaro 16.000 
pesos J e s ü s Peregrino, cerca de Belas-
coaln $8.000. Cftmpanario, dos plan-
tas, cerca . San Rafael $26.000. Mer-
cedefi muy cerca Bgido, moderna, dos 
plantas $21.000. Malecón, antigua, 
230 metros $36.000. Vedado, chalet 
calle C muy cerca 17¡ moderna, dos 
plantas, renta $270. en $35.000. Cam-
pañería . Habana 66; M-7785 
38737—7 st. 
í A U X I L I O . A U X I L I O ! 
Si el que esto lee dispone de $5,4̂ )0 y 
quiere emplearlos en la compra de un 
chalecito en la Víbora,' que vea en se-
guida a F . Blanco Polanco, en la se-
guridad de que hará un buen negocio, 
pues se trata de un señor propietario 
que ya tiene la soga al pescuezo. D i -
rí janse a Concepción, 15, Víbora. Te-
léfono : 1-1608. . - 38538.-5 Sp 
A L I O M O V I L E S D E U S O . T E N E * t ü S ' 
de todos los tabrlcantes. Cadillac de 
Jos buenos. • . Piérce-Arrow-, Cunnin-
Rham,, Bulck, etc. loa vendemos «n 
conóiciones, cenr facilidades de pago. 
Véalos y compre el que le guste. Sil-
va y Cubas.. Prado 50. 
34530—7 Bp, 
GARAGES " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de t o 
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá-
zaro, 99-B, entre Galiano' y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A.7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
0 1 9 4 6 Ind . . 38 F b . 
SE V E N D E ?1INr-: M A G N I F I C O C A -
rcion Wichita, de treg y media tone, 
laaas en muy buen uso, con sus go-
• ofn completamente nuevas. Precio, 
*»uo. Informan en Acosta 10, te léfo-
no M-1450. 36521 5 sp 
VENDO UN E S S B X CON CINCO rue-
tl̂ s de alambre y cinco gomas Ml-
cnelín nuevas,- l ista para e l ' t r a b a j ó , 
inrorman: 10 de Octubre 563 y medio. 
Teléfono L1763. 37717.-12 Sep 
UNA CUÑA O P E L , A L E M A N A . S E 
jenttg y se garantiza su. funcionamien 
jo Informes en Teniente Réy 82, a 
louas horas. 
¡8204—8 s t . 
CAMIONES 
Tenemos a la venta varios camiones 
<k uso: Brockway, White, Bethle-
^em, Dodge. Sinfín Ford. Wichita, 
\ierce-Ario\v y Aries a precios atrae 
tivos y con facilidades de pago, 
^gencia de los Camiones Brockway 
Monte 373-375, frente a Estévez. 
37921—8 st. 
fr^Et7ROLETS,, S E V E N D E N CUA-
RÍ 1)0 &Port, con muy poco uso, ca-
6i nuevos, se dan facilidades para el 
vágo, entregando la mitad al contado 
r a t í o 0 en 6 meses. Informan: Ga-
stp« r?í—Carlos- D e s a g ü e y Arbol 
5 ! ^ U - 2 7 7 7 ; 3T847.—5 Sp. 
yEEy,EísfpEN V A R I O S C H E V R O L E T S 
ni -1 eIlas en buenas condiciones en 
Sa^ ¿a?e d9 la calle de Mazón, entre 
an «a fae l y San J o s é . 
A 37555.—» Sep. 
C A R R U A J E S 
I W n EREy,-OS A L P R I M E R O Q U E 
cf.nrti iun CuVé áe poco uso en buenas 
unaiclones a precio de ganga. Dtrí-
l u la ?Drd Motor Company. Ca-
^ ¿ó, cerca de Marina, Vedado, 
ta ' C S362—6 d 3 
ch0nMP ^AJTGA SE V E N D E U N CO-
niiit. francés, pronio para fa-
8' ua «e buen gusto. E n la misma 
nar i Q un M i ^ ' d francés con una 
J^reja de cabal]» f y su buen equipo 
T!ifi?areJa- informan en Zapata 17. 
•^'efonó U-1029 
. • •• 88450—5 s t . 
M A Q U I N A R I A S 
fCALDEKAS ¥ P A I L A S D E 15 O 20 
i??allüs aquélla v tamaño grande las 
Vtii s BAI"A dulcería, así como otr->s 
fi l ies. So desean comprar en pfopor-
h{I'n- O'Koilly 4. departamento 8. Te-
Ono I-536S, 
38748 7 sp. 
CASAS EN LA HABANA 
E N L A C A L L E HABAJSTA. ClíR-
. C A OBISPO, CON U N A M E D I D A 
S D E 12 P O R 40. A $185.00. 
E N L A C A L L E R E I N A , C E R C A 
D E B E L A S C O A I N , CON UNA M E 
D I D A D E 10x30, A $150. 
C A S A D E E S Q U I N A ; CON E S T A -
B L E C I M I E N T O . E N L O S B A J O S 
D E T R E S P L A N T A S Y M E D L ^ * 
R E N T A N D O $330.00. P R E C I O * 
$40.000. • 
G R A N E S Q U I N A C E R C A D E I N -
F A N T A , D E T R E S P L A N T A S 
N U E V A . CON E S T A B L E C I M I E N -
T O E N L O S B A J O S CON UNA 
S U P E R F I C I E A P R O X I M A D A D E 
100 M E T R O S , R E N T A N D O M E N -
S U A L $210 E N ..$25.000 
CASA V I E J A E N L A C A L L E 
M A L O J A , C E R C A D E REINA. 
CON U N A M E D I D A D E 7x28 E N 
$8.500. 
MAS I N F O R M E S L O S DA J P 
QUINTANA E N BELASCOAIÑ 54 
A L T O S , E N T R E Z A N J A Y S 4 -
LUD¿ 
3SclS4—7 st . 
P E D R O P A B L O S M I T H 
O R E I L L Y 4 4 
S A N T O S S U A R E Z 
$7.000. a una cuadra del tranvía, por-
tal, sala, cuatro cuartos, baño inter-
calado, comedor corrido, amplia coci-
na, dos patios cementados y baño de 
criados. Toda *te cielo raso. Fác i l 
pago. 
S A N F R A N C I S C O 
$6/000, frente al tranvía, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, baño, cocina, 
patio,. eto. Se puede reconocer $3,000 
al 7 OiO. 
VELARDE 
$4.300 portal, sala, 3 cuarto.s, come-
dor, cocina, baño, patio v traspatio. 
Se puede dejar $2.100 en hipoteca. 
JUANITZAYAS 
$6.200 Jardín, portal, sala, comedpr, 
tres cuartcs, hall, cocina, dos baños. 
Moderna, toda de cielo raso. Pedro 
Pablo Smith. O'Reilly 44. 
38637—5 st. 
E S T R A R A P A L M A 
E n esta alegre avenida de l a Víbora, 
donde residen muchas y muy distin-
guidas familias, vendo varias casas 
a $11,000, $13,500, $15,000 y $25,000.. 
F Blanco. Concepción, 15. Teléfono 
1-1608. 38538.—5 Sp. 
R. R E V I L L A 
Vendo dos esquinas en la Habana, las 
dos preparabas para echarle altos, 
una renta $70, otra $60. Precio de una 
$9.000, de la otra $8.000. . Reina y 
Amistad. Bevi l la . T e l . M-6485. 
C A S A E N E Í T V E D A D O 
Con sala, saleta, 3 cuartos, baño, co-
cina, comedor, patio y traspatio a diez 
pasos del t ranv ía . Urg« venderla. 
Precio $9.000 . Reina y Amistad. Re-
vi l la . 
ESQUINA NUEVA 
a dos. cuadras ^e Galiano,; nueva, ren-
tando $470 a l mes, con comercio en 
los bajos. Precio S56.000. Reiná y 
Amistad. Rev i l l a . T e l . M-GdSS. 
OTRA'ESQUINA 
punto comercial, tres pisos, rentando 
$2S0-un recibe. Preció ?30.000. Reina 
y Amistad. Rev i l la . T e l . M-64S5 
38680—5 st. 
URBANAS 
V E N D O O A L Q U I L O E N E L R E -
parto Los Pinos, calle Cisneros Be-
tancourt-, casi esquina a P e r l a a dos 
cuadras del paradero, casa amplia, 
preparada para bodega, con mostrador, 
nevera, armatostes y otros enseres. 
Informes: Rosel ló , Café "Bar-París" , 
San Juan de Dios y Compostela. Te-
léfono A-2741. Precio $2.000. 
G. P. í l sp. 
C A S A POR $ 1 . 9 5 0 
E n la V í b o r a compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, dos habitaciones 
grandes, baño, cecina y traspatio, 
construcción moderna con azotea. 
Hay que reconocer una hipoteca de 
$2.500 a l 8 010. Informan F-2475. 
38742—6 st . 
R E P A R T O V I V A N C O 
SegUn el plan de Obras Públ icas , to-
das las calles y aóeras de este re-
parto de la Víbora serán compues-
tas, por cuyo motivo la propiedad ha 
subido all í de precio. Pues bien, on 
esta reparto y a só lo una cuadra de 
Estrada Palma, hay una moderna y 
vistosa casa do dos plantes que se 
vende b a r a t í s i m a E n los bajos tiene 
muchís imo espacio para jardines a 
dos calles, portal, s a l a comedor, cuar 
to y servicios de criados, cocina y 
patio. Escalera de mármol para el 
alto, donde hay recibidor, tres cuar-
tos, baño completo y terraza. Precio: 
$3 0.000. P . Blanco Polanco, Concep-
ción 15, V í b o r a Teléfono 1-1608. 
33538 5 sp. 
P O R E M B A R C A R S E SU DUEÑO S E 
venden tres casitas' de mámpostería , 
dos en el Cerro, jumtas, compuestas 
de tres apartamentos, cocina y , servi-
cio y la otra en J e s ú s del Monte, do 
cuatro, cocina y servicios. Informan 
en la calle Acierto número 5, entre 
Municipio y Rodríguez. Su dueño, tra-
to directo con el comprador. 
38338 7 sp 
¿DESEA U S T E D C O L O C A R D I -
N E R O E N C A S A S E N E L 
V E D A D O ? 
L e ofrecemos varias casas que aca-
bamos de construir que reúnen las si-
guientes conaiefenes: 
Parte alta de la loma. 
E X T E R I O R : Muy elegante, con oí 
terminado ásporc en cóior de piedra 
natural, con amplio jardín-parque al 
frente, 
S I T U A C I O N : Un frente de manza-
na completa. 
C O N D I C I O N E S : Todas Xas casas es-
tán edificadas de acuerdo con los úl-
timos ade^mto» en cuanto a confort 
y belleza. 
C A P A C I D A D : Cada casa consta de 
dos pisos complefameste Independien-
tes y caaa piso ús cuatro cuartos dor-
mitorios y los restantes departamen-
to» usuales; un garage para cada pi-
so. 
P R E C I O : ü n a esquina con una, ca-
pacidad de 1,200 metros: $60,000 a 
pagar ^22,000 ÍU efectivo y $38,000 en 
10 años o antes. Un centro con una 
capacidad de 740 metros cuadrados: 
$45,000 pagando $21,000 en efectivo y 
$24,000 en 10 año» o antes. Un centro 
con 800 metro.» cuadrados: $46,000, pa-
gando $21,000 en efectivo y $26,000 en 
10 años o anteá . Una esquina de 1,600 
metros cuadradoe: |64,OO0, pagando 
$29,000 en efectivo y $35,000 en 3 
a ñ o s . 
Corúprando todo el lote de las cua-
tro casas y su terreno de 4,325 me-
tros cuadiados: $200,00J, pagaderos 
$78,000 en efectivo y $122,000 recono-
cido sobre las casas en la í o r m a que 
queda explicado anteriormente a l tra-
tar de cada casa en particular. 
Materla.es d i construcc ión de pri-
mera clase. 
Jardín y aceran ooffl^Iítamente ter-
minados y cüi i^'ados . . 
Titulación perfecta. 
Otros informes en: 
V ' C . I . H . 
Dpto de Ventas, Cuba 18, A-4885, de 
C 8220 7 d 1 s 
U R B A N A S 
S E V E N D E E N E L V E D A D O CASA 
moderna, sin estrenar, dos plantas, 
en los bajos: ves t íbulo , sala, hermoso 
comedor, pantry, cuarto de toilet, co-
c i n a cuarto y servicio de criado y pa-
tio; la planta alta: terraza, tres her-
mosas habitaciones, recibidor y gran 
baño con terraza a l fondo, material 
todo de primera y de gusto, situada 
en la calle 13 «^gtando próxima a 17, 
a l í n e a a 20 metros de 3 2. No soy 
corredor. Su dueño T e l . F-1260. 
38323—11 st . 
C E R C A D E L P A R A D E R O 
de los tranvías de la Víbora y muy 
p r ó j ^ n a a la Calzada, vendo una mo-
derna casa, toda de citarón y cielo ra-
so. E s t á separada de las colindan-
tes y se compone de portal, sala, tros 
cuartos a la brisa, gran comedor co-
rrido, baño completo con calentador, 
cocina de gas, servicios do criados, 
lavadero, espacioso patio y entrada 
independiente. Una ganga: $7,300. F . 
Blanco Polanco. Concepción 15, Víbo-
r a . Teléfono 1-1608. 
38538.-5 Sp. 
M A R I A N A O , B U E N R E T I R O , V E N D O 
casa de esquina jardín, portal, sala, 
3 cuartos, cocina, garache y un gran 
patio, otra al lado de la misma, jar -
dín, portal, sala, comedor, 2 cuartos, 
baño, cocina y buen patio y un solar 
pegado a las casas de 393 varas 7,000 
pesos. Aguila y Neptuno, barbería 
Gisbert. Teléfono M-4284. 
38390.-6 Sp. 
E N E L C E R R O 
Se vende una casa con sala, saleta y 
dos cuartos de mámposter ía , cocina y 
servicios sanitarios en 2,800 pesos. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370. 38420.—16. Sp . 
S E V E N D E E N $2,300 CON O S I N 
muebles un lindo chalecito tipo Bun-
galow, entre flores, propio para un 
matrimonio en la 3a. avenida entre 
6 y 7, Reparto Buenavlsta por la lí-
nea de la P l a y a . Teléfono A-7445. 
38368.—i Sep. 
C H A L E T M O D E R N O 
Se vende a corta distancia de la Ha-
bana con todas las comodidades ape-
tecibles para extensa familia, buenas 
condiciones de venta.. Para informes 
completos. Quiroga 5, altos. Casa Vei-
tia . Teléfono 1-5848. 
38238—8 8t. 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A 0 E N E L 
V E D A D O ? 
Vea lo qae tenemos: 
T E J A D I L L O : — A dos cuadras del 
Palacio Fresldencial. Acera do ¡a 
sombra. Nueve y medio de frente por 
treinta y uno de fondo. Dos pisos y 
medio. Renta $400. Precio $6u.O00. 
Be cejan hasta $24.000 al 7 0|0. 
ANIMAS.—Casi esquina a Galiano, 
casa v ie ja propia para reconstruir 
de varios pisos por su gran punto. 
Acera de la sombra. Pluma redimida. 
Seis y media varas de frente por 34 
de fondb. Superficie total 187 metros 
cuadrados. Se da por el precio del 
terreno solamente, a razón de $100 
metro, sin cobrar nada por l a casa, 
a pesar de que la misma mientras 
tanto se edifique renta $75. 
V I R T U D E S . — D e Galiano a Eelas-
coain, poco más o menos &• Igual dis-
tancia de una que de otra. Dos pisos 
independientes. Pluma de agua redi-
mida. Rent» $180. Medidas muy bo-
nitas. 9 1|2 do frente por 19 1|2 de 
fondo. Muy apropósito para construir 
ub tercer piso. Precio $28.000; se de-
jan hasta $16.000 al 7 0|0. 
C A L L E 27r V E D A D O . — V a r i a s ca-
sas terminadas de edificar, cada una 
tío dos plantas, independientes. Pre-
cio de una esquina con 1.200 metros: 
$60.000 dejando hasta $38.000. Pre-
cio a« una casa del centro con 740 
metros: $45.000, dejando hasta $24,000 
Precio de otra casa de ceatro con 800 
metros: $46.üU0, dejando hasta $a5,000 
Precio de una casa de es.quina can 
1.600 metros: $64.000, d3jando hasta 
So5.000. 
E N L A S CAÑAS, C E R R O . — C a s a 
pequeña, en una de las mejores calles 
a propósito para un trabajador pre-
visor. Precio $5.000, dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Precioso lotecito yermo, 
con 22 1|2 varas de frente por 33 de 
fondo, o séase 764 varas cuadradas. 
Esquina de fraile en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble l ínea y fué 
recientemente asfaltada. Precio $15 
vara. Pueden dejarse hasta $6.000. 
T O R R E C I L L A , L A LISA.—Prec iosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G . de Mendo-
za, frente a la carretera de granito. 
.Arbolea frutales de todas clases de 
más de 100 a ñ o s . Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
metros. A menos de cinco minutos del 
Country Clul». Precioso lugar para 
gran residencia. Precio SIO.OOO. de-
jándose- lo que se desee. 
P L A Y A D E M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS solares en la Avenida de les P i -
nos. Esquina; acera de la sombra; al 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
mil metros d3 superficie con 45 1|2 
metros hacia la Avenida de los Pinos. 
Precio $10. dejándose lo que se desee. 
C . I . H , 
Departamento de Ventas 
De 0 a 11 a . m . y de 1 1|2 a 4 1|2 
p. m. 
Cuba, 16. T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C 221 7 d 1 sp 
S I E S T A ÜBTKO INTirívESADO E N 
tejares o n la sabricaciún de cual-
quier material d.? arcilla'.' Se le ofre-
ce experto ingeniero español, para to-
das clases de anál i s i s , ensayos, lle-
var la dirección de cualquier indus-
tria establecida. Etontarja nueva don-
de se produciría materiüi de todas 
clases, incluso azulejos, cerámica en 
general. Befeioncia-s de primer orden. 
Josefina, uúmero 7. (Víbora) . Haba-
i a . StíoaO.—4 Sep. 
Gran local en Monte, pegado ' 
al Campo Marte con 450 metros de 
superficie. Paga poco alquiler. Tiene 
12x40 de fondo. Informa Peraza. Rei-
na y Rayo . Café Los AJpos. Teléfono 
A-9S74. 
Ojo , que conviene. Por tener 
que embarcar su dueño se vende ..un 
cuarto manzana con frente a 3 calles 
dos esquinas fabricadas con estable-
cimiento, pegado al crucero de la P la -
y a . Renta todo $240. Informan Café 
Los Alpes. Reina y Rayo . Peraza. 
Teléfono A-9374. 
88431—16 st . 
5 3 6 M E T R O S F A B R I C A D O S 
en 234 de superficie en 2 plantas y me 
dia zaguán 2 salas 2 comedores 3 ba-
ños completos 2 antesalas, 2 gabine-
tes 10 habitaciones hermoso patio y 
hall galería 2 cuartos criados 2 coci-
nas 1 motor tanque techos monol í t i -
cos. De Neptuno a Animas en Esco-
bar. Le informan Trnji l lo y Galle-
gos. Habana 79. Teléfono M-3403. 
37558.-6 sept. 
E N E L C E R R O . 10 D E F R E N T E 
por 24 de fondo, altos, portal, sala, 
saleta, recibidor, tres cuartos baño in-
tercalado cocina y terraza y los ban-
jos, portal, sala, saleta, cemedor do» 
cuartos y servicios intercalados. Tie-
ne garage. Se da en $13.000, "renta 
$115. Informan Santa Teresa ¿3 . Te-
léfono 1-4370. 
37141—9 sp. 
$ E V E N D E UNA H E R M O S A CASA 
compuesta de tres cuartos, comedor, 
sala, portal, cuarto y servicio para 
criado, baño intercalado con dos vías 
de comunicación entre L u i s Estévez y 




Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere; ^compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Cgm-
pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado.' 
€ 7393 itíd. 25 ag. 
HERMOSA ESQUINA PARA 
COMERCIO 
Se vende una esquina Con vivienda 
y cinco, casitas en Villanueva y He-
rera, lo mejor.de Luyanó de sala co-
medor cuarto- cocina y eerv íc io if 
otras en San Beniardina número 5, 
esquina a Dolores con 203 metros 
cuadraaog fabricado a 45 pesos metro. 
Terrenc y fabricación. Su dueño en 
Herrera 6 de 7 a . m. a 6 p. m* No 
corredores. 
. -. 37499.—11 sept. 
GANGA, E N $ 3 . 5 0 0 . 0 0 
Vendo mi casa en lo mejor del Repar-
to Almendares. Jardín, portal, sala, 
comedor. 4 cuartos, patio y servicios 
Vale ei doble. Puedo dejar parte en 
hipoteca. S r . Rodríguez. Morro 30. 
38181—5 st. 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. Se entre 
ga en-el acto. Se vende en $6.500. 
Informan en Santa Teresa 23 entre 
Churruca y Primelles. T e l . I_4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S . A DOS 
C U A D R A S 
de la calzada una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes; hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6.200. E s üna ganga 
lü fcrman en Santa Teresa 23 etre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370 
37141—9 st. 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Informes Monte 67, Junquera. 
36394—4 sp. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MON-
T E , C E R C A D E L P A R A D E R O 
Vendo o alquilo hermosa propiedad á e 
esquina 10x50. Jardines portal gale-
i l a cuatro habitaciones sala baño in-
tercalado comedor espacioso escalera 
de mármol para 2 habitaciones altas 
con b a ñ o - y servicios despensa-cuarto 
oe criados fregaderos de mármol ga-
rage y cuarto para el chauffeur inde-
pendiente. Informan al tel. M-2403. 
37559.—6 sept. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. . 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos g iat is . Para 
toda clase de fabricaciones. No co-
bramos nada adelantado. Teléfono 
1-4493. 35091.—11 Sep. 
C A S A M O D E R N A , 7 x 30 , G R A N 
N E G O C I O . E N C A L Z A D A 
Vendo en la calle de Mango a media 
cuadra de la clazada de J e s ú s del 
Monte, una preciosa casa moderna, 
compuesta de portal, sa'a, saleta, 4 
cuartos, con entrada de aire por am-
bos lados de dicha casa renta $90.00 
Miren a ver si no es negocio en $8,503 
punto alto, fresco y ventilado y tiene 
usted los oarrds en la puerta. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoaln. T e l . A-00C2. Sardiñas 
y V i a . 
3S232—5 s t . 
V E N D O U N A C A S A N U E V A C H I C A 
de tres plantas próxima a l Gobierno 
Provincial, renta 152 pesos, " precio 
$11,500 y reconocer $4,000 dueño: U-
197i~ 38370.—4 S p , 
Se venden dos casas en Oquendo, 
118 y 120, compuestas de sala, tres 
cuartos, comedor, servicios y patio de 
cemento. Precio $6,000 cada una, tie-
nen pisos de mosaicos y cielos rasos. 
Puede dejarse la mitad de su importe 
en hipoteca. Otra casita se vende en 
Piedra, 22, (Barrio de Juanelo), con 
sala y tres cuartos, patio y traspatio. 
Precio $1,200. Teléfono F-2886. 
37183.—4 Sep. 
V E N D O M O D E R N A S C A S A S A 
L A B R I S A 
en la meseta más alta de l a Víbora, 
frente a un parque, excelente vecim 
darlo, a dos cuadras de l a Calzada. Se 
componen dé: jardín, sala, saleta, tres 
habitaciones y otra más para criado, 
dos baños, comedor, cocina patio y 
gran traspatio a $7.000 y $7.500. 
Otras con sala, tres habitaciones, ba-
ño completo, otro m á s para criado, 
comedor, cocina, espacióse garage, 
gfan patio y traspatio, techos dé ca-
BTllas de acero y concreto (monolí-
tico) a $7.980. Informa su mismo 
dueño Sr. Molina Armendi, en la calle 
Bertito Lagueruela (hoy Pedro Con-
suegra) esquina a Carlos Manuel de 
Céspedes, frente a l a Sociedad Loma 
Tennis.. 
37685—7 st.. 
U R B A N A S j}*..«k.-*í. 1 
S E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A 
en el punto más alto de la Víbora a. 
media cuadra del Parque Lawton, se 
da barata, por tener que ausentarse 
su dueño. Informes: te léfono 1-2965". 
38586.—6 Sp. 3 
E n Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa s a l a saleta de azotea, dos cuar-
tos mámposter ía con teja francesa en 
$3,500 y con una superficie de 128 
metros,. Informen en Santa Teresa, 23, 
ln tJ^Pr ime l l e s y Churruca. Teléfono 1-4370. 
38420.—16 Sp . , 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R C I T O D E 8 V A R A S P O R 18 en 
Libertad, cerca del. tranvía, 80 pesos 
de entrada y 16 al mes 6 por ciento y 
una esquina de 21x18 varas, también 
a plazos 1-2521. S r . Va ldés . Libertad 
Y Sola. 38616.-5 Sp. 
T E R R E N O S E N GANGA A $ 9 
M E T R O E N L U P A N O . 6 x 2 7 
Vendo dos hermos í s imas parcelas de 
terreno en la calle de San L u i s entre 
Mango y Princesa. Mide cada uno 
6x27, terreno llano, acera de la som-
bra y luego regalado a $9 metro. E n 
cualquier reparto vale a $10 la vara 
y aquí ya usted lo ve. Vidriera del 
café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoaln. Teléfono A-0062. Sard iñas -y 
Vía . -.,/,' 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S , F R E N T E 
A L P A R Q U E 
Vendo frente al parque en la calle de 
Figuras, entre Belascoaln y Escobar 
una parcela de terreno que mide 6x23 
a $75 metro. E s la úl t ima que queda 
NQ lo piense, e s tá usted en la Haba-
na y frente a un parque muy fresco 
y ventilado. Vidriera del café E l N a -
cional. San Rafael y Belascoaln. Te-
léfono A-0062. Sardiñas y V í a . 
37762—3 st. 
R E A L I Z A C I O N D E S O L A R E S 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
PÓR D I S O L U C I O N D E S O C I E -
D A D RPJALIZAMOS UNOS S E -
S E N T A S O L A R E S E N L O S L U -
G A R E S MAS E S T R A T E G I C O S D E 
E S T O S R E P A R T O S . L O S T E N E -
MOS D E TODAS L A S M E D I D A S , 
Y L O S P R E C I O S SON B A R A T I -
SIMOS. TTD. NO D E B E P E R D E R 
E S T A O P O R T U N I D A D P A R A 
H A C E R S E D E UNO, Y S I N E C E -
S I T A A L G U N D A T O O I N F O R -
M E , L L A M E A L T E L . M-4735 O 
VJDNGA A V E R A J . P . Q U I N -
T A N A E N B E L A S C O A I N ' 54, A L -
TOS E N T R E Z A N J A Y S A L U D . 
38553—7 st . 
G R A N E S Q U I N A A N T I G U A E N 
L A H A B A N A ; M I D E 11 x 2 5 . 
D E F R A I L E 
Vendo una esquina en la Habana a 
una cuadra dei Campo: de Marte. Mi-
de 11x25 m. es de sombra. E s t á es-
quina vale a $140 metro fabricación y 
terreno y entiéndase, en este precio 
entra el establecimiento. Piense, me-
dite y calcule la medida y el punto. 
No mire el precio que oro es lo que 
oro vale. Tengo la seguridad que el 
primero, que llegue la compra porque 
e's un buen negocio. Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoaln 
T e l . A-Ü062. Sardiñas y V i a . 
S O L A R D E 9 x 3 5 , C O N C I N C O 
C U A R T O S , . R E N T A $ 4 5 , E N 
$ 4 . 5 0 0 
Vendo en el Corro en la cale Santo-
venia a una cuadra de la Calzada del 
Cerro^ un solar que mide 9x35 con 5 
cuartos do mámposter ía y tejas en 
$4.500. Renta $45, es negocio. Vidrie-
ra del café E i Nacional. San Rafael 
v Belascoaln. T e l . A-0062. Sardiñas 
y V i a . 
38460—4 st . 
V E D A D O . S O L A R 7 x 3 6 
Calle 6, entre 25 y 27, separa de un 
lado 2 lj2 metros.. Su .dueño Belaa-
coain 61. T e l . M-3424. 
38645—7. st . . 
B O N I T O S O L A R SAN L A Z A K U , en-
tre 'Dolores y Tejar, a dos .cuadras de 
los tranvías de J e s ú s del Monte y de 
Ave.' Concepción, 417-18 varas cuadra-
das. Se da en proporción. Informan: 
Teléfono 1-2990. 38353.-5 Sep. 
V E D A D O , S O L A R D E C E N -
T R O , 1 3 , 6 6 x 5 0 
¿Quiere usted hacerse de 
este terreno a precio de 
ganga? Llame a los t e l é f o -
nos M-2000 ó F - 1 8 8 9 , 
V E D A D O , C A L L E ^ . C E R -
C A D E P A S E O 
Solar de centro, a la brisa, 
con buena casa construida, 
que se regala. S ó l o se cobra 
el terreno, 6 8 3 metros, a 
$ 3 6 . 0 0 . 
Si le interesa llame a los 
t e l é f o n o s M-2000 y F - 1 8 8 9 . 
C 8298 3 d 2 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en l a calle Primelles un . solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$7.00 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-4370. 
38420.—16 Sp, 
V E N D O S O L A R E N L O M E J O R D E 
la Víbora . Mide 7x60 metros con por-
tal y tres cuartos de madera y su* 
cercas de mámposter ía . Informa Co-
llado. Santa E m i l i a y San Julio, bo-
dega. T e l . 1-4073. 
3845S—4 st . 
T R A S P A S O E S C R I T U R A 
de dos parcelas q'ie miden' 7 varas de 
frente cada uiía por 29 ds fondo. Su 
valor es de $2.000 las dos parcelas. 
Hay entregado $268 y se cede por $2U0 
á pagar el resto en 10 a ñ o s . Infor-
man 12 y 5a. Reparto Almendares. 
Marlanao. Bodega. 
3S,516—i st . 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N UN P R E C I O S O L O T E D E 
T E R R E N O E N L O M E J O R D E 
L A V I B O R A ? 
Tenemos en uta esquma de Juan 
Delgado, irente r. doble línea, esquina 
de fraile, x ecümtemente asfaltada, el 
siguiente precioso lote: 2'¿ y media 
varas de írento bacia Juan Delgado y 
33 varxa na^.ia la, otra calle o séase 
764 varas cuadradas. 
Esto es de lo muy peco que queda 
realmente bueno en la Víbora, ^ i pro-
porciones preci jr-t-s, sin necesidad de 
tener que desperoiciar tJ:reno al fon-
do. 
Inmejorable p;ira un establecimiento 
de primer% cías i o chaiel de familia 
refinada. 
Lo daxxios a. i" 15 vara y dejaríamos 
hasta $6,o00 po~ el tiempo qjv se de-
s e a r á . 
C . L H. 
Departamento as Ventas, Cuba 16, 
A-4885 De 9 a 11 y de 1% A 4% 
¡ - C 8218 7 d 1 sp 
S 0 L A R L £ Í E ? M 1 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mejor de; Reparto Almendares 
vendo un sol ir de 12x46 a pagar a 
plazos cómod ts, sin Interés, una cua-
dra del tranvía . Tiene agua, luz, ace-
ras y opiles, es un regalo a $5.00 
vara . No corredores. Lealtad 212, a l -
tos. 33969.—5 Sep. 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparto 
Ampliación de Almenclare3t punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana, y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
T E R R E N O . V E N D O DOS L O T E S E N 
Carlos I I I y vendo parcelas entre I n -
fama y Eelascoain de 6x20. Julio C U . 
Teléfono F0-7789. 
38020—14 st . 
E l ' E N N E G O C I O . . PARA B O D E G U E -
ros. E n la Víbora vendo una esquina 
propia para abrir bodega. Hay bas-
tante barrio y no hay ninguna. Se 
da barata. D e m á s informes Monte 2 
letra D . Francisco Fernández . 
37930—22 st . 
U N I C A F O R M A D E S E R U S T E D 
R I C O 
LO SERA COMPRANDO ESTE 
PAÑO Da TERRENO QUE MIDE 
44x«9, CON F R E N T E A LA DO-
B L E LÍNEA DE PLAYA ESTA-
CION CENTRAL, A TRES CUA-
DRAS DEL GRAN HOTEL A L -
MENDARES. LUGAR DE GRAN 
PORVENIR, YO SE LO VENDO 
A $3.50 LA VARA DONDE HOY 
MISMO V A L E A $10 Y MA5ÍANA 
VALDRA A $20. SOLO POR T R E S ' 
DIA3 ESTA CPORTNTDAD. S E -
ÑOR R. CHAS. BELASCOAIN 54 
ALTOS. TELEFONO M-4735. 
37679—5 st . 
Esquinas de Frai le , Vedado 
Se venden dos cuartos de manzana es-
quinas de fraile en los mejores luga-
res del Vedado. Uno calle N, esquina a 
21 y otra calle 8, esquina a 19. I n -
forma su dueño: Teléfono F-2124. 
38377.-7 Sp. 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A . V E N -
do solar de medida ideal 12x30 en la 
calle de Mor.toro. Informan F-5712. 
38318—5 st . 
G A N G A E N L A 5 a . A V E N I D A 
A $3.00 L A V A R A V E N D O DOS 
S O L A R E S J U N T O S Q U E M I D E N 
29x47, P R O P I O S P A R A F A B R I -
C A R U N G R A N C H A L E T , E S -
T A N E N L A A C E R A D E L A B R I -
SA. I N F O R M A SU DUEÑO J . P. 
Q U I N T A N A E N B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . T E L E F O N O M-4735. 
37679-^-5 st . 
Se vende en la calle Arbol Seco 62, 
un solar que mide 18 x 20, todo o 
poi-parcelas. Informan en el mismo. 
37674 7 ag. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V í -
bora, Reparto L a s Flores, de esquina, 
mide 15 por 40 de fondo, calle de 
Freyre Andrade, esquina a Figueroa, a 
3 pesos 40 centavos la vara . Infor-
marán en la bodega.. Animas y Be-
lascoaln, número 7 y C. Avelino F e r -
nández . 37862.—6 Sp. ' 
AVENIDA MAYIA R O D R L 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y C 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
eata parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tre» próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 índ 17 in 
V E D A D O . S O L A R D E 7x36 M E T R O S 
calle 6, entre 25 y 27, a 33 pesos, tier 
r.a de luz por un lado dos y medio 
metros; su dueño: Belascoaln, 61. Te-
léfono M-3424. 37367.—5 Sep. 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad0 al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 51. 
Q U E F E L I G D A D S E E X P E R 1 -
- M E N T A CUANDO S E E S 
P R O P I E T A R I O 
Y O P U E D O S E R L O , C O M P R A N -
DO A P L A Z O S COMODOS U N 
S O L A R E N L O S B E L L O S R E - ' 
P A R T O S D E M A R I A N A O . ¿Y 
Q U I E N P U E D E V E N D E R M E L O ? 
J P . QUINTANA, Q U E E S T A 
E N B E L A S C O A I N 5i. A L T O S . 
T E L E F O N O M-4735. 
37177—10 ag. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
> R U S T I C A S 
En Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mámpostería, ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en 
Calzada 26, Arroyo Naranjo. 
37686—27 st.. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A G R A N CASA D E 
huéspedes con 25 habitaciones amue-
bladas. Se da barata, buen contrato. 
Informa su dueño Galiano 103, altos. 
Teléfono A-7326, 
33724—9 st, 
G R A N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
D E S O M B R A E N L A H A B A N A A 
$ 2 8 M E T R O M I D E 4 7 x 16 
Vendo un precioso terreno de esquina 
en el retiro antes de Infanta cerca de 
los carros. Mire qué medida y luego 
ol precio es una verdadera ganga a 
$28 metro. En este terreno lo salen 
seis casas de seis metros y una. esqui-
na para establecimiento. F í jense que 
este terreno e s t á una cuadra antes de 
Infanta. Informan Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoaln 
Teléfono A-O0C2. Sardiñas y Via 
38232—5 se^. 
GANGA. S E V E N D E , U N A B U E N A 
peluquería montada con gusto, precio 
moderado. Diez de Octubre, número 
415. Informa Víbora. 
38622.-9 Sp . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
tas muy barate o se admite un socio 
aunque aporte poco dinero. Dan r a -
zón: Acosta, 88, bajos. Agencia de co-
locaciones. 38617.—8 Sp. 
Vendo la fonda de Santa Clara 9 . 
Tiene 4 años de contrato, buena 
marchantería, una cuadra del mue-
lle de Luz, poco alquiler y salón 
amplio con habitación para vivien-
da. Puede poner café-cantina si se 
desea. Informan en la misma Ma-
nuel a cualouier hora. 
38623—17 st. 
NEGOCIO P O S I T I V O . V E N D O B o -
dega c-n Marianao que vale $3.000 v 
la doy en $1.800. Sola en esquina, 6 
años contrato. $25 p.lquiler, casa para 
familia. No corredores. Informan P a -
radero Tulipáai. Bodega. 
38647—5 st . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I ü W r O S V A R I O S 
BODEGA EN LA C A L L E 
SAN R A F A E L 
S O L A E N E S Q U I N A , CON UNA 
V E N T A D I A R I A D E $90, 30 0l0 
D E C A N T I N A CON E L C O N T R A -
TO Q U E SE Q U I E R A , Y D E A L -
Q U I L E R $60. P R E C I O U6.000. 
O T R A E N L A C A L L E E S C O B A R 
CON 5 AÑOS D E . C O N T R A T O . NO 
P A G A A L Q U I L E R , • S O L A E N 
E S Q U I F A , V E N T A D I A R I A $80. 
P R E C I O $8.500. 
O T R A E N L A C A L L E L U Z , C E R -
CA D E LOS M U E L L E S . CON UN 
C O N T R A T O D E 8 AÑOS, A L Q U I -
L E R R E D U C I D O . CON U N A 
V E N T A D I A R I A D E $90. P R E -
CIO $18.000. • . • 
O T R A E N U N B A R R I O O B R E R O 
S O L A E N E S Q U I N A , V E N T A 
D I A R I A $50 CON UN C O N T R A -
TO D E 6 AÑOS Y UN A L Q U I -
L E R D E $30. CON U N A V I V I E N -
D A . P R E C I O $2.500. • 
O T R A B O D E G A Y F I N C A $7.000 
S O L A E N E S Q U I N A . ' " 
TODAS S E V E N D E N CON F A C I -
L I D A D E S E N E L P A G O . MAS 
I N F O R M E S L O S DA J . P. Q U I N -
TANA E N B E L A S C O A I N . 54, A L -
TOS E N T R E Z A N J A Y S A L U D . 
88554—7' s t . 
VEéDO UNA V I D R I E R A D E L U N C i I 
en el mejor punto. de la ciudad . Tie-
ne buen contrato • y poco alquiler. 
Garantizo $25 a- $30 diarios. Infor-
man Monte y Antén Recio, café, de 1 
a 3. Benito Hernández. 
38584—7 st . 
S E V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A 
una casa amueblada, propia para ca-
sa de comidas, con más de Veinte 
abonados^ Informa su dueño, Juan 
Marina, en Oficies 16, oficina; 
38541 10 sp 
B A R B E R O S , V E N D O B A R B E R I A A N -
tigua de vida propia, el dueño piensa 
dejar el oficio y la dará barata, pero 
no la regala. Informa el dueño de la 
barbería de Aguila y Neptuno. 
38390.—6 Sp. 
B O D E G A E N C A L Z A D A , S O L A E N 
escuina. Tiene casa para familia, mó-
dico alquiler. Se . da barata por no po-
derla atender su dueño.. E s un gran 
negocio. Informa Collado^. Monte y 
Angeles, Café Nuevo Siglo. De 2 a 4 
38154—4 st . 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S , 
barato, por no sor del giro su dueño. 
Vende $15 a $20. Precio $300. Infor-
r.\c-n Rastro No. 4 1)2 entre Campa-
nario y Tenerife. 
38504—5 st . 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N L A S 
afueras de la Habana por no poderla 
atender su dueño, vende 50 pesos dia-
rios. Vale 2,500 y 1,500 a l contado. 
Informan: Oquendo y Pocito. 
38393.—4 Sp. 
S E V E N D E 
Un Tostadero de Café Rápido Ideal 
nuevo, de 100 kilos, alemán. Infor-
mes Fábrica de Cemento E l Almen-
dares . 
38309—16 st. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de n í g o d o s honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las 9 de la 
noche. 
B O D E G A , C A N T I N A Y L U N C H 
E n 12,000 pesos gran bodega c a n t l s » 
y lunch en uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 150 pesos diarios al cantado. 
Figuras. 78. A-6021. Manuel L len ín . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 6.000 pesos, bodega cantinera bien 
surtida, a una cuadra de la. calzada 
del Cerro, alquiler barato, contrato 
público' diez años ; tiene comodidad 
para familia, es verdadera ganga. F i -
guras 78. A-6021.. Manuel Llenín. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n 3.500 pesos bodega en la calzada 
de J e s ú s del Monte, gran local, con 
milico habitaciones interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
K I O S K O M O D E R N O 
E n 5.500 posos, kiosco moderno, can-
tina, lunch, tabacos y cigarros; e s t á 
en el punto de m á s tránsito de la Ha-
bana; r.iene muy pocos gastos; con-
trato públ ico siete años. Figuras 78, 
A-6021. Manuel Llenín, 
G R A N B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n 8.000 pesos gran líodéga cant íne-
ra; vende más de 60 pesos al conta-
do, mitad de cantina, contrato de sie-
te años. Calle de doble línea. Se da 
hasta con tres mil pesos de contado. 
Figuras 78, A-6021, Manuel Llenín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n $3.250, bodega cantinera, pegada 
a los muelles, vende m á s de $50, mi-
tad de cantina. Figuras 78. A-C021'.' 
Manuel Llenín. 
C A N T I N A Y F O N D A 
E n $3.500 cantina y fonda en calza-
da, rodeada de industria-3 y talleres, 
contrato de 6 años , alquiler $55. al-
quila $51, vende $50 diarios. Figu-
ras. 78. A-6021, Manuel Llenín. 
DOS L E C H E R I A S 
dos lecherías cerca los muelles, una 
$2.500, otra $3.500 con buenas ventas 
diarias. Figuras 78, Manuel Llenín. 
GRAN C A F E T R E S T A U R A N T 
E n $8.500, gran café y restaurant en 
Calzada importante en la Habana. 
Alquiler $100, alquila $180, buen con-
trato, deja libres m á s de $4.000 al 
afio, contado y plazos. Figuras 78. A-
6021, Manuel Llenín . 
FONDA E Ñ ESQUINA 
I£n 3.000 pesos, fonda en esquina en 
e] centro de la Habana. Tiene nueye 
mesas, vende m á s de cincuenta pe-
sos a l contado, alquiler barato y con-
trato. Figuras 78, A-6021. Manuel L l e -
i^n, . . . . 38321 11 sp 
S E T R A S P A S A UNA C A S A D E sTA-
milia, calle céntrica, alquiler módico . 
Para m á s informes en el Centro Ga-
llego. S r . Ciríaco López. 
38138.—4 S p . 
FEDERICO PERAZA 
Café -i-ios Aipes, Reina" y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendó y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Us hotel en $2,000.00; una car-
nicería en $2,000. Vend* media res., 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Mont3I Infanta, Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
BODEGAWCALZADA 
Vende garantizado . $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un. ouen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: M . Fernández . Reina y 
Rayo. Café , T e l . A - « 7 1 . Loa Alpes., 
OTRA EÑTMARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6 000( 
no paga alquiler; tiene comodioadea 
para Vainilla, Se dan" facilidades de 
pago. Informan: Tel.- A-aSTi.j 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25,000 en la H a -
bana y sus barrios. Se - dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Ré ina y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S , FONDAS, C A S A S 
de huéspedes dé todos precios.- Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana; Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
,38464—16 st . 
GANGA 
Vendo gran bodega en el centro rte 
la Habana, s.ola en esquina, tiene co-
modidad para familia, - cinco años do 
contrato, no pago alquiler,- venta dia-
ria 80 peRos. Informa el señor Ata-
ñ e s . Teléfono 1-4327. 
37865.—4 Sep. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola ' en esquina, contrato. 6 años, a l -
quiler $16 se garantiza venta de $8i>, 
mitad cantina; Precio púnico $9.000, 
con mitad contado, informes gratis.. 
.Suárcz, Cerro 537, entré Tejas y Bue-
nos Aires . 
l ' ' ' 38178—5 at. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
L a s mejor ' situadág y - m e j o r e s por : 
t'Us condiciones de contrato y alq-ul-
ler . L a s tengo en todos Ifef* barrios, 
da todos los precios y cor^o que-us-
ted tenga de contado.- Fa^fííto dinero 
en. prés tamos y descuento pagarés •so-
br« bodegas Cedo una esquina para 
todega y me hago cargo de hacer, a r -
matostes modernos a plazos cOmodos,. 
No pierda-tiempo buscando ni se deja •• 
engañar comprando chivos. Informes 
gratis . Suárez. Cerro 537, entre Tejas 
y Buenos Aires . 
J18179-—10 st . 
Garage, se vende. Casa moderna. 
Buen negocio para dos socios para 
accesorios y gasolina, 55 máquinas 
en storage. Para, más informes se-
ñor Dimas. San "Rafael y San Nico-
lás, bodega. 
38083—4 st. 
NEGOCIO U R G E N T E P O R E M B A R -
caise, se vende una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor, calle, buen contrato y muy 
barata. E s negocio para dos. Razón 
Bernaza 47, altos de la bodega de 7 
a fe y de 12 a 2. S . Lizondo. 
-.y 37973—6 st. 
S E V E N D E L A .MEJOR CASA D E 
huéspedes bien situada y buen con-
trato, con 29 habitaciones y solo $250 
do alquiler. Unico precio $3000 vale 
el doble. Sin corredores. Informan 
Neptuno 149. 
37580.-r-4 sept.. 
S E V E N D E UNA CASA D E COMI-
das, por téner que atender otros nego-
cios, tiene buena marchanter ía . I n -
forma: Suárez 7, entrada por Corra-
les, pregunte por Fernández . . 
• -.• 37170.—9 Sep. 
Aproveche esta oportunidad 
Se vende café, fonda y lúnch, vende 
?60, deja $300 libres. Tiene buen con 
trato, casa moderna, sa lón espléndido' 
se da con rail pesos de contado, el 
resto a plazos sin interés , urge ven-
der, el dueño se embarca.- Se admite 
socio cor g a r a n t í a . - I n f o r m a : S r . C a -
sas. Máximo Gómez 45.altos,-Regia.. 
No corredores. -
V_> . 57186—4 sp. 
T I E N D A E N N E P T U N O 
Vendo y traspaso el local de una tien-
da de ropa en lo mejor de Neptuno. 
cerca Galiano. Tiene casa para fami-
l ia . . También lo cambio por uña ca-
sita. Informa Sr . Tamargo. Belas-
coaln y San Miguel, Café, de 2 a 5 
3.7805—12 st . ; 
S E "VENDE E L T A L L E R D E L A V A -
do Milagros y San Anastasio. E l Mo-
delo Moderno. Víbora. 
37553.—11 Sep, 
O P O R T U N I D A D 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A . 
V E N D O U N A B U E N A Y A C R E -
D I T A D A L E C H E R I A CON UN 
C O N T R A T O D E 4 AÑOS. A L Q U I -
L E R $40, V E N T A D I A R I A $25. 
P U D I E N D O V E N D E R $40 E S T A 
P R O P I A P A R A DOS SOCIOS QUE 
Q U I E R A N T R A B A J A R ; P R E C I O 
$850.00,. E S UNA V E R D A D E R A 
O P O R T U N I D A D . I N F O R M A J P. 
Q U I N T A N A E N B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . M-4735. 
37679—5 st.. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del-Mercado Unico, Acclonex 
de la. Havana Centra,!. Diferidas 3 
Comunes y del Central Fidencia. Ve> 
mi oferta antes de vender. Manzani 
de Gómez 318. Manuel P iño l . 
37815—27 st. 
C R E D I T O S B E L G O B I E R N O 
Tengo el mejor tipo de plaza, antei 
de vender venga a verme; opera-
ción rápida. Oscar Marcoleta. 
O'Reilly 4, altos., 
37405—5 st. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Oomigión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda s l j 
saber mi oferta. Manzana de Gómeí 
número .?18.J Manuel PiñOi. 
355rt¡).—14 Ag r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A I M T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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BrOlante conferencia del Dr.. INGLATERRA ACUSADA 
Ramiro Guerra en el Club ! ANTE L A LIGA D E 
Universitario NACIONES 
Anoche, ante escogida reunióii 
de miembros del Club Universita-
rio, pronunoó nuestro compañero 
de redacción en el DIARIO D E L A 
MARINA el doctor Ramiro Guerra, 
su anunciada conferencia, con me 
tivo de su ingreso en el mismo, y 
a petición del doctor Luis A . Ba-
ralt, que presentó en el seno de la 
Junta Directiva la moción de invi-
tarlo con dicho objeto. 
L a noticia, difundida por el sim-
pático secretario de Corresponden-
cia, doctor José Caminero, y la 
elocuente presentación del talento-
so conferencista por el doctor Are-
llano, constituyeron motivos de in-
tensa atracción: pero la nota de 
intensidad y colorido la proporcio-
nó el propio doctor Guerra, cuan-
do, con la sencillez y modestia que 
le es característica, y en estilo fá-
cil, ameno y rico de emotividad, 
comenzó a referirnos sus impre-
siones, de juventud, la serie de he-
chos interesantísimos y conmove-
dores que personalmente presenció, 
adornados con interesantísimas 
anécdotas, durante su permanencia 
en la finca de su señor padre, en 
los alrededores de Quivicán, desde 
los inicios de la revolución en el 
año de 1895. hasta la época de la 
reconcentración. 
E n la deliciosa plática del doc-
tor Guerra se destacaba, como esen-
cial detalle expositivo, la revelación 
del carácter del campesino cubanp, 
tan rico d.e energías reconcentra-
das, que motivaron después actos 
de heroísmos conmovedores y, so-
bré todo, la intensidad del sacri-
ficio casi inconsciente, pero since-
ro y nobilísimo, de un pueblo que 
ansiaba su liberación y trató de 
llegar hasta ella, por todos los me-
dios a fa-l extremo que, el propio 
narrador, manifestaba, que en la 
serie de estudios históricos que ha 
realizado, no encontró comparación 
con otro análogo, y así ha trata-
do de hacerlo conocer en sus libros 
4e lectura, para estímulo y ense-
ñanza de las nuevas generaciones, 
a fin de qíie sepan apreciar cuán 
caro gestó nuestra independencia 
de la Metrópoli y qué de abnega-
ciones y pérdidas irreparables de 
vidas y qué de tesoros, de riqueza 
y de sentimiento dispendiamos pa-
ra conseguirla. 
E s sensible que no podamos, 
dentro de los estrechos límites de 
una crónica, referir la serie de re-
cuerdos con que -el doctor Guerra 
nos hizo olvidar el curso del tiem-
po y más aún que su hermosa plá-
tica, no se hubiera recogido por 
uno de nuestros taquígrafos. Con 
sincero estímulo, quisiéramos que, 
a ser posible, la reconstruyera para 
publicarla, seguro de que propor-
cionaríamos a nuestros lectores un 
delicióso manjar intelectual, pues 
al mérito literario e histórico se 
une la sutileza del análisis psico-
lógico de un período de la historia 
de Cuba poco conocido, y que de-
bía ser más divulgado, por razo-
nes políticas y sociales. Revelacio-
nes y análisis de esta naturaleza, 
forman el alma de los pueblos, y 
es así cómo se va consolidando y 
reafirmando el sentimiento de la 
propia nacionalidad. 
Las felicitaciones y aplausos que 
nuestro compañero el doctor Rami-
ro Guerra recibió con tanto entu-
m e z 
La acusan de hacer uso del poder 
formidable de su escuadra para 
arreglar la cuestión de Mosul 
Por Henry Hood, corresponsal de 
la United Press. 
G I N E B R A , septiembre 3 . — E l 
Ministro de Negocios Extranjeros 
de Turquía Tevfik Bey. acusó hoy 
a Inglateijira ante la Sociedad' de 
las Naciones de hacer uso del im-
ponente poder de su formidable 
Armada para infMenciar la solu-
ción del problema de Mosul. 
Dijo Tovfik Bey que Inglaterra 
c-staba haciendo una demostración 
pacífica de sus fuerzas en el cer-
cano Oriente y pidió que el Conse-
jo de la Sociedad se impusiese a 
esta forma de coacción. 
E l Searotario de las colonias de 
la Gran Bretaña Amoy, contesto 
la'J acusaciones turcas nianifestan- i 
do qne Inglaterra sólo estaba lle-
vando a efecto sus maniobras anua-
les en el cercano Oriente. 
E l Consejo de la Sociedad de las 
Naciones trató públicaraenta de la 
cuestión de Mosul y se espera que 1 
dedicará la mayor parte de sus de-
liberaciones a este asunto: L a de-
terminación de si Mosul caerá ba-
jo el dominio de Inglaterra al ex-
tenderse su mandato en el Irack, o 
si será entregada a Turquía, de-
terminará ipso-facto si las conce-
siones petroleras del Irack a la 
Anglo American French Turkish 
Petroleum Co. continuarán en vi-
gor. Si Turquía consigúese que le 
entregue a Mosul, las concesiones 
serán anuladas. 
Este es un asunto muy delica-
do puesto que Turquía insiste en-
que Mosul le pertenece. Si no ob-
tiene lo que desea la Sociedad de 
las Naciones corre el peligro de te-
ner que encentarse con todo el 
Islam y de que la Rusií^ soviet 
señale a esta decisión como una 
nueva prueba de su afirmación de 
que la, Sociedad de las Naciones 
es solamente un instrumento de 
las potencias occidentales. 
Los turcos dicen que no acepta-
rán, ningún fallo que deje a Mosul 
(p>. manos de Inglaterra, aunque 
anteriormente manifestara Tur-
QUÍa que estaba dispuesta a acep-
tar la decisión del Consejo de la 
Sociedad de las Naciones. 
E s muy posible que el restiltado 
de esta cuestión sea que el Con-
sejo anuncie que no halla solución 
alguna y se lave las manos rehu-
yendo la responsabilidad de cual-
quier grave consecuencia que pu-
diere resultar dé sus decisiones. 
E s Indispensable la Reforma 
del Código Electoral 
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sismo y cordialidad de los asisten-
tes al Club Universitario, también 
nos honran y enaltecen, y así se 
los devolvemos a la simpática ins-
titución, la cual, favoreciendo a 
sus miembros con estas conferen-
cias, demuestra su espíritu progre-
sista y notable acción cultural. 
A LOS QUE HAN OBTENIDO PREMIOS EN E L CONCURSO 
INFANTIL DE SIMPATIA 
Los niños de provincias que hayan obtenido premios 
en el Tercer Escrutinio del Concurso Infantil de Simpatía 
que celebran las industrias nacionales Cerveza Polar, Iron-
beer, Jabón Candado y Chocolate La Ambrosía, por media-
ción del DIARIO DE LA MARINA, pueden escribir espe-
cificando el juguete que deseen se les envíe, de acuerdo con 
la relación que ya se ha publicado. 
Hemos hablado dei interés que 
muestra el Gobierno por todo lo 
relacionado con la Segunda Feria 
de Muestras que tendrá lugar este 
invierno en la Habana . Para hacer 
más patente ese interés ha sido ya 
nombrado el delegado de la Secre-
taría de Estado ante la Feria, ha-
biendo recaído la elección en una 
ilustre personalidad perfectamente 
caracterizada para desempeñar cargo 
de tan decisiva importancia en el 
éxito -de este gran acontecimiento 
comercial. Nos referimos al doctor 
Rafael Martínez Ibor, persona so-
bradamente conocida en todos núes 
tros círculos sociales, intelectuales 
y mercantiles, hombre probo, entu-
siasta y activo que en todas las 
gestiones públicas y privadas que 
ha realizado ha visto coronados sus 
esfuerzos con el éxito más rotun-
do . De la ejecutoria del doctor Mar 
tínez Ibor dan cuenta los siguientes 
someros datos: 
E s actualmente el doctor Martí-
nea* Ibor Jefe de la Oficina de Co-
mercio Exterior de la Secretaría 
de Estado. Por sus labores en tan 
importante dependencia del 'Estado 
se halla en permanente conctactoj 
con el movimiento financiero y bui j 
sátil de todo el mundo, circunStan-| 
cia ésta que lo hace insustituible 
en la delegación del Gobierno an-
te la Fer ia . 
Otros puestog no menos impor-
tantes ha desempeñado, siempre con 
lisonjero éxito, el doctor Martínez 
Ibbor Ha sido Instructor Consular 
y Director del Seminario Diplomá-
tico y Consular de la Universidad 
Nacionj^l, seminario del cual fué 
fundador; durante la guerra mun-
dial trabajó eficazmente en la or 
ganización del Consejo de Defen-
sa Nacional ,dei que fué Subdirec-
tor hasta que este organismo fué 
feustituído por la Dirección de Sub-
sistencias; ha desempeñado distin-
tas comisiones del Gobierno, ha-
ñendo tomado parte activa en di-
versas gestiones sobre el fomento 
to del turismo; ha sido industrial 
de tabaco en la Florida, negocio 
que dejó en 1907 para entrar en 
el servicio de la República; tomó 
parte activa en los trabajos de pro 
paganda revolucionaria que prece-
dieron a la guerra de independen-
cia, y en el terreno de los depor-
tes, que también han ocupado su 
atención, ha sido jurante varios 
años Presidente de la Liga Nacio-
nal de Base-Ball y es en la actua-
lidad Vicepresidente de la Comisión 
Atlética Universitaria. 
Persona de tan polifacéticas ac-
tividades ha dé coadyuvar podero-
samente en el desenvolvimiento de 
las labores preparatorias de lea Se 
gunda Feria de Muestras. 
Felicitamos al Comité Ejecutivo 
de ésta por contar entre sus miem 
bro^ con un hombre público de 
tan relevantes méritos. 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo ue la Habana con asistencia 
como invitados del Dr. Pablo Gó-
mpz de la Maza, Presidente hasta 
el día anterior de la Junta Muni-
cipal Electoral; y de los señores 
Armando Pons e I . Fernández Mén 
dez. Presidente y Secretario res-
poctivamente, de la Agrupación Cí-
vica Nacional. 
• Sf: dió cuenta con las gestiones 
que se realizan para constituir un 
nuevo Club en Camajuaní, y con 
las que en breve se comenzarán al 
mismo fin en Placetas y en Güines. 
Se leyó una comunicación en la 
que el Alcalde ofrece mandar a 
quitar las chimeneas de la anti-
gua planta eiléctrica en Colón y 
Blanco, si no hay ningún incon-
venipnte legal. 
E n otra comunicación dice el 
Alcaide que en cuanto a la supre-
sión de los anuncios fijados en el 
muro del Malecón, For Ia Parie 
que da al mar, debe el Club diri-
girse a la Aduana y a la Capita-
nía del Puerto, que son los orga-
nismos que tienen jurisdicción so-
bre dicha parto del referido muro. 
E l Club acordó llevar a la prác-
tica esta indicación. 
Fué leída una carta del Secreta-
rio de la Presidencia, el oual i n -
formaba que la solicitud en el sen-
tido de que el Gobierno envíe al 
campeón mundial José Raúl Capa-
blanca al torneo internacional de 
Moscou, había sido pasada a in-
forme de la Secretaría de Estado. 
E l Club acordó dirigirse al Se-
cretario de este ramo reiterando 
la solicitud. 
Después dió lectura el Dr. Ma-
rio Nuñez Mesa al programa de 
trabajo para este año remitido por 
el Pre&idente de la Internacional, 
y propuso que en todas das sesio-
nes se consumiera un turno sobre 
educación rotaría. A indicaciones 
del Dr. Acevedo se aprobó esa pro-
posición enmendada o adicionada 
en el sentido de que dichos turnos 
Monseñor Jorge I . Carnana, Obispo (te Puerto Rico, acompañado por el En-
cargado de Negrocios de 3a Delecraclón Apostólica de Cuba, Monseñor TostI, 
en la visita que hicieron ayer al DIARIO-, donde fueron recibidos por núes 
tro subdirector, señor I»eón Ichaso, en funciones de Director, por ausencia 
del doctor José I . Rivero 
Tal fué la que nos hizo en la 
mañana de ayer el obispo de Puer-
to Rico, monseñor Jorge I . Carua-
na, a quien acompañaba monseñor 
Liberato Tosti, encargado de Nego-
cios de la Delegación Apostólica de 
Cuba. 
Fué recibido el obispo de Puerto 
Rico por nuestro director interino, 
señor Ichaso, y tuvo éste la satis-
facción de oír, tanto de labios de 
monseñoi Caruana, como de los 
monseñor Tosti, cálidos elogios pa-
ra la seriedad y moralidad de que 
satura sus páginas el DIARIO D E 
E L COBRO D E L IMPUESTO 
B E L 4 POR 100 SOBRE 
L A S EXPORTACIONES 
„ POR CORREO 
L A MARINÉ, cuya trascendente mi-
sión elevada se prueba—dijeron— 
por el arraigo de que goza. 
E l motivo del viaje del señor 
obispo de Puerto Rico se debe a 
tener que asistir a las conferencias 
de obispos americanos que va a ce-
lebrarse en estos días en Washing-^ 
ton, en las que habrán de ser tra-j 
tados asuntos de verdadero interés j 
tanto para las respectivas diócesis 
como para las de la grey catól ica. 
Sinceramente agradecidos al ho-
nor recibido, deseamos a monseñor 
Caruana un feliz viaje y grato re-
torno a su obispado. 
sean de cinco minutos. 
E l Sr. Francisco Prieto habló a 
continuación sobre las propagandas 
que siempre ha hecbo el Club Ro-1 
tario para lograr que todos los 
ciudadanos con derecho al voto lo 
ejerciten, y finalmente se conce-
dió H palabra al invitado Dr. Gó-
mez de la Maza, el cual disertó 
ampliamente sobre el funciona-
miento de la Junta Municipal Elec-
toral y las facilidades que en la 
misma se brindan a todos los ciu-
dadanos para inscribirse o reins-
cri'birse. Explicó la manera, do ob-
teneo* psto según los oistintos ca-
sos, y terminó refiriéndose a la 
imperiosa necesidad de reformar él 
Cócligo Electoral para impedir que 
á virtud del artículo 102 se siga 
dando el caso de qne se prive del 
voto a muchos ciudadanos a quie-
nes la Constitución concede ese de-
recho. 
T R I U N F A D O R A S E N E L G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
P R O V I N C I A S D E M A T A N Z A S S A N T A C L A R A 
Se ha dispuesto que sea hecho 
por las administraciones 
y distritos fiscales 
E l Secretario de Hacienda ha 
cirigido la siguiente circular a los 
Administradores de Zonas y dis-
tritos fiscales: 
"Señor.: 
Por cuanto el Sr. Secretario de 
Comunicaciones so ha dirigido a 
esta Secretaría solicitando ciertas 
aclaraciones con respecto a los 
Arts. 2S y 31 del reg'lamento para 
la ejecución de la Ley del 15 de 
julio de 1925, en cuanto al despa-
cho y cobro por correo que origi-
nen las remesas comprendidas en 
el apartado "3" del, Art. 27. 
Por cuanto la tercera de las 
dií-po&iciones transitorias de dicho 
reglamento autoriza a esta Secre-
taría para dictar las disposiciones 
complementarias que sean perti-' 
uentes en lo relativo al cobro de 
los impuestos:-
E u uso de esas facultades he 
tenido a bien resolver lo siguiente: 
Primero: Que en los lugares 
donde exista Administración de 
Zona o Distrito Fiscal, estas serán 
las que verifiquen el cobro de los 
impuestos del 4 por 100 sobre las 
exportaciones por correo, compren-
didas en el apartado " B " del Art. 
27 del Reglamento, y donde no 
existan estas, el cobro Se hará en 
lias ofietnas de correos: 
Segundo: Que el sobre o paque-
te que contenga los productos, va-
lores, efectos etc. que se remitan, 
será examinado por el Adminis-
trador do la Zona o Distrito Fiscal 
o quien haga sus veces, compro-
bando así, efectivamente que el 
contenido está en relación directa 
con lo declarado y cantidad a pa-
R E A P A R E C E " a % 
La dirección del periAnT 
Día" noa comunica qu6 , ^ ' • * 
cesado los motivos que obli ^ 
suspender su salida, ^ ^ o n i 
desde esta fecha. ^ 
Nos alegramos y haceaos * 
por que el colega no tcné¿ 
— ' ' ^ auey, tropiezos. 
gar. por el impuesto del 4 
Tercero: Que el sobre o c 
ha do ser cerrado a su n S ? * ! 
poniendo el sello de la Art nc'1 
tración en los cruces o 
del sobre o paquete, en el qm^f* 
bién se hará constar su pe* Ií-
kilogramos. 0 ?i 
Cuarto: Qua en la cantada 
que se expida se harán const^ 
dorso los requisitos que 
san en el párrafo anterior ^ 
Quinto: Que. las Ado-inifit^ 
res de Correos, no darán sal^ 
ningún sobre o paquete que 
tenga valores, productos, etc 
que se justifique haberse 
les requisitos antes expresados 
Sexo; Que en los lugares d^ 
no haya Zonas Fiscales, será , 
Administraciones de Correog111 
encargadas de llenar dichos J ? 
sitos. _ ^ re,!'J; 
Séptimo: Que tanto en las A . 
nistraciones de Correos, como 
las Rentas se fijarán avisos al } 
blico haciendo saber los req^i/ 
^ue contiene esta disposición 
cuanto a. las exportaciones por t: 
rreo. 
Octavo: Que cuando hs y , 
nistraciones de Correos reclbaj,111 
sobre o paquete del que no ¡a v 
ya hecho declaración algu^ .J 
sospeqhen que pueda conteaS 
en esos casos deben ajustarse a ¡í 
procedimientos que autorizan ! 
Código Postal y demás disposi,/ 
nes vigentes. 
De la presente acusará usted r». 
cibo. 
, De usted atentamente: 
F . Hernández Cartar, 
Secretario de Ha/cleafl.. 
5 O O O 
JUGUETES REGALA LA FABRICA DE CERVEZA 
"POLAR" EN OBSEQUIO DE SU NUEVO PRO. 
DUCTO. 
4* 
T R I M A L T A " 
Niña Karlowa Canelo, que ocupó 
el tercer lugar 
Niño Iilvio Eutimo Hernández Pérez, 
que ocupó el primer lugar 
Durante todo el mes de Septiembre serán ob-
sequiados los niños que presenten tapas del pro-
ducto TRIMALTA, en las oficinas del Concurso 
Infantil de Simpatía, con diversos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Scc| 
ción A. 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la 
Sección B. 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la 
Sección C 
Además habrá una Sección Especia? de Ju-
guetes de más valor, cuya cantidad de tapas TRI-
MALTA se especificará. 
Estos juguetes se darán además de cangear-
se las tapitas por votos del Concurso a razón de 10 
tapitas de TRIMAJjTA por un VOTO. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
B A S E S D E L C O N C U R S O ^ ^ = = 
Beoóttese este cupón sor la línea 
F A N T l L ' 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l ^ r , I r o n b e e r , 
i 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Secórtese este copón por la Uaea 
Claco cupones Iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Ccncnrso Infantil 
la. E l Concurso iniciado el día 7 
de Junio, termina a las doce de la 
noche del día 30 de Noviembre del 
año actual. 
2a. Se instituye un premio de 
CINCO M I L PESOS en efectivo, 
que obtendrá el niño o la niña que 
le corresponda en suerte, de acuer-
do con el plan que a continuación 
se determina, 
3a. Se crean S E I S PREMIOS, 
uno para cada provincia, de MIL 
PESOS, para el niño o la niña de 
edad hasta los doce años, que alcan-
zare mayor número de votos en las 
provincias de Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Santa Clara, Cama-
güey y Santiago de Cuba. 
4a. Se o t o r g a r á n tres premios 
mensuales por provincia, a los tres 
niños o niñas que ocupen los tres pri-
meros puestos en los escrutinios par-
ciales que se celebrarán el día últi-
mo de cada mes, y diez premios, 
también por provincia, a los que al-
cancen los diez primeros puestos en 
el escrutinio final. Estos premios 
Eerán juguetes y valiosos objetos. 
5a. Todos los votos que se reci-
ban para el último escrutinio, se 
guardarán bajo sello por un Nota-
rio, hasta que se determine la fecha 
«m que habrá de celebrarse dicho 
acto, dentro de la primera quincena 
de Diciembre. 
6a. Todo niño o niña que figure 
en el Concurso tendrá derecho a que 
se le entregue un cupón numerado 
para entrar en el Sorteo del Premio 
Nacional de $5.000 en efectivo, por 
cada cien votos que haya alcanzado 
en el Certamen. Estos cupones serán 
entregados a los interesados por la 
oficina del Concurso. 
7a. E l día 20 de Diciembre se 
hará la proclamación de los triun-
fadores, y en el mismo acto, que 
será público, se verificará el sorteo 
para otorgar el Premio Nacional, 
8a. Para la mejor identificación 
de los niños que figuren en el Con-
curso y que opten al Premio Nacio-
nal, al alcanzar una votación mayor 
de cien sufragios, deben enviar su 
retrato con su nombre, los dos ape-
llidos y la dirección, al Director del 
Concurso. 
MANERA DE OBTENER LOS 
VOTOS 
En cada número de la edición 
de la mañana y de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA, irá in-
sertado un cupón, diez de los 
cuales servirán para ser canjea-
dos por un VOTO para el Con-
curso. 
A virtud de acuerdo tomado 
entre las industrias que han or-
ganizado este Concurso y la Em-
presa del DIARIO DE LA MARI-
NA, los nuevos cupones del DIA-
RIO serán canjeados a razón de 
5 cupones por cada voto. 
Por cada diez tapas metálicas 
de la CERVEZA POLAR se ob-
tendrá un VOTO. 
Por cada diez tapas metálicas 
de IRONBEER se obtend rá igual-
mente un VOTO. 
Cada libra de JABON CAN-
DADO llevará un vale, cinco de 
los cuales servirán para ser can-
jeados por un VOTO. 
Y cada medía libra de CHO-
COLATE LA AMBROSIA lleva-
rá un vale canjeable por un 
VOTO. 
El cupón insertado en las dos 
ediciones del DIARIO DE LA 
MARINA cambiará de modelo 
cada diez días. 
El canje de cupones por VO-
TOS, como el de tapas metálicas, 
se podrá hacer en las Oficinas 
del Concurso, anexas al DIARIO 
DE LA MARINA, o en las mis-
mas fábricas de CERVEZA PO-
LAR, IRONBEER, CHOCOLATE 
LA AMBROSIA Y JABON CAN-
DADO. 
Los votos pueden ser deposi-
tados en un Buzón que se halla-
rá en las referidas oficinas o en-
viados por correo a nombre del 
"Director del Concurso Infantil", 
DIARIO DE LA MARINA. 
Cualesquiera dudas o dificul-
tades que puedan surgir, por no 
estar previstas en las Bases del 
Concurso, serán resueltas por el 
Jurado de los Escrutinios Parcia-
les que lo forman los represen-
tantes de cada una de las indus-
trias mencionadas y el Delegado 
del DIARIO DE LA MARINA. 
A L 
M E R C E D E S Q U I R C H Y G A R C I A , de la provincia de M»' 
tanzas, tiene 170 votos. 
OLGA GONZALEZ Q U I R C H , de Matanzas, tiene 34 vojjj 
E R N E S T I N A TRABANCO SOTO, de la Habana, tiene l'*Q 
votos, 
GEORGINA M I R E T Y S O L A N I L L A , que apareció con l5 ' 
tiene 255. 
V I O L E T A PEÑA Y RUIZ apareció con votos en la H a S 
y Matanzas, pertenece a la provincia de Matanzas con 418 v 
H I L D A DIAZ P E R E Z , apareció en la Habana y es 
tanzas, con 870 votos. 
de W 
442-
R O B E R T O L O P E Z P I T A , que apareció con 242, tiene 
I M P O R T A N T E 
Muchas personas depositan votos que corresponden 
de otras provincias, en el buzón instalado en la Oficina, « 
exclusivamente para los concursantes de la Habana. 
Esto causa innumerables trastornos en la selección 9̂bell eB* 
Los votos del interior que no vengan por Correo, yfocl» 
tregarse a mano, bajo sobre, con especificación de la- P 
a que pertenecen. 
d« 105 
Además, deben consignarse siempre los dos aPel!lj aigimo! 
niños que figuran en el Concurso, pues sucede que ^ 7 . 
con igual nombre y el primer apellido, y resulta imposiDie 
a quién corresponden. 
Esperamos de los concursantes traten de ayudarno3» 4 
realizar una labor eficiente. 
